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Observatorio en la 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
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M A Ñ A N A 
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d e i r 
l o s A l 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s a d o p -
tados e n l a s e s i ó n d e a y e r . 
T e s t i m o n i o d e g r a t i t u d 
a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e l p r o c e s o c o n t r a l o s s e ñ o r e s U p r n a n n 
V a l o r e s e n c u s t o d i a q u e f u e r o n p i g n o r a d o s - L a s c u e n t a s d e 
l o s g e r e n t e s . - I n s p e c c i ó n p e r i c i a l e n l o s l i b r o s - D e c l a r a -
c i o n e s d e c a r g o y d e s c a r g o . - D í c e s e q u e h o y s e d i c t a r á 
a u t o d e p r o c e s a m i e n t o 
E s c u e l a l i b r e 
d e A g r i c u l t u r a 
p a r a l a M u j e r 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el Jefe del Estado, el doc-
tor Orestes Ferrara. 
A preguntas de los r epór t e r s , ma-
I nifestó el señor Presidente, por con-
ducto de su Ayudante el Capi tán 
Morales Brode rmán , que el doctor 
Ferrara había ido para hacerle—en 
su ca rác te r de abogado de los se-
ñores Uprnann— algunas preguntas 
sin mayor importancia. 
También estuvo ayer en Palacio 
la señora Dolores Machín de Up-
maim, esposa del señor Hermann Up-
rnann, en t rev i s t ándose con la P r i -
mera Dama de la Repúbl ica . 
• oP<,i5n ordinaria, celebrada 
EnT1nr el Coísejo Directivo de la 
ayer.i3ción de Almacenistas. Escoge-
'AsoC v Cosecheros de Tabaco de la 
dored Cuba fueron adoptados los | 
a t / s e ñ o r e s C. del Peso 
yCía í n a cuenta pendiente por re-
KELACION SE VALORES DEPOSITADOS EN" CUSTODIA QUE K A N SIDO 
PIGNORADOS POR X.OS SEÑORES K. UPMANN Y CIA. 
c 
^u a" t  e n d í 
nn\'ñn de caminos. 
Parnai ingreso como nuevos socios a 
, ,DseñSeSs C. Cibrián y ^a l ix-
l0S- ópez y Boyal Bank o 
xt nfirar a los socios 
No tNace rá ,de Cuba ha fijado en 
Hno, C
t ñnfi  v l  f Canadá. 
t\Mif?C   i  i  que la Em 
otlIlCd " i ^ 
foTentavorpor tercio el tipo de fie-
fi crp tabaco en rama desde La Fe I 
ÍepPuert0 S p e r a n z a í Pinar del Río) 
l ia Habana. 
'contestar a The Tobacco Mer-
^nts Association, que esta Corpora-
£ apoya las gestiones que hace la 
n L de Fabricantes de Tabacos y 
ritrarros contra el proyectado i m -
nuesto de distinción sobre los ciga-
Liins v picadura americanos. 
Recordar a los F. C Unidos el paT 
-n ofrecido de la suma de $54.00 por 
c0bro excesivo de fletes a los seño-
res Sierra y Diez. 
Comunicar al Comité Gestor de 
dueños de Escogidas de la provincia 
de Santa Clara, que el Consejo ha 
visto con gusto el éxito de las ges-
tiones que dicho Comité realizaba pa-
ra obtener de los mismos F. C. Uni -
dos una tarifa especial para trans-
porte de tabaco desde la citada pro-
vincia a esta capital. 
Dar las gracias a los F. C. Uni -
dos, por haber concedido esa t a r i -
fa. 
Comisionar a los señores Lisandro 
Pérez, Abraham Haas y Jocé C. Cal-
met, para que por cuenta de la Aso-
ciación se trasladen a Camagüey 
con el fin de gestionar que The Cu-
ba Railroad Co., conceda también esa 
tarifa especial para tabaco en rama. 
Dar las gracias al DIARIO DE L A 
MARINA-, por el editorial publicado 
en la primera edición del miércoles 
17 de los corrientes, y felicitar en 
nombre de la Corporación al autor 
de ese trabajo-
Felicitar asimismo ai señor Angel 
G. del Valle, por el celo quo demues-
tra en la defensa de los intereses de 
los acreedoras de H- Uprnann y Ca. 
como delegado de la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria; y ha-
cer extensiva la felicitación al otro 
delegado, señor Carlos Sotolongo. 
Establecer para todas las ventas de 
tabaco en rama el sistema de remi-
siones por duplicado, con el f in de q-
conste en éste la conformidad del que 
recibe la mercancía. 
JOAQUIN A R I S T I G U E T A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción, la visita del señor 
Joaquín Aristigueta, brillante autor 
dramático a cuyo estro se debe la 
notable producción escénica in t i tu la-
da "El Doncel que se prendó de una 
estrena" cuyo resonante estreno tu-
vo lugar en Santiago de Cuba por 
|a Compañía del gran poeta español 
Franciscp Viliaespesa. 
Durante largo rato departimos con 
el joven escritor, caut ivándonos con 
su charla culta y amena. 
Por medio de estas l íneas, reitera-
dos a nuestro caballeroso visitante, 
nuestro cordial saludo y deseamos 
Que obtenga en el campo de las be-
Has letras, el éxito a que es merece-
aor por su talento. 
Y E T I C A R O T A R I A 
r. Celebró ayer sesión el Club Rota-
(j r Habana. Entre los invi ta-
del pgurabai1 el señor Pablo Daniel, 
SaL ÍQ Pa r í s ; el doctor Pedro 
fiemes, del Club de G u a n t á n a m o ; 
61 doctor Alvarez Ruellau. 
DiiS Presidente, señor Macbeat.h. ex-
va)° que^una langosta, (en conser-
íuct J COmo en t remés , era pro-
ciom0i eJuna nueva Industria na-
rotarí ra(iicada en Ba tabanó . Los 
marón f 1 0 ^ 1 " ^ el producto y añ i -
no dol nuevo industrial cubano a 
^esmayar en sus propósi tos . 
Club Í V " 6 1 1 ^ con un escrito del 
bre Q": lrinidad,-que info;viaba se-
ra rpn ,esu.ltacIo de las elecciones pa-
SenoVación de su Directiva. 
Angei an0rdó felicitar al socio señor 
ta y D,a011zález del Valle por la rec-
desarr.rslble ac tuación que vieije 
Coinisió 1 1 como Delegado de la • 
Bancari? emporal de Liquidación 
y Cía I ^ la casa de H- Uprnann 
otr. dándoSe con este motivo 
Be rotar renguer n ' 61 senor 
P^ez y r Procedió también u 
peleg^ ^ t i t u d cuando actuó co 
casa, de - la citada Comisión 
ñ  Enrique 
con r a - i 
c mo i 
y. Penabad Areces. \ 
^ t a n dk340 esPecial Br. Alvarez ' 
porai púbii rtÓ elocuentemente sobre ¡ 
del lenl ' desde el punto de vis-
Comercio iUaje' el teatro, el cine, el j 
ria femeúinaPOlítlca y la í n d u m e n t a - j 
El doctnr A 
6e estaba í ]Varez Ruellan dijo que 
^cepto de la en(Í0 en Cuba 61 alto 
AYUNTAMIENTO DE DA HABANA. PRIMERA HIPOTECA 6 0|0 
Pol. No. Nombre Valores Depositados 













Gustav Runken. . . . . 4 Liáminas 
Clara Birk . 5 Láminas 
José Fernández 70 Láminas 
José Martí . 243 Láminas 
José Martí 210 Láminas 
José Martí. 
José Mart í . 
José Mart í . 
490 Láminas $ 49.000 Nat. City Bank 
baña. 
400 B. Lleishmann, N. Y. 
500 B. Fleishmann, N. Y. 
7.000 B. Fleishmann, N. Y. 
24.300 B. Fleishmann, N. Y. 
21.300 B. Fleishmann, N. Y. 
23.300 Nat City Bank, Ha-
bana. 
23.500 B. Fleismann, N Y. 
E l d í a 2 0 d e M a y o s e e f e c t u a -
r á l a i n a u g u r a c i ó n d e e s -
t e i m p o r t a n t í s i m o c e n t r o 
d e e n s e ñ a n z a 
U l t i m o s d í a s d e l a C o n f e r e n c i a 
Se a f i r m a l a e s p e r a n z a d e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s s e d e c i d i -
r á n a l f i n a p a r t i c i p a r e n l a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a d e L a 
H a y a . - S e e s p e r a n i m p o r t a n t e s c a m b i o s e n l a p o l í t i c a 
r u s a - C a u s a s d e l f r a c a s o 
El 
de los asuntos rusos 













AYUNTAMIENTO DE DA HABANA, SEGUNDA HIPOTECA 6 OlO 
Nombre Valores Depositados 
15.142 José Fernández . . . . . 24 Láminas $ 2^400 B. Fleishmann, N. Y. 
16.171 José Martí 154 Láminas 15^400 B. Lleishmann, N. Y. 
REPUBDICA DE CUBA 6 OlO DEUDA INTERIOR 1904 
Pol. No. Nombre 
34.7 Antonio Bermúdez. 
34.6 María Dolores Uprnann 
Pol. No. 
REPUBDICA DE CUBA TESORO, 6 0 0, SERIE B 
Nombre Bonos Depositados 
,GENOVA> Mayo 18. tar en los primeros días de la Con-
j E l embajador de los Estados Uni- ferencia, que sería un verdadero pe-
;dos Mr. Washbum Child, conferen- iigro el que la Rusia hambrienta 
jció nuevamente esta tarde con el fuese arma-da por Alemania, y dijo 
i Primer Ministro Lloyd George, so- que mientras existiesen en Europa 
bre la actitud de la gran nación disputas sobre fronteras, no dejaba 
I nortiamericana en la Conferencia 'de existir serio peligro para el fu-
ide La Haya, expresándose de nuevo turo, 
la esperanza de que los Estados Uni- ! E l fracaso 
. día 20 de Mayo, a las cuatro ?.0? se decidirán finalmente a par- ha de 
y media de la tarde, se efec tuará tlciPar de Ia misma. principalmente a lo diametraimente 
el acto de la apertura oficial de la La conferencia se l imitó a trazar opuesto que están los pareceres de 
"Escuela Libre de Agricul tura para 61 programa para ia Conferencia de ia Rusia bolshevista y del capitalis-
la Mujer", creada por iniciativa del La Haya- 1L,as delegaciones se pre- rno occidental. 
actual Secretario de Agricultura, Dr. Paran para abandonar la ciudad en ; a pesar de que los bolhevikis han 
CoUantes. como una ampliación del cuanto se haya celebrado la sesión (contestado en sentido conciliatorio 
curso de la Granja Escuela de la Plenaria de clausura, que será dedi- a las proposiciones de las potencias, 
Habana. ¡cada casi exclusivamente a pronun- sin embargo los jefes del soviet no 
En los meses de verano se d a r á n -iar discursos. j dejan de rechazar las teor ías enro-
les cursos de eí |3eñanza práct ica pa- E l in terés se concentra especial- peas. Ins is t ían especialmente en sus 
ra la mujer, comprendiendo, entre mente en lo que dirán Mr. Lloyd doctrinas de nacional ización de pro-
Otras materias, Hort icul tura, Jardi- George y Mr. Chitcherin. L loyd Geor- piedades ya de naciones, ya de ex-
ner ía . Cría de Aves, Cremería, In - |ge ha declarado, que él no h a r á el tranjeros y las cuales deseaban ver 
dustrias Porcinas y Nociones de Con-1,discurso inicial , sino que h a b l a r á 1 deív^ueíltas los d e m á s países euro-
_ habi l idad e Higiene Rural. El Cuer- después de varios oradores, procu- peos. 
ha' ' |PO de Profesores de la Escuela L i - | r ando al hacerlo, contestar á lo que I Francia ha confesado que vino a 
7 000 B Flei'shmann N Y ' •re ^ l a A«r'cnltnl& ^ la Mu- digan. Génova de mala gana, pues estaba 
7.000 a. jíleisnmann, n . í - , 3e r , lo forman los señores Cruz, Fon-i , r - , j , , , mnvpncirla Hp rmp pv^ t ía nr-pna 
30.000 Canadian Bank of: tana> Calvino, Torralbas, Srtá . Go-! Manaba al medio día Ia d e l ^ a - I ^ i / n s u ^ 
Commerce. 1 r ivar Castro Ruiz D Poní T a r « ciclón br i tánica da rá un almuerzo ración sunciente para tratar los pro-
misi«ti de o'rganización interior 1¡ a los representantes de la prensa fiemas rusos. Le ha sido echado en 
v r Z m l l se lorZ u ^ ^ V ^ George se aprove- cara, que hab ía procurado hacer fra-
Se espera que en vfsta del entu-!chairá Para haMar de nuevo. Se in - Ia conferencia, pero en v ^ t a 
siasmo con que los altos funciona-i Vltará a dicho almuerzo a los repre-
rios de la Secre tar ía han acogido es-sentantes de la prensa inglesa y 
ta innovación oficial, la Escuela aho- americana asi como también al je-
ra creada en Cuba produzca el mis- fe del gobierno italiano Sig. Facta, 
mo excelente resultado que en los1 al Ministro de Estado italiano Sig. 
países más progresistas han obteni-; Schanzer y a otros italianos promi-
do esas instituciones especiales de! nentes. 
enseñanza agrícola para la mujer, j La delegación inglesa sa ld rá i n -
Para adquirir informes relaciona-! mediatamente después del aimuer-IP1"^11^ dlir,ec^-
dos con la Escuela, pueden los inte-!Zo en un tren especial para Lon- ' Es ínaudab le que 
rosados dirigirse a la Oficina de la ; dres. Los delegados rusos no sal- de los Estados Unidos ha venido a 
Dirección, Granja Escuela Agrícola, ¡ d rán hasta el 1Unes. corren rumores, a m e n t a r las dificultades de la Con 
"Conde de Pozos Dulces", Ciénaga. |de e los representantes del so- herencia, y su negativa a participar 
vlet, logren cerar varias nuevas en Ia Conferencia de La Haya, ha 
conveníüones antes de salir para 
Berlín- Algunos miembros de la de-
3.500 B. Fleishmann, N. Y. 
1.700 B. Fleishmann, N. Y. 
Bonos Depositados 
10 Bonos $ 10.000 Nat. City Bank, Ha-
• baña. 
3 Bonos 34.000 Nat. City Bank, Ha 
baña. 
de la forma en que sta ha en-
contrado su t é rmino , los delegados 
; franceses justifican su actitud. 
Los potencias ofrecieion ayuda 
financiera a Rusia indirectamente, 
abriendo crédi tos a SUH cudadanos 
•que comerciaban con Rusia, pero el 





Beola y Cia 40 Bonos 
Electr. Light Kraf * co. 61 Bonos 
Electr. Light Kraft & C. 58 Bonos 
REPUBDICA DE CUBA 
4.000 Nat. City Bank, Ha-
bana. 
6.100 Nat. City Bank, Ha-
bana. 
26.000 Nat. City Bank, Ha-
bana. 
5 00 AMPDIACION DEUDA INTERIOR 
Pol. No. Nombre 
46.1 María Cussell Vda. Fuer-
tes 
Bonos Depositados 
63 Bonos $ 31.500 Nat. City Bank, Ha-
bana. 
vonidQ ^a desilucionar grandemen-
te a los organizadores de dicho Con-
greso. 
Sin embargo, hay que reconocer 
que la Conferencia de Génova ha ser-
vido para poner en contacto directo 
a 32 naciones europeas, haciendo quo 
cení cieran mejor sus problemas y 
sus .• ecesid-ides, habiendo dado tam 
íinlén mas ?iu-.rza a un nuevo esoír i-
A i repasar la conferencia se_ ve a tu fo Concil^Ción, tolerancia y com-
prehensión. 
Por lo tanto queda justificada la 
Pol. No, 
HA*/ANA EDECTRZO RAID'WAY DIGKT & POWER CO., 5 OlO 
Nombre Bonos Depositados 
48.31 Antonio San Miguel. 
48.30 Antonio San Miguel. 
48.32 Antonio San Miguel. 
48.34 Antonio San Miguel. 






í 80.000 Nf>+ <-Mty Bank, Ha-
bana. 
192.000 Bank of América New 
York. 
197.000 Bank of América New 
York. 
200.000 Nat. City Bank Ha-
bana. 
20.000 Bank of América New 
York. 
COMPAÑIA DE GAS Y ELECTRICIDAD DE DA HABANA, 6 OjO 
Pol. No. Nombre Bonos Depositados 
50.13 Antonio Bermúdez. 
50.79 Antonio San Miguel. 
160 Bonos 
4 Bonos 
80.000 Canadian Bank 
Commerce. 




CUBA RAIDROAD COMPANY, PREFERIDAS 
Pol. No. Nombre Acciones Depositados 
110. 
110.4 
Heinrlsch Bunken. . . . 
José y Vicente Urbistondo 
100 Acciones $ 10.000 en "Washinton. 
500 Acciones 50.000 National Park N. 
CUBAN AMERICAN SUGAR CO. 
PoL No. Nombre 
111.2 Francisco Pía y Plcabla. 
111.4 
111.6 
Urbistondo y Hno . . . 
Francisco Pía y Plcabla. 
Acciones 






CONSPIRADOHES POR L A 
INDEPENDENCIA tención de quedarse en Berl ín en 
¡espera de que se convoque la Con-
E N CONMEMORACION D E L 20 D E ferencia .de ^ Haya' 7 +Se ^ <?Ue 
MAYO Ia8 Próximas semanas t r a e r á n i m -
_ , , , (portantes cambios en la polít ica r u -
Para conmemorar la gloriosa f e - i ^ 
cha del veinte de Mayo, vigésimo 
aniversario de la Consti tución de la 
República, la Junta Directiva de es-'las claras, que no llegó nunca a 
ta Asociación, ha organizado una recobrar el equilibrio, después de 
velada en el Salón de Actos de la Acá- haber Alemania y Rusia firmado el existencia de la^Conferencia. 
demia de Ciencias, la cual t e n d r á tratado de Rapallo. Un acuepdo co-
efecto a las 8 y media de la noche lectivo con Rusia era el ideal de la 
de ese día, y por acuerdo de la mis- Conferencia y al saberse que Rusia 
ma se Invita por medio a las A u - ; había firmado un tratado por sepa-
tori/dades, Secretá'rios de1 Despachos, rado con Alemania se creó una des-
Jefes y Oficiales del Ejérci to y de! err^l en las demás naciones, 
la Marina Nacional, Veteranos, Emi-1 que nunca logró poderse aiianar. 
grados Revolucionarios, Columna de Francia temía que el nuevo t ra-
Defensa Nacional, Poder Judicial, Itado germano-ruso contuviera ciáu-
Senado, Cámara de Representantes, Isuia3 secretas, sobre asuntos de ca-
Cámara Municipal, Claustro Univer- i racter mi l i ta r , y sólo veía en la Con-
sitario. Inst i tuto, Prensa, Socieda-¡ ferencia una nueva agrupación de 
des. Conspiradores y pueblo en ge-1 naciones que venía a estorbar de ¡ SUMARIO 
SE APRUEBA E L PACTO DE L A 
"NO-AGRESION" E N GENOVA 
GENOVA, 18. 
E l pacto de Í3 " n o - a g r e s i ó n " fué 
aprobado u n á n i m e m e n t e en sesión 
plenaria de la subeimis ión pol í t ica 
de la Conferencia de Génova . 
E l pacto no fué firmado, siso 
adoptado en forma de resolución, 
prometiendo cada estado respetarlo. 
6.300 National Park, N. Y. 
40.000 National Park, N. Y. 
30.000 National Park, N. Y. 
50.000 National Park, N. Y. 
CUBA DESTIDDINO COMPANY 






H . Uprnann y Cia. en l i -
quidación 149 Acciones Pf. $ 14.000 Bank of América 
New York. 
Heinrlch Runken . . . . 1766 Acciones Pf. 176.600 Bank of Amériea j dejiag 
New York. j Acompañan te , Sra 
Hermann Uprnann. . „ . 85 Acciones Pf. 7.500 Bank of América monte de Primelles. 
neral, para que se sirvan asistir a 
dicho acto. 
Atentamente: 
Anrnmdo del Río» Secretario. 
He aquí el programa de la vela-
da: 
l o . Discurso por el doctor A u -
relio Méndez. 
2o. Variaciones sobre E l Carna-
val de Venecia. F. de Benedicto. Se-
ñor i t a Rosario DIrube. Acompañan-
te maestro A. BovI. 
3o. Romanza Sin Palabra. Op. 8. 
José Whi t . 
Solo de Violín por el señor José 
F. Quiñones. 
A c o m p a ñ a n t e : Srta. Natalia To-
rroella. 
4o. Brindis "Hamlet". Ambroise 
Thomas. 
Sr. Rafael Alslna. 
Acompañan te , Sr. V. Lans. 
5 Poupourrit de Cantos Cubanos. 
Banda de la Marina de Guerra Na-
cional. 
6o. Discurso por el Senador £>r. 
Juan Guaiberto Gómez. 
7o. Rdnanza del tercer acto de 
"Un Bailo in Manchera". Verdi . 
Srta. Lol i ta Van der Gutch. 
Acompañan te , maestro A. Bovi. 
8o. Danza de Ignacio Cervantes-
i b ) Pa rá f ras i s sobre el Himno 
de Bayamo- Hubert de Blanck. 
Srta- Margot de Blanck. 
9o- La Mort de Jeanne d 'Arc— 
Bemberg. 
Sra. Dulce María Blanco de Cár-
nuevo la paz de Europa. 
Lloyd George t ambién hizo cons-
N O H A B R A 
C O R T E D E C U E N T A 
Nina Agra-
New York. 
UNITED STATED POOD PRODUCTS, ACCIONES COMUNES 
Hermán Uprnann . . . . 
Francisco Pía y Picabia. 
100 Acciones $ 10.000 National Park, N. 
400 Acciones 40.000 National Park, N. 
THE BADTIMORE AND OHIO RAIDROAD CO. 
Pol. No. Nombre 
133.51 Alberto Upmann, 
HAVANA EDECTBIC RAXD 
Acciones 
11 Acciones Pf. $ 
7 Acciones Cs. 
Depositados 
10o. Discurso por el Honorable 
Sr.yPresidente de la Repúbl ica Dr. 
Alfredo Zayas. 
Piano de Stinway, cedido graciosa-
mente por el Sr. José Giralt . 
SEXTO ESCRUTINIO D E L 
CONCURSO C O M E R C I A L 
LOS E M P L E A D O S C O N T I N U A R A N 
PERCIBIENDO SUS H A B E R E S 
A U N Q U E CON A L G U N A T R A S O 
Como en estos días se viene rumo-
ran do insistentemente que el Go-
bierno, da rá lo que suele llamarse 
"un corte de caja" a los sueldos de 
los empleadoe públicos expidiéndoles 
en su lugar un paga ré contra la Te-
sorer ía para cobrar cuando los fondos 
de la nación lo permitan, los meses 
de mayo y junio y reanudar los pa-
gos al corriente el próximo año fis-
cal que comenzará el día primero de 
ju l io próximo, quisimos interrogar 
al señor Secretario de Hacienda so-
bre tan Importante extremo. 
Una vez conocido nuestro deseo, 
el señor Gelabert negó rotundamente 
fundamento a tales rumores. Est i -
ma que los empleados públicos deben 
percibir sus haberes y por n ingún 
motivo sacrificarlos más de lo que 
es tán , debido en gran parte a la gran 
crisis económica por que viene atra-
vesando el país desde el año 192*. 
Es decididamente opuesto el señor 
Gelabert a todo lo que redunde en 
nuevos sacrificaos a los empleados y 
si el caso preeente origen del rumor 
se llegara a tratar o plantear en Con-
sejo de Secretarios, como también se 
viene diciendo, él será el primero en 
alzar la voz en contra. 
DE LAS CLAUSULAS 
\ D E L PACTO PROVISORIO ACOR-
DADO POR L A SUBCOMISION 
POLITICA 
GENOVA, Mayo 18. 
E l convenio acordado por la sub-
comisión polí t ica de la Conferencia 
de Génova para celebrar un pacto 
provisorio de no agres ión sujeto a 
modificaciones definitivas por la con-
ferencia en pleno, contiene seis cláu-
sulas resumidas en la forma siguien-
te: 
Cláusula primera: Dispone el nom-
bramiento de una comisión por las 
potencias para estudiar nuevamente 
las divergencias existentes entre el 
Gobierno soviet y los demás Gobier-
nes, con el objeto de tratar con una 
comisión rusa de Igual índole . 
Cláusula segunda: Esta c láusu la 
d'spone que los nombres de las poten-
cias que figuran en la comisión no 
rusa, y los nombres de los miembros 
que forman parte de dicha Comisión 
sean facilitados al Gobierno soviet a 
m á s tardar el 20 de Junio, siendo re-
c íp rocamente facilitado a los otros 
Gobiernos, los nombres de los miem-
bros de la Comisión rusa. 
Cláusula tercera: Dispone que d i -
chas comisiones t r a t a r á n entre otros 
asuntos, los relativos a las deudas, 
propiedades particulares y los cré-
ditos. 
Cláusula cuarta: Dispone que los 
miembros de ambas comisiones debe-
rán estar en la Haya el 26 de Junio. 
Cláusula quinta: Dice que ambas 
comisiones t r a t a r á n efe adoptar una 
resolución conjunta sobre los proble-
mas que se mencionan en la c láusu-
la tercera. 
Cláusula sexta: Permite a las co-
misiones trabajar tranquilamente y 
restablecer una confianza mutua. E l 
Gobierno soviet y sus repúblicas alia-
das de una parte y los^ otros Gobier-
nos de otra, se comprometen a abs-
tenerse de todo acto agresivo y de 
N o e x i s t e l a 
m e n o r i n t e n c i ó n 
d e D e s a r m e 
L o s e x p e r t o s d e l a L i g a c r e e n 
q u e n o e s n e c e s a r i o q u e 
E u r o p a r e d u z c a s u s e j é r -
c i t o s p o r a h o r a 
GINEBRA, Mayo 18. 
La opinión de los expertos sobra 
! ei desarme de la Liga de las Naciot 
¡nes, es de que los estados europeos 
¡no necesitan por el momento desar< 
marse> y que n i siquiera hay nece* 
sidad de que reduzcan sus ejérci* 
tos. Dicen que durante los próxi* 
mos 3 o 4 años no debe esperarse 
¡n ingún adelanto en cuanto a la re-
ducción de los ejérci tos de tierra, 
•La comisión sobre el desarme, qúa 
!fué creada en 1920 en la primera 
¡asamblea de la Liga de las Nacioned 
í d a r á su labor por terminada el pró< 
iximo Junio. Hace 8 meses que la L i -
¡ga de las Naciones envió un cues-i 
t íonar io a los 51 miembros de la L i -
ga preguntando y pidiendo una de-
j tallada información sobre el tama-
|ño de sus ejércitos, la cantidad da 
j material de guerra que poseen y las 
I reducciones que piensan Implantar. 
¡Has ta ahora sólo se han recibido 
¡20 contestaciones. 
| Todas las grandes potencias con 
¡excepción de Rusia y los Estados 
Unidos, a las cuales no fué enviado 
el cuestionarlo han contestado con 
una franqueza extraordinaria. La co-
misión sobre el desarme se ha con-
; vencido de que no existe la menor 
¡Intención en las naciones europeas 
¡en particular, y generalmente en el 
'mundo entero de desarme, mientras 
I existan ¡os condiciones polí t icas ac-
jtuaies en Europa. La Conferencia do 
Génova y el tratado germano-ruso 
han dado un rudo golpe a la campa-
b a de la Liga en pro del desarme. 
Una Información recibida por la 
i L iga , viene a indicar que los repre-
¡ sentantes de los varios países que se 
¡marchan de Génova, lo hacen den-
!tro de una Incertidumbre mucho ma-
iyor para »i futuro, do la que exis-
; t ía cuando empezó la Conferencia 
Ecoñómico. 
Los expertos de la L iga creen que 
el problema del desarme está fuera 
de toda cuest ión por el presente, de-
bido a la noticia germano-rusa. La 
ún ica excepción que viene a romper 
esta intención general de no desar-
me, ha sido la Conferencia de Was-
hington. 
Existe la opinión de que el único 
modo de poder lograr un desarme 
dentro de los 5 años próximos ser ía 
la oonvocatoria de una Conferencia 
en Washington, fuertemente apoya-
da por el gobierno norteamericano. 
j Los expertos de la Liga , opinan, 
[que la gran Influencia de los Esta-
dos Unidos, tanto moral , comercial 
y financiera, ser ía la única que po-
dr í a obligar a las naciones a proce-
der a un desarme. Sin la ayuda de 
los Estados Unidos quedan pocas es-
peranzas de que la L iga de las Na-
ciones pueda lograr su propósi to . 
Según las ú l t imas informado' 
nes de la Liga, se calcula que hay 
hoy en día un mil lón de hombres 
m á s , bajo las armas en Europa, que 
a l empezar la guerra europea. 
E n este cálculo se toma en consi-
derac ión la no existencia del ejér-
cito a lemán . 
¡ Los empleados públicos deben es-
i tar t r anqu i los—sigu ió a f i rmándonos realizar propaganda subversiva"'. E l 
En la tarde de hoy se r e u n i r á el ^ el señor Gelabert, y aunque con a lgún ; compromiso de abstenerse de todo ac-
1.100 New York Trust Jurado que ha de escrutar los yo- atmso, por ahora, s egu i r án como ¡do acto agresivo se f u n d a r á en el ac-
Co., Ney York. ) tos recibidos para el Concurso Co- hasta a q u í percibiendo sus sueldos y . tual status quo y e s t a r á en vigor du-
Pol. No. Nombre 




72.231 María Cussel Va. Fuertes of 550 Acciones $ 55.0(W) Canadian Bank 
Commerce. 
El total del valor nominal de estos valores asciende a un millón quinien-
tos sesenta y siete mil novecientos pesos moneda de los Estados Unidos del 
Norte América. 
Continúa en la página DIECISEIS 
700 New York Trust! mercial e Industrial , cuyas oficinas 
Co.. Ney York, [se encuentran instaladas en la Quin-
ta Campo Alegre, L u y a a ó 86. 
Componen el Jurado, como Presi-
dente, nuestro compañero Dr. Miguel 
A. Mendoza. 
Secretario, el señor José Sánchez. 
Y vocales, los señores José L . Co-
ya, Carlos Rivero, Lorenzo Angulo y 
Alejandro Texidor, comerciante. 
E l resultado de dicho escrutinio 
se rá publicado en los diarlos de pa,-
sado m a ñ a n a domingo-
un Srose 
tarios a emprender una Incansable 
labor, en favor de las buenas cos-
pora l y cayéndose en ¡ tumbres, en pro del restablecimien-
•—"ocio niat . — muiuioo, ou. Í > I \ J uci 
tía °S Casos *r ia l l sm° que en a1'!t0 del concepto moral y la sensuavP en la PornoSra- j F u é muy aplaudido y el Dr. Alzu-
citó ejen^, lciad- ¡ garay le dió las gracias en nombre 
*|robar coi¿ f'os de la historia para . del Club por su hermosa diser tación. 
* Poderosas aParecieron antiguas : Finalmente usó de la palabra el 
Pasivament naciones al contemplar, señor Eusebio Dardet, para dar lec-
fUlllbres y ¡L . i r r u p c i ó n de las eos-, tura a su conferencia, sobre "Etica 
l a t i r á j •'o que este fenómeno se Rotarla" que fué muy celebrada y 
eillPo. p ^0rabieniente en todo aplaudida por el elevado espí r i tu 
10 cual invitó a los ro - ' la informa. que 
r 
C O M P R E E L 
2 8 P á g i n a s y 
N U M E R O D E L 
2 S u p l e m e n t o s : 
— ese es un rumor, tan absurdo que rante un per íodo de cuatro meses des-
huelga todo comentario en otro sen-; pUés de terminada la obra de las 
tido, concluyó el señor Secretarlo de ¡ comisiones. 
Hacienda. i E l compromiso relativo a propa-
Con estas optimistas declaraciones: ganda obliga a los Gobiernos a no i n -
nos retiramos de su morada, no sin rniscuirse en manera alguna en los 
antes agradecer al señor Gelabert las asuntos internacionales de otras 
atenciones tenidas para nuestro re- naciones y a no auxil iar económica-
porter, que nos permite dar a cono-' mente o por otros medios a las orga-
cer su modo de pensar en este asun-, nizaciones polí t icas de otros países , 
to, pa^a tranquil idad general del j obl igándolos igualmente a sofocar en 
gran número de servidores de la Re- ' S1,s respectivos terr i torios toda ten-
pública, j tativa que tenga por f in cometer ac-
— __. tos de violencia en otros Estados o 
H J perturbar el estado legal te r r i to r ia l 
o político. 
1 0 C t s . 
L . 
LO QUE DICE SIR E D W A R D 
GRIGG 
GENOVA, Mayo 18. 
Sir Edward Girgg anunc ió hoy en 
nombre de la delegación b r i t án ica 
que no se han recibido más noticias 
d»l Gobierno de los Estados Unidos 
y que no parece probable que los Es-
t a á o s ^ n i d o s tomen parte en la Con-
• ferencia de la Haya, por ahora. 
R E G L A M E N T A C I O N D E 
L A L E Y D E L T O M I S M O 
Ayer f i rmó el Secretario de Sani-
dad el siguiente decreto: 
Por Cuanto: la ley del Tourismo 
de 8 de Agosto de 1919 concede, se-
gún el Art ículo 9 o. el 50 por cien-
to de los productos de los impuestos 
que se recauden a v i r t ud de esa Ley 
I y los pone a disposición de la Comi-
1 sión Nacional para la protección de 
i Por Cuanto: el Artículo 10 de la 
I expresada Ley determina que será 
¡a t r ibuc ión de la Comisión Nacional 
i para la protección de la Maternidad 
l y la Infancia, administrar los fon-
dos a que se contrae el Ar t ícu lo an-
terior y las cantidades con que a d i -
cho f in quieran voluntariamente con-
t r i b u i r los particulares y Empresas. 
Por Cuanto: No se ha reglamen-
tado aún el funcionamiento de esa 
Comisión, n i la forma de distr ibu-
ción de esos fondos. 
En uso de las atribuciones que me 
e s t á n conferidas 
RESUELVO 
Crear una Comisión encargada de 
redactar el Reglamento de la Ley del 
Tourismo en la parte que correspon-
da a la Comisión Nacional para la 
protección de la Maternidad y de la 
Infancia, con arreglo a lo que dispo-
nen los ar t ículos 9 y 10 citados. 
La Comisión p r e sen t a r á el proyec-
to de Reglamento a la Comisión Na-
cional, para la Protección de la Ma-
ternidad y de la Infancia, 
ternidad y de la Infancia para la re-
solución definitiva. 
F o r m a r á n la expresada Comisión: 
Dr. Carlos E. Finlay y Shíne, Pre-
sidente. 
Dr. Carlos Manuel de la Cruz. 
Sra. Guillermina Pé rez Chaumont 
de Truf f in . 
Dr. Emilio Mar t ínez . 
Dr. Teodoro Alvarez Betancourt, 
Secretario. 
Dado en la Secretar ía de Sanidad 
y Beneficencia a los 18 días del mes 
de Mayo de 1922. 
Juan Gaiteras. SECRETARIO. 
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E L U S O D E L R E V O L V E R 
VICHY 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Y E L D E S U S O D E L ( S E Q U E 
El uso muy generalizado del r evó l - .na r el adversario, acallar la crí t ica,: 
ver y la desaparición del cheque en j asegurar el predominio en los comités,] 
las transacciones de la vida diaria,j alcanzar "postulaciones" en las asam-j 
constituyen, manifestaciones de una ).'bleas y alejar al elector contrario de 
regresión de las costumbres pú- i los comicios, con la complicidad táci- • 
blicas, de un salto atrás de nuestro! ta o el apoyo manifiesto de los agen- ] 
pueblo, a condiciones de vida propias j tes del poder público, altos o bajos; • 
solamente de ciertas sociedades en el j de-tal manera, que el aumento de los j 
período inicial de su desarrollo. E l ; indultos coincide comúnmente con; 
primer hecho acusa un estado social ¡las proximidades de los períodos elec-! 
embrionario, que nos identifica con j torales,^y las amnistías se cuentan una] 
los antiguos campamentos de mineros \ por cadai elección general o parcial. I 
del Lejano Oeste en los Estados ÜOJH £n \0 ,qUe al desuso del cheque I 
dos, donde se vivía en una atmósfe-j concjerne pueden señalarse causas; 
ra de violencia casi salvaje, y se ape- j esencialmertíe idénticas. Una larga se-
laba brutalmente a la fuerza, en sus | rie ¿e quieWas más o menos fraudu-
manifesíaciones más rudas e instin- lentaSj ha arrebatado sus bienes, fru-
i 
\ to en su mayor parte de las privacio-
tivas, para dirimir las disputas que se 
nes y del ahorno,, que comenzaba a ge-suscitaban entre aventureros empeña-: 
dos ardorosamente en la conquista de 
^ nahzarse en el país anunciando una j 
una presa común. El segundo, acusa transformación muy proVechosa de 
igualmente en el orden económico, la nuestros hábitDS ¿e desp¡lfarro> a ^ 
vuelta a un estado primitivo de la! n j • - • . • i 
. . . , llares de pequeños propietarios, comer-¡ 
ciantes, industriales, empleados, maes-i 
tras, oficinistas, crisidas, colonos, obre-
organizacion social, prop:o solo de 
pueblos en la infancia de la civiliza-
ción. El revólver debajo de la levita 
de cada ciudadano, atest.gua el despre-
cio de la ley, en lo que concierne a la 
garantía de la vida, base de la paz; 
social; y la desapar xión del cheque ! 
declara el quebranto del crédito, base 1 
del bienestar colectivo y de la pros-' 
peridad de la nación. He ahí una se-
mejanza fundamental entre fenómenos i 
al parecer muy diversos, los cuales 
ros, etc., etc., desde un extremo al 
otro del país , sin que hasta la fecha, 
los causantes directas de semejante de-
sastre, hayan sufrido la menor perse-
cusión legal, ni se hayan visto obli-
gados, aun cuando fuese por mera 
fórmula, a explicar sai conducta. 
El país ha visto, con estupor prime-
ro y con inmenso desaliento después, 
i que a pesar de existir numei'osos có-pregonan juntamente, la taita de cier- j 1 
, , . i dieos más o menos severos; de soste-
tas garantías elementales para el des- • . . 
u i i i i - I ner y pagar vanos cuerpos de segun-
arrollo normal de la vida en una socie-; , , 
. , , i i j • i dad encargados de prevenrr el delito 
dad culta, y un estado lastimoso de in - _ 
i r •, , i • i • iV perseguir al delincuente^ de haber defensión colectiva contra la violencia 1 J 
UBLISS 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T Í N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
premo lo que debe hacerse. Aqu í es 
frecuente que se muevan influencias 
para ver al Presidente de la Repú-
blica para pedir algo que incumbe 
• i i. I organizado un Poder Judicial con fa- ' solo a un Jefe de Negociado. 
' 'cultades amplias, estabilidad e inde-,'. Los c l i e n t e s - q u e son m i l e s - - de 
los Unidos todos quieren tratar con 
el Administrador General— a ú n pa-
ra lo más insignificante, y n i para 
Mr. Orr, tan cr io l lo— casi del T u l i 
y la criminalidad 
ley que ampara la vida, el individuo se j 
•. •' i j r I pendésneia; de tener a ,su frente un apresta para el ataque o la derensa,! ^ _ . . 
. , • - j 'Poder Ejecutivo armado de extensos buscando en un arma esgrimida con . . . 
, • , , t i poderes constitucionales para la pro-
aplomo, segundad y rapidez, la sa-¡ ^ . >iV 
• •, , r , , • lección de los intereses públicos, y de 
t-sraccion desenrrenada de sus aspira-1 
mando, el día tiene bastante horas 
para recibir al público y para d i r i -
gir los vastos asuntos de la Empre-
sa. 
E l General Jack creemos que ten-
drá en Mr. Masón un competente au-
x i l i a r— sobre todo dentro del cír-
culo de las operaciones interiores de 
la Empresa.— Mr. Masón ha desem-
peñado el cargo é& ausencias dq los 
p á n — n i para Mr. Morson con toda i Administradores ,de los Apoderados 
su monología, n i para el Gerente Jack | de la Compañía . Ahora era contro-
bién fué Vice Presidente de la Com-
pañía "American and Cuban Estates 
Corporation", que adqu i r ió el famo-
so Central Caracas, de los Terry. L le -
va, por f i n , veinte años en el país , 
en los Estados, y por todo esto nos 
parece muy acertado el nombramien-
to y muy ventajoso para el público, 
por que así , con tan competente A u -
xil iar , el General Jack p o d r á dedi-
car su tiempo a los principales pro-
blemas de la Compañ ía , que tan I l -
eon su antigua experiencie de Sud! 11er o interventor General y antes i gados se hallan con el progreso eco-
, , , , , i contar con un Congreso* con faculta-í América y su don de gentes y de i fué Contador de la Empresa. Tam- ' nómico de Cuba, 
ciones o la garantía que el código no le ; . . . . , i : : : 
brinda; bullados los preceptos que 
des ilimitadas para subsanar las de 
imponen el respeto a los bienes ágenos 1 ficencias de Ias leyes' sus intereses 
e impunes los defraudadores, el ciuda-i económicP más di8nos de amParo se i 
daño no se satisface con pedazos de !hallan' en ca l idad , en un estado de 
indefensión absoluta. La sociedad papel de un valor aleatorio, y exige en 
todas las transacciones dinero contan-
te y sonante, que se apresura a poner 
a resguardo si no ha de invertirlo in-
mediatamente, utilizando procedimien-
tos propios de la desconfianza suspi-
caz de nuestros abuelos. 
Si del examen de .los hechos pasa-
a sociedad cu- j 11 
baña ha podido comprobar por una 
amarguísima experiencia, que si bien i 
es cierto que posee todas las institu-1 
cienes concebidlas por los pueblos cul-
tos para la garant ía deí derecho y la j 
realización de la just icia—Policía,! 
Tribunales, Gobierno, Asambleas Le-
BBP 
mos al de las causas que los han pro- I gífilativas—en el terreno de los hechos, 
ducido, encontramos también una 1 se halla desarmada contra la violen-j 
identidad manifiesta entre los mismos, j cia y el fraude. Los medios de pre-1 
El uso del revólver y el desuso del i vención y represión de la criminalidad | 
cheque, son reacciones de orden indi- j son teóricamente perfectos, pero les i 
vidual, provocadas por la necesidad. falta una condición fundamental:1 
de la legítima defensa contra la vio i eficacia. 
lencia y el fraude, fomentados y am-
parados desdichadamente, a veces, de ¡ 
una manera consciente o inconsciente, | 
por los poderes públicos. No son1 
pruebas de descomposición social ni de i 
anarquía o egoísmo de abajo, sino del j 
desconcierto, de los errores y de la j 
tolerancia incalificable de arriba. 
El' uso del revólver ha sido fomenta-
do, al punto de imponerse casi como 
una necesidad, por la impunidad de los 
congresistas, los indultos al servicio de 
la política y las amnistías electorales 
La violencia y la intimidación han si-
do y aun continúan siendo, aunque en 
menor escala, por fortuna, los medios 
empleados de preferencia para elimi-
Cuaindo en una sociedad como la 
nuestra; se llega a esta convicción do- ¡ 
dolosa, a nadie puede sorprender que 
el ciudaciano de costumbres pacíficas 
se recluya en su hogar, renunciando al 
ejercicio de funciones cívicas que re-1 
sultán peligrosas; que el varón fuerte 
de que hablara la Audiencia de Santa 
Clara en una famosa sentencia se c i-
ña su revólver al cinto; y que todo el 
que deba recibir algún dinero en pa-
go de una renta, una mercancía o un 
servicio, adelante al deudor esta ad-
vertencia, dictada por la previsión e 
inspirada en un sentimiento de legí-
tima defensa de los intereses propios: 
No se admiten cheques. 
R e v o l u c i ó n en el M u n d o Entero 
¡TODOS PIDEN" MAS SANGRE! 
A gritos piden más sangre hombres, 
mujeres y niños. A todos les hace fal-
la . Y quien la da pura y abundante es 
Flint, (regenerador de vida). 
Este maravilloso reconstituyente es 
lo mejor que hay contra la anemia y el 
raquitismo. Insustituible en las con-
valecencias. Se vende Flfnt (regenera-
dor de vida) en las farmacias, a |2.00 
el frasco. Depósitos: Serrá, Johnson, 
Taquechel, Majó y Colomer. 
D r . C a l v e z 6 u ¡ 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
S E M I NAI.ES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, BIPIUR 
Y HERNIAS O QXTEKAD'C-
RAS, CONSXTtTAS DE I A 4 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES: 
DE 3 r M E D I A A 4 
U n V i c e A d m i n i s t r a d o r p a r a 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
O 1716 
Según la información publicada en 
estos días la Junta Directiva, en Lon-
dres, de los ferrocarriles Unidos, 
acordó crear el cargo de Adminis-
trador General Auxi l ia r de la Com-
pañía , en la Habana, designando al 
señor Tom P. Masón para desempe-
ñar lo . 
E l volumen de negocios de esta 
empresa ferroviaria, que posee y ad-
ministra la red de l íneas fé r reas des-
de Pinar del Río a Santa Clara, es 
tan vasto, que la medida es acer-
tada y será muy beneficiosa para el 
público. 
Cada país tiene sus carac te r í s t icas 
y su población tiene sus háb i tos y 
peculiaridades y una de las más t í -
picas de] cubano, nativo o aclimata-
do, es no conformarse nunca con tra-
tar sus negocios con las personas i n -
! termediarias. aunque en la práct ica 
i casi siempre proponen al Jefe Su-
% 7 
m í ' t n 
U N F Í C T O Ü 
E S V E S T I R 
D E E D U C A C I O N 
C O R R E C T A M E N T E 
Existe en la Vi l la de Guanabacoa 
una imagen de Jesús Nazareno, que 
en belleza y divinidad, no es supera-
da por ninguna otra imagen del 
Padre Santo. 
Esta imagen^ la misma que desde 
bace trescientos años ocupa el mis-
mo sit ial (que según la t rad ic ión) 
apareciera el Redentor del Mundo, 
allá en el Santuraio mas antiguo de 
la Repúbl ica de Cuba y que con el 
nombre de "Ermi ta del Po tos í " or-
gullosa se levanta en la parte Nor-
te del Cementerio, mués t r a se esa 
imagen, en tal estado de conserva-
ción que los siglos transcurridos, no 
le han desgastado, como de igual 
manera no han podido desgastar el 
tiempo en su vertiginosa carrera, la 
san t í s ima devoción que por el Ex-
clso Redentor sintió la humanidad, 
abora mi l novecientos veint idós 
a ñ o s . 
La "Ermi ta del P o t o s í " esa rel i -
quia bis tór ica que t ambién dentro 
de sus vetustos muros guarda las 
he rmos í s imas tradiciones del ludio 
Bichart, y con los restos del santo 
Padre Moreno, los ecos aun no extin-
guidos, de los ruegos fervorosos y 
Jas plegarias rezadas que hablan a 
nuestros corazones con la elocuencia 
de inolvidables remembranzas, trae 
a nuestra mente( el recuerdo siem-
bre dulce de nuestros progenitores, 
que a n í en el Potosí , se congregaban 
para rendir culto y adorac ión al Dios 
de las Al turas . 
¿ H a b r e m o s de verla convertida en 
ruinas y desaparecer ante nuestra 
glacial ind i fe renc ia . . . ? ¿ P e r m a n e -
cerá Guanabacoa, y con Guanabacoa 
los habaneros, con los habaneros, 
Cuba y con Cuba, todos cuantos v i -
ven en esta Perla Ant i l lana , I m -
pasibles viendo como se desmorona 
ese Santuario, sin que corramos pre-
surosos a reconstruirlo, para satis-
fación de su piedad y para demostrar 
nuestro invariable amor a nuestras 
tradiciones, entre las cuales yé rgue -
se esa val iosís ima reliquia, esa pre-
ciada joya his tór ica , de cuya pose-
ión debemos l eg í t imamente orgulle-
cemos . . . ? No y m i l veces no . 
Lanzada la noble idea, fué acogi-
da con delirante entusiasmo, y for-
mándose un "Comi té Ejecutivo" i n -
tegrado Por Caballeros, lo secunda 
digna y eficazmente, un Comité de 
Damas, los que trabajando en se-
sión permanente, han logrado ya dar 
comienzo a las obras que los proyec-
tos indican, demos t r ándose así , que 
la " E r m i t a del Po to s í " será recons-
t ru ida y que " J e s ú s de Nazaret" re-
presentado en la efigie m á s perfecta, 
m á s antigua y milagrosa, con t inua rá 
en su Santuario, salvando a cuantos 
con verdadera fé, a él le pidan su 
divina bendición. 
Y como la recons t ruc ión de la Er-
mita es ¡a obra de todos, de todos 
esperamos el óbolo por modesto que 
este sea. Lo esperamos del que tiene 
por gu ía de sus actos la idea re l i -
giosa, por que el Potos í es la "urna 
sagrada que encierra la fé de todo 
un Pueblo". Lo esperamos del pa-
t r io ta , "por que la vida de la heról-
ca Vi l l a de Guanabacoa, nace y se 
desarrolla alrededor del histórlco^ipo-
t o s í . " Lo esperamos del qú mira a 
lo pasado, "por que en la " E r m i t a " 
encuentra uno de los Monumentos 
mas antiguos de la Repúbl ica" . Lo 
esperamos del que mira al porvenir, 
"porque en la Cruz Salvadora que 
corona el Potos í , h a l l a r á lo único 
verdaderamente firme e inmutable". 
Y por ú l t imo lo esperamos de los 
que han vivido y viven en la V i l l a 
de Guanabacoa, "por que en la Ne-
crópolis que cobija la "Ermi t a del 
Po tos í " , tiene los restos de un ser 
querido." 
Por todas estas razones y por otras 
ya dichas y escritas por nuestro Ilus-
tre amigo el pundonoroso Coman-
dante del Ejérc i to Libertador, señor 
José Elias Entralgo, y por el sabio 
Rector de las Escuelas P ías de Gua-
nabacoa, el muy Reverendo Padre 
Manuel Serra a quien de verdad ama 
mos, creemos que toda la Repúbl ica 
p r e s t a r á su cooperación, para que en 
dos o tres meses a lo sumo, quede 
I realizado, lo que con tan buenos a 
jpicios ha comenzado, bajo la nohi3" 
.incansable y dignís ima dirección h 
gran patricio señor Diego S pr 
chi, Alcalde Modelo de la Vina í*: 
Guanabacoa. (le 
Donativos recibidos: 
Sres. Prada y Hermanos, toda 
arena que se necesite. * 
Manuel Llera Noriega, toda la m 
dera y cuerdas necesarias nara 
andamiaje. a el 
R a m ó n Carreras, dos mi l no^foi 
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Juana Mil la r de Márquez. 
Mat ías Márquez Salgado . 
R. P. Rector de las Es-
cuelas Pías de Guanaba-
coa 
Diego S. Franchl . . 
Armando del Valle y Mue-
ses. . 
Manuel Llera Noriega. 
Felipe Lima y Aciego. 
Eugenio F o r t ú n Varona. 
Manuel Ramón Proenza. 
Aurel io F e r n á n d e z de Cas-
t ro i 
Antonio Alfonso Martel 
Dr. Gabriel C u b r í a s . . 
Una Devota ' V i ^ 






























Antonio Roca del Monte. 
Antonio Deben 
Dr. Andrónico M o r á n . . 
Manuel Llano Tablado. 
Manuel Pé rez Ramioi . . . 
Isidoro García 
Avelino San Miguel . . ., 
Dr. Enrique L a v e d á n . . ¿ 
Dr. Emi l i a V. Vaienzueia^ 
Pedro Galludo 
Maximino Blanco 
Dr. Emi l iod el Junco. . 
J o a q u í n Boada 
Rafaela A. González . . . 
José Elias Entra lgo. . . 
Cap i tán F . F e r n á n d e z de 
Lara 
Juan Cabricano. . . . 
Simeón Martely 
Mar t ín Arós tegu i y Calero. . 
Dr. Nicolás Vi l iage l iú . . . 
Roberto C a r r e r á . . . . . 
Rodolfo Sánchez Lu i s . . . . 
Cr is tóbal M . Colón. . . . 
Segundo Presmanes. . . 
Sebas t ián Suárez F e r n á n -
dez 
Emi l io González Sarracina 
Juan de Dios C a r r e ñ o . . 
Antonio N u g u é y D í a s . . 
Dr. Juan Valdés Anciano 
Un ciudadano 
Miguel Angel Zaldivar y 
Gotay 
José García Conde. . . 
Carlos Fuentes Heredia. . 
Adalberto de la Vega. . . 
Eduardo Müller 
Cheche F e r n á n d e z de Cas-
tro 
Nés tor H . de Debeche. . 
Ensebio Ortiz 
Antonio Cobo 
Carlos de la Pezuela. . . 
Guillermo Valdés VaJLdés 
Juan H e r n á n d e z T r u j ü l o . 
Mercedes de la Cuesta v iu -
da de Jus t in iani . . . . 
Manuel V i l l a r 
Sra. Josefa Somohano de 
Farach e H i j a 
































To t a l . . . ? 805.25 
Y en esta forma. Iremos dando 
publicidad de los donativos y orgu-
llosos nos comunicaremos con cuan-
tos se interesen por la reconstrucción 
'de la legendaria y santa "Ermita del 
P a t o s í . " 
Armando del Valle. 
Secretario. 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de h m 
De todos los proclo» 7 paya te-
dos loa rusto*. 
Venga a vernos antes de com 
pra r m á q u i n a » 
Admitimos carros «a etored* V*» 
ra venta ea comisión o para •* 
Kuarda y Umpleaa. 
S a n t a m a r í a y Ce. 
Kartea 'JL Teléf. M-4Í»». 
D r i l M ü E i e ® j 
F r ® m m m m ® é < B l m é 
m m m 
p a i r a p ^ © s i d t o y m í ® o 
s i í M © r k i i i M g p u n í 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
H u í a E a ü i i í e l $ E m á i s É r ñ i i 
B E N Z 
P e t r ó l e o c rudo, sistema * D i e s e l " ( a l e m á n ) , desde 12 ca-
bal los es adelante . 
E L M O T O R M A S ECONOMICO que hoy d í a existe . 
T a m b i é n vendemos plantas e l é c t r i c a s completas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z U L U E T A , 4 4 . 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 . Apa r t ado 2505. 
C 3151 5d-23 
A Ü d x c 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 19 de 1 9 2 2 . P A G I N A TRES 
E N N U E V A Y O R K 
J O Y A S : $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . C O R A Z O N : 0 . 0 . 
de en el muelle 
la rodearon, p r i 
•e negó ayer de Par í s . H l -
peggy Joy ^ ^ e s o a América en el 
el viaje de ^ 
.-Mauretanla . 
\ l poner^P^ 
la ' ^" r /de teTt ives personales, con-
IIier0' ñor ella para que la custo-
^ ' d e s p u é s , ios agentes de Adua-
en tercer té rmino los "repor-
tera" sra j ^ e _ _ f a m o s a actriz del 
?eSfevmltió que la retrataran 
^ t * v dos veces seguidas, y son-
Í n T e siempre, encendió, después, un 
bar r i l lo t u r c o . . . 
Esto es América ya, 
a ios agentes de Aduana, 





ndaron, presididos por Mr 
CirCU w Williams, representante es-
ijianis -n--
pecial del Tesoro. 
peggy Joyce—cuyos amores en 
París, con BiUy Errazuriz, de la Le-
cción chilena, tanto dieron que Ha-
f,ar hace apenas tres semanas, a 
, = periódicos del mundo civilizado— 
° quiso responder a una sola pre-
unta de las mi l y muy indiscretas 
L se le dirigieron. . . 
' _Ese "asunto", para mí ha muer-
to vino a sintetizar la admirable y 
admirada a c t r i z . . . 
y efectivamente, BíUy Errazuriz 
•va no pertenece a la errante cara-
vana de los híombres! 
Errazuriz, preterido, desdeñado, 
abandonado Por esta preciosa cria-
tura, a la que amaba con una pasión 
de novela romántica , se levantó de 
un pistoletazo la tapa de los sesos. 
La escena ocurrió en un hotel de 
primera categoría. Errazuriz duer-
^ ya—insensible al amor, y al do-
1 r __en la tierra arcillosa, y bajo 
una capa de cal, su carne poco a po-
co se deshace. Vuelve el polvo, al 
polvo... 
—¿To quiero hablar—dijo Peggy— 
de estos asuntos, tan desagradables... 
He huido de Pa r í s por eso.. . 
Peggy amó un tiempo al señor 
Errazuriz. Después ¡no le quiso! 
¡Amor de actriz c lnamatbgráf lca! 
Y Peggi Joyce linda y sonriente, 
ha desembarcado ' ayer en Nueva 
York. ¿Vestida de negro? ¡Sí, sí! 
He desembarcado fumando un ci-
garrillo . . . 
Su menudo cuerpo de n iña esta-
ba envuelto en un abrigo de pieles, 
valuado en ciento cincuenta m i l fran-
cos. Debajo del gabán vest ía un t ra-
je de seda rosado. Guantes de ca-
br i t i l la . Medias de color dé cham-
pan. Y estaba tocada con un bone-
te de paja, y con turbante azules. 
Calzaba unos finos "pumps" de piel. 
Peggy es rubia . . . 
Un "detective" particular, contra-
tado por Peggy pera su exclusiva 
salvaguarda, cargaba, mientras ella 
reía y sonreía , el cofre de las joyas, 
j ü n a monada! Peggy ha desembar-
cado con un mil lón cien m i l peeos 
en alhajas. E l señor H . J. O'Connor 
— e l policía secreto.que las aca-
rrea— es a su vez "guardado", por 
tres detectives más . cuyos nombres 
ignoro. 
— Y ¿ h a b r á pagado un "horror" 
do derechos.. . 
— N i un centavo. Solo una placa 
de diamantes, —$14.000— le fué 
decomisada. Peggy Hopkins Joyce 
olvidó mos t rá r se la a los señores 
agentes; y éstos, en la búsqueda , la 
h a l l a r o n . . . i 
Peggy por su parte no se ha da-
do ninguna Importancia a este i n -
cidente. . . 
En cambio ¡como t ronó —apenas 
puso pie en t ier ra— contra la "Na-
t ional Moving! 
Picture Exhibitors ' Association. 
(Esta poderosís ima colectividad 
ha acordado "barrer" de la pantalla 
el nombre de Peggy). 
Peggy ha entrado, pues, en Nueva 
York. Un millón cien m i l pesos de 
joyas. Un "sable coat" de ciento 
cincuenta m i l francos. . . Cuatro de-
tectives. Diez y ocho baúles . Y en-
vuelta en los reflejos de una san-
grienta historia de escándalo y de 
sue r t e . . . 
¡He aqu í unos Telntidós años bien 
arrovechados! 
Nueva York ha sonreído a Peggy 
Hopkins Joyce. Peggy sonríe tam-
b i é n . . . Estrecha viejas manos ami-
gas, fuma, baila. . . 
En Pa r í s , bajo la t ierra, un cuer-
po de hombre deshace sus carnes, 
un mes a t r á s llenas de vida y de 
p a s i ó n . . . 
L . Prau MARCAIi . 
E L A U M E N T O D E L A I N F A N C I A 
excelente po r todos conceptos 
es un p la to de s é m o l a o tapioca 
L A F L O R D E L W A 
Elaboradas con harinas de t r igo 
de ca l idad ex t ra 
D E V E N T A E N T O D A S PARTES 
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E S T A C I O N T E R M I N A ! 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS. 
T. HARRISON. 
E l señor T. Harrison auxil iar de 
la admin i s t rac ión de los F . C. Uní-
idos sa ldrá m a ñ a n a para Canadá a 
disfrutar de sus vacaciones. 
DOCTOR A B E L A R D O R . , N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
E C H E V A R R I A I 
Hornos recibido la grata visita de i 
nuesttro muy estimado amigo y co- j 
laborador el doctor Abelardo R. 
Echevarría que después de su estan-
cia en Cienfuegos viene a residir de-
finitivamente en la Habana donde 
se dedicará a sus tareas profesiona- , 
]es de Medicina. 
No dudamos que aqu í ha de ob- I 
tener el mismo éxito y los mismos 
triunfos que en la Feria del Sur don-
de ha dejado tan gratos recuerdos 
y tan numerosos amigos. 
Sea bienvenido el culto doctor a ; 
quien reiteramos nuestro afacto y i 
nuestra admiración. I 
LAS MULTAS. 
E l Alcalde anunció ayer a los re-
Porters que no accederá a la pre-
tensión de los chauffeurs de que se 
condonen, con motivo de la fiesta 
pat r ió t ica del 20 de Mayo, las mul -
tas impuestas por infracciones mu-
nicipales. 
Estima don Marcelino que la cos-
tumbre de condonar las multas hace 
que muchas personas en los alrede-
dores de fiesta de la patria Inf r in-
jan deliberadamente los Reglamen-
tos y Ordenanzas. 
TREN D E SANTIAGO DE CUBA. 
Al to Cedro: Isidro Daumy. 
Camagüey : Vicente González, co-
merciante y hacendado, acompañado 
de su sobrina Flora María González, 
Joaqu ín Robon. Sra María Quiño-
nes de Mar t ínez y familiares, la fa-
mil ia del doctor Gómez de Molina. 
Matanzas. Manuel Gut ié r rez y fa-
millares, Rafael Garses, J u l i á n Gó-
mez, Santiago Alegr ía , doctor Agus-
tín Penichet, Vicente Villasuso, R. 
Ros doctor Cecilio Caneda Costa, R. 
lestino Delgado, Aurelio Amoedo. 
Jaruco: el representante a la Cá-
mara Enrique Zayas, el contratista 
Paublino Gómez, Luis Sánchez, se-
Colón: José F . Tru j i l lo . 
ñora de Araoz, su hi ja Maya Araoz 
y la señor i t a Angelina Rodr íguez . 
Santiago de Cuba: Julio Calvez 
Otero. 
C á r d e n a s : Manuel Lizama, Hora-
cio Sánchez. 
Santa Clara el representante a la 
C á m a r a doctor José Muikay. 
A l Cobre: C. Rivera. 
Miranda: Julio Martel l . 
I Camagüey : Manuel Cayarga Re-
glnai V. Colojie, Jaime Masqueda, 
1 Antonio Rodr íguez , doctor Aurel io 
'staurte, Carlos Torres de N a v a r r a ü 
Sra. Dolores Rodr íguez viuda de 
A g r á m e n t e y sus hijas, John Bu ik 
y señora, doctor Manuel Sainz de 
la P e ñ a y señora , Sra. Adolfína A l -
varez de Díaz y señor i ta Danieia 
iRigler, doctor Ruarte. 
Nuevitas: L . G. Pasteu. 
Santiago de Cuba..' Alcíblades 
^Franco, la Jhtermosa dama Isabel 
Duany, Buenaventura Puyans y fáml-
l.liares, Francisco Alonso, María Te-
fresa Herrera, Saturnino Rodr íguez , 
¡ J u a n Alonso, Rosa García Iñiguez, 
hermana del general de ese nom-
;bre, la señor i ta Ortega. 
Chaparra: Esther Rodríguez, E m -
!ma Rueda ambas agradables señor i -
tas. Srta. Esther Barrera. 
Mercané Jhon R. Rappie. 
Céspedes: J. Tarajano, L . Ríon-
da. 
Limonar: Evaslo Martínez. 
Matanzas: Casto Sanabria el con- 1 
sejero de aquel Consejo Provincial 
Eloy González, Ricardo González j i 
¡ A N Í M E S E I 
Y mi r e hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
eimplemente de a ñ o s , sino de sa-
l u d , estado y poder físico y menta l . 
A lgunos hombres parecen viejos a 
los t re in ta , mientras que otros son 
j ó v e n e s a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando p r inc ip i a la 
r i d a . T a n pron to como una per-
sona no puede d iger i r el a l imen-
t o , se debi l i ta r á p i d a m e n t e ; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y u n s i n n ú m e r o de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos e n s e ñ a que teniendo el cuida-
do debido en nuestros h á b i t o s , y 
con e l uso adecuado de un p u r i f i -
cador y reconsti tuyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por a ñ o s . Es t a n sabrosa 
como l a m i e l y contiene una solu-
c ión de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de H i p o f osfitoa 
Compuesto y Ex t r ac to F l u i d o de 
Cerezo Silvestre. Tomada antea de 
las comidas, destruye los g é r m e -
nes de enfermedad, pur i f ica l a san-
gre, ayuda a l a d i g e s t i ó n y a l a asi-
m i l a c i ó n de los alimentos, tonif ica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad men ta l y v igor , evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l D r . Jorge Le-Koy 
y Oassa, Seore*tario General de l a 
Academia de Ciencias M ó d i c a s , 
E í s i cas y Naturales de l a Habana, 
dice: " H e venido empleando l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en m i 
clientela desde que dicno prepara-
do f u é i n t r o d u c i d o en este merca-
do, obteniendo siempre e l mejor 
éx i to para tonif icar el sistema en 
los casos de afecciones debi l i tan-
tes y en l a convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable l a hace 
una medic inado inestimable valor 
en las enfermedades de l a in fan-
c ia . " Es excelente en todo el a ñ o . 
P e venta en todas las Farmacias. 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Felipe R i vero y José R. Cosculluela, 
Consultorio Jurídico del DIARIO DE L A MARINA 
En esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha« 
gan en relación con la materia. Las que por su importancia lo ame» 
r i ten, s e r án contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y Nota r í a . Di r í jase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rivero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'Reilly y Mercaderes, Edificio Abren, Departamen-
tos 310 y 311, Teléfono A-0843.-—Habana. 
U n suscriptor. — GuanaJay. — El i E l caso de venta de derechos he-
vigente Código Electoral ña deroga- red'itarios, que es lo que la conducta 
do expresamente las anteriores l e - ¡ expresa , en primer lugar, da dere-
yes relativas a esa materia, y las cho al retracto cuando la venta ha 
demás disposiciones de carác te r le-1 siao hecha a persona ex t raña , no de 
gal en (Tiversos órdenes que se opu-1 un heredero a otro heredero; y as í 
sleran a loe preceptos de dicho Có-1 en el caso que usted refiere, el pre-
digo. Así, pues, lo referente a la ma- i ció de la segunda venta, aunque 
ñera de efectuarse las elecciones pa- j tantas veces mayor que el de la p r i -
ra la renovación de los Consejos mera, y puesto que fué la hecha a 
Provinciales, Ayuntamientos y Jun- un ex t raño , es el que deberá ser 
tas de Educación, h a b r á de regirse 
por lo que en el mismo se precep-
reembolsado por el retrayente. Esta 
etracto tiene d'e t é rmino para inten-
túa . No h a b r á elecciones cade dos i tarse solo un mes, a contar desde 
E L CONSUL GENERAL DE DINA-
'VOHYl^ 
Ayer tarde fué a Matanzas el se-
ñor Carlos Hinzer, Cónsul General 
de Dinamarca con residencia en es-
ita capital. 
Bofta Carmen Márquez, Vda. de Díaz 
r Ha dejado de existir la virtuosa y 
ejemplar señora Carmen Márquez AI- j 
íonso, víctima de penosa enfermedad, j \ 
Fué la extinta una madre carlñsoa 
Que fundara un hogar modelo, que hoy 
« ve eittrlstecldo y la llora sin con-
suelo ' I 
El entierro de la señora Martínez A l - l 
fonso, fué una sincera expresión do due-
lo. 
Hacemos llegar hasta sus hijos y fa-
miliares nuestra condolencia, muy es-
pecialmente a nuestro amigo Don An-
tonio Díaz Márquez, y Dios acoja en bu 
felno a la que fué buena y santa. 
Han fallecido. 
En Jovellanos la señora Doña Ro-
sario González, Viuda de Carreras. 
San Antonio de las Vegas, el 
señor Abraham Alvarez. 
En Cárdenas el señor Balblno No-
«"se y Díaz. En Guanabacoa el se-
^ D a n i e i Fabares Rosa. 
L I N E A DE OMNIBUS. 
Ha presentado una Instancia on 
la Alcaldía el señor Felipe Cabrera, 
solicitando autor izac ión para esta-
blecer una l ínea de ómnibus auto-
móviles desde el reparto Jacomino al 
Cementerio de Colón. 
También el señor Octavio Alonso 
ha solicitado autor ización para otra 
l ínea de ómnibus desde el Mercado 
Unico al reparto Los Pinos. 
Igualmente Tomás Mendoza ha In-
teresado licencia para establecer una 
línea de Omnibus automóvi les des-
de el Parque de Luz Caballero al re-
parto VIvanco. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren llegaron de 
Ho lgu ín : Juan Rimblas, comer-
ciante de aquella plaza. 
POR UTILIDADES. 
La Havana Electric ha presen-
tado a la Alcaldía el balance de Ca-
ja, del pasado año, el cual ha sido 
examinado ya por el Departamento 
de Impuestos. 
Corresponde a dicha Compañía 
abonar al Municipio una crecida can-
t idad, por concepto de utilidades 
obtenidas el pasado año . 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
^NA es más eficaz en todos- los ca-
en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
ga Kesfnados. La Grippe, Influenza, 
W y Fiebre^ La finna de E-
^KOVE viene con cada cajita. 
UNA PROTESTA. 
E l señor Julio Lafer ha protesta-
do ante la Alcaldía del cierre de la 
calle de San José entro Consulado 
e Industr ia durante las íuncioncsi 
que se efec túan en el teatro Capi-
tolio, por las molestias y perjuicios 
que oausa al vecindario la inte-
r rupc ión del tráfico en dicha c u i -
dra. 
lOBOCSOES? 
B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA. LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE T O D A S CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107 T E L E F O N O A-7717 
s o o o c i o x r i 
K E r m a t B 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
La KERMATH es una má-
quina fundamentalmente perfecta 
y confiable desde la primera que 
se construyó. 
La perfección de su diseño so 
ha mantenido siempre invaria-
ble, a pesar de las mejoras que 
se le han ido introduciendo, al 
extremo de que cada una de 
las piezas que forman las má-
quinas KERMATH es perfecta-
mente permutable en todas ellas. 
Las máquinas marinas KER-
MATH se construyen solamen-
te de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $23O-$l,6S0, en Detroit. 




Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.UJu 
Dirección por cable} 
"KERMATH" 
. 1 » 
WINE. FOOD 
o x 
W I N E F O O D 
— • 
E L F A M 0 3 0 
V i n O f i U T R I T I V O 
I N Q I Í 5 
N o x g j i j m e j o r a b l e p a r a ; 
[Couvabtfncia, 
G r i p p e , 
Neurastema 
l iKí ige5t íón 
Bronqu i t i s , 




señora, doctor Salvador Boada, Quln 
t ín Cádiz y su hermosa dama. 
Máximo Gómez: Luis Rodr íguez 
de la «Torre y señora . 
Santa Ciara: Alejandro Portero 
y señora , Diego Llano. 
Colón: Francisco Tablo, Manuel 
Manso, José Cortés . 
A n t l i l a : Isidro López. 
C á r d e n a s : Arsenio García y seño-
ra, Severino Fabar. 
Central Alava: Teodoro Arrechea, 
Antonio Madroño. 
Central Franciso. Higinlo Fan-
j u l y señora 
años , sino qne se e fec tuarán cada 
cuatro, empezando por las de este 
de 1922, en las que se e legi r ían to-
dc& los que hayan de componer esos 
cuerpos y que sus t i t u i r án a los que 
deban cesar en 1923 desempeñando 
sus cargos hasta el 24 de febrero de 
1927. La renovación se h a r á en to-
ta l y no por mitad, como disponían 
lag respectivas leyes orgánicas , pues 
de otra manera y no debiendo efec-
tuarse elecciones, sino a loe cuatro 
años , toda vez que al vencer ese tér -
corgos t e n d r í a n un t é rmino de du-
ración de ocho años , cuando el se-
ñalado por las leyes es sraJo de cua-
t r o : t é rmino que respeta y expresa-
mente lo señala el repetido Código 
Electoral. A l constituirse después 
que la venta se le haya hecho sa-
ber a los demás herederos que son 
•los que ti%nen derecho a establecer-
lo. 
Juana G0nzález. — Habana. -— B u 
el caso del n iño que hace algunos 
años le en t regó a usted la madre al 
mor i r y que no ha side todavía re-
conocido por el padre, pero de quien 
usted* ha recibido cartas, en las cua-
les le habla de su hijo y le reco-
mienda lo cuide, sólo podemos dar-
le el consejo que nos pide de que 
les lleve esas cartas a un Abogado 
y le refiera m á s detalles para que 
soa requerido ese hacendado y obli-
gado a paga ralimentos a su hijo, a s í 
como el colegio que ya. necesita para 
su ed'ucación. Eso es un deber da 
de las elecciones de este a ñ o los j les padres; y en el caso del niño ha-
P U B L I C A C I O N E S 
Consejos Provinciales, Ayuntamien 
tos y Juntas de Educac ión , se absten-
d r á n de hacer sorteo alguno para 
determinar los individuos de los 
mismos que hayan de cesar a los dos 
años , toda vez que a l venecer ese té r -
mino no h a b r á elecciones no habien-
do, por consiguiente, quienes susti-
tuyan, porque la durac ión de sus 
cargos es de otros años más . 
Hubo elecciones en 19 20 para cu-
br i r las vacantes que ocurrieran en 
el mismo y en el siguiente, y el Có-
digo ett la disposición transitoria 
que cita el consultante, le señaló a 
los que resultaron elegidos un pe-
ríodo de durac ión de sus cargos i n -
ferior al que las respectivas leyes se-
ña laban , y fijó para que cesaran en 
los mismos el día 24 de febrero de 
1923, en el cual día comenzarán las 
funciones de los elegidos en las elec 
clones de este año que los h a b r á n 
de sustituir. Elecciones esas que 
pueden llamarse extraordinarias que 
circunstancias del momento aconse-
jaban, y aqu í tenemos la explicación 
de esa excepción que comprende el 
segundo pár ra fo del mismo a r t í cu -
lo. 
Ricardo. — Ciego de Avi la . — 
Los propietarios colindantes no pue-
den establecer retracto, sino cuando 
se trata de una finca de menor ex-
tensión de una hec t á r ea ; y han 
de hacerlo dentro de los nueve 
días siguientes a la inscripción en 
el Registro o al en que el que inten-
tare el retracto tuvo conocimiento 
de la venta. -.El precio que ha de 
reembolsar es el que el comprador 
ha pagado. 
"Mundo Gráf ico" 
E l n ú m e r o de "Mundo Gráf ico" co-
rrespondiente al presente mes que se 
encuentra ya en circulación, dedica-[ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mm'̂ wm^mmwjr̂ jmMmmmM^̂ r̂ ' 
do al Gobierno y Municipio de la 
Provincia de Santa Clara. 
Su director, nuestro estimado ami-
go y compañero el señor Roque de 
Castro, con un raro acierto, ha reu-
nido en sus hermosas páginas , la 
m á s completa información deí fun-
cionamiento del Gobierno, Consejo 
Provincial y los Ayuntamientos V i -
l lareños , hermoseando la informa 
b r á que ver si puede probarse que 
el hacendado es su padre, lo que t a l 
ve? sea posible con sus cartas. A ese 
f i n , si usted se sirve visitarnos, ten-
dremos sumo gusto en indicarle las 
diligencias pertinentes. 
U n suscriptor. — A , M . A . Ha-
bana. — Para vender la casa nece-
sitan inscribirla primero en el Re-
gistro de la Propiedad y para ello 
debe rán otorgar una escritura da 
aceptación de herencia y de entrega 
de legado, que este concepto es e l 
que se refiere a sus hermanos. Pa-
ra el otorgamiento de esta escritu-
ra han de traer el testamento y l a 
certif icación de defunción de la abue-
la, y una certificación del Registroi 
General de Actos de ú l t ima voluntad 
de Madrid, relativa a no existir otro 
testamento posterior. Además , ocu-
r r ido el fallecimiento del padre, sini 
haber otorgado testamento, se ne-
cesita pedir en el Juzgado respecti-
vo en esta Ciudad, una declarato-
r ia de herederos abintestato a fa-
vor de todos los hijos que también ' 
se inscr ib i rá en el Registro de I» 
Propiedad, y que se menc iona rá en 
aquella escritura para determinar a l 
ca rác te r y concepto con que concu-
r r i r á n los hijos a quienes no le fu4 
dejada la casa, entre ellos usted qua 
lo hacen como herederos del padra 
a m á s de los otros. ¿ P o r qué na 
consulta usted con un Abogado, ya¿ 
que se trata de detalles de un caso^ 
y no de conceptos generales y p ro-
blemas de derecho? F.ae mismo abo-
gado o un Notario podr í a aacargar* 
se de la escritura que decimos, T, 
luego de la venta. 
D E O B R A S P U B L I C A S p a r t i d o N A C I O N A L 
TRABAJANDO P A R A E L PROXI-
MO PRESUPUESTO. 
DE VENTA 
EN TODAS LAS FARMftCHlSYDROGUERIAS 
•AGENTES EXClUSiVOSPARA C U B A " 
^AÍifiLO-(ÜB&M{i.lWlilft63HyiiftBftllíl 
E l Secretario de Obras Públ icas 
es tá preparando con los Informes 
mación con soberbios grabados de fo-i rendidos por los Jefes de todos los 
tograf ías de los primeros íunciona-j departamentos, el proyecto del pre-
rios provinciales. Alcaldes y elemen- . i. ^ . . 
tos que les secundan. L a lectura deisupuesto g u s t a d o que ha de pre-
sus páginas dá a conocer al lector lalsentar el Jefe Ia Nación, y reco-
actuación de cada Alcalde en su res-lmendar aqué l al Congreso. 
V ^ l l ^ t n í ™ ' * P ™ n w deCÍrSe! Las economías introducidas en el que este numero es completo y que 
seguramente será solici tadísimo no PePartamento de ol5ras Publicas, 
solo en nuestra capital, si no en aque- son muy importantes. 
lia citada provincia Lag de la JefatUra de la cludad( 
Los que desen obtener este n ú m e - . , . „ ^ ^ 
ro de mayo deben hacer sus pedidos'rei>resentai1 medl0 mil lón de P6308 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y h e 
Importadores do Tejidos y Dis-
tribuidores directo* de Fábr i cas 
Americanas. 
Lampari l la 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
a las Oficinas de "Mundo Gráf ico" 
situadas desde hace mucho tiempo 
'en el Departamento n ú m e r o 456 de 
' la Manzana de Gómez. 
I E l pedido excede ya a cuanto hu-
i Mera podido suponerse. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista da la en enfermedades orina 
Creador con el doctor Albaaraa del 
! materismo permanente de los uréteres 
i cisterna comunicado a la Sociedad Bio* 
i lógrlca de aPrís en 1891. 
Consultas de 8 a B. Imnea, miércoles v^«— viernes. Obrapía, 61- orero. 
al año. 
PARA LOS OBREROS D E SANEA-
M I E N T O . 
: 1 'i r! n !i i'j « \\ n ^ í f r ' í r r r ^ r t 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad se-
ñor R o m á n , nos mani fes tó ayer, que 
estaba gestionando el pago de los 
obreros y empleados que cobran 
por conceptos del c réd i to de Sanea-
miento. Se les adeudan sus Jorna-
les y sueldos desde el mes de Fe-
Se avisa a todas las afiliadas do 
este "Par t ido"; así como a las qua 
deseen afiliarse, que pasen a f i rmar 
en el nuevo l ib ro de afiliadas, a la 
calle de San Miguel n ú m e r o 119, ba-
jos, de 5 a 6 de la tarde. 
Las que viven fuera de la Habana, 
pueden afiliarse por carta di r ig ida 
a l a Avenida de Columbia esquina 
a Lanuza,' Marianao, pues deseamos 
saber con exactitud el n ú m e r o de su-
frgistas con que contamos e ntoda la 
Repúbl ica . 
Esta reorganizac ión d u r a r á hasta 
el 313 de Diciembre del corriente 
año , cons iderándose las Inscriptas 
hasta ese día como fundadoras. 
L a Secretaria, Dra. Clotilda Mor-
lans de Revel. 
L a Presidenta del Ejecutivo Cen-
Amal ia E. Mallen de Astolaza 
L a Presidenta de la Provincial 
Reorganizadora. 
Aida Peláez de í Vl l l a -Urru t la . 
Nota: Se suplica la reproducc ión 
de este comunicado a todos los pe-
riódicos de la Isla. 
I f t j T T I M / E N T O M E D / C Q ] 
l ® ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
" ^ f E W M T e « a « , COHSÜLTAS DE í A * 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 . 
y viernes 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MRD. BY- GOQDALL_WORSTEO CO. 
Mercancías nuevas por cada va 
por. Driles, Holandas, Khakles, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dre*. RIVERO Y COSCULLUELA 
• A B R E - U 3 1 0 Y 3 1 1 - T K L K F . 
M B R C A D & R K S Y O ' R E I L L Y 
F I A B A N J l 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Méjico Cirujano 
Enfermedades generales 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
] 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S 
D E F E R R E T E R I A 
que actualmente e s t é n v i a j ando , 
p a r a la ven ta en c o m i s i ó n . T a m -
b i é n v e n d e d ó r para la p l a z a . 
Solamente personas serias y de 
reconocida experiencia en e l g i r o , 
s e r á n a tendidas . D i r i j a su corres-
pondencia al A p a r t a d o 2 3 5 4 . H a -
b a n a . 
20984 18 r 1» my 
O L A R T E , C U E R V O Y C a . 
Caserío de Lnyanó 22 
Compramos artículos de algodón o 
hilo en todas cantidades procedentes 
de dejes de cuenta o liquidaciones. 
19528 19my. 
C o n s e m m c s s o A u t o m ó v i l 
Por una p e q u e ñ a cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
i n s p e c c i ó n de su m á q u i n a , 
Empieza d e l m o t o r , engrase 
general y ar reglo de c á m a r a s 
y gomaa. 
Pídanos I n f o m n 
Ba nuestros tallares realizamos 
toda clase de trabajos y rapara» 
clones. 
Garage, renttt de gasolina, ale»* 
hol, aceites, crasas, comas y 
accesorios. 
Vicente y G ó m e z , S . en C , 
Mar ina ^2 . . T«léf M - 6 3 6 5 , 
G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO USIM KOSFITAIt S* 1 ifimergenclas y det üospl ta i Nú-
mero Una 
£^ S PE Cl ALISTA EN TIAS XTBUfA» j rías y enfermedades venéreas. Ci*« 
toscopla y cateterismo da los urétere», 
j a r raccxoHBB d e araosAXiVAKSá^, 
jnOKSUXTAS: OB Ib A 13 K . Y Z)B í»t\ 
V> $ » 9 p. m^ an la calla da Cuba, OtS 
P A G I f l A C O A T R O D i A R I O P E L A M A R I N A M a y o 19 de 1 9 2 2 . A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
E l terrorismo. 
E l atentado de que fué objeto en 
el interior del mismo Congreso de los 
Diputados, el señor Prieto Tuero, 
puso de nuevo sobre el tapete la 
cuest ión del terrorismo. Digo m a l . 
Esto del terrorismo hace tiempo que 
está sobre el tapete, aunque pare-
ce que no lo hab ían visto algunos 
de los que ahora, con motivo del 
atentado, se muestran m á s indina-
dos. 
Todo atentado es digno de enér-
gica condenación. Es de celebrar que 
el señor Prieto haya salido ileso del 
que tuvo, como es de espejar que los 
autores de él sufran el merecido 
castigo. E l atentado contra el dipu-
tado socialista ha sido tan v i l y tan 
cobarde como todos los atentados an-
teriores y como lo serán los futuros. 
Esperar a la v íc t ima y clavarle el 
puña l o dispararle el revólver, sin 
darle tiempo a defensa alguna, es 
la m á s indigna de las cobardías . 
• • • 
E l señor Prieto Tuero es socia-
lista. Sus campañas se distinguieron 
en muchas ocasiones por los violen-
tos té rminos de que las salpicaba. 
Los directores del socialismo espa-
ñol procedieron siempre con desacier-
to y el peligro que ellos mismos 
atrajeron, se cierne ahora sobre sus 
cabezas también . Sus propagandas 
disolventes dieron los frutos que for-
zosamente hab ían de dar. Se dedi-
caron a sembrar en el án imo de los 
obreros la duda, la desconfianza, la 
rebellón, el odio. No vieron el peli-
gro. Atentos a sus fines políticos, 
estaban cfiegos para todo lo d e m á s . 
Y el odio que ellos sembraron en el 
proletariado fué cristalizando en 
esto que ahora se l lama terrorismo. 
Es una consecuencia lógica de las 
prédicas socialistas españolas , a l i -
mentada por los aires que llegaban 
de Rusia. 
Cierto que los directores del so-
cialismo español intentarot. conte-
ner el avance del sindicalismo, pero 
aún persistieron en el error- Re-
cuérdense sus campañas contra la su-
presión de las g a r a n t í a s constitucio-
nales y contra la detención de sindi-
calistas. En todo ello les ayudaron 
muy eficazmente las fracciones l i -
berales del Parlamento. Reñidas 
batallas fueron provocadas por la 
cuestión de las ga ran t í a s y en una 
de ellas cayó el Gobierno del señor 
Maura. 
Y vino el Gabinete Sánchez Gue-
rra, que necesariamente ten ía que 
apoyarse en los liberales para poder 
viv i r . Y f iel a los deseos de aquellos 
restableció las Garan t í a s . 
Los hechos son estos. Las conse-
cuencias las dió el cable ayer. E l 
Congreso proclama que hay que to-
mar medidas extremas para ahogar 
al terrorismo. Lo mismo que decía 
el señor Maura. 
Y pensar en el enorme rodeo que 
se dió para llegar a esto. 
Eduardo A . QUIMONES 
P O M A D E E S P A Ñ A 
Para ei DIARIO D E L A M A R I N A 
L A CRISIS P A R C I A L D E L G A B I N E T E SANCHEZ QUERRA. — SE 
BUSCABA L A E L I M I N A C I O N D E LOS MINISTROS MAURISTA Y 
REGIONALISTA. — L A HORA D E LAS IZQUIERDAS. — L A 
GRAN CAMPARA SOCIAL D E LOS CATOLICOS Y L A L I G A D E 
LOS DERECHOS D E L H O M B R E . — E L REY Y E L SEÑOR UNA-
MUNO. — LAS V O L U B I L I D A D E S D E L VICE-RECTOR D E SA-
LAMANCA. 
Madrid, 11 de ab/ i l de 1922. 
Poco más de tres semanas duró 
el Gabinete de concentración con-
servadora que recibió encargo de 
formar el señor Sánchez Guerra. Ac-
tos deliberados del presidente del 
Consejo, incompatibles con la signi-
ficación de los Ministros que repre-
sentaban la continuidad de la polít i-
ca del Gobierno Maura, en el cual 
tuvo represen tac ión el partido libe-
ral conservador, provocaron la sa-
lida de los señores Sillo y Be r t r án 
y Musitu. Esos actos tendenciosos 
fueron: el restablecimiento de las ga-
ran t í a s constituciones "de acuerdo 
con M i Consejo de Ministros" — d i -
ce el correspondiente decreto— cuan-
do es lo cierto que la disposición sor-
prendió a casi todos los consejeros, 
pues en ninguna de las reuniones ce-
lebradas se t r a t ó a fondo el caso; y 
ciertas variantes que en la fórmu-
la de autorizaciones, presentada al 
Parlamento para salvar las «Tificul-
tades del año económico terminado 
en l o . del corriente, se introducen 
en relación al concierto de tratados 
comerciales con determinados paí-
ses extranjeros; variantes que al pa-
recer, desv i r túan todo el pensamien-
to que en este punto desarrollaba 
el Gobierno anterior. 
Parece pues buscada la elimina-
ción de los ministros no afectos al 
partidlo que actualmente dirige el ee-
ñor Sánchez Guerra; y esta elimien-
ción se provoca a los pocos días de 
haber sido aquellos persistentemen-
te apremiados pa|a colaborar en el 
nuevo Gobierno. E l señor Silió ha 
sido sustituido etí Ins t rucción Públ i -
ca por un ilustre ca tedrá t ico de la 
Universidad Central, D. Tomás Mon-
tejo y Rica, antiguo t i tu la r de la 
misma cartera; al señor B e r t r á n y 
Musitu sé le ha dado por sucesor 
al señor Ordoñez, que desempeña-
ba la cartera de Marina; y para m i -
nistro de este departamento, impor-
tan t í s imo ahora, que tan principal 
papel juega la escuadi^a, en las ope-
raciones de Marruecos, ha sido nom-
brado el Contralmirante Rivera, al-
to prestigio de nuestra armada, jo-
ven, inteligente y enérgico. Pero con 
independencia de los mér i tos noto-
rios de los nuevos consejeros, el Ga-
binete de este modo reformado, su-
pone volver del amplio criterio de 
colaboraciones a fines al de la .ho-
mogeneidad partidista, que y . de-
claró fracasado el señor DaJ,o días 
antes de sucumbir alevosamente ase-
binado, y el propio señe r Sánchez 
Guerra en la declaración ministe-
rial que formuló al presentar su p r i -
mer gobierno a las Cortes. Con ello, 
deliberadamente, el Gobierno actual 
ee priva del concurso activo de gran-
des capacidades que podían allegar-
se entre los grupos catalanista y 
maurista y reduce considerablemen-
te el núcleo parlamentario que podía 
secundar su labor con fuerza numé-
rica incontrastable. Para subsanar 
esa resta ha de apoyarse en las iz-
quierdas de la Cámara . Y viv i r me-
diatizado por sus exigencias dentro 
y fuera del Parlamento. 
Mutación tan trascendental se ha 
hecho sin que el presidente del Con-
sejo que obtuvo sus poderes para 
fermar un Gobierno de concentración 
conservadora, se haya creído en el 
caso de pedir rat i f icación de la con-
fianza regia para empeño tan distin-
to como el que el actual Gobierno 
bimboliza. Y como ello no podría 
acontecer sin contar con la aquies-
cencia de la Corona, bien puede afir-
marse que en las cimas augustas de 
la dirección del Estado, se conside-
ra llegada la hora de inclinar hacia 
la izquierda el rumbo de la política 
ministerial. El lo podrá constituir un 
error o un acierto; lo que no podrá 
negarse es que se facilita o Impone 
el advenimiento de las izquierdas al 
peder cuando queda inédi ta la gran 
o^ra económica que el Gobierno Mau-
rs p reparó en siete meses de traba-
jo incesante, con el anhelo de dar 
cima a la magna empresa de forma-
lizar un presupuesto dotado de re-
cursos bastantes para extinguir el 
déficit, asegurar la solvencia del 
Tesoro y afirmar el crédi to público. 
Todo ello se ha malogrado en ma-
niobras d© una clandestinidad que 
deeasociega y amarga a la gran par-
te de opinión nacional adicta a la 
política que Maura pre tendió desa-
rrollar con la colaboración y simpa-
t ía de todas las fuerzas socialmen-
te conservadoras del país, clandes-
tinidad que sólo se rompe con hala-
gos y deferencias del poder a los 
elementos más hostiles al rég imen, 
mientras se desaira o persigue a los 
m á s fervorosamente adictos a las 
instituciones vigentes y que solo as-
piran a robustecerlas y apoyarlas 
| creando en torno suyo núcleos de 
c iudadanía organizados y conscien-
tes. 
E l ejemplo del trato recibido por 
los católicos con motivo de la Gran 
Campaña Social iniciada es otro sín-
toma del cuidado que en las esferas 
gubernamentales se pone en apare-
cer desolidarizada la acción oficial 
de cualquier conato de res taurac ión 
conservadora. Es sabido que el Epis-
copado español hab ía organizado 
«¿jTialííí Campaña social para crear 
una Universidad de Ciencias polí t i-
cas administrativas y sociales, mul-
tiplicar las escuelas primarias y pro-
fesionales, sistematizar la propagan-
da hablada y escrita a f in de atajar 
el desbordamiento de las ideas co-
munistas, implantar pensiones para 
la vejez en favor del desamparado 
clero parroquial y formar un fondo 
suficiente para sostener y mul t ip l i -
car los sindicatos obreros y agrarios 
de las respectivas diócesis. No he 
de ocultar que esa c a m p a ñ a se em-
prendió con estruendo excesivo, más 
acomodado a los procedimientos del 
"reclamismo" norteamericano, que 
a los usuales entre nosotros; n i que 
en el manifiesto episcopal se a ludía , 
con est imación poco discreta de las 
realidades del momento, al concurso 
del Rey para la prosperidad de la 
obra en proyecto; con lo cual, sin 
añad i r nada al éxi to que hubiera al-
canzado la colecta para las buenas 
obras enunciadas, se daba pretexto 
para que los adversarios se engresca-
ran y resucitaran contra la monar-
quía y sus gobernantes el viejo tópi-
co de Tivir encadenados a la teocra-
cia. E l Episcopado español y los ca-
tólicos en general tienen organiza-
ción bastante para poner a contribu-
ción con éxito a la generalidad de 
los fieles y realizar los fines de me-
joramiento social a que se encami-
naba la campaña , sin hacer alardes 
de apoyo de los poderes públicos har-
to combatidos y debilitados para de-
terminarse a su antojo, y sin nece-
sidad de esparcir por las calles y por 
la prensa el repetido pregón de pro-
pósitos, muy santos y loables, pero 
qae en el momento efpir i tual de aho-
ra, con tanta sa tán ica Inquietud en 
los corazones y en las conciencias, 
habían de parecor agresivos para las 
sectas revolucionarias d« todo jaez. 
Acentuaban con ello los obstáculos 
siü añad i r nada a la eficacia del es-
fuerzo. 
Ku t a rdó en dar fruto?, este error. 
Por de pronto cons t i tuyóse la Liga 
de los Derechos d^l Hombre, hijue-
la trasnochada de la insvitución fran-
cesa del mismo t í tu lo , que s u m ó bien 
pronto adeptos entre los parlamen-
tarios e intelectuales df la izquier-
da; y que tanto en la suspens ión 
de las ga ran t í a s , como en el mani-
fiesto de los obispos, encont ró muy 
oportuno pretexto para declamar so-
bre los fueros de la dignidad huma-
na y de la conciencia libre. Es m á s ; 
convencid'a de la debilidad' del Go-
bierno actual, cuya vida depende de 
ia benevolencia de la izquierda, no 
vaciló «n anunciar la publicación de 
un manifiesto denunciando Ataeá la 
conciencia de los pueblos cultos, las 
arbitrariedades del Gobierno escar-
necedoras de los inmortales pr inci-
pios promulgados en la Asamblea de 
1789. S imul t áneamen te el Presidente 
de la Liga, señor Unamuno, pronun-
ciaba en el Ateneo una inflamada ca-
t i l inaria contra la monarqu ía y sin-
gularmente contra el Rey. a quien 
presentaba, según la fobia dominante 
en el Intrépido ca tedrá t ico de Sala-
manca, como responsable principal 
de las supuestas trasgresiones liber-
ticidas que en España padecemos. 
Un poco paradógico resu l tó que 
eu Corporación subvencionada por el 
Estado y por funcionario que en na-
ción alguna hubiese podido ofender 
impunemente al jefe .de ese Estado, 
pe clamase contra la falta de liber-
tad para la emisión de Ideas y doc-
trinas. Pero el Gobierno y sus d i -
rectores espirituales m á s influyen-
tes, por poquedad de án imo, o por 
estar seguros de que n i los conser-
vadores n i los católicos h ab r í an de 
suscitar conflictos graves, optaron, 
una vez más , por suprimir los mot i -
vos de enojo que alegaban las Iz-
quierdas. Ello explica el apresurado 
restablecimiento de las ga ran t í a s , la, 
&ít]ida de Sillo de Ins t rucc ión Públ i -
ca, y una conminatoria recomeda-
clón a los Obispos para que, cesasen 
en su campaña y disolvieran las or-
ganizaciones creadas para d i r ig i r la . 
Por ú l t imo se Influyó en el án imo 
del Monarca para que recibiese en 
audiencia inmediata al señor Unamu-
no, su fiero y personal detmetor de 
tantos años, el reo Impenitente de 
iesa majestad. Celebróse la audien-
cia en medio de una estupefacción 
general. Y ha sido el señor Unamu-
no. con su acostumbrada desenvol-
tura, quien se ha apresurado a de-
clarar que fué el Rey quien perso-
nalmente hizo abortar la campaña 
de los católicos. Sin duda no respon-
de fielmente la vers ión de Unamuno 
a lo ocurrido en la C á m a r a regia; 
pero, con todas las atenuantes ve-
rosímiles en la discrección y tacto de 
Don Alfonso X I I I , claro es que la 
opinión católica tiene motivos pa-
ra creer que merecía mejor trato. 
Consejo fué de Azcarate, no obstan-
te ser partidario de que la persona 
del Rey fuese discutida, de que es-
to no Interviniese en cuest ión al-
guna que dividiera a los españoles. 
Y es deplorable que se haya Unamu-
no querido estrenar de cortesano d i -
vulgando una actitud del Rey que no 
concuerda con sus estrictas obliga-
ciones constitucionales. 
Otro s ín toma de que es tá decreta-
da la .proscripción de la polí t ica de-
rechista, es el acto de investir al 
m a r q u é s de Alhucemas de la jefatu-
ra de una concentración liberal inte-
grada—con excepción de Romano-
nes—por el reformismo y los grupos 
en que había quedado fraccionado el 
sagastinismo his tór ico ; concentrac ión 
lograda a base de reformar la Cons-
t i tuc ión l imitando las facultades del 
Rey, restringuiendo la de los Gobier-
nos para suspender las ga ran t í a s , 
consagrando la l ibertad de concien-
cia en todas las manifestaciones de 
la vida, democratizando el Senado, 
reconociendo la personalidad de los 
sindicatos obreros, fomentando la d i -
visión y difusión de la propiedad de 
la t ierra t e , etc.—Hay razón sobra-
da para creer que la hora de las iz-
quierdas ha sonado sino en el reloj 
de las necesidades públ icas , por lo 
menos en el muy ostentoso y a r t í s t i -
co que en la plaza d Armas luce el 
Real Alcázar . Posible es que a lgún 
relojero ladino, bien pudiera ser Ro-
manónos , haya anticipado esa hora. 
o es evidente que la hora es tá 
al caer—El Gobierno actual no po-
drá detenerla; tampoco los elemen-
tos conservadores, incapaces de reac-
cionar contra la ofensiva de que son 
objeto, tanto por inercia habitual, 
como por el desengaño sufrido al ver 
que participan de ese movimiento los 
Gobiernos que se dicen sus reprsen-
tantes y las instituciones que en ese 
Inmenso sector tienen sus ra íces m á s 
firmes. Mal h a r á n las derechas espa-
ñolas en resignarse al exterminio no 
procederá con acierto el Episcopado 
si desiste de sus empeños de evange-
lización social; las unas porque tiene 
ta l predominio en el pa ís que con su 
sola ac tuac ión ciudadana h a r á n i m -
posible que el poder público se em-
plee en obras de persecución secta-
r i a ; el otro porque acaso descuidó 
si no el consejo, pues abundan las 
pastorales en este sentido—por lo 
menos el e t ímulo y la acción para 
que los privilegiados de la fortuna, 
adictos a la iglesia, comprendan que 
la riqueza tiene una finalidad social 
reparadora de desigualdades de la 
suerte, adscrita a l bien del pró j imo, 
y que no merecen respeto n i absolu-
ción tesoros que se hurtan egoís ta-
mente al bienestar y dignificación de 
las clases necesitadas. 
Vacilante, casi en el suelo, la si-
tuac ión ministerial de ahora, la i n -
cógni ta de la sucesión intr iga bas-
tante en los círculos polít icos. ¿Go-
b e r n a r á pronto la concent rac ión de-
mocrá t ica de- Alhucemas? ¿O será 
Romanónos , el más avisado y manio-
brero de nuestros polít icos, el encar-
gado de formar una s i tuac ión que 
constituye algo así como la derecha 
del liberalismo gubernamental? 
En descifrar la charada se entre-
ten ían las tertulias de los profesio-
nales de la política cuando la inopi-
nada visita de Unamuno al Rey hizo 
pasar a segundo t é rmino todas las 
| cábi las que sobre los anteriores su-
puestos venían formándose . 
En el Congrso causó la noticia re-
bullicio grande: en el Ateneo, un ver-
dadero escándalo , muy propio de los 
que vlnen amenizando la vida Inte-
rior d la do<la casa.—El buen D. 
Miguel, que apor tó por al l í , fué cer-
cado por sus jóvenes discípulos y re-
prochado por su defección con aspe-
reza tal que, según cronista del su-
ceso, muy benévolo para el genial fo-
liculario de Salamanca, l legó éste a 
perder, sumido embarazos mutismo, 
su arrogante serenidad habitual . 
En realidad el suceso resulta un 
poco desconcertante.—Estamos har-
tos ide ver evoluciones de republica-
nos a la Monarquía para servirla d i -
rectamente o para acatarla por con-
vicción pat r ió t ica de que es la Ins-
t i tución más nacionalizada en el pa í s : 
Martes, Castelar, Azcarate, Melquía-
des Alvarez, son testimonios de có-
mo es posible evolucionar en polít ica 
sin que la opinión se sorprende con 
el cambio.—Pero a todas esas evo-
luciones había precedido un per íodo 
de contr ic ión en que el esp í r i tu se 
purgaba de viejas ofuscaciones.—El 
caso de hora no se parece a nada. En 
horas veinticuatro se pasa de la d i -
famación más enconada, a la confe-
rencia cordial e ín t ima. Es pues el 
suceso muy propio para que la pasión 
lo comente con el vocularlo puesto 
en circulación por el famoso ca tedrá -
tico de Salamanca; vocabulario don-
de según aforo, de un cr í t ico compe-
tente, el profesor de la Universidad 
de Madrid, D. Quinti l iano Saldaña , 
las palabras "es túpidos , cobardes, 
imbéciles, memos, majaderos, bota-
rates, etc., son las menos inelegan-
tes." 
Dícese que al señor Unamuno le 
exaspera que sei le tome principal-
mente por lo que constituye su per-
sonalidad oficial: es a saber, por un 
i profesor de lenguas sabias. Y hace 
gala de enplear un lenguaje vulgaris-
mo para que no se le tenga por un 
adocenado profesor de griego y de la-
' tín- Dícese también que abomina del 
la t ín y del griego. Y como se le ar-
guyese sobre la cont radicc ión entre 
ser profesional de una determinada 
| enseñanza y no darla o no renunciar 
I a la cá tedra , con tes tó : ¡Na tu r a lmen-
te! No la renuncio porque ntonces 
: vendr ía a ella un ca tedrá t ico que en-
señase griego a mis alumnos y les 
habr í a "reventado"! 
Pues bien: los "unaministas" del 
1 Ateneo, aun en los momentos de 
más indignada efervescencia no em-
plearon contra el maestro la t i r ami -
1 ra de malos epí tetos a que él nos tie-
1 ne acostumbrados; se l imi taron a pe-
i dirle explicaciones n el lenguaje pro-
• pío de gentes que frecuentan una de 
j las mejores bibliotecas que en Ma-
j dr id existen y digieren cerebralmen-
, te de un modo normal, el fruto de 
i copiosas y selectas lecturas. Las ex-
: plicaciones no las ha dado a ú n el su-
blime paradojista ' n t é rminos satis-
l factorios. Tiene a u u ü c l a d a una con-
j ferencia y sin duda, so prepara para 
i ella. Hasta ahora solo ha publicado 
un art iculi to en quo habla de una au-
diencia que solicitó en Palacio hace 
7 a ñ o s ; audiencia, que no obtuvo, 
porque la carta e perdió como acon-
1 tece, sfegún la obrei vación de Euse-
| bio Blasco, con todas las carcas que 
i se deben perder). Después vtno la 
campaña contra la germanóf i la espa-
ñola: Unamuno se faé aentrando en 
polít ica y sosteniendo la tesis" de la 
incompatilidad entre esta d inas t í a y 
un r.gimen netamente l ibera l . " F u é 
procesado, pidió justicia y no indul-
to; pronunció su discurso del Ateneo 
I contra el Rey para que se oyera en 
: Palacio; fué llamado a Madrid por el 
actual jefe del Gobierno; este le i n -
dicó entre otras cosas, que en Pala-
cio "era como si hubiese remanecido 
aquella decisión de día y hora en 
que acudir a una Invi tación verbal 
que se me había hecho". Y D . Miguel 
acudió a Palacio porque él "acud ía 
siempre a donde se le llamaba.". 
Y esto es todo, por ahora. No es 
mucho aunque tampoco claro. SI la 
oposición de Unamuno a la Monarqu ía 
no estribaba en un pleito puramente 
i personal, pudo muy bien acudir a 
; Palacio manteniendo í n t e g r a m e n t e 
bu posición y su conducta, una vez 
subsanada la descortesía aparente con 
que en Palacio recibieron su solici-
tud de audiencia. Pero i r a Palacio, 
desistir acto continuo de hablar en 
un meeting republicano, y, en con-
t ra de su tesis de la Incompatibilidad 
de la d inas t í a con un rég imen l iberal , 
dar como posible lo que Romanones 
—su amable Introductor, en la Cá-
mara regia—ha llamado „Monrqu ía 
í n t e g r a m e n t e democrá t i ca a diferen-
cia de la constitucional", sólo porque 
se han restablecido las garantíais 
constitucionales y hecho abortar el 
Rey la gran c a m p a ñ a social, es co^a 
que excede de lo normal. Justificada 
es tá por el momento la indignación 
de los que ten ían puesta su fó en es-
te forjador de conciencias. Lerroux, 
interpretando lo qu el sentido común, 
no empachado por lecturas extrava-
gantes, dice a cuantos presencias es-
tos hechos, ha manifestado que mere-
ce censura el acto de Unamuno en 
cuanto acusa volubilidades en armo-
nía con el trato que le dán en Pala-
cio; pues t o d a v í a — a ñ a d e — n o se ha 
llegado a descubrir o a establecer 
que los sabios y los filósofos, puedan 
v iv i r de espaldasta la ética-
Unamuno ha perdido una vez m á s 
su YO; pero ya lo ha dicho él én uno 
de sus Ensayos: "en mucho he cam-
biado de parecer y de criterio, m á s acá 
so sirva a alguien lo que pensaba ha-
ce años en oposición a lo que hoy pien-
so, y tanto más que esto," 
Por de pronto puede aprovecharle 
a él que de exconcejal por Salamanca, 
queda en potencia propincua para ser 
Ministro con Romanones. Asi sea. 
Como monárqu icos habremos de 
congratularnos de que cese el Rey de 
ser combatido por la pluma desafora-
da y la palabra mordiente del vicerec-
tor de Salamansa. Pero las notorias 
volubilidades de un espí r i tu abrasado 
por las llamas de una constante Pen-
tecostés cívica, ¿ p e r m i t e n acaso espe-
rar que Unamuno sea un ministro que 
dé prestigio a la Monarqu ía y a la na-
es l ici ta . Del mismo modo que funcio-
ción obras de buen gobierno? L a duda 
na de ca tedrá t ico de griego no ense-
ñar lo , posible es que acepte el cargo 
de Ministro de l \ Monarqu ía para no 
servirla. Pero es esto algo, que, el pro-
pio Unamuno dice de la adap tac ión del 
r ég imen a las exigencias de la liber-
tad, solo el tiempo puede aclarar. 
J . . 
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Venía hab lándose estos días de 
una nueva actuación de las Juntas 
militares. El lo no ten ía otro funda-
mento que el haberse hecho públicos 
algunos acuerdos adoptados por la 
Asamblea que del 10 al 20 del mes 
pasado celebró el Arma de Infante-
ría. Aquellos acuerdos, que oportu-
namente fueron comunicados a l Go-
bierno y a S. M . el Rey, son los con-
tenidos en un documento que Inser-
ta "La Correspondéncia de E s p a ñ a " 
y que, por su mucha extensión, no 
¡ reproducimos ín tegro . 
Sin embargo las principales decl-
isiones que en él f iguran son las si-
guientes: 
j Solicitar del minis t ro que haga 
1 llegar al Gobierno la súplica de que 
se active la t r ami tac ión de los expe-
, dientes incoados a individuos del A r -
'ma en el te r r i tor io de Molina desde 
; ju l io hasta la fecha, para que recaiga 
inmediata resolución. 
Que los organismos regionales y 
locales ayuden a la depurac ión y v in -
dicación de prestigios, actuando re-
| sueltamente en todos los hechos 
Ique, por su calidad, no es tén i n d u í -
j dos en aquellos expedientes, pero 
cuyo esclarecimiento interesa a l A r -
ima y que deben ventilarse sin ex-
t r a ñ a s intervenciones. 
¡ Que se conceda derecho a recom-
'pensa a quienes entre la propuesta 
jde 30 de junio del 21 y la de agos-
¡to del mismo año> murieron con ho-
1 ñor o cumplieron dignamente con sus 
. deberes. 
I Que, una vez depuradas las res-
jponsabilidades, se admitan las que-
j a s de quienes, por causas que no 
¡les son imputables, no fueron incluí-
aos en la propuesta de recompensas, 
no obstante haberlas merecido, en 
! tanto que en ellas f iguran quienes 
'pasaron el tiempo en plácida y có-
moda vida de plaza y lograron, por 
sus relaciones, asomarse tres veces 
a sitios donde se realizaron hechos 
'calificativos de armas y obtuvieron 
certificado de concurrencia y con él 
la propuesta. 
I Que t ambién conozcan los organis-
m o s regionales y locales de ios he-
¡chos que menguan el prestigio del 
Arma, aunque no hayan acaecido en 
¡el ter r i tof io de Meli l la , para que se 
pongan en práct ica medios de «li-
•minación. 
Que no se admita ninguna reco-
Imendación que pueda d a ñ a r l a I n -
Iterior satisfacción de los infantes. 
Los compromisos comprende rán , a 
, m á s de lo anterior, .las siguientes 
1 obligaciones: 
La condición de infante es insepa-
1 rabie de la de adherido. 
Renuncia del empleo que se ob-
tenga por mér i tos de guerra. 
Mantenimiento del compromiso 
con t ra ído a l f i rmar el primer regla-
mento, sumis ión a la voluntad de la 
mayor ía y auxilio al compañero que 
sufriere perjuicios. 
Sostener los compromisos re la t i -
vos al pase a Estado Mayor, Inter-
vención, en tend iéndose que para el 
pase a la Guardia c ivi l y Carabine-
ros, el que 10 solicite no podrá vol-
ver al Arma, lo mismo si no es apro-
bado en el examen que si, después 
de serlo, solicita e l iminación de la 
escala de aspirantes. 
No se permite el pase a In fan te r í a 
de Marina ni aun en comisión, pu-
diendo los olciales servir en comi-
sión en Alabarderos, Somatenes, M i -
ñones , Miqueietes, Mozos de Bscua-
idra. Cuerpos de Seguridad y otros 
organismos armados que sostengan 
• las Diputaciones y los Ayuntamien-
j ^os. 
¡ Prohibic ión absoluta de, por me-
dios director o Indirector, hacer tra-
| bajos para ser elegido miembro de 
1 cualquier organismo de la Unión. 
i Que las sanciones por incumpl i -
miento de los compromisos sean, és-
taa: 
í Requerimiento cordial y amlstoeo, 
I hecho p*or la Regional, Local o repre-
1 sentante de Igual empleo que e l i n -
teresado, para que explique o modi-
fique su actitud. 
L a const i tución del Tribunal de 
honor, caso de reincidencia o insis-
tencia en desobedecer acuerdos de la 
Uunión o laborar contra ella. 
Esta ú l t ima sanción; en caso gra-
ve y de manifiesta importancia. 
En el caso de requerimiento, la 
Regional procederá como aconseja la 
respuesta y actitud del interesado. 
En caso de reunión del Tribunal 
de honor y de no estar conforme con 
su resolución los compañeros de em-
pleo, éstos vo t a rán sobre el par t i -
cular, en relación con el acusado, 
adoptándose lo que resuelva la ma-
yoría absoluta de votantes, de acuer-
do con el ar t ículo 92 del nuevo re-
glamento. 
Que los profesores de la Academia 
de Infan te r ía cuiden de preparar a 
los alumnos durante el ú l t imo cur-
so, para que sean, a su ascenso a of i -
ciales, adheridos conscientes de la 
Unión. 
En re lac ión con las Comisiones In -
formativas, acordó la Asamblea: 
Aceptar los organismos que ha 
creado el Real decreto, ratificarles la 
confinaza de la Unión, suplicar se 
adapten en lo posible al Regional, y 
que ambas se compvngan y elijan co-
mo precep túa dicho reglamento y re-
solver funcionen como es tán en el 
período transitorio. 
Rechazaif las ternas, pedir presi-
dente suplente para la Comisión i n -
formativa central y que uno de sus 
vocales sea teniente coronel. 
Que las funciones de dicha Co-
misión sean las fijadas en el nuevo 
Reglamento. 
Necesidad de la existencia de fon-
dos. 
Que las fuerzas expedicionarias 
pertenezcan a la Regional del t e r r i -
torio en que se hallen. 
A la Asamblea se presentaron va-
rias proposiciones, que pasaron a es-
tudio de la Comisión central infor-
mativa, y de ellas son m á s importan-
tes las que siguen: 
Recompensas en tiempo de gue-
rra , reformando lo actual sobre es-
tas bases: 
Existencia de una recompensa i n -
termedia entre la cruz roja y el em-
pleo. 
Que la cruz roja no se conceda en 
n ingún per íodo de propuesta sin 
acreditar que el interesado estuvo, 
Por lo menos, la mitad del tiempo 
'que comprenda aquel practicando la 
lvida en c a m p a ñ a ñ . ññ 
Que al cursar proyectos sobre re-
¿ I n d i g e s t i ó n 
P u e d e c i ^ r ^ 
s a n o s u f r i r de g S * 
e n e l e s t ó m a g o S 
« ü d a d e a p e u ^ : 
Peso , e r u c t o s a ^ 
y o t r a s i n d i c a d ^ 
d e i n d i g e s t i ó n . ¡ ¿ 5 
r e l o e n s e g u i d a ! 
P e & t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
compensas en paz se ¿ t Ü ^ T V ; — ¿ 
do distinguido de u n i d a l ? 1 , ^ 
sin haber cumplido esta co*\Z qu9 
se pueda ascender a ieffi , 1011 
ra l . 3ere nl a gen6. 
Y que se modifique a narn. 
primero de juüo del año aCtu 
const i tución y forma de nomh ' la 
.redacción del "Memorial de S la 
t e r í a " , que se ha rá por L ^ -
en el Arma, y que de igua] - „ 
modifiquen las orientaciones de J ! 
publicación, que será in te rven id 
administrada por la ComiSi6n 
i t ra l Informativa. 11 Ce!K 
1 • 
, Termina el documento afirmanH 
que, en momento oportuno, -vocea!0 
torizadas del Arma harán coJ8l 
^sus sacrificios en pro de nobles T . 
.les, y que es preciso sacrificarlo Z 
do por el deber y el honor, porqu, 
¡mucho m á s noble que tener una am 
¡bición, por legí t ima que sea, y Terl' 
¡satisfecha, es tener un ideal y ga. 
jCrificarse abnegadamente por él. I 
¿ P o r q u é no se cura con el 
Copalche? 
Para curar la diabetes, lo mejor m» 
hay es el Copalche (marca registrada.) 
En seguida se notan sus buenos efSI 
1 tos. El enfermo recupera poco a poco'st 
; buen color. Se anima. La sed no 1» 
, mortifica tanto. En fin, cesan todos Im 
: malos síntomas. 
I El Copalche (marc^ registrada) d». 
j be ser tomado por toaos los diabéticos • 
Se vende en las farmacias bien sur? 
tldas. 
Depósitos: sarrá, johnson, taquecheL 






















E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en Í89Q 
p o r e l D R . C . J . U L K ^ l f c 
de fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre U L R I C I identifica el legí t imo. Siempre 
p ída lo con ese nombre y vea que tenga la firma, C. h. 
U L R I C I . 
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
Eniretkte a ia Estación Terminal 
Gcand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pro»ident* y Director Gerenta 
fttrai hatetes en trw Ttrk 
kilo la Bisisa tfirtccioá 4el Sr. Bcwnaa: 
E l Bi l tmore 
Enfrente a laTcnmnal Grand Ceatirai 
H o t e l Commodore 
Geertfe W. Sweeney. Vies-Pdte. 
Adianto a la 1 crminal Graml Central 
"Óaje de.1 tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jame* Wooda. Vioe-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Bvoadway y Calle 73 
Ea el barrio retideneta) Ríverside 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o de l o s g r a i w k s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i ^ é 
JOHN MSE- BOWMAM. PtWKisa1* 
Los viajero» de Cuba y [otfos país*» 
hiapano-americanos han BÍeropre favo* 
recido al Belmont con bu patrocinio-
Su lujo apacible y con8ervador atrfie 
eapecialmente a caballeros y señora 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitéctonie» 
por el sosiego y la belleza de ^ * 
terior, accesibilidad de sus baDir 
clones y su construcción éarantizeo 
prueba de incendio. 27 pisos, 
habitaciones con vista al exterior. ^ 
das las conveniencias modern^;n5„ 
esfuerzo concentrado de una edtntni» 
tración penta rinde toda clase 
servicios personales. 
Cerca , l o . teatro., clubs, b ¡ b l ^ e c « . 
exhibiciones de arte, ^ ^ « ^ 5a 
y a unos pasos de la Quinta ^ ^ f ¿ 
centro de las grandes tíend^ 
Facilidad de comunicación c 
la. partes de la gran c « ^ d por 
de tranvías al nivel o elovaoo 
xión directa interior con 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
JS ^ 
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D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 19 de 1 9 2 2 . / A S N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
J f Ü A E N M A R R U E C O S 
EST TWflD'RTP 
de Abri l ^ 1922. 
' é a d o en Gue-i En toda aquella zona reina tranqul-
dado el sa lidad, no reg i s t r ándose ninguna 
^ J * - ^ • ~tn de E s p a ñ a en agres ión 
^ i t o Comisan^ de * Pticipa a; Las U 
> liando fortificaciones hechas por el 
' enemigo. 
ll   i  . 
ninguna i Parte 
ÜC Alto o ^ ^ S á n paT ^a i "  fuerzas de Policía idígena del 151 desde T 6 1 ^ , ^ t S) desde ^ g j ^e y treinta capi tán Longoria llegaron en sus ex-
^finisterio, a las iiovedad en 1 pioraciones a las crestas más eieva-
que n0 00 onas. das d® Monte Mauro, habiendo reco-
i^'a, de las tre^ Znovedad; en ei ; gido bastante armas y una importan-
j^Albucenia3' sinnoCi1e se desem- ; te cantidad de granadas de cañón. 
(P j0 nlis^l0, ^ ÍL personal de i Se ha inaugurado oficialmente el 
W\0 u.ue restaba a g^n.dad | ferrocarril de vía estrecha entre Tis-
,f«¡ ía) Ingenieros y ̂ y grande l a ' t u t l y Dar Dri i is , construido Por los 
# felina ha sio. ^ 0cupación ingenieros de Ferrocarriles y d i r i g i -
ffisión Produ.C1° Tamasusiu, al ex- do por el comandante don Juan No-VQuebdanl y * tado más de lla_ 
r1 „ de liaber. -Reni Sidel, que han Como fuerza motriz se emplea un 
faniilias caá míe se hab ían pre- tractor, cuyas ruedas traseras avazan 
fc9flU...Q n. las 6ÜÜ que a cnhro t.ftrrfinr.. 
P a r a 
F á b r i c a s 
d a E S E N C I A S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S - : : - A R T I C U L O S 
S E E L E R E Ü L E R C 0 „ S . A . 
G A S E O S A S , 
R E F R E S C O S 
I w I C O R S S Y 
P E R F U M E S 
A L T O S C A R G O S M I L I T A R E S 
, 5 8 . — A P A R T A D O , 9 2 . 
T E L E F O N O S M - 6 9 8 0 - M - 6 9 8 9 , H A B A N A . 
atad". regresado i Los trabajos empezaron el 9 de fe-
• Rflnibugaiar bU a sus viviendas, y brero, y la l ínea tiene 20 k i lómetros 
BÍtlén encf-a^s familias que vuel-; de longitud. 
»",1T 
5:í 
jumevosas 0{rufar y parte alta j Asistieron los generales Sanjurjo,. 
a B6.111' * ¡Luque y Fresneda; el coronel López 
^ n i sica • e Conlandante ge- Pozas y muchos jefes y oficiales. j 
Lu tal m,ou^:denes para que se A las ocho y media salió un tren, .1 
jja dado u c ^ toda urgen., que conducía a los invitados, al que 
ja al d,es^pr0Ker Cien cartuchos i procedió un tren explorador-baasede ie & ^ cada .ndí_ j ^ Dai. ]Dr.us ge slrvió un iUnch. ¡ 
Í ^P «.¿vnv de diez y seis En la Junta de Arbi t r ios sé han ' etiao «i 
to de éstos por cada mdí -
„ fusil y y? mayor 
¡¡ella sonienQO g.do j-eco^ido el reunido diversas Comisiones re enti 
,ioS. Adem i ^ i d \bd El-Kader y un dades económicas y Círculos de re 
poí Sacameto de Poilcía. 1 creo, presididas por el general Fres-
tprrltorios de Ceuta-Tetuán ¡ neda. 
:AloS nticias del campo que acu-¡ por unanimidad adoptaron los 
,I1 Tta disolución de la jarea ;acuerc[oS de nombrar al general San-
c0 h- oue ha tenido más de n^v-i^ v,n^ Q/ir.r.Hvn Ao. Manila rR^n.-
C e S o s : no recordándose en el 
,5Í .¡« ieó parecido a és te" . 
A n i a Oficial de hoy publica el 
Í L t ó Parte, correspondiente al 
"r ahia, <lu0 lia tenido á s e i 3urj0 hI3o adopti o de elilla, rega-
1 larie por Buscripción popular una es-, 
pada de honor, acudir el vecindario 
a despedirle y solicitar del Gobierno 
que le conceda un t í tu lo nobiliario, j 
que podía ser el marquesado de f a-| 
xuda, por ser la ocupación de és ta la j 
más b r i l ante jornada de su historia! 
mil i tar , ya que, como resultado de \ 
ella quedó libre Melil la de la pres ión 
de los moros en el Gurugú . 
Continua enfermo, con fiebre al t í 
f ^ f d o m u n i c a el Alto._Coinisa: 
i0 Tetuán, a las veinte y 
S e l dia .de hoy, no ocurre no-
K los territorios del Protecto-
K situación política en la ca-
f0'tiari ^aid es francamente opt i - , 
r tfts nrosigue la presentación sima el coronel Riqueime, habien-
r ' i L va ocupackA ele las fami- dose encargado interinamente de la 
'P rSandouaron sus viviendas fefatura de las tropas de Policía el ¡ 
-. í Llns últimos avances, obser-I comandante don Juan Lopéra , en 
I 7 :orriontes de aDroximación en i tanto llega el nuevo jefe, coronel Las-
Stinfas fracciones de la cábiia, I quetty. 
1 mn lo demuestra el hecho de que I Ha llegado a esta plaza el soldado. 
[f^T^Vjrtaniente rebeldes a nustra de Caballería del regimiento de Tre- j 
Liisoiasta ahora inician ya gestio-! viño, Lorenzo Ventosa Gayo, que ca-
m para entablar relaciones amisto- ' yó prisionero el pasado día % habién- I 
iaí ' doseie rescatado, merced a las gestio-, 
Ayer se celebró el zoco del Yema nes hechas por el capi tán J iménez 
Ou-Brmana con extraordinaria Ortaneda, jefe de la "mia" de Policía 
Lurrencia, calculándose en más de del Garet. 
.000 el número de indígenas que Cerca de Kandussi, el soldado del \ 
¡istleron, haciendo numerosas tran-1 regimiento de Castilla, Francisco Si-¡ 
felones y siendo acogida con ag rá - i íes, encontró un proyectil y, ai exa- I 
lía presencia de nuestros oficiales minarlo, hizo explosión y le produjo 
í el zoco- 1 una heri'da grave. 
IfcOS indígenas aceptaron las condi- i Cerca dé Batel, unos bandoleros 
|nes exigidas para su sumisión, l o ' atacaron un carro que iba conducido 
Alione de manifiesto el efecto cau-i por Antonio F e r n á n d e z , l levándose 
4o entre ios cabileños Por las úl t i - ^ un mulo y un borrico, 
tt operaciones efectuadas en Beni-1 
Id EN E L PEÑON D E V E L E Z 
también este éxito en la 
ka de Benibugafar, donde la ma-1 Melilla 15 .—Regresó a esta rada 
délos habitantes han vuleto a el'contratorpedero Bustamante, re-
oTnogares, admitiendo con los Beni- molcando desde el P e ñ ó n de Vélez la 
|d Jás condiciones de sumisión im- gasolinera F a r a ó n . 
Í?stas por el Gobierno, faltando por \ A bordo del Bustamante han vuelto 
' muy pesos que actualmente se una mujer y tres hombres de la po-
tontran en Tensaman y Beni-! blación c iv i l , que en la operación 
piaguei. Demuestra la tranquilidad de desembarco ayudaron a nuestros 
ista cabiia, la solicitud hecha por 1 soldados. 
B habitantes para celebrar el zoco ' Guarnece la isla, con los elementos 
Tela, que de tiempos muy antiguos \ llegados, la segunda compañía del ba-
íéune en dicha cábila. • tal lón de Alcántara . 
Regístranse también numerosas! Los moros cen t inúan hostilizando 
gemaciones en Beni-Sidel, donde ! el Peñón con fuego de ar t i l ler ía y 
Fea los indígenas que se habían fusil, contes tándoles la plaza, los bu-
Nado más allá del Kert , y desde ¡ ques de la escuadra y los aeroplan-
^ se procede al desarme de las nos-
Se observa que cuando estos vue-
lan, los moros suspenden las hosti-
lidades. Indudablemente buscan re-
fugio en las cuevas. 
Frente al Peñón se encuentran 
los buques " E s p a ñ a " , "Alfonso 
X I U " , Maria de Mol ina" y la ga-
solinera n ú m e r o 4. 
En el cementerio del Peñón ha re-
cibido sepultura el cadáver del ca-
pi tán Llopis, que mur ió . gloriosa-
mente combatiendo al frente de los' 
soldados de Alcán ta ra . 
Además de las bajas ya conocí-j 
das, sufridas por nuestras tropas 
en la heroica defensa de la Isleta, 
se cuentan cinco soldados muertos, 
dos heridos graves y cinco leves. 
Con motivo de la muerte del ca-i 
pu i t án Llopis, se ha hecho cargo del 
mando de las fuerzas de Infan te r ía i 
, y otros de^M'Tar^ * •DtíUluu-. el capi tán don Gonzalo Guerra. 
NdeRpm i , i Se conocen detalles del asalto oal 
lición SI t - 1 . ^ entreSad0 en I Peñón Qjue intentaron los moros j 
esta,? ,lslnsar dos cañones en una de las pasadas noches. 
Pasado ma- onservación- E l Peñón se encuentra socavado j 
^ ^ 1 TeníH3,1^ 86 i n a u s u r a r á el i y minado hace tiempo, desde una 
^ ^ Beni 5 ! Kaddur, en la cá-1 época en que se pensó volarlo, y la 
III1(*o de m ñ r 1 ^ e un S1'an boca de una galer ía sale a la playa. 
ltan ^ sorn t8 eSta cábila ' «l1161 Un grupo de beniurriagueles ga-
Una imnnít6 !rse' hai 'áu entrega qó dicha noche la Isleta, y, a nado, 
*y municionp« ^ n t i d a d de f usi- i pasó el Peñón , y se metió por la bo-
' ca de mina que está en comunica-
ción con todos los sub te r r áneos de 
la plaza. 
Unas personas dicen que lo que 
se p roponían los moros era volar 
todo con dinamita; otras creen que 
iban a sorprender la guarnic ión. 
La noche era obscura y de vien-
to; los asaltantes fueron tan caute-
losos, que no se les vió en ei primer 
momento. 
Pero como todo el mundo vive en 
el Peñón alerta, alguien dió la voz 
de alarma. 
Los soldados de la compañía de 
Alcán ta ra que guarnece el Peñón, 
se metieron por los sub te r ráneos , 
sin luz, para no servir de blanco. 
A tientas, bayoneta calada busca-
ron al enemigo. 
Se desconoce con detalle lo que 
ocur r i r í a en las cuevas. 
En toda la Isla se oían los ecos 
de las detonaciones. 
Los centinelas de las fortificacio-
nes vieron, por f i n , salir y arrojarse 
al mar a un grupo de moros, contra 
los que se hicieron descargas. 
A poco, salieron los soldados, al-
gunos a r añados y sangrientos, des-
trozada la ropa. 
La lucha había sido heroica y te-
rrible. E l capitán. Llopis hab ía muer-
to, desepués de agotar los cartuchos! 
de su pistola. j 
Se sacaron |nOS heridos y los. 
muertos, y se buscó con luces, paraf 
ver si a lgún moro o a lgún herido, 
nuestro quedaba en el sub te r ráneo . 
En detalle se ignora cuán t a s ba-
jas hemos sufrido. 
En los rincones de j a s minas se 
recogieron cadáveres y armas de los 
asaltantes. 
«cábilas citadas 
|ta regresando también los indi -
tasque fp habían refugiado en te-
fono de M'Taiza. Siguen las infor-
pnes confirmando la impresión 
Puro castigo sufrido por los re-
•Len el combate de Miskrellá en 
EN M E L I L L A 
pl éxito alcanzado por 
p en la-
^r Poiíti 
P en las ultimas operaciones y la 
F pcníuca qUe ia mismo tiempo 
f̂  T ^ realizaudo no han tarda-
¿ Cir los más admirables 
h ü K H ^ 1 ^ se ha sometido 1.500 
C h i í poblado de Beni Sidel. 
^ cabiiSf Se„ han soiuetido millares 
EN T E T U A N 
Ceuta 15 
Referencias autorizadas aseguran 
que la concentración de rebeldes era 
muy importante, pues su n ú m e r o 
no bajaba de 1,200. -Estaban provis-
tos de cañones y eran capiianeados 
por un h é r m a n o de Abd-el-Krim, 
llamado él Hatabhi y su lugartenien-
te, que vinieron de la zona del R i f 
para levantar en armas a esta re-
gión. 
Los rebeldes muertos ascienden a 
más de 200, con los 80 recoglos des-
pués del.combate y los encontrados 
más tarde en las barrancadas de 
Miskrel lá al hacer nuestras tropas 
una descubierta. 
Se conocen casos de verdadero he-
roísmo por part de nuestras tropas 
al repeler a los rebeldes, que llega-
ron hasta los blocaos m á s importan-
tes. 
Los moros llegaron a apoderarse 
del blocao n ú m e r o 1, donde queda-
ron cerca de 30 cadáveres moros. 
E l dia de boy en X&uen ha sido 
tranqli lo. 
La Policía ind ígena ha visitado los 
aduares próximos a nuestra posición 
de Miskrel lá , y vló que sus morado-
res los hab í an abandonado, como 
también algunos otros de Bab 
Tazza. 
De Xauen llegó el jefe del sector, 
coronel Saliquet, que acompaña a un 
hijo suyo, teniente de Cazadores que 
en la ación ú l t ima resul tó grave-
mente herido en el vientre. 
Ha regresado de Arcila el delega-
do de Fomento, don José Pérez Pe-
tinto, acompañado del personal de 
la referida Delegación-
Después del victorioso combate 
librado por nuestras tropas y la jar-
ka que mandaba el rebelde Bulagia, 
e l comandante general Alvarez del 
Manzano, conminó a los poblados 
insumisos a que acataran la autori-
dad del Majzén, sin dilación y sin 
condiciones, pues de lo contrario 
nuestra Art i l le r ía se encargar ía de 
de reducirlos a la oljediencia. 
La conminación ha surtido sus 
efectos; pues en el amanecer de hoy 
todas las casas de los citados pobla-
dos aparecieron con profus iónJ de 
banderas blancas, en dem/nda de 
paz. • 
A pesar de este ostensible acto, y. 
en evitación de nuevas sorpresas, el 
comandante gneral ha adoptado 
enérgicas medidas para garantizar 
la tranquilidad del terr i torio, tales 
i 
tal lón de Chiclana, doctor Roberto 
Madrid, y el escolapio don André s 
Moreno Gilabert. 
como detener a los numerosos le-
vantiscos, entre los que figuran 
ochenta moras traidores que recien-
I temente juraron fidelidad a E s p a ñ a 
y, perfectamente armados, estaban 
de acuerdo con el enemigo que ata-
carnos en momento oportuno. 
j Todos estos prisioneros serán hoy 
| evacuados a Xauen. 
i Gran número de indígenas de esta 
zona han pasado a la zona francesa 
para asitstir a las tradicionales fies-
| tas des Muley Buselham. 
Se sabe por varios conductos que 
el conocido cabecilla E l Aalami, jefe 
de una importante partida rebelde 
.que merodeaba en Beni Iseef, ha re-
sultado muerto en un reciente t i ro -
teo sostenido con nuestras tropas en 
esta zona. 
Dicho cabecilla tenía gran Influen-
cia entre los cabileños, pues con su 
í predicación y arrojo tenía siempre 
organizado un fuerte núcleo capaz 
. de las más importantes agresiones. 
E l pueblo católico de Larache ha 
puestos estos dias de manifiesto su 
sentimientos de religiosidad, asis-
j tiendo a los solemnes cultos organi-
ados por los capellanes militares, en 
la capilla del Hospital Mi l i t a r , y por 
los misioneros, en la capilla de la 
Misión Católica. Pronunciaron her-
mosos sermones el capel lán del ha-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e p l u m a s d e a g u a . , 
C l / A R T O TRIMESTRE DE Í 9 2 Í 
b ¿ (BROMUROS i ~ 
e n 
nuestras 
t ^ a w 1 1 6 8 ' a f in de que se les 
V polic a Laf residir en la Zona-
?a antiÍ lndígei ia lleSó hoy has-
lla desemw 0;3ÍCÍÓn de Sammar, t ocadu ra del Kert , ha-
z : 
Si — I l U i 
. ¿ 3 





Se hace saoer a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargos, las 
cuotas correspondientes al expre-
sado trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas aumentos, 
o rebajas da cañón que no han po-
dido ponerse al cobro hasta ahora, 
a las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar 81 y 83, entresue-
los, taquillas n ú m e r o 1 y n ú m e r o 2, 
de las calles comprendidas de la A 
a la L l , y de la M. a la Z. respec-
tivamente, todos los días hábiles 
desde el 18 de Mayo al 16 de Ju-
nio, durante las horas de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y 1 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que será 
de 8 a 11 1|2 a. m., advi r t iéndo-
le que el día 17 de dicho mes de 
Junio queda rán incursos los moro-
sos en el recargo del diez por cien-
to. 
Así como deben presentar a los 
reoaudadadores el ú l t imo recibo 
satisfecho cuando se trate de casas 
no numeradas. 
Habana, Mayo 16 de 1922, 
Conforme.—Pubi íquese . 
(F . ) M . Díaz de Villegas. 
Alcalde Municipal. 
(F . ) Isidro Olivares. 
Presidente de la Junta liquidado-
ra del Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
C. 920, • 5d-17. 
E l general Barrera, en Cádiz. »—Re-
parto de ropas a los soldados en 
Valencia. I 
Cádiz 15 1 
A causa del temporal reinante y i 
del mal estado de la barra de Lara- ' 
che, el general Barrera ha desistido' 
de ir directamente a dicha plaza a 
recoger a su famil ia ; h a r á el viaje 
por Tánger . 
Se asegura que el.general Barre-1 
ra cree que el viaje del comisario 
superior a Fez se t r aduc i r á en plazo ¡ 
no lejano en una favorable solución 
del problema mar roqu í , que bien pu-' 
diera ser principio del acuerdo paraj 
evitar que el contrabando siga per-
trechando a los rbeldes. 
.Valencia 15. — L a Junta de Da-
mas del Ropero del Soldado ha dis-
tribuido varios lotes completos entre, 
los soldados enfermos que, proceden-i 
tes de Marruecos, legaron a bordo 
del buque-hospital "Alicante". 
Submarinos a Marruecos 
Cartagena 15.—En v i r tüd de ór-
dnes del ministro, ha salido con d i -
rección a Marruecos el submarino 
"Isaac Peral B 1" , llevando todo lo 
necesario para i el combate. 
Se dice que t ambién s e r án envia-
dos otros submarinos. 
Madrid, 12 de A b r i l de 1922 
E l ministro de la Guerra ha so-
metido a la f irma de S. M . el Rey 
una extnsa sri de decretos, entre 
los cuales figuran los nombramien-
tos para importantes destinos m i l i -
tares. 
Para la comandancia general de 
Melilla, que ocupa interinamente 
el general de brigada, señor Sanjur-
jo, se ha designado al general de 
división don Julio Ardanaz, actual 
subsecretario de Guerra. 
Se nombra, para cubrir esta va-
cante, al general de división don 
Emil io Barrera, que hasta ahora 
ha desempeñado la comandancia ge-
neral de Larache. 
Esta comandancia será desempe-
ñada por el general Sanjurjo, que 
tan brillantes servicios ha prestado 
en Meli l la . 
También se nombra j j t f e de t ro -
pas de la zona de T e t u á n al general 
de brigado don Alfonso Aicayna. 
A l general de brigada, don Juan 
García Aldave, se le destina en 
comisión, a las órdenes del Al to Co-
misario en Marruecos. 
L O C A L S I N R E G A L I A 
Se c e d e b i e n a c r e d i t a d o e n 
t e j i d o s , e n C a m p a n a r i o y N e p -
t u n o . 
P a r a i n f o r m e s : B e n i t o F a -
r i ñ a s . C o n c o r d i a , n ú m e r o 4 6 , 
a l t o s . 
c 3915 8d-17 
M I A L I C O R E R A C U B A N A 
S. A . 
S e c r e t a r í a 
Habiendo sufrido error en la 
convocatoria de fecha 5 de Mayo, se 
deja la misma sin efecto, y en cum-
plimiento de acuerdo tomado por la 
Junta Directiva y de orden del se-
ñor Presidente de esta Compañía se 
cita por este medio a los señores Ac-
j cionistas para la sesión de la Junta 
i General Extraordinaria que se cele-
j b r a r á el próximo día 24 de Mayo 
I a las 3 de la tarde en la casa calle 
¡de J e sús Peregrino n ú m e r o 36. E l 
j objeto de esta Junta es la ratifica-
¡ ción de los acuerdos tomados por las 
Juntas Generales de Accionistas ce-
lebradas hasta la fecha, y tratar so-
bre la disolución de la Compañía , de-
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E M U L A S D E A L T A 
RECIBIDAS DE LOS PRINCIPALE S CULTIVADORES DE ESPAÑA, 
HOLANDA Y ESTADOS UNIDOS 
VARIEDADES SELECCIONADAS PARA ESTE CL*IMA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
* R A M O N M A G R I N A 
AGUACATE 56, ENTRE OBISPO Y O 'REILLY 
H A B A N A 
TELEFONOS A-96 71 y M-3532 
'do con el Artículo 4 3 ^ 6 los Esta-
j tutos. 
Y se recuerda a los señores Accio-
nistas que t e n d r á n derecho de asis-
t i r a la J^untá, los que con la debida 
ant ic ipación tengan inscriptas accio-
nes a su nombre en los Libros de la 
Compañía o latí hayan entregado en 
la Secre tar ía , Jesús Peregrino n ú m e -
ro 36 altos, a cambio de un resguar-
do que les servirá de justif icación 
para asistir a ¡a Junta y con el re-
cogerán de nuevo los certificadox 
Habana, Mayo 12 de 1922. 
Dr . Gnillermo Alonso Pujol . 
Secretario. 
C 3822 alt. 6d-13 
Í N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la) 
Junta Directiva para la celebración ¡ 
del tradicional Baile de las flores, 
este se efec tuará en los suntuosos sa-' 
Iones del Centro Gallego, el Sábado1 
20 del corriente, y el precio de los i 
billetes será de UN PESO CINCUEN- | 
TA CENTAVOS E L F A M I L I A R Y i 
UN PESO E L PERSONAL. 
Para concurrir a esta fiesta, ade-
más del billete correspondiente, ha-
brá que presentar a las comisiones 
de puerta, el recibo de asociado y el 
i CARNET DE I D E N T I D A D . 
I En cumplimiento de las disposi-
! clones del señor Alcalde, Munici-
I C3923 4d-17 
pal, se p roh ib i r á la entrada a los me-
nores de 16 años-
La Sección, amparada y en cum-
plimiento de su reglamento legal, 
Podrá rechazar o ret irar del local, 
a cualquier asistente que altere el 
orden o falte a las conveniencias so-
ciales; sin que por ello tenga que 
dar explicación alguna. 
Las puertas se a b r i r á n a las ocho 
y el baile d a r á principio a las nue-
ve. 
Habana, 16 de Mayo de 1922. 
ALBERTO RODRIGUEZ. Secreta-
r io . 
a l t 15d-2 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s : - : O r g a n o s 
H I P O r O S F I T O S 
P I E L D f ^ É 3 ^ N O 
Aprobados por l a TaonltaH de Modicina 7 Junta Superior de Sanidad 
Prodigiosa medicación, insustituible paar dar vida al organismo en nlftoe 
CNCLENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, se fortalez-
3an y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARREGLOS 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimiento, 
demacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL RE?. 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, combaten 
la fos£a,turia, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. 
Sa Droguerías y Boticas de crédito. Belascoaln. 74. 
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S C I A S E S ' 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos de to lú y de altea y de goma. De venta en S a r r á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias . 
J , n ú m e r o 135 , entre 13 y 15 . T e l é f o n o s F-5512 y M - 4 4 6 6 . 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Eufe rmedades nerviosas y mentales, 
&ianabacoa . calle Bar re te , N o . 6 2 . Informes y consultas: Berca^a. 32 
a r a 
^ dice 
l a c i o 
R o m a n o n e s , 
^ Gue r r a , L e r r o u x , 
' 0 a c e ^ (ie e l l a . L o 
f í í 6 p r o p i o U n a m u -
u Ateneo 
Un anuino 
e s p e r a y 
se v a 
or de ]l Madrid que 
había Universidad de 
Rey * habfa P sicio recibido en 
nta(ja a aotlcia f^erenciado con 
ué vivamente co-
I ^ M l c a 
I ~ 
— ¡ U n a m u n o en Palacio! . 
Así pregonaban los vendedores dej 
periódicos. 
Y lo hac ían así porque era la no-1 
ticia sensacional; el acontecimiento' 
del d ía ; y, por lo tanto, el reclamo) 
para la venta. | 
¡Unamuno en Palacio! 
Todos quer ían saber a qué y por, 
qué hab ía ido Unamuno a Palacio, 
y todos adqu i r í an el periódico para 
buscar la sorprendente noticia. 
Y todavía no lo sabemos. 
Sabemos que fué acompañado (a l -
gunos dicen IJevado) por el Conde 
de Romanones. Pero nadie se ex-
plica el fenómeno. 
-Es natural la sorpresa. Unamuno 
en estos úl t imos tiempos era la ob-
sesión an t id inás t ica . ¿Quién no re-
cuerda' aquellos ar t ículos suyos con-
tra e l Rey del "Mercant i l Valen-
ciano", que le valieron una conde-
na por injurias al Jefe del Estado? 
¿Quién no tiene presente su, úl t imo 
discurso en el Ateneo? ¿Quién ha 
podido olvidar la in te rvención suya 
en el homenaje a Don R a m ó n del 
Valle Inc lán? ¿Quién su in tervención 
en la Liga defensora de los Dere-
chos del Hombre? 
Para todo el mundo era Unamuno 
el enemigo más feroz y más Irreduc-
tible de la casa real. No era solo 
fertimopárqulco; era, sobre todo, 
an t iborbónico ; y más que ant iborbó- j 
nico, enemigo recalcitrante de to-
dos los Hapsburgos. No escribía 
tanto contra el rég imen , como con-
tra los que lo personificaban. No 
iba sólo contra el Rey: iba t ambién 
contra toda la familia real. " 
Por eso cayó como una bomba 
la noticia de la visita de Unamuno 
al Rey. Por eso se convir t ió en 
conversación del día. 
De la Impres ión que produjo esa 
noticia, se d a r á n cuenta los lecto-
res por el siguiente recorte de " E l 
Sol": 
" E l suceso del día en el mundo 
político y en el mundo literario fué 
ayer la inesperada visita de don 
Miguel de Unamuno a Palacio, acom-
pañado del conde Romanones. En el 
Senado, en el Congreso, en los con-
sabidos círculos polít icos, en cen-
tros de intelectualismo como el Ate-
neo era la conversación obligada, el 
hecho sorprendente que se comen-
taba. En el Ateneo, los constantes 
lectores, los estudiosos que otros 
días apuran todas las horas de la 
tarde sobre los libros ayer dejaron 
desierta la Biblioteca y reposar los 
volúmenes ; nadie trabajaba y todo 
el mundo hablaba, formando corr i -
llos, grupos qu© comentazan, dis-
cu t í an , disculpaban o Increpaban ve-
hementemente. 
En el Congreso la sesión duró has-
ta muy tarde, y sin embargo, en 
i vano hablaban los oradores de la re-
forma arancelaria; en los escaños,! 
\ en los pasillos las conversaciones se i 
'dedicaban a la visita del Sr. Unamu-| 
¡no y a su afortunado introductor el 
I conde de Romanones. La interven-
: ción de éste parece que ha causado 
gran inquietud en los liberales coli-
j gados, los cuales tomaron el partido 
! del silencio. 
I Y no era para menos la cosa. Ya 
í porque se crea que esta visita es el 
i epílogo de una polémica larga, te-
naz, y ruda contra la Monarquía es-
pañola, ya porque se tome como 
nuevo s ín toma de la tendencia hacia 
j la izquierda que parece descubrir-
se en la marcha política,' ya porque 
\ signifique acercamiento de ideas muy 
i liberales, a una Monarquía cercada 
| or las derechas, el caso es que el su-
i ceso rezuma trascendencia polít ica 
i por sus cuatro costados. Y no es su 
menor importancia el papel que ha 
' correspondido al conde de Romano-
; nes, a quien una porción de signos 
' hacen un horóscopo favorable". 
Como se vé, en ese comentarlo hay 
I algo m á s que una impres ión del 
efecto que produjo la visita al Rey: 
hay un juicio, m á s o menos velado 
y más o menos parcial t ambién . 
Este juicio tiene su complemento 
cuando se quiere explicar la visita. 
E l mismo colega, bajo el t í tulo 
"Gestación psicológica de la visi-
ta nos dice: 
"La t rami tac ión de esta visita es 
tan larga como ha sido la campaña 
del señor Unamuno. Entre una car-
ta de fecha antigua solicitando 1 
entrevista y la real ización de ést; 
puede colocarse toda la serie de a 
tículos y discursos del vice-rector 
Salamanca. Hay quien dice que es-
taba prevista, que es un resultado 
de la lucha larga, algo así como una 
solidaridad que nace y va creciendo 
entre los beligerantes. 
Quienes así decían tienen gran 
razón. Este es t ambién la opinión 
del mismo señor Unamuno. Por el 
año 1917 publicó don Miguel un to-
mo—el quinto—de sus "Ensayos", 
y unas páginas "sobre la soberbia" 
que entonces leímos han surgido 
claramente en la memoria. Decía en 
ellas el señor Unamuno: 
"¿Quién» en las luchas de la v i -
da, no ha sentido m i l veces, al en-
contrarse con su corazón a solas, 
que se le henchía honda querencia 
al adversario, querencia nacida de 
la lucha misma? Siempre he creído 
que la guerra es la gran puriticadora 
de los rencores, y que no hay abra-
zo más efusivo n i más apretado que 
el que se dan los combatientes al de-
poner las armas". Y all í t amb ién : 
"Muchas personas se aborrecen, o 
creen más bien aborrecerse, porq,ue 
se respetan, se estiman y hasta se 
quieren mutuamente". Y aquello del 
padre qué dice a su h i jo : "Anda, 
ve, hijo mío ; rómpele las narices de 
un puñetazo, y luego dale un abra-
zo: es mejor esto que no el que evi-, 
te encontrarle", etc. etc. 
Pensador profundo, el señor Una-| 
muño hab ía visto claramente lo quei 
anda en el fondo de toda disputa, j 
y su espír i tu acaso ha ido pasando! 
por eset proceso psicológico. Pero laj 
vista tiene t ambién una gestación | 
más aparente, que in t e r e sa rá al lee-i 
tor. 
siente usted satisfecho? 
— ¡ O h ! ¡Sí! Muy satisfecho. Ex-
traordinairiamente satisfecho. Todo 
lo que sea intervención de personas 
de entendimiento privilegiado ms pro 
duce un placer inmenso. 
Lo que dice ei Conde de Romanones' 
Del anterior juicio periodíst ico no| 
queda muy bien parado Unamuno. 
Excúsase la actitud del oxrectori 
de la Universidad de Salamanca en i 
esas pasiones que pinta en las pági-j 
ñas que traza "Sobre la Soberbia".! 
Entonces el sabio Unamuno no era! 
imparcial , n i justo, * n i educativo. 
Atacaba por querencia, por obsesión! 
contra el adversario. 
Pero vayamos a otras opiniones. ¡ 
No hubo medio —dice un colega—¡ 
de arrancar a l conde de Romanones' 
ninguna declaración concreta acerca 
de los antecedentes y resultados de 
i esa entrevista. 
— C o m p r e n d e r á n ustedes nos de-
1 c í a—que nada debo decir. 
1 —Pero, caimo monárqu ico , ¿se 
Lo que dice Sáncliez Guerra. 
Esta m a ñ a n a dijo el presidente del 
Consejo a los periodistas: 
—He visto que el conde de Roma-
nones, con una deferencia que esti-
mo más que agradezco, mejor dicho, 
que estimo, pero que no agradezco, 
me ha encargado que dé cuenta de ^ 
la visita que hizo ayer a Palacio el 
señor Unamuno. . . 
Hace tiempo el ilustre ca ted rá t i -
co pidió al Monarca una audiencia, 
como consecuencia de una conversa-
ción que ambos sostuvieron en B i l -
bao. Esta audiencia, por circunstan-
cias inexplicables, ya que en el án i -
mo del Monarca no estuvo nunca el 
diferir la, o se concedió; y al saber 
el señor Unamuno estaba quejoso 
por esto hab lé de ello al Monarca. 
Como es natural, el Rey, t r a t á n d o s e 
de una personalidad de tan relevan-f 
tes merecimientos como el señoá 
Unamuno, se mos t ró dispuesta > 
conceder la audiencia. 
("^JBnUTJuOQ) 
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Fiestas. 
Son varias las del dia. 
Entre otras, la del Cinh Smart, de| 
la que doy cuenta en la plana mme-l 
dia ta. 
Una solemnidad en la Academia de| 
Ciencias con motivo de cumplir se-1 
eenta y un años de fundada la docta 
corporación que preside el i lustre! 
Santos Fe rnández . , 
Dia de moda. 
En el Salón de Bellas Artos. 
La Compañía de Cami l i Quiroga' 
pondrá en escena esta noclie Niies-j 
tros hijos, comedia dramát ica en tres 
actos, original de Florencio Sánchez. 
Mañana dos funciones. 
Tarde y noche. 
María Palou, reina y señora del! 
Principal de la Comedia, nos da rá 
nuevas muestras de su talento escé-
nico en la Leonor de la comalia Es 
m i homhre, que sube esta noche al 
cartel. 
Muy bonita la obra. 
Es de Arniches. 
En Mar t í , se pondrá esta noche 
" L a Tempested. ' 
Payret. 
Segunda función de Regino. 
Se repite Cristóbal, Colón, galego, 
úl t ima producción de Gustavo Robre-
ño, que fué muy aplaudida anoche 
por el gran público que asistió a la 
Inaugurac ión de la nueva temporada 
de la Compañía de Alhambra. 
Figura también la divertida obra 
E l Casino de :ía Playa en el programa 
de esta noche. 
Capitolio ofrecerá la exhibición de 
las pel ículas Pagando con su vida 
y En 1» Hacienda para las tandas 
elegantes de las 5 y cuarto de la 
tarde y 9 y media de la noche. 
Fausto da una nueva exhibición 
de La honra de su casa, estrenada 
ayer, con gran éxito, ante el públi-
co selecto de los jueves del favorito 
teatro de Prado y Colón. 
Y la cinta E l í\aro de Ja Espe-
ranza, por Gladys Walton, en el ciño 
Rialto. 
Es un día de moda. 
Como en el elegante Tr ianón. 
Oportunamente hemos 
recibido para el 20 de Mayo 
una gra remesa de 
S O M B R E R O S Y VESTIDOS 
modelos que son encantos. 
i ^ / / e . Q u m o r i d 
A S O C I A C I O N D E 
B U E N G O B I E R N O 
Anoche se celebraron fdos lleetings 
por la Asociación de Buen Gobierno, uno 
en la Esquina de Toyo y el otro en la 
de Santos Suárez. 
Sin la preparación de las Fiestas Po-
líticas conocidas, donde se adornan las 
calles con palmas y al son de una con-
ga, en largas filas de camiones se bus-
ca el entusiasmo de los ciudadanos, 
ayer esta nueva Agrupación celebró sus 
Meetings con gran éxito, pues fueron 
cídos por una gran concurrencia. 
Alzugaray, Elíseo Cartaya, Ricardo 
Sarabaaa y otros muchos miembros de la 
Asociación de Buen Gobierno, le propor-
cionaron al pueblo de la Habana la ver-
dadera garantía para una reacción en 
nuestra vida política, pues son hombres 
que salen de su retraimiento para labo-
rar en pro de un cambio radical en el 
ambiente actuaL 
Los Oradores de anoche predicaron 
la necesidad de que este ejmplo sea. 
Imitado por todos los descontentos de 
situación de hoy y de la que sin duda 
alguna se vecina al seguir las cosas 
como van'. E l único medio que para evi-
tar ese desastre recomienda la nu,eva 
Agrupación es acudiendo a las urnas 
a ejercer el sufragio que es un deber 
de todo ciudadano. 
En el Término Municipal de la Haba-
nh, en las últimas elecciones dejaron de 
votar más de 20.000 Incriptos en el Cen-
so Electoral y además de éstos, un gran 
número de ciudadanos que ni se Inscri-
bieron como electores debido a no estar 
coaforme» con los procedimientos polí-
ticos de los partidos existentes 
Esos hombres, en su mayoría, perte-
necen a las fuerzas vivas del país y se 
han convertido en cómplices de lo que 
ocurre ahora, por no haber tenido a su 
debido tiempo la libertad de elegir l i -
bremente los candidatos para cada car-
aro electoral, como hoy propone la Aso-
lac ión de Buen Gobierno. 
Na puede decir que el Meeting do ayer 
toas que Político fué una conferencia 
cívica, en la que se le pedía a todo ciu-
dadano de la Habana que acuda a ins-
cribirse como Elector, obteniendo así su 
cédula, la que sin duda alguna al per-
mitirle ejercer el voto, será la mejor ar-
ma de defensa de los derechos indivi-
duales y colectivos. 
La Asociación de Buen Gobierno se 
propone seguir laborando a base de Mo-
ralidad y Eficiencia y el próximo Jue-
ves dará otro Meeting. 
V A L I O S A A P R E C I A C I O N 
S O B R E E S T A M E D I C I N A 
R. H . Mi l l an Dice Que Para E l Ha 
Valido Miles De Pesos 
E l señor R. H . Mi l lam que reside 
en Charleston, coloca el más alto va-
Ilor conocido en unas cuantas bote-
jllas de medicinas. 
I Recientemente hizo la siguiente 
dec larac ión: E l catarro y el asma 
'fueron dos terribles enemigos que 
i me estuvieron combatiendo por es-
! pació de diez años. Tenía algo que 
' parecía inf lamación en la cabeza, 
tanto me pesaba, se me formaban 
j costras dentro de la nariz, mi aliento 
l.era ofensivo y estaba constantemen-
j te tosiendo y desgarrando. E l asma 
| me molestaba, por las noches no po-
jdía respirar, tenía que tener la boca 
abierta para que esta función del 
¡cuerpo humano se llevase a cabo, y 
i muchas veces temía acostarme, por 
consecuencia de esto me pasaba ho-
ras enteras sentado en la soledad de 
mi habi tac ión. 
M i estado se hizo tan grave que 
algunos me aconsejaron que marcha-
se para una región de a tmósfera se-
ca; r ecomendándome el estado de 
Arizona en Norte América . 
Ya estaba bastante aniquilado por 
mis enemigos, cuando me persuadie-
ron a que tomase Andes» "La Me-
'dicina Maestra", ya he tomado cin-
co botellas y puedo asegurar qué ha 
¡sido un verdadero prodigio, he ga-
¡nado mucho en carnes, y para que 
pueda apreciarse ' el cambio efectua-
do en mi , m i hermano; que hacía 
a lgún tiempo que no me veía, no me 
conoció cuando nos encontramos en 
la calle. Hoy puedo desempeñar 
cualquier trabajo sin cansancio, me 
'siento un hombre nuevo, pues A n -
jdes: esa medicina que con tanta ra-
; zón se alaba y bendice, me ha de-
: vuelto la salud y m á s nunca fa l t a rá 
Andes en m i hogar aunque cueste 
mi l pesos la botella. Andes "La Me-
idicina Maestra" ha sido introducida 
en la Habana por la "Farmacia I n -
! ternacional", bajos del Hotel Plaza, 
i por Neptuno) donde se explicará com 
jpletamente como esta medicina pro-
¡duce tan buenos resultados a todos 
aquellos que la toman. 
"Andes se vende en las droguer ías 
y en todas las boticas de la Repúbl i -
ca/ ' 
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que hoy comenzar íamos a pu-
blicar carte de la positiva reba-
ja de precios de los ar t ícu los 
componentes de nuestro De-
partamento de Confeccionés y 
en efecto; los precios que de-
tallamos confirman lo que d i j i -
mos. 
Hemos elegido primeramente 
los vestidos, pensando que las 
próximas fiestas de la patria, 
demandan, de todas y cada una, 
de las damas, un mayor cui-
dado, si cabe, en la toilette de 
ese día, grande en los anales de 
la Patria y que por tanto esta 
oferta será la que mejor obten-
drá la aprobación de nuestras 
amables clientes. 
Lo extraordinariamente reducido 
de los precios y lo interesante 
y sugestivo de loa modelos (pro-
pios de esta casa) p e r m i t i r á n 
a usted cuando visite hoy, nues-
tro Departamento de Confeccio-
nes, qu© se encuentra en los al-
tos (a los que se tienen acceso 
por San Rafael 25 y Agui la 80) 
hacer una elección que más tar-
de merecerá la aprobación de sus 
familiares y amigas. Vea aho-
ra los precios: 
Vestidos de Gingham, en todos 
colores, combinados con organ-
dí a $4.75. 
Un lote de 8 vestidos de Voile, 
color entero, cada uno a $3.75. 
Vestidos de Voile y organdí , en 
todos colores a $4.75. 
Vestidos de Gingham, con cue-
llo, vieses y banda de organdí 
blanco a $5.75. 
Vestidos franceses, en todos co-
lores, con calados y bordados a 
mano a $9.75. 
Vestidos de Organd í blanco, 
adornada su falda con vuelitos 
de color plisados y con picot; 
lindas flores de organdí for-
mando el c in turón , calados y 
vieses del mismo tono de las 
flores y los vuelitos, a $12.75. 
Vestidos de Organd í blanco o 
color entero, todo confecionado 
a mano, con re j i l la en el cuello, 
al frente y costados de la falda 
y en el remate de la banda; en 
los colores: rosa, salmón, cie-
lo, nilo, champagne etc. a $13.75 
Vestidos de Organd í blanco, 
bordados a mano en las mangas, 
al frente y en la parte posterior 
de la falda; adornado con boto-
nes de náca r finos, en el frente 
del talle y vieses del mismo to-
no del bordado, a $14.25. 
Damos a usted las gracias por 
la a tención que nos ha dedica-
do^ leyendo este reclamo. 
I G O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON MJLNTTEIi BANGO T QAK.C1A 
En el vapor "Alfonso Xlt , '* que zar-
pará hoy con rumbo a España, embarca, 
acompañado de su distinguida esposa 
e hija, el señor Manuel Bango y Gar-
cía, socio principal del acreditado esta-
blecimiento de ropa y sedería "La Ele-
gante." 
El señor Bango lleva el proposito de 
pasarse en su tierra natal, Asturias, los 
meses de verano, para luego recorrer los 
centros productores de Europa e ir 
comprando, para el referido estableci-
miento, las últimsa novedades que pro-
duzcan las manufacturas de aquellos 
centros fabriles. 
Deseamos al señor Bango y a su dis-
tinguida familia una feliz travesía y 
ínuy grandes aciertos en sus negocios. 
BENITO ROMAÍ5ACH. 
Encuén t r a se en esta capital, proce-
dente de Caibarién, el distinguido 
caballero y rico hacendado don Be-
nito Romañach , perteneciente al al-
to comercio de aquetla s impát ica y 
progresista " V i l l a Blanca", 
E l señor Romañach pe rmanece rá 
breves días en esta capital. Deseámos-
le grata estancia al buen amigo. 
D. M A N U E L PERREIRO. 
Dicen los encargados en esta campaña 
que la mayoría de los donativos son de 
gente pobre pertenecientes a la clase 
media. El promedio de las ofrendas no 
i llega ni siquiera a cinco dolares. Y es-
to indica tambiéíi cuan general es el 
entusiasmo por la memoria de Wilson, 
mayormente porque muchos de estos 
donativos son de republicanos. 
El señor Jorge W. Wickersham, fis-
cal del gobierno durante la adminis-
tración del señor Taft y uno de loa 
treinta conspicuos republicanos que 
anjes de las elecciones en que salió ele-
gido Harding presentaron ante la na-
ción el manifiesto—circular de que ellos 
votaban por Harding porque creían que 
por medio de Harding se podía llegar 
a la participación en la Liga de las na-
ciones mejor que con la elección de un 
presidente demócrata, acaba de publi-
car un artículo que ha sido muy comen-
tado y reproducido por la prensa y otras 
revistas de los Estados Unidos. Esj-e se-
ñor refleja, ^al vez, mejor que nadie, el 
estado actuál de la opinión pública nor-
te-americana. Dice así: "El tratado do 
los cuatro poderes acerca del Pacífico 
ha puesto fin a la contienda política de 
que los Estados Unidos d^ben permane-
cer aislados o relacionara* con las de-
más naciones del mundo. Por esje tra-
L A V I Z C O N D E S A 
D E A S T 0 R E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Pocos personajes extranjeros han si-
do acogidos con mayor entusiasmo que 
esta señora. Su permanencia en los Es-
tados Unidos es como una carrera triun-
fal. A donde se presenta es siempre re-
cibida con ovaciones espontáneas y fre-
néticas. No cabe duda de que parte del 
aplauso se debe a que es hija de Virgi-
nia y de la aristocrática ciudad de 
Richmond. 
Virginia es el estado considerado co-
mo padre de los Presidentes, por haber 
sido cuna de Washington, de Jefferson, 
de Monroe y de Wil-eon por no citar a 
otros varios. Es también cierto que 
tiene la aureola de haber sido la prime-
ra mujer en el Parlamento en Inglate-
rra, y que desde allí ha patrocinado con 
energía y eficacia los derechos de la 
mujer. Pero más aun que estas razones 
y estos hechos ha contribuido a des-
perar el entusiasmo general, su acti-
tud franca y resuel'ii en favor de la 
Liga de las Naciones. Como ella ha in-
dicado muy bi^n, ha bastado nombrar 
la Liga de las Naciones para que se le-
vantanm unánimemente los' concurren-
tes a aplaudirla. Esto es más significa-
tivo porque ella ha dado conferencias 
en distintos grUpos aristocráticas y dis-
tintas sociedades cultas, ha sido pre-
sentada a la Casa Blánca, ha sido hués-
ped de honor en el Congreso y en el Se-
nada, ha recorrido varias de las ciuda-
des Importantes. Ella cree que es in-
dispensable el concurso de los Estados 
Unidos para que la actual Liga pueda 
trabajar con éxito en pro de la paz del 
mundo. 
"SI no queréis el nombre de la Liga 
de las Naciones" dijo en una de sus 
conferencias "llamadla la Liga de la Paz 
Mundial, cambiad el nombre como que-
ráis, pero mantened el hecho y la rea-
lidad." Otro hecho que Indica bien a las 
claras el cambio de actitud en la opinión 
pública de los Estados Unidos, nos lo 
facilita la prensa de Hearst. Los pe-
riódicos dirigidos por este sagaz y as-
tuto periodista se han opuesto enérgi-
camente a que los Estados Unidos to-
men parte en ninguna Liga o Asociación 
de Naciones. La mejor prueba de que 
esta clase de propaganda ya no 
| tiene eco en la opinión pública, 
i es que al acusar a la Vizcondesa de As-
tor, se calla como un muerto respecto 
|ia las palabras en favor de la Liga o 
; Asociación de Naciones. En cambio tra-
| ta de desprestigiarla porque dijo algu-
j ñas palabras que pudieran interpretar-
¡ se contra el bono de los soldados, 
i Durante le Conferencia Pan-Amerlca-
I na de Mujeres y de la Asociación en 
'Pro del Voto de la Mujer, alguien sugl-
' rió hacer una visita al Ex-Presidente 
i Wilson. Bastó que se nombrare este* 
j proyecto para que en vez de ser una 
• comisión fuera una gran multitud. Fué 
materialmente imposible a la persona 
1 promovedora de la idea Incluir a mu-
chas de las delegadas y a otras muje-
res que querían tomar parte en esta 
manifestación. Casi sin organización de 
ninguna clase, sin hacer' propaganda de 
1 ningún género se presentaron a ver al 
señor Wilson, según los datos más £1-
; dedignos, una tres mil mujeres. Sobre 
l esta manifestación, "El Globo," perió-
i dico republicano dice estas palabras: 
"Este es un caso único." El que se pre-
j paren peregrinaciones para visitar a un 
i Ex-Presidente no se conoció en los Es-
\ tados Unidos. Ni a Washington, ni a 
j Jefferson' se les tributó esta clase de 
(honor." Estas manifestaciones popula-
res solemnes y por decirlo así, reveren. 
tes indican el arraigo profundo que los 
ideales de Wilson tienen en el corazón 
l de .Norte América." 
La nueva asociación creada bajo el 
nombre de "Wilson" para premiar a los 
que en algo se distingan, en pro del 
I bienestar de la humanidad propuso re-
i coger un millón o más está ya llegan-
, do a recaudar la can^dad propuesta. 
PARA PLANTAS Y ITliUKES 
J a r d í n " L a A n l é r i c a , , 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, nues-
tra especialidad. 
El mayor surtido y m á s grande 
variedad de rosales, dalias y gladio-
los. 
Antes de hacer su j a rd ín , romen-
tar si finca, consúl tenos, no le pe-
sará . Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, t ierra y césped, P í 
danos precio. 
" L A A M E R I C A " . 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F—1613 y M—5005 
tado, los Esjados Unidos han entrado 
resueltamente a cooperar con las nacio-
nes más poderosas e Indirectamente más 
o menos con todas las otras naciones. 
El pensar que los Estados Uñidos van 
a retroceder es un absurdo, pero, ¿qué 
hará esta nación con respecto a la Liga 
de las Naciones? Sólo cabo que siga uno 
de esjos tres caminos; Primero, crear 
lo que Harding al principio de su cam-
paña electoral advocó, una Asociación 
de Naciones; segundo, entrar en la 
presente Liga de Naciones; tercero, coo-
perar decididamente con la actual Liga 
y entrar'en ella. 
El primer paso es moralmente imprac-
ticable. La Liga de las Naciones es ya 
un hecho consumado y cristalizado y un 
hecho en que están de acuerdo cincuen-
ta y una naciones y sobre el cual des-
cansan tratados, mandatos y una por-
ción de problemas Internacionales. El 
crear una nueva Asociación do Nacio-
nes es una tarea poco menos que Impo-
sible; entrar decididamente en la ac-
tual Liga no es tampoco factible. Las 
cuestiones políticas han perturbado de 
tal manera la opinión pública y han 
agriado de jal modo los ánimos que en1 
inj-entar aún hoy dar este paso, no pro-
duciría los resultados apetecidos y 
agriaría de nuevo y enconaría todavía 
más las pasiones políticas. Queda pues 
el tercer proyecto: cooperar decidida y 
enérgicamente con la presente Liga sin 
formar parto legal con ella. Esto os 
factible y pudiera hacerse sin necesidad 
de agriar los ánimos y do enconar las 
pasiones políticas, y por otra parte, po-
dría dar los mismos resultados que el 
entrar legalmente en la Liga. Los Esta-
dos Unidos debieran mandar sus dele-
, gados a todas las conferencias, deble-
| ran apoyar los acuerdos do esta Liga 
! con su presencia y con su Influencia 
| moral y con su cooperación económica. 
! Haciéndolo así, la presento Liga ten-
j dría jodo vigor, poder y fuerza que los 
Estados Unido* pudieran concederlo y 
por otra parte, dejaría a los Esjados 
Unidos en mayor libertad para recha-
zar lo que estimaran opuesto a nues-
tras aspiraciones o Ideales." 
En el vapor a lemán "Hanmonla", 
que sa ld rá de nuestro puerto esta 
tarde, embarca para E s p a ñ a , el se-
ñor Manuel Ferreiro, distinguido co-
merciante de esta plaza. 
Feliz viaje deseamos al estimado 
amigo y grata estancia en su t ierra 
nataL 
D E M A T A N Z A S 
LOS BOMBEROS T E L 20 D H 
MATO 
Mayo 18. 
Para conmemorra dignamente el 
20 de mayo próximo, el Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad ha orga-
nizado el siguiente programa: 
A las cuatro de la tarde. Parada 
y Revista de la Fuerza, por el Go-
bernador Provincial y el Alcalde M u -
nicipal de esta ciudad, e s t r enándose 
la Fuerza, el uniforme y equipo de 
nueva adap tac ión acordado por el 
Conserje Sujerior y donado por el 
Ayuntamiento de Matanzas. 
A las cuatro y treinta minutos re-
parto de Diplomas, a los Individuos 
de la Ins t i tución, que por su cons-
tancia en el servicio, se hayan he-
cho acreedores a t a i ' d is t inc ión; re-
parto que efec tuará el General 
Eduardo García y el señor Ildefonso 
Llés, Gobernador y Alcalde, respec-
tivamente> y Ayuntamiento. 
A las cinco todo el personal del 
Cuerpo, en correcta formación, re-
co r re rá las calles de la ciudad con 
todo el material rodante. 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
R A I M U N D O C A B R E R A 
La edición que hoy ofrecemos al pú-
blico constará do 24 tomos en 8o. ma-
yor a la rústica, uniformes y esmera-
damente impresos por la Librería "Cer-
vantes". 
Siendo el autor del famoso libro "Cu-
ba y sus jueces'- el escritor cubano más 
fecundo y que mayores éxitos ha obte-
nido en la edición de sus libros, estan-
do agotadas en la actualidad la mayor 
parte de sus obras, hemos creído pres-
tar servicio a las letras cubanas, pu-
blicando en las actuales circunstan-
cias, una edición completa de sus 
obras, cuya presentación material está 
en consonancia con el prestigio de su 
autor, poniéndolas un precio exequible 
a todas las fortunas, para que pobres 
y ricos, profesionales y obreros, erudi-
tos y no eruditos, propios y extraños, 
todos las puedan tener en su Bibliote-
ca grande o pequeña, para recrearse e 
Instruirse con s.u lectura, puesto que 
las ^"v is del Dr. Raimundo Cabrera, 
son una historia amena y contemporá-
nea de Cuba. 
El orden en que Irán apareciendo las 
obras del Dr. Raimundo Cabrera es el 
siguiente: 
1.—Cub; 
« L A M O D A ' ' 
NEPTUNO V GAUAHO 
ALMACEN DE MUEBLES TIKOS 
JOSE SOBADO y Cía. TELEFONO A-44S4 
uba y sus Jueces. 
2. —Los Estados Unidos. 
3. —Mis buenos tiemPí|;. 
4. —Cartas a Covín. Primera serie. 
5 .—Cartas a Govín. Segunda serie. 
6. —MI vida en la manigua. 
7. —Cartas a Estévez. 
8. —Cuentos míos. 
9. —Desde mi sitio. 
10. —Juveniles. Poesías. 
11. —Borrador de viaje. 
12. —Los Partidos Coloniales. 
13. —Medio Siglo. 
14. —La Casa de Beneficencia. 
15. —Sombras que pasan. 
16. —Ideales. 
17. —Sombras eternas. 
18. —Mis malos tiempos. 
19. —Ensayos dramáticos 




24. —Campaña autonomista. 
Acaban de ponerse a la venta: 
TOMO I.—CUBA Y SUS JUECES. 
TOMO II.—LOS ESTADOS UNIDOS. 
Precio do cada tomo en rústica. $ 1.00 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES EN 
LA LIBRERIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
Oallnao 62, esquina a Neptuno, Aparta-
do 1115. Teléfono A-4958. Habaim. 
En nuestra exhibición do muebles se puede apreciar el estilo y la ele-
gánela mási refinada. Lap maderas que empleamos son do la mejor calidad, 
del país, y las aplicaciones son extranjeras. Verdaderos expertos ebanistas son 
los encargados de confeccionar los estilos más elegantes y artísticos en 
nuestros talleres. 
Toda persona de gusto se siente satisfecha, y hasta orgullosa, 
en su casa muebles buenos, elegantes y artísticos. 
JUEGOS DE MIMBRE COK CRETONA.. 
JTJSCtOS DE COMEDOR FINOS, DESDE 
JUEOOS DE CUARTO EINOS, DESDE.. . . 
JUEGOS DE SALA TXSOS, DESDE 








ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS EN 
L A MISMA LIBRERIA 
NAUROTERAPIA. 
Tratado completo de la única Cien-
cia de la salud, con la qué todos pueden 
llegar a ser médicos de sí mismos y de 
los demás, por Juan Angelats. 
E l presente tratado, el más moderno 
y completo para la curación de las en-
fermedades por medios naturales, con-
tiene (#tre otras muchas cosas: 
1. —3<Jl Decálogo de la salud. 
2. —Un catálago de procedimientos 
curativos naturales entre los que se 
encuentran la percusión, la Zenotera-
nia y el Canto como agente terapéutico. 
3 .—Una lista de todas las enferme-
dades con sus tratamientos adecuados 
y concretos. 
4. —Un capítulo sobre la castidad. 
5. —Diversos métodos nuevos de 
Diagnóstico y de Pronóstico. 
6. —Un índice cf> iplettsimo por or-
den alfabético, que permite encontrar 
con rapidez cualquier asunto que se de-
see consultar. 
Precio del ejemplar en rústica. $1.50 
OBRAS COMPLETAS DE 
W. ATKINSON 
CONOCETE. LAS FUERZAS OCUL-
TAS. PSICOLOGIA DEL EXITO. 
LAS LEYES DEL PENSAMIENTO 
QUIERE Y PODRAS. 
Precio de cada tomo en tela. $1.50 
Ind 17 m 
D E l i D I A R I O DE L.A M A R I - D 
Cf NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
¥ © © i I 
m m m F m & l a k p o b u c a d e ¿ t i 
E L A R B I T R O D E L A ELEGANCIA MUNDIAT i.xT ^ 
PIA CASA ^ SU 
La mujer acomodada deseosa d'e vestirse con ^ 
con t r a r á en Vogue, Edic ión Cubana, una fuPnV¡ stillci6n 
Inspiración. nte contín^J 
RECORTE ESTE CUPON Y SUSCRIBALO CON 
F I R M A , 811 
"VOGUE" EDICION PARA L A REPUBLICA D e p - * 
BA PALACIO D E L DIARIO DE L A MARINA AVsí' 
TADO, 310. " AR' 
Tengo el gusto de incluirles un giro por la sum 
de $5.00 M. O., por el cual se servirán ustede 
mandarme durante un efio, la Edición Vogue para 
la Repúbl ica de Cuba, empezando con 





P O R L O S H O T E L E S 
Movimientos de pasajeros 
HOTEL SEVUiIiA 
Forguson, de New York. 
HOTEL PLAZA 
E. C, 
Entraron el día 17: 
D . S. Wegg, de Chicago; Mr. y Mra. 
John H . Awtry, de Dallas Tex; Myron 
G. Friedenheit, de New Yor; Mr. y Mrs. 
VV. A . Kaffenbraug, de Boston; H . L . 
Reosevelt, de New York; R. N . Logan, 
y Wife, de Detroit; Mr. y Mrs. Dayton 
Hedge, de San Antonio de los BSños; 
W. J. Ferris, de Panamá,. 
GRAN HOTEL AMERICA 
Erncfto Laralde, de Yaguajay; C. 
Fernández, de Camagüey; R. Aguila, de 
Colón; José Manuel Fernández, de Oma-
ja; Francisco Pérez, de Jatibonico; Juan 
Soler y fila, de San Luis; Enrique Pe-
ñas, de f inar del Río; Mariano Gutié-
rrez, de Güines; Eugenio Salas, de Ma-
tanzas; Luis Alder, de Bayamo; Anto-
nio Marín, de Bayamo; Manuel Itubarri, 
de Habana, 
Villaverde, de New W 
•Reand, de Camagüey; Avelino ftj 
nez, de Cárdenas; Justo Z. Egnrou| 
Cárdenas; A. G. Garrigues y bíM 
Philadelphia Pa; Tomás Fuentes, 
Guantánamo; Dr. Ernesto J, CastJ 
Cárdenas; Peter Falcon, deDm Ĵ 
lie Fia. * 
D R . E N R I Q U E C A S I 
»6 la Sociedad Francesa de Denit, 
y de SlflllorrMl» 
CURACION RADICAL Mi 
VARICES 
Especialista en PIEL y 
DE 11 A 4 PRAÍ 
L A PERLA DE CUBA 
Domingo Muñoz, de Meneses; Serafín ! 
Pérez y señora, de Nueva Paz; Rafael j 
Antón, de Santa Clara; Manuel J . Sán- | 
che, de Cárdenas; José la Cruz, de Los 1 
Palacios; Francisco Herma, de Nueva j 
Paz; Eduvlgis Rodríguez, de Madruga; i 
José Ramón Elias, de Mariel; Esteban i 
Gómez, de Roda. 
HOTEL PASAJE 
Enrique Parquet, de Cárdenas; Dr. 
Gire León, de Santiago de Cuba; W. A. 
D £ TODAS LAS M C W 
A mitad de precio. Cúm 
Americanas, Inglesas, h 
cesas, Italianas, fíe/gas. 
C A S A D E 5WAS 
Te/e. A-2296 OBISPO 
. . c 3921 
R L V E S T I D O R O S A 
G I N G H A M i o v e n d e a p r e c i o r e d u c t o y pue-
d e V d . e s c o g e r e n v e i n t e c o l o r e s dist intos 
e n E L V E S T I D O i O S A , M o r a l i a y C o a i p o s t e l i 
L O U O L I V I E R 
-\nn ck 
Acaba de llegar de P a r í s , con una m a g n í f i c a colección 
vestidos de Verano y media es tac ión . , 
E X P O S I C I O N : O B I S P O N ü i . ^ 
C3928 
R S A ^ 
erfumis^ 
Es la última creación del más afamado de los P̂ - , 
¿"eses. diversida-" • ¡os" 
El perfume de Mayo: mes de la^ flores c115?," más del1 ,,,9. k 
concentradas por D'ORSAY, constituyen el oí" „ sed«rl 
pudiera soñarse. de roodaS ? . ^ \ 
De venta en los principales establecimientos i» 
I d . 
A N O XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 19 de 1 9 2 2 . PAGINJ SIHTE 
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H A B A N E R A S 
A L A MEMORIA D E M A R T I 
it - solemnidad ar t í s t ica . 
Vn . tributo al Apóstol. 
001:3 en el homenaje que el 
^ simpático Club Smart T\nd* novel - et>mo;ia venerada con la fies-
* ef peta noche-
1 4 Í í r á comienzo, según expresan 
b r a m a s , al dar las 9 y media. 
^ t * solo discurso-
H J e r número de la noche. 
S a cargo del doctor José Ma-
r nantes, honorable Secretario 
ría Apicultura, quien se ha brinda-
i0 .orteanente a contribmr, al ma-
l u c i X n t o del acto. 
y0tíohrá recitaciones de poesías por 
Frandsco Villaespesa y por su gen-
^ ¿ S r á Mbntagú. 
Y ¿mbién Camila Qulroga. 
L labios de la bella actriz argen-
¡ o escucharemos lindos versos en 
. I r de José Martí . 
Ta parte de concierto será selec-
ta brillante y lucidísima en todos 
^María^Adams, la bella y aplaudi-
tiole cubana, c an t a r á E l Canto del 
ít-lavo de Espadero, acompañada 
i üiano del profesor Vicente Lanz. 
E el Ave María Stella, de Anker-
pann, lucirá tn bella voz do tenor 
Jaime' Pousoda. 
Lo a c o m p a ñ a r á su autor. 
Compositor notable. 
C a n t a r á deapués el bar í tono Toui 
Alvarez, acompaflado al piano por la 
distinguida profesora María del Car-
men Vázquez, las piezas siguientes; 
I . — E l Mambí Casas. 
I I . — Cuba y M a r t í . . . . Mauri . 
I I I . — La Bayamesa. D' Adhemar. 
A su vez Rafael Alsina, el joven y 
siempre bar í tono, en quien todos ven 
delineada una gloria ar t í s t ica de Cu-
ba, c a n t a r á la preciosa melodía de 
Hubert de Blanck titulada Ante la 
tumba de un esclavo y canatara tam-
bién V i v i r sin tus caricias, de Sán-
chez de Fuentes, y 20 de Mayo, de 
Marín Varona. 
La señor i ta Natalia Torroella, pia-
nista mer l t í s ima , será su acompañan-
te. 
A l dar las 12 se sa luda rá la glo-
riosa fecha a los acordes del Himno 
Nacional, de Figueredo, y del H i m -
no a la Libertad, de Sánchez-Tomás. 
La Banda de la Marina de Gue-
rra, que ameniza rá la fiesta con se-
lectas audiciones, es la encargada 
de ejecutarlos. 
Y al f inal , A la bandera, por la 
señor i ta Esperanza O' Reilly. 
Un bello epílogo. 
BODA E N E L VEDADO 
Está visto. 
No pasa día sin boda, 
pe las celebradas anoche dejo pa-
a ia edición inmediata las dos del 
Describiré ahorli, siquiera sea en 
cns rasgos más saliente^, la boda 
efectuada ante el altar mayor de la 
parroquia del Vedado. 
Unión de amor. 
Que e| seguro nuncio d j dicha. 
Fueron los contrayentes Margari-
ta Escoto y Tarafa, bella señor i ta , 
tan gentil como graciosa, y el dis-
tinguido joven mexicano Roberto 
Maass y Aguila. 
La novia, atavia/la con gusto y ele-




De su traje, obra de la renombra-
da Mme. Copln, no se puede hablar 
más que con elogio. 
Elogios merece también el ramo 
nupcial, creación del j a r d í n E l Clavel 
Que se lució anoche, como se luco 
siempre, en el decorado general del 
templo. 
I B l señor Eduardo Escoto y de la 
I Cabada, padr-D de la encantadora des-
, posadita, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Margarita Tarafa de Escoto, en 
represen tac ión de la señora Merce-
des Agui la Viuda de Maass, madre 
del novio, que se encuentra en Méxi-
co. 
Testigos. 
Los de la señor i ta Escoto. 
En primer t é rmino , el doctor Nor-
berto Alfonso, popular Director de 
la Renta. 
A d e m á s los distinguidos doctores 
José A. Valdés Anciano y Julio Or-
tiz Cano. 
Y el Barón de Kessel. 
» A su vez actuaron como testigos 
I por parte del novio el doctor Carlos 
I Pór te la , nuevo Subsecretario de Ha-
jeienda, el señor Fernando Gil y los 
| conocidos Ingenieros Joaqu ín Maass 
j y Humberto Font. 
Los s impát icos desposados, por cu-
I ya felicidad hago mis mejores votos, 
j pasan en el Country Club las prime-
ras horas de su luna de miel. 
Salen en breve para Méjico. 
! Donde van a f i jar su residencia. 
LOS QUE EMBARCAN HOY 
/ Viajeros. 
Los que salen hoy. 
Entre los que lleva el vapor Ham-
monla, de la l ínea Hamburguesa-
Americana, se cuenta el s impát ico 
amigo Rafael Carreras. 
Se dirige a Alemania para asuntos 
relacionados con la gran casa de efec-
tos musicales de la señora Viuda de 
Carreras y Compañía . 
En el mismo t rasa t lán t ico tiene to-
mado pasaje con su distinguida fa-
milia el señor Ju l i án Cobo. 
Por la vía de Key West, y en co-
che especial, embarcan numerosos fa-
miliares del señor Manuel Rionda 
con el propósito de estar en Nuev^ 
York para el entierro de la infor-
tunada esposa del prominente hacen-
dado. 
Van, entre otros, los jóvenes es-
posos Salvador Rionda y Ada del 
Monte. 
Se despiden hoy el señor Ursulo 
Dobal y su ' interesante esposa, Cle-
mentina Coelio, quienes e spe ra rán en 
Nueva York el vapor que ha de con-
ducirlos a Francia. 
Van a residir en P a r í s . 
Hasta el otro año . 
Nos da su adiós, extensivo a to-
dos sus amigos y discípulos, el jo -
ven violinista José Valis. 
Embarca esta tarde en el Alfonso 
X I I nara pasar tres meses en Euro-
pa. 
Entre el pasaje del correo espa-
ñol f iguran el señor J e s ú s Carba-
l la l y su joven e interesante espo-
sa, Sofía Goás, que van a f i jar su 
residencia en la Coruña. 
¡Tengan todos un Viaje feliz! 
"La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
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C a m i l a Q u l r o g a , C o r z o y l a i n d u m e n t a r i a 
£1 p rob lema de la e legancia masculina, resuelto 
D o n Is idoro Corzo, el ilustre 
c r í t i c o tea t ra l de l Hera ldo de Cuba, 
e sc r ib ió hace d í a s , d e s p u é s de exal 
tar en helios p á r r a f o s el arte mag-
n í f i co de Camila Quiroga, lo si-
guiente : 
"Asis t ía la egregia actriz al se-
gundo concierto de Mart inel l i . E n t r é 
éVi su palco a saludarla. Yo, siguien-
do el ejemplo de hombres tan ele-
gantes como Pessino y Blanco He-
rrera, iba vestido de dr i l . Camila 
Qulroga p r e g u n t ó : " ¿ P o r qué no se 
genera l i za rá en Cuba, entre los ca-
balleros, el concurrir a los actos so-
ciales con treje blanco?" Y luego 
añ ad i ó : "Sinceramente le digo que 
ustedes los periodistas deber ían l i -
brar una gran campaña hasta impo-
nerlo; es el más elegante, el que 
Icí' sienta a ustedes mejor; es el 
más l imp io . . . y sobre todo: ¡el más 
cubano! ¡Tendr ía un carác te r tan 
magní f icamente criollo este teatro, 
por ejemplo, si todos los señores vis-
tieran as í ! ¿ P o r qué someterse a las 
imposiciones def Europa, en un país 
en que hasta el clima es diferen-
te? ¿ H a y nada m á s confirmatorio 
de la f isonomía moral de un pueblo 
que la conservación de su indumen-
taria c a r a c t e r í s t i c a ? " . 
Como se ve, la Quiroga, que es 
mujer de talento y de buen gusto. 
da la razón a la minor ía . ¡Quién sa-
be si su voto, —voto de calidad—, 
resolverá de una vez, la cuest ión 
en favor del traje blanco!" 
Nosotros creemos que sí . 
Enrique Fontanil ls e m i t i ó su v o -
to favorable en distintas ocasio-
nes. 
E l gran Cronista sostuvo, con su 
au to r idad indiscut ible , que e l t ra-
je de d r i l blanco d e b í a adoptarse 
como nuestra etiqueta en el v e r á -
n o . 
Y ahora las palabras —at inadas 
y opor tunas— de la ex imia ac-
t r iz p o r t e ñ a vienen a robustecer 
las razones de los que abogan por 
que se d é a l t raje blanco el c a r á c -
ter de et iqueta en e l p e r í o d o de 
nuestro ardiente calor es t iva l . 
" . . .es el más elegante, el que les 
sienta a ustedes mejor; es el m á s 
l i m p i o . . . y sobre todo: el más cu-
bano". 
¡ C o n s i d e r e m o s , pues, e l t raje 
de d r i l b lanco como la genuina e t i -
queta cr io l la 1 
UNA V E L A D A MAÑANA 
Grandes fiestas mañana-
Las del 20 de Mayo. 
Entre otras, la de las llamadas a 
re?estir gran lucimiento, figura la de 
los Conspiradores por la Independen-
cia, patriótica asociación que presi-
de el ilustre doctor Federico Mo-
ra. 
Habrá discursos. 
El del doctor Aurelio Méndez, des-
pués el del senador Juan Gualberto 
Gómez y cerrando la velada el del 
doctor Alfredo Zayas y Alfonso, ho-
norable Presidente de la Repúbl i -
ca. 
Números de concierto, variados es-
Cogidísimos, cons t i tu i rán un podero-
so ailciente.de la velada. 
A reserva de insertar m a ñ a n a el 
programa diré ahora que toman par-
te la señora Nina A g r á m e n t e de 
Primelles, y las &eñ>>r^as Rosita D i -
rube, Natalia Torroella, y Lol i ta 
Van der Gutch. 
También l lenará un número del 
programa la bella señora Dulce Ma-
ría Blanco de Cárdenas . 
Can t a r á Alsina. 
Y oiremos a Margot. 
Esto es, nuestra concertista ad-
mirable y admirada, Margot de 
Blanck, que e jecu ta rá en el piano 
una Pa rá f ra s i s del Himno Nacional 
Cubano. 
Obra de su señor padre, el no-
table compositor Hubert de Blanck, 
sobre la que prometo dar una curio-
sa nota. 
Quizás esta tarde. 
A L A PATRONA D E CUBA 
En la Catedral. 
Una salve esta tarde-
Precursora de la gran misa, con 
orquesta y voces, que se d i rá ma-
ñana. 
Solemnes cultos que anualmente 
oirece en honor de la Patrona de 
^ba ia Asociación Nacional de Nues-
tra Señora de la Caridad del Co-
Invita la distinguida dama María 
Montalvo de Soto Navarro. 
Es su Presidenta. 
Insustituible en el cargo. 
También suscribe las invitaciones, 
en su carác te r de Secretaria, la in-
teresante Ofelia Rodr íguez de He-
rrera. 
A las 6 t e n d r á comienzo esta tar-
de la Salve. 
Resu l t a r á muy lucida. 
Como todos los años . 
Oriental Park. 
Competencias Atlét icas . 
^spiéadidas, an imad í s imas , pro-
ciorL!6^86 la8 I * 9 bajo los auspi-
s m Rotary Club se ce leb ra rán 
S a a la3 2 de la tarde. 
zar i de ellas' Para puntuali-
8igüientUI103 detalles' en la edición 
allna2ni)0r1 ailtlciPado que en los 
tran i s, de Encanto se encuen-
¿ . ¿ ^ i d a d e s de venta. 
Muv " ya PoC08 Palcos-
iuy pocos. 
encantadora señor i ta un saíudo. 
Va con mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
A l paso. 
Por el boulevard de San Rafael. 
Se detienen todos ante las amplias 
y relucientes vitrinas de la Casa Se-
ne jam. 
Allí está para las damas el zapato 
de moda de la estación. 
Es blanco. 
De un estilo novísimo. 
Tres chic. 
Enrique FONTANILLS. 
Si usted desea hacerse varios 
trajes de d r i l b lanco y que e l de-
sembolso sea p e q u e ñ o , compre los 
cortes en E l Encanto y encargue 
la hechura a l sastre de su conf ian-
za . 
Es la manera m á s e c o n ó m i c a de 
habil i tarse de los trajes blancos que 
necesite para e l v e r a n o . 
Nosotros tenemos tres clases de 
d r i l b l a n c o . 
Una de " U n i ó n " , a $ 2 . 2 5 la va-
r a . 
Ot ra de l i no puro , a $ 2 . 7 5 . 
Y la tercera, de l ino p u r o , t am-
b i é n — c a l i d a d super ior— a $ 3 . 0 0 
la v a r a . 
De este ú l t i m o d r i l hay el t e j ido 
delgado y e l t e j ido m á s grueso 7 
Incontables personas que v ie -
nen a comprar un corte o dos se 
l levan entusiasmados por la b o n -
d a d de la clase y por la e c o n o m í a 
del p rec io—una p ieza . 
Esto o c u r r i ó en A b r i l y c o n t i -
n ú a sucediendo con igua l frecuen-
cia en lo que va del actual m e s . 
Es el m e j o r elogio que podemos 
hacer de nuestros driles b lancos . 
s , c a m i s a s , c a i c e n n e s , 
\ 
C A P A S I M P E R M E A B L E S 
Para poder salir de casa en estos d í a s l luviosos, necesita usted una capa que la 
preserve de l agua . La capa impermeable es m u y necesaria, casi impresc ind ib le . Una 
mojadura a d e m á s de estropearle sus vestidos puede p ropo rc iona r l e una enfermedad. 
Ref lexione sobre esto y e v í t e l o comprando en L A CASA G R A N D E una elegante capa 
de agua . Las estamos l iqu idando a $ 1 5 . 0 0 Precio e s p e c i a l í s i m o de Balance . 
P A R A G U A S 
De este a r t í c u l o ofrecemos una c o l e c c i ó n m u y var iada y selecta. Nuestro sur t ido de 
paraguas para s e ñ o r a y caballero es de lo m á s comple to que puedan imaginarse . Los 
tenemos con e l var i l l a je de madera o meta l , c o n la cubier ta de a l g o d ó n , de seda o de 
un t e j ido especiaal de a l g o d ó n y seda de mucha d u r a c i ó n . Los p u ñ o s son de d i s t in -
tas formas y t a m a ñ o s , de njadera, me ta l , pasta y forrados en c u e r o . Todos de g r an 
n o v e d a d . Los precios b a r a t í s i m o s . 
» 
M - 7 9 3 5 
Es e l nuevo n ú m e r o de nuestro Centro P r i v a d o . R e t é n g a l o en su m e m o r i a . Cuando 
necesite comunicarse con L A CASA G R A N D E , l lame a l M - 7 9 3 5 y la telefonista le p o n -
d r á hab la con el Depar tamento que usted desee. i 
A la vez que 'hacen ustedes el 
f avor de veni r a ver los dri les b lan 
eos les rogamos se f i j en en el i m -
ponderable sur t ido de corbatas, 
calcetines de verano, p a ñ u e l o s 
blancos y blancos con listas de co-
lor , camisas de seda y de v i chy , 
bastones, carteras, botonaduras , 
etc., etc., que ofrece nuestro De-
par tamento de caballeros. 
P o d r á n ve r asimismo una var ie -
d a d e s p l é n d i d a de h o l á n batista 
f r a n c é s , de l ino puro , a listas pre-
ciosas, para hacer las camisas a 
la medida 
¡ Hay tantos a r t í c u l o s interesan-
tes y originales en nuestro depar ta 
m e n t ó de cabal leros! 
Banderi tas-pasador 
Tenemos el gusto de avisarles 
que l l egaron las banderi tas cuba-
nas que los mil i tares se ponen , a 
modo de pasador, en la so lapa . 
E s t á n a la ven ta en e l Depar ta-
mento de c in tas . 
acudía M . Gendre con una explica-
i ción o un consejo. 
—Tenga usted cuidado no man-
charse. . . ; ¡Hay aquí tanto polvo...! 
No merece la pena. . .Esto (lo digo 
con toda franqueza) no es antiguo; 
por lo menos no hay más que una par-
te que sea de época; ¡os cobres son 
modernos. . . Pero éste, por el contra-
rio, es au t én t i co . . . ¡Oh! ¡Ya veo, ya 
veo que es usted competente! 
— U n poco—afi rmó el cliente—A 
fuerza de comprar. . . # 
Y cogiendo unas vinajeras, di jo: 
-—¡Muy bonitas!—Y las volvió a 
dejar con cuidado. 
— E n seguida da usted con lo bue-
no—comentó Gendre sonriendo. 
—Es que me gustan mucho la loza 
y el cristal. 
—Entonces—dijo M- Cendres con-
fidencialmente—, le voy a enseñar 
a usted otra cosa. 
Y sacó de un cofre un plato de la 
Compañía de Indias, le levantó contra 
M o d e l o G L A C E B L A N C O 
Señoras : Invitamos a ustedes 
a que vean la diversidad de Mo-
delos de la presente estación. 
« L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e i é f o n o A - 4 4 5 0 
—Desde luego—aprobó el visitan-
te, deteniéndose delante de un pebe-
tero. 
— ¿ L e gusta? — d i j o M- Gendre. 
—Magnífico- ¿Cuánto quiere us-
ted? 
—Dos mi l—respond ió M . Gendre, 
gu iñando un poco los ojos. 
—Dos m i l . . .Dos m i l . . . .—repi -
tió el otro, levantando la tapa. 
M. Gendrfe se echó a reír . 
—Es un objeto que está ah í no sé 
por qué. 
Es moderno. No es del siglo X V I , 
como parece. . . . Si a usted le gusta, 
me da usted setenta francos. . . ¿ E s 
demasiado? Pues sesenta, y en paz. 
—Convenido—dijo el cliente. 
Sacó la cartera, y de ella un bille-
te. DeDspués cambió de parecer. 
—No, decididamente, señor Gen-
dre, no p'.edo. . . .Tiene usted allí un 
esmalte del siglo X V I que es una pu-
ra maravilla. Cuando me pidió usted 
casa que tengo en el campo- ¿Quiere 
usted mi l quinientos francos? E s t á 
bien pagado. 
—Es lo que yo he pagado por él. 
—Tome usted mi l seiscientos, y n i 
una palabra m á s . . . Es lo justo. Ya 
ve usted lo que he hecho con lo otro. 
Ño sacaría ni medio franco má"s. 
1—Sea—suspiró M. Gendre. 
—Aquí es tán los billetes y mi . tar-
jeta. Enviémelo usted esta tarde. 
— A la disposición de usted—dijo 
M. Gendre, después de haber leído en 
la tarjeta: "Marqués de Pompigno-
Ues; 160, boulevard Malesherbes". 
Cerró la puerta y sonrió. 
—Gracias a Dios, aún quedan per-
sonas honradas. 
dos mi l , me quedé estupefacto. Vale 
la luz, para hacerle ver al cliente la treg cuatro m i l , . . . . . quizás 
transparencia; le hizo sonar con un1 más< E s t á usted equivocado. Y fran-
golpecito, y se lo ofreció. ¡ camente, no tengo valor para apro-
E l cliente recibió aquella pieza an- 'vgcharme de una equivocación asi. Si 
Un mes después, un vecino entra-
ba en la tienda de M. Gendre, dicien-
do: 
—No; no es usted quien hace ne-
gocios como éste. Escuche lo que dice 
el per iódio: Hotel Drouot.—-El p r i -
mer dia de la venta de Pompignoiles 
ha producido cerca de medio millón. 
Un solo tocador, adornado con bron-
ces cincelados de Juan Luis Prieur, 
tigua con grandís imo respeto y mo- Se hubiera tratado de un comerciante S p ^ r ' ^ c a n L L ^ ' X de 
vió la cabeza admirativamente. ; coino hay taritoSi j0 hubiera a usted o7o nno f r ^ n n ^ 
—Tengo doce iguales—expuso M . • cogido por la palabra. Lo confieso-
Gendre—; pero no los vendo. Dentro, pero usted es un artista que hacer 
de a lgún tiempo, cuando me retire al honor a una profesión hoy bastante 
campo, los pondré en el aparador de decaída, y no h a r é semejante cosa. . . 
mi comedor. ¿Quiere usted cuatro mil? 
—Tiene usted razón, que le sobra- — ¿ E s t á usted seguro de que vale 
aprobó el visitante—Esas son doce eSo? 
maravillas. i — por qUe si usted tiene esa de-
M. Gendre se echó a re í r . licadeza, tengo que contestar a ella 
ste alabase lo que a él le gustaba. \ con m j honradez. 
E l cliente comentó las cualidades ' —No tenga usted esc rúpu los ; yo no 
de estas _ porcelanas con una erudi-! me equivoco casi nunfa. 
ción familiar . | —Entonces, negocio hecho. Puedo 
M. Gendre le confió sus pensamien- decir que éste es un dinero que me 
tos. | cae llovido del Cielo. 
— L o fastidioso de nuestro oficio es j Y envolvió el pebetero, 
que la mayor parte de las veces t r a t a ' E l cliente pagó, cogió el paquete 
uno con personas ignorantes que t ie- j bajo el brazo, y al i r a salir se detu-
nen la pre tens ión de saberlo todo. He vo. 
— ¡Ah! . . . ¡Miserable!—gri tó M-
Gendre. 
— ¿ E n c u e n t r a usted miserable a 
quien puede pagar una cantidad co-
mo esa por un trasto viejo, cuando 
es tá la vida tan cara? 
— ¿ H ? — m u r m u r ó el comprador.— 
de muerte por la noticia, y queriendo, 
a pesar de todo, ocultar su vergüen-
za. 
me el , Armengoi y Jforto 
rr0(iuia deves Próximo, y en la Pa 
a !a dg, .el Vedado, un i r á su suerte 
\ ^ ] ? v ^ doctor Rafael Lagar-
la simpática. Pa 
Slla. 
Liii(}a u0vja _ _ _ _ _ _ — 
^ s e i a j u « v i r i l i i f 5 e n s o 1 y ForJ:?'\ C A S A D E 
Vaj i l l a s de cr is tal compuestas d e : 
12 copas pa ra agua 
12 „ .» v ino 
12 „ Jerez 
12 „ „ Champagne 
12 ., » l icor 
1 j a r r o para agua 
61 piezas Precio Especial: $ 1 8 . 0 0 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. en C. 
Obispo 6 8 O 'Rei l ly 51 . 
ra la que tengo invitación. 
Es el 
tales V» v A y Por celebrar sus na-
8iI5P4t4co I)rometida del joven y 
Guerra ip,t0Íicial áe Ia Marina de 
."efioc ¿ £ r e máqu inas del Hatuey, 
LiegUe 61 Sánchez Rodr íguez . 
Co& estas l íneas hasta la 
^Ifl^?1113, Fraga Aragonés . 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , 
P e r o n a d i e t i e n e i g u a l c a f é q u e 




¡ A L V I E J O 
S A R R A G U E M I N f S ! 
DENUNCIA. 
Denunció Joaqu ín Lafuente La-
ffuente dueño de la vidriera sita ea guntar un precio, examinar una silla, 1 visto muchas veces discutir regatean- I —Soy un aturdido. He entrado pa-
! un candelero de metal, para marchar-i do cinco francos en el precio de un 1 ra comprar un tocador, y me voy sin Zulueta y Misión qué se pr dentaron 
se luego sin comprar nada. objeto de un valor positivo, y esas él. Me parecía haber visto uno varios individuos ,a comprar sie te 
M. Gendre los .despedía cortes-1 niismas personas no distinguen una ' — ¿ E á t e ? . . . E n muy buen estado... hojas del billete 21. 3GÍ), dándole pu-
mente, acariciaba el bibelot que había cómoda Regencia de una cómoda , Quizás un poco caro,. . . Cinco mi l . ra cobrarse un billete de $50. Al tíe-
CUENTO estado a punto de perder, y reanuda-, Luis X V . Con usted, da gusto hablar, ! — ¿ E h — m u r m u r ó *el comprador.- cir el que no ten™ cambio lo cli.^9-
• ba la lectura. Algunas rentas modes-1 cambiar ideas. . .Otro tanto, ser ía Es mucho. La forma es de lo más ron que iban a cambiarlos y aun es-
lía tienda cuya pintura hab ía per- tas, cuidadosamente administradas, y ' tanto como vender azúcar o guisan- vulgar. Los bronces, falsificados. No tá esperando que vuelvan 011 el d i -
dido el color, y estaba en algunos juna gran economía, en la que se ob-jtes. Uo quiero más que para llevarlo a la ñe ro o las hojas de billete citado. 
sitios desconóchada, ostentaba como 1 servaba la absoluta abstinencia de be- , , 
muestra " A l viejo Sarraguemines". ¡ bidas, le pe rmi t í an este dilentismo y I 
Medio oculta, en una calle estrecha esa indiferencia a desprenderse de los ' 
de la oril la izquierda, recibía apenas objetos antiguos que poseía, 
algunos rayos de Sol solamente a la Un día, en que leía un libro viejo, 
hora de la m a ñ a n a , en que el agua co- ilustrado con estampas inocentes, t i n -
rre por el arroyo de'las calles; y en t ineó la campanilla de la puerta. Lo-
que las criadas de servir van con la vantó l» cabeza, se qui tó las gafas, 
cabeza envuelta en una toquilla a bus- dejó el l ibro, y dijo con la afabilidad 
car la leche para el desayuno. 
M . Gendre vivía allí entre muebles 
antiguos, telas viejas y libros de pasa-
dos tiempos, lleno de polvo y de arru-
gas, como ellos 
de otros tiempos: 
— ¿ Q u é desea el señor? 
•—Echar una o jeada—respondió el 
diente, mirando a su alrededor. 
— L o que uste(| quiera, señor. Lo 
Se levantaba tarde, se acostaba 1 Que usted q u i e r a — a ñ a d i ó Gendre— 
temprano, sin ambiciones y sin idea- No está muy ordenado, porque estoy 
les, acostumbrado de tal modo a sus solo y hay tantas cosas. . . Hay que 
cachivaches, que los vendía casi con , d^Pesar. . . 
pena, sin distinguir apenas, en el | —Ya lo sé . . . ; ya lo s é . . . Tengo 
afecto de su corazón paternal, entre j costumbre de ver tiendas de anti-
un j a r r ó n de Venecia desportillado y ¡ güedades y los objetos antiguos me 
una miniatura Luis X V I , orgullo y i interesan m á s que los cuadros. 
gloria de su vi t r ina . 
Muy acreditado en otro tiempo, el 
a lmacén de M- Gendre había ido per-
diendo su parroquia poco a poco. 
Apenas si de vez en cuando un visi-
tante empujaba la puerta para pre-
M . Gendre le felicitó por s u ' afi-
ción. El visitante iba y venia, pasaba 
de lado entre los muebles amontona-
dos; abr ía un cajón, examinaba la 
pát ina de una madera, hojeaba un 
volumen. A cada uno de sus gestos 
I 
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BOOA 
Con Fruta Picada, la interesante y 
humanísima comedia de García Vello-
so ' que se representó en la sección 
••vermouth", y La Brecha, aplaudida 
obra de Pedro B . Aquino, que fué pues-
ta en escena en la función nocturna, 
obtuvo la Compañía dramática argen-
tina que actúa en el Teatro Nacional, 
un magnífico éxito. 
Ambas obras satisficieron a la concu-
rrencia, que aplaudió con verdadero en-
tusiasmo la valiosa interpretación. 
La temporada de Camila Quiroga es-
tá, siendo fecunda en triunfos. 
El último succés, el estreno de El 
Tango. en Paris, ha sido, en . realidad, 
esplénaido. 
" La noche del estreno y la de la pri-
mera repetición, el Teatro Nacional es-
tuvo colmado de público. 
Ni un palco ni una luneta disponi-
bles. 
Las altas galerías y los pasillos, 
llenos. 
La sociedad elegante, la high life 
habanera se había dado cita en nuestro 
primer coliseo para ver la admirable 
obra que tan buen éxito alcanzó en 
Buenos Aires. 
En la sala una interminable legión 
de bellezas rican^ente ataviabas, daban 
al teatro un aspecto deslumbrador. 
La actuación de todos los artistas 
argentinos en E l Tango en París agra-
dó muchísimo a los espectadores, que 
aplaudieron cálidamente la excelente 
labor. 
Camila Quiroga, la insigne actriz 
porteña, Herminia Mancinl, la notabi-
lísima actriz de carácter, y Enriqueta 
Castellanos estuvieron a admirable al-
tura. 
A R T I S T A S 
Olarra, en su gracioso papel, con-
quistó un triunfo de primer orden. 
Serrano estuvo acertadísimo en su 
role. 
Camiña mereció aplausos entusiás-
ticos. 
Fué, en suma, la representación de 
El Tango en Par ís un rudosísimo 
éxito. 
La temporada al Iniciarse el segundo 
abono no puede ser más brillante. 
Y es natural que ello suceda, porque 
Camila Quiroga y los artistas que la 
acompañan en su cruzada de arte for-
man un conjunto de primer orden. 
SEOZNO LOPEZ EXT PAVXET 
Con el más favorable de los éxitos 
Inició su temporada en el rojo coliseo 
la Compañía que dirige Regino López. 
Se puso en escena la graciosa obra 
de Villoch titulada Delirio de Automó-
vil , conocida y aplaudida ya por el 
público que tuvo ocasión de verla en 
la anterior temporada. 
Se estrenó una Ingeniosa y regocija-
da producción de Gustavo Robreño que 
se titula Cristóbal Colón, gallego. 
Robreño, que es un autor cómico de 
gracia espontánea y de fértil Ingenio, 
y que conoce bien el teatro y los gus-
tos del público, ha hecho, en Cristóbal 
Colón, gallego, la última obra que ha 
escrito, gala de sus apitudes y de su 
dominio de la escena en lo que a la 
técnica se refiere. 
La "premiere" fué, sin duda alguna, 
una victoria para el autor y para los 
actores de la Compañía que, en el des-
empeño de sus papeles, estuvieron a 
muy buena altura. * 
José López Ooldar&s. 
E S P E C T A C U L O S 
j a l l a Menguez, tiple cómica que debuta 
hoy en el teatro Martí, con la zarzuela 
en tres actos La Tempestad. 
NACION Alt 
En función extraordinaria represen-
tará esta noche la Compañía dramáti-
ca argentina de Camila Quiroga, la co-
media dramática en tres actos, de Flo-
rencio Sánchez, titulada Nuestros hi-
jos, que es una d las mejores creacio-
nes de la ilustre actriz porteña. 
La luneta con entrada cuesta dos pe-
sos. 
Para mañana se anuncian dos funcio-
nes. 
Matinée a las dos y tres cuartos en 
conmemoración del aniversario de la 
Independencia de Cuba. 
Por la noche, tercera representación 
de El tango en Par í s . 
• • • 
PRINCIPA!. DE LA COMEDIA 
La función de esta noche es de mo-
da. 
Se estrenará la comedia en tres ac-
tos, de Arniches, titulada Es mi hom-
bre. 
Están vendidas casi todas las loca-
lidades. • 
Mañana habrá dos funciones.. 
Kn la función diurna se pondrá en 
escena la Comedia Corazón Ciego. 
En la función nocturna, por única 
vez en la temporada, Amores y Amo-
ríos . 
El domingo, en matinée. El sueño de 
una noche de agosto; y por la noche. 
La Dama de las Camelias. *> 
El lunes se estrenará la comedia de 
Felipe Sassone, titulada La princesa 
está triste. • • • 
PA7BET 
Anoche se Inauguró en el rojo coli-
seo la temporada del popular actor Re-
gino López. 
El teatro estuvo concurridísimo. 
Se pusieron en escena Delirio de au-
tomóvil y Cristóbal Colón, gallego, 
original esta última del aplaudido ac-
tor y autor Gustavo Robreño. 
Fueron muy aplaudidos todos los ar-
tistas encargados de la interpretación*, 
que se esmeraron en el desempeño da 
su labor. 
La temporada so ha Inaugurado con 
éxito brillante. 
Cristóbal Colón, gallego, se repite en 
la función de esta noche, en la segunda 
parte del programa. 
En la primera se anuncia la gracio-
sa obra titulada El Casino de la Pla-
ya. 
Los precios que rigen por función 
son los siguientes: 
Grillés con entrada: 12 pesos; palcos 
con entradas: 12 pesos; luneta con en-
trada: un peso 50 centavos; butaca con 
entrada: un peso 50 centavos; deante-
ro de tertulia con entrada: 60 centa-
vos; delantero de cazuela con entrada: 
30 centavos; entrada a tertulia. 40 cen-
tavos; entrada a cazuela: yeinte cent-a 
vos. 
Mañana, sábado, habrá dos funcio-
nes. 
Se anuncia para el próximo lunes el 
estreno de Los Misterios de la Habana, 
obra de Villoch y Anckermann llamada 
a un gran succés. 




En el elegante coliseo de. Dragones 
y Zulueta se celebrará esta noche la 
primera de las funciones extraordina-
rias anunciadas. 
Se pondrá en escena la zarzuela de 
Carrión y Chapí, Lia Tempestad, con 
este reparto; 
Angela: Carmen Segarra. 
Roberto: Julia Menguez. 
Margarita: Amalia Díaz. 
Claudio Beltrán: José Ortiz de Zá-
rate. 
Simón: Claudio G. Cabrera. 
Mateo: Manuel Noriega. 
El Juez: Artuiwj Soto. 
El Procurador: Nicanor Uribe. 
Un marinero: Poncho Martínez. 
Función corrida al precio de un peso 
20 centavos luneta. 
La función de mañana es de gala, 
con motivo del aniversario de la inde-
pendencia. 
Se pondrá en escena la zarzuela en 
dos actos del maestro Arrieta titulada 
Marina, con la que debutará la notable 
tiple Laura Obregón y en cuya in?er-
pretaqión tomarán parte el barítono 
Claudio García Cabrera y el aplaudido 
cantante Ortiz de Zárate. 
Se estrenará además la ópera del 
maestro Hubert de Blanck, director del 
Conservatorio Nacional, titulada Pa-
tria, cüyo argumento es un episodio de 
la guerra de Independencia. 
La orquesta será dirigida por el se-
ñor Hubert de Blanck. 
El domingo se reprisará la grandlo-
Ba obra del maestro Usandizaga Las 
Golondrinas, por Carmen Segarra y Ju-
lia Ménguez,. Ortiz de Zárate, Noriega, 
Arturo Soto y toda la compañía d 
Martí . 
También se representará la ópera Pa-tr ia. 
El sábado, en matinée. La Tempes-tad. 
El domingo, en matinée, Marina y 
Patria. 
Todas estas funciones serán corrida^ 
al precio de un peso veinte centavos 
luneta. 
• • • 
CAPITOLIO 
El programa dispuesto para hoy por 
los poplares Santos y Artigas es muy 
Interesante. 
En la tanda de las cinco y cuarto se 
exhibirá la cinta titulada Pagando con 
su vida. 
En la tanda de las nueve y media se 
proyectará la cinta En la Hacienda, ¿le 
costumbres mejicanas, muy interesan-
te y de grandes efectos panorámicos. 
E l brazo amarillo, cinta de Pathé, de 
la que son protagonistas Juanita Han-
sen y Wagner Oían, se exhibe en las 
tandas de la una y media, de las cua-
tro y de las ocho y media. 
El resto del programa lo forman pe-
lículas cómicas. 
Se preparan para el sábado y domin-
go matinées con variado programa pa-
ra los niños. 
Matinées en las que tomará parte la 
! Compañía infantil, que pondrá en esce-
na obras de Pinocho y Los apuros de 
Liborio. 
Hay gran pedido de localdades para 
' estas funciones. 
La película sin título 
Con objeto de que los escritores y 
periodistas residentes en la Habana y 
que deseen tomar parte en el concurso 
para poner título a la gran cinta ad-
qurida recientemente por los señores 
Santos y Artigas, éstos los invitan a 
una exhibición privada que se celebra-
rá en el Teatro Captolio el 22 del ac-
tual a las diez de la mañana. 
Para tener derecho a la exhibición 
privada será necesario justificar en la 
entrada la personalidad. 
El - jurado lo componen los señores 
Pablo Santos, Pedro María de la Con-
cepción y Gómez Navarro. 
El premio consiste en cincuenta pe-
sos moneda oficial. 
Afirmación Cubana 
Este comité inlcará su gestión en pro 
de la afrmaclón cubana, próximamente, 
en el teatro Capitolio, estrenando una 
obra titulada Vilches, Liborio y Martí, 
en la cual hay mucho que aplaudir por 
su sátira fina y bien intencionada. 
SS uautor que es muy conocido, es 
garántía de triunfo. 
En la primera función de Afirmación 
Cubana se pronunciará una conferencia 
y se hablará de muchas cosas útiles a 
la nacionalidad. 
Valiosos elementos se están adhi-
riendo a esta propaganda patriótica 
que no persigue f in político ni lucra-
tivo . 
* * * 
CAMPO AMOR 
Castillos en el aire, por Gladys Walton 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se es-
trenará hoy en Campoamor la Intere-
sante cinta de arte y lujo, titulada Cas-
tillos en el aire, de la que es protago-
nlst ala gran actriz Gladys Walton que 
demuetsra su talento en la parte de la 
protagonista. 
En la tanda de las nueve y media se 
exn' j.-Aii e '^iiks 'los comedias de la 
Universal, tituladas Dándole vueltas a 
la esquina y Pieles y más pieles. 
Ambiciones mundanas, por Dorothy 
Phillips. 
En las secciones continuas de once 
a cinco y de seis y media a nutve y 
media se exhibirá el Intenso drama t i -
tulado Ambiciones mundanas, magnífi-
camente Interpretado por la notable 
trágica Dorothy Phillips y el gran ac-
tor Rodolfo Valentino. 
Además se exhibirá el episodio 17 de 
la serie Gas mortífero, titulado El bra-
zo de la ley. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la superproducción de arte titulada 
El zorro, drama del Oeste de interesan-
te argumento y preciosas escenas, del 
que es protagonista el afamado actor 
Harry Carey. 
Se prepara el estreno de la más her-
mosa película ^n serie exhibida hasta 
el presen-te, por el gran actor y atleta 
Eddie Polo.-
• • • 
COMICO 
La Compañía do Alejandro Garrido 
puso en escena anoche, con brillante 
éxito, el vaudeville en tres actos. Los 
secretos del divorcio. 
En la inteipretación se distinguieron 
Enriqueta ISerra, Rosa Blanch, las se-
ñoritas Arana y González y los señores 
Garrido, Llaneza, Hernández y Cuello. 
Para la función de esta noche se 
anuncian Los tres sombreros y E l ofi-
cial de guardia, comedia en dos actos 
muy Interesante. 
Mañana, sábado, habrá dos funcio-
nes. 
En matinée, El oficial de guardia. 
En la función nocturna, el saínete Es 
mi hombre. 
¥ ^ * ACTUALIDADES 
En la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche se pondrá en es-
cena Los Perniciosos. 
En segunda, doble, Toa speak en-
glish? y El brillante negro. 
Mañana, matinée, con Interesante 
programa. 
Se ensaya la obra titulada La cien-
cia de la brujería. 
• • • 
ALHAMBBA 
Compañía de zarzuela cuban» de 
Agustín Rodríguez. 
En primera tanda: La llegada del 
amigo. 
En segunda: La captura de Arroylto. 
En tercera: Las mulatas del día. 
Cuarta tánda extráordinarla. estre-
no de la revista patriótica E l 20 de 
mayo. 
Al final de cada tanda, números de 
variedades. 
• * * 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PAÜSTO 
En las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos se pasa-
rá la Interesante cinta en seis actos 
titulada La honra de su casa,, interpre-
tada por la bella actriz Elsle Pergu-
son y el gran actor Holmes E . Herbet. 
Para la tanda de las ocho y media se 
anuncian los capítulos noveno y déslmo 
de Los Tres Mosqueteros, titulados El 
baluarte de San Gervasio y La torre de 
Porstmouth. 
En la tanda de las siete y media, la 
graciosa comedia en dos actos Marido 
modelo, por Monty Banka. 
Mañana habrá dos funciones. 
Matinée extraordinaria a las dos y 
media, con regalo de bonitas postales 
para los niños. \ 
Por la nochee, estreno de la notable 
producción Su piedra de toque, por W . 
S. Hart. 
VESDDN 
La Cinema Films ha dispuesto para 
la función de hoy un programa muy in-
En la tanda de las sieie se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho, la graciosa comedia t i -
tulada Cien duros al mes, por el gran 
actor TTom Moore. 
A las nueve, estreno del drama t i -
tulado La mujercita, por Lil l lan Hale. 
A las diez, estreno de la interesante 
cinta El . más célebre ladrón del mun-
do, por Carlos Alaine. 
¥ * ¥ 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se es-
trenará la cinta . de gran éxito titula-
da Atlántida, 
En .la tanda' de las ocho, el episodio 
sexto de Matías Sandorff. 
A las siete y media, películas cómi-
cas. . ' • • • 
TBIANON 
Función de moda. 
La grandiosa producción francesa 
AAtlántida se pasará en las tandas, de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
Tanda de las •ocho: Siemprevivas, por 
Tom Moore. 
• • • 
POSNOS 
Función corrida de una a siete: 20 
centavos. 
Función nocturna corrida: 30 centa-
vos. 
Se exhibirán las cintas tituladas Ca-
si un marido, por Wi l l Rogers, y El se-
ñorito de Broadway, por Madge Ken-
nedy. 
• • • 
EXALTO 
Diariamente se \.e muy concurrido el 
Cine Rialto. 
La Empresa tuvo gran acierto al es-
tablecer el sistema de funciones corri-
das, diurna y nocturna. 
Hoy se proyectarán las cintas El fa-
ro de la Esperanza, por la gran actriz 
Gladys Walton, y Oh, Mabel, ten cui-
dado!, por la graciosa artista Mabel 
Norraand. 
• • • 
KEPTUNO 
Función de moda. 
La Empresa, accediendo a solicitudes 
de numerosas familias, ha dispuesto 
para hoy la extiibic:on Ce la interesante 
cinta titulada Marión, de la que es pro-
tagonista la gran actriz Francesca Ber-
t i n i . 
Marión, que es una de las mejoras 
creciones de la genial artista, se exhi-
birá en las tandas de las dos y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media 
A las cuatro y a las ocho y media, 
L^, casa de cristal, por María Jacobini. 
A las siete y media, graciosas cintas 
cómicas. 
Rigen los siguen tes precios: 
Tandas de tas dos y media , y do las 
cuar.r:), en fimciór corrida, veinte •ítn-
tavt.:-!. 
Tandas de las sien y media y de las 
o. ho v media, en finclón corrioa, vein-
te centavos. 
El ticket de las cinco y cuarto da 
derecho a la tanda de las cuatro, y el 
de las nueve y media a toda la función 
nocturna. 
• • • 
LA AFIRMACION CUBANA Y SAN-
TOS Y ARTIGAS 
El popular autor y crítico de arto 
Jesús J. López, que se ha hecho cargo 
de la sección teatral del "Correo Espa-
ñol", ha preguntado a Santos y Artigas 
"qué es la AfirmaoiOn Cubana". 
Los populares empresarios nos re-
miten la siguiente contestación, que 
con gusto publicamos: 
"Señor Cronista teatral del DIARIO 
DE LA MARINA. ' 
Presente. 
Querido amigo: 
Contestando a la pregunta que sobre 
la Afirmación Cubana nos hace el nue-
vo cronista teatral del "Correo Espa-
ñol", señor Jesús J . López, podemos 
dar los siguientes datos sobre los no-
bilísimos fines que se propone esa 
agrupación de la que formamos parte. 
La Afirmación Cubana se propone 
elevar en la conciencia del público, por 
medio de espectáculos adecuados, el 
concepto de nuestra nacionalidad, quo 
a diario estamos menguando con prác-
ticas que desdicen de la tradición crio-
lla y que conspiran contra nuestros In-
tereses. 
Para enmendar eso y llevar a todas 
las mentes la necesidad de enmienda 
dando desde el escenario una lección 
objetiva, (el Teatro es un procedimien-
to real de Educación Cívica), es por lo 
que se ha constituido la Afirmación 
Cubana. 
Creemos es deber de todos sumarse 
a esa obra de nacionalismo y por tal 
causa nos hemos sumado nosotros. 
El talento de Jesús J . López com-
prenderá las múltiples y beneficiosas 
derivaciones que tan patriótica y no-
ble finalidad tendrá. 
Le damos las gracias por la publica-
ción de estas líneas. 
(f) Santos y Artigas." 
¥ <¥- * 
MAXIM 
El interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
En primera tanda: Peligrosa para los 
hombres, por Viola Dana. 
En segunda: El homore do la selva, 
magnífica cinta. 
En tercera: Los jinetes de la noche, 
por Tom Mix. 
* * * INGLATERRA • 
Magnífico es el programa de la fun-
ción de hoy. 
•Tandas dobles de las tres y cuarto y 
de las nueve y inedia: la comedia El 
Nene y estreno de la superproducción 
titulada Capital y trabajo. 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia y de las ocho y cuarto: reprise de 
Un drama de Sardou, por Mercedes 
Brlgnone. 
Tanda de las siete: la interesante cin-
ta Entre hombres. 
E L 2 0 D E M A Y O 
E N L A S O C I E D A D 
" P R O G R E S O D E L Ü Y A N O " 
WXLSON * ̂  El programa dispuesto para hoy es 
magnífico. 
En las tandas corridas de tres a seis 
reprise de Aspirante a estrella, por F . 
Stone, y estreno de la cinta en episo-
dios Los Tres Mosqueteros, exhibién-
dose los dos primees titulados La po-
sada de Meung y Los Mosquetsros del 
Rey. 
Por la noche, e i función corrida, se 
pasarán las miomas cintas. 
• • • 
IMPERIO 
La Empresa del elegante Teatro Im-
perio continúúa ofreciendo interesantes 
programas. 
Para hoy se anuncia el siguiente: 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: Peligrosa para los hom-
bres. 
Tandas de as tres y media y de las 
nueve y cuarto: El hombre de la selva, 
por Harry Carey. 
Tandas de las cuatro y media y do 
las diez: la interesante producción t i -
tulada Los jinetes de la noche. 
• • • 
LIRA 
En matinée corrida se exhibirán las 
cintas El mercado de las calumnias, por 
Corinne Griffi th; El precio de la locu-
ra, por Antonio Moreno, y E l clamor 
del débil, por Fannie Ward. 
En la función corrida nocutrna se ex-
hibirá el mismo programa. 
¥ * ^ 
PALISADES ' 
En estos días se exhibirá el fenóme-
no Sapo y Caimán Humano, que es un 
espectáculo sorprendente. 
Las funciones serán por tandas. . 
La orquesta que dirige el profesor 
Carlos Hernández interpretará selectos 
números de su repertorio. 
• • * 
BLANCO Y MARTINEZ 
El próximo estreno que ofrecerán 
Blanco y Martínez se titula La Prince-
sa Jones, comedia en siete actos en la 
que se presentará al público habanero 
la nueva estrella del arte cinematográ-
fico Alice Joyce. 
Después se estrenarán as siguientes 
cintas: 
La mano del muerto, sensacional dra-
ma en siete actos. 
Creadores de novela, por el gran ac-
tor Earle "Williams. 
El enigma del velo misterioso, cinta 
en episodios por el gran actor Antonio 
Moreno, 
^ * ^ 
HABANA PARR * 
Se trabaja activamente en los anti-
guos terrenos de Villanueva para ter-
minar q1 hermoso parque de diversio-
nes que será el mejor de cuantos ha 
tenido la Habana. 
La montaña rusa del Habana Park 
tendrá un recorrido de tres mil pies al 
rededor de todo el parque y el descenso 
mayor será a una altura de ochenta 
pies sobre el nivel del piso. 
Habrá también otros interesantes es-
pectáculos. 
DIA 18. 
Gran Banquete a los jugadores del 
team "Progreso de L u y a n ó " cam-
peón del Circuito Invernal de Ama-
teurs. 
DIA 19. 
Velada en memoria del Apóstol 
José Mar t í . Donde t o m a r á n parte los 
señores Alfonso Bada, Manuel Mar t í -
nez, Ignacito Font, el aplaudido te-
nor mejicano Bernardo Romo, y el 
eminente bar í tono José Mat i l la . 
A las 12. Himno óacional por la 
orquesta del "Dora". 
DIA 20 DE MAYO. 
A las 5 a. m. Diana por la banda 
de los Boys Scouts. 
A las 8 Desayuno a los n iños po-
bres. 
A las 9.—Distintos juegos entre 
los concurrentes a l acto. 
A las 10.—Gran match de boxeo, 
entre K i d Bemba (Americano) con-
tra Fi l iberto Cárdenas a .j6 rounds. 
A las 12 m.—Himno Nacional, 
Ipor el coro de n iñas de la Ins t i tu -
Ición "Maceo Gómez", acto este que 
despe r t a r á el entusiasmo entre el 
I pueblo. 
1 A la 1 p. m..—Campeonato de Aje-
¡drez Luyancense, entre el Campeón 
Víctor M . Pina de la Sociedad Pro-
greso, contra el señor José M. Otazo, 
.notable profesor de la sociedad Aris-
j tocrát ica Liceo de Luyanó . 
, A las 2.—Campeonato Provincial 
• de Carambolas, entre el Campeón 
'Daniel Campiña del Progreso, con-
•tra Ventura Naya de Je sús del Mon-
, te, a cien tantos. 
I A las 3.—Sorteo entre los niños 
de una preciosa ternera de raza. 
I A las 4 t—Presen tac ión al públ i -
'co del conocidáo Tigre Cubano, que 
no es otro que el valiente boxer Pe-
llo Rodr íguez . 
j A las 4.—Match tde boxeo entre 
los señores Manuel Cidrón, contra el 
¡ valeroso José Salas, a 5 rounds. 
j A las 5.—Fran Field Day entre 
'los futuros defensores de nuestra so-
beranía , que no son otros que los 
queridos Boys Scouts. 
Orden del mismo: 
Carreras de 100 metros. 
Corredones: Elio Nodarse, L . A n -
gulo, A. Blanco, y J. de la Maza. 
Salto Largo: 
Gonzalo Pique, José Díaz, El io 
¡Nodarse y J. de la Maza. 
I Tracción de la cuerda: 
/ L . Piyoiar, E. Biaggi, Nés tor A l -
I W i i l i a r J iménez, Campeón In fan t i l 
I González, C. González y A r t u r i t o 
Díaz. 
i Carrera de 400 metros: 
El io Nodarse, A. Blanco, L . A n -
iguio y J- de la Maza. 
Boxeo: 
Manuel Ayus 44 libras) contra Joe 
'Mei-endat 45 libras a 6 rounds. 
j Desfile de las tropas de los Boys 
Scouts dirigidas por sus s impát icos 
|.jefes, El io , Néstor y Ramoncito No-
Idarse. 
A las 6 p. m.—Gran match de bo-
l'xeo; lo nunca visto en Cuba, en es-
i'ta clase de espectáculo, cabiéndole 
j la honra ún icamen te a Enrique Br in -
; guier de haber conseguido sin ser 
!un gran manager, el llevar a efecto 
jla s iguient té pelea: 
i Wi l l i a r J iménez , Campeón n l fan t i l 
'cubana, de 44 libras, contra el gal i i -
8 0 0 K i l ó m e t r o s p o r L í n e a A é r e a 
n o e s D i s t a n c i a p o r T e l é f o n o . 
¿ P e r m i t i r í a U d . q u e l a d i s t a n c i a r e g u l e l a e x t e n s i ó n de sus a c t i -
v i d a d e s c o m e r c i a l e s ? 
P o r e j e m p l o : el Sr . G a r c í a e s t á en S a n t i a g o de C u b a , U d . q u i e r e 
c o m u n i c a r s e c o n él r á p i d a m e n t e . 
P o r l í n e a a é r e a d i c h o s e ñ o r se h a l l a a 800 k i l ó m e t r o s de su o f i c i n a . 
P o r t e l é f o n o , t a n t a s m i l l a s n o s i g n i f i c a n n a d a . U d . t r a s m i t e su v o z 
p o r l o s a l a m b r e s c o n l a r a p i d e z de l a l u z , y v e n c e l a d i s t a n c i a c o n t a n -
t a f a c i l i d a d , c o m o si las m i l l a s f u e r a n p u l g a d a s . 
C u a n d o l a H a b a n a l l a m a a l Sr. G a r c í a , es el a v i s o p r e l i m i n a r 
d e l t e l é f o n o e i n m e d i a t a m e n t e el Sr. G a r c í a se p r e p a r a p a r a r e c i b i r 
t u l l a m a d a c o n l a m i s m a a t e n c i ó n q u e U d . le p r e s t a r í a a u n a c o n v e r -
s a c i ó n de l a r g a d i s t a n c i a . E n t o n c e s , si U d . ha p l a n e a d o su l l a m a d a 
de v e n t a c u i d a d o s a m e n t e , e s t a r á e n c o n d i c i o n e s de p r e s e n t a r su p r o -
p o s i c i ó n f i e l m e n t e a u n p o s i b l e c l i e n t e q u e c o n c e n t r a s u a t e n c i ó n en 
l o q u e U d . d i c e . 
¿Por qué no decirlo por teléfono, preguntarlo por 
teléfonOj hater las ventar por teléfono, hacer las compras 
por teléfono, acercarse a sus marchantes por teléfono, re-
ducir sus gastos por teléfono, resolver el asunto por telé-
fonot E l l o es posible, práct ico y provechoso* 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
to de Mariano, de 56 libras y de 11 
años de edad. 
E l campeón Wi l i i a rd , ha dado 
desde que pelea nueve knock outs. 
Será a no dudarlo 1 aadmi rac ión 
de todos. 
A las 9 p. m.—Recepción a con-
notadas personalidades. 
DIA 21. 
A las 9 p. m. gran baile ROJO don-
de as is t i rá su presidenta la señori -
ta Soiongo. 
La llegada al local social de tan 
encantadora señori ta , será en una 
soberbia carroza. 
Se invita al pueblo, a que tome 
parte en - estos festejos, como tam-
bién se ruega a los vecinos que en-
galanen el día 20 sus fachadas. 
L A COMISION. 
U N E X I T O 
E l que suscribe, Médico Cirujano 
y Forense de este té rmino . 
Certifica: 
Que la p reparac ión t e rapéu t i ca con 
el nombre de "GRIPPOL" preparada 
por el fa rmacéut ico doctor Ar tu ro C. 
Bosque es una preparac ión buena y 
de eficaz servicio en el tratamiento 
de todas las afecciones bronco pul-
monares y para justificar lo antes d i -
cho, debo decir que el vecino de es-
te pueblo señor Justo Oporto, pade-
cía desde hace mucho tiempo de una 
fuerte bronquitis con todos sus tras-
tornos y que habiendo tomado solo 
cuatro frascos, se curó completamen-
te. 
Y para que el doctor Bosque haga 
el uso que le convenga, expido la 
Presente en Candelaria, provincia de 
Pinar del Río a 14 de Diciembre de 
1913. 
Dr . Vicente G. Méndez . 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garantiza 
el producto. 
ld-19 
D E S U R G I D E R O 
Grande es e l " " ^ . . 
Pieza a notarse entre f010 U í 
, de la Sección d R ^ 6 lo3 eie^V51" 
1 nuestra prestigiosa R60 7 ^ ^ 
I E spaño l " con m o L ^ 6 < ^ ? S 0 ^ 
! fieos bailes socTa^ue ' t ^ 
en los salones de ñ l l \ ^ 
próximo domingo 21 
había Pensado ^ J ; ^ S * * 
pero se ha pospuestoTn ^ M ? 
una boda que Se. ceieh ^ t i J 0 * 
perteneciente a distín ra ^ nív* 
de todos muy a p r e S ^ f ^ 
Nos consta que Será 
concurrencia, debido a k 
da de su personal inv l t ac ióJ roP< 
í / o S T d é ^ t * * S ^ o ^ 
La capilla compuesta A 
señor i tas tiene a su cargo lo* 
y demás -cantos reIigi0SnV°S ^teia, 
este mes. S 0803 
E l sábacfc pasado, canf. 
bonita Letanía y salve í f00 
ció la felicitación de la ¿nnn 6 ^ 
Se nos antoja Preguntar 
dad que a muchas famiit á Ter' 
ha olvidado que existen 86 1» 
tos?- 11 estos cill, 
^ L í ! ^ a , 
P o r q u é d e b e u s t e l ^ l 
s u s c r i b i r s e a l "DIARIO 
D E L A 
El DIARIO DE LA MARINA e, 
peridico moral. 
El DIARIO DE LA MARINA « ^ 
periódico independiente. 
E S T R E N O 
4 T a n d a s E l e g a n t e s 
De la interesante cinta melodramát ica , de fino y original argu-
mento, t i tulada: 
CASTILLOSENEL AIRE 
(The Qattersnlpe) 
En la que luce sus naturales encantos y sus mér i tos d« artista | 
sublime, 
G L A D Y S W A L T O N 
La talentosa y s impát ica estrella d« la Universal, 
GRAN ORQUESTA, 
L U N E T A $0.60 %ZM 
Producc ión de la UNIVERSAL F I L M MANFQ. Co. _ 
M A Ñ A N A S A B A D O D E M O D A M a S A N A 
51y T A N D A S U i / ^ E L E G A N T E S i 
Cari Laemmle, presenta * 
H A R R Y C A R E Y 
E l notable actor Qas tanto» 
éxitos ha tenido en su admir^ 
ble in terpre tac ión de aram*> 
del Oeste americano, ene 
nando el personaje principal 
nuevo drama titulado 
L Z O R R O 
(The Fox) 
De argumento o r i n a l en • 
que HARRY CAREJ *09 m ^ e  ^ ^ ¿ g Su art« t ra una nueva fase de su 
Inimitable. 
Producción de la UNIVERSAL F I L M I V I A m J F A C T U R n ^ ^ 
c 3963 
L A D A N Z A D E L A M U E R T E 
V O L U P T U O S A Y ESPLENDENTE CREACION DE L A MAG -
FICA I N T E R P R E T E D E L A M O R 
P O L A N E G R I 
E s t é a l t a n t o de su estreno . > 
Dis t r ibu idores : F e r n á n d e z y Ferrandiz , Neptuno LO ^ ^ t í * 
C393: 
I A M A R I N A M a y o 19 de 1 9 2 2 . P A G I N A NUEVE 
LA 
C U L T U R A 
. ñu 1902, tras br i l lant ís imos ejer-
\ oicios teóricos y práct icos, recibió el 
t i tulo de profesor para Escuelas Nor-
males y Universidad'es 
Ya profesor t i tular fué nombrado 
O rector técnico de La Unión de 
F I S I C A E N 
a C O L E G I O D E B E L E N 
se oye exclamar a | Gimnastas aus t r íacos , 
la pedagogía cris- En su afán de esti . fie uua vez 
t m . abarca ^ ¿ ^ ^ ^ t e 
es racional, por-
todo el hombre, f i -
no a la en-Sa, Dl0,ia' rplieiosos que 
Pero l f f f u v e n t u d se dedican 
.eñ^za derl de darles el más senti-
do ^entÍ ' con concertóciones inte-
a física, sus sublimes fiestos 
lectaales y 
t t t é ^ e i o de Belén es una prue-
^rCe usable Je e 
ta "1* tres meses 
Cad* íoncer ta^iones públicas so 
•-indo 1 " . 
ha estaoo ce-
lobraD"1' asignaturas 
^ ' I m T n g o anterior una bellfsi-
P d0^ en bonor a la Rema de 
^dos1!^ Sant0S 7 Madre ^ Am0r 
jJernioso^ anterior, los exá-
Y f U ^ m n e s de cultura física. 
^ PPntenares de alumnos a prac-
L0S1of ejercicios con juvenil ele-
ticar 10° 'audioso entusiasmo que 
*ría ^ ¿ b a n al salir victoriosos, nos 
demo5" ar¿abéis vist0 nuestros e3er-' 
^ i n t e l e c t u a l e s y religiosos ad-
cicios inte nuestra cultura física, 
^ t P extrañe, porque tenemos pro-
•vD0 ! fisiólogos de tanto renombre 
^ p i Padre F r a n g a n ü l o Balboa, y 
con10 él ios demás padres, nos 
'Jrho hacer un balance de nues-
STíí ntns y bien claramente vimós 
trcS fnV días que son más vehemen-




dos americanos pasó a los Estados . 
Unidos, donde ejerció por dos años ¡ 
dirección técnica del Brooklyn, ! 
E. D. (Asociaciu de Gimnas-
L / A P I C E S 1 
exhibición o popular. ]ón y para su profesorado palabras una fiesta ae 
elogio, y de especial fe- ^iuo aquilatar la bondad del méto-




P a s ó a Cuba, donde el Colegio de 
Belén sabedor de sus méri tos , le 
nombró profesor de cultura, cargo 
que viene ejerciendo hace ocho años 
con general beneplácito. Pero el pro-
fesor Heider no se limitó a ense-
ñar , sino que se dedicó al estudio 
de los diversos sistemas de cultura 
física, logrando tras paciet ís imos 
trabajos, el fundar un nuevo siste-
ma, que tiene todas las bondades de 
la gimnasia sueca y alemana, sin 
sus inconvenientes. 
A d e m á s adap tó la frasología téc-
nica de la gimnia extranjera al idio-
ma castellano, lo cual en su novísi-
mo método , resulta apropiada, no 
habiendo nada forzado de ese tec-
nicismo para la lengua castellana. 
No vamos a entrar en anál is is de 
su mé todo , n i en su exposición, por 
cuanto no ha mucho lo expuso él 
mismo autor en br i l lan t í s ima confe-
rencia en el Aula Magna de nues-
tra Universidad Nacional, i lus t rán-
dola con proyecciones y práct icas de 
cultura física en que sus alumnos 
de Belén, se cubrieron de gloria, lo 
mismo que en la tarde del pasado 
miércoles, en el salón de actos del 
Colegio, en la grandiosa fiesta de 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
Láp iz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero' que se invierte. 
American Lead Pencil Co. 
Quinta Avenid o 2'0 




jj^sia ¡ tados práct icos en la enseñanza . Por 
E l estrado presidencia lo formaban ¡ esta razón, se determinaron efec-
el escudo y banderas de Cuba. j tuar en el salón del colegio, y ante 
1 Los ejercicios fueron ejecutados! i-iofesionales. 
cen precisión, y rapidez a los toques! Lo han alcanzado, pues, el aplau-
de mando del profesor, a los del p í a - ; so. ovaciones y felicitaciones de un 
no por el maestro señor Santiago Er- t r ibunal tan competent í s imo lo evi-
vite profesor de música del Colegio, dencia hasta la saciedad, 
o a las voces Je los capitanes de la ! Concluyó con el desfile y saludó 
División o los ayudantes de columna. ' a la bandera patria. Esta fué to-
Los alumnos se dividen en D i v i - i ruada en hiesta por el alumno señor 
siones, a cuyo frente es tá el alumno • Antonio Mart ínez, a quien acompa-
i m í s adelantado, de más actividad y raban como guardias de honor Ra 
1 de mejor conducta. íae l de Boyrie y Adolfo Comas. 
Cada División consta de cuatro | Desfilaron en columa de a cuatro 
columnas a su frente va un ayudan- ¡ en fondo. A l dar frente a la bande-
L A P 
La prensa en general comenta de 1 Y éstos, ya i;e sabe que sen, cada 
modo favorable en sus ediciones de día que transcurre, mas insignif i-
ayer, el elocuente y magistraj dis-
curso pronunciado anteanoche por el 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica Dr. Alfredo Zayas en el 
escenario del Teatro Payret. 
E l doctor Zayas ha demostrado 
con sus elocuentes y cál idas frases 
de encomio a la Madre Patria y ai 
cantes por su númea-o así como por 
sus hechos sociales. 
En Prado n ú m e r o uno hay algu-
nos de estos patriotas de ú l t ima 
h o r a " . . . 
VfaaoU 
te. 
Tanto estos como los Capitanes, 
tienen mayor trabajo, pues 110 sólo 
ayudan al profesor, sino que ellos 
dirigen su División o columna en 
determinados ejercicios. 
Ayudan en los ejercicios difíciles 
como saltos de altura, sobre burros, 
caballos largos, paralelas etc., a f i n 
de evitar un incidente imprevisto. 
Y mandan en ejercicios táct icos, y 
siempre son los guías en todo ejer-
cicio. Hubo en la fiesta, g imnást ica 
del miércoles ejercicios muy emo-
cionantes, como los saltos de altura, 
sobre burros, y sobre todo los de 
sobro caballos largos. En este ú l t i -
ra, el Capi tán de la respectiva Div i -
sión, daba frente a la bandera, y 
cuadrado en tiempo de saludo, daba 
la voz de ¡sa ludo! . . . todos alzaban 
la mano, y marciales, cual soldados 
veteranos, saludaban la bandera pa-
t r ia . 
A cada voz de, ¡sa luden! , los asis-
tentes colmaban de aplausos a los 
aguerridos alumnos. 
Concluida esta conmovedora ce-
remonia de amor y veneración a la 
Pe tr ia , estalló estruendosa ovación. 
Eran de las autoridades civiles y 
eclesiásticas, allí reunidos que pre-
miaban la labor que en bien de Cuba 
realizan los Padres Jesu í t a s en su 
La revicta "Cul tura" que no por lo 
pequeño de su t a m a ñ o deja de te-
Rey Alfonso X I I I el hecho de que juer una gran importancia ya que 
si bien es verdad que hace-muy poco ;sus ar t ículos son grandes por estar 
tiempo Cuba ha sido enemiga de su ' h á b i l m e n t e escritos por plumas do-
ex-metrópoli por razones naturales ci'.me-.»tí.r.?.s y d x t inas, b xb 1 en su 
que nadie puede censurar, t ambién ú l t imo número de la pa t r ió t ica fies1-
es cierto que en la actualidad y a 
pesar de los eternos denostadores de 
la Raza) este pueblo, infortunado 
en la hora presente, m u é s t r a s e orgu-
lloso de su procedencia nobil ís ima 
del secular trono español . 
ta de m a ñ a n a : el glorioso 20 de 
Mayo. 
Son párrafos bellos los de la po-
pular revista religiosa. 
Helos aqu í : 
Díq, grande es para todo patriota 
- T i r a r la soga. Competencia 
la Primera División y Exter-
4 nuestros aeseuo, ^uiegio, en ia g 
tfe6 ofrns propósitos y más grande j gimnasia, habida, para dar por con 
iia amor al trabajo • nuestro 
en Que disfrutamos 
son aque-
de buena 
1108/ULa "salud engendra el júbilo 
6a0 eonstituye el resplandor de la 
que 
P f ' b i en saben los doctos profeso-
hpI Colegio de Belén, que en el 
"Cma nervioso se reflejan todas 
, fluctuaciones de nuestra salud, 
míe por lo tanto es de suma Im-
Uancia mantenerlo en el justo 
S o que asegure su regular fun-
Snamiento, y como, además , en la 
• da no basta querer una vez sola, 
no con perseverancia, y para esto 
? aue ser capaces de realizar es-
Srzos inauditos, la salud es condi-
ión indispensable de la energía mo-
ral por ser ella la que nos permite 
Producir esos esfuerzos duraderos. 
Bien saben los maestros del co-
•cdo de Belén, que el hombre tiene 
uecesiíad' de una const i tución v i -
mrosa para resistir cuanto sea posi-
ble a los accidentes externos, a las 
eBfermedades y a las pasiones. Sin 
tól constitución el hombre, no pue-
de por, grandes que sean sus dotes 
intelectuales, hacer casi nada en el 
mundo. Cualquiera que sea la pro-
fesión que adopte, se verá detenido 
desde los primeros pasos. Es preci-
so que el cuerpo sea capaz de so-
portar sin cansancio el imperio de 
una voluntad fuerte y decidida. 
La generación actual nacida de 
padres enervados, se halla predis-
paesta a una decadencia innegable. 
Nc hay el debido equilibrio entre 
los músculos y los nervios. Los ner-
vios están excitados, y enflaquecidos 
los músculos. Las neurosis, la neu-
rastenia y todas las demás enferme-
dades de moda constituyen el porve-
nir gue aguarda a muchos de nues-
tros jóvenes, cuyas facultades, tan-
to intelectuales como representati-
víis. se hallan excitadas en a l t í s imo 
grado. 
. Bâ ta conocer la vida habitual de 
gran número de jóvenes que viven 
las grandes ciudades para no ad-
mirarse de la degeneración, que ha-
cen constar con espanto, cuantos 
tratan del porvenr de los pueblos 
moefernos. 
La vida de los jóvenes a que nos 
referimos es una serie de diversio-
nes más o menos absurdas que se 
meden unas a otras sin tregua de 
reposo, sin intermitencias de des-
canso.. Es una existencia anhelosa, 
jadeante, en que los sentidos, per-
petuamente excitados, acaban por 
fcitamiaTse, y en la cual no toman 
parte alguna el corazón n i el en-
tendimiento.. 
Luego la cultura física para quB 
«a perfecta debe de i r acompañada 
w la cultura del entendimiento y 
del corazón, o sea la Ciencia y la Ke-
üigíóu. 
, £ur ^ tanto la cultura física de-
r̂oaanernto comprendida, es buena y 
110 fiólo buena sino necBsaria., por-
•'Hie hay que estar dotado de cuall-
«físs nrny especiales para in f lu i r 
ttrectamfintB sobre la voluntad ha-
^ d D oaso omlsD de la envoltura 
•Htt la contiene, en tanto qne se en-
g i r a al alcance de iodo el mnn-
on fortalecer la una por la otra. Sin 
«, no hay que confrm dir las 
un diaüngúifinxcc etí tre salud" 
\ tuerza muaauiar, querer (convBrür 
* «s Jóvenes en aftetoB. 
EnaBSQtjjjg no fuBrzag -i^a. 
«tóJS^' y cuando gastamos en 
«reníats fÍBlcos es nandal perdido 
Mía ilng trahajoB dal jmn^mip.n-
cluídas les clases de cultura física 
en el año escolar de 1921 a 1922, 
la cual se a jus tó al siguiente pro-
grama, por el cual se vé, que el mé-
todo es científico y racional. Es lo 
que los pedagogos llaman Cíclico 
gradual, porque va ensanchando 
progresivamente, el radio de los co-
nocimientos, en los varios cursos su-
cesivos, hasta abarcar todos los ejer-
cicios de cultura física. Los ejerci-
cicios es tán distribuidos háb i lmen-
te, de suerte que todos se ordenan, 
como en torno de un eje, a alcanzar 
jóvenes sanos y robustos: 
1. —Marcha de entrada de todos 
los alumnos. 
2. —Cal is técnicos de los menores 
de la 3a. Div. 
3. —Ejercicios del 2o. y 3er. grado 
en los Balances suecos. 
4. —Cal is técnicos con bastones de 
Iop mayores de la 3a. Div. 
5. —Saltos de al tura. 
6. —Carrera de estafeta entre los 
menores y mayores de la 3a. Div. 
7. —Cal i s téñ icos con palanquetas 
de hierro de la 2a. Div. 
8. —Ejercicios en grupos en 4 pa-
ralelas. 2a. Div. 
9. —Cal i s téñ icos suecos de los me-
dio pupilos de la 2a. Div. 
10. —Ejercicios en 4 caballos an-
chos. Medio pupilos do la 2a. Div. 
11. —Carrera de obstáculos entre 
medio pupilos y pupilos de la 2a. 
Div. 
12. —Cal is téñ icos en compañía de 
los Externos. 
13. —Saltos sobre paralelas an-
chas. Externos. 





16. —Saltos sobre burros, l a . Div. 
17. —Saltos sobre caballos largos 
l a . Div. 
18. —Carrera de obstáculos entre 
la l a . Div. y Externos. 
19. —Ejercicios táct icos de la l a . 
Div. y Externos. 
20. —Ronda (Ejercicios es té t icos) 
de la 2a. Div. 
21 . —Desfile. 
L a entrada general se efectuó por 
la parte superior del salón saludan-
do a la bandera patria y a la pre-
sidencia del acto, que cons t i tu ían 
los Secretarios de Hacienda, señor 
mo dos capitanes de División, a l - ' Colegio de Belén, 
canzaban en el aire una vez ver i f i - ¡ No te ex t rañe lector amado, que 
cado el salto, al gimnasta para evi- haya aplaudido también la autoridad 
tar, que el impulso le arrojara fue- ' eclesiástica. La Iglesia quiere ante 
i a del colchón. , todo la nobleza del alma; pero no 
Los caballos tienen como dos me- per eso desdeña la hermosura, la 
tros de largos, y trasponerlos sin m á s 1 pureza y la agiidad del cuerpo, 
que tocarlos con las manos, demues- \ Pío X presidió concursos g imnás t i -
t ra agilidad en el salto, elasticidad y eos en el Vaticano, y Pío X I , todos 
firmeza para caer de pié. j sabemos, que es un consumado alpi-
Muy divertidos y bellos, los calis- 1 uistas, y campeón en diversos depor-
ténicos, y sobre todo la Ronda, se- les, 
rie de ejercicios estéticos (baile 
suecos, parecido al minué ) que al 
son del piano ejecutaron los benja-
mines del colegio tanto internos co-
mo externos. 
Fueron ovacionados los pequeños 
efe la l a . División y Externos. Aplau-
Gelabert, que llevaba la representa- didos con prolongados aplausos, lo 
ción del Honorable señor Presiden- 1 fueron todos y cada uno, de loa ejer-
te de la Repúbl ica; Dres. Cortina, 
de la Presidencia; Montero, de Es-
tado; Subsecretario de Ins t rucc ión 
cicios. 
En los de competencia de estafe-
ta ganaron los mayores de la 3a. D i -
pública, señor Antonio Iraizos; Ex-1 vis ión; en los de carrera de obstácu 
cmo. Sr. Alfredo de Mar iá tegui , Mi-1 los, los pupilos; en competencia de 
nistro de E s p a ñ a ; Comandante A l - fuerza ( t i rar de la soga) ganaron los 
berto Barreras, Gobernador Provin- i internos, y en la carrera de obstácu- 1 
los los internos. Los vencidos dispn 
taron bravamente la victoria a los 
vencedores, que sólo se la anotaron 
por tantos insignificantes, o fraccio-
nes de tiempo de escasa diferen-
cia. 
En estas competencias, la alga-
zara era general, y el tr iunfo cele-
Es de justicia hacer constar que 
alcanzó un gran tr iunfo el Capi tán 
de División, señor José Manuel Cor-
tina, alumno de 4o. año de Bachille-
rato, al mandar los ejercicios .tácti-
cos. 
Mandó con la competencia de un 
oficial de ejérci to , y los alumnos ma-
niobraron como veteranos soldados. 
Vaya un aplauso entusiasta al pro-
fesor José Heider, para sus alumnos 
y para el Colegio de Belén, por el 
t r iunfo alcanzado el miércoles en los 
j solemnes exámenes de cultura fí-
1 sica. 
Los chicos de la prensa fueron al-
cial ; Gobernador Eclesiástico, Mon-
señor Alberto Méndez, Dres. Roig y 
E c h e v a r r í a ; R . R . P . P . Abad, Ma-
riscal, Obered y Morán ; los profe-
sores de cultura física de la Salle, 
señores Lautalot; nuestro compañe-
ro el doctor Ramiro Guerra, Direc-
tor de la Normal , con el profesor de 
la misma, señor Caballero; el Presi-! brado ruidosamente. Los ejercicios 
dente de la Junta de Educac ión , las j con bastones, palanquetas y masas, 
doctoras Estrella Grandi-Rossy, Te-1 vistosísimos, y de gran provecho en 
resa Merino, profesoras de cultura', la cultura física porque pone en j 
física de la Normal, alumnas de Hei- 1 ejercicio todos los miembros, y p r i n - ' 
der; doctora Graciela Soto, profeso-U'ipalmente las extremidades infer ió- ! 
ra de cultura física de la Escuela del I res y superiores, y la vista, y con | 
Hogar, alumna del mismo maestro, i la vista, la inteligencia atenta a la | 
como lo son todas las maestras en | dirección de los sentidos corporales, I 
actual ejercicio. Así mismo formaba | para ejecutar con rapidez, precisión ¡ 
parte de la presidencia dos profeso-¡ y elegancia. 
í a m e n t e obsequiados por los Herma' 
nos González, Oribe y Alvarez. 
E l Colegio de Belén merece bien 
de la patria, porque su enseñanza 
persigue el noble objeto,, del desen-
volvimiento de la vida por la sobe-
i an í a del espír i tu sobre la carne, 
lo cual facilita la real ización de las 
grandes empresas morales y mate-
riales. 
Gabriel BLANCO. 
(Maestro t i tu lar e spaño l ) . 
. J . 
res suecos de cultura física, de pa-
so en la Habana como turistas, quie-
nes reconocieron en Heider, un cien-
tífico innovador de la gimnasia sue-
ca, teniendo para el Colegio de Be-
En cuanto a la concurrencia era 
como de un centenar de personas, 
todas de reconocida competencia en 
los deportes o en la gimnasia, pues, 
1c que este año se pre tendía , no era 
DE L A FACUI/TAD DE PARIS 
Especialista en la curación r a d i c ó 
i elas hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias. 
Corre», esquina • San Indalecio 
Nosotros que no pudimos asistir ieI d í a 20 de May0« l>ues cn él se 
al bello acto celebrado en el rojo «m"16™01'» el advenimiento del pue-
coliseo, en Payret, hemos deleitado ^ ^ a „ o a la xida independiente, 
. , . y la conquista, después de rudo l u -
sm emnargo nuestro espí r i tu leyen- har) del tlei.e<.ho 
a gobernarse por 
do los exquisitos pá r r a fos que núes - ¡leyes y usos propios, 
t ro poeta-Presidente pronunciara cn ¡ Cuanto de noble y sacrosanto en-
ei escenario de ese popular coliseo, cierra en sí la noción de patria, debe-
en donde tantas otras inolvidables 'ser conmemorado y festejado en tan 
fiestas de confraternidad hispano cu- ¡augus to día. 
baña hanse ce l eb ró lo en otros tiem- ! Los sacrificios Inmensos ofreci-
pos de más grato fecuerdo para Cu- dos Por nuestros antepasados en aras 
ba. ¡del al tar de la patr ia durante los 
E l Día, periódico cubano tanto por ¡'1.úgubres ^ de las S o r r a s de la 
cm,c. ,^í^w,k A x independencia; las amapi-guras del 
sus miembros de redacción como por d e s t ¿ r r o bebidas no * cu . 
su historia, aplaude f rené t icamente ;bíU10Sj apóstoleS del ideal noble de 
en su editorial de ayer la acción \ la independendia republicana; los 
del doctor Zayas por haber coopera- dolores intensos y la orfandad t r i s -
do a tan hermosa fiesta que serv i rá te de tanta madre que l loró a su 
para que una vez más* se es-j11^0» de tanto h i jo que l lo ró a su 
trochen los lazos de amistad entre i 1 " 3 ^ ; de tanta esposa que perd ió 
España y Cuba. la luz de sus 0jos al P^'der a su 
Dice ei colega: ¡esposo; el_ amor que fomentado por 
0 . ,Ios ensueños de un futuro glorioso 
L a br i l lante oración, que tantos a r d i ó intensamente en el corazón de 
¡aplausos obtuvo, del Pr imer Magis- j tanto m á r t i r de la l a vene-
itrado cubano en l a fiesta española L . a „ „ „ 1 i •, , , , ^ • ̂  ' r ac ión que hacia las sacrosantas y Ide anoche, prueba que el tr iste p a - , , , v . . ^ r , i f • • t lunaamentales leyes del pa í s , tuvie-sado yace bajo una gran piedra y „_„ N ^ M ~ 
»,, x / » " 1 * ron los o. con estudio y canno nater 
que sobre é s t a solo se alza un mo- . n " . u • ^ 1 
•, «, , . , . nal les elaboraron en el camno de 
numento do amor. A l odvido han Ka*oii„ ' f l " , 1 
sido dadas las viejas rencillas, los Jatalla « ^ nuestras primeras asam-, 
¡odios infecundos, los inú t i l e s ren- ^eas contituyentes; los tr iunfos eco-
cores. Cuba se hizo l ibre cumpliendo nomicos, políticos, sociales, morales 
una ley de todos los pueblos, que en e l n t e l e ^ ™ I e 8 que la Repúb l i ca ha 
determinado momento reclaman ser collseguido en sus veinte, años de 
¡ independientes . E s p a ñ a lo ha com- gobierno l ibre; la memoria de los 
prendido as í y ella t a m b i é n vuelve PoIíticos patriotas y honrados que 
sus ojos hacia los que no reniegan han sabido sacrificarse en beneficio 
de su origen y so envanecen de su l i - de Ia causa c o m ú n ; el recuerdo de 
naje. Es verdad que entre noso- jl08 sabios que con sus estudios con-
tros el odio nnnea encon t ró altares, cíéetnaudos han intensificado en e l 
A ú n sin desarmar el E jé rc i t o L i - interior, y propagado en el exterior 
bertador, su General en jefe predi- i el b r i l lo de la ciencia pat r ia ; de los 
có la concordia entre los que has- hacendistas que consagrados a l t ra-
ta el d í a antes h a b í a n sido adver- jbajo han fomentado la Industria na-
sarios. Cuando a r d í a l a guerra, el cional enriqueciendo el tesoro públ i -
Apóstol Mar t í , p roc lamó el pr inci- !co; en f in ese conjunto de a legr ías 
pió del amor en vez dqj principio del j y de dolores que a c o m p a ñ a a la con-
odio. Puede decirse que los cuba- icepción, nacimiento y desarrollo de 
nos no se lanzaron a la revolución jlos pueblos: todo esto y m á s slgnl-
:,or odio a E s p a ñ a , sino por ca r iño :fica pai.a el ciudadano ia fecha glo-
riosa del 20 de Mayo. 
t 
I©3 de cul tura Bsica fle-
^ tenfer a formal- no atletas ds 
111 a c h a t a s de circa, sino j}ó-
^ s a i m s y robustos. 
Sli !íac,e el ColEgio de ^e len por 
jg^Whirigimo profesor <& cultura 
•íftfo « w ^ Heider, auatriaco de na-
t UqJk11^ estudió en BUB escuelas 
^itra la siltinaBÍa aus t r í aca , la 
iJ^Z^.1 ^ sueca. Esta ú l t tnm de 
^Ptacrón universal. 
Jn^str. „ lJasó a la categafía de 
eatttE1 En 19 0D fué a amPrÍ!ia;r . s a la Universidad de Graz. \ 
r i a n z a s , 
C o ^ O G A T O E L A 
• ^ ( C ^ J ^ 0 fe te .Jmtta D'irssiífhca ó» 
^ T11^^13' T 48 CCTnIaariiaHa 'otm 10 
^'tíiía TTüan ^ ^ t^1*1™ Bncfcates, 
555:51 «l ili G,!^erál Kítraorilüraiíia, 
actúa:!, a las chw -p. an. 
0 t¿ 3^5, 3áI>-A y SítX ctm l a ^ vftól ata. 1 
un ¿BEchmüata aHU» 
tfifil ;Prasütten±a Be l a 
^ fe-i1**"51 
í^inttr 032 la .Juitta UlrBitti.va, y 
V ^ ^ te Compañía. 
Ü ^ '¿ví>PUblÍCaCÍ6n en ^ ^ L * ^ 0 
C O N O M 
L a independencia p o l í t i c a , o sea e l gobierno Ubre e independiente, no es sino l a Indepen-
dencia E c o n ó m i c a . U n paás , o n n i n d i v i d n o , es independiente en r e l a c i ó n a su estado e c o n ó m i c o . 
Es l i b r e « independiente a q n é l qne pnede ejercer sn v o l u n t a d prop ia . Y cuando u n p a í s o 
u n i n d i T i d u o e s t á a m a r r a d o p o r deudas d i f í c i l e s de pagar, no t iene l i b e r t a d de a c c i ó n . 
E l p a í s o e l i n d i v i d u o que aspiro a l a independencia económica» o sea l a ve rdadera l i b e r t a d 
necesita cinco r equ i s i tos : 1^—Honradez; 2 . — A p t i t u d e s ; S.—Oonocimientos; 4 .—Salud; 5 .—Laborio-
S i n ser H O N E A D O nadie puede asp i ra r a l é x i t o permanente, porque t a rde o t emprano se-
r á descubierto. S i n A P T I T U D E S p a r a d e s e m p e ñ a r cua lquier papel , necesariamente t iene uno que f r a -
casar. S i n O O N O O B S I E N T O S de l asunto de que se t r a t a , no puede uno ade lan tar mucho. S i n SA-
hXTD no puede uno p re t ende r acometer n i n g u n a empresa que v a l g a l a nena. S i n T R A B A J A R cena-
t a i r t ^ x s i s t e m á t i c a m e n t e no se l o g r a nada pea-durable en esta v i d a . 
The H a t i o n a i Cash Eegis ter Company hace 38 a ñ o s viene predicando esta d o c t r i n a de hon-
radez y labor ios idad, Nues t ro* sistemaa da c o n t r o l e s t á n b a s a d o » sobre estas v i r tudes . E v i t a n loa 
e r r o r e » y dí«gu»fa)S entre olientes y empleados/y hacen a és tos m á s laboriosos y eficientes, 
Nuestras atenciones p a r a con e l comerciante no cesan a l f i r m a r e l pedido. Nosotros segui-
mos M a s t a w i o s e m e i o a l c l i en te duran te 4oda su v i d a comercia l . Cuidamos de que su reg i s t r adora f u n -
^ « ^ s a í i s f « - o e í 6 m L e damos consejos p r á c t i c o s t a n t o a é l como a sus dependientes pa ra fomen-
¿ T ^ ^ o c i o y a t e n d í m e j o r a los marchantes. Y de este modo e l sistema nuestro beneficia a l 
d se fcv » eus - l ^ á o s y a sus clientes. 
N A T I O N A L 
C A S H J R E G X S X E R C O . 


















Más nunca se h a b í a hecho una de-
mos t rac ión tan elocuente de esta 
gran verdad como la que anoche h i -
zo el doctor Zayas. E l honorable 
Presidente, ocupando la t r ibuna pa-
ra hacer cá l ida alabanza de su Ma-
jestad Católica, ha aprobado de mo-
do f i rme cómo él entiende la u^iión 
entre l a que fué m e t r ó p o l i y la que 
fué colonia. Su rasejo fué de 
una sinceridad y d é una hermosura 
sin precedentes. Nuestro pueblo— 
que siente hacia E s p a ñ a una fervien-
te s i m p a t í a — a p l a u d e este gesto be-
l lo que tiene que encontrar agrada-
ble r epercus ión en todas partes. Es-
l í a bandera nacional, gloriosa en-
seña de tan nobles sentínvientos nos 
predica que solo el sacrificio, y el 
verdadero patriotismo log ró izarla, 
y lo pe rmi t ió besar las ondas del a i -
re de la l ibertad. 
Muda pero al ta enseñanza que he-
mos de recoger en este d ía , si que-
remos disfrutar de los tr iunfos con-
seguidos. 
Por m á s luctuosos díag pasó la 
¡Repúbl ica , y la fe en Dios y el amor 
de los ciudadanos hacia ella la sal-
varon. 
















pañoles y cubanos desde anoche es 
t á n ligados por un nexo m á s , porque i cgenerac lón , como fué obra c o m ú n 
el hombre que representa a Cuba j , a ^ Ia revoluc ión; si todo lo es-
ha tenido a honor, alzarse ante un peramos de la acción indiv idual de 
concurso de españoles y de cubanos, polí t icos el fracaso s e r á enorme; 
para proclamar la amistad entre los Pero si congregados los hombres de 
dos pueblos que separa el océano, pe- buena voluntad apoyan a los pol í t i -
ro al que unen una comunidad de eos honrados y a las instituciones pa-
sen t ímien tos y de ideales. tr ias, los d ías de normalidad, a ú n 
Mucho nos ha satisfecho que un m á s , de prosperidad no es tán muy 
periódico tan cubano como E l Día, lejanos. 
haga j manifestaciones tan contun- i Esos hombres de buena voluntad 
dentes acerca de esa verdad que aho- lno fal tan. 
ra proclama tan elocuentemente y j Sacudir l a a p a t í a que hacia l a co-
que desde estas legendarias colum-,sa Pública se ha apoderado de no 
t - j f ~. A * A pocos ciudadanos, y trabajar inten-
nas hemos venido afirmando desde \ L ^ 1 
que ellas existen. 
1 s á m e n t e es rectificar nuestra pol í t i -
ica, convi r t i éndola de pol í t ica perso-
Los antecedentes del doctor Z a - | n a l y partidaristai en pol í t lca n ^ j o . 
yas, como afirma el propio colega I n ^ , cons t i tu i rá la mejor manera de 
en otro pá r ra fo de su comentado celebrar l a fecha gloriosa del 20 
editorial , dan mayor valimento y ,tle Mayo. 
trascendencia a su discurso de ano- ', Ea fé y la moralidad cristiana cu-
che, i señadas y practicadas desde la j u -
Porque como pregunta el copopi-',ventad, el amor a las.virtudes cívi-
do periódico de la calle de Galiano: cas, la laboriosidad y honradez a car-
^ , 1. x j ta cabal engendrando el pafriotisniO, 
¿Qiden puede negar que ha teni- son los ¡ ¿ ^ han ^e gostene; 
do un bello gesto, mterviniendo en el edificio de l a t r i a 
una fiesta de españoles para hacer • 
el elogio de su b r i l l o soberano? I Sin tales fundamentos v e n d r á s e 
Seguramente nadie. Es decir, solo ,*baÍ« ' cuando para los empresarios 
Aquellos, que c0mo dijimos m á s Y ^rectores de la farsa pa t r ió t i ca , 
; ;-7, . , . . . 1 a Repúb l i ca no sea un personal ne-
: arr iba son los eternos y s i s t e m á t i - ' ^ oio 
|cos denostadores de la grandeza de, Desenlace que a todo trance hay 
i l a Raza. . que evitar. 
I 
T 
i m m m m d e í 
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L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLOSÍVOS 
— E N L A REPUBLICA • 
P R A S S E & C O e 
T c L Á - í é 9 4 . . 0 l ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
s e r i a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 19 áe 19ZZ A R O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I 
L o s a d e u d o s p r e f e r e n t e s d e l G o b i e r n o 
E l Ejecutivo nacional se encuentra 
en estos momentos frente a un pro-
blema serlo, interesante y no mas 
apiazabie, de gobierno administrat i-
vo. E l del pago de sus adeudos pre-
ferentes. 
En otra ocasión, a principios del 
presente año, cuando le pedíamos a 
la Secretar ía de Hacienda que h i -
ciera inscribir en la Bolsa de la Ha-
bana los t í tu los del ú l t imo emprés -
t i to , el de los treinta millones, a 
f in de facilitar las cotizaciones pú 
blicas de esos valores, a cuya soli-
citud reiterada en diversos trabajos ! este le ha permitido i r t irando, en la 
hubo de accederse y se accedió poco ¡firme confianza de que el gobierno 
después nos referimos al hecho de tarde o temprano, normalmente y ti' 
realizar un "corte de cuentas." ¿Cor-
te de cuentas. . ./? 
E l adeudo del gobierno a nuestra 
burocracia representa unos cuantos 
millones, porque comprende de seis 
a siete meses de haberes> m á s de me-
dio año económico y abarca confor-
forme a la Ley que rigiera tanto a 
empleados del Estado, como de los 
municipios. Esa burocracia acreedo-
ra, adeuda a su vez con retraso los 
alquileres de las casas que habitan y 
otras necesidades indispensables de 
la vida, porque, como pagaba con 
puntualidad pudo lograr crédi to y 
que los bonos de ese emprés t i to de 
1917 amortizados en subsiguientes 
j ámente , hab r í a de resolver esta eno-
josa s i tuación que no puede perdu-
sorteos, no hab ían podido ser reco- rar, n i es razonable que perdure por 
gidos y sus tenedores no pudiendo mucho mas tiempo. Luego, lógica-
convertirlos en efectivo tenían en su I mente el adeudo del gobierno a la 
poder unos valores no cotizables, por- burocracia es un adeudo a toda una 
que legalmente hab ían dejado de gran comunidad, porque en su cobro 
serlo, sin que les produjera in te rés | es tán interesadoP al -igual que el 
alguno. 
Pero dentro de un mes y d í a s ,— 
los días q. restan de mayo, f inal izará 
el presente año económico y al f i -
nalizar, cer rándose todos los capí tu-
los y créditos del actual presupuesto 
. F O R G A D E 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o : B o b a Habana y New Y o r k C. S. EzchaB^e 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2Z6-227-22S 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External do 1904. . . „ 
Cuba Exterior 4^3 de 1949. , 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofcdo. 
H . Electric Cons. 1952 ofcdo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . . , 
Ciudad de Lyona . 
Cuba R. R. 53. 1962. . . . ,. 






M E R C A D O D E C A M B I O S ¡ B O L S A D E L A H a b j ^ , 
(Cabla rcaibido por nuutro hilo directo) ¡ 
Plaza de New Y o r k 
NEW YORK, mayo 18—(Por The Asso-
ciated Presa) 
CIERRE, precios irregulares. 
Libras « « t e r ü n a t 
COTIZACION 
t Comercial 60 días 
Comercial 60 dias banco 
se encon t ra rá el Ejecutivo nacional 
con que adeuda también a la buro-
cracia dos a 
corriente y tres meses y medio atra-
sados, los cuales no puede pagar con 
los ingresos a part ir del primero de 
Julio porque esos cor responderán y 
pertenecen a las nuevas obligaciones 
pras para llenar tan solo las necesida-
des Inmediatas. 
Los mercados rurales, continúan sin 
experimentar cambios de Importancia. 
Los cultivadores cifran hoy bus espe-
ranzas en una temporada de buen tiem-
po, lo que encierra gran significado en 
este período de la cosecha. 
servidor del Estado, sus fiadores, a 
saber los propietarios de casas, ren-
tistas, comerciantes, industriales y 
hasta profesionales. Así que los mi-
llones de pesos que el gobierno deba 
pagar y pague, como suponemos lie- j 
ve a cabo a sus servidores, hab rán ( H o j a de semil la . Peso embalado 
de ser distribuidos y se d i s t r i b u i r á n ! 
• „ , . . , '.Tripa, semilla í¿ 
mas meses de sueldo ien Ia forma corresP0n(iiente entre la ! Capa, colorado 70 
mayor parte de los habitantes de la Capai maduro 60 
Repúbl ica que participen de la vida De segunda, de 60 a.. 65 
activa de los negocios. ¡Capa, claro Nominal 
En lenguaje administratt ivo. ese Tripa, Estad o de Nueva York de 8 a 
adeudo del gobierno a par t i r del p r i -
!mero de Julio, s e rán "Resultas a Ra-
que se contraigan desde dicha fecha, I ,, „ „, „onu,^n Q̂ •••o* 
^ 0 l gar , con cargo al capitulo de Ke-
que es en la que comienza a regir ¡gultag a Cobrar", que aunque estas I Númer0 3 
el año económico de 1922 a 1923. jimp0(rten algUnos millones de Pesos, ^ ¡ ^ ° J 
¿Ha pensado en esa si tuación el ; porque Son interesantes las deudas ¡ 
Gobierno a f in de poder afrontar tan |a l Estado contraidas por favorecí- i 
interesante dificultad? doS de la SUerte no podrán ser Co. 1 Semilla Habana. B. de 20 a 
\ , Bmders del Norte . . o» 
Hace tiempo, que es comidilla v u l - tbradas a tiempo, con la oportunidad , Binders ¿e\ gur de 30 a 35 
gar, con sus comentarios consiguien- 'precisa del caso para el pago de esas 






fué una nueva alza en los giros de es-
terlinas, hasta un nivel igualando su 
reciente máximo de estos últimos tres 
años. La fuerza demostrada por el tipo 
sobre la Gran Bretaña coincidió con la 
mejora, en el estado de cuenta semanal 
del Banco de Inglaterra. Casi toda la 
lista de giros sobre el Continente es-
tuvo más baja, si nembargo, mostrando 
las remesas sobre Italia, la mayor pe-
sadez. Entre los giros al centro de 
Europa, el tipo sobre Austria fué más 
débil, -atribuyéndose el descenso a las 
demoras en la negociación de un em-
prést i to. 
American Sugar. . , 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar. , 
I d . Id. pref. . . ,., 
















Empréstito ReDúhii„- ; • . «» 












Gmoréstlto ReniVi*, • • ., 
Oblisaeiones 2a TfiU *. • « %% 
^ ' a la vista *.ip I O & ' A ^ Í ^ ^ 
9 • 10 % i Gibara Holguln r0Carr« 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, mayo 18—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a B8.90. 
Cambio sobre Londres a 48.83. 
Empréstito del 5 por 100 a 16.65. 
El dollar a 10.97% 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, mayo 18 (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
CERRADA HASTA EL JUEVES. 
tes, una idea atribuida a determina  ¡at nciones atrasadas de clase prefe-
dos funcionarios de la Secretar ía de ¡rente. 
Hacienda quienes reunidos en pet i t j ¿De qué manera y en qué forma 
comité cambiaron impresiones sobre pretende el Ejecutivo Nacional re-
la conveniencia, a esos respectos de solver esto problema? 
Ohio 
Gebhardt, B 
Pequeños holandeses de 28 a 
Peimsylvania 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
Tripa hoja ancha 
B . Hoja ancha ., 2S 
T I P O S D E C A M B I O S 
THE ROYAI. BANK OF CANADA 
MAYO 18 
NEW YORK, cable. . . . 3116 
NEW YORK, vista. . . . « % 
MONTREAL, vista. . . % 
LONDRES( cable. ' . 4.47 
LONDRES, vista. . „ . ,« 4.46 
LONDRES, 60 dlv. . . . . 4.43 
PARIS, cable , 9.25 
• PARIS, vista. . . . . . . 920 
: MADRID, cable 15.90 
¡MADRID, vista 15.85 
. HAMBURGO, cable. . . . . 39 
I HAMBURGO, vista. . . 
' ZURICH, cable 
i ZURICH, vista. . . ,. 
j MILANO, cable 
j MILANO, vista 
| HONG KONG, cable . . 
| HONG KONG, vista. .. . 
HONG KONG, vista Irvint 
Connect icut 
menos el 2 por ciento descuento por 
I pago al contado. Los intereses locales 
comerciales a juzgar por las aparien-
cias opinan que el alza ha hecho subir 
NEW YORK, mayo 18—(Por la Prensa el precio demasiado, no justificando el 1 Tripai hoja ancha de 8 a 12 
• que hagan compras en grandes propor- De segunda, de 65 a 70 1 NEW YOR|C, cable. 









THE NATZONAXi CITY BANK 
MAYO 18 
AZUCARES 
Los refinadores no demostraron gran 
Interés en hacer compras de azúcares 
crudos durante la sesión de hoy, y co-
exportación ha disminuido algo y las 
transacciones que se han llevado a ca-
bo, son en su mayor parte para em-
barcar en Junio y Julio, y el interés mo consecuencia los negocios fueron de que en la actualidad demuestra, es so-
volumen reducido, no mostrándose tam- bre precios algo inferioreS; a los ^ 
poco lús corredores muy interesados en , 3 . ,^v,^„ * los refinadores desean imponer los crudos a causa de las tendencias 
que prevalecieron en el mercado de fu-I 
turos. Sin embargo, el tono latente al 
acercarse el cierre fué muy sostenido, 
no pareciendo los tenedores dispuestos 
a hacer concesiones en los créditos. 
Las únicas concesiones anunciadas, 
fueron las siguientes. Confirmación de | 
una venta hecha ya tade el miércoles1 
a refinadores de puertos exteriores, de j 
G.000 toneladas de centrífugas f i l ip i - j 
nos que llegarán a últimos de Junio y i 
principios de Julio, a 4 1|8 centavos en-•, 
tregados, a base de prueba de 96 gra-
dos. Hoy un refinador local compró i 
4.500 sacos de azúcares cubanos para| 
embarcar en Mayo a 2 7|16 costo y fie, i 
Euro Blando 
American fino granulado . 5.50 5.25 
Federal idem Idem 6.30 
National idem idem. . . . 5.50 6.25 
Arbuckle idem idem. . . . 5.40 5.23 
Warner idem idem. . . . 5.50 5.25 
Futuros refinados 
La industria hizo caso omiso de este 
mercado, siendo la apertura a precios 
V A L O R E S LONDRES, cable. 
LONDRES, vista: 
El mercado valores de hoy se concen- j LONDRES, 60 d|v, 
tró de nuevo en. gran parte, en los co-j PARIS, cable. . . 
bres y aceros con una abundante mez- PARIS, vista. . . 
cía de petróleos, y de muchas especia-¡ BRUSELAS, vista, 
lidades sin clasificar, que han sido es-1 ESPAÑA, cable. . 











BARCELONA, mayo 18.. 
DOLLAR Sin cotizar j 





tua) c o n s o l i t ó fl (P«on>«-
ObíigaSon^ 1^1^0bt^8F: 
Francos euizot 
A la vista 19.17 
Florines 
A la vista ., 88.68 
Cable 38.73 
^ \ de.cGbI72Co0.o?oeroroi¿ 
Í5 
No 
A la vista 
Cable 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, mayo 17 — (Por la Prénsa 
Asociada). 
Consolidados, 61. 
Empréstito británico del I por 1©# a 
99% 
Empréstito b r i t á n i c o del 4 por 100, a 
06. 
Unidos de la Habana. 67% 
Plata en barras, 36% 
Oro en barras, 93 chelines 7 peniques. 
Dinero a la vista, 1% 
Tipos de descuento a corto plazo 2% 
% 90 días, 2 5|16. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, mayo 18—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, a la vista 16.68 
PROMEDIOS P A R A L A P R I M E R A 







Obligaciones Hiñóte . 
Serie B. del Banco ^ / ' V 
torlal de Cuba oi/^1' 
lación 2.000.000) Clrou 
Obligaciones Pomeñt¿ 1*',* 
rio. garantizadas er* 
Bonos de la Compkñla* 'A* 
Havana Electric ' * * • • 100 
isonos H. tí. R. y Co'w<«; 88 
0^(6000.000 ^ c i ^ -
lüectrlc St¿o.* de Cub¿ " ' ^ 
bonos la. nipoteca Matart.! 60 
ro Industrial ^at-ad*-
Cuban Telephonue ' ' ' • 
, pañla Azucarera 






Pla ta en barras 








Del gobierno Sin «amblo 
Ferroviarios Inactivos 
25 lo 
P r é s t a m o s 
% 
25.60 
4'. 5 3 
80, 60, 90 dias y 9 meses de 4% a 
4 % por 100. 
Montreal 99 
Suecia ,. 
Qrecla v. , .„ . .,. .... 
Noruega , 18.53 
Dinamarca, descuento 21.30 
Brasil 13.87 
Argentina 36.62 
Polonia . . . . 2'% 
Checo Eslovakla - . , . . . . . . . 1 . 9 0 
Ofertas de d inero 
FACILES 
La mas alta 
La mas baja .,. . 
Promedios . 




Primera quincena. . M m m <, 2.023145 
Segunda quincena ,. 2.017122 j 
Del mes , 
Matanzas 
Primera quincena. . . « . . 2.18283 
Segunda quincena. . . . . . 2.18028 
Del mes 2.18113 
C á r d e n a s 
Primera quincena 2.09928 
Segunda quincena 2.07979 
Del mes 2.09274 
Cienfuegos 
auspicios de intereses profesionales, as- ITALIA, vista 5.30 
cendiendo las ventas a 1.385.000 accio-1 ZURICH, vista . , . 
nes. I HONG KONG, vista. . 
La flojedad en los tipos del dinero,' AMSTERDAM, vista. . 
constituyó indudablemente un factor en j COPENHAGUE, vista, 
las operaciones de la sesión. Los prés-j CHRISTIANIA, vista, 
tamos a la vista se hicieron durante to- j 
da ella, al 3 1|2 por 100, haciéndose con-, 
cesiones sobre esta cifra en las transac-, 
clones particulares, y consiguiéndose ¡ 
una buena parte de los fondos a 30 y 90 
ESTOCOWMO, vista. 
BERLIN. . . . • . 






Primera quincena 2.07115 
Segunda quincena 2.07945 
Del mes 2i07364 
Sagua l a Grande 
Primera quincena 2.167316 
C O T I Z A C I O N D E LOS BONOS DE 
*-ow"\ L A L I B E R T A D 
j NEW YORK, mayo 18—(Por la rensa 
Asociada). 
Los primeros del 3% por 100 a 99.38. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 99.52. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.88. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.62. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.94. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.90. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100. 




Manzani l lo 
2.137643 
2.157811 
nominales y el cierre de neto sin cam- días, al 4 por 100. La demanda de me-
bio, a un alza de 25 puntos. | tales y valores afiliados, ocasionó avan-
TTltima oferta ees máximos de 1 a 2 1|2 puntos con 
Anaconda, Chino, Chile, Utah, Granby, 
„ Mayo 5.90 t Shattuck, Anzona, las comunes y pre-te, y un corredor hizo compras de a. 000 i • . ^ j . • t-. j , , . , , ! Jumo 5.95 fendas de American Zmcc Butte and sacos de igual procedencia para cargar i T „ . . o í . . ! , „ ., ^ , Julio 5.95 i Superior, American Smelting and Natio-en la última semana de Mayo a 2.15132' . „ , „ , t j , , j i j i . _ . 
centavos costo y flete. Ya tarde en ' la '^0810 6/10 ? lleivando.la ^lantera- Entre ¿anco Nacional. . . . . 23 a 25 
Septiembre 6.10 ¡los aceros, el movimiento fué incierto, | Banco Español 10 ̂  a 13 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
Primera quincena 2.039260 
Segunda quincena 2.033237 
Del mes 2.035363 
La cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Valor 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES D E 
L A H A B A N A 
Banco Nacional n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n Ofic ia l 
MAYO 18 
TEPOS Oamblo« 
sesión, azúcares cubanos para embarcar 
en la segunda quincena de julio, se en-
contraban dsponibles a 2 1|2 costo y fle-
te, ofreciéndose lc>§ de entrega en junio 
a dicho precio y los de ponto embar-
que y fines de mayo a 2.15|32 centavos, 
costo y flete. 
A l cerrar, circularon rumores de ven-' 
tas de azúcares puertorriqueños y cuba- ¡ 
nos para embarcar en junio a 2 1|2 ¡ 
centavos costo y flete. 
En los círculos industriales reina la! 
creencia de que dos o tres refinadores i 
locales han obtenido con frecuencia cru 
dos cubanos de poductores qud se en-1 
Octubre 6.00 ; aflojando Midvale dos puntos al des-1 Banco Internacional. 
Noviembre 5.95 | mentirse la anunciada fusión con Beth-j Banco de Digón. 
Diciembre 6.00 lehem. Los valores de esta última com- 'H. Upmann y Co. 
pañía estuvieron Inactivos, junto con Caja C. Asturiano 
CAFE Crucible, Lakawanna y United States 
Steel, pero Republic, Vanadium, Iron 
El mercado de futuros de café estuvo i Products y Colorado Pield, subieron de 
hoy más bajo a causa de cables llega-1 1 1|2 a 2 1|2 puntos en sus cotizacio-
dos del Brasil anunciando flojedad en i nes máxima». 
aquel mercado, y además como conse-! Las acciones extranjeras fueron las 
cuencia de las liquidaciones esparcidas | que más fortaleza demostraron entre 
que se han anunciado. La apertura fué I los petróleos, hasta las últ imas opera-
con una baja de nueve a doce puntos, clones, en que Mexican Petroleum cedió 








10.15 y Diciembre a 9.41, o sea de 171 tras que Csoden, Producers and Refl-cuentran bajo su control, no habiéndose1 10 . . . ' c . _ • . . ' - j , 
anunciado públicamente dichas transac-j a 18 ^ fJ0S" ^ , f €m,!sl,nes menos, International Telephone. 
COTIZACION D E L B O L S I N 
A LAS ONCE A M. 
MAYO 18 
Comp. Ven. 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric, pref. 
54 
96 
Idem comunes 79 
ojones. Las operac;on.c3 de refinamien-1 
to continúan acercándose a su cifra má-! 
xima, y los refinadores se han mostrado! 
un interés abierto en las ofertas, aun-
que al parecer no han podido cubrir to- ¡ 
davla las necesidades del futuro inme-1 
diato. 
ron algunas compras al acercarse £l prominentes del país realizaron ganan-
cierre, debido a los últimos cables de cias considerables. 
Santos, indicando mercado sostenido, Inactividad con tendencias ocasíona-
causando ^ste alzas de tres a cuatro les a la baja, caracterizó las transaccio-
puntos ríe las cotizaciones mínimas y nes en motores y equipos Los azúcares, 
cerrando ei mercado con un descenso ne- cueros, tejidos y productos químicos 
' to de 13 a 16 puntos. Se calcularon las' adquirieron firmeza, experimentando un 
• ventas en 36.000 sacos. Cotizaciones! alza Davidson, al circular la noticia de 
'del cierre: Mayo, 10.31; Julio, 10.19;' que la compañía había ganado un plel-
j Septiembre, 9.74; Octubre, 9.64; D i - i to que le reportaba una buena cantidad 
jiClembre, 9.44; Enero, 9.38; y Marzo de dinero. Los ferrocarriles estuvieron 
9-27. lánguidos con un alza de última hora, 
Cubanos 96 grados cent, dere- j Café de entrega inmediata, inactivo. 1 en Delaware, Lackawanna and Western 
chos pagados 4.04 Río Janeiro 7s. 11 centavos, Santos 4s ¡ y moderada fuerza en Reading Southern 
Puertorriqueños a.gs; 14 1|4 a 14 1|2. Las ofertas de costo y l Pacific y New Haven. 
Filipinos, 96 grados, cent., entre- | flete estuvieron irregulares, Incluyén-j Sólo se anunciaron negocios nomina-
gados 3.98;dose en ellas 3s. y 5s. de Santos de 14 I les en los cambios extranjeros, pero el 
Azúcares de derechos totales, eos- | a 14.35 para pronto embarque y de 13.15 
2.31 i a 13.35 paa embarques posteriores. Los 
I 7s. y 8a. de Vicicria se cotizaron a 10.40 
Precios basados en las ú l t i m a s 
ventas 
Teléfono, preferidas. 











L A O R D E N M I L I T A R 
D E S A N F E R N A N D O 
S1E Unidos, cable. . ,., 
S|E Unidos, vista. . M 
Londres, cable. , M ,., 
Londres vista. :,. 
Londres, 60 d|v. . m 
Pafis, cable. . M „ m 
París, vista. . M M ,« 
Bruselas, vista. .., >« 
i España, cable. ,M . m 
Naviera, comunes Nominal 
Manufactuera, pef, 8 20 
Idem comunes Nominal 
Licorera, preferidas. . , ,. 13 25 
Licorera, comunes 3 6 
Jarcia, preferidas 50 70 
Jarcia, sindicadas 50 70 
Jarcia, comunes 10 20 
Jarcia, sindicadas 10 20 
Madrid 15 de A b r i l de 1922. 
Su Majestad el Rey ha firmado el 
siguiente decreto, a propuesta del 
ministro de la Guerra y Marina y 
Comisión permanente del Consejo de i España vista 
Estado. l í ta la , vista. . . . 
"Vengo en decretar quede redac-1 Zurlch' vista- • 
tado en la forma que a continua- ! Hons Kong, vista 
ción se expresa el ar t ículo 29 dei 1 Amsterdam, vista 
reglamento de la Real y mi l i t a r Or- ¡ Copenhague, vista 
den de San Fernando, aprobado por 
m i decreto de 5 de ju l io de 1920. 
A r t . 29.—Los cabos y soldados 
con cruz de San Fernando ascende-
rán a los empleos inmediatos en la 
Primera vacante que haya que cu-
br i r en sus Cuerpos, una vez de-
clarada su apti tud. Los sargentos 
de Infan te r ía , Caballería , Ar t i l l e r ía , 
Ingenieros, Guardia c iv i l , Carabine-
ros, Intendencia y Sanidad, en igual 
caso, cub r i r án la primera vacante 
Chrlstiania, vista. 
¡ Eecotolmo, vista. 
Montreal. . . . 
















Notar ios de tu rno 
de suboficial de su Arma o Cuerpo, i 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Pedro A . Molino y Raúl E. Argüelles 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir en la cotización ofl 
cial de la Bolsa Privada de la Habana 
Vto. Bno.: Andrés B Campiña, Sin 
dico Presidente. Eugenio E Caragol, 
Secretario Contador. 
to y flete. 
Futuros 
El mercado abrió sostenido y de sin 
cambio a un alza de un punto, aflojan-
do los precios a causa de la presión 
de ventas ejercida por una casa Intima-
mente relacionada con intereses cuba-
nos, que tenía contratos de Septiembre 
y Noviembre que ofrecer. Sin embargo, 
toda posibilidad de descenso considera-
ble, fué anulada como consecuencia de 
la edmanda de diversas fuentes del ex-
terior cerrando el mercado de sin cam-
bio a una baja de dos puntos. Las casas 
azucareras se encontraron de nuevo en 
ambos lados del mercado, haciendo ope-
raciones tanto al alza como a la baja, 
y el volumen de los negocios realiza-
dos demostró que existía menor interés 
en futuros, en los momentos actuales. 
Las ventas de la sesión fueron de 7.500 
toneladas. 
Refinados 
L^is noticias llegadas del Extremo 
Oeste anuncian que la demanda en aquel o menos desprovisto de 
territorio es considerable, bien que los 
refinadores del Este hayan en general 
manifestado que ha o.currido una dismi-
nución en la demanda, habiendo sido 
detenido probablemente el movimiento, 
por la reciente alza hsta 5.50 centavos, 
T A B A C O 
La situación respecto al tabaco de la 
Habana, parece no haber experimentado 
cambio alguno, continuando el merca-
do inactivo, comprándose lotes escogi-
dos ocasionales, a precios algo inferio-
res a los que rigen en el giercado gene-
ra l . Una casa obtuvo hoy una cantidad ^ hace que se venda sin competencia 
conveniente a un precio de 9 a 10 cen-
tavos por libra, menor que el que tuvo 
que pagar la última vez que hizo una 
C L E A R I N G HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
rasgo característico de dicho mercado! asCendieron a $2.583.476.67. 
una vez declarada su apt i tud. Los dia c iv i l y Carabineros que posean la 
suboficiales de Infanter ía , Caba l l é - ! mencionada cruz, cubr i rán la p r i -
r ía Art i i ier ía) Ingenieros, Intenden- ¡mera vacante de oficial de la esca-
cia y Sanidad condecorados cqh la Ua de reserva retr ibuida.de su res-17%"ca."Nacióiral'de Caisado 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000) 
BoÍiosr,ide,la Ca- Acueduct¿ d« Cienfuegos. . 
Obligacionts Ca. Manurkol 
turera Nacional. 
Bonoo Oonverubies Colat»! 
ral da la Cuban Telephon« 
Obligaciones Ca. ürbanlaa-
dora de'. Parqn» y 
de Marianao., . 
Banco Agrícola d« Fuert* 
Principo. . . . . . , 
Banco Fomento Agrario* * 
Banco Territorial de Cuba* 
Banco Territorial d« Cubil 
Beneficiarlas. . . . . 
Banco The Trust Company 
l i o . m * . .clr^laci.6n 
Banco de Préstamos* sobré 
Joyería (J500.00<) en cir-
culación) ; 
Banco Imernaclonsl de Cu^ 
ba (Serie A ) . . . . . . . 
P. C. Unidos 
F. C. Oeste V 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) „ f i o ^ 
Ca. Cuban Central R' y L t i ^ 
(comunes) „ 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguln 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas) 
Ca. Eléctrica d« Santiag© 
de Cuba 
6 % Hv. Electric Raüway 
Light Power Co, pref . 
Ha\ una i'.iecLric Railway 
Llght Power Co., com ., 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao NobIuI 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus Noalnal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 150 200 
Ca. Cervecera Inter nacional. 
preferidas 
Ca. Cervecera Internacionai, 
comunes Nominal 
Ca. .Conja del Comercio de 
la Habana, pref 
Ca. Lonja del Comercio do 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 83 H »' 
Cu a Teiepnone Co., oe-
munes Nomim{L 
Ihternauonal Telephone and 
Telegraph orp. . .. . . . . 
MataUero Industrial (fun-
dadoras) Nomlul 
Compañía Industrial de Cuba 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
(comunes) 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas , 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes NonalMi 
Ciego ae Avila, ComiMiñla „ . , 
Azucarera No«1b»1 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) «n cir-
culación $550.000. . . ., 
Compañía Cuoana de Pesca 
(comunes) en circulación 
$1.000.000. . . . . . . . • 
Un ion Hispano Americana 
de Seguros, « . . . . « 





















Unión Olí Co., (en circula- ^ 







7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas 1 
Cuban Tire ana Rubber Ca 
(comunes) • * 
1% Quiñones Hardware Crp. .T 
(preferidas). Nü«1i* 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) • Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas • • 
Ca. Manuiacturera Nacional 
(comunes) . . .; . ... * * 
Constancia Coppor Oo. . ..-
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas. 
Compañia Licorera Cutiana, 
(comunes). .« 
7 % Compañía Nacional ae 
Perfumería ($1.000.0»» 
en circulación, pref. . -
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) 
ción $1.300.000). . . • 
1% Ca. Nacional de Piano» 
y Fonógrafos (pref). . • 
Ca. Nacional de Piano» 7 
Fonógrafos (comunes) . . 
«% Ca. Internacional de se-
guros (preferidas)• ¿ • ' 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) 
40 100 
cruz de San Fernando, ascenderán pectivo Cuerpo, una vez declarada su 
a oficiales d.e la reserva retr ibuida apti tud para el ascenso, 
de su Arma o Cuerpo, después de Ue- j Las clases e individuos de tropa 
var dos años en el empleo y llenar jque se hallen en posesión de la cruz 
los requisitos que se establezcan co- ' de San Fernando, seBán preferidos 
mo consecuencia de lo prevenido en <en concurrencia con los individuos 
el apartado i ) del epígrafe "Clases de la misma ca tegor ía para los des-
de Calzado, 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio de la pertección, 
es producto que se recomienda pol 
sí solo su calidad es inmejorable, 
su presentación sugestiva, lo cual 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
compra de tabaco en esa misma clase. , .. 
E l mercado de tabaco puertorriqueño. I ideal R i é n d o l a aparecer nueva 
continuó más o menos inestable, expre-! fragante. Facilitamos muestras, 
sando algunos comerciantes de esta lo-1 
calidad, la opinión de que los precios ' 
adquirirán en breve firmeza, existiendo! 
otros que consideran las actuales coti-
zaciones, como aproximadamente el tipo 
natural del mercado. Se han hecho al-
gunas compras últimamente, a precios 
algo más bajos. 
E l mercado de esta ciudad parece más 
^^«rtidero 
movimiento activo de compras califi-
cándose de mercado de tenderos. Los 
compradores no llaman a su almacenis- I 
ta o negociante en tabaco en rama acos-
tumbrado, sino que se toman su tiempo I 
recorriendo el mercado y haciendo com- i 
M u r a l l a , 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a * 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
preferidas. 
Ca. Nacional 
comunes. . . • • • • ' 
7% Ca. de Jarcia de Mata» 
zas, preferidas. . • • • 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind3; • W' 
Ca. de Jarcia ue Alatanaaa. 
(comunes). . . • • ; ' Ca. ac Jarcia de Matanzas 
de tropa", de la ley de 29 de junio tinos civiles a que tuvieren dere-i ^ ^ ^ ^ e 1 Accedentes. *. w* 
de 1918. Los suboficiales de la Guar- cho." I«% "La Unión NacionaT, 
| Compañía de Seguros, pre-
feridas. . . • I* * * 
Id . id . beneficiarías. • • • 
ÍJi. Vinagrera ' Por t i U O . (en 
circulación $00000). . • • 
7% Ca. Urbanizadora «ei 
parQue y Playa de María 
nao preferidas. . • • • • 
Ca. Urbanizadora del ^ar 
que y Playa de Marianao, 












G R A N C O N C U R S O 
C o m e r c i a l , l o d a s t r i a ! , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
A f in de que los que se interesan por este Concurso puedan emitir su voto a favor d© la casa co-
mercial, industr ial , profesional, artista, etc, que les inspire mayor confianza y s impat ía , podrá llenarse 
el alguien cupón y remit i r lo firmado y con su dirección a las oficinas del Gran Concurso, Quinta Cam-
po Alegre o Luyanó 86, Teléfono 1-4140. 
(Escr íbase aqu í el nombre de la casa comercial, industrial , profesio-
nal, etc. por quien desee votar.) 
Dirección 
Léanse las Bases del Concurso en que se ofrece un vlajs gratis a N E W YORK al aue acierte ma-
yor n ú m e r o de concursantes que obtengan el primer lugar. 
(F i rma) Dirección) 






y Urbanización, com. . • ^om^ icomunes; 
P R O N O S T I C O D E L T I 
Mayo, 1S. CASA BLANCA, 
DIARIO. 1 
I H A B ^ A - del tiempo: 1 ^ t > Pronóstico del " con t % 
nuar. el ^ ^ T - J " * * ^ 
nadas esta n 0 f ^ ^ a t u r a s , / > 
cambio en las ternp del 
variables. * V ̂  *°SjU 
ves de 10 y 3 a ^ de 
tó una secundaria con 0 niinUtoS , 
bonada ^ ^ ^ ^ U r n e t r o s ^ f,elc-
cargó cayendo 17 n norte un» 
cauzando el viento ^ segundo. 
cidad de 5 metros por ^ ^ 1 . 
Observatorio 
j 9 de Í 5 Z 2 . 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
- irYPERI3IK>'TAXi , de la enfermedad la cual pasa 
ggTACIOj & 'SANTIAGO DE pués a un estado crónico que persis 
*0K<>-V0]VI t 4 < VFG-ÍS te por largo tiempo. 
* » , Tales aves pueden llevar y dise 
.nartamcnto do Veterinaria y 
Zootecnia» 
CONSULTA. 
minar el contagio durante mucho I 
tiempo y ser la causa de nuevos bro-
tes de la enfermedad. 
S ín tomas : Los s ín tomas q.ue se 
notan al comienzo son los de un 
catarro ordinario; pero existe más 
postración. La se-
, al principio, de 
Vista, eu1 índinuemos tratamien- naturaleza acuosa, pero en dos o' 
nosotros 16 ' ^ la v i ruela y el ' t res días se hace vizcosa y obstru-
to Para C i i a s aves de corral. yendo la salidad del aire impide la 
--•'lio ' — ~ ^1 • a—„ 
irmilio Hernández , veci 
El se?0*ne Alducia, en Buena, fiebre, estupor y pos 
no de cienfuegos, interesa d e g r e s i ó n nasal es. al 
CONTESTACION 
Viruela Aviar, como e¡ Moqui 
lio 
respiración. E l proceso inflamatorio ¡ 
que comienza en las membranas de, 
la nariz prontamente se extiende al 
los ojos y a los espacios qu¿ existen: 
La virucifgr^1edades en extremo j inmediatamente de t rás del globbo, 
Investigaciones recien- ocular. Los párpados se hinchan y | 
Te j ida para f á b r i c a s de sillas, H i l o para f e r r e t e r í a s y Tupida pa-
ra asientos de t r a n v í a s y sillones de mimbre , la venden en todas cla-
ses y t a m a ñ o s : 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
OTRA 
C u b a I O S A p a r t a d o 8 5 6 
C3885 
contad103 ^ducido a Ya conclusión de1 permanecen cerrados la mayor par-
han c0 enfermedades, aunquejte del tiempo, llegando a pegarse por 
que estas ¿ist inta sitomalogla, son ¡efecto de la secreción acumulada Las 
presentan m.sma causa; UnlaVfeS estornudan y sacuden sus ca-¡ 
producidas ) besias en sus esfuerzos para des-! 
yirus f raíCi0'es rápido. Una sola | obstruir los conductos nasales. E L 
El coni 5 ue(je en poco tiempo' apetito disminuye y las aves perma-¡ 
aVe ataca ^ enfermeda(j por todo unjnecen con la cabeza y las alas cal-
das en un estado general de depre-
T e l f . A - 7 6 3 6 
15 d-16 
N O T I C I A S T A B A C A L E R A S L I S T A 
N O S 
propagar la 
gallinero. g procedentes de gal l i - j s ión y debilidad. 
Los " ^ jjayan o hubieren hab í - Cuando la inflamación nega a 
peros 0° fermag> pUeden transpor- los espacios debajo de los ojos es 
d0 ^VeSmicrobios también. causa de la formación de una so-
tar los {ntomag qUe presenta es ta jc rec ión muy parecida a la de la na-
Tenemos noticias de que el Trust 
tabacalero, dice " E l Tabaco", dis-
puso una rebaja de torcedores en la 
sucursal de San Antonio de los Ba-
ños, la ú l t ima semana del mes de 
A b r i l pasado, y que además suspen-
dió el trabajo hasta el día 3 del co-
rriente. 
No es halagadora esta señal , y 
ella dice que en esos momentos la 
poderosa Compañía no ten ía sufi-
D E A L U M -
Y A L U M N A S 
P U B L I C A S Y P R I V A -
D A S P R O P U E S T O S P A -
R A P R E M I O S 
y Rodríguez, Amelia Morejón y Ló-
pez, R a m ó n Rodr íguez y Sánchez, y 
Ramón Hernández y Alvarado. 
"Escuela Conrado Guardiola" No. 
8. Directora: Sra- Guillermina Mar-
t ínez .— Isabela. 
Emil io Sobrino y González, Pro-
meteo Saavedra, Felino Mart ínez Ce-
sarino Praga, José M. Rodr íguez y 
Romero, Eugenio Sentí y Quintero, 
Colomina Iglesias y Saavedra, Mar-
garita Puignau y Rodríguez, Delia 
Rota Tejedor, Herminia Rodr íguez 
y Trejo, Josefina Alvarez y Díaz y 
Rosa Veiis y Ponse. 
"Escuela No. 9." Directora: Sreta. 
Eloísa V. Cabrera.— Sitiecito. 
^ Pedro Martel, Oscar Díaz, Genove- tes días 
| va P e ñ a r a n d a , Jy.lia González, Ro-
i melio Valdés y Laudelina Torres, 
i "Escuela No- 10". Directora: Srta. 
' Concepción Mar t ínez .— "Los P i -
nos". 
i Bruna Veiazco y Miranda, y Juan 
¡ Alfonso y García. 
I "Escuela No. 11 ' . . Directora: Sra. 
Francisca Api re .— Chinchila. 
Sara García y Aguila, y Natalia 
Rivera y Rodríguez. 
VICTIMA DEL 
MO 
ESPIRITIS- , se Pedro Pérez, con esa figura y a 
residir en la Vía L á c t e a ? — Le inte-
r rogué . 
— El nombre es el mismo que te-
nía en la tierra, cuando residía en 
e l l a . . . . 
Se ve bien que el nombre no ha-
ce a ¡a cosa. 
—Efectivamente. En cuanto a mi 
Aquella in t rép ida aviadora Doña 
Perfecta Aguila de Gavilán, que me 
llevó una vez en su veloz aparato a 
los Estados Unidos, para presenciar 
la pelea entre Carpentier y Demp-
sey, volvió a cargar conmigo ayer 
tarde para transportarme al Estado j nuevo domicilio, os el que me pare-
de Virginia con el f in de que e x a m i - ' c i ó más adecuado, por mi antigua 
nara^ el aerolito que al l í cayó en es-¡ profesión terrenal: fui lechero, en la 
I Habana. 
Trabajo le costó a la buena seño- —De allá vengo yo ahora. 
— ¡ V a m o s ! . . . . 
—De n ingún modo; con esa facha 
que usted tiene, no 'o l levaré con-
migo a ninguna p a r t e . . . 
—No. Era una exclamación. No 
es que yo quiera ir a la Habana; pre-
fiero seguir viviendo en esta forma 
nebulosa en que usted me vé ahora: 
es más cómodo o más cósmico, como 
usted quiera. 
—Pero muy aburrido ¿Quiere us-
Sra. 
ta Batist> y Alvarez. 
"Escuela No. 14". Directora: 
Kindergarten No. 1. Directora: | Trinidad Agui la .— " J a g ü i t a " . 
Srta. Luisa M. Seiglie. Eleina Mon-1 Amparo López y Betancourt y Fio 
edad son los siguientes: las ' r iz , que al hacerse vizcosa se acumu 
enferm ^ barbillas comienzan! la, distiende las paredes de estos 
A b r í r s e l a s de granos o pús tu las , | espacios y produce una tumefacción cientes ó rdenes en cartera, proce-|teg de 0ca y c ruz"y María Arroyo rencia' García^ y López 
a [gunas veces terminan por se-'caliente y dolorosa que se nota de-,diendo en consecuenia, a reducir ^eLy Márquez 
^ 'les aunque menos frecuente-'bajo de los ojos y que puede tenei 
ĉ r * «Utas erupciones suelen pre-.el t a m a ñ o de una avellana. Esta tu 
el globo ocu-
"Escuela No. 15." Directora. Sra. 
menos frecuente-• bajo de los ojos y que puede tener; número de trabajadores en aquella, Kindergarten No. 2. Directora: se- 'petra Guirola.— Loma de Malpaez., 
v i l la , y a cerrar sus puertas en ¿fas -or i ta Ana ^ Mederos- Mir ta Carta-! Benito Serrano y Torres y María A m - . bíe^a becho yo, para prepararme al i aburr idas . . MenoH mal que los me 
ra localizar el lugar de la ocurren-
cia, pues no llevamos guía y ella, 
según me confesó, no había estado, 
desde bantante antes de su mat r i -
monio en el Estado de Virginia . 
Dimos al f in sobre la gran vi r -
ginal y nos convencimos de que, 
efectivamente, el bólido había llega-
do antes que nosotros, pues estaba 
allí e sperándonos ; no había caído, 
"Escuela No. 12." Directora: Srta. i afortuna(iamente, sobre la casa v i -
Rosa G. Elias.— "La Rosita". I vienda, pero é n t r e l a t rep idac ión que j ted decirme qué resuelva cor\ pasar 
Ana Díaz y Sánchez, y R a m ó n Las-1 causó el choque y el hecho de que j se la vida en esa forma protoplásml-
tra y Durán . i ya los muchachos antes de su caída j ca y mantecosa?. . . . 
"Escuela No. 13". Directora: Sra. ¡ habían roto todos los cristales, no i — ¡ C a r a m b a . ¿Quiero usted creer 
América V Torres.— Malpaez. | quedó una vidriera en buen estado, j que no había pensado en ello? Real-
Laudelin^, i l a r t í n e z y Pérez y Ro- ' Por lo demás es espectáculo no ¡ mente yo he sido siempre un imbé-
ofrecía grandes puntos de vista sen- c i l . . . ¡Con decirle que no le echa-
sacionales; un gran hoyo en la tie- ba agua a la l eche ! . . . Tal vez per 
r ra y n i una palabra más . Doña Per-, eso me haya dejado sugestionar por 
recta, en a tención a ésto y a que 1 una familia espiritista, que me babla-
eran las once de la noche, se acostó ba constantemente de las delicias del 
a dormir y ios habitantes de la gran- ¡ plano astral y ahora reparo que, en 
ja hicieron lo mismo- Lo mismo hu- efecto, me estoy dando las grandes 
111611 se en Ia superficie de otras mefacción comprime 
6Iltt de la piel. I lar. llegando a desituarlo y defor | 
^ p r a combatir esta enferjnedad, marlo. En casos extremos a ú n los' 
t antes de desarrollarse como huesos de la cabeza llegan a ser afec-
ués es recomendable la desin- tados por ella. La hinchazón y cierre 
deSP-ó rigurosa de los dormitorios, | de los pá rpados impiden al ave el 
^dos'y bebbederos; también es con-¡ encontrar alimentos. 
ie te si es posible, remover el E l acumulo de mucosidades de la1 
V€lreno y mudar las aves de sitio. nariz combletamente obstruyen este' 
tratamiento eficaz para erra- conducto, de manera que el ave 
rt'ar este mal, es todavía problema: tiene que permanecer con el pico i 
esolver por los que se dedican a 'abierto con objeto de poder respi-| 
f 5 estudios de las aves si bien hayjrar , haciéndose la respiración dif i - j 
muchos, ninguno ha dado resultados cultosa y ruidosa, 
atisfactorios. ] En los casos graves en ave, perma-, 
8 En esta Estación Experimental; nece en un estado de sonnolencia y j 
hemos empleado con éxito, el si-i semi-inconsciencia, sin ver ni comer; .' 
euiente procedimiento, que consiste sus fuerzas desaparecen ráp idamen-
en lavar las pús tu las con la si- te y muchas de ellas mueren dentro 
fruiente fórmula: i de una semana o diez días. Una 
j ^ . ] parte de las atacadas pueden me jo-
Agua destilada . . .100 gramos rar y curar; pero, en otras conti-
Glicerina 25 gramos n ú a n débiles tomando la enfermedad 
Alcohol de 40 25 gramos una forma crónica que dura meses; 
LtsoI y creolina . . . 2 gramos y durante cuyo tiempo con t inúan ! 
Después de este lavado se proce-. diseminando la infección. ! 
derá a la cauterización con un lápiz ' Esta enfermedad se distingue de 
de nitrato de plata, t intura de yodo la Difteria por la ausencia de las 
o sulfato de cobre. ¡ m e m b r a n a s espesas, jugosas y ad-| 
Otra R: : herentes que se forman en las nari- i 
Manteca 1 l ib ra . | ees, boca y garganta y que son ca-
cera de Abejas . . . 64 gramos raeterfsticas de esta ú l t ima enfer, 
Láudano 30 gramos medad. 
Alfanfor 30 gramos' Algunas veces en el Moquillo se; 
Aceite de tomillo . . 6 0 gramos. encuentra un depósito de materias 
Alcohol 120 gramos amarillentas en las paredes de la i 
Apliqúese una vez al día. I boca y garganta; pero que pueden' 
También puede usarse para lavado ser desprendidas con facilidad lo 
la siguiente R: i cual no sucede con las membranas 
Bicarbonato sódico . 3 gramos dif tér icas que son firmes y adhe-. 
Agua destilada . . . .100 gramos rentes. 
1 Tratamiento: E l tratamiento me-1 
Con respecto al Moquillo, debe-'dicinal de esta enfermedad puede 
mos manifestar al señor Consultante resultar muy satisfactorio cuando 
que la enfermedad generalmente es propiamente aplicado. E l ave 
conocida con el nombre de "Moqui- enferma debe ser aislada, colocada 
lio", es un catarro contagioso suma- en un lugar seco, bien abrigado 
mente parecido a las formas malig- y libre de corrientes de aire. Las' 
ñas de la Influenza en los animales membranas y mucosas afectadas de-| 
mayores y en el hombre. : be rán ser tratadas aplicando mez-j 
Ataca principalmente la conjunti- cías an t i sép t icas y cicatrizantes. , E l ' 
va, los lagrimales, la pituitaria, la mejor método es un aparato i r r iga-
laringe y la traquea. Va acompaña- dor para aplicarlas; pero a falta de 
da de fiebre alta y es sumamente éste, puede emplearse una jer ingui -
ontagiosa. l ia, una alcuza o un gotero, y tam-! 
Causa: E l Moquillo aparece ser bbién la cabeza del ave enferma' 
una enfermedad extrictamente con- puede ser sumergida en una palan-' 
tagiosa, es decir que se adquiere ex- gana o vasija que contenga una! 
elusivamente, hasta donde llegan solución ant isépt ica , durante algu-j 
nuestros conocimientos, por conta- nos segundos, los suficientes para no 
gio con otras aves enfermas. La causar sofocación, 
naturaleza del microbio que cons-! Los medicamentos m á s recomen-
tituye el virus es sumamente des-'dables para el tratamiento, son los¡ 
conocido. E l contagio es generalmen-! siguientes: ácido bórico al 30 porj 
te traído al gallinero por aves infec-J 1000; agua oxigenada 3 0 gramos 
tadas. Algunas veces son aves pro- en 90 gramos de agua y permanga-
cedentes de otros gallineros en los nato de potasa al 1 por 1,000, o la 
cuales existe la enfermedad y otras siguiente fó rmula : | 
veces son pájaros que vuelan de un Acido Bórico . . . . 40 gramos! 
gallinero a otro y sirven de vehículo Borato de soga . . . 15 gramos' 
al virus que causa la enfermedad, i Agua 1000 gramos! 
La saliva y la secreción que esca-, Con estas notas que le facilitamos! 
Pa de las narices son contagiosas y , al señor Consultante, creemos sin-j 
pronto contaminan los bebederos y.ceramente que podrá salir airoso en: 
comederos diseminando la enferme-: su empresa de combatir estas t e r r i - ' 
oaa entre el resto de las aves. Al-Jbles epizootias en las aves de su 
sunag aves sufren un fuerte ataque propiedad. 
laborables. | ya y yelazco y Oildo Mart ín y Cor-! Paro Peraza. 
En cambio, sabemos por autoridad tés . ¡ "Escuela No. 16." Directora: Sra. 
tan competente como lo es el distin-j Kindergarten No. 3. Directora: se-:Blanca Núñez .— Guatá . 
guido caballero Mr. Donald Camp- fiorita Emilia Murphy. Juana María ! Silvia González y Emil ia Navarre-
bell, oficial encargado del Departa- 'Artigas y Mart ínez y Encarnac ión del! te-
Busto y Machado. 
Kindergarten No. 4. Directora: 
Srta. Alejandrina Núñez. Manuel 
Fe rnández y Díaz e I rma Anido y 
Fraguie-
Kindergarten No. 5. Directora: 
Srta. Laudelina Rodríguez. Eretidia 
mentó Comercial de la Legación B r i -
t án ica en la Habana, que en su país 
será rebajada gradualmente la ta-
rifa arancelaria para el azúcar y los 
tabacos importados, res t i tuyéndola a 
los derechos que seña laba la que 
regía antes de la guerra. 
También sabemos que un alto fun- Moraleg y J iménez y Ernesto More-
cionario de la Adminis t rac ión B r i - | j ó n y j iménez . 
tánica, Secretario que fué de Lord "Escuela" Machado" número 1. D i -
Kitchener, durante la guerra visi-i rectora. Srai juana E Mesa 
tando la importante fábrica de ta-; Esther Alvarez y Valdés, Inés Cas-
bacos y cigarros "La Escepcion , de | t ro y Contreras, Graciela Alvarez y 
Hi ja de José Gener, ha hecho^ ma- yaldéS( Carmen Recio y Fe rnández 
nifestaciones favorables a la mtro- 0neida MartíneZ y Rodríguez, Emi -
ducción del cigarril lo cubano en el l la RÍGg y Arredondo, Soledad Sal 
viaje de regreso, que realizamos es-1 diums me preguntan a cada rato si 
ta madrugada, sino hubiera sido por j soy Napoleón o Sócrates o la Forna-
el inesperado y sorprendente aconte- r i ña y les digo que si, para r e í rme 
cimiento que voy a n á r r a l e s a us té - un poco, aunque me cuesta mucho 
des- trabajo, pues ya he p e r d . d » la cos-
Las cosas sucedieron as í : yo es-;tumbre. 
taba ya para quedarme dormido, pen-i ppro rtísramp- t iPr^naq 
huma"..!? ^ ^ T * " ' ^ cÍLTno a S ? p ' o ™ 
humanas, especialmente de las han-1 t a m b i é n ' 
carias, cuando sent í un grito. C o m o ^ ' _ 
era de noche, comprendí que aquel i — 0 senor; tenS0 noticias de que 
grito lo había oido ya o leido en a l - ' unas se hai1 ido al ciel0' otras al i n -
guna parte. Y busqué inmediatamen- I f ierno ^ ^ otras están en el limbo, 
te a su autor, con el auxilio de una i Pero en el é te r ' yo no he visto a na ' 
l interna sorda y una vela tar tamu-: die áe importancia. Todos somos se-
res desprovistos de personalidad. 
de del c rá t e r abierto 'por 'e l m e t e Ó - P o r eSo liabra usted reparado que los 
' méd iums no dicen más que tonte-
"Escv.%la No. 17". Directora: Sra. 
Carmen García-— Cuatro Caminos. 
Petra F e r n á n d e z y Alfonso y Rolan-
j do García y Castillo. 
I "Escuela No. 18". Directora: Srta. 
| Rosenda Burguet.— Laberinto. 
Carv^^n Espinosa y León, y Lucia-
j na Cueüar y Cobo. 
| "Escuela No. 19". Directora: Sra. 
Juana M. Revira'.— La Trocha. 
1 Natalia Pen tón y Cruz y María I ^ ^ l ™ ™ } T ^ ^ ' J * n t ( > al bor-1 
Alfonso y Fe rnández . , ^ humano rrpprón w p 1 mecuums no dicen más que 
"Escuela No. 20". Directora: Srta. ¿ ' S ^ ~ numano. creeian usté-1 m-mn ^ ví. 
"Esneranya Rorrñn Paimareio i des? No señor ; y aqu í viene lo bue- ^ a s - ' - ^ n t m , como la cosa ya no 
esperanza c o i r ó n . — ^aimarejo- Era a todas luces (la. de la lin-^16116 remedio, puesto que he perdí -
Valent ín Rodr íguez y González, y \ t , hq i L - i , ^ , n x i do la figura de hombre v va ^ i qa 
Edplmira PprP7 v nieria ¡ t e rna , la de la vela y la de la l u n a ) , l ° 0 fa risura ae nompre y ya n i ba-
' un ser del otro mundo integrado'tanas va a querer admitirme en sus mercado de Londres, y ^ ® ^ I vat y Martínez, Belarínina Mart ínez j "Escuela No- 2 1 " . Directora: Srta. i , 
r ía un gran uegocio para los quese ,y Domínguez, F l V a Gómez y Monta-! Flora P l a n a . - Macún. Luisa Ro-1 ̂  ™ t ^ S a „ ^ lo mis50 Ha t v ^ Z i ^ p L ^ f / ^ ' i f í ^ I 
ño. Digna Rodríguez y Muñoz. Sara I baina y Socarrás , y Filomena Thondi- i îtAn d f ^ , ^ COnVertÍrSe 611 ^ \ w e V e \ Z Í L T e T e s ¡ v ^ T é T l u 
Pereira y Armas, Sara Jor r ín y Mon-1 que y Dreke. ¡ P1^11 de- 9ue en una motoci- | 5Ue.m.e.en,CaranÍe en,ese r a y ° de l u -
tes de Oca, Teresa Fe rnández y Be- ' "Escuela No. 22." Directora: Srta. 'c 
quet, Sabina F e r n á n d e z y Bequet, ¡ Cerina Machado.— " E l Mamey". L u -
y 
vina Alfonso y Fernández- cía y Herrera. 
¿Quién es capaz de prever l o ' n a a ver si Puedo volver a mi nueva 
que puede salir de una masa infor- j residencia-•Lo menos t a r d a r é cua-
¡me? Nadie. Y como in miqmn nr,Hfa ' trociento3 años. Esa es otra: las dis-
Secundma Morales y Durán y Etel-1 cía Fe rnández y Pérez y R a m ó n Gar-1 -• i vvxuu io mismo podía , ^ , , , . , 
decidieran a enviarlos, por cuanto 
no cabe paralelo alguno entre nues-
tros cigarril los y los .egipcios y los 
del país que allí se consumen, pr in-
cipalmente por las fumadoras de to-
das las clases sociales. 
No ser ía ex t raño que ante tan be-; «Escuela Ricardo de la To N 
lla perspectiva, se decidan algunos. 2_ Director. Sr. LuÍ8 p . Guerrero. 
fabricantes a e n v i a ^ r 8 ^ c i ^ r r i l l o s , | José Varela Vá Manuel L Everaldo Medina. 
y desde ahora nos atrevemos a ase- quet y Fernández , Esther Gibert y Escue la No- 24." Directora: Sra. 
gurar el éxito, dadas Jas calurosas i ^ ^ ^ ^ Ernegt.na T -m R a m ó n Graciela Medina.— San Miguel. F é 
manifestaciones aue nos bizo núes- onzález Rodr í Ceferino Me- l ix Santos y Mar ía Garrido-
tro c o m u i . c a * t e ' J ^ ^ ^ y J iménez, Rogelio F e r n á n d e z : "Escuela No. 25". Directora: Sra. 
que las suyas eran eco fiel de la8iv ^noh(>7 nrla„ñn aa!ritSo v r i s w * — — Central Corazón 
"Escuela No. 
Acela Medina.— 
salir una pantera de Java, t r a t é de 1 tancias en e! mundo sideral, son tre-
; ponerme a buen recaudo. Pero i n ú - i m e n d a s y tiene usted ^ue "meté r -
Tnmai i a Mercedes l t i lmente ' ^lies la masa. avanzando'selas a Pata"' de donde resulta ^ e 
o ^ ^ 5 « C ( i l?nHnt !n«;y - ánchez . Orlando García y BerLVs, I María C. Ortega 
^ t r n t í o m e r c i a l e í de l l S a n ciu-¡ Marcelino Ledo ^ Pérez ' Cándido No- de Jesús . Lucila Ortega y Ortega, y i centros comerciales de la gran ciu | darse y péreZ) Manuel Alfonso y | gemardo Avila y Vázquez. 
' F e r n á n d e z y Narciso Ledo y Pérez-1 "Colegio La Prensa". Director: 
"Escuela Luz Caballero" No. 3. Di-í Sr. José Mart ínez. Alberto Munch y | t 
rector: Sr. José E. Pall i . j Lancín . Antonio Alvarez y- Alonso, 
Onelio Gut iérrez y Cortés, Alberto Ernestina Alvarez y Alonso, Merce 
hacia mi persona me envolvió de 
pié a cabeza, dándome el aspecto de 
si me hubiera caído en un gigan-
tesco merengue. 
—Perdone usted— me dijo en co-
rrecto castellano— pero es el úni-
; co medio que tengo de que no me 
para i r a tomar café con un amigo, 
tarda usted cinco o seis siglos muy 
lindamente. . . 
— F a s t i d í e s e , por es túpido , y otra 
vez sea usted mahometano, antes que 
espiritista. 
No se me ocurrió indicarle otro 
del Otra noticia importante, que gus-
tosos damos a conocer a los fabri-
cantes de tabacos es, que no queda 
existencia alguna en Londres, ^ p ^ S ^ T ^ £ S S X « y T l ^ i 
y Cuetara. Esteban R. Isoba y Leí- \ y Olivé. Angel Tejerina y Valle. Jus 
seca, Ana Mart ínez y García, Olga | tiniano Alvarez y Valdés y Horten 
crédi to, y que está perfectamente en-i O ñ a / Cruz Ciro Roca y Valdés, Luís 
1 ^ i« o c ^ r ^ H n | Cartaya y Veiazco, Samuel Gómez y 
J iménez , Oscar Castillo y Mar t ín , A r -
mando Gómez y J iménez, Simón A l -
fonso y Arbollez, Edelmira Pérez y 
tabacos habanos im 
del l o . de Enero del año actual. 
Persona que nos merece entero 
. i   
torada, as í nos lo ha asegurado. 
lleve el viento y quiero hablarle dos ' consuelo a aquel infeliz. Y cumplí 
palabras para que me ayude a salir I su deseo de encaramarlo en un ra-
atoiladero en que me encuen-!yo de luna, aunque me costó mucho 
Ante todo voy a presentarme, I trabajo, pues la masa que lo compo-
Pedro Pérez , en la Vía Láctea , nú- i n ía era bastante pegajosa. Cuando 
la Osa! vino a buscarme Doña Perfecta, pa-
Mayor. me tiene usted a sus órde-1 ra emprender el viaje de regreso, te-
nes. . . Soy recién caído en ese bo-1 davía estaba yo con las manos en la 
C O N D I C I O N E S D E L A 
Z A F R A Y M E R C A D O 
D E L A Q U I S I A N A 
sia Achong y Cantero. 
"Colegio E l Sagrado Corazón de 
J e sús " . Director: R. Padre Pruden-
cio Ramos. 
César Calvet y Cuéta ra , Guiller-
lido. 
— ¿ P e r o usted se atreve a llamar- masa. T a r t a r í n de TARASCON. 
Padilla, Georgina Rodríguez y Lu-1 me Anido y F rank l in . Fernando Fer-
go. Mérids Alemán y González y uández y Díaz. Joseé Gironí y Tur ró , 
Oneida Pontigo a Medina. | Manuel Ríos y Valdés, Francisco ! 
D E P E R I C O 
Las postulaciones liberales. 
E l día 14 hizo las postulaciones 
"Escuela Manuel A lve rd i " No. 4. j González y Pérez , Roberto Rodr íguez ; el partido liberal de éste pueblo, ha-
Director: Sr. José E. Pérez . | y P e ñ a r a n d a , y José Amézaga . ¡ biendo sido designado para el cargo 
Manuel 'Méndez y Pérez , Raúl Abe- "Colegio del Apostolado del Sagra- ¡ de Alcalde por todos los componen-¡ 
lio. María Huergo y Blanco, Blanca' do Corazón de J e s ú s " . Directora: i tes de la asamblea, el señor Cecilio | 
n ie l ; Tomás Ravelo; Rafael Delgado. 
Florentino Herrera; Francisco P i -
cón ; Pedro Herrera; Gregorio Añi Jo 
sé M. Casabona; R a m ó n Bor ró te y 
Antonio Fe rnández . 
Para miembros de la 
Educación. 
Junta de 
nos te legraf ía lo siguiente relativo 
al mercado azucarero de la Louisia-
, J iménez y Flores, R a m ó n Pé rez y Sor Matilde Galán-
Nuestra oficina dp New O r l e a n s ! H e r n á n d e z ' 0scar Larrondo y Thon- Rosa Peña , Natalia Rodríguez, 
' dique, Aurelio Tr ía y J iménez, Pe-! Mercedes Arenas. Sara Rafael, Tona 
dro Hernández y Elias Dolores J imé- ; Fe rnández , Judi th Tomasino. Jose-
nez y Flores, Alejandrina García La- I f¡Q Arfrióla, Aurora Alvaré, Sara Ve-
'•m meroado ñor azúcares de lalrresa ' Ana M- Llacuna y Núñez, Ro- ga, Zoila Doreste, Marta Valdés, A l -
L o u S a n a está e n % a l m r c o n los! sa-Ha J iménez y Flores, Norberto i ma Fitz Gibbon. Dolores Oña y Vic-
compradores indiferentes. Las cotí-1 Díaz y Mart ínez . Conrado Battle y j terina Bilbao 
zaciones del "Exchange" son como Paredes, Rogelio Noy y Jorge, y Se-, Colegio Americano • 
sigue- Granulada dé P lan tac ión a' vermo Barrera y Díaz. 
5 centavos ménos 2 % . Clarificada! "Escuela Carlos Manuel de 
de 
de ó 




i Sr. Manuel Alvarez. 
Cés-! Angelito He rnández y Seiglie. R i -
%c W seKUnTa"1 Pedes'' No. 5. Directora: Srta- María ' ta Noy y Gibert. Francisca Marrero 
3 'a 3.%c. Toáol ios refinadores; Belén. i y R ^ u e i r a y Esther Santos y Torres. 
Propietarios: 
Justo Rodr íguez ; Dn. J e sús A n -
gulo Pérez ; Fél ix Diago; Antonio 
Castro; Enrique López Francisco Gar 
cía y Telesforo Ortega. 
Suplentes. 
Abelardo Va lde f í Josté VaJdés : 
Mariano Diez; Leopoldo UÍacia; 
Iglesias e Iglesias y Gloria Céspedes ! Faustino H e r n á n d e z ; Andrés Diago 
Para Concejales. 
Juan F. Alzugaray; Dr. Francis-
co Pérez M. José Díaz; Serafín Da-
SOCIEDADES Y E M P R E S A S 
f.-3a, sldo modificada la razón so-
^ t L f ^ Alvarez y Ca., estableci-
™ento mercantil de Cienfuegos. lo 
en 0 sucesivo se denomina rá 
Aharez y Alarma. S. en C. 
comunica desde Maffo. en 
ta, o rganizándose otra que g i r a r á ' 
bajo el nombre de Díaz, Hermano y j 
Ca.. que ha adquirido los c réd i tos ; 
activos y pasivos de la anterior. 
Nos 
náífl Jaestre> en señor Angel Fer-
nandez de Dros. haber abierto al pú-
v riP%Un establecimiento de víveres 
¿ion / del paíí5' junto a la esta-
"on del ferrocarril. 
THE LONDON CATY 
PoseU108 i"forina Que la razón social 
"Uiln establecimiento de ese 
en Caibarién. ha sido disuel-
En atenta circular se nos dice ha-
ber sido disuelta en esta plaza, la 
sociedad Suárez y López, comercian-j 
tes importadores, const i tuyéndose | 
una nueva que g i ra rá Suárez, Ra-¡ 
mos y Ca., para la cont inuación dei 
los negocios de la anterior, con al-i 
macenes y oficinas en San Ignacio | 
108. 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
$2 cualquier población de la 0 
O Repúbl ica . O 
0 0 O 0 O 0 » D » O O a O O O O ción. 
están firmes a 5.40 con muy pocos' »e l i a Ortega y Cabrera, Dignaj "Escuela Guiteras". Director: Sr. 
negocios. Las retiradas del mercado 1 C^bonel i y Céspedes, Eulalia Mesa, Alejandro Miramon. 
son moderadas " '' ̂  Alfonso, Laura Domínguez y Alber- , Lu í s Núñez, Manuel Nunez, Abe-
El Louisiana* Planter en su edición ,:tine' Aura Leal y Gamboa, Antonia lardo Espinosa y Riveras e Isidoro 
del 29 de A b r i l de 1922, comenta Bravo y Medina, Dulce M. Domín- : García y Mona. 
como sigue la s i tuación de la zafra:, guez y Alvert ine. Caridad k e n é n d e z : "Escuela Los Angeles . Directora: 
"Considerando la intranquil idad i y González. María J. Navarrete y Ro-, Srta. Julia Puig. 
de la s i tuación por las inundaciones,' dr íguez. Mir ta Castillo y Carneado, i Olida Vacilio Vacilio, Teresa Mar-
y la a c o m p a ñ a d a tardanza del tra- Gregoria Moré y Ferrer, J o a q u í n t ín y Castro, Manuel Amézaga y Fers 
bajo como consecuencia de éllo, la Castillo y Mar t ín . ¡y Argelia Rodr íguez y Lugo, 
zafra de caña en todo el Estado es- "Escuela Juan J. Garay" No. 6. ¡ "Escuela Ciencia y Ar te . Direc-
tá en condiciones excelentes en la: Director: Sr. Alfredo Noy. ^tor: Sr. P^dro Sust. 
actualidad. Se tienen noticas de gran-¡ Ernesto Rojo y Mart ínez, José María Rodr íguez y Sánchez y Mol-
des mejoras de p rác t i camen te todas Landa y Vega, Mercedes Valdivia y chor Miranda y Picasso 
las secciones del distrito azucarero J Batista. Angela Montes de Oca y Ce-
Hay poca yerba en los campos y la ' laya , Cándida Negrin y Maclas, Jua-
caña tierna prospera bajo las con-! i & M. Mart ínez y Manzano, José Mar-
diciones fa orables del tiempo de las t ínez y Alonso, y Manuel Negrin y 
pasadas dos semanas. Poca l luvia ha Maclas. 
caído sobre la sección de caña du-l "Escuela Manuel Angulo" No. 7. 
rante la presetne semana, y ios plan-! Director: Sr. Benito Várela, 
tadores uti l izan los días de sol para! José Pérez y Blanco, Agust ín Ro-
l imipiar sus cañavera les . 
Es des sentirse que ciert as seccio- fonso, Ar tu ro García y Pérez , Edin 
nes a lo largo del Río Mississippi se Gut iér rez y Mart ínez, J e sús Caride y 
hayan inundado, lo cual quiere decir Vázquez, Lutgarda Remero y Sal-
la pérd ida total de la caña tierna en gado, Gloria Vasconcelo y Sánchez, 
los distritos atacados por la inunda- Josefa García y González, Mácela 
y Duque. 
Mayo 20 1922. 
Vto. Bno. (Fdo-) Dr . Enrique Ca-
nut. Presidente; J o s é Pardo, Secre-
cretario-
i Braulio H e r n á n d e z ; Leen Camejo; 
¡Gus tavo P é r e z ; Luis P. Collazo; Juan 
Rodr íguez ; Manuel Garc ía ; Waldo 
Rodr íguez y Paulino Dadí .. 
i E l CorncsponsaV 
Escuelas de Niñas del Sagrado 
Corazón de J " Directora: Sra. Blan-
ca Mesa. 
Luz Felicia H e r n á n d e z y Marre-
re y Dulce Mar ía Caballín y García-
Escuela " E l Amparo" Directora' : 
Srta. Amér ica Pontigo. 
Lucía Gelabert y Gayol y Olega-
mero y Salgado, Antonio Muro y A l - r ía Concepción y Solís. 
"Escuela La Caridad". Directora: 
Sra. Esperanza Portuondo. 
Juan Mestre y Mestre y Policar-
po Alonso y Arbolaez. 
G E L A T S & C o . 
B A I H Q U K R O S . H A . BAL BUL 
m a m C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a f c r » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o » d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n » 
— payane?4 in tu teses • ! 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder efectuarse también por coam 
'Escuela "Antonio Maceo". 
i Eguis y Morejón, Guillermina Cullá tora: Sra. Isabel Sotoiongo. 
Direc-
Estela 
F O L L E T I N 1 5 
M. MARYAN 
C a s a A b a n d o n a d a 
Versión Española por 
M' R. BLANCO-BELMONTE 
^nta 
Ca ' 
,que ía16^ había Pensado vagamente 
a Comida r ncia de la anciana en 
8lri darse sultría entristecedora, y,' 
f ^ t a c i ' / ^ n t a , temía alguna ma-
lorosa de „Penosa de decrepitud, do-
»uilizó en ^ntemPlar. Pero se tran-
taba ia gUlda ; si, por desgracia, 
fuel la noh?ajestad de ^ vejez a 
8ervado cié", criatura, había con-
VerdaderaTn Gracia que la hacía 
í^'Uid de T n t e agradable. La pul-
del ro"t atavlo, el color saluda-
rstal3a pein , el esmero con que 
finura d su blanca cabellera, 
P0n sortija las manos. adornadas 
lcado de SIn valor, y el modo de-
^ P r e s i o n f ^ e r , alejaban todas las 
ante la aes.aeradables- No habló 
Coniida, pero se veía que 




estaba contenta, y las atenciones que 
sus hijas le prodigaban y la a legr ía 
infant i l que manifestaba con sus son-
risas, hicieron revivir en la mucha-
cha el sentimiento de no tr.ner que 
cumplir en su vida n ingún deber f i -
l i a l . 
La pobre Carmela estaba verda-
deramente abrumada po r ías emocio-
nes y por el cansancio fyi aquel d ía ; 
pero, a fuer de acostumbrada a pe-
sar en los demás y a olvidarse de 
sí misma, dedicó a la comida y a 
las atenciones de las dos hermanas 
odos los elogios con los que secreta-
mente contaban. Fingió a legr ía y 
m o s t r ó animación que estaba muy 
lejos de sentir. Les habló cuanto qui-
sieron de Bre t aña , de la vida de 
famil ia que había gozado, les descri-
bió la casona solariega, y hasta les 
habló de la vi l la italiana que le. pro-
dujo viva impres ión . • . No pronun-
ció el nombre de Leopoldo, y la bon-
dadosa Alejandrina no pudo sospe-
char, a pesar de la penet rac ión de 
que se ufanaba y que poseía en rea-
lidad, que su amiguita tuviese otro 
sentimiento que el de T^r abrevia-
das sus vacaciones y el miedo de 
lo desconocido en qne iba a entrar. 
Carmela sintió verdadeio alivio 
cuando la dejaron sola en el salon-
cito, al cual, el diván transformado 
en cama y una mesa tocador arregla-
da precipitadamente, daban aspecto 
de dormitorio. Aun cuando se sen-
t ía rendida, creyó que no p o d r í a . 
dormir tan temprano. Se acercó a i 
la ventana abierta, se apoyó de co-j 
dos en el alféizar y contempló los, 
árboles que sobresal ían de los mu-j 
ros del cementerio y cuyo verdor 
se veía salpicado de manchas blan-| 
cas. Se est remeció ligeramente ante; 
la idea de dormir cerca del Campo-; 
santo, y evocó las sombras de aquel | 
pueblo dormido, de aquellos miles! 
de seres que hab ían sido jóvenes,! 
vehementes, apasionados por la v i -
da, que hab ían gozado creyendo t a l | 
vez inacabables sus a legr ías , o su- ¡ 
frido imaginando que sus dolores no | 
conclu i r ían j a m á s . ¡Qué vano era] 
todo aquello! ¿Qué quedaba de l a | 
' agi tac ión de unos años perdidos en j 
['impenetrable misterio? Y siendo así,] 
' ¿ p o r qué dolerse ardientemente dej 
¡lo que tiene t é rmino? 
Todas las benditas enseñanzas que' 
había recibido le afluían a la me-¡ 
moria. L a brisa melancólica, que le^ 
besaba el rostro después de haber 
pasado entre las tumbas, parecía ! 
murmurar le al oído esas no olvida-j 
das leociones. Sí, ¿qué queda del 
la vida, de sus goces efímeros y de 
sus dolores fugaces, sino io que en 
espír i tu ascienden a la morada eter-
nal? 
Carmela conocía ahora mejor que 
| nunca la verdad de estas enseñanzas , i 
Y, sin embargo, la amarga tristeza! 
(continuaba ep su corazóp, la pesa-. 
dumbre la agitaba a r r a sándo le en 
lágr imas las pupilas. La necesidad 
de la dicha y el dolor de renunciar 
a ella eran un doble instinto de su 
juventud, y ni su razón ni aun su 
fe podían evitarle el sufrimiento. 
Además , a los diecinueve años es 
muy triste consuelo la idea de la 
muerte. Miró más alto, hacia el f i r -
mamento tachonado de estrellas, y 
buscó un apoyo mejor que la, lúgu-
bre impresión de la brevedad de la 
vida. El verdadero alivio, el único 
consuelo es el de confiar absoluta-
mente en el Padre celestial, que dis-
tribuye las a legr ías y las penas en 
un mistrio de amor. 
Y pensando así y confiando así, 
se durmió aquella noche Carmela. 
X I 
Cuando Alejandrina la desper tó a 
la m a ñ a n a siguiente, l levándole una 
taza de chocolate y una barrita de 
Viena, sintióse tranquila, animosa, o 
mejor dicho, confiada, con la iclina-
ción natural a ver las cosos en sus 
mejores aspectos, inclinación que la 
pena había ahogado durante algunos 
días. 
Por ez primera, desde que se re-
veló su si tuación, sintió a legr ía pen-
sando que iba a I tal ia , y por la ima-
ginación pasaron visiones vagas, pe-
ro muy gratas. 
Se despidió de la valetudinaria se-
ñora , que ya estaba arreglada y ro-
zagante en su sillón, y de clara, que 
dibujaba al lado dé su madre; y di -
rigió una mirada enternecida a la 
modesta vivienda dondie la habían re-
cibido afec tuos ís imamente . 
—Después de todo—se di jo—, no 
esperaba encontrar tanta bondad, en-
tre desconocidos, al entrar en mi nue-
va vida. Acaso la Condesa y sus h i -
jas sean igualmente compasivas y 
benévolas . . . 
Lloró conmovida en el templo de 
Nuestra Señora de las Victorias, sin-
tiendo revivir en su espír i tu la im-
presión inefable de tener una Madre 
que la confortaba. A aquella hora 
matinal había mucha gente en el 
templo, en su mayor ía era gente tra-
bajadora; se sintió no sólo envuelta, 
sino como alentada por el fervor de 
los fieles. 
Eran las nueve cuando Carmela, 
después de recoger el baúl , se mar-
chó en un carruaje de alquiler con 
Alejandrina, hacia el hotel en que 
se hospedaba la Condesa de Meyre-
mont. 
La "conductora" rogó a un criado 
que se encargara del equipaje, y des-
. pués, con verdadera emoción, ten-
' dió las dos manos a Carmela. 
— ¡Oh, señor i t a !—exc lamo la mu-
' chacha volviendo a sentirse i n t i m i -
dada—. ¿No va usted a entrar con-
;migo? ¡Es terrible presentarse sola! 
Alejandrina rió, aun cuando en 
realidad sentía ganas de llorar. 
— ¡Ter r ib le ! ¡Qué broma! Debe 
usted acostumbrarse a t ratar con 
esas señoras que, en honor a la ver-
dad, no int imidan. Realmente, ami-
guita, es mejor que la deje a q u i . . . 
No le digo ad iós ; usted volverá por 
Par í s y no o lv idará el camino de 
nuestra casita. A d e m á s , espero que 
me escr ibirá . Si usted qu ' s i e ra . . . 
Sí, voy a pedirle una cosa muy sen-
cil la: que dir i ja de cuando en cuan-
do una postal a m a m á . . . ¡Le agra-
dará tanto! Cuando le decimos que 
hay carta para elia r í e y se alegra 
mucho; a veces mi hermaua pinta 
una postal y la lleva al correo para 
proporcionar a nuestra vit jecita e?a 
alegr ía . 
Carmela sint ió las pupilas vela-
das por l ág r imas . 
— ¡Se las env ia ré ! Y encr ib i ré a 
usted, se lo prometo. Su amable y 
deliciosa hospitalidad me ha hechr 
amiga de usted. No sé darle las gra-
cias; pero ha sabido usted hacer 
muy grata la primera etapa de m i 
nueva vida. 
— ¡ C h i s t ! , no l lore; eso no ser-
viría m á s que para entrar ah í con 
los pá rpados enrojecidos. . . Me voy 
cor r i endo . . . La recordaremos mu-
cho . . . 
Un abrazo apretado; luego Ale-
jandrina se va bruscamente, no sin 
volverse un momento para mirar a 
Carmela, que permanece en el um-
bral de la puerta hasta que la ex-
celente muchacha desaparece entre 
la mul t i tud . 
Entonces vuelve a darse cuenta de 
la realidad; se enjuga el llanto y 
r eúne todas sus fuerzas para disi-
mular la timidez y pasar decidida 
ante los sirvientes que contemplan 
su atavío de pies a cabeza. 
'—¿La Condesa de Meyremont? 
N ú m e r o seis, primero. 
Un a d e m á n vago designa a Car-
mela la estucada y alfombrada es-
calera. Sube lentamente, para cal-
mar los violentos latodos de su co-
razón ; mira hacia los dos anchuro-
sos corredores que se extienden a 
derecha e izquierda del descansillo 
y llega kante la puerta de dos hojas 
y marco dorado que ostenta el nú-
mero seis. 
La suerte está echada. Llama, e 
inmeditamente se abre la puerta; ve 
a un hambre de edad, vestido de 
negro, que debe de ser el sirviente 
de confianza encaragado de acompa-
ñ a r a sus señor i tas . 
— L a Condesa de Meyremont me 
espera. . . 
E l criado inclina la cabeza. 
— ¡ A h ! Sí, acaban de subir el baúl 
de la s e ñ o r i t a . . . ¿Tiene la señor i ta 
la bondad de seguirme?. . . 
De nuevo se encuentra en el sa-
lón donde la recibieron la víspera , 
pero todo revuelto. En medio se ven 
varios baú les ; hay objetos de toca-
dor en casi todas las sillas. Una 
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C A S 0 S Y C 0 S A S 
AGUA V A 
Miente quien diga que el agua 
es una cosa que limpia. 
Ayer cayó un aguacero 
y, al escampar, daba grima 
ver como estaban las calles: 
basureros parecían. 
De todo tiene la culpa 
la endemoniada política, 
porque ya los candidatos 
han llenado las esquinas 
y los postes y las vallas, 
de pasquines, donde avisan 
sus nuevas postulaciones 
y, {claro 1 con el agüita 
se han caído casi todos 
y están las calles sucísimas. 
Hablando sobre el asunto, 
un amigo me dec ía : 
—"Los políticos son bichos 
peores que la polil la: 
la polilla, por lo menos, 
hace el' daño cuando pica;1 
pero vea usted las cosas: 
éstos apenas inician 
la campaña (precursora 
de picadas infinitas), 
empiezan a fastidiarnos 
con esa papelería 
que ha tupido las cloacas; 
y las cloacas tupidas, 
propagan el paludismo, 
el dengue> la escarlatina, 
el sarampión, la viruela 
y todas esas delicias 
que, por desgracia, tenemos 
desde hace tiempo en la Isla. 
Sergio A C E B A L 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L A BBNEFICEIÍCIA CANARIA F E STEJARA A LOS MARINOS AR-
GENTINOS.— F A M I L I A R E S D E L PRESIDENTE D E L SENADO 
DE MEXICO V A N D E TRANS ITO. L A SANIDAD M A R I T I M A 
AMENAZADA DE CARECER D E LANCHAS PARA E L SERVICIO. 
A T R I B U Y E E l M E R I T O D E S U S ü l U D 
A L U S O D E L M A R A V I L L O S O T A N L A C 
L A P A T R I A D E L O S P A P A S 
T R I B U 
TRIBUNALES. 
E N E L SUPREMO. 
RECURSOS SIN LUGAR 
N A 
E L BARCELONA 
Procedente de Barcelona, Málaga, 
Valencia, Cádiz, Canarias y Santen-
go de Cuba llegó el vapor español j 
Barcelona de la l ínea de Pinillos, . 
con carga general y 50 pasajeros; 
entre ellos los señores José Mar t ín ] 
Torres y señora ; Dolores Caballero l 
Paradella; José Tunes; Virtudes Mo- ' 
reno, Gabriel Sánchez y familia, San-i 
tiago Barroeta, abogado gaditano. 
Pino Marina, Dolores Sánchez Medi-
na y familia. Charles Paul Chaialá, 
Rafael y R a m ó n Mart ínez y otros. 
habi tac ión que es tá sobre el bast ión 
del Castillo de la Fuerza, pues ame-
naza ruina. 
Ayer, con motivo de la l luvia, se 
desprendió un gran trecho del ale-
ro-
L A RECAUDACION 
Láv Aduana de la Habana, recau-
dó ayer la cantidad de $109.714.62. 
MERCANCIA ARROJADA 
UNA COMISION 
E l Administrador de la Aduana 
ha designado a los señores Ricardo 
Linares, José Ferrer y Federico Pe-
rellade para integrar la comisión de 
subasta para la venta de varias par-
tidas de carbonato en los almacenes 
de San Ramón 18, Belascoaín y Cla-
vel. 
NO PUDO COMPLACERLOS E L 
PRESIDENTE 
E L SAN GIL 
El Alférez de Navio, señor Lois 
Ayudante del Presidente de la Re-
Ayer tarde se hizo a la mar el re- | pública, pasó ayer a bordo del vapor 
molcador Hércules con una chalana • alemán. Hammonia con encargo de 
llena de mercancías mandadas a arro- | excusar al doctor Alfredo Zayas an-
jar por Sanidad. te los familiares del señor Obregón 
I expresidente del Senado mexicano, 
LAS SALIDAS DE AYER ' que van de t r áns i to para Europa en 
el mencionado buque. 
Ayer salieron los siguientes vapo-, La familia Obregón deseaba visi-
res: i tar la Habana; pero como el buque 
Los americanos Estrada Palma y ; está en cuarentena, nuestro Primer 
Joseph R. Parroto para Key West; i Magistrado no ha podido complacer a 
el Pastores para New York ; el no-i su distinguido amigo. 
ruego Christian Michelsen para Ñor - j 
fo lk ; el francés La Salle para New j L A SANIDAD M A R I T I M A CARECE 
Orleans vía Veracruz, y Tampico T\ DE LANCHAS 
el vapor italiano Maygarorszag pa-
ra Gibraltar. j E1 señor v i l l a m i l , que suministra 
i los materiales y efectos con los cua-
I les navegan las lanchas del Servi-
_ . T, I ció de Cuarentenas, en vista de que Procedente de Boston con carga hace un año que el Estado no le abo-general y un pasajero, llego el va-, na las cuentas de ese surninistr0) ^ 
por inglés ban ürll. j anunciado a la Jefatura de (/uaren-
TTAMMnisirA j tenas su propósi to de suspender el 
Jiilj J i A M M u m A i suministro aludido si no se le abo-
, , , , , na por lo mens-i parte del saldo. 
Anoche llegó de Veracruz el va- E l crédi to de Cuarentenas para 
por a lemán Hammonia que trae tres el suministro de lanchas y demás 
pasajeros para la Habana y otros de ¡ material de esa dependencia ascien-
t r áns i to para Europa. j de a $2.800 mensuales, y ese servi-
ció es tá repartido entre los treinta 
A LOS MARINOS ARGENTINOS ¡puer tos habilitados de la República. 
La Beneficencia Canaria, tan | E L HALISONTE 
pronto conoció la noticia publicada! 
por este periódico, sobre el próximo | Según telegrama recibido en la 
arribo del buque escuela argentino Jefatura de Cuarentenas ayer llegó 
"Presidente Sarmiento", acordó ce-: a Cienfuegos el vapor inglés de ese 
lebrar un banquete y una función nombre, que procede de Barabados, 
en honor de los marinos en el Nue- • sin novedad a borefo. 
vo F r o n t ó n . 
! E L GOVERNOR COBB 
| Procedente de Key West llegó 
ayer el vapor americano Governor 
La Secre tar ía de Obras Públ icas Cobb, con carga general y 27 pasa-
debe enviar a la mayor brevedad un Meros; entre ellos señores Pedro U r i -
ingeniero a la Capi tan ía del Puerto j ba r r í , Antonio García, María Santos, 
para que examine el techo de una ' Vicente Menéndez, y otros. 
Creemos que es interesante leer 
la lista de los países que han sido I 
la patria de los soberanos Pont í f i -1 
ees desde San Pedro hasta P ío X I . { 
Se verá por la lista que vamos a 
dar en seguida, que, más de las tres 
cuartas partes de los Papas son or i -
ginarios de las diversas provincias i 
que componen actualmente la I ta- 1 La Sala de lo Criminal del Tr ibu 
lia. Una cuarta parte apenas ha si- nal Supremo ha dictado bentencia I rrera 
do tomada de los demás pueblos; declarando sin lugar el recurso del Procuradores Ro 
por lo demás , es natural, porque el casación por infracción de Ley in - i Juzgado Norte. Marf * 
Papa es después de todo, el obispo terpuesto por Miguel Alvarez Luis! contra Luis Alfonso a L. j j 
de Roma, sede a la cual, por divina contra la sentencia de la Audiencia! sucesores o causabienteSUs ^ 
disposición de la Providencia, ha de esta Provincia que lo condenó] ber fallecido. s'caso 
Letrados Diego 
Procurador Dannes 
Juzgado Sur. ACTÍH 
o Cipriano Alba ^ del t> 
Ponente Echevarrí* 
Letrados Gutierre? H 
;a y Illas 
0rai( 
sido atribuida la pr imacía . No 
pues, sorprendente que el obispo de un dia de arresto mayor 
Roma sea elegido entre los i tal ia-
nos, y que entre los italianos los ro-
manos propiamente dichos, hayan 
dado a la Iglesia el mayor n ú m e r o de 
sus pastores. 
 
es, por estafa a la pena de cuatro meses j Ponente Echevarría 
Letrados Lámar. v 
Y no haber lugar a i g / a i recurso, te. 
establecido por el Fiscal contra la 
sentencia de la Audiencia de San-
ta Clara que absolvió libremente a 
Eugenio Sotolongo Alfonso por un 
He aquí , pues, la lista de los paí- I delito de quebrantamiento de cen-
ses que han dado Papas a la Iglesia 
Africa, 3. Inglaterra, 1. Dalmacia, 
2. E s p a ñ a , 3 . Francia, 15. Galilea, 1. 
Alemania,6. Grecia, 15. Holanda, 1. 
Portugal, 1. Siria, 6. Trancia, 1. I ta-
lia, 211. 
Total , 266. 
Sobre un total de 266 Papas, de 
los que 211 italianos 106 son or ig i -
narios de la ciudad de Roma. Estos 
dena que le a t r ibu ía el recurrente. 
E N L A AUDIENCIA. 
„ , LETRADOS 
Carlos Fonst Steriino. 
Peña . Augusto Prieto .Joa(nírB 
T. J. P A R K E R 
4246 JUNEAU STREET, SEATTLE, WASH. 
P L E I T O E N COBRO DE PESOS. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civi l y de lo Contencioso Adminis-
trat ivo de esta Audiencia de los au-
tos correspondientes al juicio de me-
, ñor cuant ía en cobro de pesos, pro-
Pont í f ices Romanos no e s t án igual- movló en el Juzgado de Primera Ins- Vivancos-
mente distribuidos en la serie de j tancia del de esta capltal ialgUez Cadavid- L u í r A V U a c Rod* 
WaltSalg <í% 6 ^ i T n .» A [Sociedad de Schechter y Zoiler (So- nio B. Tariche; R L ^ ! 1 ^ ; A Í 
Hasta el tiempo del Concilio de I ciedad en comandita), domiciliada 
Constanza se cuentan 97 Papas Ro- ¡ esta píaza, contra don Federico Ma 
Procuradores Llam 
N O T I F I C A D O S 
. .ReJación de las ne^ 
nen notificaciones en ^ ^ i¡, 
en a Audiencia, S e ^ J l ^ ^ K 
resa; Domingo Méndez' Cat? 
Gor r ín ; Agust ín de Zár-~~POt6: ^ 
M . E. Samz; jUa 
manos, más numerosos en los prime-
ros siglos de la Iglesia, pero todavía 
numerosos en los siglos posteriores. 
Mar t ín V es el Papa que tiene el 
n ú m e r o 213 y sobre esta cifra; 97 
han sido originarios de Roma. A 
part i r del Cardenal Odón Colonna 
electo Papa bajo el nombre de Mar t ín 
V, después del Concilio de Constanza, 
sólo se cuentan nueve Papas Roma-
nos que sólo son dos por cada siglo. 
Hay, pues, «pía diferencia notable 
entre esas dos épocas. Los Papas con 
r iñas y López, del comercio y tam-
bién vecino de esta capital, en su ca« 
racter de sucesor de la Sociedad F . 
Marinas y Compañía cuyos autos se 
encontraban en este Tribunal pen-
dientes de apelación oida libremen-
te a la parte actora contra la sen-
tencia que declaró sin lugar la de-
manda referida, absolviendo de ella 
al demandado e imponiendo las cos-
tas a la Sociedad demandante; H A 
F A L L A D O confirmando la sentencia 
t inuaron siendo Italianos, y, después ! apelada, excepto en el extremo ref e 
Siempre consideré que los testi- y en la cantidad que quiero, el es tó-
monios relativos a Tanlac eran una mago no me ha vuelto a molestar. He | mero de quince. 
de Aviñón, (Avignon) todos los Pa-
pas han pertenecido a ésta nación, 
( I t a l i a ) , pero no se rán elegidos en-
tre las familias romanas. 
Después de la ciudad de Roma y 
la I ta l ia , la Francia y la Grecia han 
i dado el mayor n ú m e r o de Pont í f ices . 
Los papas griegos han sido en nú-
rente a costas en la que se revoca d i -
cho fal lo; sin hacerse especial decla-
ración de dichas costas en ninguna 
de las Instancias. 
exageración, pero me complazco en aumentado en peso, he recobrado la 
haber tenido fe suficiente para pro- • fuerza y gozo ahora de una salud per-
bar la medeina," dice el Sr. T. J. • f ecta. 
Parker conocido empleado de la I (,Todos ^ leados de la tieda 
tienda de ropa de Gately, con domici-j sabeii me devolvió la sa. 
ho en la calle Juneau, No. 4246, S e a - j ^ ^ y me Complace dar este testimo-
f<U ' • - ' x 1 nio, por el bien qué pueda producir 
' Hace vanos anos comencé a su'j a 0trdos" 
f r i r ataques periódicos de enferme-; 
dad y hace algunos meses tuve uno ¡ No hay una sola ponVón del orga-
que creí que acababa conmigo. Cuan-[ nismo que no derive beneficio del 
do, por f in , sané, apenas podía andar. ¡ efecto favorable de Tanlac, que co-
No ten ía apetito y cuando me esfer- | mienza su acción estimulando los ór-
zaba por comer, sen t ía tantos gases \ ganos digestivos y de 
en el es tómago, que apenas podía res-: mejorado así la sangre y vigorizando i 
pirar. 
Alejandro V, electo en el Concilio 
de Pisa, ha cerrado la serie de los Pa-
pas Griegos. 
La Francia t a m b i é n ha dado quin-
ce Papas a la Iglesia, contando los 
Pontíf ices de Avignon que, en n ú m e -
ro de siete, eran naturalmente fran-
ceses. 
Los países que vienen en seguida 
con la Alemania y la Siria, con seis 
Papas cada uno. 
E l número de los Papas por cada 
as imi lac ión . ' siSl0 del Cristianismo. 
Los 266 Papas que han reinado, 
i todo el organismo. Además , permite ¡ incluyendo al que reina actualmen-
En la noche, me sent ía tan moles-{que el es tómago débil y cansado, pue-
to, que no podía respirar, estando: da digerir perfectamente el alimento, 
acostado y tenía que setnarme en ! haciendo que los alimentos nutri t ivos 
busca de aire. A veces, tenía calam- ¡ se conviertan en sangre, hueso y 
bres tan intensos que los soportaba j músculos . 
con dificultad. j vence, según se ha observado, la 
" M i hígado funcionaba mal y en! causa principal de la enfermedad, la 
ocasiones sent ía tales vér t igos que ca- j debilidad. Vuelve el organismo vigo-
si estaba a punto de caerme. Me sen- j roSO y elástico, conservando la men-
tía fatigado y sin aliento constante- te despejada y enérgica , eliminando,' I I I siglo,' 15 Papas r ' lV°s íg lo" ÍT^Pa-
mente, no podía dormir por muchos j o s s ín tomas de nerviosidad e indiges-• pas. V siglo, 12 Papas. V I siglo 13 
días y no podía trabajar. ¡ t ión. Reconstituye los tejidos debi- 1 
"Pues bien, un amigo mío me hizo: litados po r ía enfermedad y por el 
que probara Tanlac y en verdad que exceso de trabajo material y mental, 
me ha ha hecho un gran servicio- acelera la convalecencia y es el o r i -
Ahora, m i apetito es inmejorable y a; gen continuo de comodidad para to-
pesar de comer de todo lo que deseo dos los que padecen de tales males. 
te sobre la Iglesia de Dios se distr i 
huyen desigualmente en los diferen-
tes siglos de la historia de la Iglesia. 
Relativamente poco numerosos en 
los primeros y en los ú l t imos siglos 
actuales, lo son m á s bien durante el 
per íodo turbulento de la edad media. 
Así es como anotamos las cifras si-
guientes: 
I siglo, 4 Papas. I I siglo, 10 Papas. 
L A PENSION D E UN LIBERTADOR 
La Sala de lo Civi l y de lo Conten-
cioso Administrat ivo de esta Audien-
cia ha dictado sentencia declarando 
que don Simón Castillo y Urra tie-
ne derecho, como Miembro del Cuer-
po Auxi l ia r Civi l del Ejercito Liber-
tador de Cuba y por los servicios pres 
tados como tal en la ú l t ima guerra 
de independencia, a disfrutar una 
pensión de trescientos pesos anuales 
pagadera por mensualidades. 
LOS PROCESOS CONTRA E L B A N -
DOLERO "ARROYITO" 
Para la una de la tarde del dia 
de hoy es tán seña ladas ante la Sala 
Primera de lo Criminal de esta A u -
diencia, las vistas en juicio oral y 
público, de las causas seguidas con-
t ra el procesado R a m ó n Arroyo, co-
nocido por " A r r o y i t o " ambas proce-
dentes del Juzgado de Jaruco, por 
los delitos de robo, disparo, aten-
tado y asalto a la Cárcel del referido 
pueblo j a r u q u e ñ o . 
Estos juicios fueron suspendidos 
conforme anunciamos oportunamente 
PENAS 
LESIONADA A L CAERSE. ¡cha 6 le sustrajeron de su domicilio 
Humbreat Saúl Osorio vecina de! prendas por valor de $110 . 
Regla 2 (Víbora) cayó en su do 
micilio causándose lesiones graves. 
UNA A M E N A Z A 
SOLICITADAS POR E L 
FISCAL. 
Cadena perpetua para R a m ó n Cas-
Papas.^ V I I s i g l e ñ o Papas. V I I I si- tro López como autor de un delito de 
parricidio y una indemnización a los glo, 13 Papas. I X siglo, 21 Papas. 
X siglo, 26 Papas, X I siglo, 19 Papas. 
X I I siglo, 16 Papas. X I I I siglo, 17 
Papas. X I V siglo, 10 Papas. X V si-
glo, 13 Papas. X V I siglo, 17 Papas. 
X V I I siglo, 12 Papas. X V I I I siglo, 
8 Papas. X I X siglo, 6 Papas. X X si-
glo, 3 .Papas. 
E l primer siglo del cristianismo 
ha dado principio el año 33 de la 
era vulgar, y Dios, queriendo fundar 
su Iglesia sobre bases inconmovibles, 
L E ARROJARON LOS MUEBLES. 
Denunció W i l l i a m Flisch vecino 
de Tejar y 20 que al regre-jar ayer' ha dado a Pedro el m á s largo pont i f i -
a su casa se encont ró con que el arrenj cado que haya existido j amás , 
datarlo de la misma le hao'a arro- | Así es, como a despecho de la per-
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
En el taller de aserrar maderas 
de Galceran y Compañía se quema- _ 
ron varios latones de basuras a p a - ¡ j a d o a la" calle los muebles de su! secución que cegaba despladadamen- pe!5)S, 
herederos del occiso de dos mi l pe-
sos. E l procesado el 21 de febrero 
ú l t imo en la calle de Armóla entre 
Bella Vista y Parque en esta capital, 
donde res id ía su esposa Dolores Cis-
neros Diáz, dió muerte a esta por 
haberse marchado de su donic i l io a 
consecuencia de los malos tratos que 
le daba el procesado. 
14 años 8 meses 1 dia de reclusión 
temporal para Mariano P é ñ a t e y Fia-
11o como autor de unj delito de homi-
cidio y una indemnización de 1000 
mo . ariche; uperto A , 1 A% 
Upe E s p a ñ a ; Pedro María ri.?^ ^ 
ta; Alexander W. ent Arf, C^ 
gas; E. Núñez Portuondo ? 
Gut ié r rez Bueno; Carlos r ' toii 
de la Torre; Mariano Carao, , 1162 
tavo Roig; Francisco F I pH ' G,L! 
los Gára te ; B rú ; Sánchez ( v 1 ^ 
Angel Fe rnández ; Larrinagawf1^ 
montes; Miguel Vazque? p„ 
Ricardo Ernesto Viu?run- í í ^ ' 
J i m é n e z ; Enrique R u b M - p - S Eli-
varez; León Blanco Blanco- ^ 





l io ; Puzo; Menéndez; 
Llama; Vega;; ; Roca; Recio s í 
la; Pereira; Leanés; Carrasco T 
g ü e r a ; Bilbao; Seijas; Alvarez ' í 
nados; Pintado; Armas; Cárd^ 
Sterling; Fe rnández ; Ruiz; R 5 
nados; Mazón; Velez; Ferrer p 
rrons; Zalba. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Juan P. Vargas; S. Rodríguez-Mi 
nuel Bonachea; Pedro Armas; Ciiar. 
les Blasco; Manuel F. García- Rj' 
món I l l a ; Fernando G. Tariché; ¡i 
sé Cardona; Domigo Acosta; Luz Di. 
vina; García; Fernando UdaQla; Jojj 
M . Sanchoyesto; Francisco G.' Qui. 
rós ; Emil io Kr i e ; y Hoff; Aurelij 
Noy; José A. Ferrer; Arturo Saim 
de la P e ñ a ; Luis Menéndez García; 
Leopoldo López; Fernández; JosS 
J o a q u í n Viciedo; José Collado Blaj. 
co; Francisco Alonso;; Félix Rodrt 
guez; Evelio J. Cabrera; Osvaldo 
Cardona; Concepción F, Diaz; 
Cadalso; Miguel Angel Rendon; An-
tonio Formosa; Juan Francisco Cmi 1 
Enrique Rodr íguez; Pulgares; An-
tonio Diaz; Juan Laumiet; EjvelIoJlt 
ménez. 
E S 
gándose el fuego sin neceóidad 
que acudieran los bomberos. 
de: casa. 
ESTAFA. 
te a los nuevos ministros del Dios 
de paz, solamente hubo 4 Papas en 
ese primer siglo. 
En el siglo X I X solamente halla-
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
QUEDARON E N L I B E R T A D . 
E l Juzgado de Ins t rucción de la 
Sección Primera conoció ayer la de-
nuncia referente a la presentac ión de 
cheks falsos en la P a g a d u r í a Cen-
t ra l de la Secretaria de Hacienda. 
Todos los acusados fueion pues-
tos en libertad por no encontrar el 
Juez motivos para decretar su de-
tención, menos al señor Fernando Vi 
llaverde y Orro, a quien se ie exigió 
fianza de 500 pesos por exigir con-
tra el cargos suficientes yru-a esti-
marlo responsable cel delito que se 
le imputa. 
n ú m e r o 10 denunciado por falsifi-
cación del coñac Domec* 
EQUIVOCACION. 
En el Centro de Socon o de Re-
gla asis t ió el doctor Gómez a la me-
nor L id ia Molina y Pérez , vecina de 
Máximo Gómez n ú m e r o 39 por pre-
sentar s ín tomas de iutoxicación gra-
ve. 
En su domicilio en un descuido do 
sus familiares ingir ió l ^ m e n o r Lidia 
permanganato. 
ASIATICO M A L T R A T A D O . 
En el segundo cendro fué asistido! 
Ensebio Puig vecino de Zapata y 2 | ¿e contusiones y d e ? g ¿ n a d n r a s dise- mos 6 Pontíf ices, t é rmino medio que ^ ^ v n ^ ?! n r L i f i n 
pagó un solar en el Reparto San An-iminadas por el cuerpo el asiát ico Luis i corresponden al que acabamos de ha- ,0n hrQ n,,1Qi 
tonio a medias con Leopoldo R o b a i - i c j ^ vecino de S. Nicolás 103 que en 'cer constar. 
na y cuando tenía entregado ya al la bodega de Salud y Dragones fué! ¿Cuán tos con ta rá el siglo 20'» 
Robaina $418, se ha en te raüo de que, maltratado de obra por el negro Ot i - Acaba de comenzar y ya han muer-
este no compró el solar n i en t regó : l io valdes de su propio domicilio, 
el dinero a la compañía . i 
SE L L E V A R O N LOS MUEBLES. 
Quirino Modesto Zamora vecino de 
Misión 120 depositario judicia l por 
orden del Juzgado Muncipcá de A r r o -
yo Naranjo de unos muebles denun-
ció que Fernando Quiroga empleado 
en el Censo en unión de Esperanza 
D E P A L A C I O 
to dos. Deseamos que sus sucesores 
permanezcan largo tiempo a la ca-
beza de la Iglesia. 
A dar las gracias. 
Ayer visitaron al Jefe del Bsta.lo 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
La labor intelectual no es tá cor-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja intelectualmente un co-
Vister y una ta l Milagros se lleva- l(>* lllHJ0S f61 ^ n e r a l L m i . i o Nunez, merciante en el estud{o ^ g ^ 1 1 ^ . 
ron los muebles* que tenía bajo su ? a T a l a s gracias por loo honores cado y los reclamos de su negocio 
tributados rec'.eutemente a los res-;para sacar de él satisfactorio nro-custodia. 
RESBALO. 
Pastora Pérez: y Borges, con domi-
cilio en Espada 17, se causó la frac-
tura de la pierna izquierda a l caer-
se ayer en su residencia. 
AMENAZAS DE MUERTE. 
María de J e s ú s Lagard'^o y Mchi 
fio, vecina de Fáb r i ca n ú m e r o 9 de-' 
nunc ió a la policía que ha recibfdo 
por correo una carta anón ima , don-1 
de se le dice que su esIOSO , Antonio, 
Garmendia, va a matarla. 
PROCESADOS. 
Por los jueces de Instrucción fue-
ron Procesados ayer J o j é García y 
Eduardo Nieto y Ti to , por el deliro 
de estafa frustrada exigiéndoseles 
200 pesos de fianza, / Enrique Diaa 
y López, por defraudación a la Adua-
na con 500 pesos de fianza. 
A sido procesado Emil io Asenjo 
dueño del alambique de San Mart in 
ROBO. 
A la policía par t i c ipó Manuel Bár-
dela y Sánchez -vecino de L i b r a nú-
mero 149, que al despertarse en la 
m a ñ a n a de ayer notó qae lo habían 
robado de su habi tac ión joyas de su 
propiedad que aprecia en cien pe-
sos Por sospechar pueda ser autor de 
este robo hizo detener Bar-.iela a Ma-
nuel F e r n á n d e z y Prieto vecino de La 
bra 151, que dice trabaja, en su-do-
micilio. 
E l acusado quedó en l los i tad por 
no haber cargos suficieutOci contra él 
SE L L E V A R O N L A CAJA. 
En la Bodega sita en la Avenida 
de los Pinos y Cisneros Betancourt 
de la propiedad de José Vidal , pene-
traron ladrones violentando la puer-
ta de la calle Betancourt y se lleva-
ron la caja de caudales que contenia 
$1.000 documentos y la propiedad 
de la bodega. La Caja apaxeció abier-
ta a mandá r r i azos en el puente Oren-
go en el k i lómet ro 4 de la carretera 
de Arroyo Naranjo,, por el vigilante 
869 J. Solis. 
tos del general. vecho; tanto trabajan con la Intel i -
gencia el agricultor para hacer más 
Rescisión de contratos, f ruct í feros sus p lan t íos , el carpin-
Ayer puso a la f i rma del Jefe del i tero para producir un mueble fino y 
I Estado el Secrsiario de Obras Pú- elegailte. el industr ial en cualquier 
i blicas un decreto por el cual s e r á n ! r a m o ' en fil1' como el más laborioso 
I rescindidos varios contratar de obras1 intelectual en la confección del l i -
por no haber dado conreo ¿o a las bro 0 la Pá&ina 611 Que ha de que-
mismas los contratistas, dentro del i daL consagrado su ingenio, 
.plazo señalado al efecto. L ^ neces i t a rán todos, es verdad, 
I la misma dosis de i lus t rac ión ; pero 
^ n , ^ , ^ sí le es preciso por igual el mismo 
Ja l lo de Consejo de Guerra, i ahinco para lograr el propósi to en 
En 14 de abri l ul t imo en la casa 
de vecindad de la Calzada de Ayeste-
r á n y Sitios, por cuestiones de muje-
res el procesado sostuvo una r iña con 
Antonio Acosta y el procesado con 
una herida en 
las reginose braquial y del toidea y 
auxiliar del brazo Izquierdo que le 
produjeron la muerte inmediata. 
2 años 11 meses 11 días de pre-
sidio coreccional para Eladio Arnedo 
como autor de un delito de robo sin 
armas. 
600 pesos de multa para Antonio 
o Ar turo . Así por un delito de robo en 
grado de tentativa sin armas. 
5 meses y 5 dias de arresto ma-
yor para Juan José Hernández como 
autor de un delito de cohecho. 
1 año 8 meses 21 dias de pris ión 
correccional p*ira Agus t ín F a r i ñ a s 
por rapto. 
Igual pena para Ismael VaViente 
Pérez por lesiones graves. 
2 meses de arresto mayor para 
Francisco León por delito contra la 
salud pública. 
3 años 8 meses 1 dia de presidio 
correccional para Je sús Reyes Esco-
bar por robo con int imidación en las 
personas. 
ACCIDENTE CASUAL. 
de Esperanza 46 se cayó en su domi 
cilio llevando un la tón de basuras 
y se causó una herida en ia mano de-
recha. 
E l Secretario de Gobernación, i n - mientes e idént ica fuerza de espí r i -
termo de Guerra y Marina, llegó ayer, tu para llegar al f in deseado, 
a Palacio el fallo del Consejo de Gue-| Mas para que ese ahinco y esa 
rra que revisó las causas de varios fuerza, de tan v i ta l necesidad, sub-
oficiales del Ejérc i to que fueron con-'sistan hasta asegurar el t r iunfó son 
eziiv^1°.0 i denados a muerte por sucesos reía-1 imprescindibles la serenidad d e ' á n i -
cionados con la revolución ae febre-.mo y el impulso que presta el goce 
ro. jde la salud. Esta ú l t ima es de p r i -
Tenemos entendido que ¿or dicho mor(iial importancia, y el medio 
fallo se ratifica la culpabilidad de m{ía eficaz para resguardarla es to-
dichos oficiales, excepto el capi tán mar un poco de Salvitao eu un vaso 
SE CAYO. 
En la esquina formada por las ca-
lles de Paseo do Mar t í y Gorgas se 
cayó ayer Alberto y A¿ia, vociuo de 
Escobar 58, causándose la fractura 
del brazo izquierdo. 
CAYO E L MOTORISTA. i Espinosa al cual se declara no' cul-
A l bajar del t r anv ía 169 de Univeri pable, y en consecuencia, absuelto. 
sldad Aduana en 12 y 23 tuvo la des-i 
gracia de caer a l suelo el i.-otorista! Las VÍU;aclom}St 
Juan Dogostmi vecino de Zenea 186 En breve f i rmará el ñ p 
causándose graves contusiones en .lamente de la Repúbl ica el decreto ñor 
cabeza y b r^os ^e q-ie f«ié.agte-!el cual se concederán a los emplea-
dos públicos las vacaciones de ve-
rano desde el primero de Junio en-
de agua a l levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l t ra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más , si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
alt . 
tido en el cuarto centro de socorros. 
El que sufre de uñeros, sietecueros, 
golondrinos, granos, diviesos, cjiemadu-
ras y machucones, sabe que sus dolo-
res son agudos, mortificantes y ahora 
debe saber que Ungüento Monesia, la 
medicina de los pequeños males, es ben-
dición, porque cura pronto eficazment* 
y para siempre. Ungüento Monesia, 
cuesta poco, se vende en todas las boti; 
cas y teniéndole en el hogar se evita» 
sufrimientos, diarlos. 
C 3419 alt 4d-5. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diea y media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 21 
de Mayo de 1922. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA PRIMERA. 
Contra Donato Tabarratta y Arley 
por defraudación a la Aduana. De-
fensor; N . Campos. (Don Miguel A n -
gel ) . 
Contra Cándido Fer t in Day por le-
siones. Defensor: N . Arango. 
SALA SEGUNDA. 
Contra Carlos Diaz Miraflores por 
rapto. Defensor: N . Marmol. 
SALA TERCERA. 
Contra Isabel Lámelas por aten-
tado. Defensor: Dr. Calcines. 
Contra Otto Thompson por dispa-
ro. Defensor Dr. Ruiz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RCEO PRENDAS 
Idelfonso Diaz vecino de Ato-rlmo. 
Cx yx^uiexo ae jumo en- - — - ; 7 - I de un juicio de desahucio 
trante hasta el 30 de octubre próxi-l W N A y anuncíese en el DIARIO D t L r o n u n d a m i e n t o s . 
SALA DE LO C I V I L . 
Juzgado Sur. Vicente Alonso con-* 
tra Federico Villegas sobre nulidad 
otros 
pronunciamie t . 
Ponente Echevar r í a . 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAS 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Je sús del Monte número 614. 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. „ 
J e s ú s del Monte número 40¿. 
J e s ú s del Monte número ¿í** 
Cerro número 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G.. (Vedado), 
Línea , entre 16 y 18. 
Ulacia número 29. \ 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. r 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 23 6. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza número 5/. 
Belascoaín número b4&. 
Consulado número 95. 
Neptuno y Monserrate, 
Obispo número 27. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 1 ^ 
Pr ínc ipe número l» -
uaser ío Luyanó. 
Reina número H » -
Belascoaín número i . 
lesús del Monte numero 52 A , 
Fernandina 77. 
Belascoaín 117. 
L A M A R I N A 
T>r«n4a Asociada «a 1» ún lc* 
« ^ ^ o d u c l r l a s . las noticia* ca-
P f l . S que en este DIARIO M 
bl h U ^ u e T a s í como la mformacióu lo-
S e e ¿ el mismo se tasarte. 
1ARI0 DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier rec lamación. en e! 
servido del per iódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el Carro y Je sús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M f I S L 
coi 
u República de Cuba tiene en Por-
^ una representación que la enal-
A cada momento en los penodi-
dc Lbboa que no he perdido la 
^tambre de leer de cuando en 
¿0 veo citado ei nombre de nues-
^ M h i s t r o . el "Commandante Dom 
Luiz Rodolpho da Miranda." y me 
ntcro con satisfacción y legítimo or-
i l l o nacional de que es una persona 
atinadísima en aquella sociedad, en 
, nue por su discrección y afable tra-
ía qUC ^ » 1 • a' J 
to ha conquistado las simpatías de 
todos. Además, el señor Miranda es tá 
a8ado con una belfísima mujer y tie-
ne dos hijas encantadoras que dan 
juucho relieve a su cargo diplomá-
tico. 
píe dicho que frecuentemente leo 
algunos periódicos de Lisboa, con 
preferencia "O Seculo" cuyo director. 
Magalahes Lima, fué muy amigo mío 
desde que me presentó a él en la re-
dacción de "El P a í s " de Madrid, aquel 
gran literato que se llamó Curroz 
Enríquez, que había de ser años más 
tarde, mi compañero en el DIARIO 
DE LA MARINA. Ha llavido bastan-
te desde entonces ¿verdad? La vida 
no es cl presente sino el recuerdo. 
Yo tengo muy buena memoria do 
Lisboa, donde pasé largas temporadas 
con mi esposa que estudiaba el portu-
gués para leer bamones. Conquisté 
allí muchos amigos, como Pinhero 
Chagas que era, además, hombre po-
lítico muy infhiyente. Me era agrada-
ble aquel pueblo por su cortesía, su 
manera de hablar respetuosa y por el 
diapasón que era bajo. Además hay 
allí una gran piedad por los animales 
y de la solemnidad de sus actos re-
cuerdo que escribí a *La Habana Ele-
gante" que en una estación de ferro-
carril, llamada Castelho de Vides, un 
empleado agitando mesuradamente una 
campanilla se paseaba por el andén 
diciendo con voz grave: "Senhores 
viajeiros, fazan a bordade de montar 
o convoio. 0 convoio e presto e va a 
partir." En España se llama a gr i to i -
iViajeros al trenl y en el ferrocarril 
de Regla a Guanabacoa un empleado 
criollo decía al públ ico :—"A ensillar-
—™M m ""1 11 111 ii _i u i - f rint~j~t~nr 
se caballeros!" y daba la señal de par 
tida al maquinista, con u n — " ¡ A r r a n -
ca viejo! 
Esto sucedía hace bastantes años y 
no sé si perdura, pero de todos mo-
dos era muy familiar y simpático. 
Pues por muchos detalles le cogí 
gusto a aquel pueblo y mantuve mis 
relaciones con "O Seculo" y su direc-
tor a quien v i frecuentemente en Pa-
rís. 
Ahora acabo de leer en ese periódi-
co que nuestro Ministro había dirigi-
do una nota de simpático entusiasmo 
a su colega de Relaciones Extranje-
ras con motivo de la heróica proeza 
de los aviadores Cabral y Continho, 
oficiales de la Marina portuguesa, que 
han atravesado el Océano llevando al 
Brasil ías primicias de esta hazaña . 
Siento no transcribir, por falta de es-
pacio, y porque me gustaría hacerlo 
en portuguez para conservarle todo 
su sabor^ las sentidas frases de nues-
tro compatriota que han tocado en lo 
vivo el sentimiento nacional cuando 
les dice que han enriquecido "sus pá-
ginas con estos novos galardones, joias 
de valor e da inteligencia genial de 
seus f i l ' hos" . , . Los cubanos saben, a 
veces, como decía Escobar, darle muy 
dulce a la pelota. 
El señor Miranda, su distinguida es-
posa María Teresa Carvajal y sus hi -
jas Carmen y Marta mantienen el pres-
tigio de que gozan, con constantes fies-
tas y comidas. En los periódicos "E l 
Correo de la M o n t a ñ a " y el "Diario 
de Noti t ias" se dan cuenta del últi-
mo banquete ofrecido aí cuerpo diplo-
mático, al que siguió el espectáculo 
de la opereta "Casta Susana" en el 
teatro "San Luiz ," donde nuestro M i -
nistro mandó reservar para sus con-
vidados los palcos necesarios. 
He hablado de todo esto como un 
eco inefable de estimación y buen 
concepto. Estamos agobiados, aunque 
no abatidos por tristes sucesos, y bue-
no es que el esp^rrtu tenga el con-
suelo que le proporcionan los que no 
han dejado de amar a su pa í s . 
Los Obrero» 
E l Justo salió del arca, nubló a 
una al tura y contempló la t ierra. E l 
diluvio convirtiera las ciudades en 
m o n t a ñ a s de escombros y los campos 
en m o n t a ñ a s de cadáve res . . . .Todo 
era ruina y podre en derredor! 
Y el señor dándole al justo: 
— ¡ L i m p i a la t ierra de podre y de 
ruina, para que puedas comenzar aj 
edificar! 
E l justo cayó de hinojos, 
— S e ñ o r , ¿qué he de hacer yo? 
¿Qué fuerza abrumadora no hace | 
fata para una empresa tan grande? I 
¿Qué energ ías enormes no hacen' 
falta para dejar la tierra en su pu-! 
reza. .? ¡Señor, yo soy pequeñue lo! | 
¿Con qué monstruos conta ré , con! 
qué monstruos gigantescos conta ré ! 
para realizar lo que pedís? 
Alejóse el Señor en una nube, 
Y sobre un cráneo deshecho res 
pendieron Unos cuantos gusanillos: i 
— ¡ C o n nosotros, , ! 
L a espada 
E l agorero anunc ió : 
— D e s p u é s del día q,ue cumpla j 
diez y ocho años , la princesa será 
muerta por la primera persona que 
tropiece. . 
Y p regun tó le la madre: 
—Dios mío ¿Incluso por mí? 
Y respondió el agorero: 
— ¡ P o r vos, no. , ! 
E l rey cons t ruyó entonces un pa-
lacio, un magnífico palacio, en una 
isla desierta amurallada; y lo cercó 
de jardines, con fuentes, estatuas, 
bosques, pavones y pa lomi t a s . . . La 
víspera del día en que debía cum-j 
p l i r los diez y ocho años, l levaron: 
a este palacio a la princesa. Su ma-
dre le buscaba en una barca ios man-! 
jares m á s ricos, los cuadros m á s ' 
hermosos, las joyag más preciosas'. ¡ 
Su madre dormía allí todas las' 
noches con una espada a su lado, 
por si fuera preciso defenderla. Y 
una m a ñ a n a la l lamó con miedo: 
— ¡ H i j a m í a ! 
s a i M l © § m 
La perfecta organización que van 
teniendo en las naciones cultas los 
servicios meteorológicos permite 
anunciar el tiempo futuro con ant i -
cipación de veinticuatro horas, sin 
graves riesgos de error. 
Estos anuncios tienen para los 
agricultores una importancia capi-
tal , por cuanto hacen posible en mu-
chas ocasiones la salvación de las 
cosechas. La mayor dificultad para 
la uti l ización de los anuncios de 
previs ión del tiempo consist ía en 
traducir al oído las señales del alfa-
beto Morse, trasmitidas desde una 
estación meteorológica central y 
apreciables por aparatos receptores, 
n i muy caros n i muy difíciles de 
manejar. 
Los úl t imos perfeccionamientos de 
la telefonía sin hilos facilitan extra-
ordinariamente la solución de este 
problema. Provistos de aparatos ra-
diotelefónicos receptores podrán los 
habitantes del campo recibir diaria-
mente, a horas determinadas, la pre-
visión del tiempo para el día siguien-
te. 
E l asunto se encuentra ahora en 
Francia en vías de Inmediata solu-
ción. 
Pero nadie respondió, y del lado 
de la madre hab ían quitado la es-
pada. . . 
Salió entonces llamando con te-
w o r : 
— ¡ H i j a mía! 
Y la vió desde el j a r d í n coger la 
barca, soltarla, lanzarse al mar; y 
la vió que e m p u ñ a b a la espada de 
su cuarto, por si no llevaba espada 
la primera persona que la tropeza-
s e . . . . 
C. C A B A L . 
M L A G A i í © i 
— : C U E N T O :• 
iDios m^o, no viene, no viene! 
—«nspirata. 
Y lloraba la Infeliz tiernamente, 
«sifaada casi ya, en el fondo. 
Ya no era posible, faltando tan 
Poco tiempo. Había tenido siempre 
«mlianza hasta aquel momento en 
un triste pesimismo invadía su 
«spíritu. 
Se quisieron tanto, le quer ía ella 
^ t o , que no p0día Mecerse a la 
oea de desprenderse de una vez pa-
ja siempre de su Ilusión. Y ya no 
^ í a remedio. Sólo faltaban dos 
JIas Para su unión con aquel hom-
re al qUe n i quer ía n i odiaba, por-
qUe era bueno, pero no podía que-
^rJe, ni iaa caricias de él podían ha-
k más leve sensación. No sen-
rePugaancia por él, pero ella que-
^ al otro' e su Manolo, a su novio 
tantos años, a quie una maldita 
A *10n I * fortuna apar tó de ella, 
Posü 10 si 10 quer ía con toda la 
elf 11 de su alma virgen, con todo 
Vld e§0 de su inocencia, Y da r í a su 
vez cf0r VOlver contemplarlo otra 
ya tr SeParÓ de ella un i í a ' hac ía 
na 68 años' cuando la invasión ale-
^ m J * Francia' hacía Que esta re-
con qu^ obreros para hacer pólvora 
110 ioi-6 Irecllazar al invasor, pagan-
ei al ales espléndidos, marchando 
Una t***Uel0 ^ l agador de hacer 
que ii6 Una *n aqnel r ío revuelto 
ropa S6 traste con la- ^ a de Eu-
EeQtime!teSCribier0n muchas cartas 
El tr 1 Carta3 d0 Amor- • • 
laE afue Jeba en una fábrica de 
b^n io; S úe Par ís y ganaba muy 
8ujetar s ' Si tenía voluntad para 
boso, proUS ímPetns de hombre r u m -
qu11^ haría UIie pequeña for-
^níiente6 permit i r ía v iv i r inde-
telIano / 611 el P^btecito aquel cas-
^ rico 0ll<Íe poco hacía falta para 
Kacía ya 
a 6scribi meses que empezó 
^ r e n c i a ^ ^ Cartas llenas de i n -
tas que no ' pi(iiendo perdón por fa l -
^smo de eXplicaba. l lenándose a sí 
ton(iad ^ lm|roPerios, alabando la 
tigián<iose él SU belleza' y desPres-
1(8 ^ elia * SUS mlsmos 0j0s y a 
la obra de quelles cartas parec ían 
^concerta^11 E q u i l i b r a d o . Ella se 
Huei 6n. a queriendo adivinar 
1 que encerraban los 
renglones de esas cartas, ¿Sería que 
que r í a a otra mujer? 
Por ú l t imo cesó toda correspon-
dencia de él hac ía tres meses. Ella 
esperando contes tac ión a la ú l t ima 
carta que le escribió, t amb ién lleva-
ba tres meses sin escribirle. 
Durante ese tiempo se presen tó , 
p r tendiéndola , un joven muy cortés , 
muy s impát ico y muy bujen mozo. 
Ella rechazó sus instancia, pero sus 
padres apenas sabían d'e las relacio-
ner. de su hi ja con el ausente, obli-
gá ron la a aceptar al pretendiente, 
cun consejos oportunos y no faltos 
de lógica. Ya era gusto rechazar un 
partido tan bueno y m á s siendo fá-
ci l que .el otro acaso no volviese. Y 
acep tó al f in , pensando que por cual-
quer motivo fútil podía deshacerse 
de él, y así no d isgus ta r ía a sus pa-
dres. E l otro sabr ía perdonarla. Mas 
al poco tiempo le en t ró al nuevo no-
vio gana de casarse a toda prisa y 
pidió solemnemente su mano, acep-
tando de lleno y gustosísimos los pa-
dres, y ella resignada y esperando 
que a lgún milagro da r í a al traste 
con aquel proyecto tan próximo a 
realizarse. El la no tenía motivos n i 
voluntad para romper en definitiva 
con él , n i él los daba tampoco, siem-
pie amable, siempre cor tés , ins inúa-
mente, pero no empalagoso. Y he 
aqu í que ya no faltaban más que dos 
días para el matrimonio. Y cuando 
todavía nuestra hero ína supuraba 
pensando en el ausente. 
No se daba ella cuenta de lo den-
tro que llevaba el Amor por el otro. 
Sent ía una angustia Inmensa ante 
el acercamiento de la fecha, pero no 
definía bien su s i tuación. Sabía na-
da m á s que quer ía a un hombre con 
toda su alma y que Iba a casarse 
con otro hombre, muy rico y muy 
envidiado de sus amigas que le qui-
sieran para ellas, pero ellas, pero 
ja quen ella no quería , 
— ¡Dios mío ! si viniera Manolo 
hoy todavía podía yo ser muy fe-
liz. Que venga, Dios m í o , ' q u e ven-
•ga! —dec ía , 
i • • • • • • • • 
¿Se había casado ya? Era ya la 
mujer del otro? ¿Si viniera él, el 
¡ausen te , que suceder ía? 
i Se desprendió el velo de novia, 
a r rancóse los azahares a r r o j á n d o -
los lejos de s í . , , 
E l hecho se hab ía consumado, ya 
era la mujer del otro. 
Lloraba silenciosamente, qued'ito, 
sintiendo ya la responsabilidad de 
s.us actos de casada, e iba ya pensan-
do en su s i tuación y en un cuarto 
de hora apenas que Uovaba encerra-
jda en aquel cuarto le sirvió para 
|que al salir estuviera exteriormente 
¡ t r ans fo rmada . Parec ía una mujercita 
en la plenitud fi ja de sus pensamien-
tos, muy digna y muy seria. Te rminó 
la fiesta del matrimonio y todo fué 
' a l eg r í a por parte de «lia, exterior-
mente, por lo menos, cual convenía 
a una mujer feliz. . . 
Dios sabe que sentimientos se agi-
taban mientra tantos dentro de su 
espír i tu . 
Pasaron los años , ¿ E r a feliz Mag-
dalena, la hero ína de nuestra histo-
ria? Vivía sin penas al parecer y 
parecía aparentemente feliz. Como 
su marido era rico, r es id ían en un 
chalet a bastante distancia del pue-
blo; ella cuidando de sus hijos, tres 
niños preciosos, y él visitando sus 
haciendas, dehesas donde pastaban 
toros de l idia y trigales Inmensos 
extendidos por toda aquella llanura 
castellana. 
Un buen día llegaron unos obre-
ros con toda clase de artefactos de 
a lbañi ler ía y en un campo yermo 
próximo al palacete de Magdalena 
levantaron una casa casi idén t ica a 
la de ella. 
Otro día un automóvi l con un ma-
trimonio a l parecer y , una n iñ i ta ru -
bia como el Sol, llegaron a la nue-
va morada. 
Pasó el tiempo y ninguno de los 
¡hab i t an tes de los dos chalets sabían 
Inada de los otros. Si el marido de 
!su casa al amanecer para regresar 
¡cuando las primeras tintas obscuras, 
¡p recurso ras de la noche, empezaban 
a envolver la t ierra, al otro habitan-
t e de la casa próxima, por su parte, 
veíasele casi siempre sentado ante 
juna mesa cargada de libros ,leyen-
• do, y alzando de vez en cuando la 
j vista hacia la mans ión de Magdale-
na. 
A la señora del chalet misterioso, 
' l l amésmole así , no ae la veía nun-
!ca. parec ía que estaba sepultada en 
¡a lguna hab i tac ión misteriosa. 
A la n i ñ i t a rubia, a l caer la tar-
de vélasela cómo jugaba acompaña-
Ida de una n iñera , en el j a r d í n que 
rodeaba la construcción. 
Contar íá tres años la n i ñ a y el 
niño mayor de Magdalena cuatro. 
Eran la an t í t es i s el uno del otro. 
E l , t r i g u e ñ o , de ojos negros b r i -
llantes, de un mirar f i jo y rudo; ella 
rubia como un reyito de Sol, de ojos 
azules, tiernos y melancól icos, una 
carita blanca, de cera, y un cabello 
dorado partido en bucles. 
Jugaba la niña como casi todos los 
días alrededor del estanque delei-
tándose en ver cómo I03 pececillos de 
colores sub ían a la superficie pren-
diendo en su boquita miguitas de 
pac que les echaba la n iña . Subían y 
I bajaban en un i r y venir incesante. 
La niña re ía feliz. Estaba sola en 
aquel momento. La n iñera hab ía 
marchado a la casa sn busca de al-
go que se la habr ía olvidado. 
Por la verja del otro j a rd ín m i -
raba el n iño mayor de Magdalena, 
cómo se diver t ía la n iñ i ta y hacien-
do un esfuerzo se escurr ió por entre 
Ion hierros saltando a l otro lado. 
Pase la verja del j a rd ín donde esta-
ba la n iña y se colocó a su lado a 
t i rar miguitas de pan a los peces, 
como hacía ella. La n iña entreteni-
da en su juego no pudo darse cuen-
ta de la presencia del caballerito n i 
este tampoco tuvo la cortesía de sa-
ludarla y de pronto al volver la cabe-
cita la n iña se asus tó de su nuevo 
compañero , dió un gri to angustioso 
y perdiendo el equilibrio iba a caer 
al agua. P re t end ió el niñ osujetarla, 
pero con ta l azoramisnto y con ta-
les gritos de susto, que hubieran caí-
do los dos a l agua a no ser que el 
lector de la terraza en forma de pro-
videncia llegó a tiempo para suje-
tar a los dos, impidiendo su caída. 
Desde su puesto cercano al sitio don-
de hubiera ocurrido la catás t rofe , el 
habitante del chalet nuevo vió como 
el niño entraba haciendo esfuerzos 
por la verja de su j a rd ín y acudió 
curioso a ver el hi jo de los dueños 
de la casa vecina y así pudo evitar 
la ca tás t rofe . Magdalena t ambién 
desde su j a rd ín fué testigo de la es-
cena y llegó casi al mismo tiempo 
que el otro. 
— M i hi jo querido —exclamó abra-
zándole . Y después fijándose en el 
hembre salvador de los dos n i ñ o s — 
¡Manolo! , , . ¿Tú? 
— ¡Magdalena! S í . . . 
Estaban solos con sus niños. Los 
dos antiguos amores f.-ente a fren-
te. 
Callaron, Ninguno rompía el si-
lencio. Los niños asustados lloraban. 
— ¡ Y o te quer ía , Magdalena, y no 
te he olvidado —pudo decir, él al 
f i n . 
—Muchas lágr imas lloraron mis 
ojo? por mi amor perdido. Dijo ella. 
— ¡ Q u é fatalidad! ¿ P o r qué nos 
s spa ró la vida? 
— ¡ L a fatalidad tuvo que ser y 
ahora silencio. No nos conocemos 
Echemos un velo a lo pasado y v i -
vamos. Yo soy una aonrada mujer 
que amó mucho; hoy m i vida se 
condensa en hacer feliz a mi marido 
y en educar a mis hijos, 
—Haces bien. ¿Sería pecado pen-
sar que un día nuestros dos hijos, 
tu niño y m i niñi ta , se amaran? 
— A s í nuestro antiguo revivir ía y 
enca rna r í a en nuestros hijos. 
—Perdonemos ambos y que el 
tiempo haga el milagro de que nues-
tros niños se amen. 
—Perdonemos. Adiós. Y que Dios 
rualice el milagro. 
Los niños ya libres del susto, se 
acercaron y sellaron sus labios en 
un beso inocente. . . 
Se alejó ella, después de dar un 
beso a la niña, l l o r a n d o . . . ¿Fe l iz? 
Se alejó él, cuando besó al n iño, 
y dos lágr imas asomaron a sus ojos. 
Anastasio Prieto Sanz. 
L A « E 1 M ¡ 
Y esto es m i vida; ternuras 
y compasiones y lás t imas , 
risa que «nena a sollozos, 
besos que saben a l ág r imas . 
Alegr ías que trascienden 
a tristezas mal curadas 
y desventuras que lloran 
aunque parece que cantan. 
Pena de todos los seres 
que por el mundo se arrastran, 
compasión del que me odia, 
compasión del que me ama. 
Dulces las melancol ías , 
las ilusiones amargas, 
triste el amor, tr iste el vino 
y acre el pan y turbia el agua. 
Como las penas presentes 
lloro las penas pasadas, 
y estoy padeciendo el hoy 
como el ayer y el m a ñ a n a . 
No sé olvidar: la memoria 
tengo en mis cruces clavada; 
ye llevo a todos mis muertos 
insepultos en el alma. 
Y eso fué toda m i vida: 
l á g r i m a s . ... 
I I 
L á g r i m a s ardientes, 
agua 
bendita de nuestros ojos 
y sangre de nuestras almas. 
¡Qué radiantes las pupilas, 
qué profundas las miradas, 
qué nobles los pensamientos 
del que tiene don de l ág r imas 1 
Resplandece m á s el oro, 
más bri l lo toma la piala, 
si primero que los l impian 
los empanan. 
Todo el llanto lo esclarece, 
todo, en su calor se ablanda, 
todo, su sal lo sazona, 
todo, en su fuente se lava. 
Son de cristal nuestros ojff 
y hacen sus luces más claras 
cuando juntan sus reflejos 
con el agua. 
Virtudes de madreperla 
tiene el Dolor: son sus lágr imas 
como el humor exquisito 
que fluye en cárcel de náca r . 
Pena que en llanto se moja, 
culpa que en l lanto se cuaja, 
tristeza que se derrite 
y odio que se funde en lágr imas , 
son aguijones cautivos 
en parlas de puras aguas, 
son como víboras muertas 
en el á m b a r . . . 
I I I 
En vano brindo al Amor 
vida y honra, cuerpo y alma, 
queriendo dar como mías 
cosas que tengo prestadas, 
que he de volver a sus dueños , 
no sin dolor y sin mancha, 
pues no supe merecerlas 
n i guardarlas. 
M i vida debo a la muerte, 
y a Dios le debo mi alma, 
y es mí carne de la t ierra 
y es de los hombres mi fama. 
¿Qué daré , pues, al Amor 
si mío no tengo nada, 
si de la cuna al sepulcro 
del paña l a la mortaja, 
no traigo cosa' en mi vida 
que no tenga hipotecada 
por corto plazo a la Muerte, 
poj plazo eterno a la Gracia? 
Pordiosero de venturas 
eu este valle^ de lágr imas , 
vestido con los andrajos 
de mis culpas y mis ansias, 
voy por el mundo sufr iéndolas , 
voy por el mundo l lorándokis . 
Y esto es todo lo que tengo: 
l á g r i m a s . . . 
V I 
Lág r imas ¿pero son mías? 
¿puedo a mi arbi tr io llorarlas? 
¿puedo abrir su henchida fuente 1 
n i a t a ja r í a s? 
Sauce que el viento sacude, 
gotas de lluvia en las ramas, 
brilla el sol y se las bebe, 
sopla el aire y las derrama. 
¿Quién le dice al viento: espera, 
ni quien al dolor aguarda? 
¿quién puede atraer las nubes 
n i evitarlas? 
Tierra en sordo movimiento, 
cielo en constante mudanza, 
díe y noche, luz y sombra, 
cierzo y bruma, sol y agua, 
fuera y dentro de mí mismo 
todo gira, todo cambia, 
todo es llanto y se evapora, 
todo es humo y se me escapa.. . 
¡ni siquiera soy el dueño 
de mis l ágr imas! 
Ricardo LEON. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
Frederick MacMonnies, famoso es-
cultor norteamericano esculpió una 
estatua llamada " V i r t u d Cívica", la 
cual debía erigirse en el Parque Mu-
nicipal de Nueva York, frente al edi-
ficio de la alcaldía . La estatua re-
presenta a un hombre, naturalmen-
te, desnudo que desprecia bajo sus 
pies a las sirenas* que lo tientan, A n -
tea de que se pusiera sobre su pe-
destal, hubo una discusión apasiona-
da acerca del valor ar t í s t ico y hu-
mano-de la obra de MacMonnies, A l 
alcalde de Nueva York , John F, Hy-
lan, le pareció inadecuada como sím-
bolo de la v i r tud cívica Sostuvo que 
no en tend ía de arte lo suficiente pa-
ra decir si la estatua era bella o 
nc; pero encontraba que el hombre 
esculpido en el m á r m o l no era un 
tipo genuino que representara fiel-
mente la varonilidad norteamerica-
na. Más que eso se le ha censurado 
al m á r m o l de MacMonnies. Se ha d i -
cho que un hombre no debe represen-
tar la v i r t ud y una mujer el vicio, 
como se infiere de la a legoría del es-
cultor. 
La discusión con respecto a esta 
estatua se hizo luego públ ica: Los 
diarios publicaban editoriales, unos 
atacando y otros defendiendo la 
obra ar t í s t ica . Entre los encargados 
de dictaminar oficialmente acerca de 
ella hab ía discrepancias. Unos opi-
naban que debiera erigirse frente al 
palacio municipal de la ciudad y que 
sería una inspi rac ión para los muni-
cipales y para el público y otros opi-
naban que era un Insulto a la mu-
jer, al arte y al buen gusto. 
Finalmente, el alcalde decidió que 
la estatua se erigiera en su pedestal 
y que el público decidiera si le agra-
daba o no, si debiera permanecer allí 
o retirarse. 
Consecuente con este dictamen, 
un diario ha abierto una encuesta 
que t i t u l a : "Proceso público para 
" V i r t u d Cívica", Dice el diario: 
" ¿ H a visto usted el m á r m o l " V i r -
tud Cívica" de Frederick MacMon-
nies en el Parque Municipal? ¿Qué 
piensa usted de esta escultura como 
obra de arte? ¿Debe dejárse la en el 
parque? ¿Qué impres ión le causa a 
usted la estatua? Escriba su opinión. 
Las mejores cartas que se reciban 
cada día en favor de la estatua y en 
contra de ella s e r án publicadas y se 
p a g a r á n cinco dólares por cada una 
dh ellas. Dé su opinión en no más 
de doscientas palabras ' . 
Veamos algunas de las contesta-
cienes que ha recibido el diario. 
Una señora dice: "Daniel Webster 
define el civismo como el "goce de 
nuestros derechos"; pero ¿cómo pue-
de una mujer gozar de sus derechos 
si el hombre la ha de dominar opri-
miéndola bajo sus pies? Todos sa-
bemos lo que significa la v i r tud . 
Significa conducta. Si esta estatua 
indica la conducta que debe seguir 
el hombre, entonces es la nueva con-
ducta pervertida que actualmente 
domina en esta ciudad. Tengo algu-
nas amigas que v e v n d r á n pronto a 
visitarme á Nueva Y o r k ; pero cuan-
do pase con ellas por el Parque Mu-
nicipal, si todavía esta estatua per-
manece allí, me e m p e ñ a r é porque no 
la vean. Sugiero que se la saque sin 
demora y se la arroje a la basura 
y que se ponga en su lugar algo dig-
no de adornar nuestro Parque Mu-
nic ipa l" , 
Dice otra s eño ra : "La escultura. 
V i r t u d Cívica, debe ser rehecha. Es 
an t i -amer ícana . Sus proporciones 
son salvajes, sus facciones débiles, 
su actitud inciri l izada y muestra 
carencia d'e ambición. Es unir insul-
to al sexo opuesto. No representa la 
varonilidad americana. La v i r tud cí-
vica debiera ser un americano es-
belto, de cons t i tuc ión poderosa, que 
proteja en vez de pisotear a las mu-
jeres que es tán a sus pies". 
Un hombre dice: " ¿ P o r qué no re-
presentar a la v i r t u d cívica como un 
hombre alto, ambicioso, esbelto, tal 
jcomo la estatua "Mercur io" , en vez 
de representarlo como a un indiv i -
duo grueso, pesado, con cara de ¿ri-
ño? No creo que la ePtatua de Mac 
Monnies sea la r ep resen tac ión genui-
va del tipo americano. Tal hombre 
rara vez es v íc t ima de las sirenas", 
"La espada que lleva la " V i r t u d 
Cívica" parece un mondadientes en 
proporción a su cuerpo. Sin embar-
go, los que no somos escultores no 
estamos en s i tuación de criticar la 
obra de un hombre cuyos ideales 
pueden ser demasiado avanzados pa-
ra que los aprecie el común de la 
gente de su t iempo". . 
" ¿ P o r qué la mujer que siempre 
ha amado y respetado la v i r tud ha-
br ía de quejarse porque la figura 
de este hombre se levanta sobre las 
tentaciones del vicio y la seduc-
ción? 
"Debié ramos sentirnos felices de 
i que se haya erigido esta obra maes-
j t i a en nuestra ciudad para v igor i -
j zar y est imular ' la v i r tud en la hu-
manidüd. Por cierto debe haber muy 
pocas mujeres que quieran compa-
rarse a las sirenas que la V i r t u d p i -
sotea bajo sus pies". 
Otro hombre dice: " F u i a ver 
" V i r t u d Cívica" a causa de la agi-
tada controversia que ha provocado. 
Creo que es una bella obra de arte 
y que debe premiarse por ella a su 
autor. 
"Desde los tiempos más antiguos, 
la v i r tud ha sido representada por 
un hombre, as í como la justicia ha 
sido siempre representada por una 
mujer. Las sirenas a los pies de 
'"Virtud Cívica" no representan a l 
sexo femenino, sino que representan 
el vicio, como siempre lo han hecho 
desde tiempos inmemoriales. E l pú-
blico no entiende la estatua, que só-
lo ve en ella a un hombre pisoteando 
a una mujer" . 
En tod'a esta discusión lo verda-
deramente Interesante, me parece a 
mí, es que el alcalde de Nueva York 
quiera recurrir a la votación popu-
lar, al dictamen de la mul t i tud , para 
determinar si la estatua es una obra 
de arte o no, y si debe quedar fren-
te al palacio municipal o si debe re-
tirarse de a l l í . A pesar de que la 
democracia, el gobierno del pueblo 
por el pueblo y para el pueblo, es 
ur.a^ de las conquistas de la época 
r.-oderna, la verdad es que no se ha 
avanzado lo bastante todavía en es-
La forma de gobierno para entregar 
a -la mul t i tud problemas de esta na-
turaleza. Tengamos presente que el 
estudio de la mentalidad de la mu l t i -
tud hecho por el departamento res-
pectivo del ejérci to norteamericano 
en dos millones de individuos, reve-
ló que casi el cincuenta por ciento de 
la población de este país se compo-
ne de morones, o sea d*1 adultos con 
mentalidad infant i l . 
Si m a ñ a n a se sometiera a un re-
ferendum popular qué cuadros de-
ben 4ejarse en los museos y cuáles 
deben sacarse de ellos, qué estatuas 
deben dejarse en las plazas públicas 
y cuáles deben demolerse, el dicta-
men de la mul t i tud provocar ía sin 
duda la desesperación de los artis-
tas. E l artista es un vidente del por-
venir, el art ista es un creador que 
seña la rumbos, que enciende antor-
chas para i luminar a la mul t i tud , 
provocar ía sin duda 1;. desesperación 
iU lo-i artistas. Ki. cvtista es un v i -
deutt riel porvea'r. o! f.itista es un 
creador que señ- la rumies , que en-
ciende antorchas para i luminar a la 
mul t i tud . Tal v-»: llegue alguna vez 
e! día en que nuestras democracias 
hayan avanzado tanto que la mul t i -
¡ tud esté lo suficientemente Ilumina-
| da y sea 10 suficientemente a r t í s ü -
I ca para dar su voto finai en i l ' v l -
¡s iones á- esta ciase. Pero hoy d i * sc-
j lo podr ía aceptarse el p iocedimiení o 
del alcalde de Nueva York, si hu-
biera propuesto un referendum entre 
los artistas mismos, entre 'os escul-
tores, los pintores, lo-s músicos, los 
l i l t ra tos , en una palabra entre los 
loaders del país en lo cine se refiere 
a arte. Pero, que el barrendero, la 
cocinera, la lavandera, tengan qne 
dar su dictamen para decidir si la 
olira de un escultor es o no verda-
dera obra de arte, es llevar demasia-
do lejos, Prematuramente, el home-
naje a los principios democrát icos . 
Tancredo PINOCHET. 
L A Q U I N T A D E S A L U D 
" L A C O V A D O N G A " 
En elogio de esta Quinta hemos 
recibido la carta qu a cont inuación 
publicamos: 
"Señor Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
MI distinguido seño r : Mucho agra-
deceré a usted publique esta carta en 
su Ilustrado periódico, para satisfac-
ción de quien lo merece, sobre la 
Quinta de Salud " L a Covadonga" 
Gloria y honor a quien honor 
merece. 
Una visita que hice a un enfermo 
en esa Quinta me hizo conocer al 
señor Administrador, caballero cum-
plido, y a dos jóvenes cubanos mé-
dicos, 
¡Qué hermoso edificio la casa de 
la Admin i s t r ac ión! ¡qué departa-
mentos, el escritorio, que bien deco-
rado, qué orden en todo, como se ve 
la buena dirección en todo! ¡Qué 
jardines, que bien atendidos; se le 
ensancha el alma a cualquiera con-
! t empléndolos ! 
La comida efe buena y abundante, 
i los salones muy limpios y lo mismo 
| los enfermos; todos vestidos | de 
blanco. 
Los asturianos deben de estar or-
gullosos con su obra, demostrando 
que la constancia y el trabajo ven-
cen los obstáculos , llegando a la 
cúspide de la gloria, como lo han 
logrado ellos. 
La Habana debe de estar satisfe-
cha de tener una Quinta de Salud 
que es la admirac ión de cuantos 
la visitan. 
M i felicitación al Presidente y 
Junta Directiva, al Director y al 
Cuerpo Médico. 
Queda de usted con la mayor con» 
sideración S. S. 
Dolores Roldan viuda de Domina 
gueez. 
17 de Mayo de 1922. 
Calzada n ú m e r o 129, Vedado. 
PACÜKA CATORCE 
S P O R T S 
C H A 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 19 ¿e 1 9 2 2 . A N O 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
O S . . . 
NiO existe espectáculo alguno que 
favorezca tanto al apetito de los es-
pectadores como las carreras de ca-
ballos. La lista de sus principales 
rentas el día del Derby, en Chur-
cliül Downs, enviada a Harry Ste-
vens, el célebre hombre público de 
Nueva Yoi'k (a nadie debe asustar la 
calificación por que ya se sabe que 
entre las cosas que dan derecho al 
calificativo de "hombre públ ico" há-
llase la de vender sanwiches, cual lo 
atestigua nuestro incomparable Pi-
rólo) por su representante en los h i -
pódromos de Kentucky, justifica la 
aseveración, con la que d i principio 
a esta charla. 
En las cantinas del h ipódromo de 
Churchill Downs, se vendieron, ese 
día, el del Derby,, siete mi l butifa-
rras; ocho m i l botellas de imitación 
de cerveza, o sea de la parte mala 
de la cerveza, o, lo que es lo mismo, 
cerveza sin alcohol; m i l y cincuen-
ta galones de naranjada; seis m i l 
sandwiches de j a m ó n ; 6.500 botellas 
de leche; 5.0 00 libras de roastbeef 
en sandwiches, 7.800 botellas de agua 
minera; siete cajas de manzanas, y, 
además , el mantecado, el maní , los 
pasteles, todo eso que cuantos han 
Bstado en un h ipódromo americano 
Be ofrece en ellos a.los espectadqres 
en el curso del espectáculo. 
Aquí , que en los días grandes nos 
reunimos cuatro gatos en nuestro 
Oriental Parfc, consumimos tanta na-
ranjada, que no es un secreto para 
nadie, que "e l Coronel y su señora" , 
Hombre que dan ca r iñosamente los 
aficionados al s impát ico matrimonio 
americano que tiene ese negocio en 
nuestro h ipódromo, se han hecho 
opulentos, nada más que vendiendo 
naranjada a nuestros aficionados al 
sport hípico, durante tres meses ca-
da año. 
Y ya que trato del Derby de Ken-
tucky, paréceme oportuno llamar la / 
atención de mis lectores hacia el he-
cho, por demás curioso, de que el 
tr iunfo de Morvich en esa carrera, 
descontado y todo como estaba, ha-
ya monopolizado la atención de to-
do el mundo en las noticias y co-
mentarios de los acontecimientos del 
día en que sa efectuó, que fué el 
sábado úl t imo, en tanto que la vic-
toria, inesperada, emocionante, del 
electricista Pi l lory, en el otro gran 
premio importante de estos pr inci-
S A L S A M E N D I Y L E S A C A G A N A R O N E L D E 
R E M O N T E C O N U N A R E V O L U C I O N F I N A L 
T o d o p a r e c í a a z u l , p e r o d o s e s t u p e n d o s t e r r e m o t o s i o p u s i e r o n b l a n c o . ~ L o s p a l i s t a s p e -
l o t e a r o n u n a q u i n c e n a s o b e r b i a m e n t e - E n l a o t r a t r i u n f a r o n Z u b e l d i a y E l o r r i o . I r a u r -
g u i y B e g o ñ é s I f a t a l e s e n e l f i n a l . 
1.A U L T I M A IMPRESION HIPICA 
D E S P U E S D E L A V I C T O R I A 
do 
Triunfante Morvich en la jorna- | colocándose a ¡a zas 
da, probada la superioridad Inmensa vales. d 
del hijo de Runnymede sobre los de- I Mientras tanto Piij0 
más ejemplares de su edad, i n u t i l i - j Acidad y fué pasando7 t0mab* 
xado Busy American; el hermoso po- ¡ t r incan tes y, al doblar i * 8U8 
t ro de Bradley, y choteado Dealick, ija.n1a',loS dejó ^ ¿ s T o u ^ 1 1 ^ 15 
sentado a su diestra Arrar te y a su 
pios de tempprada, The Preackness, ! Siniestra Quintana; cantó sonoro, 
valuado en $50.000 como el Derby, 
que se decidió aquella misma tarde 
en Maryland, pasó casi completa-
mente inadvertida. 
Cierto es que, en todos los órde-
nes de la vida, en el mundo animal, 
como en el humano, el que ocupa el 
primer lugar recibe mayor premio 
por el más pequeño esfuerzo, así Co-
mo también , el menor desliz le cues-
ta más caro que a nadie, pero ¡qué 
sé yo! Me parece que no hay dere-
cho a desdeñar al pobre Pi l lory co-
mo se le ha desdeñado . 
grave, profundo Don Gúernicaco y 
se inició la tanda de remonte remon-
tado, que era por no perder la cos-
tumbre de treinta tantos 
que tanto entusiasmo en sus p rác t i - 1 Ifí1^» üue parecía deaĉ 1114 % 
cas matinales, Louisville yace en la victoria; , únicamente Junf,0̂ !*114 * 
Echada le suerte del saque; eeu-O ¡Pero t í r ame el tablero, que meO traen, poniéndose más duras, los 'qu ie tud de los dominaos americanos le man ten ía a dos largoa o ^ 
tado en el sillón presidencial Perea; voooy!. . . 1 músculos más flexibles, los ojos más en que ioS grandes Centros de po- CÍa* Pero al ft'nt-Q~ - e 
T „ , , , clarificados, y loe pies m á s ligera- biación pierden su bullicio acostum-
, . ^ 1 tanuía de Pala f l e n con mente ligeros, como para bailar el t.raü en t r egándose lo* habitantes. 
I L Í M I n ^ b r 0 ^ Ka^d0S y ^ S Í ^ r r 0 t ^ 0 f g a r i o t á n ' 10 (lue ^ " . b i e n ai descanso, al culto o a los pa-
vestidos. De blanco Zubeldia y Elo-1 des gusten de pedir. 1 camnestres Mm-vich s e r í me-
rr io . De ezul I raurgui y Begoñés I . i Así que salen los cuatro bien ^ ^ camPestres- Moivich ser.i 1 Es 
Con la humedad reinante pues las j bueno el ataque, brava la defensa; barcado m a ñ a n a de nuevo para Ja-
No me hagas caso: siempre me 
han inspirado mucha, demasiada sim- u^ortifica 
pa t ía los electricistas, en todas par-
tes. Pero no hemos de cambiar a la 
humanidad para que piense como yo. 
Acaso tú seas de los muchos que n i 
siquiera se enteraron de la victoria 
de Pi l lory. Bueno, de todos modos: 
he aqu í mi mano, en cordial salu-
do de despedida y de agradecimien-
to, por que has tenido la paciencia 
de leer hasta aquí . 
V i c MUÑOZ. 
picaban daban en lo m á s alto de la 
cresta. Los blancos, o erraban la p i -
cada o picaban sin mort if icar; se 
abían de memoria lo de si pica no 
N U E V O TOTON 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$ 3 . 8 7 
Salsamendi con Lesada, de blanco, ; pelotas se afinan, las palas ee con-1 se entra con serenidad, se pega con ma-ca' en donde bajo la experta d i -
seguridad y recio; el peloteo es am- rección de su trainer Fred Burlew. 
plio,. vivo, solemne y sonoro. Cuando se acondic ionará para lanzarse en 
cutre Zubeldia, porque Elorr io le Pos' como Alejandro, de nuevos 
da entrada, no oficia I r au rgu i ; cuau-[mundos por conquistar, 
do Begoñés levanta y castiga, I raur- ¡ la carrera del sábado se des-
gui entra y Zubeldia mira; el turno Prende ún icamen te que los competi-
es elegante, el peloteo extenso con dores no se hallaban a la al tura né-
víM-iaciones de colocación, de arrimen, cesar ía para hacer esforzarse al 
de peguen y de levanten, y como la campeón. Deadiock realmente decep-
seguridad y la entrada de los cuatro cionó, pues durante las primeras eta-
marcha equilibrado, marcha con r i t - pas se mantuvo lo suficientemente 
mo equidistante don Tanteador. Y Cerca del favorito para ser conside-
pasan iguales por una dos y tres; hay rado peligroso, pero no pudo avan-
up avance blanco y un contraavence zar mág al lá al extremo de que 
O-ÍUI que vuelve a fundir las cosas en j o h n Finní que él había derro_ 
el tanto denominado euyo cadáver . tado decisivamente en anterior s a ü -
Cont inúan peloteando bravamente; d itó show ma3 de U11 
los azules por delante; los blancos . 
Pasiego y Er rezába l , de azul. 
Los pollos se meten en el arroz de ! 
la cazuela haciendo unos magníficos 
revuelos para saludarse en una y re-
petir el cortés salud'o en el cortesano 
cuatro. Después azul, azul, azul; 
azul toda la primera decena y toda , 
Id segunda; azul la entrada en l a ' 
tercera. Laa parejas se hab ían pues- 1 
to a pico y los azules cada vez qqe Pr imer pa r t ido 
BLANCOS 
SALSAMENDI Y LESACA. Llevaban 
49 boletos. 
Los azules eran Pasiego y Errezábal; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 54 
boletos que se hubieran pagado a 
|Ü .54. . 
$ 5 . 8 1 
Ttos. Bltos. Vagos 
C 0 1 E N Z A L A T E M P O R A D A N A U T I C A E L 
P R O X I M O D O M I N G O . S E E N C U E N T R A N E N 
E L A G U A L O S Y A T E S S O N D E R C L A S S 
Con l a copa de Peter Morales se inauguran las regatas. H a b r á u n 
















Segundo par t ido 
B U N C O S 3 
72 
Mas las cosas dieron un cambiazo 
tan sorprendente como inesperado y | 
sangriento para los ilustres chalecos pr ;mí , r_ • ¡ 1 
de invierno. Los blancos no pican; f » o l . ^ ! 1 ^ 6 
pero morden como canes hidrófobos. L A R R I N A G A 
Salsamendi arma la gran revolución; 
Lesaca le respalda de manera feno-
menal; los de blanco, suben con ve-
locidad que espanta; los azules n i 
suben, ni bajan; es tán quedos; en la 
quietud de las esfinges. La ca tás t rofe 
se inicia, marcha, se acerca, se apro-
xima, llegó. 
¡ Iguales a 27! 
Y lo que pasó en Babel, con torre 
y todo una ton te r ía . Todo el mundo 
loco, airado, exaltado, violento, t r á -
gico. 
— ¿ Q u é pachó? 
—Que pasaron los blancos a 29; 
que los azules repitieron el terremo-
to en 2 9 iguales. Y que de la repet í - • « 
ción del fenómeno sísmico salieron i ».eguncia ^ u i m e . á 
triunfantes los blancos, aquellos ga-j CHISTÜ 
líos que habían estado en 14 por 22; , 
aquellos pollos que picaban sin mor-
t i f icar ; aquellos que se revolvieron 
airados y mortificaron a los dos azu-
les causándoles una derrota que les 
hizo llorar. 
¡Cosas de la pelota! 
Todo lo bien que estuvieron los P R O G R A M A P A R A H O Y 
azules dominando la primera decena j V I E R U B S 19 D E M A Y O , A I I A S - D O S 
y la 1 segunda lo estuvieron de peor j 
en la tragedia de la tercera; todo• 
lo mal que estuvieron los blancos en ' 
la primera y segunda decena lo es- ¡ 
tuvieron de fenomenales en la terce-) 
r i a r r ancándose , desquitando la ven-; 
taja, igualando, pasando, ganando ' 
por de t rás , y en 15 se disparan dos 
fuegos artificiales. Ul t ima igualada. 
A l magnífico equilibrio mantenido 
de manera soberbia durante la alu-
dida quincena, sucede el desequili-
brio que dió el t r iunfo a la pareja 
blanca, pues los blancos marcharon gías , deseoso de cubrir mas distan 
tranqiiilos por delante hasta los 35 cia. 
tar plaza de estrena, rea f i rmó su 
condición de finalista, pues aunque 
a simple vista se apreciaba la i n u t i -
lidad de su esfuerzo para alcanzar 
cia. Pero al entrar en ,„ 
nal Pi l lory empezó a I 
evidentes de cansancloQar ^8ai¿ 
Hea, el despreciado o u t l j ^ 
zo a avanzar rápidamente ' 
do medio furlong, era e ^ l 
Pi l lory tendr ía que eBte 
maravillosamente por 8U 
ra durar hasta la meta- ^ 
So Morris, que sentía v . e,,l% 
manos la victoria, no se i í \ j } üí» 
batar, hizo bril lar el láti 30 Re-
veces sobre las costillas da, Vari»i 
hijo de Oiambaia, i m p r i m i d o 
suficiente velocidad para n ^ la 
ra vencer por el mas co ru i "1^ 
márgenes . Hea, que termlU í* k 
a Pil lory, hubiera vencido 
pasos más. June Grass aul 
zó el tercer lugar, demostró?"^ 
ficíente para creer, que bien . l * 
sin apui-arlo en las etapas i S f ' 
pudiera haber quedado aun ^1 !' 
ca de los delanteros. ^ 
En el Hipódromo de jait, . 
aunque no se corrió nineún *rCi' 
de $50.000. no faltaron ^ f ?1» 
cimientos sensacionales, f 
ZUBELDIA Y ELORRIO. Llevaban 
boletos. 
Los azules eran Iraurgui y Bego-
ñés I ; se quedaron en 30 tantos y lle-
vaban 68 boletos que se hubieran paga-
do a ?3.80. 
$ 3 . 9 6 
Park, el famoso hijo de 'jim GJJ? 
, de r ro tó a Mad Hatter a ia ü a Morvich, termino con muchas ener- Lío l , a „ , . . . d Ia aisUi 
• cía de milla y dieciseis, destrtJ 
el record de la pista. El camS 
, del Rancocas Stable tuvo 1 
del ala, a comer que ya es la hora de Horas antes de que el campeón de | barg0 la excusa de dan 
ingresarse los menudos. Los azules B]ock obtuviera su aplastante vic-1 b de ventaia „ , ^lle ^orceii. 
por d e t r á s ; plenamente descompues- toria, Pi l lory, un semí electricista | ade inás Sai de se + d1 y. ^ 
tos; unas veces con bastante desven- de la cuadra de Richard T. Wilson, L anur'ar a su mo t a m ^ 
taja, otras con menos; otras aproxi- Presidente de la Asociación de Sa- , . tuvn ,„ r.-.oia /'•1cuail(ioli 
mandóse a dos tantos, alarmando e l ratoga, derrotaba a once contrarios w ^ , ' ^ 1,,,7:;,. serei' 
contubernio; pero de igualar naran- áe pUra raza) de ios cuales Hea el l ^ l l r ^ ' A T r T J ^ } , Cerróf« 
de la china. Se quedaron en 21. gran electricista del Almirante G r a y - ! ^ ^ ' p ^ v ? í ! ^ J 0 ? ^ a Stí-
Por lo cual y por el juego dulce, sua- son, que fué Médico de cabecera del 
ve._ amoroso, bobo, que hizo el Be- ex-primer magistrado de la nación 
Cantabria 3 
Perea I I 3 
AArrarto . . . . ' . 3 
Begoñés I I 3 
Chistu 6 
Zubeldia 3 
goñés, y por a lgún que otro bastona 
zo que ingresó I raurgui , les tocaron 
los señores del contubernio los pitos 
Ttos. Bltoa P a « o a ; d P la bronquitis. Muy propia de la obligando al j i n e t e de Pi l lory 
humeá'ad reinante. 
americana, Woodrow Wilson, se pu-
so majadero en el ú l t imo momento, 
Me-







^^^'"1 : 70^10 "estuvo" bien durante todo Para no ^ s u l t a r vencido. A l final, 
4:88 el discurso. Y Zubeldia, teniendo en solo una cabeza separaba a Hea de 
4-6(5 cuenta el bastoneo que desarrol ló en Ia victoria. 
J ; ^ l partidos anteriores, estuvo hecho un E l fieid que se disputó el Preak 
la pelea después del terremoto acae-
cido en los 29. 
Y MEDIA DE XiA TARDE 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Ochotorena y Aramburu, blancos, 
contra 
Mora y Zumeta, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 10 1-2 con seis 
pelotas finas. 
i general. Valiente, audaz, seguro 
sacador. 
—Admirable. 
— ¡Chico; ya era hora! 
nings Park, que había tomada 
magnífica ventaja. 
Por cierto que parece haber sur. 
gido el campeón juvenil del año, d 
sucesor de Morvich, en Great Man, 
un hijo de Great Britain y Metzii 
Compitió en la tercera carrera di 
la tarde contra Bine Hawk, ejem. 
piar del Nevada Stock Farm, p0, 
el cual se había ofrecido ??5.flH 
momentos antes de la carrera 
ness se componía üe noce ejempia- su pr0pietario aceptara laW 
res: Galantman, June Grass, P í r a t e posición. Blue Rawk, hijo de Athe-
Gold, Champiam, Pil lory, Miss Joy, : ̂  padre áe Tomslioi, W 
Hea, Rebuke, OH Man, St. Henry, mucho en su anteri0r salida) m_ 
Spanish Maize y Hephaistos. De es- ciendo a loS mejores potros de la 
tos, el entry de Montfort Jones: Miss L a r r a ñ a g a , que es el oso del re 
monte, se r emon tó a la altura de los Joy y St. Henry, eran los favoritos 
osos rusos, que dormitan todo el i n - de 8 a 5, debido principalmente a 
víerno, y oseando bravo, se llevó en la victoria de Miss Joy en el Ashland 
la zarpa la primera quiniela. Oaks, y su brillante prueba para la 
En la segunda chistó Chistu. carrera. Su compañero de cuadra St 
Don FERNANDO. 
e s e l r i v a l m á s 
s e y 
Primera quiniela a remonto a 6 tantos: 
Salsamendi, Xiarrinag'a, Pasiego, Mora, 
jüesaca, Errezábal. 
De izquierda a derecha: Esteban Junca della, actual tesorero del Yacht Club, 7 
Jolin C. Washington, presidente del Co mié de Regatas. Ambos son distingui-
dos yacbtmen, verdaderos lobos de mar que han dado páginas de gloria a la 
decana de las sociedades náuticas de Cuba, al arebisimpático Habana Yacht 
Club. 
Aunque hicimos una información , nao; Quivú; Invencible; Robín : Ca-
completa, muy detallada, hace has-' rramba. Además "Enen" de Enr i -
N E W YORK, 18. 
Jack Dempsey y su manager Jack 
Kearns r eg re sa r án a los Estados! 
J Unidos abordo del "Aqujtania" . des-i 
' pués de una brave estancia en Par í s , j 
1 Londres y Ber l ín . Durante su per-1 
| manencia en el extranjero, el cam-( 
• peón firmó un acuerdo para un nue-1 
1 vo match con George Carpentier en' 
| ei año próximo, sin determinarse el 
j mes ni el d í a . 
Harry Wi l l s , pugilista negro, de • 
i peso completo, se destaca como e l ' 
l más formidable de los rivales de ¡ 
i Dempsey, y noticias de una oferta 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Perea I I y Arrárte, blancos, 
contra 
Chistu y Cantabria, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 10 1-2 con cua-
tro pelotas finas. 
E l b l o q u e f i n a l d e l m a t c h d e 
b i l l a r S c h a e f f e r - C h o c h r a n c e 
Segunda quiniela a pala a seis tantos 
Begoñés I , Zubeldia, Perea XII, Iraur- i 
gui. Elorrio, Ermúa. ¡ 
En la función de mañana sábado se j u - ¡ 
gará un sensacional partido: ' 
Salsamendi y Arambixru, blancos, 
contra 
Mora, Pasiego y Iiarrinaga, azules. i 
0 F R O N T O N J A I A L A I Q 
O 
O Beneficio para el Monumento 
~ . Ó General J. M. Gómez 
tantes días, del comienzo y curso ; que Lavedan, que corre siempre las j para una contienda entre los dos p u - i » 
regatas por las sedas azules y bian- i giiistas en Montreal, el día l o . de v 
cas del Vedado Tennis; lo mismo j y j j o vienen a c o m p a ñ a d a s de la de-
que el O'Keia, y el Zorr i Chiki , por | c l a r a ^ ó n de que Tex Rickard y Frank 
el Fortuna Sport Club, son tres ba- , Flourney, promotores de Madi-
son Square Garden, le p re sen ta rán 
tía la temporada naú t ica de 1922, 
mo por eso queremos dejar de po-
ner al corriente una vez más a nues-
tros lectores, de refrescarles el tan-
que de los recuerdos, diciéndoles ¡ landres que pueden estar enrolados 
que pasado m a ñ a n a domingo se ha I en el Yacht Club para competir ha-
de inaugurar la temporada náu t ica 1 jo sus sedas por esta regata de la 
de 1922 corr iéndose la Copa "Como- [ Copa Comodoro. 
doro Peter Morales". Este trofeo es | Las diez y media de la m a ñ a n a es 
donado por el Comodoro del Habana j la hora indicada para dar salida a 
Yacht Club, Pedro Morales y Recio ilos yachts, salida que será volante, 
de Apodaca, para ser discutido en la i no permi t iéndose m á s aparejo ni t r i -
ru ta desde frente ai mueilecito del ipulación que ias indicadas en las 
Yacht Club hasta frente al Castillo ¡reglas de este ev«nto y de todos los 





Mayo 22 de 1922, a las 8.30 p. m. & I 
pista, así es, que su decisiva a ma-
nos de Great Man asombró a Im 
mismos inteligentes. 
A i darse la arrancada, el Tenca-
dor enseguida emprendió una carre-
ra desesperada con Blue Hawk, cu-
Henry, aunque no se había d is t inguí - ¡ bj-iendo los primeros tres furloneseii 
do grandemente, const i tu ía una ayu-1 3 4 3.5^ l0 qUQ fué suficiente psra 
da para la potranca en v i r tud de su qUe el l l i j0 de Atheling I I eflarboia-
empuje inicial . Hephiastos, t r iunfa- ra la bandera blanca. Great Man fué 
dor en el Annapolis Handicap, tam- distanciado a su grupo a iftíp 
bién tenía muchos sostenedores de que avanzba hacia la meta, aunütí 
,su candidatura. Champlain por su ve- iba semi-contenido. Negoció los* 
^ocidad, y la pareja del Greentree co fUriones en 5 9 3-5, a un (M\ 
¡Stable : P í r a t e Gold y Galantman, es- de segUndo del record. Su triunfóle 
jtaban bien cotizados en las máqu i - valió $4.650 a su dueño Mr. Vivan-
ñas . Pi l lory solo encont ró s impat ía dou el conocido fabricante d« per 
Jake Schaeffer, campeón billaris-1 entre ios que lo habían visto prac- fumes que le adquir ió en la tempe-
ta inic iará esta noche el bloque final ticai. por la m a ñ a n a . Todos los de- ¡ rada ¿asada por $3.800 en las ven-
de su match de 1500 puntos Walker . eléctr icos: Spanish Maize,, tas dQ Saratoga. Después de 11 # 
Cochrane, al que solo le lleva una de-i por lms g-espectivas derrotas; Oil tor ia de Cxreat Man en el Coioraao 
lantera de 81 puntos ¡Man por la tendencia a agotarse en stakes, fué buscado su propiatWP 
Schaeffer gano el 2o. bloqu.e de; recorrido de la mi l l a : Rebukelie por Sam Hildre th , que le hizo M» 
500 con alguna dificultad anoche y vaba encima 126 libras y le fa l ta . ^ dicho 
t T o ^ " ^oSn7 SlgUiente: ¡ba calidad; Hea era descontado por pe.o Vivaudou, que cree contar coi 
pC"tf,.a„p-. q i q ¡los inteligentes; June Grass, que ha- el futuro campeón, rechazó de pian» 
^0 1 3 a !bía demostrado gran velocidad en , la proposic ión; pues es muy saMo-
: su anterior carrera en Jamaica, no ! So encontrar en la posición de" 
S i g u e r e ñ i d a l a l u c h a p o r e l ' ^ L T ' " a l s u n o entre 103 apos"|Rv'dsdleae0S t s * - v ^ T , . 
CHICAGO, 18 
una proposición. 
O Recordamos al público qne las O 
O localidades para este 'benificio se O 
& hallan a la venta en las vidrieras O 
También hay ofer-lO de los siguientes cafés: § 
C a m p e o n a t o d e T e n n i s d e 
B r u s e l a s 
partida. Es una hermosa copa de 
fina plata cuyo valor ar t ís t ico se 
desconoce, pero que ha costado al 
donante la bonita suma de $500. 
Una vez terminada la regata, que 
lo será ún i camen te por yates del tipo 
Sonder, inscriptos en el Habana 
Yacht Clubi se procederá a yantar 
un suculento banquete donde los 
Lobos de Mar del H . Y. C. acos-
tumbran todos los comienzos de tem-
porada a echar el resto. 
Los yachts que t o m a r á n parte en 
estas regatas son el Sprig; Maria-
acuerdos del Habana Yacht Club. 
Esta semana fueron al agua to-
dos los Sonder Class, según nos ha-
bía indicado que se ha r í a el presi-
dente del Comité de regatas del H . 
Y. C. nuestro buen amigo el Napo-
león Náut ico Johnny C. Washington 
and Harding. 
tas para un bout con Luis Firpo, o r - í ^ r i . O K . i D A 
güilo de la Argentina, en Buenos Ai-!«j I N G L A T E H B A 
res, y otro match con i l l Brennan ¡ O I A S C O L U M N A S 
que sostuvo 12 rounds con Dempsey § E^srreTAI A I E G B I 
hace a lgún tiempo 
tadores. j vos 
La ausencia de un ejemplar que 
se destacara grandemente, hac ía que 
la cabrera fuera abierta para todos. 
A l darse la arrancada, Galantman, 
montado por el aprendiz Thomas, 
asumió la delantera perseguido de 
cerca por June Grass. Ambos com-
petidores, apurados por sus jinetes. 
pista: Man O' War y Morvich-
DOMINO. 
NUEVO RECORD 
I N F I M O DE L A CORONA 
A U S T R I A C A 
'O Y en las taquillas de los signien-
O tes cines: 
^ TAUSTO 





gM BRUSELAS Mayo 18. 
O; Miss Elizabeht Ryan de Califor-
g nia de r ro tó hoy a Mrs Beamish de se separaron del grupo y emprend ió 
§ Inglaterra en un match de singles ron una desesperada lucha para l i -
g de mujeres, en el Campeonato In-:brarse del contrario. Quizás si 
K temacional de Tennis. E l m u l t a d o | ThompSOn> el jinete de June Grass, 
§ ; f u é 6-4 6-2. 
O Mañana Miss Ryan j u g a r á con 
hubiera aguantado a éste, sin rega-
tear, le hubiera durado la gasolina 
VIENA, Mayo 16. 
La Corona aus t r í aca estableció 
ayer un nuevo record mínimo al des-
cender hasta 10.000 po»' dollar 
Mme De Borman, de Bélgica, y Mlle. hast'a el f inal en caS0( se h u . 
Leuglen se las en tenderá con Miss biera pagado' al g J a d o r cerca de 
$200.00 por cada boleto de los dos O Me Kane de Inglaterra en ios semí S finales. 
En los singles de hombres Mishu Miss Joy, el orgullo de Kentucky, se 
P E E C I O S 
* de Rumania de r ro tó a Watson, d e ' > a n t e n í a en tercer lugar; pero el 
Q g Bélgica. E l Cónde de Gomar de Es-
F O O T B A L L E N T R E 
I N F A N T l U S 
E l domingo 14 de Mayo e ^ 
en los terrenos de Bagatelli un » 
juego de Foot Ball entre jos c' | 
Olimpia e Hispano, infentnes- -
juego fué emocionante y t 
pues tanto un club como el 0" 
mostraron jugar mucho wc»' 
tanto en la defensa como en_ 
que. y después de sudar 
gar muy bien durante los dos , 
t e rminó el juego con un S( hecho mismo de que potranca taji 
veloz como la hi ja de Peter Quince, . a 1. E l Olimpia anoto su ° 
distanciada, el primer tiempo en que r 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O CancHas de la. fila $3.00 O paña jugó de una manera tan per 
A iO Otras canclias y balconcillos 2 00 O fecta, como aun no se hab ía visto en ! se conformara con ir 
O Tendidos 1.00 O po+os tornen al fiprrntav a Aí>«f>Viii ' indicaba a muchos que no había 
este nivel tanto comerciantes como i » Delanteros . . o.ao O esios LOineo' ai aer 
industriales, compraron con abun-
i¿> Gracias .s   niann de Suiza. Manuel Alonso, de'Qne contar con elia) pues solo en 
! 0 ^ España , continua sufriendo las con- contadas ocasiones un ejemplar de 
dancia. Se atribuye la baja a haber 1 g O secuencias de la herida q m recibió esa familia, terminaba con vigor. 
acordado el gobierno pagar a to- O Contril)Iiya al Montimento al § el martes, y por lo tanto los exper- En la recta lejana. June Grass, des-
dos sus empleados, una bonifica- ^General J. M. Gómez, adquiriendo O tos creen que el Conde Gomar q u e - ' p o j ó a Galantman de la delantera, 
ción triplicando los sueldos que reci- ^ su localidad cnanto antes. O dará vencedor en los singles de caba-' mientras el compañero de éste . P i -
ben, además de otras asignaciones. ' # $ [ 0 ) 3 ^ 8 3 ^ 0 0 0 0 ^ lleros. i rate Gold, adelantaba r á p i d a m e n t e . 
P R E G U N T A T O N T A N o . 7 5 , 1 0 0 
Pancho Camacho Co-
codeamor es muy 
aficionado al cine, 
anoche tomó butaca 
en "Las Glorias^de 
Tribi l ín" haciéndose 
la idea de que ningu-
na señora le estorba-
ría la vista con gran-
des moños o pelos 
alborotados. 
A h ! aquí viene una, 
se dijo Cocodeamor 
todo lleno de contento, 
que trae el pelo dentro de 
un jamo y yo podré ver 
perfectamente sobre su 
cabeza. 
Cinco minutos después la 
hermosa dama se había 
peinado diez veces con 
ia peineta levantando un 
volcán de pelos delante 
de Pancho Camacho, 
que ya no veía. 
"Señora , exclama Co-
codeamor enfurecido, yo me 
hice la idea de venir a un 
cine cuando pagué mi en-
trada, pero veo que es un 
salón de pe luque r í a . " 
Lo mejor que yo 
puedo hacer aquí , 
se dijo Cocodeamor, 
es seguir el ejemplo 
de ella, y metiendo 
las m a n c a n los bol-
sillos sacó brocha y 
jabón y se dió una 
toda regla. 
T 
¿AL FIN TE 
APARECES, M A 
LANGUITA? 
No, Rosita, yo estoy 
todavía en cama con 
un riñón flotante, tra-




a BmiHo G a r c í a ^ , 
tremo derecho el cual t/ró un 
muy bonito que r e c o g i ó J * 6 1 * ^ 
dando un shoot magníf ica? ]t 
el portero del Hispano h zo 
posible por que no anotaiau „ 
do impedir que fuera un * c03 
esos que Bengochea ^ > ^ 
verdadera maestr ía , M * tier,no. 
Hispano fué en el f5nu"d0bobo 
este ha sid oel ' ^ K ^ L v P 
he visto pues estando Camv ^ 
lante de la porter ía *IQÍQ que J 
un shoot de lo ^ á s f ^ , p0rter 
presenciado y ParecV míe lo 
estaba dormido o creía QV* ^ 
puesto de figura d e c o ^ n - de 
pasar la bola ^ , m e ^ l \ o s 1 * . 
puerto con lo Q"e los amaj» ^ 
l-os anotaron el ^ 1 emPat e p0rtej 
no que si hubiera ^ J a eI1 el 
del Olimpia el aue estaba ad 
mer tiempo h u b i ^ ' 
juego con un score 0 a 
biem 
d e l m S a c 
del Olimpia pues ^ bien 1» ^ 
,oStró que sabía cuidar » 
tería. Como ya due ^ ¿ a ^ , discutido, aunque se sj * 
perioridad f l . ^ r la po^ '8 
el balón ee hallaba po» 
loe tigres de Colón-
Del Olimpia }f*\ueVon PJj 
nlás se distinguieron . ^ jdr0 A' 
rons. Bengochea. Rey, e 
Vez y .Toso We*°ha ligereza,y| 
niostró tener m u ^ p ^ | 
r - r ^ S p ^ 0 j,igoias 
bonitos. I^l 11 todos, laS , rf> 
t ' ^ > l i é l l d o S ^ r p d e on con B 





buen número de 
Goab El 
fué Huer tas al m rctuación 
licita 
Felic ita nios 
su gran aCLu- " . 8U u 
i.ipn « los dos o iu ' _ * nlUcu Lien a lo 




D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 19 de 1 9 2 . P A G I N A QUINCE 
P Q R T S I N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S 1 0 C A I E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
¿ N a c i o n a l e s A m a t e u r s c o n m e m o r a n c o n 
u n i n t e r e s a n t e " D o u b l e H e a d e r " e l d í a 2 0 
en Almendares Park , c e l e b r a r á dos juegos el club de Regla , 
Ma/13.113; djrecciói i de Jacobo L ó p e z , su nuevo manager. Y el d o -
¿ g o s e r á el C. A . C. el que j u g a r á dob le juego . 
"Almendarea Park", tunidad de verlo otra vez en un en-
jlañana, en el club de Re.|CUentro importante, como el de ma-
celebrará foSHl.Jr" gión de Jacobo L ó - ; ñ a n a en "Almendareg Park". Esta, 
2ia, bajo la a" eI. y al domingo' oportunidad es la que no debe de-, 
;ez, su nuevo man s .ugará do_jjar n ingún buen aficionado al basej 
será el C- A- i bal l serio de amateurs. E l team dei 
Rejuego. j los toletario se halla Invicto y es tá I 
^ r r o i V A l . E S AMATEURS jugando con mucho entusiasmo un 
^ S A Í P dares Park" se j uga rá ; base ball de altura (base ball de 
En "Aimen n al Campeonato grandes l igas), 
mañana, en 0i'^ateurs un intere- Club Atlét ico de Cuba y Santiago 
Racional ae Contenderá en! de las Vegas, se rán los contendien-
eante d .ou^ , e] clu¿ de Regla, que i tes del primer juego del domingo en 
ambos juegos jacobo Ló- "Almendares Park" empezando a la 
ahora e 3 t : „ " elemento que ha en-: una y media en punto. En segundo 
pez, nn va¿ ultramarino paral t é rmino j u g a r á n Atlético de Cuba y 
trado en ^ , aSegura él a sus ámi-i Aduana juego que esperan con gran ' 
•«acabar , seg u iieglanos Ade_| impa)CÍenCÍ,a los fanát icos , y espe-
gos «I"6 ^ p i u b Regla hay caras nue-) cialmente los simpatizadores de esos 
m á s . e n e i ^ i g ^ verdadero car-1 clubs, por cuanto la rivalidad entre | 
vaS, darán mucho que hacer a los1 ellos es mayor que nunca en el actuar 
Ñ e r o C i c k h e c h o u n c o l o s o e n l a m e j o r l o r m a d e s u v i d a 
No i m p i d i ó el agua que se abarrotase la Academia de Carlos I I I . £1 pugi l is ta p u e r t o r r i q u e ñ o a s o m b r ó 
al p ú b l i c o . P a n a m á Joe Gans estuvo a la a l tura de los d í a s anteriores. Es enorme el entusiasmo 
por este encuentro de m a ñ a n a . 
¡¡ams contrarios Los primeros que Campeonato de los nacionales ama-j 
A* mentir los efectos de ese re-
f ^ o son los clubs Aduana y Po-
fufZ ' ^ os cuales se verá m a ñ a n a 
l iCVf?en te en los terrenos de los 
frente v T,ínares. Todos los I Paco Lozano, 
teurs 
Los anaranjados cuentan nueva-
mente como ya hemos dicho, con los 
servicios del valioso serpentinero 
llD""' rano y Lin , OÓOS i i  pitcher de envidiables 
señores o n ^ ^ encuentran I y raras condiciones, que siempre ha 
lan S i c a s condiciones, desde sentido por el C. A. C. grandes sim-
en nidgi „__„„ o rinmas y sus ba £ ,.nínido Zarza a Comas. 
S o r e l aue no quieren ser anula-
dos más por n ingún pitcher, como lo 
Serón el domingo pasado por el 
S t o Lasa, se han preparado muy 
Men durante la semana. 
15 Los fanáticos que desde el día sie-
te del actual no ven jugar al club 
de 
pa t í a s y al que ha defendido en va-, 
rias ocasiones y al que ha dado gran- ¡ 
des triunfos. Su reapar ic ión ,ponsti-, 
tuye para los viejos anaranjados un 
acontecimientos y gratos recuerdos dcj 
tiempos muy gratos. . . Por eso, n in- i 
gún viejo soldado del C. A. C. fal-J 
t a r á el domingo en "Almendareg 
P L A T A N I T O V O L V I O A G A N A R A N O C H E 
A S O C I A D O A A L T A M 1 R A 
F u é u n p a r t i d o en que M a r t í n se p a s ó el t i empo en la arena. El 
p r imero fué m u y discut ido entre A r n e d i l l o y A l b e r d i y F e r m í n y 
Ar i s tondo . 
j En el segundo partido de anoche, que Treviño con sus manos ducales 
j en el Palacio de los Gritos hubo una 
i nueva manifes tación cLe todo lo que 
j vale Platanito, de lo impepinable que 
I se está poniendo este delantero, her-
! mano de uno de los m á s grandes ge-
j nios de la cancha, del mayor de los 
j Yrigoyen. Es casi increible el record 
de partidos ganados que se encuen-
tra estableciendo este muchacho que 
es un imberbe, uno que comienza re-
lativamente, siendo ya una estrella 
que se levanta, un astro que empren-
1 de la ruta hacia horizontes lumino-
sos. 
M A R T I N METIDO E N L A ARENA 
Yrigoyen menor y Al tamira , los 
que ganaran, vistieron de azul, mien-
tras Petit y Mar t ín lo hicieron de 
blanco. Esto fué en el segundo part i-
do que es el dedicado a los Ases. No 
empezaron a jugar mal estos mat r i -
monios, todo lo contrario, pues se lee 
colocó sobre el ventanal azul, después 
de empinarse, para alcanzar, sobre 
lo? extremidades de sus delicados 
pies. 
Sin duda que Martín estableció 
anoche el bonito record de pelotas 
mandadas a la arena, m á s de siete 
fueron por ese sector. 
Al tamira jugó bien, mejor jugó 
Platanito cubriendo mucho terreno 
en los cuadros alegres, y Petit pasó 
desapercibido. 
A R N E D I L L O ES OTRO QUE GANA 
La tanda virginal , que fué como 
es de rigor a 25 tantos, la ganaron 
el menor de los Arnedillos y el único 
de los Alberdi , ambos vistieron de 
blanco jugando contra F e r m í n y 
Aristondo, que lo hicieron de color 
azul. 
Resul tó muy discutido en la prime-
ra decena donde hubieron bastantes 
vi ó empatar en el tanto seis, ca r tón > empates, o igualadas, como decían 
desde el cual se desprendieron los 
azules para realizar una tantorrea de 
siete cartones, llegando a 14 por 7, 
marchándose carretera abajo sin que 
Petit y Mar t ín lograran más encon-
t rá rse los en la carretera. Aquí lla-
mó la a tenc ión la mala forma en que 
se hallaba Mar t ín que solo hizo man-
i dar pelotas tras pelotas al arenal. Es-
en tiempos en que las camisas se po-
n ían y sacaban por la cabeza. F e r m í n 
y Aristondo aflojaron mucho en los 
segundos diez tantos, poniéndose a 
18 por 24, pero aquí es donde reali-
zan el úl t imo esfuerzo F e r m í n y 
Aristondo y hacen que Treviño les 
coloque graciosamente cuatro carto-
nes seguidos, una bonita tantorrea 
la Policía, tienen una buena opor- Park" . 
B O B B Y L Y O N S A C A B O C O N C U C O M O R A L E S 
E N E L S E P T I M O R O U N D 
Coco tuvo un buen chance en e l r o u n d in ic i a l de la pelea, pero des 
Panamá Joe Gans en la Academia de Carlos H I . sorprendido en la tarde de ayer por la cámara de Buendía en les 
momentos de bailar la suiza. Nótese qué musculatura y aspecto de ?ran boxeador. 
¡Cuidad 
do de agua 
tros durante 
donos pensar en las proporciones del ter, según dije anteriormente. 
diluvio un-iversal. 
Y no obstante esta agua, dos ho-j SON TRES PELEAS, 
ras después , cuando ya hab ía acla-; E l compromiso que tiene este pu 
| tando los blancos en 19 tantos por > cuando solo les faltaba a los'contra-
i 2 6, se les ve hacer un esfuerzo para j rios -un tanto para ganar. No obstan-
alcanzar a sus contrarios al anotarse i te se agotaron en el esfuerzo y no 
¡ t r e s cartones seguidos. Todo el que | pasaron del 22, que una pifia de 
ten ía papel blanco se creyó que~ es- j Aristondo puso f in a la contienda. 
rounds como la anterior. 
La tercera pelea—fíjense qué com-
binaciones para una gran noche de 
p u ñ o s — tendrá lugar entre Leo Houc 
dos saltos sobre el camarón , el 30, Guillermo P I . 
w r ' ñ ' o kÍTA 1« m i » nnAn liasfa p f «Ántímo rnnnd i rado ^ de las nubes no 1103 caia na- 'gaitas con el promotor Clodomiro y K i d Cárdenos, con 172 y 180. 
pues flaqueo^bastante e hizo lo que pudo nasta e l s é p t i m o rouna , se v.eroii las h.leras de Cdrrog ur . Castro es de pelear en ia Habana tres Y por ú l t imo el star bout a 
en que r e c i b i ó e l knock -ou t . 
12 
rounds entre los colosos Joe Gans 
P a n a m á y Ñero Chink, con 150 y 157 
baños transportando fanáticos para veces en cinco semanas con cual 
la Academia de Carlos I I I 3n núme- quier oponente que le ponga, siem 
Nuncio Ramunto más conocido en- ¡miso por encontrarse enfermos. Se ro muy consicierable. E l piso estaba pre que sea lógico dándole handicap libras respectivamente. Los guantes 
tre las cuerdas del r ing ganó anoche improvisó una peleita entre K i d Ci- en parte anegado y un buen núme- algunas libras como hace con Ne- han de ser de la marca Everlst, de 
r i l i n y Carlos Fraga que duró seis ro de rauchachos se ocupaba-a do se-'ro Chink, al que le regala siete 11- cinco onzas de peso ,guante de com-
rounds y en todos los cuales se vió carlo COn cUbos y otros aparatos que bras, pues Ñero tiene 157 y P a n a m á bate. 
la superioridad del primero. A l ter- sirven paria esos menesteres. Aun 150. De referee fugirá Mike Castro, 
minar Ríos alzó el brazo derecho de era miiy temprano cuando hice acto Si ese hombre vence a Ñero Chink champ.ion del peso mosca de Cuba y 
Ci r i l in . • ' ̂ e presencia en aquel lugar dedicado que será lo más probable a pesar del hermano del promotor Clodomifo de 
BU pelea contra el middle-weiht Cu-
co Morales en el séptimo round des-
pués de haber tenido un round muy 
feliz el púgil guanabacoense- el p r i -
mero en el que puso groggy a Bobby 
con un par de svrimgs 
R E S U L T A D O D B 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
VIERNES 19 DB MAYO, A XiAS OCHO 
Y MEDIA DE DA NOCHE. 
E l segundo preliminar también du; Después de ese round el boxeador | r ó los seig roundg F u é entre Bartolo 
cubano flaqueó bastante, a m e d i d a | M a r t í n Elad.o Her de 156 l u 
que pasaban los rounds cada vez so 
notaba más su falta de wind y hasta 
su poderoso punch perdió mucho. 
Llegado el sépt imo round, ú l t imo 
para Cuco, se le vió caer cuando Bo-
bby le acarició el rostro con tan ma- m á s l e ~ " t 7 e i n t ¡ y d n e o ^ ñ o s " se 
la entraña que cuando el camo selviene ocupando de 
estas cosas del 
repuso se fué sobre el amencano co-i r l d nmÍT no sea 
mo un toro de Miura y esa fué su. tonto J capirote.y 
mayor desgracia, pues este que oon-j \ 
En el semi- f inal , que fué el m á s 
bras y 150 respectivamente. Bartolo 
esta vez tocó la flauta a pesar de que 
la cá t ed ra espera todo lo contrario 
quizás ignorando que* Bartolo es tá 
bajo los cuidados de San Mart in que 
corto de la noche, fueron coatendien-
servaba sus cinco sentidos lo convir
tió en un punching bag y cuadrándo-
lo lo mejor que pudo con un short-|tes Baby Quintero, el pelotero y Jack 
hock acabó con él propinándole uní Coullimber. En el segundo round ya 
knock-out de esos que no admiten ; la pelea s© vió de parte Couliimber 
iiscusión. A la hora que nosotros] quien había provocado un knock-
escribimos esta reseña creemos que'out de su contrario que se le veía ' 
todavía no se habrá repuesto Cuco,'sin aire, estaba ahogado. Ya en el 
Quizás cuando vaya para Guanaba-' tercero se repi t ió la caída, pero Baby 
coa, con el fresco de la bahía recu 
pere su estado normal. 
La demás peleas de la noche es-
muy valientemente, sin fueiza para 
defenderse, se incorporaba y daba 
el cuerpo con el cual cogió su "agui - ¡ 
tuvieron bastante aceptable. Cubi l las l ta" Couliimber hasta que Fernando; 
7 San Martín han demostrado que ¡Rios , el referee por excelencia, sus-i 
no han perdido su cartel de buenos| pendió con muy buen juicio ol match J 
empresarios pugilisticos. La fiesta de| Don Fernando Rios nos dá nuevas' 
anoche fué la mejor demostrac ión! pruebas de que él es Lisustituible en 
I"9 ello3 saben lo que se t raen 'e l puesto. La suspens^n de la pelea; 
entre manos. | de anoche, mos t ró su conocimiento i 
La función empezó a las nueve yj de estas cosas. De seguir peleando' 
media de la noche y no antes porque ¡Baby habr í a sido lastimosamente cas-i 
la^Comisión Nacional al reconocer ai t igado, y a eso no hay derecho. E l 
""señores que ten ían que pelear en [boxeo es un .arte, y hay que dignif i -
primer preliminar no les dió per-Icario. 
los 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
. Caballo 
CARRERAS DE JAMAICA 
Joc&ey 
& w e I y •• • Catrone . ., 
t'ora Heber Vafnr 
Lady Mira . . .V .V .V " ^ C a í t e r ' '*' T 



















Brooklyn 7; San Luis 5. 
Los demás juegos fueron suspendi-
dos por l luvia. 
DIGA AMERICANA 
Todos los Juegos suspendidos por llu-
via. 
Primer partido a 25 tantos 
Salsamendi y Jáuregril, blancos, 
contra 
Elola Mayor y Darrinag-a, azules. 
A sacar del cuadro 9 1-2 con ocho pe-
lotas finas. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
DIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New York 20 8 . 714 
San Luis 17 12 586 ' 
Pittsbnrfirh. 15 12 556 
Chicago 15 13 536 
Piladelfia 11 14 440 
Brooklyn 12 16 -429 
Clnclnati 13 18 419 
Boston 8 18 308 | 
Primera quiniela a 6 tantos 
Dizárraga; Gabriel; Brdoza Mayor; 
Machin; Echeverría; Irigoyen Mayor. 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabriel y Machin, blancos, 
coi t> a 
Echeverría y Erdoza Mayor, azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Secunda quinlel a 6 tantos 
Pequeño Abando; Elola Menor; Millán; 
Higinio; Amoroto; Baracaldés. 
Panamá Joe Gans en el ring cuando se entretenía «on su sparring partner en boxear un round, que después lo hizo 
con el hércules cubano Antolin Plerro. 
Unicamente al boxeo, a prepararse cartel de Ñero , entonces Castro 16,108 mismo3_ apellidos. De time kee 
para ser maestro y tal vez campeón buscará dos ametralladoras para pe-
en el m a ñ a n a de algunos de los pesos; nerselas al frente con guantes de cin-
encuentra dividido estaico onzas. . Primeramente boxeó dos en que se 
ciencia magnifica de los puños , de 
dar y recibir trompadas con ei me-
jor arte y la menor exposición. 
CARRERAS DE MAPDE HEIGHTS 
Caballo Jockey Dividendo 
LuirIj^t,: 
ter".".-;.-:." '•• • • : : ™ s s . 
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^ a n c h e ' k í ü • • *' gruenning . . 
Guest of w Wilson . . . . . Y.»U 















ESTABA SAMMY TOLON. 
Entre los concurrentes de distin-
ción estaban formando, en lá rga h i -
lera de sillas el conocido y muy po-
pular sportman Sammy To^on, el 
joven cardenense que de la noche a 
la m a ñ a n a perdió un millón de pesos] Chink no llegó hasta bastante tar-
con la hecatombe del azúcar en estos de, después de las stls, cuando él 
rounds con un sparrnig partner pai-
sano de él, y luego con Fierro, el g i -
gante cubano, el hércules cubano que 
tan pronto como sepa mover los bra-
zos y las piemas a r t í s t i camente en el 
r ing va a necesitar un Dempsey. 
Y Gang gus tó tanto o más ayer 
tarde que los dos días anteriores. No 
quiero de ninguna manera cuando es-
t á en t r enándose que su contrario 
presencie lo que hace. Por eso Ñero 
per Ba lmaña , y de Delegado de la 
Comisión Nacional de Boxeo el co-
nocido sportman y amigo muy sim-
pático y querido de todo el elemento 
cubano que hace sport, que ama a los 
sports, Mar ía González de Mendoza 
y F r e i r é . 
WJJ L Y . 
L I G A N A C I O N A L 
DIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
Ne-w York . . 21 11 656 
San Luis 19 12 613 
Piladelfia . . . 15 14 517 
Detroit 15 15 500 
Boston 13 14 481 
Cleveland 14 17 453 
Washington 12 19 387 
Chicago 11 18 379 
LOS JUEGOS P A R A H O Y 
DIGA NACIONAL 
Boston en Chicago. 
Brooklyn en San Luis. 
Filadelf ia en Cincinati. , 
•New York en Pittsburgh. 
DIGi¿. AMERICANA 
Detroit en Washington. 
Chicago en Filadelf ia. 
Cleveland en New York. 
San Luis en Boston. 
ASOCIACION D E L SUR 
EN BIRMINGHAM . 
C. H. E. 
Atlanta 4 7 5 
Birmlngham 15 19 3 
Baterías: Suggs Stewart, Burger y 
Schmidt por el Atlanta; Osberhard y 
Robertson por el Birmingham. 
EN CHATTANOOGA 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Par t ido (¡I* ̂  L ^ 
BLANCOS M P O . O ^ 
ARNEDILLO MENOR Y ALBERDI. 
Llevaban 99 boletos. 
. Los azules eran Fermin y Aristondo; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 78 
boletos que se hubieran pagado a $4.15. 
Pr imera Quiniela 
M A C H Í N $ 7 . 6 2 
Tantos Boletos Dvdo, 
Machin 6 114 $ 7.62 
Irigoyen Menor. , , 4 311 2.79 
Martin 2 199 4.36 
Echeverría 3 149 5.93 
Cazalis Mayor . . . 3 171 5.08 
Atamira 3 79 11.00 
Segundo Par t ido 
AZULES $ 3 . 2 4 
IRIGOYEN MENOR Y ALTAMIRA. 
Llevaban 161 boletos. 
Los blancos eran Petit y Martin; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 118 
boletos que se hubieran pagado a 
$4.31. 
Segunda quinie la 
J A U R E G U l $ 6 . 6 6 
Tantos Boletos Dvdo. 
dos ú l t imos años. Y Sammy Tolón 
fué t a m b i é n promotor de la pelea 
Harry Wills-Gunboat Smith y pro-
hab ía terminado 
He podido notar en los rounds que 
P a n a m á realizó su entrenamiento en 
BROOKLYN V SAN DTTIS 
SAN LUIS, mayo 18. 
El Brooklyn ganó hoy su segundo 
juego sobre el San Luis con score de 
i ,)or 5. 
Bidente del nuevo Stadium de Marina estos dias, que su labor primera se de¡ 
e Infanta. Sammy me Informó que dica a pegar fuerte con ambas ma 
BROOKIiYN 
Zárragfa. 
r í a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N 
tenía en cartera una pelea sensacio 
nal y que muy pronto c o m e a z a r í a . a 
levantarse el polvo en la cattetera. 
Se encontraba entusiasmado vien-
„ . do a P a n a m á Joe Gans hacer el sha-
2 7o dow boxing y bailar la suiza, me ha-
bló Sammy de la faja de oro que le 
rega ló Tex Richard a este boxeador, 
ya que no tenía medios de hacerlo 
reconocer como el Champion mundial 
en el peso welter. Y esta faja de h i -
los de oro la conserva Gans como una 
joya de inapreciable valor, aunque 
de por si vale bastante, se encuentra 
valorada en $3.000. Esta faja fué 
12.90 
4.40 
P L A Y A D E M A R I A N A © 
INAUGURACION: DOMINGO, 21 
- ' T E M P O R A D A 1 9 2 2 ^ — 
nos al es tómago, golpes de medio 
brazo, hooks, para sacar el aire y ha-
cer que el contrario baje la defensa, 
abra por si la breha donde pueda 
entrarle con una recta a ia quijada 
o aplicarle con la izquierda un for-
midable uppercut. 
Es muy inteligente en su trabajo 
V. C. H. O. A. E. 
Olson, ss 4 0 1 4 2 
Johnston, 3b. . . . g 1 2 3 1 
T. Griffith, r£.- . . 5 1 0 3 0 
What, If 4 0 1 4 0 
Myers, cf 4 0 1 7 0 
Schmandt, Ib . . . . 4 0 0 2 0 
Janvrin, 2b 4 1 l o 0 
De Berry, c 2 2 1 4 1 
Vanee, p 2 1 1 0 0 
Ruether. x. . . . . i o 1 0 0 
Mamaux, p o 0 0 0 0 
1 0 0 0 
C. H. B. 
Nashville 10 17 2 
Chattanooga 2 8 2 
Baterías: Lucas y Myers por el Nash-
vlile; Morris y Neiderkorn por el Cha-
ttanooga. 
EN MEMPHIS 
C. K. E. 
Mobile 7 10 1 
Memphis 2 11 5 
Baterías: por el Mobile, Fulton y Ba-
ker; -por el Memphis, Benton y Shes-
tak. 
EN L I T T L E ROCK 
C. H. E. 
Jáuregui 6 89 $ 6.66 
Larrinaga 4 74 . 8.01 
Millán 5 166 3.5 7 
Abando 0 115 5.15 
Higinio 2 51 11.63 
Salsamendi 3 203 2.92 
A l o s e s t u d i a n t e s d e l a 
U n i v e r s i d a d d e l a 
H a b a n a 
Totales . . . 35 
SAN DUIS 
C U I D E A S U S N I Ñ O S 
D E L E S M A R , P L A Y A , A I R E Y S O L 
M E N O R E S D E 7 A Ñ O S A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
A b o n o 3 0 b a ñ o s : $ 2 0 
A d m o r . : F a u s t o C a m p u z a n o . 
este pugilista, por algo tiene el car- Neis' xx 0 
tel a la altura envidiable a que lo 
ha llevado. Se parece mucho a la la-
bor de un dentista cuando se pone 
a aplicar algodones con gran cautela 
en la carie, para lograr matar el ner-
vio. 
Las horas van pasando para unos 
New Orleans 8 11 1 
Litt le Rock 6 9 51 
Baterías: Craft, Matteson y Pond i 
por el New Orleans; Ovengros, Bicker- 1 
man, Clary y Brown por el Little í 




7 9 27 4 0 
V. C. H. O. A. E. 
Smith, r f . . . . . 2 
Toporcer, ss. . . . 5 
Stock. 3 b 5 
. 2 
. 3 
. . 4 
che de m a ñ a n a , 20 de mayo de 1922! Heathcote, cf. . . . 4 
no está muy distante, ya la tenemos perti™i.thp.C-." . ' * * | 
a l alcance de la mano, ya casi va-' Barfoot, p'. '. o 
mos las grandes puertas del Nuevo Schulltz, z i 
lentas, para otros muy de prisa, pero* pourní'er' ib 
de todas maneras las nueve de la no-! Me Henry, i f . 
F r o n t ó n abiertas de .par en par, sien 
do chicas para dar paso a ]a enor-
me mul t i t ud que ha de penetrar por 
ellas. 
El programa, completo, voy a re-
petirlo, ea el siguiente: 
PROGRAMA COMPLETO. 
Mann, zz o 
Totales . . . . 33 5 9 27 14 3 
x Bateó por Vanee en el octavo, 
xx Bateó por Reuther en el octavo, 
z Bateó por Barfoot en el noveno, 
zz Corrió por ToTporcer en el nove-
Anotación por entradas 
Brooklyn. . . . 001 030 030—7 
San Luis . . . . 100 013 000—5 
C2933 3 d-19 
Ha sido objeto de la mejor selec- Sumario 
ción el programa para esa noche de j H ^ o t ^ ^ u i l ^ r . o K f ' M y ^ 8 ^ 
fiesta pugi l i süca en el Nuevo Fron- ce. Home run: Ainsmith. Stolen ba-
tón por parte del promotor Clodo-l ses: Stock. Sacrifices. Hornsby, Olson 
miro Castro i Smith, Vanee. Double play: Johnson, 
„ ~ • . , sin asistencia. Quedados en bases: San 
Cuando se levante la cortina ha1 Luis 7; Brooklyn 7. Bases por bolas: 
de aparecer sdbré el tablado • Black Por Vanee 33 ; por Mamaux 1; por Per-
Ri l l v Tnmmv Alhonr pn-r. 11 A „ -ino tica 4. Struck outs: por Vanee 2. Hits: 
B i l l y l o m m y Albear, con 114 y 108 a vanee 7 en 7 innings; a Pertica 9 en 
respectivamente, la pelea será a ocho 8; a Mamaux 2 en 2; a Barfoot 0 en 1. 
rouads Pitche ganador: Vanee. Pitcher perde-
E l segundo encuentro se efectúa-. ^ m S ^ ' Umpires: Rigler y Mc 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
EN MILWAUKEB 
C. H. E, 
Kansas Cty 11 12 1 
Milwaukee 8 14 3 
Baterías: Bono, Dawson y Skiff, Mc 
Carty, por el Kansas City; Cearin, Lin-
grel, Clark y Myatt por el Milwaukee. 
EN MINNEAPOLIS 
C. H. E. 
St. Paul 6 12 ~0 
Mlnneapolis 1 . 7 10 1 
Baterías: Benton, Rogers, Sheehan y 
AAllen por el St. Paul; Haid y Mayer 
por el Minneapoiis. 
Indianapoiis y Louisville y Columbus 
y ToTledo no pudieron jugar por l lu-
via. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
L a Comisión Atlét lca Univer-
sitaria ruega por este medio a 
todos los estudiantes que concu-
r ran a las competencias a t lé t i -
cas que han de celebrarse el dia 
20 en Oriental Park, que l le-
ven como distintivos el Gorro 
Universitarioi. Los estudiantes 
que concurran deberán agrupar-
se en una misma sección del 
Stand, en la cual se colocará 
desde temprano la b a n d e r á . Dos 
cometas y un grupo de cheer 
leaders designados a ese efec-
to e s t a rán encargados de indi -
car los momentos oportunos pa-
ra los cheers y d i r ig i r éstos. 
L eve su gorro, su bandera y 
su entusiasmo. 
Demuestre así su amor a l glo-
rioso azuj». Unlrersi tar io. 
EN ROCHESTER 
C. H. E. 
Reading 1 2 3 
Rochester 2 5 3 
Baterías: por el Reading. Bender y 
I Tragresser; por el Rochester, Alien y 
I Lake. 
EN BALTIMORE 
Buffalo 1 5 0 
Baltimore 4 12 0 
Baterías: Fisher, Mohart, Tomlin y 
Bengough por el Buffalo; Frank y Sty-
lea por el Baltimore. 
I Los juegos Newark-Syracuse y To-
ronto-Jersey City no se efectuaron por 
' lluvia* 
F A L L E C E U N EX-
D Í P Ü T A D 0 FRANCES 
PARIS, Mayo 17. 
E l ex-diputado Paul Meunier, que 
fué puesto en libertad por el go-
bierno a principios de este año, des-
ipués de haber estado preso durante 
largo tiempo, por acusárse le de ha-
ber tenido relaciones con el enemi-
go durante la guerra, falleció' repen-
tinamente en su residencia de esta 
capital. La muerte fué debida a una 
peritonitis aguda, producida por una 
operación de apendicitis. 
A C U E R D O S T O M A D O S P O R ! D E G O B E R N A C I O N 
a C O N S E J O D E V E T E R A N O S No aparece el cadáver 
E l Alcalde de Morón Informa a 
"TH ! « „i poriprai ¡Gobernación que aun no ha apare-
Anoche presididos por el ] cido el cadaver del ciudadano Ber-
Betancourt se reunieron en su V ^ / ; nardo Pendás , que desapareció el dia 
de Paseo de Mar t í 71 varios^miem | l 4 ^ ^ corrientes en el rio E N UN ALMUERZO DE L A CAMA- ; gado en el edificio del BíUicó.—Ayer 
C O M E R C I A L E N 
H I S P A N O - A M E R I C A 
m'ann un Debe de bastante más de 
dus millones de pesos. 
DICESE QUE HOY DICTARA EL. 
JUEZ AUTO D E PROCESAMIENTO 
Dos peritos mercantiles judiciales 
inspeccionaron los libros de la Calsa 
de Upmann.— Const i tución ded Juz-
bros del Consejo Nacional de Ve- cruza POR EL BARRIO DE CHAMBAS> E N D E COMERCIO HISPANO-AME- | declararon varios testigos, entre ellos 
teranos de la Independencia y acor- , a(iuel té rmino 
daron que el día 20 de los corrien- ¡ 
tes, fecha memorativa de la implan- i Suicidio. 
oficial del Gobierno de la ¡ Ayer se sucidó tomando bicloruro tación 
RICANA D E LONDRES SE ANUN 
CIA UNA MEJORA E N L A PERS-
PECTIVA COMERCIAL. 
pTnúbi lca ulia comisión visite a los !de mercurio y d i sparándose después LONDRES, Mayo 17. 
f e t e í a n o s enfermos en el Hospital , un t iro en la sien derecha, el vecino i En el almuerzo y reunión anual 
- r í i ^ Cxarcía'' y les haga el dona- ! de San José de los Ramos FcMx Mar- de la Cámara hispano-amencana de 
Hvn de la cantidad acordada. Que se tínez. E l hecho ocurr ió en el domi- Comercio de la Gran Brotana, en el 
fonceda un voto de confianza al se- I cilio de Diego Ramos en el barrio de que fueron invitados de honor el em-
fíor Presidente para que elija las i Cunagua. bajador español , ? l 0 i ™lnist.r°3 7 
LmisioTes que crea pertinentes pa- Se cree que el suicidio de Mart í - Cónsules de las República» Ibero-
comisiones que cre<i P« n . ' neZ obedece a quebrantos en sus ne- amerldanas, el Presidente de la Or-
la señora 
ra asistir a los actos a que sean in 
vitados los veteranos y que se ador-
ne.el Consejo Nacional como es cos-
tumbre en esta fecho. 
E l general Betancourt designó al 
Tesorero 'en Funciones capi tán Ro-
sendi y al teniente Mart ínez Sosa 
para que visiten a los enfermos. 
Para asistir al teatro Mart í a la 
función Nacional que en él se cele-
bra, a los coroneles Pió Domínguez 
Tomás Olivera y Eulogio Sard lñas los 
generales Agus t ín Cebreco, Daniel 
GIspert y Juan Ducassl y una comi-
sión de viudas de veteranos que no 
sea mayor de seis y que las designa-
r á la señora viuda del General Agu i -
rre . Para la recepción de Palacio el 
gocios. 
L o detuvieron en una colonia. 
ganización Sir James Kemnal, se h i -
zo eco de Impresiones optimistas res-
ánecto a la perspectiva de un renaci-
miento industrial y comercial, afir-
Morón en causa por asesinato. 
reCaMado por e! Jue. MuniCpa, da ^ ^ u T S Z t T j ^ X ^ l 
qui r i r conocimientos acerca de las 
condiciones, costumbres, y peculia-
ridades del idioma en aquellas repú-
"blicíis. 
Sir Wl l l l am Clark del departamen 
to Industrial de ul tramar, dijo al 
D E Z A Z A D E L M E D I O 
(Por te légrafo) 
ZAZA D E L MEDIO Mayo 18. brindar que por primera vez en siete 
DIARIO DE L A MARINA Habana,'g^pg je era posible hablar de una 
Desde las dos a. m. de Uoy llueve inej¿ra en la perspectiva mercantil, 
torrencialmente en este poblado en- cit(5 la atrevida Iniciativa del Bra-
cont rándose inundada l a . parte d^l ^ a| organizar la primera gran ex-
Generai Betancourt los generales Ge- pueblo que Se conoce por Pueblo p0Sici5n%internacional después de la 
rardo Machado, Manuel Alfonso Se l - ¡Nuevo , Habiendo acudido en auxilio v,l1orvQ pn R Í O Janeiro 
jas, Daniel GIspert, Pedro Díaz, A n -
tonio1 Varona, Juan Ducassl, los co-
ronó les Eulogio Sardinas, Aurel io 
Hevia y el capi tán Cartaya. Para 
asistir a la velada de los Conspira-
dores por la Independencia General 
Betancourt, General Machado y doc-
tor Juan de "Dios Romero- Para asis-
t i r a la velada del Smart los coman-
dantes Bernardo Córdoba, Enrique 
García , Octavlano Oja'mll y coronel 
de los vecinos los soldados de orden 
público, y policía Municipal. 
Especial. 
D E C Á M A G Ü E Y 
(Por telggrafo.) 
CAMAGÜEY, Mayo 18. 
Las 9-30 PM. 
DIARIO M A R I N A . — Habana. 
Compareció ante el Juez Especial 
José Camejo. Para {os d e m á s ' actos ! el camarero del Hotel de Zaza del 
eerán nombradas las comisiones ne - ¡Med io , donde dijese que comió el 
cesarlas. '(iía 28 Octavio Freyre Miranda pre-
B l General Betancourt nos rogó | sentándosele és te no lo reconoció 
h ic ié ramos saber que el Jefe del Es- como el Individuo a que sirvió. E l 
tado y el señor Secretarlo de Ha- cheque a que hizo relación Freyre 
deuda en au visita a ese objeto, le ; aparece cobrado en la Habana el día 
prometieron pagar muy en breve a 27 Por el abogado Sainz. Silveira el 
Los Invitados al almuerzo, propu-
sieron que se brindase por el Rey de 
España , D. Alfonso X I I I , por ser hoy 
su cumpleaños y se votó por aclama-
ción, el enviarle un efusivo mensaje 
de felicitación. 
los veteranos pensionados un mes. 
D E G U A N A B A C O A 
U N SUICIDIO 
Guanabacoa, Mayo 18. 
' DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy Por la m a ñ a n a fué curada 
en la Caca de Socorros de quema-
T E M P O R A L E S 
E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
BATON ROUGE, mayo 17. 
55.000 millas cuadradas de Lou-
esposa del 8r. Hermann 
Upmann. 
E l Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Primera, que conoce de la 
causa iniciada con motivo de la acu-' 
saclón de estafa que pesa sobre los I 
t p í S n t L 1 ^ ^ 1 1 1 1 7 Alberto Upmann rizado aF s í r u í m a n n U p a ? r d l s p 7 n e r 
gerentes del Banco de H . Upmann y , ütí ias 17 láminas del ¿ m p r é s t i ^ áel 
tlficó la denuncia del día anterior 
de su hermano. Dijo que és te tenía 
depositadas en 0J Banco de Upmann 
30 mi l pesos en l áminas de 3a p r i -
mera Hipoteca del Ayuntamiento, pe-
ro en compensación recibió canti-
dad de dinero equivalente al valor 
de las mismas. 
Declaró la señora Mar ía Dolores 
Machín de Upmann, esposa del acu-
sado señor H e r m á n Upmann. 
Tenía valores en la Bóveda del 
Banco, y había dado autor ización a 
su esposo para disponer de ellos en 
la forma que estimara oportuna. 
Mar ía Vaidés e Iglesias, vecina de 
17 y K . Vedado. 
Diio al Juzgado que hab ía auto' 
cochero af i rmó al Juzgado que pres- i . . . . Q„ 
td aerVCo a Freyre m noche de, ^ X s / a c J u s ? e T a ^ u p t u ^ r e n ^ 
licía que declaró que los vió cruzar 
Por frente al Hotel Centro Alemán. 
En el Central "Jaronu" Manuel 
Peralta Garay y Emil io Marrero sos- Kofr ¿ m ^ c m * . 
tuvieron rejer a resultando hendo ^ ^ J ^ CAUSADO AL 
de gravedad el ul t imo Estado la brecha hecha en Angola, 
Manuel Rodr íguez Alonso acusa a ascenderán a m á s de Un m m ó n de 
Tomás Armas Mar t ínez del hurto 
Cía., pract icó ayer diversas diligen 
cías judiciales. 
Hoy vence el t é rmino que marca 
la Ley para resolver la s i tuación de 
los detenidos. Dícese que se d ic ta rá 
auto de proceuamiento contra los 
acusados Upmann. 
INFORME P E R I C I A L 
Por mandato del Ldo. García So-
la, se constituyeron en Amargura 8, 
domicilio de la casa bancaria de H . 
Upmann y Cía., los peritos mercan-
tiles judiciales, señores R a m ó n So-
ro y Pablo L . Cortés . 
Su Informe viene a confirmar la 
denuncia que dió origen a la forma-
ción de esta causa. En los libros del 
Banco consta la existencia en caja 
de importantes valores puestos bajo 
custodia, no ha l lándose los mismos, 
n i documentac ión alguna de los In -
teresados autorizando BU negocia-
ción. 
NO DIO RESULTADO 
El propio Ldo. García Sola, acom-
pañado del escribano judic ia l Sr. Je-
sús Oliva, se const i tuyó en el Ban-
co de H . Upmann, practicando un 
registro, que no dió resultado. No se 
encontraron "instrumentos" de prue-
ba relacionados con esta causa. 
E l Juzgado hizo un severo regis-
tro en el cuarto de criados y en la 
antigua Bóveda del Banco, situada 
en la casa Amargura n ú m e r o 3, 
donde antes estaba esa Inst i tución. 
"XAS DECLARACIONES 
Continó ayer el Juez recítfiendo de-
claración a testigos, unos de cargo 
y otros de descargo. 
E l señor José María Amavlzcar ra-
Ayuntamiento de la Habana, que va 
len m i l setecientos posos. 
Manuel Flores y Pedroso, con re-
sidencia en Avenida de A g r á m e n t e 
n ú m e r o 36. Su depósito de valores 
en el Banco ascendía a una suma 
considerable: a $300.000.00. A m á s 
de ésto, deposi tó en el Banco un pa-
garé por $225 000.00, que el señor 
Upmann vendió al BanCo National 
City. No au tor izó la negociación de 
esos valores n i la venta del paga ré , 
y ahora se encuentra en una situa-
ción dificil ísima, pues el National 
City lo apremia para el pago del re-
ferido documento, y nó cuenta con 
sus valores de 1^ casa de Upmann 
para l iquidarlo. 
Mar ía Cuseli, vecina de Avenida de 
la Repúbl ica n ú m e r o 129. Tenía en 
el Banco valoreé por 55 m i l pesos, 
afirmando que au tor izó su pignora-
ción a los señores Upmann y Cía. 
Bernardo Harvas y Lunssen, con 
domicilio en D 114, Vedado. Es apo-
derado del Banco de Upmann. Re-
conoce como del señor H e r m á n Up-
mann la f i rma que aparece al pié 
de la relación de valores, vendidos 
Por su principal, ocupada por la Co-
misión Temporal de Liquidación Ban-
caria, y que consta en la causa como 
prueba documental. 
Francisco Plá y Mar t ín , vecino de 
Paseo de Mar t í n ú m e r o 64. Dijo al 
Juez que no au tor izó a los señores 
Upmann para negociarle sus valores, 
por 40 mi l pesos que tenia a depó-
sito. 
CITADOS POR L A RELACION 
Todos estos testigos que han com-
parecido a declarar, han sido citado» 
por el Juez de acuerdo con la rela-
I clón de valores vendidos, a que nos 
| hemos referido ftnterlormente. 
I DEPOSITANTES QUE ESTAN E N 
E L EXTRANJERO 
i Clara Berk, residente en Lelpltz, 
Alemania; José Fe rnández , en L u a r - ¡ 
¡ca, Asutrias; José y Vicente Urbiz-1 
i tondo, vecinos actualmente de San ¡ 
Sebast ián, E s p a ñ a ; y C o m p a ñ í a , 
Blektr lke Lecht y Kraftangen A. C.; 
de Leipitz, Alemania, t en ían valores | 
en él Banco de Upmann, y se ha dls- i 
puesto de los mismos sin su autorl- i 
zaclón. i 
MAS DE MEDIO M I L L O N 
Según el Informe emitido ayer a l ' 
Juzgado por los peritos mercantiles ' 
en los libros del Banco consta que, ¡ 
el capital del señor Alberto Upmann 1 
depositado allí asciende a $597.000 I 
así como que apor tó a la ins t i tución, 
a su Ingreso en la misma, cien mi l 
pesos. 
la Merced, a las tí** ^ 
implorando del AltTsi J ^ » 5 
tc Se eupHea ^ y ^ ^ 
El P r í i l m o , 4oml ""H 
^ a T ^ n ^ C ' ^ , 
A las siete y media M,Ra ¿ 
- ó n general. A la , Ba ^ 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
' H U B O S T I N N E S U N E " el Mlssissippl o sus tributarlos, se-
I * ? p o T . S e p T r ^ n ^ u n d S SERVICIO M E N S U A L D E V A P O R ES D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
de H A H B U R G 0 a I . H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O , 
N E W ORLEANS 
tiza María Luisa Ortlz de diez y ocho |b i0 de San j e r ó n i m o 
anos, vecina de Avenida Quince. 
Manifestó al Juzgado que con 
Ideas de suicidarse se roció la ropa 
con alcohol prendiéndose fuego des-
pués . Estaba aburrida de la vida. 
Constltutyo el juez de Ins t rucción. 
Hora m á s tarde falleció en el Hos-
pital de esta vi l la . Mañana se le prac-
t icará la autopsia al cadáver. , 
CORTES.— Corresponsal. 
Tres m i l acres de azúcar de caña, 
A l llegar hoy el Jefe del Partido ' á ^ de mai casl In i l de otrag 
Conservador Francisco Sanoi Indi- £ s n c ¿ S ( se encuentran cubiertos 
cado como candidato a Gobernador. ' cantidad de agüa que varia 
hizósele un gran recibimiento, aml- „ L " „ ««L 
gos amenizando el acto de recorldo entre ocho y veinte pies. 
P A R A C O N M E M O R A R E L 
V E I N T E D E M A Y O 
por las calles hasta el Circulo que DAÑO DE CONSIDERACION PRO-
estaba engalanado, una orquesta, 
acompañába le el Senador Adolfo Sil-
va. 
PER'-'N.—Corresponsal. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
DUCIDOS POR U N TORNADO. 
ROBS TOWN, Mayo 17. 
20 personas resultaron con contu-
siones graves, dos probablemente 
mortales, y los desperfectos se cal-
culan en $500.000, como Consecuen-
cia de un tornado que azotó a l pue-
blo de Agua Dulce a 16 millas de es-
ta población, dir igiéndose hacia el 
Mayo 18. 
DIARIO DE L A M A R I N A Habana 
Desapercibida pasó la focha del'sudeste con rumbo a Bishop, a 15 mi ' 
cumpleaños del Rey de E s p a ñ a pues'lias al Sur de Robs Town. E l torna-
nl el Centro Colonia E s p a ñ o l a " n i l a ido abrió una brecha de dos a cin-
Delegación del Centro Gallego dle-'co millas de ancho, y de dieciseis de 
Los n^os y profesores de. estos ¡ ron ninguna fiesta para soiemnizar extensión, 
tan acreditados Colegios cubanos, no j tan fausta fecha. Es mayor a cada 
LOS ALUMNOS D E L "COLEGIO 
CLAUDIO D U M A E " CONMEMORA-
R A N E L 20 DE MAYO 
podían dejar pasar inadvertidos tan i momento el entusiasmo para asistiri NOTICIAS D E L A 
gloriosa fecha patr ió t ica , y, a esteja la procesión cívica del dia 20 de 
efecto, se preparan a realizar un her- mayo calculando que as is t i rán 30.000 
V a p o r ERNST HUGO STINNES, l l e g a r á a Ia Habana soljre e l 2 6 d t 
m a y o , de H a m b u r g o . 
V a p o r O T T O H € G 0 STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para la Habana 
sobre el d í a 25 de M a y o 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S BROS, I N C 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Go l fo , 
LONJA, 4 0 4 - 4 0 8 . 
O 1 * 2 4 2 I N D . 20 416. 
T e l é f o n o s : 
A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 . 
personas. E l centro de la Colonia en 
dicho dia e n t r e g a r á al Alcalde de la 
Cárcel cien pesos para mejorar la co-
mida de los presos haciendo u á dona-
tivo en metál ico a los preso? españo-
les que cumplen condena. 
Casaquln. 
SENSACIONAL ERUPCION 
D E L V O L C A N K I L A U E A 
moso acto: celebrando una fiesta cí-
vica en los salones del Cine Tosca, si-
tuados en la Calzada de la Víbora es-
quina a Estrada Palma, cedido galan-
te y e spon táneamen te por su dueño, 
gozoso de poder coadyuvar a tan no-
ble y culta fiesta. 
E l programa, r e su l t a rá amenís imo 
g Interesante, pues, entre sus n ú m e -
ros f i g u r a r á n : el Juramento a la 
Bandera, por los n iños y niñas del 
Colegio; discursos por elocuentes ora-
lores; poesías , himnos y cuadros H I L 0 H A W A I , Mayo 18 
másticos, por los alumnos. á Klianea, a 30 millas de 
Los directores, profesores y alum- . , v . , * 
acs de los Colegios "Claudio D u m á s " f t a ciudad, es tá causando una pro-
nvitan por este medl^ e las autdH-Ifunda conmoción y verdadera con-
•lades, prensa, familiares de los Al- fusión entre los hombres de den-
los y a todas aquellas personas, que -.cía, que han tenido que posponer 
;on su presencia, quieran honrar y sus exploraciones hasta de aqu í a 
lar mayor realce al ecto. ¡dos meses. 
Según Thomas A. Jaggar, Jr., vol -
R E V O L U C I O N EN S I R I A 
DAMASCO, Slrja, Mayo 18. 
E l levanta iñ lento del pueblo si-
rio contra los franceses, los cuales 
ocupan el país como mandatarios, se 
ha extendido durante ias ú l t imas dos 
I N T E R - O C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
Servicio de vapores entre puertos de l M e d i t e r r á n e o , Cuba, M ó 
j i co y Puertos Amer icanos de l Gol fo . 
Vapor " S A U G E R T I E S " , s a l d r á de O P O R T O . a b r i l 2 6 ; M U S E L 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o 1, y PASAJES, m a y o 15. 
V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á de B A R C E L O N A , m a y o I ? 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 14 y M A L A G A , m a y o 18. 
A c e p t a r á n carga para SAN J U A N , P. R . ; H A B A N A , V E R A 
amanas por todo el país y Estados ; CRUZ O T A M P I C O y PUERTOS A M E R I C A N O S de l GOLFO. 
colindantes y está asumiendo el ca- • Í /> y A . /*« i r 
V I D A O B R E R A 
rácter de una rebel lón. 
Los sirios se quejan de las excesi-
vas contribuciones Impuestas y exi-
ien que se anule el mandato francés 
y el derecho de Imponer sue propias 
contribuciones. 
A l llegar aqu í Mr. Charlos R. Grane, 
Ministro Americano en China, sirios 
Prominentes se quejaron a él de la 
excesivas contribuciones que se les i 
hañ impuesto, pidiéndole su apoyo j 
para remediar sus males. Poco des-1 
pués de abandonar este ciudad Mr. 
Crane, varios sirios prominentes que 
Agentes Generales para Cuba : 
LYKES BÍ^OS. INC. 
L o n j a del Comercio, 4 0 4 - 8 , -
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
Agente General para E s p a ñ a ? 
A n t o n i o Pa lomo Nogues. 
A n c h a , 13 , Segundo Piso, 
B A R C E L O N A , E S P A Ñ A . 
c 3291 Ind 28 ato 
canólogo, a cargo del observatorio, i hab ían hablado con él fueron detenl-
todo Indica una erupción sensaclo- ¡ doe. L a detención y encarcelación del 
Para reorganizar a los obreros de 
Bah ía . 
Ha sido nombrado Secretarlo or-
Tanlzador de la Federac ión de í íab ía , 
•d obrero Juan Arevalo. Terminada día ^ noche br i l lan sobre la super-
.'a Ucencia de tres meses que tenía ficie del laS0. mientras que un gas 
oncedida por la Uión de Marineros to^11^63061^9 sale del terreno ra-
nal procedente del c r á t e r de este 
volcán. 
¡ La lava en el lago de fuego se ha 
•elevado hasta una altura de mas de 
17 pies en esta semana. Las llamas 
'""ogoneros y Similares, para que dc-s-
ansara, volverá de nuevo a traba-
jar en la reorganización de los gre-
¡alos mar í t imos . 
L a IJjilón Nacional del Trabajo 
Esta Asociación, ha fijado el domi-
cilio social en Merced n ú m e r o 5. 
Desde el día 15 se encuentra fun-
cionando en dicho lugar la Secreta-
ría de este organismo. 
Así nos lo participan los señores 
jado que rodea al volcán. 
Dr. Sahdandehl Gandhi "ha aumenta 
do el descontento. 
Las tribus á r abes en Radmore y 
distr i to inmediato se han levantado y 
han pedido a las tribus de Frausjor 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B. 8. PEDRO, 6.-Dirección Te legrá f icas : " E m p r e ñ a r e " . - A P A R T A D O 164] 
A-5S15.—Infcmación General, 
T F I P F f l N n ^ k » A-47S0.—Dcpto. de Tráfico y Flete*, 
• S -L v r w . ^ . A.s9Q6m—Admisión « e Conocimiento^ 
COSTA N O R T E 
LLA" saldrán de esta puert* 
da Tarafa, Nuevitas. Manat í 
Los vapores "La FE" y "CARIDAp PADI   f 
todos los sábados, alternativamente. Para lo* ^ 'r***'» ^JH-^I+O. \ I 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estaos buques recibirán carea a flete corrido en comblnacifln con los Pa-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia. Georgina, Violeta. Velasco, Cunagua, Caonao Rs. 
meralda, Woodin, Dqnato, Jiqu^ Jarona, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño ncvu Í/̂ VWVJ.V. J"-^ v..^.^.^ v*vy ^ . B i e r c u u a , , wuuuui, jL^uinn.̂ , u . ^ , ^"u, .UOHIDUIO, soia, aenaao, luga reño 
dania que los ayuden a Independizar-I Ciego de Avilí, Santo Tomás. La Redonda, Ceballoa. Pina. Carolina. Sílveirá.' 
se. En el distrito de Garablus las 
fuerzas rebeldes obligaron a las tro-
pas francesas a retirarse de Deir E l 
Zor. 
D e l p r o c e s o . . . 
Viene de la PRIMERAR página 
Debiendo observarse que los cuarenta Bonos de Beola y Ca. estaban dados 
en garantía y no en custodia. Las cien acciones de la Cuban Rallroad Co., 
del Sr. Heinrich Runken están en man os del Gobierno de los Estados Unidos 
Poza y Ast lázara in , vicepresidente y confiscadas todavía. Y las once acciones preferidas y.siete comunes de The 
Baltlmore & Ohlo Railroad Co., propiedad del señor Albert Upmann, están 
en depósito en New York Trust Co. y no pignoradas. Y las ciento cuarenta y 
nueve acciones preferidas de la Cuban Destiling Co. que aparecen en esta re-
lación como de H. Upmann y Co. en liquidación, aon propiedad de la casa 
H . Upmann y Co. y que por error figuran aquí. 
Secretarlo respectlvamentq de dicha 
organización 
Habana, Mayo 14 de 1922. 
P. p. TJPMANHT & C. (f.) HEBMANN IiTJTTICBC. 
Para evitar mala.* interpretaciones. 
Ayer, recibimos una nota del se-
ñor Juan J. Sabates y Sixto G. Be-
tancourt, presidente y Secretario res-
pectivamente del Comité Ejecutivo de 
la Unión Nacional del Trabajo, en la 
que hacen saber P^i'a evitar las ma-
las Interpretaciones a que pudiera 
dar lugar cualquier escrito que en! L-^S CUENTAS DE LOS GERENTES Mayo 12 del corriente año, con u"!! 
c r . d o a su favor de $585.670.36. 
Y un saldo en su contra en la cuen-
ta "Fabr icac ión de Caca" de 16 .mi l 
aotenta y seis pesos nueve centavos. 
nombre de dicha colectividad *apare-l Se han recogido ayer exactas lu-
ciese en la prensa, que las ún i ca s ' f 0 imac iones respect0 ai estado de las 
personas autorizadas, para d i r ig i r , cuentas Personales de los dos socios 
comunicaciones oficiales, relaciona-1 gerentes / e la casa bancaria H- UP-
das con la misma son los señores Sa- mailn y ComPafiía-
bates y G. Betancourt De los datos llegados a poder de 
nuestros reporters resulta lo siguien-
te: 
Sr. Alber to Upmann 
L a Crisis Tabacalera. 
Ha vuelto a descender el trabajo" 
en los talleres de tabaquer ía . E l au- ¡ 
mentó logrado en :os úl t imos m^ses ^ 1 T „ 
era muy pequeño. Apenas unos tres! En el L ^ r o Mayor correspondiente 
m i l operarios se encontraban ocuna-l al efio 1919-1920 tenia un saldo a 
dos en el ramo del torcido y ya vuel , fav0r de $696-398.29. Y en su 
ven a despedir gente muchas o*^* I c0m,,a en cuenta llamada "Ingenio 
estos 
Señor Hermann ü p m a n n 
En A b r i l 30 de 19 20 tenía un sal-
do en su contra de $30.963.89. 
Y en 12 de Mayo de 1922 el saldo 
eii su contra de $1 .050 .56 .53 . 
En la cuenta "Ingenio Fajardo" 
aparece además un sa'do.en su con-
tra de $239.043.90. 
En la cuenta "Capital" tiene un 
daido a su favor de $100.000^)0 
Jücaro. La Quinta, Patri», Falla y Ja^üeyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en puerto Padre. 
El vapor "CARIDAD PADILLA" salará da este puerto el viernes dia 18 
del actual, para los guertos arriba indicados. 
La carga se recioe hasta el día mencionado, en el Segundo espigón de 
Paula. 
El vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día ITdelactual, oara 108 
de GIBARA (Holgón) . VITA, BAÑES. KIPE, (Mayarí. Antllla y Presten•) 
SAGUÁ DE TAÑADO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) 
y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C. de Cuba) 
La carga 8« recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigdn de 
Faula. M.̂ t.mki 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y th de cade. í.ies, para los de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal. Man-
aanillo. Nlquero. Bnéenaaa de Mora, y Santiago di/ Cuba. 
VA vapor "JULIAN ALONSO" Baldrá de este puerto «obre el día 15 del 
ictual. para los puertos arriba mencionados; exceptuando CAS1LA Y SANTA 
^ Y n ^ o . ^ l g d n ^ Paula. ^ C ^ ** reCÍb9 él üí* ™*<**** 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
•A3PO» "AVTOTiXX DEL COLZtADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, J o y 30 de cada mes, a las « p. ra t»a^a 
jos de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCÍA, MINAS (de katahambre^ 
RIO DEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FEl! Jsaaianaml:)re>-
Recibiendo carga hasta las 2 p. m. del día de rallda., 
U N E A D E CAIBAR1EN 
VAFOB "OAU7ECHB" 
Saldrá todos los sábado» de este puerto directo para Calbarlén, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desdo él miér-
toles hasta las 9 a. m. del día de salida-
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo D o m i n g o y Puer to R i c o . 
(VIAJES DIRECTOS A OTTANTATTAMO T SANTIAGO DB CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puértos de Guantánamo, Santiago 
fle Cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vanor "GUANTANAMO". ade-
más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Caye«_(Haltí). San-
E N FAVOR D B LAS MISIONES 
¿Qué es una misión de ínf le les? 
MisIón quiere decir envío, mensa-
je, embajada; y es el acto y efecto de 
enviar y es t ambién la facultad que 
se da a alguna persona para desem-' 
pefiar algún encargo, llevar a cabo 
alguna de te rminac ión superior, o en- • 
tender en a lgún negocio. 
E l diplomático enviado para un | 
asunto polítieo en represen tac ión del 1 
Jefe de un Estado cerca del de otro j 
extranjero lleva a él una misión po- • 
lí t lca. E l ministro enviado por la ¡ 
Iglesia en represen tac ión de Jesucris-
to a salvar las almas, a anunciar e l ' 
Evangelio, la buena nueva, desempe-
ña una misión religiosa. 
1. — L a m á s sublime misión que 
han visto y verán los slgloe fué la 
que en el cielo confió al Hi jo el Eter-
no Padre al enviarle a redimir y 
' salvar Ú.1 género humano. 
Porque as í a m ó Dios al mundo que 
en t regó a su Hi jo unigéni to para 
que todo el que crea en él no perezca 
sino consiga la vida eterna. Que no 
envió Dios su Hi jo al mundo para 
condenar al mundo sino para que por 
su medio el mundo se salve. E l cual 
por nosotros y por nuestra salvación 
quiso bajar del cielo. Vino el H i jo del 
hombre a buscar y sacar a salvo lo 
que había perecido. Y quiere Dios 
que todos los hombres se salven y 
rengan e l conocimiento de la verdad 
por medio de Jesucristo. 
Que siendo uno Dios, uno sólo 
ha de ser el medianero entre Dios y 
los hombres: el Dios-hombre Cristo 
Je sús , que a sí mismo se dió en res-
cate por todos. 
2. — L a m á s sublime misión que se 
ha dádo en la t ierra fué la sagrada 
misión que el- divino Salvador confió 
a sus Apostóles en lo m o n t a ñ a de 
Galilea poco antes de su Ascensión a 
los cielos. Hab íanse allí reunido los 
'^Apóstoles, conforme el Señor les ha-
^bía ordenado y aperecléndoseles el 
divino maestro y acercándose a ellos 
les dijo revestido (Te toda su autor i-
dad en presencia de m á s de 500 dis-
c ípulos : 
"Se m« ha dado todo poder en el 
cielo y en la t ierra. I d , pues, y en-
señad a todas las gentes bau t i zán-
dolas en el nombre del Padre y del 
Hi jo y del Esp í r i tu Santo, enseñán-
dolas a guardar cnantas cosas os he 
mandado; y mirad que yo estoy con 
vosotros todos los díaa hasta la con-
sumación de los siglos. 
Esta es la sagrada misión, la m i -
sión catól ica por excelencia que, 
abarcando todas las regiones del 
mundo se extiende a todos los tiem-
pos. No ha dado Cristo otra. Unica-
mente la Iglesia catól ica tiene el 
divino encargo de anunciar la fe de 
Cristo por todo el mundo, de d is t r i -
buir la gracia de los sacramentos a 
todos los fieles, de impulsar a todos 
y cada uno de los hombres en particu-
lar a la guarda y cumplimiento de to-
das las enseñanzas de Cristo. 
E l que a esta Iglesia crea y siga 
y Se deje bautizar ese será salvo y 
el que no la crea se condenará . 
" E l que por culpa propia, no quie-
re tener a la Iglesia por Madre en 
la t ierra, tampoco puede tener a Dios 
por Padre en el cielo." 
3. —Por tanto, la misión católica 1 
confiada por Jesucristo a los Após-
toles y a sus sucesores cuanto a la 
extensión ño tiene, no puede tener lí-
mites n i fronteras. Ningún pueblo 
puede l eg í t imamen te cerrar sus puer-
tas al mensajero de la fe catól ica; 
n i n g ú n pr íncipe , n i rey, n i empera-
dor puede cerrar sus Estados al 
mensajero de la fe enviado por esta 
Iglesia. 
R e s o n a r á su voz por todo el uni-
verso y l legarán sus palabras hasfri 
lo? ú l t imos confines. 
Lo que el sol para la tierra eso es 
I» Iglesia para los pueblos. 
Del uno al otro extremo de cielo 
es su carrera y no hay quien pueda 
esconderse de sus rayos. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El próximo domingo celebra sus 
cu.'tos mensuales la M. Ilustre Archi-
cofradía del Sant ís imo Sacramento 
de la misma. 
A las Siete y media. Misa de yCo-
munión general. A las ocho y media, 
exposición, misa solemne, procesión, 
bendición y reserva, 
Anselmo García Barrosa y 
Romualdo Negrelra Gosendl 
Estos estimados miembros de la 
Cf.tólicsa sociedad habanera parten 
hoy para España , en busca de salud 
y de un reposo bien merecido a su 
actividad eii los trabajos del cuerpo 
y del esp í r i tu . 
Lleven un próspero viaje, y ten-
gan un feliz regreso. 
MONASTERIO D E L A PRECIOSA 
SANGRE D E NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO 
E l p róx imo domingo celebra sus 
cultos mensuales la Archieofradía de 
la Precios ís ima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucrisí<). 
A las siete y media Misa y Comu-
nión general. A las cuatro y media 
p. m. cánt icos a la Prec ios ís ima San-
gre de Jesús , plá t ica , exposición del 
Sant ís imo, cánticos, bendición y re-
serva. 
nló  
El sermón será ¿ w ^ 0 1 1 -
el Comisario de la nrn Uncl^o , 
Cuba .M. R. P 
rra. ^ BasiUo (je ^ 
Se encarece la asistencia . , 1 
«naciones eucarísticas. 1 las ^ 
^CATOLICO. 
» 1 A 19 J>B M-AYO 
Este mes está consagra,,. . • 
como Madre del Amor H e r m o s o ^ f e T Í 
de todos los Santos 80 y HTdeP^ 
Jubileo Circular. Su Divina V., I ^ T ' 
está de manifiesto 
Nuestra Señora de lan Merced^1' 
Celestino. papa8 Santos Pedro 
Alcuino, confesores; Filfitero 
nio mártires; santas Prn^ncLT^ 
y Ciriaca, virgen y mártir. ^ 
San Ivo. confesor. Naclfl en 
pueblo de la baja Bretaña .„ 
1253, de una familia noble y ^ ^ 
Las primeras letras y la e ramíM^ 
tina las estudió Ivo en su casa ^ 
ma aplicación y aprovechamlentT!í' 
A la corta edad de catorce afi0, „, 
por primera vez las aulas de la «i 
universidad de París. Dlé2 aftos a , ! 
con asiduidad a los cursos teol6»i! 
canónicos, granjeándose el apr«cifl ' 
sus profesores por los rápidos pr^ 
Por¡, sos que en las ciencias hada, y conducta intachable. 
El deseo de ser más dtn a BUI l(fffc¡gSr5 
jantes, le hizo abrazar el estado clM,,, 
su obispo le obligd a recibir el 0r̂  
de presbítero, porque su humildad L 
hacía desear permanecer slempr© en h! 
órdenes menores. 
Era un verdadero Iniciador í, 1(. 
cristianos de los primitivos tiempoj j , 
la Iglesia, sus delicias eran los pobra 
y cuando les socorría sin quedarŝ  ¡¡o, 
nada para sí, le Interpelaban algunoi 
dlcléndole que mh-ase para adelants,! 
el Santo respondía yo no eé si entoĵ  
viviré. De todas partes era consultaí, 
el santo Abogado, y a todos despacht 
ba con la mejor exactitud. 
Finalmente, víctima de la earldM j 
de sus mortificaciones murió & loi [\ 
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que han fle predicarse en la 8. t 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1 0 2 2 . 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Sfr 
flora de la Caridad; M . I . señar Ar-
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I fle m«; 
M. í . señor Magistral. 
Mayo 26, La Ascensión M B»-
ñor ; M . I . señor Lectoral. 
Junio 4 , Domingo de Pestecoi-
t é s : M . I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santlil-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J. J, 
Roberes i "** 
Junio 15, Smum. Corpus CMstf; (quila 
M . L señor Magistral. . J SJ 
Junio 18, S. Jubileo Circular,í, " 
















N . B . — A d e m á s de los seraoM 
de Tabla que constan en la anterloi 
lis^a, por Disposición del Excmo, 
señor Obispo Diocesano se predlci" 
rá , durante cinco minutos, en IM 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de íieleí, «» 
l o s J ^ g f J ^ p r o c e p ^ ^ _ - 7 r - - r « f f ^ 
A Y Í S O S " R a í G I O S 0 S _ 
P A R R O Q U I A DEL ANGEL 
P í a U n i ó n de San José déla 
M o n t a ñ a 


















I O I ^ I A S A N m o o í J * ^ * i m. fiesta mensual 
19 m? 
Día 19 a las 8 a. 
San José 
20946 
¿ T V l A 21 X A S . " M A B I A S 
grario" de esta cmdad celaran 
capillos de los P. P. ^a"c's^cual 
ta sol-mne en honor de S- ™*°l0M 
Irtn. ;>••'<V'.M - e todas celeW 
9 m.;s;l oiu.'ada con acompañan^ 
cl«l de lo. rran^s^.nio.. r ^ 
,1o la asistencia a las M a r ^ 




t y d( 
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113. nnaa a ^ i 
dres" figura un saldo a su favor de 
Loa Rezagado^es. i $95 .175 .00 . 
Han celebrado ú l t imamen te una ^ en cuenta "Capital" tiene tam-
Junta General, sancionando esta losl 1,i^n a 811 favor uu saldo de $100 
asuntos administrativos presentados' mil pesos-
por la Junta Directiva. 
Y pn la nifmtn "Valnr^a nio^ar.Qa i Domingo y San Pedro de Macorla. (República Dominicana): San Juan de 
1 en la cuenta valorea alemanes puert0 RICO , Aguadllla. Ma>agnet y Ponce. (Puerto Rico), 
depositados en Londres" hay un sal- Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití), Monte Cria-
do a su fav0!' de $95 175 00 tv. Puerto Plata. Sánchea (República Dominicana). San Juan de Aguadilla. 
Por ú l t imo en su cuenta "Vales a! M ^ H e z y Ponce (Puír to Rico). , A ^ „ 
la Caja" aparecen cargados cuaren-i ' Dlch08 bUqueS recU}en "arga en el gegundo espigón de Paul., 
ta y ocho vales que en junto asclen-I El vapor "GUANTANAMO" saldrá, dé este puerto el viernes día 26 del 
der a $1.028 517 48 'actual a las 4 p. m., directo para oís de GUANTANAMO (Caimanera), S A N -
TTn resumen " i L " rln« « T I A G O D E CUBA. AUX C A Y E S (Waití), S A N T O DOMINGO (R. D.Jl. S A N 
un resumen de lag dos cuentas P E D R O D E MACORIS (R. D ), SAN JUAN, M A Y A G U E . A G U A D I L L A , Y P Ü N -
rroia para el señor Aloerto Upmann C E (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 2 de Junio a las 10 
O. Alvares En el L ibro de 19 21-1922 aparece un Haber de más de setecientos m i l •antes meridiano, la cuenta del expresado gerente, en pesos, y para el señor Hermann Un- ' Empezará, a recibir carga desde la» 7 «- m. del lunea. hasta U» z p. 
^ del día da la «elida. , -
MISA DB COMUNION G E N E R A L 
POR L A PAZ RELIGIOSA B E 
MEJICO 
E l Consejo particular de las Con-
ferencias de San Vicente de Paul de 
la Habana, que preside nuestro par-
ticular amigo y fervoroso y activo 
católico Dn. Luis B. Corrales, invi ta 
por este medio, a los católicos de la 
Habana, as í como a los mejicanos que 
en la misma residan, a la Misa de Co-
munión general, que m a ñ a n a 20 de 
Mayo, se ce lebrará en el templo d» 
P A R R C Q U Í A DE SAN 
Congregación de ^ « J ^ Sr 1 Mercedes, tendrá su fiesta 
K ' v ' a ^ s l 112'la'misa « 
a cargo del Párroco^ ^ ^ 
20983 rTTT! 
de San José 
El viernes 19 serán ^ ¡ T l h ffi 
sé con Pi l lea la f^sa cj T mpio. 
cesión, por as "aves a , w 
recomienda la a5.1^ peladore3 a 1» {n. 
así como a to^as las CeuacongregaClo 




Vapores c o » 
U N E A H O U N D E S A A M E R I C A 
saldrá de la. Habana = 1 * * 
2 4 D E M A Y O 
.1 novíaimo vapor holanda 

































de 17,000 toneladas 
tos de 
los ^ 
^ C O R U M V 
^ a ^ W r a c l ^ 
L A M E m . c o n S t r u i d o ^ 
Este vapor ha siao^ comoW** 




4 í j o í ? 
D I A R I O DE j A M A R l N A M a y o 19 de 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S E U 
^ 
f T ü N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R A | 
H I Q U I I E R E S 
C A S A S V P I S O S 
T.OS A I . T O S . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
.V 
22 My. 
EN 30 PESOS UN SAXOK MUY AM-
pllo, ventilado, con balcón a la calle, 
servicio propio y alumbrado eléctrico. 
Compostela, 113, entre Sol y Muralla. 
21122 21 My. 
EN REFUGIO, NUMERO 40, SE A I . -
qullan habitaciones y un local para ofi-
cina con teléfono. Baratísimo. 
21114 21 My, 
SE ALQUILAN 2 ESPLENDIDAS HA-
bitaciones, una co ndos departamentos y 
balcón, servicio independiente, comida 
a la española. Belascoaín y Reina, altos 
de la Aplanadora. 
21118 24 My. íf* 104, altos. itu"0, 
1123 ^ OPICINA, O ¡ AOUIAB, 72, ALTOS, HABITACIONES 
tan. K-T^BOP10 ^ ranc ias . También I Con balcón al Parque, a 20. 25 y 30 pe-
l f e X u o d? Sfoctón con capaci- , SOS( interiores a 14 y 18 pesos con y 




















S^ra fl cárdena», casi esquina 
P>í5ad0Casf Maluf. 22 My. 
haño lntej„'; ni fondo, pantry y mm dor ai i u . v , ^ 
Ut^ c^se informan en la misma. 
fenoA-49n. 21_My.__ 
l l5 í_^-- -^r- í r^~MAS PUBLICO 
£ I ^ 0 J.Y.na cedo local me JJJ gií.*" -rí^bana cedo local e-
fc^reíalía Para ^ ^ ^ H Í 6 S l u r o SAN MIGUEL 64. ALTOS, CASI ES-
y t)illetesonde ^ ^ { a r o s . negó- , quina a Galianp. se alquila una habita-grros y 
venta 
cocinero. 
21138 22 My. 
A L A CALLE. TENEMOS HABITACIO-
nes con balcón, muy frescas, y también 
interiores, sirven para oficinas o para 
v mo. gabinete dental. También se alquilan a 
y. , i K^^O c^i^c Además de las comodl 
._ de llavln. teléfono, ba 
ño. etc.. cuentan con las facilidades de 
' inq frescos, ampuuo J hombres solos. -
jqullan ^ sta casa, con tooo «i dades corrientes  lla l . teléf , -
as alt0Lrno compuestos de s^ia, cuentan con las facilidades de 
ort ^^omedór, siete habitaciones, ^ tranvlaSi puesto que esta caSa está 
îdor, com« bañ0i cocina, etc. i n rodeada ppr los cuatro frentes por lí-
cuart0Slog j^ismos. de i 
istado 28 my 
i n ^ ^ - r ^ ó i - ^ X j o s . INDUS-
í ^ ^ l a ^ s a l e t a . cuatro cuar^ calado con agua fría y 
neas que van a todas las partes do la 
ciudad. Informan en Neptuno. 57. Hay 
restaurant y baños, rusos. 
21141 28 My. 
D E P A R T A M E N T O 
Se alquila una precioso con balcón al 
Prado, compuesto de 3 piezas: dormi-
torio, comedor y sala. Precio: 55 pe-
eos. Prado 93. B. altos, del Café Pasa-
je, primer piso, entrada por el Pasaje. 
21098 20 my 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE COMPSA UNA BUENA ESQUINA 
en la ciudad o Calzadas de 15 mil pe-
sos. Picola SO. 
p i a f e s 
OOMPBO 4 CASAS BN L A CIUDAD. 
Precio do cada una 4 mil pesos. Manuel 
González. Picota 30. 
COMPRO TRES SOLARES CHICOS BN 
Luyanó, Cerro, o Víbora, cerca del tran-
vía, precio fijo del metro $3. Manuel 
González. Picota 30. 
21135 24 my 
COMPRO UNA CASA ESQUINA DES-
de 15,000 pesos hasta 22,000 y una ca-
sita desde 5 hasta 8 mil pesos que 
sean de Belascoaín para dentro. Com-
pro una caja hierro de uso. Maloja, 109. 
Casa Préstamos. Pérez. 
21147 21 My. 
VENDO VIDRIERA DE TABACOS Y 
cigarros por enfermedad de su dueño, 
muy barata, si la ve la compra, está 
en sitio ideal, r̂ > deje de ver este nego-
cio. Precio 2,800 pesos. Cuenya y Pé-
rez. Monte y Cienfuegos. Bodega. 
^1167 26 My. 
A U T O M O V I L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE VENDE UN DODGE DE SIETE P A - ¡ 
sajeros, en muy buen estado. Se dá en ' 
600 pesos. Calle, 19, número 237. Teléfo-
no F-4067. 
21111 21 My. 
DINERO, LO DOY CON HIPOTECA 
desde el 8 por ciento, compro y vendo 
fincas rústicas, urbanas, solares y cen-
sos ^Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-
21138 22 My. 
U R B A N A S 
VENDO CASAS Y SOLARES DE TO-
dos precios en la Habana, Marianao y 
Guanabacoa y doy dinero en hipoteca, 
desde el 8 por ciento. Pulgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
21138 22 My. 
También fabricamos cajas n cartón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos da 
¡ papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
CESAREO G 0 N Z A 1 X Z í Ca. 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
COMPRO LIBRETAS DEL CENTRO 
Asturiano en todas cantidades y las pa-
go en el acto. Cuenya. Honte y Cienfue-
gos. Bodega. 
21157 26 My. 
DINERO. EN PRIMERA HIPOTECA, 
en todas cantidades sobre propiedades 
rústica^ y urbanas. Resuelvo las soli-
citudes de préstamos sobre propieda-
des urbanas en 24 horas y con la ma-
yor reserva. Señor Grave de Peralta. 
Obispo, número 59. De 8 a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
21156 25 My. 
de 70 a 
? ' S S o s . B o d e E a . 2 6 M y 
i w - pgrez ció  con vista a l  callo amueblad , 
ntrato.^u agua corriente, luz atodas horas a hom-
-^rSiÓTÁLQUILAR UN LO-
ÍAÍ. P,fi*a nuTsirva para bodega, 
^ ' f h i r r l o Andrés Pérez. Maloj^ 
ten^ f S y de 7 a 9 y media de la 
•he. ' 21 My. 
1145. 
, M H A Y U N P I S O C O N 
^ 'comodidades para matrimo-
* Ia,9 ouleren muebles y limpieza. 
•¡/ar.VPulgarón. 
22 My. ' — S ^ r T Í L SEGUNDO PISO DE 
,Sado^ sala comedor, cuatro ha-
cocina <> haño dos servicios, 
ônes. D¿" • eléctrica comple-
f8 , l i e en el Primer piso. Infor-
HSna . a'tos, de 9 a 11 y de 
4 Teléfono M-1541 
Í1153 23 My. 
- T ^ A L A C A S A A G U I A R N U -
^0 Tiene 500 metros, .pisos de 
Éoes y magníficas condiciones pa-
K a s comisionista o cosa análoga. 
Ificinas con ^ Y CALLE IB núme-
itre A y B, teléfono F-2006. • g ? ' 21 my. 
bre solo. 
21168 Precio: $25.00. 21 my. 
SE ALQUILA HABITACION AMUE-
blada con comida, para hombres solos 
en casa do moralidad. Villegas 77. bajos. 
2180 26 my. 
M O N T E 67, ALTOS, SB ALQUILA HA-
bitacin amueblada So exigen referen-
cias. 
21181 • 88 my. 
E N AGUIAR 47, PROXIMO A LAS 
oficinas y paseos, se alquilan modernas 
y ventiladas habitaciones altas, amue-
bladas, con lavabos de agua corriente, 
luz y asistencia. 
21186 _ \ 2 1 my. 










I . J. 
ALQUIiA L A ESQUINA 
,1,77 Chacón para establecimiento 
,ÁWci6n de mercancías. Informan 
en el Vedado, calle 15 número 
lítre A y B, teléfono F-2006. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DE SE NECESITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cumplir con su deber. Campanario. 
119. 
21156 21 My. 
155 21 my. 
ALQUILA U N MODERNO PISITO 
ilo para matrimonio. Campanario 
cerca de Reina. Informan en el mis-
de 9 a 12. Más informes San José 
EN P. 19, ALTOS DE LA BODEGA, SE 
necesita, una criada do mano. 
21159 21 My. 
m 22 my. 
VBAS DE L A UNIVERSIDAD, CA-
C O C I N E R A S 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR. 
'azón casi esquena 1 San R¿fáel, i formal, que ayude a limpiar algo, ma-
fdidos altos, construcción moder- i írin?Pm° So10, exigen referencas. Ca-
ánco habitac l-nes, sala, comedor. " « D - número 17. G ^ ""«a y Calzada, 
moderno, cuarto y ««rviHns «IA 
k Precio de reajuste $130.00. Pue- P A R A CRIADA DE UNA SESORA SO-
/erse. Informes Teléfono A-4131. , ia necesito mujer de mediana edad que 
22 my. ¡sepa cocinar. Pago buen sueldo. Mila-
irlil/t L . . : i . .1 Ltt „ ^ ^ i i i i _• gros letra B casi esquina a Lawton, Ví-
W ¡IquiJa el hermoso y ventüado piso bora frente a ia Bodega. 
ndo'de reciente construcción, sitol 21164 23 my. 
&MV Nicolás 130, entre Reina y 
& informan: Rastro Habanero, 
ífono A.8032. 








V A R I O S 
JUiQülLA U N A LINDA CASITA 
uoiada con mucho gusto, sumamen-
arata en la calle 10, número 203 y 
10, entre 21 y 23. Vedado. Informan 
'* tnsma. 
ll27w___ 22 My. 
MHBiMTWP 
S E 
ff1^11 1,08 PRESOOS Y 
«n,!31108 de la calle B' número 
aWQmna a 15. Vedado, con terraza, 
\ comedor, cuatro habita-
¡T» n.8 ^ o s . pantry, cocina, des-
ero UKTt? á? criada, la llave en el 
tof « la misma calle. Infor-
» 23, número 286. Teléfono F-1043. ¡!39 22 My. 
í t o ^ 4 CASA' CAT^V J, 
ÍÁBl «ña Sa'lpLntre 19 y .21. Tiene sala 
sual« es bafioetva' comedor, tres habita-
criados"0 lfa"lpl10 apartamento pa-
^ ífonos A 9?i'5>rmar1 V en Obispo 50. 
~ck >• y de 2 a51l y A-6497, de 10 a 12 
*; 152 






o í s 
de 1J' 
S E D E S E A COLOCAR UNA BSPASO-
AlOmiA T A "— ' la de criada de mano o manejadora. Solo 
•> No. n i vt^, ^ ^ O S A C A S A ¡iieva tres meses en la Habana. Infor-
P1' sala, salefp C0,mP"esta de : man en Sol 8. •̂ mr v ^r ,̂-0113-̂ 0 ha-̂ aciorie3 21171 21 my, 
Alquiler m ñ ÍnS Tsanltarios comple-
ValtoS5rtr^00- ínfoi-mes Teléfono 
.l7g •'«os droguería Sarrá. 
21 my 
bVo ?°rt*. s ^ a ^ T a ^ A R , MU-
e r.arintercalado' leta> trcs cuar-
r- Llal^ados ' v ^ ^ a Indepen-
Tel«fono A li?]lln?1 Acierte^ A-*m. Infanta y 
*\ \ «"a ro c,?^ y ^ ' compuestos A-3070. 
. a ^ de comlr0^ ^año interca- 3974 
dJ^ y servtóo f?ndo- cocina 
fte. Pues se0]ft ad0S- Agua 
« . ^ q u e s v „l6 acaban de poner ":"4ues y ZT T -J Poner b lVnforman 19 «.nt0torr La "ave Ull. " 19 entre L, y M nú-
tríp* 
ti 
JUAN DOMINGUEZ. MECANICO elec-
trecista Construimos tanques dé todas 
dimensiones, nos hacemos cargo dé to-
das clases de reparaciones sanitarias, 
limpiamos y componemos cocinas de 
gas. Picota, número 7. esquina a J. Ma-
ría. Teléfono M-1860. 
21140 21 My. 
D O M I N G O G A R C I A Y M A N U E L P E R -
. nández. Agentes de negocios en general, 
•' 1 • — — . con esta fecha instalamos nuestra ofi-
EI mejor Banco es comprar Una casaicina en la calle Industria, 117, por San , 
.. , . . j 1 . _ I Miguel, la que con gusto ofrecemos al I 
amplia a la bnsa, de OOS ventanas, »a-; público en general en la seguridad que' «ala «aW* v X hermosos cuartos DI- será todo el mundo complacido por tra-saia. Saleta y * nermoso» cuanos, p i tarse de I)0Tnj11g6nf el corredor que 
SOS OrecíOSOS. atabada de pintar y des- más negocios ha realizado en la Ha-
1 . J * _J . eee o - — b a n a . Teléfono A-8873. 
ocupada, renta de oferta: $55. r r ec io ¡ 20944 24 my 
$5.000. Alberto Díaz . Reina 153, de, D N V B U B N N E ^ 
S a 11 y de 2 a 5. 
20938 22 my 
VERDADERA GANGA DOY EN 2000 
pesos y reconocen una hipoteca, una bo-
nita casa en Santos Suárez, Más infor-
mes: al Teléfono 1-3703. 
_ 21146 21 my 
TOMO EN HIPOTECA DIEZ M I L PE-
SOS sobre magnífica casa de reciente 
y sólida construcción, situada frente a 
un parque en la Víbora. Su valor actual, 
conservativamente apreciado, $17,000. 
ago diez por ciento. Teléfono M-9273. 
_21174 21 my. 
POR TENER QUE EMBARCARSE SU 
dueño, se vende un ford del 20, se dá 
barato y está en condiciones. San Pe-
dro 22. Piquera. 
21113 21 My. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UN HORNO DE GAS, gran-
de, de tres gavetas, se dá barato. San 
Rafael, 44. Taller de Instalación. 
21124 21 My. 
SERPENTINAS A L E M A N A S 
Para los Carnavales del interior, se 
venden en cantidades. Muy baratas. 
González y Martí, Paula No 36 Habana. 
• 24 my 
A V I S O S 
VIBORA. ESQUINA DB PBAILE. SB 
vende una casita de dos plantas Inde-
pendientes, compuesta de planta baja, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina, buen 
bailo y patio, planta alta, «ala, un cuar-
to comedor, cocina, baflo y terraza, muy 
Eróxlma a la Calzada. Calle Tejar y an Anastasio, hay inquilinos que ofre-
cen contrato por varios aftos. Informe» 
en la misma. Veilia. -« 
21086 28 My-
1 una casa nueva, bien construida, hermo-
sa, que renta 10.000 pesos, diez mil al 
año, pagos por mensualidades. Precio en 
relación con su seguro alquiler, clase 
de edificio y situación económica actual 
al contado o dejando parte en hipoteca 
Informes: Escritorio -del señor Llano. 
Prado. 109. 
20963 27 My. 
SB VENDEN 3 CASAS DB MADERA 
en Buena Vista. Avenida 3a. entre 4 y 
5. Informes: Quinta y Primera. 
21143 24 my _ 
U N R E G A L O 
Propio para recién casados,, en la me-
jor situación del Reparto Santos Suá-
rez, Calle de Santa Emilia, casi esqui-
na a San Julio Viudo, una preciosa ca-
sa. Consta de portal, sala, recibidor, 
tres amplias habitaciones, salón de co-
mer, al fondo lujoso baño intercalado, 
servicios de criados, patio y terraza, 
etc. Está en la acera a la brisa con 
tranvía en la puerta. Está sin habitar 
la enseña su dueño todas las tardes de 
4 í 6 (únicamente). En la misma, San-
ta Emilia, letra E . entre Durege y S. 
Julio. Teléfono 1-3703 
21146 21 my 
VENDO CASA VIEJA, CERCA DB 
Prado, 9 por 24, 14,000 pesos, una es-
quina, 5,250 pesos. Un terreno, cerca 
de Belascoaín y San Lázaro. 14 por 16, 
muy barato. Una esquina con 510 me-
tros, vieja, con bodega, 26,000 pesos. 
Otra esquina en Manrique, cpn una ren-
ta de 480 pesos y mide 700 y pico de me-
tros a 70 pesos metro. Dos esquinas en 
Virtudes, cerca de Prado y «otra en 
Aguila, con dos casas, precio de situa-
ción. Todas tienen establecimiento. An-
tonio Esteva. Aguiar, 72, por San Juan 
de Dios. Habana. 
20966 22 My. 
SE VENDE LA CASA MONTE 198, 
junto con las existencias. El dueño se 
encuentra enfermo; se marcha para Eu-
ropa. 
20883 23 my 
S O L A R E S Y E R M O S " ^ " 
GRAN OPORTUNIDAD PARA 3L QUE 
disponga de $14,000. Casa de una plan-
ta, ladrillo y azotea, compuesta de por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor, cocina y servicios de criados pl | yores facilidades para el pago del pre-
fondo, servicios sanitarios intercaladoi| ci0 si compra para fabricar. Informan: 
garage, galería y patio; verjas de hie-j en obispo 50 de 10 a 12 a. m. y de 2 a 
rro a la derecha y a la izquierda con 5 p. m. Teléfonos: A-2513 y A-6497 
REPARTO CLUB ALMENDARES. CAR-
los I I I . Se vende un solar de 403 varas 
planas, situado en la calle de Luga-
reño, entre las de Montero y Pozos 
Dulces, a una cuadra de la Avenida de 
Carlos I I I , se dan al comprador las mâ  
pasillos. Su terreno propio mide: 10 va-
ras por 38 varas 91 centímetros de fon-
do o sean 280 metros 16 decímetros cua-
drados. Reparto Santos Suárez. a una 
cuadra del tranvía. Se vende por embar-
car. Infórmese: Obispo 59, Departamen-
to 25, Sr. Oro. Teléfono M-7309. 
21175-76 21 my. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
VENDO ESQUINAS CON ESTABLE Ci-
mientos en la Habana, dos plantas, fa-
chada de cantería, cleloS rasos, renta 
.garantizada. Se da en $11,000. Hotel 
París. Sr. López. 
21177 21 my.. 
SE DESEA COLOCAR UNA SIRVIEN-
ta fina para habitaciones o comedor, 
no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan: Estrella, 86. 
21150 21 My._ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencas de la casa 
do'nde estuvo. Informan en Angeles. 47. 
C 3976 3d-19 
28 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUOHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora; está acostumbrada a ma-
nejar niños y a limpiar también. Es 
CHALET formal; no'quiere salir del centro de la 
21 ray. 
25 my. 
f ^ ^ t l í ! 8 . 0 ? ALQUILAN . 
BINO- 94. ent™ T^A b£lsa de la ca- ) Francisco Beers y Co 
21191 
ftín. HE»MOSO 
Portal Ral;a •̂ dos Plantas, con jar- i Habana. Cuba 109. altos 
sen iVf™ eta' ocho habitacio-
ÍÍJe Bos v ;;;n?allVTrece número 
M0 0"- Info^atr0^ Vedado. Alqul- C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN ESPAÑOL SB OPRBCB 
para criado fino, camarero, portero, o 
cosa análoga, tiene buenas referencias. 
O'Reilly .9 1|2 
4 d-19 
C O C I N E R A S 
SRA. DE MEDIANA EDAD, DESEA 
colocarse de cocinera en casa de poca 
familia, sabe bien su ofelo y buena re-
postera,, duerme en la colocación, tiene 
buenas referencias. Para informes: Te-
niente Rey, 77. .„ . 
21128 21 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINB-
ra peninsular, cocina a la criolla y a 
la española, entiende de repostería. In-
forman en Campanario, número 149, bo-
defiAÍ54 21 My. 
VENDO CERCA DB L A TERMINAL A 
una cuadra de Egido, esquina propia 
para fabricarla de tres plantas. Es tá 
rentando $250.00. se da en $20,000. Ho-
tel París, Sr. López. 
21177 21_iny_ 
VENDO ESQUINA DOS PLANTAS, PA-
chada de cantería, buena renta, techos 
de hierro y concreto, es de oportunidad. 
$12,500. Totel París . Sr. López. 
^ 21177 __21 my._^ 
VENDO CERCA DB L A TERMINAL. 
esquina de dos plantas, fachada de can-
tería, techos monolíticos, renta garan-
tizada con contrato. Su precio $20,000. 
Hotel París. Sr. López. 
21177 21 my. 
21133 23 my 
VENDO ENTRE SOL V MURALLA, 
casa de dos plant'|!. fachada de cante-
ría, techos d© hierro y concreto, sala, I 
comedor, tres cuartos, baños completos, 1 
con todos los aparatos. Su precio: 1 
$16.500. Hotel París, Sr. López. 
21177 21 my. 
V e n d o v a r í a s parcelas de tereno 
en las medidas siguientes: 
Dos de 5 x 37 metros 
Dos de 6 x 37 metros 
U n a de 8 x 37 metros 
Dos de 7 x 2 4 metros 
Las cuat ro pr imeras t ienen frente 
a San Q u i n t í n entre Salvador y 
Esperanza y las tres ú l t i m a s a Es-
peranza . En lo m á s a l to y mejor 
de l Repar to Chaple, en e l Cer ro . 
. . I n f o r m a : L ó p e z , Teniente Rey 
n ú m e r o 4 2 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SB VENDEN, JUEGO SALA CON ES-
pejo, laqueado, tapizado; otro saleta, 
de oficina; juego de cuarto, marquete-
ría; coqueta ovalada; otro comedor: 
lámpara San Miguel. 146. 
2115 22 My. 
VIDRIERAS, EN LUZ, 24, BAJOS. SB 
venden varias buenas. 
21080 I 24 My. 
VENDO EN GANGA, POR TENER QUE 
ausentarse, una cama moderna, una 
cocina estufina, un buró y varias cosas 
más, en Sol, 95, altos. 
21072 21 My. 
Las Mercedes, La casa que le 
conviene 
para comprar sus muebles buenos y 
baratos. Vendemos juegos de comedor 
con 9 piezas de marquetería $135.00; 
juegos de cuarto con 5 piezas de mar-
quetería $125.00; juegos de sala desde 
$25.00 en adelante; id. sillones de mim-
bre, rn^as centro, lavados chicos y 
grandes. San Rafael 119. 
21193 • 24 my. 
SE VENDE TODA CLASE DE MUE-
bles de oficina de caoba a precios de 
verdadera ganga, cualquier pedido que 
se haga lo serviremos en 24 horas. San 
José, 77. 
20916 1 Jn. 
ASPIRANTES A C H A Ü F F t R S 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo., 
Pida un folleto de instrucción, gratis.: 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro. 249, Habana. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d Ĵ buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45,000 toneladas, (4 hélices) 
France. 35,000 toneladas,. 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, ^Lafayette, Leopoldina, Niá< 
gara, etc^ etc. 
Para más informes, dirigirse %\ 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 
Teléfono A-1476 
•HABANA 
M R L I E 
L P 
SE VENDE MEDIO JUEGO DB SALA 
blanco, laqueado completamente nuevo, 
en 170 pesos, urge. Dolores, esquina a 
Delicia, al lado de la bodega. Víbora. 
20 My. 
PARA PERSONAS DE GUSTO, SE 
realizan, dos juegos de cuarto con esca-
parate de tres cuerpos, plumeado, mar-J 
quetería y adornos de bronce artísticos. 
San José, 77. 
20916 1 Jn. 
URGE LA VENTA POR ESTAR Es-
torbando. Un gran juego de comedor, es 
de cedro y ha sido hecho de en-
cargo y se da muy barato, en la mis-
ma, se vende una nevera de medio uso. 
Se da barata. También informan de un 
solar de 6 por 22 y medio de fondo, en 
Buenavista, dos cuadras de Orfila. 
O'Reilly 57, alfós. 
21036 23 my. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas, saldrá de la Ha-
bana sobre el 6 de Junio próximo, ad-
mitiendo pasajeros y carga para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
VIGO, GIJON, SANTANDER, 
BILBAO. CADIZ y . 
BARCELONA. 
Para m á s informes , d i r ig i rse a 
sus A g e i t e s Generales. * 
S \ N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Vapores amerlcaiios de navajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . PROGRESO. 
V E R A C R U Z , T A M P I C O v 
NASSAU 
Para máu pormenores, dirigirse « 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 118. T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y -Tercera ClAe: 
Egldo. contiguo a la BstaclÓB Terml 
na* (Muelles) Teléfono A-0118. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Asente Oeceml 
OFICIOS. 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l lujoso v a p o r i n g l é s 
E B R O 
COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
trato postal con el Gobierno Fraacct 
de 15 .000 toneladas 
s a l d r á de este puer to e l d í a 2 
de Junio admi t iendo pasajeros pa-
ra New Y o r k . 
Es el m á s lujoso vapo r que hace 
la t r a v e s í a entre los puertos c i t a -
dos, estando do tado de t e l e g r a f í a 
sin hi los, elevadores, salones de 
g r an ref inamientos, espaciosas cu -
biertas, c a f é varaudat , etc 
PACIFIC L I N E 
( T h e Pacif ic Steam Nav iga t ion C o ) 
Para i n fo rmes : 
D Ü S S A Q Y CO. 
Lon ja d e l Comercio 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana . 
SS39 alt 8 d 14 
I el nuevo y rápido vaporo correo fran-
PAKA AZOGAR SUS ESPEJOS BIEN" 
y barato, llame a El Bisel, único patente 
alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
geles, 4. Teléfono A-5452. 
P 3d-19. 
SE VENDE UN HERMOSO Y EINO 
juego de cuarto con adornos de marque-
tería, compuesto de cama, mesa de no-
che, escaparate de tres cuerpos, con lu-
na grande al centro, lavado, coqueta y 
chiptonier, todo de muy poco uso. In -
formes en Cárdenas, 3, segundo piso. 
21137 21 My. 
21 130 21 my 
DB OPORTUNIDAD. VENDO BN FZCO-
ta, pegado a Merced, casa antigua. Mide 
siete metros y medio de frente por vein-
tidós metros de f(*p1o. Fíjense qué me-
dida para dos o tres plantas. Se da ba-
rata. Hotel París, Sr. L^pez. 
21177 * 21 my. 
VENDO EN HA C A M E DB SUAREZ. 
pegado a Monte, hermosa casa de dos 
plantas con establecimiento v rnnfm. I J * ^ J Í W . ^ >» .̂ —̂j ~--
to la nlanta bala ^u TÍr^Hn t«>í Ann í í ^ 1 51.500 . Está a una uuadra del tranvía 
tel París I r López 524,000. Ho- ^e Santos SuáreZ. Más informes: en S. 
21177 
EN I .A MEJOR CAIOiE DB I.A VIBO-
ra, San Mariano, al lado del 36, entre 
San Anastasio y Lawton, acera a la 
brisa, vendo mi solar de 7 x 40 en 2000 
pesos. Para más informes, en Saan Ma-
riano 78 A . entre Lawton y 4.rmas. Te-
léfono 1-3703. ' ^ 
21146 81 my 
DESEO VENDER CON U Í ' T S N C I A 
sin reparar en rebaja mi solarcito de 
Stramps y Luis Estévez, es llano com-
pletamente y mide 6 x 46. Lo doy en 
21 my. 
VENDO EN XA CAXDE DB SANTA 
Emilia espléndida casa con srarage Ha 
costado fabricarla $18,000. Tiene todas 
las comodidades necesarias. Su precio 
último $12,000. Hotel París, Sr. López 
21177 21 my. ' 
VENDO EN ÜUTTiVNO HERMOSA OA-
sa, fabricación de primera; tiene sala 
comedor, dos cuartos grandes, servicios' 
puena cocina; último precio $3,750. Ho-
tel París, Sr. Lóoez. 
21177 
Mari o 78 A. 
21146 
y Armas 1-3703. 
21 my 
VEND OSODAR DE 9143 POR ¡26-52 
varas, hace esquina, por lo que tengo 
pagado, en Reparto Prolongación Bue-
na "Vista, una cuadra del tranvía. In-
formes: Zanja, 128-C, almacén. Teléfo-
no A-8920. 
21160 23 My. 
PARA FABRICAR VENDO, DEAIiTAD 
pegado a Reina, 6 por 35 metros; Suá-
rez, dos cuadras de Monte, 6 1|2 por 27 
metros,; Factoría 10 por 25 metros; Es-
21 my. pada y San Rafael, 21.80 por 14 metros. 
VENDO CON SOI.O TRES m ^ O S ^ l l í ^ ^ 21 my. 
de contado y reconocer bfioteca al 8 0|0 | „, , m , mi 
S ^ I H ^ S ^ y ^ C i ' ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
al lado do la misma medida de la casa. 
Hotel París, Sr. López. 
« l l i U 21 my. 
SE VENDEN DOS SXI.I.ONES EN DIEZ 
pesos; dos lámparas en iden; un muse-
quero, una mesita y una silla de niño, 
baratos. Cárdenas. 18, bajos. 
21145 21 My. 
SE VENDE, POR EMBARCARSE EN 
casa, particular y a persona de gusto, 
un juego de cuarto europeo, de caoba 
con incrustaciones en 800 pesos, un 
comedor con sillas tapizadas y una 
bastonera moderna. Calle, 2, número 4, 
entre. Avenida de Acosta y Laguerue-
la. Víbora. 
21148 21 My. 
" M I S S O U R T 
saldrá, como sigue. 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre (Francia.) 
fijamente el 
21 DE MAYO 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
El hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
A m u e b l é su casa. Las Mercedes, 
San Rafael 119. Un finísimo juego de 
comedor de 10 piezas con filete blanco, 
fondo oscuro $285.00; un juego de sala 
esmaltado, compuesto de 4 sillas, dosj 
butacas, 1 sofá, 1 espejo y consola, una 
mesa de centro, todo muy fino. 
21193 24 my.__ 
EN ZANJA NUMERO 87, AXTOS. 6E 
venden varios muebles, entre ellos un 
piano en buenas condiciones y a precio 
de situación. 
21172 22 my. 
\ saldrá para la 
CORUÑA 
SANTANDER y 
VAPORES CORREOS DE LA COM< 
PANÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(ProTÍstos de la Telegrafía sin hiles) 
Para todos los informes relaciona» 
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abr i l de 1913 
MANUEL OTADUY 
San l e ñ a d o 72, alto». Telf. A-7900 
PROPIO PARA MATRIMONIO VENDO 
espléndido mobiliario, completamente 
nuevo, cinco meses de uso, con un 50 0|0 
de rebaja de precio actuales. Cedo tam-
bién la casa, local inmejorable. Troca-
dero 21. altos de 11 a 1 a m. y de 5 a 7 
p. m. solamente. 
21192 21my. 
S E I iIQUIDAN 50 C A J A S P A R A C A U -
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse después 
de haber pagado más de la mitad de su 
valor es el motivo por lo que se dan 
por la mitad de su precio, omás Labra-
dor, Neptuno 203, eléfono A-6115. 
21166 18 jn. 
ASEGURE SU DINERO VIVIENDO 
tranqn'lo y feliz. Con poco de contado 
dejan #i lo que d<|ee en hipoteca al 8 
por ciento, vendo mi chalet, el más l in-
í™^y meJor situado, esquina de la brisa 
víbora, tranvía en la puerta, portal' 
sala, gabinete con pabellón saliente, hall ' 
dos grandes cuartos a la derecha y otro 
a la Izquierada con baño completo al 
fondo espléndido comedor, amplia coci-
na, cuarto para criados, garage, cuarto | Apartado 1542, Habana, 
para chauffeur, una terraza y lavadero. ?Vi oo 
hermosos jardines, con frutales en pro-' 21100 
ducción, sobre todo en mangos, que los' 
Café en punto céntrico y próximo a 
teatros y parques de recreo se vende 
por no poderlo atender. Su precio 
$28.000 contrato 8 años. No quiero 
corredores, únicamente informaré más 
detalladamente a quien crea que lo 
puede comprar. Informa el dueo: 
26 my UNA ESPASOIA DESEA COIiOCARSB 
con buena familia para la cocina y dor- . 
mir e l la colocación. No le importa i tlene en gran cantidad. Su terreno 445 ' SE VENDE O SE ARRIENDA ^ N GA-
^monir . También sabe lavar ropa fina i «« t ros fabricado 260 metros. Precio do * 
San situación. Propietario, San José 65, ba-
• * a í e t V 5 ^ f ^ - C K T -
^ina Gabinete L poStal- 3ar--uatro vUarto y setJ0?ledor' Pan-
' l ^ í f i c o ^ ^ a s hab tL0^ de cria-áog rn? baño abItaciones con 
en el ^ .^mero 14 ln 1 - f i i l i ^_Teléfono 1-3165 
de señora si el sueldo lo merece 
Lázaro y Perseverancia 175, altos de la 
Carnicería. 
2190 ' 21 my. 
SE DESEA COI. O CAR UNA JOVEN 
española para cocinar en casa de un 
matrimonio solo. No le Importa hacer 




.^rfos F l ^ e s IZV-fh 
^Pos t n u e v o s I Í A C A S A 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
20 a 25. años de cocinera para matrimo-
nio solo o corta familia. No va fuera 
de la Habana. Informan Cienfuegos 35, 
bajos. 
21165 21 my. 
su* 
J g t ^ ^ ^ ^ u« trutas. 
tas o sepa-
bajos 
COCINERO Y REPOSTERO SE O^HS-
ce para casa particular. Lo mismo pue 
Jos, de 1 a 3 y de 6 a 7. 
21183 
DBA ESTO.—PARA ASEGURAR 
dinero y obtener un gran interés 
vendo casa moderna de tres plantas. 
Campanario cerca de Reina, renta rea-
justada $180,00 mensual. Se deja lo que 
desee en hipoteca al 8 0|0. Precio 
$17,500. Propietario San José 62, bajos 
de 1 a 3 y de 6 a 7. 
21186 22my. 
inuci. está en 
buen punto, paga poco alquiler en la 
adtualidad, está lleno de máquinas a 
99 S'torage que ya deja buena uilidad. Pa-
my. _ ra informeS: vidriera del café dg J. C. 
S U i Zenea y Aguila, 
le I 21073 24 My. 
VIBORA. REPARTO MENDOZA, EN 
URGENTE. SE VENDE UNA VIDRIE-
ra de tabacos, cigarros, quincalla B, lo-
tería, tiene contrato, punto de mucho 
tránsito por tener dos su dueño, se dá 
barata. Informan en la misma. Jesús 
del Monte, número 151. 
21083 21 My. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Compro desde una hasta 20. Pago bien 
y rápido por necesitarlas para gran 
Academia. Avisando al M-6237, voy en-
seguida con el dinero. 
. 20077 1 Jn ._ 
Las Mercedes. San Rafael 119 
La casa que más barato vende. Esca-
parates desde $10.00 a $65.00, camas a 
$6.00 y a $10.00, sillas de caoba de co-
medor con,fondo cuero a $2.50. No se 
olvide de esta casa que le conviene por 
veTidcr más barato que ninguna de su 
giro. San Rafael 119. 
^21103..... J.IJJ, , . _ . „ _ ^ _ ^ 2 4 my-




El vapor correo francés 




3 DE JUNIO 
y para los puertos de Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire el 
15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE L A TARDE 
A t e n c i ó n . En Las Mercedes 
Venden un piano propio para estudiosa 1 
en $50.00, una grafonola con 40 discos1 
de ópera y baile en $25.00, un fonógrafo 
casi nuevo en $14.00. No se olvide de 
esta casa que vendemos más barato que 
nuestros colegas pov* contar con mucha 
existencia. San Rafael 119. 
21193 24 my. 
VIDRIERA BARATA, POR POCO DI -la mejor cuadra de la Avanida de San- ñero, se cede el contrto de la vidriera 
ta Catalina, ntümero 65, entre Zayas y I de tabacos y cigarros del café El Car-
Caballero, se vende un moderno chalet taya, de San Isidro. 41, esquina a Ha-
de jardín, portal, recibidor, sala, hall, 
cuatro grandes cuartos, dos closets. 
pantry, salón de comer, dos cuartos de 
baño completos, para familia, cuarto 
y servicio de criado, cocina de gas y 
carbón. Precio de situación. Entrada 
baña, por no poderla atender su dueño, 
es negocio. 
21163 26 My. 
Si»» a ~Centes. o ían te bH 
do trabajar en casa de la más alta C«- 5 ^ ? « Í H Í ^ « T - V M 1*8.1* esclu'na-
cma que de mediana posición. Mi r eo - ' ?e L03 Par2ues' 591 ñiftros, 15 de fren-
mendación es que en treinta años . n te- Su ¿"««0- «1 mismo 
el oficio sólo he trabajado en cuatro 
casas, tengo recomenaaciones, hago dul-
20844 
28 my. 21195 
21 my 
MAMPOSTERIA ~ Y 
VENDO UNA DE DAS MEJORES Bo-
degas de la Habana, 9 años contrato, 
cómodo alquiler, gran venta, muy can-
tinera a toda prueba. Cuenya y Pérez. 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
21157 26 My. 
COMIDAS A DOMICILIO V ABONA-
dos al comedor, desde 15 pesos, arroz 
con pollo, jueves y domingos. Bernaza, 
69, altos izquierda. Teléfono M-4501. 
21069 31 My. 
21 my. 
VENDO CASITA 
en 4,300 pesos, muy fresca. 
ira de la Calzada, en la misma negocio no sirve. Cuenya y Pérez. Monte 
^ I y Cienfuegos. Bodega. 
209«7 23 My. i 21157 26 My, 
VENDO DENTRO DB DA HABANA una 
linda cantina, deja mucho dinero y la 
doy barata, por no tener persona de con-
fianza mientras voy a España, mejor 
A DOS FONDEROS V COCINEROS. 
Buen negocio, se arrienda con contrato 
el restaurant y fonda del café El Car-
taya, de San Isidro, número 41, esqui-
na a Habana, por no poderlo atender. 
21152 26 My. 
"DA ISDESA".-—GRAN CASA DE CO-
midas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domicilio. Hay ha-
bitaciones. Sol No. 20. bajos. Teléfono 
{ M-2898. 
i 19692 t Jn-
eel también nuevo y rápido vapor co« 
rreo francés 
" K E N T U C K Í 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
5 DE JULIO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 «i; Julio. 
Vapor correo -'Flandrc sa ldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandrc saldrá so. 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vapr r correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo 'Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
S a l d r á n para los puertos d » 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l 2 0 de M a y o . * 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I Í T 
el d í a 2 0 de Junio. 
E l Consignatario. 
Manue l Otadny . 
San Ignacio , 7 2 , altos. T e l . A - 7 9 0 6 
E vapor 






EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
-30 DE M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomarlo n<-»r la• • m k a i M x x . i J - l 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 





/ A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 19 de 1 9 2 2 . 
SBBZ= 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO NUEVO MASCA HAMJXTON 
se vende por no poder dedicarse a este 
giro. Se da muy barato. Véalo en Nep-
tuno 183 bajos. 
20788 19 my 
REPERTORIO M U S I C A L 
Selecto y moderno de asom-
brosa e c o n o m í a : 5 1 0 obras 
musicales p o r seis dolars, en-
cuadernadas en siete m a g n í f i -
cos tomos 8 .50 dolars. P í d a -
se c a t á l o g o a M u n d i a l M ú s i c a . 
Conquista 5, Valencia , (Es-
p a ñ a ) . 
ULTIMO lUVENTO, CONTRA XkA HTT-
medad en planos e Instrumentos. Es 
indispensable para el clima de Cuba. 
Evita que se oxiden las cuerdas y de-̂  
más partes metálicas, que se peguen las 
teclas por hincharse los paños, que la 
polilla destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madfcra s» tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
Igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualqulér artículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E. Cus-
tin. Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
C 3311 Idri. 29 ate 
IMPORTANTE. A TMA PERSONA QTJR 
sea amante do la música, lo vendo un 
magnífico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puedo expresar 
a la manera de su sentir como ai es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y xa doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 112, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y a . 
Prado, 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
SE DESEA COLOGAR UNA SESORA, 
española, de criada, entiende algo de 
cocina y tiene buen trato y sabe traba-
jar. Informan: Maloja 55, cuarto 16. 
Habana. 
19227 09 my 
PIANO R. s. BCOWARS MODERNO, 
casi nuevo se dá barato. Aguila. 211. 
20217 20 My. 
FIANOS. GARANTIZO MIS AFIN A-
clones y reparaciones. Vendo un ele-
gante plano europeo, de poco uso, sin 
roturas ni comején, es*o lo garantizo. 
Blanco Valdés, afinador de pianos, con 
20 años de práctica y en él mismo do-
millo, Peña Pobre. 34, entre Monserra-
te y Habana. Teléfono A-5201. 
19336 • 23 my 
RICARDO RIVAS 
Participa a sus marchantes y amigo* 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopianos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. 
REPARACIONES DE PIANOS Y A u -
topíanos y Gramófonos nuestro taller 
de reparaciones es el más completo ae 
la Isla, todos los operarlos son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-1487. E . Custin; Obispo 78. 
C 3311 ln(i 29 ab 
P E R D I D A S 
UN PERRITO ESTRAVIAEO POME-
rana carmelita, entiende por Mlfloz, se 
ie gratificará con diez pesos, al que lo 
entregue en Milagros, 119, esquina a 
Cortina. 
21066 21 My. 
M A Q U I N A R I A CESAREO RU1Z 
| Grandes maquinarias para abrir pozos, 
i taladros de todos gruesos, garantizo 
Se vende una bomba hidráulica para mls iraDajos calle san Nicolás, 16, aan 
i , . . , . i . i José de las Lajas. Pidan informes. Her-
Toltteo completo, en perfecta condi- nández Menció y Co. 
02171 80d.-16 mz don. Liante al A-5258. 
20892 23 my 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
P A R A L A S D A M A S 
*I!»pi3>A. EN I .A NOCES DEI. » B -
out de Martinelll se ha extraviado üna 
pulsera de perlas. Será gratificada' la 
persona que la entregue en Campana-
rio número 98, altos, esquina San Mi -
gu0ei;-Casa del Sr. Sollño, 
20869 20 my 
Ofrecemos una p lan ta completa 
para 6 0 0 l ibras de h ie lo en 2 4 bo-
iras. Ocupa m u y poco espacio. £ s -
¡ tá completamente montada y lista 
para t raba jar . M u y ú t i l en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A . , O b r a p í a , 
5 8 , Habana . 
^ 18 1,H MATO EN £ A CALLE 
ae Maloja. se perdió una medalla de 
pro con las Iniciales R L y B L . Al que 
la.devuelva, se gratificará. Tulipán, 20. 
20962 20 My, 
O 3971 12 d-19 
Se vende una máquina de hacer con-
creto, se da barata y puede verse en: 
Misión, 75, Marmolería. 
19 my 20715 
Se venden todos estos aparatos: 1 
motor a lemán de 5 HP 220 3 Fases. 
1 .motor General Electric. 2 motores 
Feries 112 HP 110 y 220 2 Fases. 1 
Feries 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
1|2 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
fé francés número 5. 1 molino para 
café, francés, núro.ero 4. 1 cocina de 
gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas 
Gouds piramjd, de 1 4|4 y 1 1|2. 1 
bomba de mano alemana número 2. 1 
motor para dentista de velocidad va-
riable. 1 motor de corriente continua, 
220 volts, de 1 HP, completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99, por 
Lamparilla. ' 
Un motop S u e c T j ^ ^ 
» a r c a Amis, de 
de fabricante. F. Z 
™ * en A m ^ / ^ í _ 20892 UI<u5Ura 4% ^ 
Pies cúbico.s de ^ « t L 7 Pl'. 11 
Z0132 I 1 
Tino Locomo,,, „ . „ ' "SO 
20400 Sa5. iJt 
LA MARINÉ 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los re t ra tamos gratis , 
igua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho p o r e x p e r t í -
simos peluqueros. En h gran pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptu-
no, 8 1 . 
ATENCION. SE LIMPIAN T ABBE-
glan cocinas de' gas y calentadores y 
cocinas estuflnas y también las instala-
mos. Tenemos mucha práctica, con abo-
no y sin abono. Calle Carmen, número 
66. Teléfono M-3428. 
18245 81 My. 
SOMBREROS 
DE 
L U T O 
Para modelos es-
peciales y or ig ina-
les, vis i te 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
C. 3908 
DAMAS. CURACION ALBUMINA S 
hidropesía sin dietas, engordan o enfla-
quecen sin medicinas, pechos desarro-
llados, endurecidos, desaparecen marcas 
de viruela en el cutis, si éstas no tie-
nen dos años. Para informes: National 
Drugg Agency. Libertad, 135. Holguín. 
20920 20 My^ 
D O B L A D I L L O PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
r ín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del Interior y se envían por co-
rreo. Jesús del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. , 
20907 16 ín . 
GRATIS LOS JUEVES. LAS CON-
sultas gratis los Jueves a loe pobres, 
en el Consultorio médico, quirúrgico de 
Belascoaín, 117, altos, casi esquina a 
Pocito. A l frente del consultorio se en-
cuentra un notable especialista en en-
fermedades de señora y niños. 
C 8873 Sd-H» 
S e ñ o r a , su cabello e s t á m a l 
t e ñ i d o ; se le c a e r á p o r usar 
t inturas malas . Use T in tu r a 
" L A F A V O R I T A " 
vegetal , a base de Quina, 
que ev i ta l a c a í d a y p rodu -
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y S e d e r í a s y en su 
D e p ó s i t o , Concordia y A g u i -
la , Te l f . M - 9 3 9 2 . • 
D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 NTi 
19008 IB my. 
' L A P A R I S I E N " 
SOMBREROS D E L U T O Es la Peluquería que mejor tifie el • cabello en el mundo, porque usa la sin 
Malson Lourdes. TJfccas y sombreros de rival Tintura Maxgot, que devuelve en 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 1 el acto y de un modo permanente el 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo color natural. La Tintura Margot da 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, j con facilidad el color que parezca más 
chantilly, tul , finísimos a 10 pesos, va-i ^ " [ c " de obtener desde el rubio más 
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionarios vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
i para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remifimos encargoal al Inte-
| rior. Campanario 72, entre Neptuno y 
I Concordia. Teléfono A-6886. 
21012 6 Jn 
3-17 
I.A VERDAD. ROPA Y SEDERIA Do-
bladillo de ojo y plisados se forran bo-
tones. Baños 39 entre 17 y 19 Teléfo-
no F-1169. Vedado 
20489 23 my 
JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE; 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambiéc ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZÓ PERMANENTE 
Es la única tintura que horra las Ca-j garantía un ^ ¿os y treSj pue<. 
¡ claro al más obscuro, los distintos to-
, nos del castaño o el negro, 
j Se tiñe por $6.00. El color negro es 
| más barato. 
i La maravillosa Tintura Margot se 
|vende: 
¡ El color negro, a $1.00 el estuche. 
I ,funTt°s de venta: Droguerías de Ba-rra Johnson, La' Americana y Taque-chel. 
Depósito, en Ea Parisién, Peluquería 
L £trcfUI?-rería; Salud, 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
^iB1" efía Peluquería se peina por el 
Ultimo figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más tiques" para los caballitos. C3550 29d-3 
T in tu r a Alemana . Loc ión Veje ta! 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apll-
caclón que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G ' P U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
FRANCISCO A . D E A R A Z O Z A 
ABOOASO T XTOTASXO 
Coba 4 8 — A l t o s . 
l f 3a 20899 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
Abogado-Notarlff. Manzana d« GOm««, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. , „ 
18574 * 
LUCILO D E L A P E 8 A 
Abogado. Notaría del doctor H . OH. Te-
nleníe Roy, setenta y uno., 
1063C H in 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN- • 
DIENTES 
APUOACXOirZIS DZ NBOSAI.VAKSAW 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
i n s u l t a s de S a 6 y de 11 a 1. Vlrtudea. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 874. Teléfono A-9545. 
D R . J . B . R U I Z 
! ) • los hoopitales de Flladelf la, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstoscóplcos. Examen del riñón por loa 
Rayos Xi. Inyecciones del 606 j 914. Re 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapía 51 altos, Teléfono A-4364. 
20560 14 my 
na, 108. De 13 p. 
no A-9 OSl-
CS 46 7 
Teiero-
8Id . - lo . 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta do 7Ji 
a lOH A . M . y de 1 a 8 P. M . Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74. Teléfono M-4252. Habana. 
20814 19 Jn. 
Dr . M . G a r d a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGA. DO 
Departamentos 212 y 31* 
BSirXCXO QTXiaOH»» 
SABAJTA 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronl ier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO , 
Agular, 78, 4o. piso. Banco Oomeroimi 
de Cuba. Teléfono M-4-319. 
ñas para siempre; su,aplicación se liace 
directamente del pomo como loción, de lavarse la cabeza todos los días 
f •'•larifo el pelo con (a mano, y ptinan-j r- . • . • 1 L 
dolo al mismo tiempo. Esta tintura] Lstucar y tintar la cara y brazos 
Alemana no mancha la piel del cráneo, <t| 1 nrnrliirt-nc rU KpIWa Mis-m las manos y por lo tanto no es p r e - P 1 ' con los PrOClUCtOS Oe DeilCZa IV11S-
ciso lavarse la cabeza, después de la | terio, con la misma perfección que el 
aplicación. Toda dienta que tenga su . - , . 1 1 n i r » » ' J „ , - . - —_— f 
pelo disparejo y mal teñido, con otras ¡mejor gabinete de belleza de Par í s ; ' |"^rsf^o en pomos de |2 De venta en 
tos de nlata tenemos: 1 1 • 1 1 11 1 sederías y boticas. Esmalte "Mistarlo" 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
1 tis, lo conserva sin arrugas, como en 
1 sus primeros años. Sujeta los polvos 
tintura;^ de nitrat 
el gusto O.e ofrecerle gratuitamente el 
emparejarle el pelo haciéndolo de su 
color natural. Usando la tintura Ale-
mana tendrá su cabellera constante-
mente de su color natural; al mismo 
tiempo se le rizará el pelo estable, con 
grandes ondas como naturales, para 
siempre. El pomo vale 2 pesos y lo man 
damos al interior por 2.50. Por orden 
de la casa en Berlín no cobramos nada 
por aplicar la tintura a toda dienta 
que lo solicite, hasta emparejarle bien 
su cabello. Pidan hoy mismo este ser-
vicio al teleéfono M-2290. Depósito ge-
neral, calle San Miguel número 51 es-
quina a Amistad, Salón de 
Peinado de M . Cabezas 
En este Salón se hace el' rizo permanen-
te por un año con el aparato más mo-
derno Alemán por $10.00.'Se pelan ni-
ños a domicilio a 50 cts melenitas a la 
Americana idem. Peinados de señoras 1 
peso, peinados de Postizos al agua 0.50, 
confecciones rápidas y econ6micas. 
Cabezas. 
20462 23 my 
N U E V A PELUQUERIA 
Para s e ñ o r a s y miñas 
La casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato üari&oso. 
es la de 
M A D A M G IL 
(Recién llegada de Parts) 
Hace la Decoloración y tinte da los o» 
bellos con productos vegetales, vlrtuai-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizes, con rayas na-
turales de rtltima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, t«atros, "soirée" o 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo ó a ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-1 farmaría<? SprUríac v «• ^«^X^f 
clones y masajes esthétiques ^anualea rarmaclas' ceder ías , y en SU deposito, 
^..^wí1-101''08, con ios cuales badana» peluquería de señoras de Juan Martí-
j i l obtiene maravillosos resultados >r , ^ , . m jv.*» ¿wai» 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior ralon de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títur 
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios dp esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
cdntestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
a lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias. 
ONDULACION PERMANENTE)
Esta casa gaarntiza la ondulado^ 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadatí ingle-
sas de ancho), con su aparato francéi 
Ultimo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 54 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
J A B O N DE T O C A D O R 
R E N A C I M I E N T O 
A n t i s é p t i c o , qui ta la cas 
pa y cura las afeccio-
nes de la p i e l . Delicioso 
para el b a ñ o . 
D e p ó s i t o Genera l : T H E 
C1NCINNATI S 0 A P CO. 
Lampar i l l a 5 8 . — H a b a -
n a . T e l . M - 2 4 0 2 . A p a r 
tado 2 0 2 3 . 
20214 ?? 
NEPTUNO, 81 , entre Manrique y 
Sac Nicolás. Telf. A-5039 
18807 31 my 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza, Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de ta cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O DEL N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus hiñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Esta agua no mancha. 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale t3 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A POROS Y Q U I T A GRA-
SAS DE L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3 Ai 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en Us boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 , 
entre San Nico l á s y Manr ique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
18807 31 my 
M . GIMENEZ LAN1ER 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Callí» Habana, 128. Consultas: ds » a 
11 a. m. y de 8 a 6 p. m. Teléfono 
A-87ai. 
Doc tora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades d« la Piel y Seflorai.1 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
DR. H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad, Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y dídoa. Consultas «« 
1? A 11 y d« 2 a Monrt, 230. Junto 
al 91*7 Ban!£. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 8 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 88. 
D R . A R C E 
Estómago e intestinos. Consultas de 
12 a 3 p . m . Escobar 47 bajos. Teléfo-
no M-7462. 
20143 11 Jn 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 2 Jn 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120 altos. Teléfono M-6288 1 
Consultas gratis. Lunes, martes. Jueves 
y sábado. De 1 a 5 P- Especialistas 
r o Miña enfermedad. Masno-^» -_.s 
cas. Bayos X. Cirugía. Inyecciones I n l 
travenosas para Sífiles, Asmáticos eto 
Horas extraordinarias, precios módt' 
í i g Director: Dr. José Planas w 
Int¿rno de los Hos^tales. Casas áe Sol 
corros y Dispensario Tamayo. 0 
17074 24 my 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago 
intestinos. Carlos I I I . 20». De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a B p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no Ar8316. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DK LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des, 144-B. Teléfono M-24«l. Domici-
lio: Baftos. 61. Teléfono P-4488. 
DR. LUIS F . M O R A L E S 
DR. A B I L I O V . DAUSSA 
Medicina en general. Consultas ae 2 a 4 
p . m. Honorarios, $2. Visitas, $3. A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p . m. , 
todos los días . Reina, 121. Teléfono 
M-6520 esquina a Lealtad. 
17688 27 my 
Dr . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
DR. L A G E 
Medida general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, do ift sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina / Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del p*»-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J ¿ . 
BÚS María. 11*. Altos. Teiéfono A-6488 
D r . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de Señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 rara la sífilia. De 2 a 4. 
Afecciones de las " U 
fermedades de I ^ S ^ 
a R U J A N O S D ^ 
>RV PEDRO R * 
Por las U n S l S 0 / ^ 
baña. Espeí ía í ldad-^l6 ^ 
boca que tengan p ^ / m ^ 
<Je las encías y íwcausa yL 
Dr . Augusto Ren té y (J ¿e 
D E C A N ^ g S ^ g E N T i i T ' 
^ D R T T C A S I Í L L 
E s p e c i a l í r e r S c r ^ 
co-dentariaT Encías L V 
dentarla en todos sua t ^ ^ : 
Medicación C e c í f l c f T I  h 
D R . CARLOS^TIEAI 
CIRUJANO-DENTISTA 
! 
D r . ARTURO E . m 
til 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d ó s i t 
Escarpenter Brot l ie rs 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 S0d.-30 oo 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Eníexmedadea A* Xs 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C 3655 31d-lo. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-446£ 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico fie niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulaflo. 128, entre Virtudes y A.nlmas. 
C 365« 3 Id lo. 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urlnarias, Hígado y Recto. Cónsul- _ 
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. | A-641* 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
19761 • Jn-
D r . FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
ta? Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. >Salud, número 34. Teléfono 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general' con espe-
cialidad enfermedades de la?, vías diges-
tivas: (estómago, hígado •» intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas de 2 a 4 Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 5 Jn. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
19527 8 jn 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio v consultas a Campanario, 45, 
Teléfono' M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D R . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón". Ci-
rujano del Hospital Munlciprl. Gine-
cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades de se-
ñoras. Oficina de consultas: Reina, 68. 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. 10 my 
Horrorosa Ganga. Habilí tese; encaje 
de bolillo, doble precio más barato que 
otras tiendas aplicaciones y varas { 
desde 5 centavos, blusas de camisón,1 
tapetes y mantelería. Pérez, Concor-\ 
día 8, Teléfono M-7081. 
19731 19 my. 
Ind. 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol. 86. Teléfono A-6391 y M-4235. 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultaií y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r a . M A R I A G O V I N D E PEREZ 
Médlca-CIrujana de la Facultad de ia 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D i . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedaden 
venéreas. Clstocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones do Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr . F 1 L I B E R T 0 R I V E R O 
Esoecialista en enfermedades del pe. 
cho Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127. De 2 « 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de .a san- 1 
gre. Consultas de 2 a S. Campanario, nú-J 
mero 38- «, ^ . 
C3466 31d-l \ 
D r . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o c i ru jano. Medic ina in terna . 
Operaciones de urgencia . T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M - 1 9 1 1 . Corrientes 
de a l ta y baja t e n s i ó n . Consuftas 
de 1 0 a 11 en M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y de 2 a 4 en su nuevo 
d o m i c i l i o : Campanario, 129. 
17097 24 my 
DOCTOR E . DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de Par ís en el verano. 
18076 30 my 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente, Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Singer", 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Avísenme por correo o al Tel. M-1904. 
Angeles 11, esquina a Estrella, joyería 
"El Diamante". Si me ordena, iré a su 
"18143 so my. 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-! 
•lores son tan semejan-, 
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teñidas I 
con la tintura JORGE. 
PRECIO: $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería AiJieri-
cana, y Concordia, número 64-C. 
C3576 28d-4 i 
GUERRA. PELUQUERIA DE NISOS 
ex-operario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a niños, melenas de señoras i 
Va a domicilio. Teléfono M-5804. 
18198 4 jn » 
DIEZ A Ñ O S G R A T I S SOLO A LOS 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA MANDILLO. MASAJISTA 
científico e Inventor del ünlco pro-l 
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos días . Ha tenido el alto 
honor de ser el masajista del I l tmo. 
Sr. Obispo de la Habana, y del no me-
nos ilustre Rvdo. P. Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar Informes. Gra-
tis, por 10 años, si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí. después de 
dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
.18934-19086 . 4 Jn 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Moras, de 8 • 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252. 
16346 19 my 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano, Secreciones Interna», 
Enfermedades dlscrásicas y nerviosaa.. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. Satf 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
E L Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicDIo y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. T«>. 
léfono M-2671. Consultas todoe los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Merlí-iina Inter-
na, especialmente del coraz6u y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ea" Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 * Ind.-18 ab 
D r . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telefone 
A-7418. Industria, 87. 
C3261. Ind.-28 ab 
Dr. J o s é A . Fresno y BastioDy 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
I martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9 4f)3 Ind. 23 n 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
ferna. Especialmente afecciones dol co-
razón. Consultas de., 1 a 4. G, entre 16 
v 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2531 SOd.-l 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dlco del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te- Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazén. Con-
.Bultas: De 1 a 3. (Í20.) Prado, 20. altos. 
i C 3657 3 W-lo. 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San .Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind. 12 ab 
DR. M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espeaial curativo 
de las afecciones genitales da la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93. Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidrla, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y d»n:ÍB en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace —isitas a aomlcillo. 
I N S T I T U T O MEDICO DE L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X 
Kinesiterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc. eto. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-596B.. 
C2582 T"-» 9 AB 
Drs. Ernesto y Roberto Roma 
h«™ w Harvard, Pensylvaal» i1 
baña. Horas fljas para cada d 
Consultas: de 9 a 1 y áti i 5 
sulado, 19. bajos. Teléfono A-6? J 
D R . A R M A N D O CITO 
cirugía Dental y Oral. Sfiftüli Crt 
ca del maxilar. Piorrea Aiwtot.i 
teeia por el gas. Hora fija al m 
Consulado, 20. Teléfono Á-WL 
OCUIISTAT 
Dr . FRANCISCO M . f £ M 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Sasw 
nández y oculista del Cemro (Ü 
Consultas: de 9 a 12. Prado, IOS. 
D r . A . C. PORT0CARF 
OCULISTA _ 
GARGANTA NARIZ I OIM 
Consultas para pobres, $2 « ^ 
12 a 2. Particulares de 2 a i ' 
colás. 52. Teléfono A-862T. 
Dr . J . SANTOS FERNAi 
OCULISTA ; 
Consultas: de 9 a 11 y de 1»j 
do. 105, entre Teniente Rey 7^ 
C10136 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA . 
Unico en Cuba, con título mm 
En el despacho, $1. A domicw».; 
según distancia. Prado »»• 1 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Q " ^ ^ 
D R . RENE 
Análisis de abonos compi^.' 
sos. Análisis de or^as compie ;¡ 
San Lázaro, 294. Teléfono»*) 
13698 m m m ^ ^ ^ 
r n i H A D R O N A S FACULW¡* 
A N A M A R I A V. V A * 
• C O K A B B O ^ L O S 
Muchos años de prícticf ^ 
procedimientos ci^];}^cion^3-J 
12 a 2. Precios convencJ I6 
mero 381. entre 2 y *. veo** 
F-1252 
12460 
^3 de vTsé¿ Hacen P^ f . ^rgn le t r^"a le r ta y l ^des BÍAâ  las capitales y C & 8 . i todas las Estados u"' toíJ tantes de ^s ^ ¿ m 0 sobra 1 i, 
pueblos ae g * yorlt( i ' 1 " 1 ^ 
,^brSanN F V / r t ó l o V . 
rruida- r*nXun*™os n i i 
nos y 1»9 *'daaU8 clases bajo (¡, 
lores de . ^ o - interesados. , ( 
custodia de 108 ¿d0S ios 
clna daremos 
de8een-N GELATS Y ' 
B A N Q U E É : 
C , , * I _ — TÍÍC 
— T B A Í H Ú ^ ; , 
San I g ^ c i o , N ^ ; | 
Hacen paf of f [a/ia vis reV 
tras a corU / parís y 
York, pueblos Ad° tes á9i' 
capitales ^aSaria3. A g f V ^ 
a-l0-aíre de Seguros c o n t r a j ^ ^ 
corta y -0bre L?rn^ fíe* y ^3 crédito ^ N e w York. ^ jes í f H 
D I A R I O D t LA M A R Í M Mayo 19 de 1 9 ^ 2 . F A G i H A ü í E C i N Í J f c V í 
TRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
o A S T R Í A D A S D E COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T H R E R A S L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
S E N E C E S I T A 
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Cr iadas d e m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
BIT AMISTAD, 80 , AIiTOS, SE SOXil-
cita una criada que entienda de cócina 
o una cocinera qué quiera ayudar al^O 
a los quehaceres de la casa. 
21136 21 Mv. 
C O C I N E R A S 
• ^ ¡ ¡ ¡ " o i a ' « Ü d a p a r í limpiar un 
5e ' oue n» " ' I « « T la.CI-
^•"-¿—^¿Tl—ÍTN A M U C H A C H A a 
^ S Ó S Í O I T A Y ? ; ayudar a los qué-
Sujer ^ f X ^ s ^ ' s u e l d o según sus ap-
hacerés dé ^ f |e ' convenga. ACosta 47 
alto«. 20_.my-_ 
- ^ ^ ^ ^ Í I Í S W Í S ' ^ O XJVA C R I A D A 
V A » A ^ ^ f i tenga referencias, se sp-de mano, «ue /eng bajoS( de 8 a n 
licita- sa n My. 
SE SOLICITA TJIíA BUENA MAKEJA-
dora que sea práctica, para manejar un 
niño de 2 años, ha do tener reconiendi.'.-
ción, sueldo 25 pesos, ¡avado de roua 
y uniformes. Calle, 13, número '¿2. entre 
J y K, Vedado. 
_i2_08Ó3 19 My. 
SE SOLICITA UITA MAJTSJADOBA 
que ténga práctica, para h a c e ' c a r g o 
de un niño de pocos (Has de nacido. Se 
exigen buenas rclxréncias de su con-
ducta y de eu trabajo. Calle Ma/,0n, en-
tre San Rafael y Sur, José, bajos, da-
rán razón. Sr. Mora 
186Ü7 1S my 
IIIHIIIUIIWIIIIIIIIIIIIIIIII im iiiiMwrnmar—i"^—— 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular joven que sepa cocinar muy 
bien y sea limpia, para matrimonio so-1 
lo. 10, "esquina 4, después de las 9. Ve-1 
C H A U F F E U R S 
A P ^ D A T T H A U S E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
21121 21 My. 
•n m P-310S1 
cita 
J r T É C o F T s é , A L T O S S B S O L I -
rriada peninsular, joven y f i -
•"^^epa su obligación. Sueldo $20 
yaropa limp'a- 21 my_ 
- ^ S ^ 1 í r f T A ~ Ú H A C R I A D A P A R A 
f ^ c o S n a . Sltn Rafael 136 cuartos y COL-ÜI» 2(> my 
21045 
-rr^cTTA U N A " C B I A D A D E M A - ! 
j . N E C E S I T A ü men(lac.6n) sepa ser-
n0' ^ " i . mefa v cumplir con su obllga-
vir a la r " 6 ^ 'LnEra novio. Informarán, I 
l % ^ r 7 A r t n ^ 21 y 23, bgos. | 
20905 
- - ^ r ^ T I M E B O 26, E N T R E T E R C E R A 
SNóni'nfa ^dado , se solicita un?, ma-
Sueldo 25 peso.. ^ ^ 
209'iO — 1 
S « e í Someruoios, s. .Uos^ M 
20929 
¿ V ' S O L Í C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
SEia, irira coconar y ayudar en los, 
sufr part cocinar y ayudar en los. 
SU,phacfies <le la casa. Tiene que dor-
^ f t n la colocación y ser trabajadora 
m¡J™Á Sueldo: 32 pesos. Informan: 
L u n S - i r e n t r e L y M . Vedado 
20901 . Z? - — 1 
r ^ r i i T l r i D A D O , C A L L E I ? , N U M E R O 
f« eítre 8 y 10. se solicita una cria-
da de mano, fina y trabajadora. 
205S9 ^ ^L..,?^.-
^~NSnS5ITA CRIADA DS MAiSO 
aue sepa cumplir con su obligación y 
au« tenga referencias. Sueldo según ap- , 
titudes. vedado 1. esquina ío. u tus 
20954 ._. .-u '•• 
J T R I - C O R T A " PAMILIÁ SIN NIS O 
ge se1:" 
NECESITO DOS BUENAS CRIADAS; 
una para el comedor y la otra para las 
habitaciones. Sueldo $80.00 cada una, 
ropa limpia, uniforme, buen trato y 
poco trabajo. Habana 126, bajof>. 
20422 23 my. 
SE SOLICITA UIÍA JOVEN ESPAfíO-
la, formal y trabajadora, para todos los 
quehaceres de una señora sola, que en-
tienda de cocina y duerma en la coloca-, 
clón, sueldo 30 pesos y ropa limpia, buen 
trato. Lealtad. 80, bajos, para tratar des-
pués de la una. 
20561 . 19 My. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora con mucha experiencia dé los ni-
ños, qué traiga buenas recomendacio-
nes. Se le dá buen sueldo. En San Maria-
no y Luz Caballero. Víbora 
20634 25 My. 
SE SOLICITA UNA MUJER SERIA DE 
mediana edad para todo el servicio de 
corta familia. A, 195, entre 19 y 21. Ve-
dado . 
20696 19 my 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea trabajadora y traiga refe-
rencias. Suejdo veinte nesos y ropa l im-
pia. Calle J- número 2"9, entre 17 y 15, 
Vedado. 
20763 19 My. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENIN-
sular para todo el servicio de un matri-
monio. Neptuno, 13, altos dé la joyería. 
La Casa Muxella. 
20759 19 My. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPASO-
la que sea formal y trabajadora, para 
todos los quehaceres y que entienda de 
cocina y duerma en la colocación. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Buen trato. 
Lealtad 80 bajos Pnra tratar después 
i*« las 12 
I99:M 24 my. 
golicila una criada di 
iñipii) ' '-llb 
tre íl "e I . Vedado 
sepa tral 




SB SOIiICITA UK 
que iépíi ^'implir . 
guiar q 
•VÍA i á r ü 
N 3>OS JOVENES PA-
: quehaceres de clos fami-
flíj oue sepa algo de có-






íferencias. Sol 45 oa-
y Composte la. 
20 my i 
SOLICITUDES. SE SOLICITA UNA i 
criada dé comedor Española qué traiga 1 
referencias. Calle Cuatro, entre 15 y 17, 
Vedado. 
20286 22 my I 
•swtj ,i -awmi'jnwi ¡í̂ isTô ir̂ m—«Üf | MW6BIMÍ bKX.i'mummlHtm 
NECXÍSITO UN I)TE» CRIADO DE 
mano que tenga referencias. Sueldo 25 
pesos. También necesito un muchacho 
para ayudar. Sueldo $15.00. Habana 126 
20641 19 my. 
EN SAN MIGUEL, 123, ALTOS, SE 
solicita un joven peninsular para criado 
de mano, debe erter buenas referencias. 
20584 19 My. 
SE S O L I C I T A N . U N A C O C I N E R A com-
petente 30 pesos, una criada de cuartos 
qué sepa coser, y una criada de comedor 
k 26 pesos. Han de saber su obligación 
y Lraei' i'eferencias. Línea y H. Tel.fo-
no K-2511 
20903 20 My. 
SB S O L I C I T A UNAT C O C I N E R A B S P A -
fiola, que sepa cumplir con su deber, y 
que sea bien aseada. Informan, Santos 
Süáréz, entre Paz y Gómez. Coger el 
i-arro Santos Suárez y apearse en Paz. 
Teléfono 1-1001. 
21023 20 my. 
S O L I C I T ^ C ^ C I ^ E R A e S V ^ Q U B ^ A Y U ^ 
de para un matrimonio. Misión. 4, altos, 
derecha. 
20981 21 My. ' 
S A L U D 60, A L T O S , S B S O L I C I T A N 
una cocinera 5' una criada. Sueldo 15 pe-
sos, cada una 
20882 _^ 20my 
! S E ' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE 
j sepa cumplir bien su obligación y 
! traipra referencias. Crespo 34, altos. 
| 20872 20 my 
j S E S O L I C I T A T U N A " C O C I N E R A P A R A 
¡ corta familia y poco trabajo que tenga 
! buenas referencias y duerma en la co-
locación. Sueldo $25.00 y ropa limpia. 
Consulado 90. altos, 
20839 19_my.__. 
j S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
\ corta familia que duerma en la colo-
cación—de no saber cocinar. que no se 
i presente—Gervasio 60 bajos. 
! 20712 19 my 
S E S O L I C I T A " U N A ~ C O C I N E R A ~ P E -
! ninsular. qffe sepa algo de repostería, 
1 sea limpia y tenga referencia Calle, 3, 
| número 270. entré Baños y D. Vedado, 
j 20783 19 My. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A 
muchacha de 14 a 16 años para la lim-
pieza én Reina 56, altos. 
20731 20 my 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsujár para corta familia, y que se-
pa lavar alguna ropa, para dormir en la 
colocación. Aguila y Estrella, altos de 
la Peletería "La Lucha". 
_£04r._l_ 23_my 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A J O V E N , 
española, muy limpia y que sepa cocinar 
bien; es para un caballero solo; se pa-
go buen sueldo. También necesito una 
criada. Habana 126, bajos. 
. 20422 23 my. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A Q U E D U E R -
ma en 1 acasa y que sepa de cocina, 
corta familia y 25 peáos de sueldo. Cha-
let de Dolores entre 15 y 16 a una 
cuadra del Paradero de LawtOn por la 
ílavana Central, Teléfono 1-3948 
20795 ; ,. ' 19 my. 
SE NECESITA U N ENCARGADO 
intel igente y de c a r á c t e r con vas-
j tos conocimientos en f lo r i cu l tu ra I 
y a rbo r i cu l t u r a . Sueldo de ochen-1 
ta a cien pesos a l mes y casa. T ie - j 
I ne que traer i n fo rmes . Presentar-1 
I se p o r la m a ñ a n a en la Quinta Pa- ' 
| l a t i n o . 
! C 3951 . 3 d 18 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la tínica 
en su clase de la República de Cuba, 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
- perto más conocido en la República da 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
i méritos. 
I M R . K p i Y 
i le aconseja a usted que vaya a' todos 
i los lugares donde le digan que se en-
| seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
] Escuela. 
: %Venga hoy mismo o escriba por un 
libro to instrucción, gratis. 
i ESCUELA A U T O M O V I U S T A DE 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 249 
i Todos los tranvías del Vedado paftpn por 
! FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
AGENTES VENDEDORES 
Se solicitan agentes vendedores a co-
misión. Informan: en la Calzada del 
Cerro, 604, Habana. 
21091 21 my 
¿QUIERE GANAR DINERO? D I R I - \ 
janse a Subiraná, húmero 97, donde se , 
necesitan personas de ambos sexos pa- , 
ra la venta de los productos "Capito- i 
lio". 
21087 21 My. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA ¡ 
cercar una manzana para anuncio, lu- \ 
mfnico o de cualquier índoles, con frén- I 
te a la calle 23 y un costado de la calle • 
21. por donde pasan varias líneas de i 
tranvías. Para más informes: R. Mons 1 
Grillo. Calle 12, número 229 y 25 mar- [ 
molería. Las Tres Palmas, frente al Ce- ( 
menterio de Colón. 
20969 20 My. I 
SE NECESITAN V E N D E D O R E S I L X -
pertos de víaos y licores, hixh ds te j 
ner experiencia cV lo contrario q^e1 
no se presenten, Tejadillo 5. i 
21049 20 my. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O E S P A S O I . P A R A C O C I N A R 
para varias familias, repostero, sé soli-
cita con urgencia. Es cocina de gas y 
muy clara. Bélascoain 98, altos. 
20857 19 my. 
SE NECESITA UN ENCARGADO I N - ' 
teligenté y de carácter con vasto co-
nocimientos en floricultura y arbori-
cultura. Sueldo de ochenta a cien pe-| 
sos al mies y casa. Tiene que traer In-
forme^. Presentarse por la mañana en 
la uinta Palatino. 
C 3951 3 d 18. I 
SB SOLICITAN REVENDEDORES, PA- ' 
j ra^ liquidar nuestras existencias de ca-
j DES^^^^!s^SiraDEB^^^^^0^'^U^S^J, duelos, calcetines, medias, tirantes,' toa-
y Héctor, que lo solicita su madre, que llas. sábanas, mosquiteros, etc. También 
falta ddsde 27 de FeUrero, que se lía tenemos un bonito surtido dé bisutería 
¡ embarcado para Canarias y no ha te- alemana y otras novedades. Aguiar 116, 
'nido informe de él. San Ignacio 9 112. i Departamento 69. 
¡ 20875 20 my.. I 21044 _ ' 24 my. i 
SE SOLICITA UN MUCHACHO QUE 
no sea mayor de 14 años para la limpie-
za y recados. Villegas 106. 
_21036 • 20 my. 
ZAPATERIA Y TALABARTERIA LA \ 
Tejana, de Cabrera y Artiles, Palos, pro- I 
. vincia de Habana, en esta casa, se soli- i 
citan varios operarios zapateros para ¡ 
hacer clavados, hay cilindro. 
20911 _21̂  My. ¡ 
BARBERO. SE SOLICITA UIIO QUE 
sea peninsular. En Puentes Grandes, 
Calle Real, número 45. i 
20813 19 my I 
ADMITO SOCIO PARA UNA BODEGA 
que vale 7,000 pesos con 1,500 pesos, ne-
gocio a toda prueba, buén contrato, Có-
modo alquiler, gran venta én su mayoría 
de cantina. Cuénya y Pérez. Monte y i 
Cienfuegos. Bodega 
21157 26 My. | 
SB NECESITA UN CARPINTERO POR 
ajusie para hacer un cuarto en una azo-
tea. O'Reilly 9 y medio. 
_C ;!9 4 8 3 d 18. 
CABALLERO AMERICANO-SOLICITA 
en familia respetable de habla castella-
na, comidas y un cuarto bien amueblado 
con v ntana a la calle. Prefiriendo la 
parte ^ iroeste dé la ciudad. Se dan y 
exiRtii icf erencias. Diríjanse con por-
menores al Apratado 10Ó3. 
v_20S32_ 19 my. • 
NECESITO UNA MUJER ESPADOLA 
que sea sola, sepa escribir y tenga do 
quinientos a setecientos pesos para en-
cargada y darle sociedad en una casa» de 
huéapedes. Habana 126, bajos. ¡ 
20841 20 my. i 
Obreros zapateros, se solicitan en 
O'Reilly 76, casa Pat iño , si no son de 
primera que no se presenten. 
20777 23 my I 
UN BUEN N E G O C I O -
Se solicitan seis individuos que ten-
gan carros o camiones propios para el 
reparto de un producto, fácilmente 
pueden obtener diez pesos diarios de 
utilidad o más. Para informes: en la 
Calzada del Cerro 604, Habana. 
_20595 ¿ _ 19 ^ | 
WANTED A YOUNO BNGLISH SPEA-
kiñd nurse yith references of- family 
wlth tvhom she has work'ed for, to mind , 
a litt le boy of 4 ^ears. Mrs. Arango, ¡ 
Cerro 563 from 10 To 4. 
. 20fifi6 i I L ™ 7 ! - I 
SI USTED NO TIENE TRABAJO D I R I - I 
jase a Commercial Placement Exchan-' 
ge, Manzana de Gómez 456, quien le l 
brindará una oportunidad para conse-1 
guirlo. Véanos que le conviene. 
20653 22 my. 
$ 5 . 0 0 D I A R I O S 
Necesito personas en el interior artí- ' 
culo maravillosa venta. Remita $1.50 
para muestra e informes o nos escriba. 
S. Molina Ramos. P. O. 2417 Havana. 
20593 22 my 
SE SOLICITA U N S#CIO GERENTE' 
o comanditario paira Un negocio serio y 
de buena utilidad. Dirigirse a Juan Gar-: 
cíp R'-itm 64. Ciudad. 
20856 19 my. 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S " " 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis; lu-
nes, martes, jueves y sábado. De 1 a 5. 
Corrales, .120, - altos. Teléfono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para Sífue¿, 
etc. Dr. J. Planas. 
1 ̂ 076 24 my 
EN AGUILA, 107, BAJOS, "LA I T A L I A -
na. se necesita una experta dependien-
ta que conozca prácticamente el giro de 
modas de sombreros. 
20518 19 My. 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA~QUE 
sepa cortar y coser a mano y en má-
quina. Que tenga referencia. Se paga 
buen sueldo. Informan en Domínguez 
4 Cerro de 9 a 11 y de 1 a 3. 
20733 20 my 
Para una fabricación de muebles y 
sillas, se necesitan operarios aparate-
ros. Informan: . Rodríguez y Ripoll, 
Concha y Marina, Luyanó 
. 20621 19 my 
SOCIO CON $10,000. COMANDITADIO 
o gerente para continuar un negocio de 
comisiones, representaciones e impor-
taciones, establecido hace seis años, y 
con buen crédito en el país y en el ex-
tranjero, al que se pueden agregar bue-
nas representaciones obtenidas actual-
mente, así como un negocio de seguros 
resultados y no explotado aun en Cuba, 
él que por sí solo \asegura el éxito de 
la negociación. Caso de interesar esta 
proposición para socio gerente se pre-
fiere a persona joven que conozca los 
métodos modernos del comercio. Dirí-
jase a Rethiner, Apartado 416, Habana. 
2028!» 2t my._ 
Gran negocio para Europa. Necesito 
persona capitalista que vaya a Espa-
ña , comisionarlo, efectuar importantes 
ventas en Madrid y París , si conoce 
aquella mercadería. Arrester, Liista de 
Correo. 
19690 13 my. 
JOSE PERNANDEZ PEREIRA DESEA 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Fernández Pereira^de España. Da-
rán razón en la Bodega de Domínguez 
y Clavel, Cerro, Habana. 
20221 27 my. 
SB NECESITA UNA APRENDIZA DE 
modista adelantada en Monte, 83, altos 
20914 20 My. 
SB NECESITA» CO^RESPONS ALUS 
y Representantes, en <-«da eludid y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
6744 South Mozart St. Chicago. EBT UU. ¡ 
P. 90d-8 mz j 
NECESITO EN CIUDADES" V PUE-
blos de la República agentes para tra-
bajar una nueva obra, novela por en-
trega semanales, es de gran aceptación. 
Aquí en la Habana varios corredores 1 
con buena comisión. Solicite usted in-
formes, los personales se atienden, de i 
12 1|2 a 2. Juan P.amos Marín. Máximo : 
Gómez 238, 2o.. habitación 27. 
_19843 19 my ¡ 
DEPENDIENTES. SOLICITO PBRSO- ! 
na joven del comercio que sepa condu-
cirse y vista correctamente para vender 
un solo artículo de fantasía en casas 
particulares. Sueldo 5 pesos diarios. Ne-
cesito una pequeña garantía. Diríjase 
por escrito al apartado 2213. Ciudad. 
20955 20 My. ' 
SB SOLICITA UN MUCHACHO NO 
mayor dé 14 años para ayudar a la l im-
pieza. Reina, 131, primer piso a la de-
recha. 
."0801 20 My 
A g e n c i a s d e c o ! o c a c i o n e s 
- 'A ESTRELLA, LA PAVORITA Y EL 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906 
San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 15 Jn. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A . 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas refeíencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia sena. 
20000 26 my. 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , ETCETERA. S E 0 F £ C £ N TENEDORES D E U B R O S , CHAUFFEURS, E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora én casa dé oralidad, de no ser así, 
no se coloca. Reparto Santos Suárez. 
Mendoza, núméro 10, entre Santos Suá-
réz y Santa Emilia. Jesús del Monte. 
21109 21 My. 
BE SESEA COLOCAR UNA MU CHA-
cha peninsular de criada o de maneja-
dora, tiene referencias. Salud, 160, ál 
lado de la bodega. 
£0787 19 My. 
SE DESEA C O L O C A R D B C R I A D A D B 
tóátio, una joven peninsular en casa de 
moralidad Para informes: Calle M, 151, 
íntre Línea y 17. 
w20967 20 My. 
S E A . 34~AÍíOSr B U E N A P R E S E N C I A . 
serla, desea trabajo, hotel o casa parti-
cular, señora o caballero Sólo, bien re-
paso o coser o limpieza dé 8 de la ma-
ñana de la casa, tiene pues es seria, 
informan. Teléfono M-6543. a todas ho-
ras. 
. 2^79 20 My. 
SE ALQUILA UNA SALA "ST UNA HA-
ouación, están en convinación las dos. 
sol. 64, bajos. 
1 21001 20 My. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
v? \a;na edad Para criada de mano. San 
Nicolás, 96. 
21003 20 My. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular, para vestir una señora 
sabe coser y bordar, no tiene inconve-
niente en limpiar una habitación. Calle, 
18, esquina 12, 475, altos. Vedado. 
20802 20 My. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D B 
médlaña edad de criada de manó, le 
Importa ayudar a la cocina, se le enseña. 
Informan en Merced y Damas, hodeg. 
20796 19 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, en casa de 
moralidad, no tiene primos, lleva 4 me-
ses en el país. Informe: Gravina, nú-
mero 1, letra D, en la Ciénaga. 
20797 19 My. 
S B D B S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, tiéne buenas referencias. Por-
venir, número 9, entre Compostela y 
Habana. 
20791 19 My. 
ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD, DB-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene recomendaciones. Te-
léfono A-2207. 
20799 19 My. 
UNA JOVEN BSPASrOLA PINA Y TRA-
bajadora desea colocarse con un matri-
monió solo para los quehaceres de la 
casa O para casa de huéspedes en la 
misma se coloca otra de camarera de 
Hotel o casa de huéspedes. Informan 
Acosta 10. 
2Ó449 19 
S O S E S P A D O L A S P R A C T I C A S E N E L 
país d^seán colocarse de camareras pa- i 
ra hotel o casa dé huéspedes. San Lá-
zaro 295. 
20894 20 my 
T R E S E S P A D O L A S , R E C I E N L L E G A - i 
das desean colocarse, dos dé manejado-
ras 1 modista, desean para casa de fa 
mllia blanca. Calle Sol 8. 
___20891 20 my 
U N A J O V E N E S P A D O L A - D E S E A Co-
locarse para habitaciones y coser, sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Ififorman: Mer-
ced 46. No admite tarjeta. 
205S0 _ 10 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U O K A -
cha de criada de cuartos o manejadora 
con famlli? de moralidad. No le impor-
ta salir fuera de la Habana. Zujueta 71 
por Ddragones. Teléfono A-3585. 
20720 19 my 
COCINERA QUE SEA LIMPIA. DUER-
ma en la colocación, cocine a la crio-
lla, no tenga pretensiones. Sueldo 25 
pesos, para Mariánao. Dirigirse â Pra-
do.- 33, de 2 a 4. 
21105 21 My. 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD, DE-
sea colocarse de cocinera, o para todo 
servicio de un matrimonio o para i r a 
España con una familia que lleve niños, 
es formal. Factoría, 29. 
20993 20 My. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Es-
pañola para cuartos o manejadora en 
casa de moralidad sabe cumplir con su 
obligación, informa Callé 11 No. 105 
entre 20 y 22 Vedado. 
20702 19 *my 
tWA MUCHACHA PENINSULAR S B 
onr/a C(:>locar de criada de mano o para 
cocinar, sabe cumplir y lene referencias 
.inioíman en San M1gUel Campanario, 
difiriera del café. 
21059 20 my 
Dení^ 1SEA C O L O C A R U N A J O V E N 
m^^Ular para mauejado o criada de 
ciaí "̂i68 tiet,e buenas referen-
Infnr™ e cnrnPlir con su obligación. 
K a n en s;tios número 9. 
£ ^ L _ _ _ _ _ 20 my. 
eí)añ^EA C O L O C A R U N A J O V E N 
áe C H Í ^ H 6 neva tiempo en el país, 
Trooait . tman<». tiene referencias: 
«I Prado j0S' entre Consulado y 
^ S . . _ _ 2, my_ 
«na hUa^t',?*1- M : E D I A N A E D A D Y 
Aladas £ anos de5iean colocarse de 
ambas ÉA» mano, juntas o separadas, 
^ella%n8 de confianza. Informan: Es-
20901 ' entré Franco y Subirana. 
D E S — " 20 my_ 
locaré rWA- íov=W E S P A Ñ O L A T C O -
Ira. tiena ,-/Viacia de mano o manejado 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
con una familia que vaya de viaje y en 
| la misma un cocinero. San Benigno nú-
í méro 1-. 
¡ 20828 19 my-
] S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V B N D S 
! 14 años recién llegada de España para 
manejar un niño O ayudar a los queha-
ceres de una casa. Informes Castillo 62 
20831 19 m*-
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D B M A N O , J O V E N BSPA-
fiol, desea colocarse, sin pretensiones, 
plancha ropa, y sale fuera de la Habana. 
Informan de 7 a 11 y de 2 a 5 T. D. A-
3090. 
20919 20 My. 
C R I A D O D B M A N O , M U Y P O R M A L 1 
muy trabajador, con inmejorables refe-
rencias. Teléfono F-1010. 
21008 20 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D B 
Canarias para cocinar o lavar y plan-
char, informan Almendares, Atenida 
Ampliación entre 12 y 13, casa del se-
ñor Garrido, frente al Parqué Eport. 
19 roy. 
U N A " C O C I N E R A D B M E D I A N A 3DAD 
desea colocarse de cocinera o criada de 
manos. Es limpia -y trabajadora. Infor-
man Rayo 84, altos, letra A. 
20842 20my. 
S R A ~ P E N I N S U L A R Í S E ~ O F R E C E P A -
ra cocinar y ayudar los quehaceres dé 
corta familia, en la m^sma, se otréce 
otra por horas. Lamparilla, número 63, 
el zapatero. 
207,72 19 My. 
i Se ofrece un maestro cocinero, joven 
¡y español para casa de comercio u 
hotel, cocina a la criolla y a la espa-
ñola y sabe de repostería, lo mismo 
I va al campo que en la ciudad, tiene 
i inmejorables recomendaciones. Para 
j informes: Egido 16, hotel las Tres 
: Coronas. Teléfono A-2308. 
j _ 20559 19 my_ 
' COCINERO! SB OPRECB PARA CASA 
¡ particular, para esta O para el campo. 
•Sabe trabajar y es repostero, español. 
I Informan en la calle N . nflméró 2 Tel. 
P-3144. 
! 20480 19 my 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
i JOVEN DE 20 AROS, TENEDOR DE 
libros, mecanógrafo, y que habla inglés, 
l solicita colocación en ofinina o escri-
1 torio comercial. Tiene las mejores re-
i ferencias. Acosta 68, bajos. 
20903 21 my 
JARDINERO FLORICULTOR DE PRO-
feslón ofrece sus servicios, con buena» 
referencias, sabe campo. Calle F, nú-
mero 9, entre Quinta y Calzada. Telé, 
fono F-42y4, Vedado. 
20994 21 my 
TENEDOR D E U B R O S 
Me hago cargo de la Contabilidad de 
cualquier negocio por horas. Informa: 
Manuel Lobato, Manzana de Gómez. 
Departamento número 205. Teléfono 
M-5552. 
20887 « «22 my 
SE OiPKBCE UNA JOVEN DE COLOR 
del campo para Cocinar y limpiar a un 
matrimonio solo, prefiere el Vedado. Pa-
ra tratar de 2 a 4. Informan en Aguila, 
25 tiene quién la recomiende. 
20754 19 My., 
•iiiiiiiiilujiiijtiii.wiwiiiiiiiiiawli'iwi'iiiiiiiitiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 
UN JOVBN ASIATICO COCINERO SA-
be cocinar a ]a criolla española y ame-
ricana, 12 años de práctica. Su tra-
bajo. Desea colocarse casa particular, 
pero quiere buén sueldo. Informan: 
Dragones, 90, altos. Habltajzlón núméro 
17. Preguntar por Roberto P. R. Te-
léfono M-5132 




i9 TliLerencia8- Informa en Obra-
J- -Teléfono A-8510. 
SE DBSBA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano para cuartos o comedor pre-
feriría no dormir en la colocación tiene 
buenas referencias. Calle 15 y 26 Veda-
do a la 2a. casa de la Bodega por la . 
20706 19 tny 
UNA VIZCAINA DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o cuartos en casa de 
poca familia. Informan teléfono A-9000. 
20 686 18 
DBSBA COLOCARSE UNA JOVBN 
peninsular para criada de mano a ma-
nejadora o cuartos tiene reCOmendacip-; 
nes. Informan Calle Habana 38 altos. 
20484 !» my 
DBSBA COLOCARSE PARA CRIADO 
de mano, un joven formal y trabajador, 
no le importa i r para fuera. Teléfono 
A-5753- on 
20909 20 My. 
19 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. ES-
pañola para los quehaceres de la casa, 
es formal. Informan: Teniente Réy. nú-
mero 69, bajos. -
20767 19 My. _ 
8E r\—¡——— ' " ''"̂  .' . ,-f 
aé rnanAE„ AC93:'OCAR D B C R I A D A 
2 OMy. 
16 mano • D B C R I A D A 
1é,npo rn,^ ... Jovén peninsular, hace 
;las Infn^Stá en Cuba- Tiéne referen-
^^^ijU^rman: Factoría, 1-D. 
c h a ^ A j c o E o O A R TJ 
ne.1adofa u ^ paJ,a c"ada de mano ó ma-
tnan: ftit'iól .t 'emPó én el país. InfOr-
21003 ' número 53. 
¿ S S E A 20 My. 
P*insuÍ^0fRS33 tri,'A atUCHA-
íe Quien i-r t ' de criada de mano. Tie-
\ } ^ , Par=ñf-?"a'}tlce- Dirigirse a Rei-
20867 araSuería. 
—' 20 my 
^ o c K r J ^ N P E N I N S U L A Í T Í ^ S B A 
11* P6có l - P ^ ^6 mano y entiende 
V.3. esauinDClna^ f o r m a n en la ca-
ĴiO '̂o ^ u i n a a Baños, número 90. 
? 2 í r 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular. Informan: Teléfono 1-3786. 
20959 20 My. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADO-
la dé criada de comedor o para habita-
ciones, va fuera de la Habana, pagán-
doles los viajes. Aguila, 116-A, natu-
tación, número 50. 
20760 19 My-
caeRnÍnsularC?^Cf':aSE UNA J O V E N 
U l' ̂  ie S . 1 ? 8 quehaceres de una 
cLCun,flir o1^pórta ayudar a todo, sa-
¿"?. tiempo ̂  f,u oblisraci6n, lleva 
tipn Pesos, no I:,a•Is, «tesea ganar 30 
ha é "my b,^», uerme en la colocación, 
ltd^sta<:io. d;*2HS referencias de donde 
^ f f CalWae^a una familia de móra-
>• número 107, entre 13 
24 My. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
y u 2052Íerlar]o 
sj> zr̂ ~ — 
^ d a 0 ^ 0 ^ ÜITA M U C H A -
^ftosa ,7a„ae,mar>o o manejadora, 
des Belascoain J03 niños, 
20934 entrada por Vir tu-
Í W A J o v ^ ^ - -
todo ^ a d ? * S I , A « O L A S E O F R E C E 
t ieT los s£Lm.0ralldad. és práctica en 
f a s t a s r^ci0s ^e «^a , es fina, tie-
zar* 0n<le tM?-, ^^ac iones de las ca-
)^n293. f» .^6 - Informa en San Lá-
-¡0,25 "ente al Pausar Park. 
, 19 My. 
S E D E S E A C O L O C A R E N C A S A D B 
moralidad para cuartos y coser una 
joven española, tiene práctica en el ofi-
cio é inmejorables referencias. Infor-
man en OquendO, 24, altos del garage, 
entre Zanja y San José. 
20983 J r -J r / J 
D E S B A ~ C Ó L O C A R S B U N A C A S T E L L A -
na en casa de moralidad para cuartos 
o cómédór, lleva tiempo en el país sa-
be coser a mano y a máquina, es for-
mal, no tiéne novio, no admite tarjetas. 
Informan: Barceona, 4. 
2ioi9 20 My-
D B S B A C O L O C A R S E U N J O V B N Q U E 
ha trabajado de camarero en buenos 
hoteles y sabe trabajar de criado de ma-
no o dependiente de café. Tiene quien 
lo' recomiende. Informan en el teléfono 
A-4605. 
21040 20 mY. _ 
S E O F R E C E U N B U E N ) C R I A D O D B 
mano ,español, siempre trabajó en bue-
nas casas de las que tiene buenas refe-
rencias. Informes Teléfono M-7267. 
20860 19 my._ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
ra criado dé mano, sumamente práctico 
para un servicio fino formal, y limpio. 
Teléfono M-92S1. 
20482 my 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do sin pretensiones, ha trabajado en 
buenas casas, dónde lo recomiendan 
bien para informes llame al teléfono 
M-7281 personal en San Rafael 65 al» 
to3 -o 
205O6 1* my 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carSé para servicio de cabalérro sOlO; 
es honrado y trabajador, y tiene bue-
nas referencias. Pueden presentarse o 
escribir a la Calle 11, y Baños, bode-
jra Vedado. José González, preguntar. 
20811 21 my 
Se ofrece un matrimonio joven, psain-
sular: ella de cocinera, manejadora, 
o criada de mano y él de portero,! 
criado de mano u otros quehaceres de( 
la casa o j a rd ín : matrimonio.. Beers. 
y Co. O'Reilly 9 112. A-3070. | 
__C 3990O 3d-17_ 
SEÑORA ESPAÑOLA JOVBN DESEA 
colocarse de cocinera y puede ayudar a 
los quehaceres de Casa chica. Informan: 
Inquisidor No. 50. No duerme en la 
colocación. 
20692 20 my 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española dé cocinera, no le importa sa-
lir al campo, tiene referencias. Infor-
man: Estrella, número 86, antiguo. 
20746 - 19 My. 
UNA SRA. PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criandera, tiene buena le-
che abundante,, y certificado de Sani-
dad, se puede ver su niña. Dan razón 
en Angeles, 88, entrada por Gloria. 
20755 19 My. 
SB DESEA COLOCAR UNA AMA DE 
leche a leche entera, con buena y abun-
dante, tiene 8 meses con certificado de 
Sanidad, se coloca con la niña. Infor-
man: Calle. 17, entre Baños y F. Telé-
fono F-1520. 
20786 19 My. 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE JOVEN CON Ex-
periencia en trabajos de oficina, como 
auxiliar o Cosa análoga; tiéne muy bue-
na letra y magníficas referencias. Di-
rigirse a A. R. F. Neptuno, 80, segundo 
piso. 
21004 ^ 21 M y . ^ 
MAESTRO PARA ELABORACION DB 
pan de Gloria y repostería, para cual-
quier punto de la Isla. Informes: S. Ig-
nacio, número 90, k todas horas. Pre-
gunten por Hermado. 
210 76 L-L3^" 
SB OFRECE UN CAFETERO RECIEN 
salido del mejor café de la Habana, con 
muchos años de práctica, va a todos la-
dos de la Isla, con gastos pagados. 
Obrapía, 1, 3er. piso. Mariano Muñoz. 
21068 21 My. 
SB DESEA COLOCAR UN HOMBRE 
mediaba edad para portero o limpieza 
de escritorio o casa particular o cole-
gio, tiene personas que lo recomiendan. 
Informa a todas horas. Réal Telefónica. 
MarianaO. 
21106 21 My. 
SB DBSBA COLOCAR UN JOVEN PA-
ra portero o Criado de mano con buenos 
informes. Pueden escribir o presentar-
se. Calle Obrapía 98, preguntar üor Ju-
lio Guzmán. 
20940 22 my 
INSTITUTRIZ INGLESA QUE HABLA 
francés y español, quiere viajar con fa-
milia para Europa o los? Estados Uni-
dos. Teléfono A-3070. 
C 3949 6 d 18. 
JEPE DE FABRICACION DE ALCO-
hol o químico,^para ingenios de azúcar 
alemán, (High school gradúate of Karl 
sruhé. Germany ¿C años" de edad, con 
18 años de experiencia, desea colocarse. 
Información: Carlos Ahrens, Venus y 
Vento. Habana. 
_ 20936 25 My. 
SEÑOR DE MEDIANA EDAD, desea ob-
tener empleo de portero o de criado 
para oficina, tiene buenas referencias. 
Informes en Compostela, número 74. 
20!66- 20 My-
JOVBN INSTRUIDO. SABE INGLES*, 
fraocés. its^iano, español, mecanografía, 
fuerte en contabilidad y práctico en tra-
bajos dé oficina, desea empleo, tiene 
buenas referencias y no tiene preten-' 
siones. Dirigirse: Teléfono M-4670. 
20212 22 My 
CARPINTERO ESPAÑOL, SE HACE 
toda clase de trabajos a precios de rea-
juste, se arreglan tódá clase de muebles, 
se esmaltan toda clase muebles y ob-
jetos dejándolos como de fábrica. Llame 
al teléfono F-1562, al señor Otero, 12, 
número 25. 
10753 20 My. 
C O C I N E R O S 
SB OFRBCB U N B U E N CRIADO, 11 
años de práctica y sin grandes preten-
siones. Informan: San Lázaro, 28o. Te-
léfono M-426S. 
20533 19 My-
U N J O V E N J A P O N E S D E 21 AÑOS. 
desea colocarsé a casa particular para 
criado dé mano y sane sérvír bien la 
mesa es muy honrado. Informan: Mon-
te, 146. Teléfono M-9290. 
20535 1» MV-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
ra coser én casa particular, no impor-
ta limpiar algunos cuartos por la maña-
na. También se coloca con familia que 
vaya al Nórte, es nacido en el país. In -
forman en Baños número 37 entre 17 
y 19, Vedado. \ 
21053 \ 20 my. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D B M A N O 
trabajador formal y sin pretensiones. 
Tiene buenas referencias. Sírvase lla-
mar al Teléfono A-8648. 
20438 20 m y _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do dé mano, peninsular, muy práctico 
en el servicio, sin pretensiones, y con 
muy buenas referencias de casas cono-
cidas que trabajó. Informan Habana 
126. Teléfono A-4792. 
20422 23 my. 
M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R O , 
español, desea colocación en casa par-
ticular o establecimiento, trabaja a la 
/ francesa, española, criolla, con muchos 
años de práctica. Informan en Villegas, 
108. Teléfono ^-8707. 
21077 22 My. 
O O C Í N E R C T Y R E F O S T E R O , M U Y L I M -
pio y práctico en francesa, española y 
criolla, se ofrece para casa particular 
o establecimiento. Teléfono A-5477. 
Aguacate, 19 . 
21110 21 M ŷ  
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
de color, puede llamar por teléfono 
A-5240, de 6 a 10 y de 3 a 6. 
20890 20 my 
U N A S I A T I C O J O V E N D E S E A C O L O -
carse de cocinero; cocina a la criolla y 
a la española en casa particular o co-
mercio. Tiene buena referencia. Infor-
ma en Zanja 41, habitación número dos, 
esquina a Campanario. Zapatería. Telé-
fono M-6097. 
21021 21 my. 
C O O I N E R O E S P A S O L D E S E A C A S A 
de hombres solos, matrimonio ó casa 
de comercio. Sabe de repostería. 6o tie-
ne inconveniente en hacer alguna l im-
pieza. Informan Reina y San Nicolás. 
Bodega. Teléfono A-8310. 
20845 19 j n y . _ 
S B D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
v repostero. Línea, esquina a 8, almacén 
de Víveres. Teléfono F-1980. 
20740 19 my 
SE DBSBA COLOCAR UN CHAUFfeur, 
tiene referencias de la casa donde ha 
trabajado. Informe: Apodaca, 63. Telé-
fono M-3353. 
^21088 _21 My. 
CHAUFPBUR_CON PRAC~McX'Y~Ímer-
nas referencias, desea colocarse en ca-
sa particular. Avisen al teléfono F-2295. 
21070 21 My. 
CHAUFFEUR.—UN JOVEN ESPASOL 
ofrece sus servicios para casa particu-
lar o de comercio, lo mismo para reco-
ger ropa en un camión para trdy y tie-
ne referencias. Para más informes di-
rigirse a Aguiar y Peña Pobre, puesto 
de frutas. 
20785 19 my. 
JOVEN ESPAÑOL DE 25 AÑOS DE 
edad, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, también sabe manéjar para 
acompañar a un caba^^-ro con 1 máqui-
na, lo mismo es práctico en el servicio 
de oficinas o de criado de mano. Infor-
man al teléfono M-4899. 
20774 20 My. 
! UN JARDINERO ALEMAN. DBSBA en 
' contrar con un dueño de una finca o ' 
I jardín, cerca Vedado, para instalación I 
un jardín para cultivo especial de fio- ! 
j rés, árboles frutales, confecciones dé ; 
bouquets. ramos. Coronas, construir jar- ¡ 
( diñes e importación de artículos dé ! 
í Alemania. Dirigir cartas: Carlos Blach. I 
I Paula, 83. 
I 20918 20 My. I 
' PENINSULAR DB MEDIANA EDAD 
con inmejorables referencias de las I 
casas que ha trabajado, desea coloca-1 
clón, sirviendo para portero, camarero, 
criado de mano, maneja elevador entlen-| 
de carpintero. Tiene quien garantice su 
conftHctA. Llamen Teléfono 1-3638 
2069 5 ^ 19 my 
SE COLOCA UN HOMBRE DE MEDIA-
na edad én casa particular, de portero 
o atender al jardín o limpieza. Tiene re-
comendación. Teléfono M-2745. 
20793 19 My. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R * 
I $100 al mes y mAs gana UH buen chaui-
feur. Empiece a apvender hoy mismo. 
I Pida un folleto de instrucción, gratis. 
| Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
• franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Salí 
Lázaro. 2 49, Habana.. 
SU S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento dé toda clase de 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad dé su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuel 
Várela. Bstévez, 34. Habata. 
16164 24 my t 
- í 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
de color en casa particular o estable-
cimiento, tiene quien informe. Galla-
no, 119, bajos. 
20798 19 My. 
i U N A S R A . E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse en casa dé moralidad para co-
ser y ayudar a vestir Sra. o Srta. lo 
mismo para manéjar un niño de poco 
tiempo sabe cumplir cón ssu obligación, 
informa en Vapor No. 51. Tel. 5423 
20448 l í my 
! S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
' española dé mediana edad, es limpia y 
aseada qué ha trabajado en buenas ca-
: sas. Sbé cumplir con su obligación y 
: duerrflé én la- colocación. Informan én 
Oficios 76, áltós. 
I 21041 20 my. 
UN BUEN MAESTRO COCINERO JO-
ven qué conoce bien su oficio desea en 
contrar una casa de comercio o particu-
lar sabe, hacer dulces y tiene quien lo 
recomiende para más informes Apoda-
ca 17 bajos. 
20622 19 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero para casa particular, tiéne 
buenas referencias. Teléfono A-207S. 
20570 7 19 My. 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L D E 30 A Ñ O S 
de edad, desea colocarse en casa parti-
cular, es experto en el mecanismo y 
manejo de toda clase de automóviles, 
tiene referencias inmejorables de las' 
casas que ha trabajado, en la Habana, 
tiene cuatro años de práctica y en el ex-
tranjero, 5 años. Informan el teléfono 
A-67.95. 
2t)773 20 My 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L O F R E C E S U S 
servicios a familia particular sabe bien 
su obligación sin pretensiones puede 
dar buenas recomendaciones de las ca-
sas én que trabajó por informes teléfo-
no F-1554 en caso que ho esté deje su 
dirección al que salga al teléfono. 
2073'» ^ 19 my 
S E " O F R B C Í r " Ü Í ! r ~ C B A U F F E U R M E C A -
nico, español, con 6 años en el oficio, 
conoce toda clase de máqáuinas y tíené 
buenas referencias dé casas respetables 
y -garantías si las» desean. Informan: 
Teléfono A-1946. 
20819 19 my. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
L A "MARINA 
SB DBSBA COLOCAR UNA STA. DE 
dependienta. Tiene recomendaciones. | 
Pueden dirigirse por correo o personal* 
men,te, éri la calle O'Farrill, esquina | 
Puentes, Reparto Columbia. Sta. Rosa. • 
20823 19 my 1 
DESEA~COLOCARSE UN ESPASOL DE 
mediana edad dé jardinero o de portero 
o para asistir a un enfermo, práctico 
en todo por llevar muchos años ejer-
citándolo, con buenas referencias. Infor- I 
mes de casas en que ha estado muchosi 
años. Informes en la calle Zuluéta 20, 
Fonda, Teléfono M-9423. 
" A L C O M E R C I O 
Joven activo con buena ortografía y i 
contabilidad, muy competente en asun- ' 
tos de ferrocarril, deséa emplearse en ' 
casa de comercio de Cualquier giro, pa-
ra atender al despacho y recibo de Sus i 
mercancías, establecer reclamaciones \ 
por las faltas, sustracciones o averías 
que se noten en las mismas, hace nota j 
en carpeta y demás trabajos adiciona-
les. Dirigirse a A. B . Sánchez. Prado 
119 (altos) casa "Las Villas", Tel. * 
A-7576. 
20115 19 my 
Desea colocarse un matrimonio de 
edad: eíla es modista y sabe bordar; 
él de portero y entiende de jardinería. 
Sin pretensiones. Se dan referencias. 
"Paula 18, bajos. 
19 my 
l O F I C I A L S A S T R E , B I E N P R A C T I C O . 
récién venido de la Argentina, se ofre- l 
cé. Teléfono F-1010. ¡ 
21009 * 20 My. i 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in« 
secto. Contando Con el méjor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos:. 
Neptuno 28. Ramón Pinol, Jesús del 
Monte 534. 
19946 10 jn 
T E L E F O N O A-6927. N E P T U N O 144. L E 
Gran París, de A. González. Desea us-
ted lavar su ropa en el mejor taller de 
lavado de la Habana, tome bien nota 
de esta casá y lo conseguirá; pues cuen-
ta con un departamento para lavar en 
seco garantizando por ese medio el ves-
tido más fino, el color más delicado, el 
tinte más inferior; superioridad en se-
das finísimas; no dejarse engañar no 
hay otro en la Habana, 
17685 31 my 
E X T E R M I N E LOS I N S E C T O S ^ 
Los insectos además de molestos «ca 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
1NSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinche^, 
garrapatas y todo insecio. Información 
y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S . 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
niños, melenas de señoras. Va a domici-
l io. Teléfono M-5804. 
^ I f m gi my 
R E T R A T O S Y P I N T U R A S D E " T O D A S 
clases, tamaños y precios desde 6 por 
60 centavos y se entregan desde 10 
minutos a 24 horas. Seis postales y un 
créyón 16 por 0 desde $3.00. José R. 
Rodríguez, fotógrafo canario. Dscanó 
de los fotógrafos de la Habana, fo-
tógrafo dél Consulado Español y Amé-
ricano y demás. Ño confundirme con loa 
aprendices. Cuba 44, éntre Empedrado 
y Tejadillo. 
2105á 20 my. 
P A G I N A V E I N T E 9 D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 19 de 1 9 2 2 . l » 2 x c 
TASAS PISOS, H A B I T A C I O N E S , T IENDAS, O F I -
T I N A S A L M A C E N E S , HOTELES Y CASAS D E 
L I N A o , n HUESPEDES A L U I L E R E S 
R A D I O DE L A C I U D A D , V E D A D O 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , LUYApií) Ü ¿ » E l 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , 
CTCETER^ 
H A B A N A 
Se alquilan los hermosos y amplios ba-
n?frt« J f ^ f o c f i ^ o m m ^ a ^ n ó Se alquilan tres espaciosas y biem si- « E T O I A G I O B D O N U M E R O l . S E A D 
^ i 6 ^ " " ™ ^ ^ ^ d« ^ASI ¿«n — . . i l^ i " l ^ " P/oposiciones de alquiler por est! 
uy grande para comercio, en calle de fuadas naves, de 600 m.etros SUperfi alquiler por esta hermosa casa de dos plantas Indepen-
dientes muy frescas, con sala, recibí-




mucho tránsito. Dirigirse a J . Arro-. . . 
yo, O'Reilly 24. Teléfono M-2568. ¡Cíales cada una, adecuadas para CO- dor7 ¿ ü a t í 5 ' c u & r t ^ ' c o m e d O r ' a l fondo, EN E l . VEDAD07 SE AXQUII.A UNA 
Arbol coc'na. buen baño dobles servicios, pa- hermosa y fina casa, propia para fami-
tlo y traspatio, los altos tienen Iguales lia numerosa, casa de huéspedes o casl-
' no. Precio módico, tiene • lindo jardín. 
Informa el F-4208. 
20690 Ü L j l L J i n e r e i » o ¡ndusbia . Informan en . . 
jos de Prado, l16" ^ f = t ^ i f ^ t ^ S f í ^ t ^ ' ' * P ' S ^ " , Compañía Importa 
sas vidrieras a la caue. r a ra mas m ; cuartos dos baños intercalados con sus dora La Vinatera, 
formes: en el almacén de música de; accesonos.^saia. ^ecibidor^ grann come-1 20207 21 my 
la misma calle. Viuda de Carreras y 
compañía. 
SE ALQUILA EN SANTA CLARA, 41, 
esquina a Cuba, un departamento y 
una habitación, amplias con balcón a 
la calle y luz toda la noche, se dá 11a-
vín a personas de moralidad. 
Otn 
m i L A UN LOCAL P A R A A L -
,T depósito, es muy grande y es-
.• bien situado en la calle Amistad, 
informes de 12 a 5. Fernández. 
Teléfono A-4002; „„ , , 
21101 26 M y . _ 
SE ALQUILA E L ALTO DE PORVE-
nir, 2, casi esquina Habana, tiene sala 
y 4 habitaciones con ventana a ambos 
lados Informan en la misma y por el 
F-5643. Precio 85 pesos. 
21102 21 My. 
un buen patio. La llave en la bodega S E A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S P i -
de la esquina de Virtudes.. Informes te-, sos> la planta bala, sirve para almacén 
léfono A-6420 
20687 20 my 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O P I S I T O 
propio para matrimonio. Campanario, 
168, cerca de Reina. Informan en el 
mismo, de 9 a 12. Más informes San 
José 65 bajos. 
20675 19 my 
o alguna industria y la alta pr vivien-
da, 4 habitaciones y sala, en Jesús Ma-
ría, 75. Informán en el 62, altos y en 
el 73, tercer piso. 
20294 ' 21 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A L U D , 
158, con sala, saleta, dos habitaciones, 
cocina gas y baño Intercalado. La llave 
en la bodega. Informan: Poclto, 32. 
20292 21 My. S E A L Q U I L A U N C A P A Z Y V E N T I L A -
DO primer piso en Cárdenas número 
3, Razón Zulueta 36 "G" altos. 
20741 26 my 
S E A L Q U I L A N A L T O S P I N L A Y ~ « o ~ I Maíoja, entre~Arbol Seco y Subirai 
112. Son modernos, sala, tres cuaríos, formes. Clavel y Pajarito, bodega. 
comodidades, con un hermoso salón en 
la azotea. Se está pintando. Informan 
en la misma y en Muralla 79, de .10 a 
11 y de 5 a 6 
20838 20 my. 
A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
Agustín Alvarez No 7 entre Marqués 
González y Oquendo," compuesta de sa-
la, saleta, tres h.'Vitaclones y demás 
servicios. Precio StiO 00. Informan: B , 
eS?nÍI}o a 23- Sr- Alvarez. 
20848 20 my 
21078 21 My. 
j e s ú s d e l M o n t e , 
a n o 
amnwnif'— 
S E A L Q U I L A . S A N F R A N C I S C O " V i -
lla Emma", entre Armas y Porvenir, Ví-
bora. Hermoso chalet con todas las CO-
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S C O N S A - modidades modernas; portal, sala, reci-
la, comedor y cinco cuartos, con cuarto bidor, cuatro cuartos, baño completo 
de baño completo, dos cuartos de cria- con agua caliente, comedor al fondo, co-
dos con su servicio, cocina de gas y ciña y entrada independiente, doble ser-
pantry. Para informes y precios lláme- vicio, tres patios, lavabos en las habi-
se al F-1377 taciones. La llave, en la bodega de San 
20945 ' i 20 my ' Francisco y Porvenir. Dueño: Jesús Ma-
,¡ ría, 93. Habana. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A , ' 20971 23 My. 




— 1 calle, 4, número 251, entre 25 y 27, Ve-| 
dado, con sala, saleta, cinco cuartos co-
rridos, baño moderno intercalado, co-
medor y cuarto de criados con servicios. 
Alquiler 130 pesos Informan en la mis-
ma. Además A-6202 y F-1161. 
21126 21 My. 
cuarto criada, cuarto de baño Interca-
lado. Informes: Mercaderes 27; la llave 
en el 116-A 
207Q1 20 my 
H A B I T A C I O N E S . E N E S T R E L L A 51 Y 
Para oficina, se alquila en muy mó-
dico precio un amplio y fresco local 
. con balcón a la calle con v sin esca-
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 MCE- ! . . ' . . . . 
tros azotea, propia para garage o caba- parares, propio para comisionistas, 
lienzas, antigua cínica f s ^ f a 0 ^ n : j comerciante:, nvigníficamen'.te sitúa- En $225 se alouila am.ueblada la her 
Is My I do- Informes, Compostela 90, primer m0SdL casa> calie u y A> Vedado, lie 
• piso. R. Hubcr. 
G A L I A N O . 56. S E A L Q U I L A E S T E E X - , o0S62 20 my 
A L Q U I L O L U J O S O S A L T O S Y B A J O S 
independientes para personas de gusto. 
San Bernardino y Serrano, Reparto San-
tos Su;rez, número 110 y 100, respec-
tivamente. Llame al teléfono M-7195. 
20986 27 My. 
AL C O M E R C I O «t. 
precioso local ñ B 
í r i í d a ^ ^ ^ ' í 1 e n ^ 
i - ^ y ' ^ ^ ^ d r t í ^ e t V t 
•Annas, 
20011 ^-iS. 
™ 0 y A p S S » ^ 3. 
SÉ'ALQUILA LA HERMOSA Y FRES- : nía 1 ro" (•unrVos^V.1a-ltos' Sala*^* «AlL 
on jardín, j líente. Llave ñ . f e 0 ' agua f M > ^ 
18580 
ca casa Estrada Palma 109, c 
portal, sala, recibidor, garage, «tráspa-i ruela y 
tio, cuarto y baño de criados. En los 19525 
baño completo. 1 
da mejor; espléndida y ventilada. 
20646 21 my. 
Crespo 34, ¿o. piso, se alquila con sa-, 53 se aJqulla una sala propia para Ga. 
la comedor, 3 habitaciones COn baño1 binete dental o cosa análoga, tres bal-
' , , ' . 1 f cones a la calle. Para profesionales na-
intercalado, esquina de frente y to-
das las habitaciones con balcón a la 
calle. Cuarto y servicio para criado. 
Informa: Miguel Jorge, en Amargura 
54, de 1 a 3. 
210,85 23 my 
SE ALQUILAN EN 90 PESOS LOS BA-
jos de Virtudes, número 10T). Llave en 
la bodega, esaulna a Lealtad. Informes: 
1-2450. 
21090 26 My. 
En Amargura, 16, se alquila un local 
amplio, propio para almacén. Infor-
man en el mismo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la casa calle de Refugio No. !;> 
entre Prado y Consulado con 1 habita-
ciones espléndidas y freses.:.! bue.i baño 
y fcrvicks- sanitarios y en la izotoa 
cuarto y servicio de criados. Informes 
su- dueño y la llave en Consulado No;.-. 
55 y 57. 
"0445 20 my 
pléndido local, milgnif icamente sitúa  . 
do, propio para establecimiento de lujo. 
Informes: Aguiar y Muralla. El Navio. 
SE ALQUILA LA CASA 
ALQUILO UNA c l s A AMPLIA: BA-
rata, grandes salones modernos sirve 
para familia, industria o comercio, tie-
ne contrato cedo sin pretensiones. In-
forman Hospital 22. Fábrica Tabacos 
"La Madama". 
20479 . 2o my 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
fresca, de sala, saleta y tres cuartos. 
La llave: Romay, 42, bodega. Informan: 
Monte, 350, altos. 
• 20975 21 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael, 107-A, compuestos de sala, re-
cibidor, tres cuartos, cuarto de baño, 
cuarto de criados, comedor y demás ser-
vicios modernos. La llave e informes, 
en los bajos. 4 
20995 21 My. 
altos v bajos; los altos propios para ofi 
ciñas o casa de. huéspedes y los bajos 
propios para establecimiento comercial. 
Informan: Aguiar y Murall El Navio. 
20275 21 y' 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O , P R E S C O . 
y bien sittuado segundo piso de Consu- quina. Intormaran Edificio del Banco 
lado 24, con vista al Prado. Tiene sala,1 
altos, cinco cuartos y 
ne sala, recibidor, cinco cuartos, dos La llave en el 105. Informan: 1-1524 
u - 1 • •' 20992 23 my 
baños, comedor, cocina, garage, cuar-
A l comercio. Se alquila la espaciosa to cervicios d<> criados Puede verse PBOX:RMO A D E S O C U P A R S E S E A L -
l * u • J I _ . 11 c y servicios ae enanos, rueae verse flu¡la la casa gantes Suárez 96, con sa-
' ' ' . . . la( cuatro habitaciones, baño interca-
lado, comedol, servicio de criados, ga-
rage y traspatio. Jnforman: en la mis-
ma. Teléfono 1-1292. 
20989 21 my 
^ v e : C a l : » f®% 
Gertrudis, e ^ r e ^ 
o - A L I A N o, 56, P.Ia!lta ba ía de la casa ca)le San Igna" de cuatro a siete. Teléfono F-1467. 
20944 24 my 
saleta, comedor, hall, cuatro habittacio-
nes, cuarto para criado, doble servicio, 
despensa, cocina criolla e instalaciión 
para la cocina de gas. Llave e informes 
en el último piso. 
20233 22 my. 
ció 130, entre Jesús María y Merced, 
propia para almacén de víveres o co- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , C A L L E 
»• • 1 c i Q Cienfuegos, 7, con sala, comedor y 
sa análoga, con una superticie de o i o cinco cuartos, cuarto de baño, en la mis-
metros. La llave en la bodega de la es- ™0a ¿ V 0 ^ d e n al8unos mueb1^- Teiéfo-
' Banco¡ _ 20352 23 My. 
Nacional, 306. Je léfono A-1051. 
19944 21 my 
SE S O L I C I T A N 
, E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
1 casa, calle I , número 83, entre 9 y 11, 
! compuesta de 4 habitaciones, sala, comc-
y 
SE A L Q U I L A L A 
S E A L Q U I L A E N E L P I N T O R E S C O 
Reparto Mendoza un hermoso chalet, 
linda sala, amplio hall gabineje decora-
do, seis hermosos dormitorios, un es-
pléndido comedor pintado al 61ea, dos 
baños completos y garage para dos ma 
dos cusrV^Coniudür > 
en.,a f e r r ^ ^ ^ ^ ^ 
Veiga, número 12 n™*™^" o 
etc. Precio m 
men, esquina ¡ C B ' I 
0 por ^léfono^.^C. 
iEALTAD, 97 ENTRE NEPTUNO Y , dor, dos baños y cocina gas. En la ¡ Quinas, cuartos de criados y £ 
Concordia, bajos, se alquila, sala, co-I misma jnforman. Puede verse a todas ; Informan en la misma. 
medor, 5 habitaciones y doble servicio, j horas. 
Informan: Armando J. Pérez y Hno. Zu- 1 20990 
lueta. 22. Teléfono A-4455. > 




LOMA DE CHAPLE 
Casa nueva con 4 cuartos v .1 
ia- , piezas, gran térra?» « . y ac 
..os. i r , , „, ra2a» garage v li 
san Mariano y | para el chauffeur, a cuadr 
20 my. j la Calzada en $130 3 
V E D A D O . A L T O S A M U E B L A D O S . D E S -
de lo. Junio, tres o cuatro meses. Sala, 
~ ' San Fran cisco. 
Calle 
No so necesita experiencia para apli 
cario. Pídanos folletos (xplicatnos, los MURALLA 103 ENTRE BERNAZA Y , 
Villegas se alquila primer piso para 1 remitimos gratis. C A S A T U R U J , L . Mu 
corta familia. Precio situación, fresco ralla, 2 y 4. Habana. 
Vedad0 16 gane' Tel^f0n0 PARA~UN"COMERCIANTE QUE ACA-
vni^i 19 my Iba de llegar de España con corta fa-
¿U43 — milla se desea una casa amueblada, en 
... . , c 1 «i 1 Punto fresco y que no sea muy grande. 
Atención. Se alquilan los esplendidos Avlse al teléfono A-3435 
19027 
en í í d a s sus habitaciones, propios pa-
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Á L - 1 ra Oficinas o para una familia nume-
altos de Cuba, 116, entre Luz y Acos-
, T„ S E A L Q U I L A N L O S P I S O S R E C I E N 
ta, COn m.agnUlCOS piSOS de marmol terminados de Animas, número 150, con 
^r io^ o aromas dP sus casis nara l t A L Q U I L A N D O S N A V E S D E 400 : saleta, comedor, tres habitaciones, baño, 
enmendaría el uso de SELLA TODO I nietros cada una, libres de columnas, cocina gas y carbón, terraza al fondo, 
comendarles el uso de 1 para aImacéni incíustrias 0 garages, es- cuarto criados, doble servicio, 5105 
tán preparadas para Cualquiera de es- mensuales. Teléfono F-1470. 
tos fines, con vivienda para encargado, | 20SS5 22 my 
muy baratas, calle de Clavel, número 
104, y 106, entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta, también se 
alquila una casita de sala, cuarto, co-
medor cocina, y servicio, en 30 pesos. 
La sllaves en Clavel, 108. Carpintería, ¡ S E A L Q U I L A L A P R E S C A C A S A D E 
su dueño: Oficios. 16. Tel.fono A-6167 
20397 28 My. de 2 a 3 . 28 my 
tos de la casa Indio, número 35, com 
puestos de sala, comedor, tres habita-
ciones y demás servicios, se exige fia-
dor solvente. Informan. Cristo, número 
7, segundo piso, de 11 a 3. 
20999 20 My. 
rosa. Informan: en la misma. 
20454 23 my 
A L O S A R R E N D A D O R E S — P O R N O 
poderle atender se arrienda una casa, _ 
de inquilinato y se alquilan habitaclo- SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L 
todas las comodidades para familias de 
gusto, es la lujosa casa, tiene enN todos 
los departamentos sala, saleta tres 
cuartos, baño intercalado de porcelana, 
espejos, toallero ducha, calentador, 
gran comedor al fondo, cocina de gas 
y cuarto para criados. Informan en la 
misma, de 1 a 2 p. m. 
18901 19 My. 
S E A L Q U I L A L A 
calle H. número 41, 
.20926 
H E R M O S A C A S A 
entre 17 y 19. 
23 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L E A L -
tad 66. Sala, saleta, comedor, seis dor-
mitorios, dos baños, cocina y dos patios. 
Precio $170.00. Se puede ver de 7 a 11 
y de 1 a 5. 
19742 19 my. 
calle B y 27, Vedado. La llave en la 
bodega. Informan en calle 4, número 
185, esquina a 19, altos. Precio 80 pesos. 
20745 24 My. 
A I lado del Tea t ro Capi to l io 
e inmediato al Parque Habana próximo 
a inaugurarse, se alquila un local pro-
pió para Restaurant o café de lujo, con; Informan sus dueños: Teléfono A-10G5 
i . — . — 1—~«-_.̂ . . 1 — ... _ 20765 ^ iw-ir 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , C A L L E 17, 
número 222. casi esquina G, tres habi-
taciones altas a la brisa. Más infor-
mes: A-3591. 
20752 20 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S Q U I N A , 
calle, 3a. y D, vedado, de moderna cons-
trución, de hall, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de criados, doble servicio: 
SE ALQUILAN DOS MAGNÍFICOS i Chaple Y se "venr?!!^ , r u A I C T C l ̂ napie. 1 se vende un so ar de inn! CHALL l a , metros cuadi.ados en pat fle m 
Acabados de constmir en el lugar Caballero y Saco, en $9000 ó si 
más saludable de la Víbora, calle de hipoteca. Informes- San Mari 
Juan Delgado, esquina a Estrada Pal-: Víbora. Teléfono 1-3355 *** ^ 
ma, con doble línea de t ranvías a laj 20192 ^ 
puerta. Se compone cada uno ¿e dos S E A L Q U I L A N E N L A C A T V T T ^ ^ 
planta^ con dos salas, comedor, hall , Tfo%^s v S 
nueve espaciosas habitaciones, doble 
espléndido servicio de baños en cada 
uno, con ttechos decorados, pantries, 
cocinas, garages, extensos jardines, 
etc. Informes: en O'Reilly, 19. Telé-
fono A-6318. 
20782 23 my 
todas las instalaciones hechas ya, y Se alquila un buen local en la Calzada' nes a IO pesos con iuz. Informe cali© to de concordia 64, nuevo, con sala, sa-, 
J O , , i r i Menocal 21 entre Concepción y Dolo- leta comedor cuatro 
de beiascoain, próximo a IOS Cuatro, res Reparto Lawton y en el Teléfono gag'pan1.ryj cuarto de criados, con ser- horas e informan en Campanario 123 
Caminos, propio para café, botica o| ^ ¿ ^ f g Ropa La Verdad 
cualquier otra industria. Informan: en 
Belascoaín 122. 
_ 20973 20 my 
P R E C I O S O S A L T O S D E E S Q U I N A , A 
dos cuadras de Prado, Colón 23, se al-
quilan, sala, comedor, cuatro cuartos, 
completamente nuevos. 
20988 21 my 
23 my 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A Mo-
derna de sala y dos cuartos. Es muy 
cómoda. La lave: Pila y San Ramón, 
bodega. Informan: Monte, 350, altos. 
20975 £1 My. 
A L O S ^ A R M A ^ Ü T I C O S ^ L Q U I L O 
una esquina con um* Darriaua, muy 
grande sin ninguna larmacia, igual se 
venue la propieuau como se alquila. In -
tormes: fc>an JUaiáel, numero yo, ue 1 a 
i p. m. preguniar pur Mena.. 
a0996 25 My. 
S U JBULM\¿VXXM& L A P L A N T A B A J Á D E 
toan lUiguel, 8C, próxima a Galiano, es 
propia para casa üe modas, para seño-
ras, sala como pa«a esemorio, oficinas 
etc. estará conciuicia ue pintar para ol 
25 o üti, véanla ue üoce a cius, loa pin-
tores laenseiian. mtorma su dueño 
en los altos. 
21UÜ7 23 My. 
vicio independiente y un espléndido 
cuarto de baño. La casa recibe aire y 
_______ .—_ . _ .' I luz por los cuatro vientds. La llave e 
S E A L Q U I L A , L A E S P A C I O S A C A S A • lnforrnes en la bodega de la esquina do 
calle de San Miguel No 136, esquina a p j 
Bajos de 8 a 9^. 12 1|2 a 2 112 y 7 á 9. 
19780 20 my 
20631 23 my 
B E L A S C O A I N . 15 
Escobar, coa: frescas y hermosas habi-, 
tacioneu que dan para la calle de Es-j 
cobar, propia para establecimiento y 
también para familia. Informan en Em-
pedrado 15, Teléfono A-1658. | Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
20546 20 my i metros;, está preparado para uno o dos 
_ _ — i _ Arr-r-r'ii—f-Kr n/rnTtTnn -o-oTT-rn I establecimientos; además tiene cuar-
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O , t dereCha e izquierda, muy frescos, 
el segundo piso de la casa Luz ^ ó 24. p(>r'qUe tiene ca_j3L̂  áe ai¿e a los costa: 
cómodos, frescos y espaciosos, con agua, 
abundante, propios para numerosa fa-
milia. Se exigen buenas garant ías . La 
llave en la misma e informes en Te-
niente Rey 30. Teléfono 1-2977. 
20548 19 my 
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio Larrea, Lí-
nea y K Teléfono P-2134. 
S E A L Q U I L A U N S O L A R D E E S Q U I -
na, 7 por 7, propio para establecimien- 1 
to, Estévez, número 112, también alqui-
lo una accesoria, sala y un cuarto, 20 
pesos. Informes: Estévez, 114. 
20517 18 My. 
S E A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S O S V 
ventilados pisos en los más céntricos 
de la Habana, uno propio para negocio 
en Concordia, número 12, entre Galiano 
y Aguila. Informes: Teléfono F-3126. 
20575 ^ 30 My. 
S E " A L Q U I L A L A V E N T I L A D A " C A S A 
de San Lázaro, entre Infanta y Basarra-
te, construida con todas las comodida-
des y adelantos modernos. Informan: 
P R E S O O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A , 
esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro toilettes, recibidor, sala, 
hall, comedor, cocina, repostería, gara-
ge, portal, terraza, jardín. Teléfono 
F-5027. 
19608 19 My. 
Se alquila la casa, Cristina 18 de más 
de metros üe Capacidad, Cerca del| Lagunas, número 2, altos. Dr. Madán. 
IViercado Unico. Propia para industria, 
almacén. La Lave e informes: Monte 
20596 19 My. 
350, altos. 
•¿odio 21 my 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
veniilauos altos ue la esquina de Mazón 
y iban José compuesf% ue sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, uh lujoso baño, 
cocina ue gas, cuarto y servicio de cna-
UÜ. i . / j i u yU peso,s. La llave en la 
bodega. 
Ziuui v ; * , 20 my. 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O , 
precio de reajuste, en Obispo 90, sirve 
para dos familias que tengan pocos 
muebles. Tiene cinco cuartos, dos coci-
nas, sala, comedor y terraza, todo >tnuy 
tretsco, doble servicio sanitario, t e l é -
fono A-4U42. 
^1040 21 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
cantarilla 14 con sala, rcibidor, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto y demás servicios. La llave en 
los bajos. Su dueño Cristo No. 27, anti-
guo. 
20406 19 my. 
Se a lqu i lan los altos de Cienfuegos, 
2 0 , compuestos de sala, ha l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l f o n d o , cuar" 
to de b a ñ o comple to , cuar to de 
criados con sus serv idos , y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La l l a -
ve e i n fo rman , en los bajos. 
Los tres salones más grandes que hay 
en la Habana, propios para sociedades SE A L Q U I L A 
de socorro y sport, están en Zulueta, La mejor esquina que tiene la Habana 
46, altos, ocupan media manzana, se' San Lázaro, 99, esquina a la calle de 
alquilan a un módico precio, pregun-
ten por Herreros. Zulueta, 44, Telé-
fono M.7713. 
19252 22 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E -
la, 116, altos, pegada al colegio de Be-
lén, compuesto de sala, saleta, comedor 
y cinco grandes habitaciones a la brisa. 
Informan en los bajos. 
20619 20 My. 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L O S B O -
nitos altos de Escobar No. 198, con sa-
la, saleta y tres cuartos y un buen ser-
vicio los están pintando. Están dos cua-
dras de Reina y dos de Belascoaín, la 
llave en los bajos. 
19815 20 my 
23 My. 
SE ALQUILA UN MUELLE EN EL L i -
toral Bahía de la Habana. Informan: 
Cuarto. 612. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75. 
20068 31 My. 
SE "ALQUILA , POR MODICO PRECIO 
un piso entero en edificio Banco Co-
mercial. Aguiar, 73. Informan: Cuarto, 
612 Royal Bank of Canadá. Aguiar, 75. 
20069 31 My. 
S E A R R I E N D A U N B U E N E D I P I C I O 
de varias plantas en muy buen lugar. 
Teléfono A-0832. 
20232 22 my. 
V E D A D O . E N L A P A R T E A L T A , S E 
alquilan, juntas o separadas, las dos es-
pléndidas casas, calle 13 esquina a 24, 
compuestas de jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño intercala-
do, galería al frente de las habitacio-
nes, cuarto y servicio de criados, gara-
ge y cuarto alto para el chauffeur, ven-
tiladas y buena vista Informarán en 
la casa de al lado. 
20204 22 My. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 32, E N T R E 5a. 
y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, amplia galería, baño, 
dobles servicios, persianas, gas, electri-
cidad y demás comodidades, situada a 
la brisa. Informan en la misma. Tel.-
fono P-2250. 
19573 19 My. 
S E A L Q U I L A E N $195 .00 E L P I S O 
principal de San Lázaro número 14 con 
sala, saleta, comedor, cocina, siete 
cuartos y cuarto de criados y demás 
servicios sanitarios. Informa en la mis-
ma, el portero. 
20604 • 23 my 
Blanco, con un hermoso salón de ex-
posición, para informes en la Calza-
da del Cerro 604, Habana. 
20366 21 my 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS EN 
Escobar loZ B, esquina a Salud. Están 
recién construidos a eafilo europeo; 
propios para\ familia extranjera de buen 
gusto y posición. Tienen cuatro cuartos 
y tudas cuantas más comodidades pue-
den apetecerse. Precio razonable, 40 por i „ _ „ "*_J_ -_..,»kl«JÍ» \ ^ ' C 
cienu) menos de lo qué ganaban hasta i casa> toda amueblada, COU telefono, 
hace .poco La nave en la bodega de la fresca, casa de esquina, por 3 meses. 
esquina. Su dueño en Obispo 59, se- • - ' . . \ n « i » 
departamento 28, de io a i Informes en la misma, de Z a 3 de la 
Para persona de gusto se alquila una 
20 my. 
TA E S P A C I O S A S A L A 
con entrada indepen-r 
en casa de familia 
desea, buen 
tarde. Perseverancia 37. 
C 3826 8d-13 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
de Manrique 107. Tiene zaguán, sala, 
sala de recibo, 5 hermosos cuartos, co-
trico basan todos rnedor' despensa, cocina, cuarto de ba 
ño, duchas etc.. etc. Un gran patio 
gundo piso 
12 del día. 
•21037 
SE~ALQUII.A 
de dos venta. •<> 
diente ¿- con 
mora'# hay co .̂. 
baño, punto. muy 
los tranvías. San Lázaro 342", entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
_21060 _ _ 20 my. 
ALQUIL ANSE LOS BAJOS DE NEP-
tuno 350, entre tJasarrate y Mazon, una 
cuad: 
baño 
criados, comedor, cocina 
f^> ,-0,n fiador. Llave frente, número da 'terraza.~Llave'"en los" b a j o s r ^ u e ñ a ' 307. Iniormes: Calle C, número 221. Te-1 Cuarteles No. 40. -^ucu*. 
20840 19 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V I L L A G - I -
gedo No. 29. Informan en la misma de 
2 a 4 o en Escobar 145. Teléfono 
M-9197 
20729 19 my 
SE ALQUILA LA CASA MALOJA, NU-
mero 2, altos y bajos, propia para al-
macén, caf. o fonda. Informan: Monte 
85. 
19953 • 19 My. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO Es-
quina, capaz, ventilado y hermosas vis-
tas de Cárdenas No. 3.Ramón Zulueta 
36 G, altos. 
19713 19 my. 
S E A L Q U I L A N , A M U E B L A D O S O S I N 
muebles, todo o parte de los cómodos y 
bien situados bajos de Consulado. 24, 
. i a media cuadra del Prado, con dos ven-
traspatio. La /ave en la carnicería da ¡ tanas, zaguán de mármol, sala, saleta, 
la.,?s!,3l_,ina- EI dueño en Consulado 126. comedor, tres amplias habitaciones pa-
20235 20 my. 
_ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A M I S -
cuadra de San Lázaro, sala, 3 cuartos, tad No. 45 esc ívn^ a San Miguel, com-
intercalado, cuarto y servicio! puestos de sala, recibidor, cuatro cuar-' formes en'el ú l t imo 'piso 
gas. Precio i tos, comedor, cocina de gas y sepléndi-I 19642 
ra familia, un entresuelo para criado, 
cuarto de baño completo cocina de car-
bón e instalación para la cocina de gas 
servicio para criados. La llave e ln -
19 My. 
C A L L E 19, E N T R E 14 Y 18. N U M E R O 
511, en el Vedado, se alquila con sala, 
comedor, seis habitaciones y demás dos 
cuartos de baño, cada uno con su ino-
doro, portal con columnas, se alquila 
de reajuste. El dueño en el chalet 12 y 
15 en la misma se vende' un juego de 
comedor. La llave en la bodega del 14. 
19583 19 My. 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S I N A M U E -
blar o amueblada, con cuatro cuartos. 
Esquina a Muralla, se alquila, parcial sala, biblioteca. Comedor, buen baño, co-
n , i . _ _• _ j . i . ciña, pantry, cuarto y servicio de cria-
dos y garage. Sr. Real. Calle B, número 
4, entre 3 y 5. P-5146. Vedado. 
19563 22 My. 
C U B A 7 1 - 7 3 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N P R A N -
cisco 120, (Víbora). Portal, sala, tres 
cuartos, baño completo, cocina de gas 
y carbón. Informan Delicias 62, esquina 
a Concepción, Teléfono A-7957. 
3918 5 d-17 
m20Í22el6fOnO A"3825' una' Infor. 
26 My. 
C E R R O 
E N 
una 
A Y E S T E R A N , 20, S E ALnim 
casa para cualquier clase de 
cios frente al jardín Geológico y 
Pô  de espectáculos. Informan en el mí* mo lugar 
21067 21 My, 
A L Q U I L A N E S P L E N D A , 
modernos y frescos para este tle^o H, 
calor, 4 cuartos, sala, saleta y todos. 
servicios, una cuadra de la e s q u M 
Tejas y otra del tranvía. Calle Crn7 H0i 
Para el verano: el hermoso palacio de, iwre y^veiázquez._ai lado de ia esaUi! 
24 My. la calle de Cortés, esquina a Coliseo,! na¿o^f40rman' es<luina' bode^ 
en el Reparto Montejó, Barrio Azul , I A P R O V E C H E N E 
a una cuadra de la carretera de la | r r c o r e & a y A c S \ L y r t ? s e d : r ¡ n o -
Víbora : tiene mil novecientos metros, ios aitos deia misma, con sala, co%édor 
de terreno cercado de balaustres de ¡ei 
Cemento y verjas de hierro con una 
manzana de frente, agua permanente! S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A ^ 
y gran instalación de luz e l é c t r i ^ ^ ^ ^ ^ 
tres galerías regias y escaleras de mar-j InS^4an- Monte 
21 my 
85. 
molina. Precio 125 pesos: también se, S E A L Q U I L A N D 
vende; dueño, Dr. Rosa, carretera de Z™^™***™* 
Mantilla 67 : hay guardián. 
profesional 
19 My, 
20758 21 my 
SE A L Q U I L A EN $ 7 0 . 0 0 
La casa situada en Santa Irene, núme-
ro 52-A. Informan en Monte 377, ferre-
teréa de Joaristi y Lanzagorta. Teléfo-
nos A-7611 y A-0259. / 
18859 14my 
depósito, buenas proposiciones. Ayestei 
ran, 9. La Riqueña. Teléfono Ar2535. 
FU202Ueña' 23' 331' Vedad0- TeIéf0!11» 
19660 19 My. 
o totalmente el segundo piso de esta 
hermosa casa, compuesto de 17 De-
partamentos, 7 ocupados actualmente V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E S P A - V Í B O R A , A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
nnr Ofirina* Está dotado de servicios ciosos Y fresóos bajos de la calle 2 nú- let, esquina una cuadra de Calzada, tie-por UncmaS. CSta OOiaUO ae Servicio* mero 3) esquina a Quinta( con cinco dor. i ne comodidades para numerosa familia, 
sanitarios modernos y Completos, para: mitorios, dos baños, cuartos para cria-i garage, cuarto de chuffeur mucho jar-
' dos, garage para dos máquinas, galería | <iln-07In9forman: Calzada, número o22-A. Señoras y Caballeros separadamente; l corida alrededor y jardín. Informan 
tiene ascensor y es muy. apropós i to [e l J8e] fono M-1937 e I-7691-19 my 
para Oficinas de una gran Empresa -—:—7. ;—7~. r r—r-
1 — - j « u„¿***A*. « « , k*K*..c~ ;«» ^e alquilan los bajos y altos de la o casa de huespedes por naberse ms- ^<K-„ i j n n « casa 
cali» " K " entre las de 9 y 11 , " V i l l a talado retientemente una magníf i c a , , . ^ j j n ^ 
cocina. Para informes Pedro Gómez! n ? ' eI1 el f f ^ 0 ' Pueden 
Mena e Hijo, Obispo esquina a Aguiar 
20041 • 21 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C L A V E L , N U -
mero 3, de esquina, recién construida, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y sus servicios, a una cuadra de 
Belascoaín y a dos del Nuevo Mercado. 
Informan en la bodega. Su apoderado: 
Lagunas y Belascoaín. Bodega. 
20176 22 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P O R V E N I R , 
59, entre San Francisco y Milagros. Ví-
bora, tiene portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y traspatio. Informa-
rán en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
20778 m £2 M y . ^ 
verse a «ĵ ü A L Q U I L A N L O S A L T O S " D E L A 
todas hora* del día v nara infnrmo«' casa- Calzada de Jesús del Monte, 556-A, 
toaas ñoras aei uia y para inrormes acera de la brisa y cerca de San Ma. 
en las mismas y en Teniente Rey nú-1 nano, de portal, sala, comedor cinco 
j n ^ i i habitaciones y dobles servicios Se pue-
mero 14, almacén de 2 a 4 de la! den ver, de 9 a 2. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A LA B0-
nita casa Pepe Amonio, número 14, com-
puesta de sala, saleta, cuatro habita-
ciones, baño y servicio sanitario, todo 
de pisos de mosaicos. La llave enfrente. 
Informan: L, número 157. Teléfono F-
2226. 
20938 23 My. 
tarde. 
20850 
20776 21 My. 
19 my. 
S E A L Q U I L A . P R O X I M O A E E S O C U -
parse los bajos de la casa Manrique. 
117, tiene recibidor, sala, cuatro habi-
taciones, comedor y doble servicio. In -
formes en los latos. 
19894 19 My, 
E N L A L O M A B E L A U N I V E R S I D A D 
se alquilan los altos de la calle "N", 
entre San Lázaro y Jovellar, compues-
tos de sala, saTeta, t r ts cuartos y demás 
servicios. Precio: $100.00. Informan: 
Teléfono 1-1988. La llave en los bajos. 
20858 20 my. 
R E P A R T O L O S P I N O S S E A L Q U I L A N 
dos casas juntas o separadas las 2 jun-
tas $40.00 separadas a $25.00 Avenida 
la Pastora y San Antonio Tel. A-4270 
20710 20 my 
A L COMERCIO 
Narciso ü-ópez No. 2, frente al Muelle 
do Caballería, gran planta baja, esqui-
na muy fresca, facilidad de carga y 
descarga. 280 metros cuadrados, propia 
para cualquier industria, almacén, con-
pañla de vapores b bodega. Se alquila 
junta o en partes. 
SE A L Q U I L A N 
dos casas de altos; una de esquina con 
sala, comedor, tres cuartos, cocíha y 
demás servicios completos, respectiva-
mente. Narciso López 2, antes Enna, 
frente al muelle de Caballería. En la 
misma informa el encargado 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L E I N -
fanta, 20 y medio, entre San Miguel y 
Neptuno, compuestos de sala saleta y 
cuatro cuartos y un departamento al-
to, tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211, altos. 
20756 22 My. 
léfono P-565Ü 
20884 
A L M A C E N CON 
C H U C H O . 
A l q u i l o uno b ien 
si tuado. M ó d i c o a l -
qui ler . Te l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
21 my 
j E N 125, S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S 
altos de San Lázaro, 246. informan y 
la llave en la misma. 
20762 22 My. 
P I S O S E A L Q U I L A E L S E G U N D O Animas 75, La lave en el café 
20832 20 my. 
3930 15 d-18 
V I L L E G A S . 123, E N T R E M U R A L L A Y 
Sol, se alquilan altos compuestos de sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones 
y tres en la azotea. Informan en los 
bajos de 2 a 6 p. m. 
20930 25 My. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 150 M E - 1 
tros, propio para cualquir negocio en 
acera comercial. Informan, Obrapla 14, 
19907 20 my. ' 
SE A L Q U I L A E N $8k5 
A una cuadra de Obispo, casa de altos, 
esuina, sala, recibidor, tres habitacio-
nes, comedor, cocina y demás servicios 
completos Informan Monte 2 A esquina 
a Zulueta. Sr. Mármol. 
20812 20 my 
E N I N D U S T R I A N U M E R O 73 . S E A L - 1 
quila una casa, tercer piso a la derecha, i 
con los departamentos siguientes: sa-
la, recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina y baño para criado. La lia- i 
ve al lado. Informan en Lealtad nú- i 
mero 117. Teléfono A-8561 
19905 
Z A G U A N S E A L Q U I L A U N O A M P L I O 
en Amargura 96, Informes en el mis-
mo. 
20726 19 my 
SE A L Q U I L A 
E l elegante, ampl io y mode rno p i -
19 my so ba jo , l ado izqu ie rdo , de San 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 60 
un lindo tercer piso, muy fresco, como 
para verano, tiene 3 habitaciones gran-
des, sala, comedor, cocina de gas baño ^ ~. ', " 1 - »«. I i 1 o f 
cios1'*^' T a r t o de criada y sus seivi-1 Se alquilan los bajos de Oficios, 16, wuguel l i o , entre Campanar io y 
mes obrar ía 6ei,r|ito?e 5125 00 :nfor-1 entre Sol y Muralla, con una superfi- Lea l tad , compuesto de sala, ante-
26 my. de de 500 metros, propios pa -̂a alma- sala, cinco cuartos, b a ñ o de l u j o 
N E G O C I O . C E D O E L L O C A L D E M O N -
te, 188, cerca del Mercado Unico, pro-
pio para cualquier giro, cuatro años dfi 
contrato. Informe en la misma. 
20770 26 My. 
D E N T I S T A S . E N L U G A R M U Y C E N -
trico, se alquila un gabinete bien mon-
tado. A-1742. 
20935 22 My. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra depósito u otra industria, en Cristi-
na, número 10 a una cuadra del merca-
¿¿on00' Inf<írman en la bodega. 20927 
1 Jn. 
S E 
casa .jovenar casi esquina a Infanta 
Informaran en Obrapla, número 7 
1 'Jn. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
i Jovellar casi esquina a Infanta 
20928 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
del Monte. 234, casi esquina a Bplas^ 
coaín, propi» para comercio o industria 
y especialmente para el ramo de taba-
co. Informan: Cuba, número 52. Par-
do. 
19011 25 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael. 174, compuestos de sala, come-
dor y cuatro cuartos y un departamento 
alto, tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Miguel, 
20757 22 My. 
A L Q U I L O , V A R I A S C A S A S O L O C A ! 
les para establecimientos en las meio-
res calles de la Ciudad, tales como San 
Rafael, Galiano. Neptuno, Reina, Mon-
te, Belascoaín, todas con contrato, tam-
blon me dedico a buscar para industrlaa 
comercio y en los lugares que se deseen" 
doy dinero- en hipoteca, voy donde quie-
ra que se me llame. Salud, número 20 
altos. Barcena. A-0272. 
. 20825 22 My. 
S E A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A -
ciones en Santa Catalina, No. 67, entre 
Saan Lázaro y San Anastasio. Víbora. 
20742 19 my 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N M I L A -
gros y Carlina informa en la misma. 
Víbora. 
20694 22 my 
EN GUANABACOA. SE A L Q U I L A U 
casa San José No. 5, a dos cuadras d» 
los Escolapios, compuesta de, portal, sí* 
la, saleta, comedor al fondo, seis cuap 
tos y demás servicios. Precio $i5-M' 
Informan Teléfono 1-1988. La llave en-
frente en el número 6. 
20859 20 my.̂ . 
EN GUANABACOA Sp A L Q U I L A M 
espaciosa casa Adolfo Castillo 23. Ii'i 
formes: Luz, 32. altos. Habana Teléfo-
no M-5532. 
20590 23 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P O C I T O , 6, 
Víbora, compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cuarto de 
criado, doble servicio. Informa. Poclto. 
6-A, bajos. 
20625 18 My. 
Se alquilan muy baratas las hermosas 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E H 
No. 139 entre 15 y 13, Vedado, a cuadra 
y media de las dos líneas con jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, cantry, 
cocina, cuatro habitaciones con dos 
cuartos de baños y closets, hall al cen-
tro, garage y cuartos para criados con naves de Concha 20-26, entre V de la 
su servicio sanitario. Se desocupa el _ A J i r> i i f n/i 
lo . de Junio y puede verse todos los; Llama y A del Cueto. I n í o n n a n : IVian-
días de 9 a . m. a 5 p . m. Informarán; i / " ' ' , „ , , oco 
en 15 No. 190 esquina a H . La casa con-izana de UOmez ¿D¿. 
tigua. | 19061 20 my 
20717 20 my S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 13~ES£ i Se alquilan dos naves de hierro y con-
S ^ i i ^ L t í n í ^ absolutamente a prueba de fue-
meder y servicios. Dos cuartos altos! go; dando frente a dos calles, asfal-
con servicios independientes. La llave i ** , u n í ' • i 
en u casita del fondo. Su dueño Beias- tadas, calle Rodríguez, esquina a Jua-
coaín 121 de 8 a 10 y de 2 a 3 de la tar 
de. 
20719 22 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E SAlíW 
Domingo 30. a la entrada de la Viliaw 
Guanabacoa, los carritos de Regla pa-
ran en la misma puerta cada cuarto o» 
hora, ara numerosa familia, clínica 
colegio acabada de reformár con ga» 
ge para máquina, baños modernos JMfia 
agua siempre, se da barata. La 113. 
> on la misma. Informan: su dueño»» 
I Monte 5, altos. Señor Gómez. ¿ a | 
20165 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o 
C U A ^ A I>B" L >. ¿ w f 
mixta. Buen Retiro, se alquüa una 
sa acabada de pintar. ^He Pasajft d(. 
mero 11, a una cuadra del Pal"aahe'rfflo-
Pogolotti, con 5 babitaciones > n«¿ ra, 
so patio. La llave en la casa de maqwfl 
Informes: Teléfono A-1036. j , - . 
21079 — — - ^ Í Á S 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , 
para verano en punto alto y "-abal. 
calle Tres Rosas, reparto kar™' ls 
con 6 cuarso y garage, en 7U £ 370, 1» 
.una con Ü cuartos y garage, en * . j . 
, c f, del paradero de Columbia, hac^ Ve. 
na Alonso y Calle hnna, esquina a Gua- quierda. Informan en K y Caizau», 
sabacoa, a sesente metros de distan-1 dad0 Teléfono F 1557-21074 
28 Jiy-
f ? ^ ? ^ * * A H E R M O S A C A S A C¡A ¿e la Calzada de Concha, c o n l E I I BUEN B E T I B O , M A R I A N A O 
19 No. 378, Vedado, compuesta de jar- f • 1 I O A A J * 1 nTi-a calle Pan©1 din, portal, sala, saleta, tres habitado ! una super icie ue 1ZUÜ metros CUadra-
nes de dormir y cuarto de criados con I 1 . QAA J_„ J„„ „i_„ 
servicios sanitarios completos. La lia- dos una y oüü metros cuadrados otra, 
ve al lado Alquiler $100.00 Informan: l a raz¿n ¿e 25 centavos por metro. In -
Teléfono A-4b58, Teniente Rey y Com- > 
postela, aitos de ' / i Botica "Sarrá". ; 
20673 22 my. 
orania-
mén o industria. La llave en los al 
tos. Informan: el señor Labride, Ban-
co de Canadá , en el departamento de 
cobros. 
18439 22 my 
S E C E D E L A M E J O R E S Q U I N A D E 
la Ciudad, para vidriera de tabacos, 
quincalla y billetes. Galiano y Virtudes 
bajos, informan. 
20784 19 My. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
to de la casa Crespo, número 4, casi es-
quina al Malecón, acabada de redificar, 
con saleta, sala y tres habitaciones, ser-
vicio sanitario. La llave en el primer 
piso, darán razón en San Miguel. 117-A 
altos, de 12 en adelante. Teléfono A -
5688. 
20744 - 21 My. 
U N A N A V E , A L Q U I L O U N A N A V E 
500 metros de capacidad, en inmejora-
bles condiciones, cerca del Mercado 
Unico. Vigia, 10, entre Feínandina y 
Castillo, precio de reajuste. La llave en 
la bodega. Informan: J . del Monte, 18 
Teléfono A-5144. 
20748 19 My. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
altos de sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor al fondo dos baños y cuarto para 
criados, agua fría y callente en Ni y 
Jovellar, a una cuadra de San Lázaro. 
Informan al lado F 2482 No. 130 es ca-
sa de lujo. 
20492 19 my comple to , saleta de comer, t o d a L . 
. . R ' . , . , . V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A M O -
CielO raSO, PISOS m a r m o l y mOSai-' derna con sala, saleta, comedor, cinco 
t% . , J. (habitaciones, baño completo, cocina de 
C O S , agua t r i a y Caliente, t iene en- sas y calentador. Calle D. número 225 
1 . . r. I casi esquina a 23. Renta $125.00. In 
I r ada independiente , casa n u e v a ; 
a lqui ler 170 pesos; l a l l ave en e l 
ba jo de l a derecha, su d u e ñ o : 
P rado 77-A, . a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
20721 24 my 
forman en 23 número 278 y medio al la-
do del colegio. 
20442 25 my 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A C A -
lle de 5a. entre 10 y 12 con jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, baño 
completo, cielo raso y gran patio. Re-
parto Almendares a una cuadra los ca-
rros de Playa. Su dueño: San Lázaro. 
_ 496. Teléfono M-2201. 
C A L L E M A Z O N C A S I E S Q U I N A A S A N 20528 19 My 
Rafael, espléndidos bajos, construcción ^ D A - D O i? :PTTT»T ' w v m—^r-ihr 
moderna, cinco habitaciones, sala, co.l ^ » A D O , 17, E N T R E 8 Y 10, N U M E 
medor, baño moderno, cuarto y servicio 
de criados, patio y traspatio, $115.00, 
Las llaves, CalleL, entre 21 y 23 . Telé-
fono F - 1 0 7 3 . 
20941 20 my 
ro 456, se solicita una criada de mano 
que sea formal, fina y trabajadora. 
20589 19 My. 
alquila la casa de la. calle •>• ^ 
entre Boquete y Camino de w sj 
con 5 habitaciones, sala, coxneav ^ 
leta. La llave e informes en i m ^ 
quna a San Jacinto. ¿0 M?-̂  
20521 
En el punto más céntrico de ^ 
nao, se alquilan los modernos / 
tilados altos de la casa 
forma: Rafael Carranza, Banco Na-
cional, Departamento 458. 
i»0 ' 19 my _ iu u u — - on,( 
E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A U N A C A - j j tos de la casa Real 1^» , 
sita Interior a señoras solas; se exigen | luaaos , , kji.-iones. *ala* 
referencias. Dolores entre 15 y 16 a una | puestos de CIUCO haDua^" -.írioJ 
cuadra del paradero de Lawton de la , , «-arrnra V S&ff'̂  
Havana Central, Teléfono 1-3948. j saleta, COm.edor y terraxa j ^ 
^ J L 9 5 1 l m y . 'interesados completo. Reaj V 
^ t ^ t ' Q u Ü a n o . Tostadero de cafe. 
20611 — ^ Z ^ C H A J - 8 ! 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O ESQUL„» 
EN $30.00 CON LUZ.—SE 
un departamento con dos cuartos y 
todo servicio independiente en el chalet 
de Dolores entre 15 y 16 a una cuadra 
del Paradero de Lawton por la Havana 
Central. No se admiten niños ni ani-
males. Teléfono 1-3948. 
20795 19 my. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A F A B R I C A -
clón moderna. Tamarindo 88, entre Flo-
res y Vegas, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos y comedor, con sus servi-
cios modernos, dos cuartos para cria-
dos con sus servicios independientes y 
Garage, en 90 pesos. 
20821 23 my 
TOV*) E N A L Q U I L E R E N S A B A N A , 
o sus barrios casa chica habitable, cu CESO rmwpT». A fj-nn n/rTT-ov-r t .»—^T" ! yo Precio no esceda de 40 pesos y que 
de sala ^ U ^ f ^ P ^ ^ Y . ^ f I'?S' CA-' ^ valga. Si conviene hago contrato y 
I t n Rafiel m?P n« íablíacl.?nes'xenl áoy fiador de solvencia comercial o me-
fórrnin P ^ S ^ lAT^pag^ al<lul er. i n - ses en fondo. Dirijan ofertas. Sr. Porta, 
forman PraSo 64 bajos, de 9 a 11, y de Monte. 275. ferretería. Teléfono A-6819 
or. LrOnzaieZ, ¡ A a R a', M TV» 
21 my 
2Ü943 de ñ a 6 p. m. 20047 21 My. 
A L Q U I L O C A S A A M U E B L A D A E N 17 
y 4. Informan en la misma, deoarta.-
M U R A L L A O R I O L A , 42, P R O X I M A A Imento No- .10' Teléfono F-1604 de una 
desocuparse la casa calle de Riela o Mu- . p- ^ ¡ . ^ 
ralla 42, de la propiedad de la Casa de1 'á08bá 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A D O 
de construir en la calle, 6, esquina a 
9 frente a la línea del tranvía y frente 
al Parque La Sierra, cbmpuesto de sa-
la, comedor, gabinete, pantry y etc 
de la Avenida de Coiu1 compueSW 
Steinhart, Buen Retiro^ habitacioJ 
sala, hall, comedor. o£?viclo p a r V ^ 
dos baños, cuartos y ser j j de^ 
dos. garage y ^ m e f número 21- ^ 
llave enfrente, en ei joS-
man: Campanario, i ^ , 23 ^ 
20569 
seis. 
en el alto 4 cuartos con dos errazas y I ¿ V - T nTTTtÁÑ^ÁSA8 A - cuaros de baño. Informan en la 813 A L Q X J I I ' A ^ . 
24 my. 
Beneficencia, se Invita a loa que deseen ¡ E N " E L V E D A D O , S E A L Q U I L A E L 
tomarla en arrendamiento, cuando se ¡ chalet de mampostería calle 15 No. 390, 
desocupe, para que pasen por esta Di-1 entre 2 y 4; con siete habitaciones y 
rección, San Lázaro y Belascoaín, a ob-1 baño en el alto, sala, comedor y demás 
tener los informes necesarios. Habana,, servicios en el bajo. La llave en la ca-j 
Mayo 9 de 1922. Dr. Juan B . Valdés, lie 8, No. 18, entre Línea y Calzada, don-• 
Director.. i de informan. Teléfono F-1306. 
19630 my | 20613 ao my | 
dos 
misma. 
20809 26 My 
A L Q U I L O C H A L E T E N V I B O R A , B U E -
naventura, esquina a Dolores, dos cua-
dras de Calzada, con seis cuartos, sala, 
saleta, comedor, ' dos terrazas, cuarto 
baño, patio, portal a la brisa, alquiler 
90 pesos Su dueño Ramón Llano. Pra-
do. 100. Teléfono A-4639. 
20554 • 20 My. 
Ue 9 y Callejón del H^oder g y oy 
quilan en 40 P^os 'os 3 cu» ^ 
tilados altos. c S ^ y cuarto de ^ «í 
sa la, comedor, c^l%a. lníorm%e ^ 
^ ^ / ^ d a t o ^ T e l á o - F-4479. M 
£••30.00 Y ^(19 
Hav departamentos y~--hay un^,,,, 
"l^OO ' a ^ l O O con l u ^ y ^ ft el ^ 
muebles en ?5̂ .0Q7a Marianao. A-
rs.^o Buena visit< Cuba 
quez 
S I G U E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 19 de 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T I U N A 
mOUlLERES 
v í é ñ e d e T r e n t e 
kif|l^fnCS9aufnaUni5CUen la misma 
S E AI .QTr i I .AN E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones pai'a escritorios en la casa 
Cuba número 32 y para familias Chacón 
número 25 y 34 y Egido dos altos. In-
forman en las mismas. 
20602 23 my 
13 my 
21_my_ 
-r-r—57m I . A T E M P O R A D A 
•?rAÍQ^II,Aí>'i balneario Santa María 
S , año, en el Da7i"st y fresca casa. 
Por Rosario. e^ac;°mabién se vende o 
fa T n f t r m a : ^ . Duarte. Cuba, 
fainos. 20 My-.. 
^ 9 1 L - ^ ^ I ^ S B Q D E M A D O 
«aWaA. P9K .vAnaso contrato cua-
^-a vivienda, .f ̂ ^ t a ' San Miguel 
?ra0Saaños finca La traspaso se n-
Zl Padr6nfnerbs casa motor, boml^. 
"fuven e^Jlfls Hay casa para hqm-
ioz'o y oaí;f Precio $500. Los anirnales 
P0e el campo • ^ec * Inforrne Patroci-
l l t í i n a ^ l i l e Poey Víbora. ^ 
SE A R R I E N D A 
nna linca en la carretera 
m M f k i once Kilómetros de la Ha-
de GU I T media caballería, con agua, 
l'anaV .frica cLa de vivienda. Infoi -
¡uz Banco Nova Scotla Cuba 
a: SuaieA jllv Departamento 409, 
«sciuina a ^ ^- -esqu Habana 19 my. 
TAC10NES 
P A R A E O M E K E S S O I . O S O M A T R I M O -
nio sin niños, una habitación en Gerva-
sio, 196, entre Reina y Estrella. Se exi-
gen referencias. 
20568 21 My. 
Se alquilan S departamentos muy fres-
cos y ventilados, todos con balcón a 
la calle y servicio completo indepen-
diente, en los bajos hay dos grandes 
locales para comercio, casa acabada 
de construir. Emma y cueto a dos cua-
dras de la Calzada de Concha, Luya-
se ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
para familia decente con dos balcones 
al frente con cinco habitaciones, baño 
y buen servicio sanitario, y también se 
alquilan dos habitaciones a hombre so-
lo de moralidad Informa la encargada. 
San Rafael, número 65. 
20539 21 My. 
no. 
20129-30 20 my 
S E A D Q U T L A N H E R M O S A S Y P R E S -
cas habitaciones con lavabos de agua 
corriente a precio de situación. Calza-
da 92, esquina a Paseo Tel. F-5628. 
20544 20 my 
" E D I P I C I O V I I . I . A R " , C A L L E B O L , 
85, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, todas con lavabos de agua 
corriente, luz eléctrica, instalación tele-
fónica y servicios de ascensor. Pueden 
verse a todas horas. Se dan muy bara-
tás. En la misma puede verse un apar-
lamento que consta de sala, comedor, 
dos cuartos y baño. 
18824 19 my 
CASA DE HUESPEDES, OALXANO 117 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa, amplia y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la calle 
propia para dos personas o tres. Tam-
bién se da comida a precio sumamente 
económico. Teléfono A-9069. 
20429 23 my. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
táciones altas y bajas en Neptuno, 19. 
15743 27 My. 
CASA DE HUESPEDES "LA SUIZA", 
Empedrado No. SÍ, Se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones amuebladas a 
personas de moralidad. No se dan ca-
midas. 
20073 19_my._ 
GRAN CASA DE HUESPEDES BIA-
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. 
19551 13 jTn- _ 
NEPTUNO, 183, ALTOS, HABITACIO-
nes amplias para dos personas, con o 
sin comida. Muy barata. Otra chiquita, 
amueblada, para una persona. 23 pesos. 
20180 19 My. 
mas - -
HOTEL BRAÑA 
r)e*artamentos y habitaciones, 
freícos que todos, más baratos que 
ninguno. El mejor para familia por 
Sa comodidad, todo con vista a la ca-
íu erviebs privados, agua caliente, 
^ c o m i d a . Teléfono M-1062. Be-
lascoaín, Concordia, Lucena. 
20698 18 jn 
TTwsiOSriA KOUSE" EMPEDRADO, 64. MSIB habitaciones amuebladas , 
w â matrimonios o personas solas de ! 
ívtActa moralidad. Baños con agua ca- | 
EN LAMPARILLA 63 SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones con balcón a 
la calle aprecios módicos. Informes en 
la misma. 
20727 19 my 
SE ALQUILAN HABITACIONES V de-
partamentos con vista a la calle. Hay 
abundante aguá Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan en 
Salud, 5, altos. „ „ . 
20372 12 Jn 
SE ALQUILA ESPLENDIDA HA3ITA-
ción fresca, clara, a «¡efiora sola o ma-
trimonio, se desean personas de orden, 
se dan y piden referencias. Hay luz to-
da la noche y teléfono. Precio muy ba-
rata. Galiano 35, altos. 
C 3872 6d-15. 
HABITACIONES. En ESTRELLA 51 T 
53, altos, se alquilan dos magníficos 
cuartos para personas de gusto, matri-
monios sin hijos u hombres solos. Pue-
tu-n comer en la casa, trato esquisito. 
20645 21 my. 
EN SAN RAFAEL 144 PROXIMO A 
Belascoaln se alquilan ventiladas ha-
bitaciones con labavo de agua corrien-
te. Precios módicos 
20714 26 my 
Una espléndida habitación, muy fres-
ca y clara, contigua al baño , s ealqui-
la con o sin muebles, excelente comi-
da. Es propia para dos personas. Agua-
cate 15, altos, casa tranquila y de mo-
ralidad absoluta. 
20164 20 my 
NEPTUNO, 63, BAJOS, ENTRB~AGUI-
la y Galiano, se alquila una habitación 
a persona de moralidad, en Acosta, 34, 
altos, dos juntas o separadas. 
18908 ' 19 My. 
N U E V A CASA DE HUESPEDES 
Manrique, 123, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle e interiores, con agua coorrlen-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida a personas y matrimonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y baño a todo confort. 
16488 19 my. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
M-3569 y M-3259. 
En Estrella 6 1|2, se alquilan habita-
ciones amplias y frescas, a horojbres 
solos y de moralidad, con asistencia y 
sin ella, hay teléfono. 
28 my 
ATENCION DEBIDO A LA SITUA-
ción. Habitaciones pegadas al mar. Su 
mámente baratas. Restaurant en los ba-
jos. Conrrida a la Carta. San Lázaro 
158 y 160. Casa de Huéspedes y Café 
20730 25 my ' 
L I Q U I D A C I O N 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
ventilada, con muebles, en Villegas Í l3 
2o. piso, entre Teniente Rey y Mura-
l la . 
20691 24 my 
OBRÁPIA 96, 98, SE ALQUILA UNA 
habitación, con dos balcones a la callo 
que miden 6 por 5 metros con laavabo 
de agua comente, luz toda la noche, 
servicio de limpieza y otros Interiores! 
Precio de reajuste, especiales para Ofi-
cinas u hombres solos de moralidad. I n -
formes el portero. 
20939 22 my 
' Por cuenta de fabricantes alemanes 
I de cuchillas de acero "Soligen", adap-
; tables a la máquina de afeitar Gillete 
'o similares, desde 0.90 gruesa, cepillos 
, de dientes desde 0.80 y otros artículos. 
; También se envían pedidos al campo «n 
lotes no menores de 15 pesos, acompa-
ñando al pedido de su importe. Para 
; muestras y precios días festivos, dé 8 
á 12 a. m. y de 8 a 10 p. m. días la-
borables. Sr. Porto, Corrales 105, al-
. tos, casi esquina a Aguila. 
1 m 22 my 
| S E V E N D E U N A C O C I N A D E G A S , 
i tamaño grande, se dá barata. Informan: 
I Café Glorieta Martí, de 12 m. a 4 p. m. 
I 20923 21 My. 
i S E L I Q U I D A N A M U Y B A J O P R E C I O 
varios lotes de peinetas, barretas, lápi-
ces, botones, juguetes celuloide y otros 
en Tejadillo 5, pueden verse de 8 a 11 
a. m. todos los: días laborables. 
| _20849 19 my. 
' P E R S O N A S P O B R E S D E L I N T E R I O R 
; les diré como poder fomentar una In-
• dustria de seguras ganancias sin arries-
gar capital. D. R. Hernández, Curazao 
17, Marlanao. 
I 20423 18 my. 
T A N Q U E D E H I E R R O : V E N D O D O S 
i cilindricos todo cerrado de 2.500 galo-
; nes aproximado cada uno. Dos cuadra-
¡ dos abiertos de 2000 y 3000 galones. Va-
, rios chicos de a 100 galones. Un motor 
gasolina 40 a 50 H P marino hay gue 
hacerle algún arr*glo. Es una realiza-
ción. Calcada Jesús del Monte 185. 
Santaballa. 
20716 21 my 
i f i t l y "avaboTen las habitaciones a 
30, 35/40 pesos. 
21071 
vista hace fé 
28 My. 
'Talado Terregrosa", se alquilan de-1 
paitamentos para oficina o vivienda. 
HPV ascensor, Compostela 65. 
21098 26 my 
Rc?Ulagigedo 47, se alquilan tres de-
pariair.mtos juntos o separados, to-
m con balcón a la calle Luz. 
211I5 __21 ? y _ 
E E P A E T A M E N T O S M O D E R N O S D E 
dos tiabitaciones. se alquilan. J. del 
Montft. 156. Puente de Agua Dulce, al 
fondo del Cine Boston. 
20975 21 My. - , 
EX L A M P A R I L L A 78, A L T O S , S E A L - j 
(¡uila un departamento muy fresco, bal- | 
con a la calle y además, un magnífico | 
parlo muy ventilado. Horas de verlos, • 
ue diez de la mañana a cinco de la 
larde. 
21020 _ 21 my. 
H O T É T B R O Ó K L Y N 
Situado en el mejor punto de la Ha- , 
tenái CJI Prado 97, a media cuadra del ] 
Parque Central, se alquilan espléndidas 
Jiabitaciones desde 530 mensuales, con 
(omida, por persona. Magníficos depar-
tamentos para familias a precios suma-
mente económicos. Cosa de orden y mo-
ralidad. 1 
21048 • 27 my. I 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa para familias situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am-
plcas habitaciones bien amuebladas 
con lavabos de agua corriente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
también un hermoso departamento con 
baño privado. Mesa selecta. 
1840J 19_my_ 
SE ALQUILA UNA MAONIPICA HA-
bltación fresca y ventilada para caba-
llero o matrimonio sin niños, en la ca-
sa número 16 de la calle Angeles. En 
la misma casa se sirve espléndida co-
mida . 
20''.GC 21 my 
H O T E L " B E L M O N T " 
.mtlguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central. Ex-
celente comida y precios módicos. Hay 
ascensor y se habla Inglés y Francés. 
Plan europeo. Plan americano- Indus-
tria, 125, esquina a San Rafael. Telé-
fono A-3728. 
16749 21 my 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE 
dos habitaciones a doce pesos y medio 
cada habitación. Habitaciones con bal-
cón a 18 pesos. "Palacio de la calle H " 
Calle H número 46 y 48. Vedado Te-
léfono M-2783. 
21042 24 my. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Gobernación.— Negociado de 
Personal. Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a, m. del día 19 de junio de 1922 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suminis-
tro de "Efectos de Escritorios e impre-
sos" y entonces se leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de Condiciones a quien lo solici-
te. Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá "Proposición 
para Efectos de Escritorio." Habana, 
16 de mayo de 1922. Enrique G. Cintas, 
Jefe del Negociado de Personal, Bienes 
y Cuentas. 
C 3954 4-17 my 2d-16 jn 
ría de Gobernación.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 9 
a. m. del día 1 de junio de 1922, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suminis-
tro de EQUIPOS Y MATERIALES PA-
RA LA CONFECCION DE EQUIPOS 
DE CARCELES, y entonces se leerán 
públicamente. Se darán pormenores y se 
facilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe, v al dorso se les pondrá: 
PROPOSICIONES PARA EQUIPOS Y 
MATERIALES PARA LA CONFEC-
CION DE EQUIPOS DE CARCELES." 
Habana, mayo 3 5 de 1022.—ENRIQUE 
G. CINTAS, Jefe del Negociado. 
C 3956 4d-19 my 2d-19 jn 
SEMENTALES DE PASO 
Los caballos buenos de paso, han de 
' valer en la República, porque hoy es-
1 casean mucho. Vendemos tres magnlfi-
1 eos sementales de paso, de Kentucky, ya 
1 aclimatados, con los mejores pedlgvees. 
1 Dos Kentuckianos puros, y otro árabe 
' v Kentuckiano, todos jóvenes, sanos y 
I finos en sus andares. José Castiello y 
| Ca. Calle 25, No. 7, entre Marina e In-
fanta. Htbana. 
20898 27 my 
SACOS DE Y U T E se venden m u y 
bara tos . Dir igirse a la N U E V A 
F A B R I C O DE H I E L O S. A . T e l é -
fono 1-1034 Calzada de Pala t ino, 




-Hasta las diez de 
SE ALQUILA A 17 PESOS CUARTOS 
Altos y Bajo cerca de Aguila con un 
buen servicio y se da llavín en Puerta 
Cerrada No. 41 en el Alto el encargado. 
19814 20 my. 
H O T E L " E S P A Ñ A 
Villegas 58. entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la brisa 
í inmejorables condiciones higiénicas. 
Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $$50. Teléfono A-1832. Se 
admiten abonados al comedor. 
20203 27 my 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
ron doi' habitaciones, agua caliente y 
iría, tocio servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
SE ALQUILA UÑ"DEPARTAMENTO: 
compuesto de dos habitaciones, en ca-
sa de moderna construcción, hay buen 
baño. Monte 38, altos. 
20323 20 my 
ESPLENDIDAS HABITACIONES T 
departamentos, balcón a la calle para 
Academia, gabinete dental, fotógrafo o 
matrimonio sin niños y otras interio-
res muy cómodos precios, sin competen-
cia. En la misma se alquila la cocina 
I el cernedor Muy bonita, propia para 
negocio. Reina 12, altos. 
J W ' 21 my. _ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
acaballoro solo, con luz v comida si la 
flesean. Manrique 31-B, altos, entre Vir-
tudes y Animas. 
A M A R G U R A , 8. A L T O S , S E A L Q U I L A 
un departamento de dos habitaciones 
para oficina o matrimonio sin niños con 
agua, luz y teléfono. 
20114 27 My. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento para caballeros solos. Villegas, 
71, altos. Mme. Josefina. 
19783 25 My. 
!1 my 
CABALLERO, DEL COMERCIO, POR-
mal y muy discreto, desea habitación 
amueblada en casa de señora sola o sin 
compromisos. Apartado, 2005. Sr. Gar-
C 20182 20 My. 
PRADO 13.—DEPARTAMENTOS Y 
tabítariones con todo servicio para 
Emilias, a precios baratos Habitacio-
"ss con todo sorvicio para k)inbre$, a 
tremta pesos al m.es, abonados por 
^ses, quincenas u semanas. 
21047 , r _ 
roí UN DEPARTAMENTO 
íntPrw ventTanas a la calle y un cuarto 
cho ñ ,̂' en TLampai'illa' :!4' tíasa de mu-
?fmnden- Informe en la misma. 
' 20 My. 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-
bladas, se dá llavím, casa de moralidad, 
casa particular. Someruelos, 13. 
20587 20 My. 
L A POUPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
19530 8 jn 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tación amueblada en el punto más fres-
co y ventilado de la Habana, Industria 
142, altos. 
19708 24 my. 
E S T A R A USTED DE 
T E M P O R A D A V E R A -
NEANDO SIN S A L I R DE 
L A H A B A N A 
Si usted alqui la u n 
Apar t amen to en e l edi-
f ic io especial para f a m i -
lias, const ruido a la sa-
l ida de la Habana y en-
t rada de l Vedado , so-
bre la loma, frente a l 
mar . Calle 2 3 , esquina a 
M . Ascensor, agua, elec-
t r i c idad , gas, alcantari-
l l ado . Precios de situa-
c ión . Quedan m u y pocos 
v a c í o s . 
I n f o r m a r á n : O 'Re i l ly , 
1 1 . Departamentos, 304 
y 3 0 8 . 
¡ 3828 10 dr13 i 
DE INTERES. POR SERVICIO COM-
pleto de su casa particular o industrias, ' 
compre sus tanques consistentes de ace- i 
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a • 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 1 
y ovalados, propios de barcos o camio- I 
nes, calderas verticales con máquinas. 
Donquis y motores de petróleo y hornos 
de fundición, 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-9336. Casa J. Moris . 
20137 11 Jn. 
SACOS D E P A P E L corrugados y 
parafinados de 4 4 e 2 8 se venden 
m u y bara tos . Dir ig i rse a la NUE-
V A F A B R I C A D E H I E L O S. A . Te -
l é f o n o 1-1034 Calzada de Pa la t i - ! 
no. Cerro. 
3828 10 d-13 
SECRETARIA DE 
VAS.—JEFATURA 
DE SANTA CLARA 
MAYO 16 DE 1922.-
la mañana, hora oficial de la Habana, 
del día quince de Junio de 1922 se re-
cibirán en esta Oficina, calle de Juan 
B. Zayas número 41. Santa Clara y en 
la Dirección General de Obras Públi-
cas, Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de caroón 
de piedra bituminoso con destino a la 
Jefatura de Obras Públicas del Distri-
to de Santa Clara, durante el año fis-
cal de 1922 a 1923, y entonces simultá-
neamente serán abiertas y leidas pú-
blicamente en ambas Oficinas. En es-
ta Oficina y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se facilitarán 
al que los solicite Pliegos de Condicio-
nes y cuantos Informes fuesen necesa-
rios.^—Manuel R. Pérez.—Ingeniero 
Jefe P. S. 
3895 4 d-17 my 2 d-13 jn 
A v i s o : Zapateros y Talabarteros j 
Compro y vendo toda clase de artícu- | 
los de zapatería y talabartería, incluso 
maquinaria para fabricar calzado. Mon- | 
te, 2-D, señor Vi la . 
19355 23 my 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETARIA 
DE LA GUERRA Y MARINA, EJER-
CITO, DEPARTAMENTO DE ADMI-
NISTRACION, HABANA, 15 DE 1922. 
Hasta las 9 a. m. de los días que se ex-
presan a continuación se recibirán en 
las Oficinas de las Jefaturas del 1er. 
Distrito Militar, Santiago de Cuba, 2do. 
Distrito Militar, Matanzas, 6to. Distri-
to Militar Columbia, 7o. Distrito Mi l i -
tar, Castillo de la Fuerza, 8o. Distrito 
Militar, Pinar del Río, y 9o. Distrito 
Militar, Holguín, proposiciones en plie-
gos cerrados para suministrar a las 
fuerzas del Ejército destacadas en di-
chos lugares, de "VIVERES'', el día lo, 
de Junio "PAN" % •CARNE'' el día 2 
del rmsmo mes y "HIERBA VERDE" 
para el día 3 de Junio de 1922. A la ho-
ra señalada serán abiertas y leidas las 
proposiciones. En las Oficinas mencio-
nadas se darán pliegos y pormenores a 
quien lo solicite. José Semidey. M. ^M. 
Brigadier General, Aux. del Jefe de 
Estado Mayor, Jefe del Departamento 
do Administración. 
3881 4 d 16 my 2 d 30 mayo 
I N S T I T U T O CANINO ' T O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores do 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel ^.ngel Mendoza. Consuiltas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Mulos a $ 1 0 . 0 0 se venden en la 
N U E V A F A B R I C A DE H I E L O S. 
A . T e l é f o n o 1-1034 Calzada de 
Pala t ino, Cerro 
3828___ 10 d-13 
VENDO UNA VACA DE LECHE CON 
su cría y 3 novillos más. Se dan bara-
tos. Belascoaln 4, Café. 
20678 20 my. 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
V e l á z q u e z , 2>5, una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
18996 20 my 
AGUIAR, 92. ESQUINA A OBISPO, t.A 
Casa Blanca. Se alquilan, a precio de 
situación, oficinas y viviendá-s a hom-
bres solos; también se alquila ia sala 
y local de la planta baja. Informes, en 
la misma. 
16860 22 my 
' E L O R I E N T A L ' 
GOTERAS. H I M CEMENTO INPAXJBX.E 
¡ para techos de todas clases es Asbesto-
I gum. Depósito: Blanco 10, garage Qua-
Iker. 
20024 26 my 
SE VENDE UNA COCINA DE _GAS, 
muy grande, con 6 hornillas, 2 hornos. 
Está en buenas condiciones, puede ver-
se en Revillagigedo No. 13, altos. So-
lamente un precio: 30 pesos. 
20874 21 my 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a ia 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sn competencia. 
19S0O 2 my 
mmammmmmmatmmm<*»*** t miuwiu 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
ría de Gobernación.—: Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas.— Hasta 
las 9 a. m. del día 20 de junio de 1922 
se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro de UTILES Y ACCESORIOS PA-
RA AUTOMOVILES" y entonces.se lee-
1 rán públicamente. Se darán pormenores 
y se facilitarán Pliegos de Condiciones 
I a quien lo solicite. Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigi-
dos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá: "Proposiciones para UTILES Y 
ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES." 
Habana, mayo 16 de 192.—ENRIQUE 
G. CINTAS, Jefe del Negociado. 
C 3955 4d-19 my 2d-17 j n 
D E A N I M A L E S 
Caballos f inos y caminadores 
vendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo, un potro de 3 años de 7 y me-
dias cuartas cosa de todo gusto, un ca-
ballo para jugar al Polo una pareja de 
Jiro varios caballitos Ponys una boni-
ta yegua de Kentucty muy fina. Colón 
1. Galán. 
12877 20 my 
SE VENDE EN MARINA 3 ESQUINA 
Atarés, 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 
carros, vicicleta, diez troy, 20 carros da 
muelles, cinco carretas, un familiar, 4 
caballos de monta de trote, un potro y 
un potranco. Teléfono 1-1556. 
18577 2 Jn. 
VENDO UNA ORAN VACA DE RAZA 
con su cría, muy noble y da 8 litros de 
leche con 3 novillos más. Carmen No. 4, 
Cerro. 
20673 20 my. 
M . R O B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 ponis para 
n i ñ o y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de N a v i -
d a d , 100 vacas de leche. 
Vives , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S E N A N Z A S 
E D I P I C I O C A N O E S T E E D I P I C I O E L 
más fresco e higiénico de la ciudad, tie-
ne habitaciones con y sin muebles a pre-
cios moderados, hay elevador, agua en 
todas las habitaciones, en los baños 
caliente. Villegas, 110. entre Muralla y 
Sol. 
19792 !Uli,l||B|1||),,ilt,||1||,|),,|,W|,,,||1M||¿|̂ ||||̂ ||,,|| 
H O T E L R O M A 
amplh°' ! .tAI,.TOS. 3= ALQUILAN 
toda acic(hab!taciones ccm muebles y asistencia. 
19 My. 
la unf-SA PARTICULAR, SE ALQUI-
ProDia TV. 1 , a habitación amueblada. 
vivir hF^of Ü05i compañeros que deseen 
mida i 0^con todo el servicio y co-
miso a li0^686^"- Reina, 131, primer 
^osoaola derecha-
(¡75=-—— 20 My. 
t i t S * ? f I O ' 154. SE ALQUILAN ha-
asistenoTn nermoslslmas y frescas con 
mos a ñor» Sln ella- Precios reducidísi-
''nsn.Personas morales. 1 
My. 1 
R X V I E R A H O U S E D E P A R T A 1 V E E N T O 
y habitaciones amuebladas baño pri-
vado, agua caliente y fría. Timbres y 
Teléfono M-4776. Es casa de construc-
ción moderna y con precios módico^ y 
buen trato. Lamparilla 64. 
20623 30 my 
S E ~ ~ A L Q U I L A U N S A L O N D E 20 D E 
frente por 35 de fondo aproximado en 
la calle de Agua Dulce núm 16 Infor-
ma en la Fábrica de Escobas o el Te-
léfono A-4071. f-
20604 23 my_ 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
muebles, en lo más alto de la ciudad y 
en casa moderna y elegante, con bal-
cones a la brisa y en la calle más cén-
trica. Limpios y lujosos baños, esplén-
dida comida y esmerado trato. Belas-
coaln 98, altos. 
20667 [ L^11!-
A G U I L A , 105, E N T R E S A N R A F A E L Y 
San Miguel, se alquila una habitación 
con comida. . 
20553 21 My. 
Este hermoso y antiguo edfiicio há si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono JA.-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
pafi<?T™£li: H A B I T A C I O N E S amue-
Pfopias nír^y baratas en Industria, 85. 
,na" en * i sn "í10. 0 dos hombres. Infor-
20T6S ' bajos-
¿ T S 23 My. 
HalfanaA?-IT^CION' S E A L Q U I L A E N 
?,res solos'rT 8, ProPia para dos hom-
Casa de orrin^un "^trimonio sin niños. 
,ranvías ri« r,i>or la esquina cruzan los 
mit^ ani^a,0da5 las "neas. No se ad-
Í0771 ales de ninguna clase. 
Jj 19 My. 
tacio1 BiSCUit, dsPartamentos y habi-
{ila/68 Para Emilias, todas muy v«n-
Prirad' ^ ^ a Prad(>' **™cios 
Telíf.0 y *eléfono- Especial comida. 
1 ^ 3 ^ 7 9 1 4 . Prado 3. 
P A R A C A B A L L E R O S DE GUSTO 
o rruirimonio sin niños, se alquila 
cuarto espléndido y fresco en casa nue-
va, con todos los adelantos modernos. 
Informan en Compostela 90, antiguo, 
primer piso. R. Huber. 
20861 20 my. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para famíliuS, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corrí «nte. 
Baños de agua fr:a y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
B E R N A Z Á , 3 6 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI- ^ 
rectoras: señoras Giral y Hevia. fun-
dadoras de este sistema en la Habana. ^ 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 1 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-! 
rado dé la Central de Barcelona, que-1 
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Ksta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a! 
domiclio por el sistema más moderno: 
y precios módicos. Se hacen ajustes j 
para terminar en poco tiempo. Se ven-, 
de el Método de Corte. Aguila, núme-, 
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. - „ : I 
19201 5 jn | 
INGLES PRACTICO PRINCIPALMEN-
te conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domicilio, a precios de situación. 
Mis Surmer, Amistad, 102, antiguo, al-
tos. 
21134 24my 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Da clases parLiculares y colectivas de 
Comercio en General, por cuotas mó-
dicas, informa: Manuel Lobato, Man-
zana de Gómez. Departamento número. 
205, Teléfono M-55-52. \ 
20886 22 my 1 
A C A D E M I A DE FRANCES 
P A R I S SCHOOL 
Para señoras 
Calle J., 161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
Piso principal frente a la Plaza del, 240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
Cristo, muy amplias habitaciones con «- , n . * i > / M T V m rv J. 
balcón independiente, en lo más céntri- flflr. et lYladame D U U I t K , UirectOra 
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables. 
17351 25 my i 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. 
2089'; 16 jn 
EN CASA MODERNA SE ALQUILA 
una habitación amueblada con toda asis-
tencia. Bernaza 18 primer piso. Teléfo-
no M-4966. 
20864 19 my-
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
sin muebles, entrada particular, cuarto, 
comedor1, baño y cocina, luz eléctrica, 
Bernaza. 4 8, tercer piso, entre Teniente 
Rev v Muralla. 
20S76 25 my 
7 Jn. 
oran c HOTEL " F R A N C I A " 
h,ero 15, ba.o ^amll.1a Teniente Rey nú-
0=C6 3S añn. £ misma dirección desde 
dn.a recornPnH?i)mldas sin horas fijas. 
^ . ^ e c l o ^ ^ f . P 0 ' - varios C o n s V 
20769 
CENTRAL P A L A C E 
24 my 
d'en̂ 0' se klm,i?lez ..P*803 del Mercado 
deP|f>ent^U^anhpéseos y ventiladas 
2079Uacl0" habitaciones a precioa 
5my "̂-!SN?S,0TA H O T E L 
tor3ogUa corrientia ^rlsa' con lavabos 
*onlh*n eonfor? y ^""í1?*3 ^ baños, con 
todo 
dad 
Jftria Habn^cíone^s "ptía" 
li'i ^ervicíí. ^00 en adelante, con 
--^anriqu'0- Personas de morjili-
7¡9 ^ 120. Teléfono M-5159. 
15 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
vista a la calle en San José, 65, altos, 
a señora sola y de moralidad, único In-
quilino. 
2096 4 22 My. 
rACTORIÁ, 18, CUADRA Y MEDIA do 
Monte se alquilan hermosas habitacio-
nes a 'la calle e interiores con lavabos 
de agua corriente, con muebles y sin 
ellos, y comida si se desea, hay teléfo-
no. A personas de moralidad. 
20956 23 My 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
ción a señora sola, único inquilino, hay 
teléfono. Lealtad, 44, moderno. 
20925 20 My. 
SE A L Q U I L A EN A M A R G U R A , 86, EN-
tre Aguacate y Villegas, un amplio de-
partamento con vista a la calle. Precio 
25 pesos. Teléfono M-2313. 
20781 19 My 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En pleno centro comercia l 
se a lqu i l an amplios y ven-
t i lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, asua f r í a 
na tura l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e f ó n i -
co, a precios razonables. I n -
formes en el mismo. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d. 
UNA SEÑORA ALEMANA QUIERE 
enseñar su idioma a señoras y niñas, 
habla español e Inglés. "Alemana". Te-
léfono A-3070. 
C 3950 5 d 18. 
INOLES PRACTICO PRINCIPALMEN-
te conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domicilio, a precios de situación. 
Informan por escrito de 7 a 9 p. m. 
Mis Surmer. Amistad,, 102, antiguo, al-
tos, entre San José y Barcelona. 
13025 7 ab 1 
A C A D E M I A DE CORTE P A R I S I E N ; 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema. Felipa Pa-
rri l la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los | 
folletos de Corte y Costura por corres-1 
pendencia, gráficamente Ilustrados úni-; 
co en su clase en esta República, que , 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden los métodos y se ad-
miten internas. 
15 j n . 
SE A L Q U I L A N 
en Monte número 2, letra A, esquina 
a Zulueta, hermosos departamentos do: 
dos habitaciones con vista a la calle, 
propios para matrimonios y familiac de 
orden y moralidad. 
20812 20 my 
EN CASA DE PAMILIA DECENTE, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824, 
G. Ind. 10 ma 
92, A , B A J O S S E A L -
.a '̂on con todo servicio 
y a precios como 
M. ^ ' d e ^ ? * Y 540.00 D E P A R T A -
XirnaíT,«ependre«; babitaciones con ser-
ZTU coT¿t y* alumbrado y pró-
^«aY'6 Sol " M u r l u f . ^ C o m P ° s ^ a 
19 my. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S S I N M U E -
bles con derecho a la cocina, luz eléc-
trica, agua corriente, a matrlmoRiab< ri\n 
niños. Bernaza, 48. segundo piso, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
20877 25 m^ 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y L I M P I A 
y tranquila dos habitaciones amuebla-
das: una con balcón a la calle, gran 
cuarto de baño, teléfono. Cámbianse re-
ferencias. No hay cartel en la puerta. 
Precio módico. Villegas, 88, altos. 
18989 27 my 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio p r ivado , para famil ias , 
agua caliente, g r an comida, precios 
' o a í s t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal-
t a d y San Ra fae l . J. B r a ñ a y Co. 
ñ e r v o s propie tar ios 
20697 jn 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O C O N E N -
trada independiente a feefioras solas o 
matrimonio sin niños, casa de morali-
dad. Acosta, 82, bajos. 
20764 24 My. 
Acadmia de Corte P a r i s i é n sistema 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarlas 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. Ksta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clames 
de inglés y taquigrafía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . abana 65 (altos) en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
15 j n 
P R O F E S O R D E I N G L E S , S E S O L I C I -
ta uno, que sea competente y con prác-
tica en la ensañanza. Colegio Claudio 
Dumás. Avenida de Serrano, esquina a 
Santa Irene. Jesús del Monta. Teléfono 
1-3848. 
20808 19 My. 
Bailes, Academia Internacional, Mon-
serrate, 127. ¡20 Instructoras. 4 Pro-
fesoras! Rapidez, elegancia y prepa-
ración social. Clases Individuales y 
colectivas: sábados , de 9 p. m. 2 
a. m. Domingos de 2 a 6 p . nv No-
ta: Especialidad en el Schottis, po* 
profesoras madrileñas netas. 
20332 20 my 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
De verano en el Norte para niños, 
jóvenes y personas adultos de ambos 
sexos. Beers y Co. O'Reilly 9 1|2. 
18053 29 my 
" A C A D E M I A " V E S P U C í O " " 
Enseñanza práctica de Inglés, Fr.ancés, 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa-
y Español. Taquigrafía. Español e 
Inglés. Tenuduría de Libros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía. Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor F . Heitzmán. 
Enrique Villuendas, 91 antes Concor-
dia. 
19971 10 jn 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases . 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, al-
tos. 
18764 2 jn. 
SE OFRECE UNA PROFESORA DE 
Instrucción para dar clases a domicilio • 
de primera y segunda enseñanza. Siste-
ma práctico. Para informes llamen al 
teléfono M-6557 
_ 20491 * 20 my j 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria' 
y Superior, Clases desde las ocho de i 
la mañana hasta las diez de la noche. I 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría i 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-j 
pétente cuadro de profesores. Atención 1 
especial a los alumnos de Bachillera-! 
to. Telegrafía y Radiotelegrafía. ! 
Admitimos pupilos, medio pupilos , 
y externos. También enseñamos por co-I 
rrespondencia. Visítenos o pida infor-1 
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Teléfono A-7367, 
19871 ? jn 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maría, Comercial y Bachillerato para | 
ambos sexos. Secciones para párvulos. • 
Sección para Dependientes del Comer-1 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato) 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-i 
res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Orellana y1 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30, 
máquinas completamente nuevas, úl t i- . 
mo modelo. Teneduría de Libros por1 
partida doble. Gramática, Ontografía y . 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 1 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. \ 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedratlcofi. Cursos ' 
rapidísimos, garantizamos el éxito. I 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-1 
taclón, espléndidos dormitorios, precios | 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18. 
18356 31 my 
Academia de i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Cls.ses particulares por el día en la Aca-
düjoia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
de)- pronto y bien el idioma inglés ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tierr.po la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta. $ 1 . 6 0 . 
l 17749 81 my 
ENGLISHON SFANISK SFEAKING 
Girl desire Sasltution astobe a cookon 
general house maid callal' Marlanao. 
F-7416. 
20780 19 My. 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, SE 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte. 607 entre 
San arlario y Carmen, Teléfono 1-2326 
20166 14 j n . 
COLEGIO " S A N E L ^ Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO. COMERCIO B IUIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos qud 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación par.'i la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más oaludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
19170 21 my 
INSTRUCCION DE B A I L E S 
"Roseland" Profesor Director R Martí, 
clases de 8 1|2 a 11 p. m. $1.00. Clases 
individuales por el día Zulueta 46 al-
tos. M-7713. 
20632 2 my 
COLEGIO C L A U D I O D U M A S 
Para n i ñ o s y j ó v e n e s de ambos 
sexos 
Aven ida de Serrano esquina a San-
ta I rene y a San Bernard ino 
JESUS D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1-3848 
Di rec to res : 
JOSE G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A GARCES Y MUÑOZ 
PROFESOR NORMAL CON ESTUDIOS 
superiores de aplicación infantil cursa-
dos en el C de la Argent de París, se 
ofrece para dar clases a domicilio de 
Bachillerato, Geografía, Historia Uni-
enseñanza elemental, preparación para 
I versal. Literatura, Historia Natural. 
• Francés, ec. Teléfono A-1369. Profesor 
i J. Pedros. San Nicolás, número 122-: 
! 20589 25 my 
j Profesor con título académico ; da 
'clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es. 
pedal de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
PROFESORA EXTRANJERA* TITU-
lada por Inglés, . Francés, Alemán, Es-
pañol, Italiano, Instrucción, Música —• 
cambia clases por cuarto y comida —• 
o se coloca de Institutriz o acompaña 
familia o señora a Europa que conoce 
bien. Excel. Refer. Línea 60 Teléfono 
F-5685. 
2Ú549 22 my 
INGLES PRACTICO Y COMERCIAL 
en 5 meses Método moderno de ense-
ñanza por Profesor competente. Infor-
mes: Lagunas 107 altos. 
19941 ^ 21 my 
A C A D E M I A SAN P A B L O " 
Clases de Taquigrafía. Mecanografía, 
Contabilidad, Inglés, Telegrafía, Ari t -
i mética. Lectura, Escritura, Bachiliera-
. to, etc. Clases por correspondencia. 
I Corrales 61 cerca del Campo de Marte 
! 20327 12 jn 
¡ CLASES A DOMICILIO, INDFVTDUA-
les o colectivas, de primera enseñanza, 
preparatoria de Bachillerato, gramática 
i superior, aritmética y geografía univer-
I sal, por profesor graduado, de cuya 
, competencia, puede pedir informes al 
! colegio Santo Tomás. Reina. 78. Telé-
i fono A-6568. Pregunte por el señor Pé-
[ rez. 
i 20220 22 My. 
SRTA. CUBANA, DA LECCIONES I N -
glés, francés, italiano, piano. Métodos 
rápidos, da una lección gratis de prue-
ba. Precio 8 pesos a domicilio de alum-
no. Bernaza, 36, principal. Teléfono 4670. 
19178 21 My. 
^APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. 
rpor día, en su casa sin maestro. Garantizanfo.,, 
. afombrojô resultado en pocas lecciones »con 
S nuestro fácil método. Pida información hoy. 1 
^EUNIVTRSAL INSTITUTE (D F>«; 235 \V. 308ST.I '*'~ÍNEW YOR¡C N. *.i 
CLASES DE INOLES. COMPETENTES 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referencias se ofrecen a domicilio o en 
su Academia. Clases nocturna, colectiva 
cinco pesos mensuales] Especial para 
empleados del comercio. Método prác-
tico y rápido. Campanario 10, altos. 
18144 29 my. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Enseñanza rápida, eficiente y económi-
ca, para ingresar en las próximas opo-
siciones en las Academias Militares fiel 
Morrc-« de Mariel. Villegas 46. Deoar-
tamento número 8 altos. F. Ezcurra 
18759 2 in 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acado-
mja Mili tar . Informan, Neptuno 63, 
altos. 
C O L E G I O - A C A D E M I A ^ C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseúanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu. 
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
altos. 
19160 31 my 
C L A S E S A D O M I C I L I O . S I U S T E D D E -
sea un profesor para que explique a su 
niño la enseñanza primaria, Bachillera-
to o Comercio, el Director del Gran Co-
legio "Santo Tomás" puede recomen-
darle, presentarán carta, profesores 
competentes y de toda moralidad. Rei-
na, 78. Teléfono A-6568. 
19552 J9 My. 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Atención. Academia de bailes modernos 
y nuevos. Enseña más barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres peses, 
todos los días, alie general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y españoles. Neptu-
no 47, altos, entre Aguila v7 Amatad. 
16688 20 my. 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, teoría y solféo. incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87;, bajos. Teléfono M-3286. 
18795 ^ 31 my 
¡ P U P I L O S DESDE 14 PESOS! 
Los Colegios Gertrudis G. de Avellane-
da, de la . y 2a. Enseñanza, con amplios 
y separados edificios para ambos sexos; 
no darán vacación durante el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos 
los paadres de familia por ser los más 
económicos de toda la República, con 
cinco mil metros de terreno y edificios 
prop'.os, sólida y rápida enseñanza, sa-
na y abundante alimentación, disciplina 
militar y moral cristiana. Mecanogra-
fía, taquigrafía, idiomas, música, ma-
temáticas, pintura, dibujo lineal, ' corte 
y costura y labores. Para más infor-
mes: Quiroga, número 1, entre San Jo-
sé y San Luis, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-1616. 
18014 29 my 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S : A P E R -
turas. Balances, Liquidaciones etc, por 
Tenedor dé Libros experto. Precios do 
situación. Informes: Lagunas 107 al-
tos. 
19941 21 my 
P A G i N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L Á M A R I N A M a y o 1 9 d e 1 9 2 2 . A R O 
ONPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C A L Z A D A E S Q U I N A F R A I L E | A I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
$4,500, m u c h a b a r r i a d a y en C a l z a d a de i v e n d o u n a c u a d r a de I n f a n t a v a r i o s l o 
m u c h o t r á f i c o y j - r a n v í a se p r e s t a p a r a 
bodega , c a f é o f o n d a , e tc , ( u r g e v e n ^ a ) 
C o n c h a y M a n u e l de l a C r u z . Su d u e ñ o 
en San M a r i a n o 78 A e n t r e L a w t o n y 
A r m a s . T e l é f o n o 1-3703. 
21039 20 m y . 
H S R M O S A R E S I D E N C I A EN" I . A P A K -
te a l t a d e l K e p a r t o " L a S i e r r a " , con u n 
l indo^ p a r q u e a l f r e n t e , d o b l e l i n e a de 
t r a n v í a a l c o s t a d o y r o d e a d a de m a g -
n í f i c o v e c i n d a r i o d u e ñ o s t t o d o s de l a s 
casas q u e h a b i t a n . D o s p l a n t a s y t o r r e , 
s i e t e h a b i t a c i o n e s y t r e s l u j o s a s b a ñ o s . 
a r e c i b i d o r , sa la , s a l ó n f a m i l i a r , c o m e d o r 
l a H a b a n a c o n b u e n a c o m u n i c a c i ó n ae s e r v i c i 0 g . T e r r a z a a l f r e n t e y p é r g o l a 
c a r r e t e r a , s i r v a p a r a s e m b r a r ^ u t o s ¡ a l f o n d o se v e n d e a p r e c i o de s i t u a -
c i ó n S i desea a d q u i r i r u n a b u e n a p r o -
p i e d a d l l a m e a l T e l é f o n o A - U « l . E d i -
f i c i o Q u i ñ o n e s , D e p a r t a m e n t o 326 . 
20415 19 n i y . 
R e g e n c i a F a r m a c i a , se s o l i c i t a u n a p a -
s i v a e n l a c a p i t a l o s u p r o v i n c i a . S a n 
R a f a e l 5 3 , b a j o s . 
210S2 2 3n 
S E C O M P R A C A S A E N E l . V j B D A I t O , 
c e r c a de t r a n v í a s ; p r e c i o r a z o n a b l e . V i u -
d a de C a p e l l á n . C o r a p o s t e l a . 8. C e r r o 
21125^ 
C O M P R O P I N C A C H I C A _ C E » C A D E 
m e n o r e s C o m p r o t e r r e n o so lo o c o n s u 
c a s i t a . E s c r i b a c o n t o d a i n f o m a c i ó n , l u -
g a r y p r e c i o a W . P . A p a r t a d o 7 0 1 , 
H a b a n a , 
t e s de t e r r e n o s y en A y e s t a r á n t e n g o 
e s q u i n a s y c e n t r o s a l c o n t a d o y a p l a -
zos, t i e n e n a l c a n t a r i l l a d o a g u a y l u z -
I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , C a f é de 
l á 4 . M a n u e l A r ^ s . 
M A N U E L A R E S 
C o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y t o d a 
c l a s e de e s t a b l e c c i m i e n t o s . T e n g o d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a -
d e s . I n f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a -
f é , de 1 á 4 . M a n u e l A r e s . 
20879 20 m y 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
E n e l b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u n s o l a r 
de 10 p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a n i -
p o s t e r í a . R e n t a n 48 p e s o s . E l p r e c i o 
es 3 .000 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , c a f é . D e i . á 4 M . A r e s . V I B O R A . M O D E R N O C S A L E C I T O D E 
D E S E O C O M P R A R C A S I T A D E D O S : dos p l a n t a s , p a r a u n a s o l a f a m i l i a , c o n 
o t r e s / h a b i t a c i o n e s , c o n g r a n p a t i o o g a r a g e V m u c h a s c o m o d i d a d e s . 10.500 ! V E N D O P R O X I M O A I . O S T « A N V I A S 
i a r d í n c e r c a de T u l i p á n , C e i b a o Q u e - ¡ p e s o s . C a s i t a n u e v e c i t a de dos p l a n t a s , d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
rnarir>« O f e r t a c o n p r e c i o y c o n d i c i o n e s i c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , con es- i t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n -
v e r s i ó n , en e l m i s m o b a r r i o y c o n f r e n 
m a d o s . f e r t a c o n p r e c i o y c o n d i c i o n e s c o m p l . -
de o a e o W P A p a r t a d o 701 . H a b a n a , c a l e r a de m a r m o l p a r a e l a l t o y e d i f i c a -
20880 " ' 20 m y I da en e s q u i n a de f r a i l e , p r o p i a p a r a doSj te a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a s u v e n -
1| m a t r i m o n i o s , 7,500 pesos . E s t a casa e s - i t a 4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o 
S E C O M P R A , C E R C A D E D A H A B A - 1 t á s i n e s t r e n a r y d a n de a l q u i l e r p o r | p a r a f a b r i c a r , _ € y 3 t o es _de o p o r t u n i d a d , 
na u n a f i n c a ' d e 3 a 4 c a b a l l e r í a s . Pre-
na , u n a j i n c ^ ^ q u e s n e . C u b a 76 y i c o n t r a t o l a r g o . O t r a casa, m o d e r n a y , D e 1 a 4 p . m . M . A r e s c i ó de 
78, de 2 
22669 
a 3, 
4 c a b a l l e r í a s P r e - i sus dos p l a n t a s 80 pesos m e n s u a l e s c o n j I n f o r m e s , en Z a n j a y B l a s c o a í n , c a f é . 
¡ c o n t r a t o l a r g o . O t r a casa, m o d e r n a r 
c o n 250 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 6,500 pe 
sos. O t r a c a s i t a , s e p a r a d a de l a s c o l í n 
! dan te s , t o d a d e c o r a d a , c o n s u s a l i t a , f G R A N O P O R T U N I D A D 
P o m o s S a n i t a -
r i o s p a r a l e c h e 
D o s s o l a r e s , e n l a A v e n i d a d e S a n i t a l » 0 » E N F E R M E D A D D E D D U E S O S E 
w i x u t » , « . . . « « « i w j v e n d e u n a casa de h u é s p e d e s q u e h a c e 
C a t a l i n a y o t r o e n J u a n D e l g a d o R e - | b u e n n e g o c i o . o i u i a d a en b u e n 
. M. i , , p u n t o . T i e n e de c i n c u e n t a a • 
p a r t o d e M e n d o z a , se v e n d e n m u y ba -1 h u é s p e d e s a c o m e r , i n f o r m a n 
r a t o s . E s t e r r e n o a l t o y U a n o y m u y j Iia2n1o02^ C o n c o r d i a , e l M a r t i l l o 
b i e n s i t u a d o , q u e p o r s u s i t u a c i ó n e x -
s e s e n t a 
en G a -
25 m y . 
J a r r o s , T a p a s 
y ú t i l e s p a r a 
L e c h e r í a s . 
L A C U B A N A 
V i r t u d e s 9 7 
. O R A N N E G O C I O . P I J E N S E , S E V E N -
c e l e n t e , eS lO m e j o r d e l K e p a r t O , i d e a l , de u n a b u e n a b o d e g a en e l c e n t r o de 
l a H a b a n a , m u y c a n t i n e r a , no p a g a a l 
1 - 1 1 9 5 . L a g u e r u e l a y G e l a b e r t . 
2060 0 J n y _ _ 
L I N D O T E R R E N O P R E P A R A D O P A -
r a q u i n t a de r e c r e o , g r a n j a , I n d u e t r l a , 
c o n 80 v a r a s de f r e n t e a C a l z a d a a d o -
q u i n a d a y t r a n v í a , p r ó x i m o a L u y a n ó , 
8,000 v a r a s . C o n t a d o y p l a z o s . U n peso 
v a r a . S o l a r e s en V e d a d o y o t r o s b a r r i o s 
y c a sa s v i e j a s y n u e v a s en l a C i u d a d . 
D a g o - S o t o . R e i n a , 28. A - 9 1 1 5 . J o y e r í a 
E l L u c e r o . * ¿ 
20615 J S M y - _ 
V E N D O 5 S O L A R E S , U N O E N D A A M -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , c e r c a d e l H o t e l 
2 en C a r l o s I I I , u n o en B u e n R e t i r o , 
o t r o de e s q u i n a en e l V e d a d o ; t o d o s se 
q u i l e r y l e q u e d a n 150 pesos de s u b -
a r r i e n d o , c o n e l e g a n t e l o c a l p a r a l a f a » 
m i l l a . Se d á r a z ó n en Zu lue t -a y D r a g o -
nes, v i d r i e r a de t a b a c o s d e l e a f é u i » -
t a A v e n i d a , de 8 a 9 y de 2 a 3. 
21061 25 ray. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r , c o m p r o y v e n d o t o d a c lase de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y d i n e r o en h i p o t e -
cas, t o d o s n i i « n e g o c i o s son g a r a n t i z a -
d o s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é P a r -
t a g á s . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o v a r i o s , . u n o en e l M u e l l e . 
3864 15 d 14 
d a n p o r l a m i t a d de su v a l o r . I n f o r m a n 6.000 pesos, y o t r o en 8,500 y t e n g o u n o 
en C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
20654 20 m y . 
27 
23 m y . 
m y 
D O S  s  m a , i »"*•*»••« «JÍ-UÍSx u n ÍUJÍU. P A R A 
^ TT«-« r - a c A -n-P - E S O T I I N A O dos "cua r tos , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , i s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y p e r s o n a s q u e 
C O M P R O y ^ A C A S A D E E S Q U I N A O ^ ^ ™ f - f o n d c o c i n a y p a t i o , 4,500 I clesseen a d q u i r i r sus p r c | n e d a d e s o v e n - ¡ P u e d e c o m p r a r l o c o n ¡ 1 0 , 0 0 0 y r e c o n o 
c e n t r o en l a H a b a n a ^ n J ^ casas m á s , c h i c a s y | c o f a s , l o m i s m o q u e d o / d i n e r o en h i - I c e r n í a h i p o t e c a . I n f o r m a n en C u b a 115 
R E P A R T O CDT7B A L M E N D A R E S , C a r -
1 l o s T e r c e r o . Se v e n d e u n s o l a r de 403 
V E N D O E N L A C A L L E D E M I L A G R O , 1 v a r a s p l a n a s , s i t u a d o en l a c a l l e de L u -
c e r c a d e l P a r q u e de M e n d o z a y d e l C i n e | g a r e f i o , e n t r e l a s de M o n t o r o y P o z o s 
M é n d e z , u n c h a l e t de dos p l a n t a s c o n D u l c e s , a u n a c u a d r a de l a A v e n i d a de 
g a r a g e p a r a d a d a p i s o c o n $14,000 p e - ¡ C a r l o s T e r c e r o . Se d a n a l c o m p r a d o ^ l a s 
sos en h i p o t e c a p o r dos a ñ o s a l 7 0|0. • m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o d e l 
' p r e c i o s i c o m p r a p a r a f a b r i c a r . I n f o r 
u n a e s q u i n a CQtt ^ W » ^ , W w . ^ * ^ C a n d e s N o c o m p r e n casa en l a V í b o r a , p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s ; t e n g o casas I T e l é f o n o M-9333 
C a l z a o s o C o n c h a u n a S ^ t L l - f ^ l n t é i r % e r * S F . B l a n c o P o l a n c o , de t o d o s prec .o . - en l a s « o j o r o s c a l l e s ¡ 20654 
n a c o n b o d e g a y fr»*» » » r ^ S á ^ r t 4 GtoneeitoUtâ  19, a l t o s , e n t r e D e l l - de !.>. H a b a n a , Mi co rno en e l V é l i V d o , " 
t u a o ó n ^ q u i e r e SL̂ ^̂ ^̂ }̂ 1̂̂  ^Vo c o r r e " cfas y B u e n a ^ D e l a 3. T e l é f o - J . de l M o n t o y l a Víbora M u c h a r W 
se a l t e l é f o n o A-6795 F e l i p e . ^ o co! r e ^asI716{f8uen ' lve v a en l o s n e g o c i o s . I n f o r m a n en l a V I -
d o r e s . C o n s u l a d o 7 0 - H ^ " 6 ^ 0 ¿ e - 1 20961 21 M y . d r i e r a de l cafa E l P a r a í s o , c a l l e de v i -
tes de e m b a r c a r m e a l e x t r a n j e i o . D e - 1 _ 2 0 9 6 ^ l l t í ? a . ' y O K o i l l y . t e l e f o n o M - 6 2 4 1 . 
seo t í t u l o s l i m p i o s . . C A S A S P A R A R E N T A : C A L L E N E P - 185^; 30 
20446 20 n ' J t u n o m o d e r n a , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r - 1 — 
t o s b a ñ o c o c i n a , i g u a l l o s a l t o s : r e n - | S E V E N D E E I T L A P A R T E A L T A 3 J E L 
• ' R e p a r t o L o s P i n o s a 5 casas d e l p a r a -
20 m y . 
V E N D O U N A C A S A E N E S C O B A R ; 
o t r a en J e s ú s M a r í a ; o t r a en N e p t u n o ; 
o t r a a dos c u a d r a s de P r a d o ; 
m e s en O b i s p o , 50. T e l é f o n o s A - 2 5 1 3 , de 
10 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
_ 20591 18 M y . 
SE VENDE tTÑ HERMOSO SOLAR EN 
l o m á s a l t o de l a V í b o r a . Se d e j a t o d o 
en h i p o t e c a a l 8 0|0 m á s 2,000 pesos 
E n l a V í b o r a , e n l a p a r t e a l t a , c e r c a t a W ^ u a i ^ n ^ P - Í ^ ? i 6 . o ^ . o O t r a 
d e l p a r a d e m , se d e s e a c o m p r a r u n j a r p a r t e en h i p o t e c a . P e r a l t a . A r m s -
t e r r e n o q u e m i d a a p r o x i m a d a m e n t e ^ f j . ^ ^ 9 a 2 . 20 m y 
2 0 v a r a s d e f r e n t e p o r o t r a s 2 0 d e V E N D O E N E L _ B A R E S O — D E — C O L O N , 
f o n d o D i r i g i r s e a V a l l e . N e p t u n o , 7 3 . t r e s c a s i t a s d é a l t o s y b a j o s que r e n -
r o n a o . u i n g i r s e « » a i i c , ^ , n $360.00. en $31,000. O t r a en G l o r i a 
L a F i l o s o f í a . I y A n a l e s de s i e t e h a b i t a c i o n e s , e n 
OOT02 18 m y I $8,500.. O t r a en S a n N i c o l á s de a l t o s 
^ • r y b a j o s en $7 ,500 . O t r a en l a l o m a de 
d e r o , u n a casa de m a d e r a de l a . c o n 
p o r t a l y 4 d e p a r a m e n t o s c o n 430 m e -
t r o s c u a d r a d o s y m a t a s de m a n g o s , t o -
do p o r 1,100 l i b r e de t o d o , se p u e d e de-
j a r a l g o en h i p o t e c a . I n f o r m a n : A c o s t a 
e I n q u i s i d o r , b o d e g a . 
20311 21 M y . 
San R a f a e l ; o t r a en M o n t e 2;' o t r a en p a r a f a b r i c a r l o . A . G ü e r a . S a n J o a q u í n 
j A g u i l a y dos en A m i s t a d ; t o d a s e s t a s No- 50. 
casas son p r o p i a s p a r a f a m i l i a s y p a r a 20083 ^ , ¿ 0 _ m y , - _ 
r e n t a r . D a n e l u n o p o r c i e n t o de i n t e - V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A 10 
r é s a l c a p i t a l , a l g u n a s de e s t a s s o n de x 4o m e t r o s a se is pesos. A l c a l d e OJa-
e s q u i n a ; de es te m o d o p u e d e u n o m i s - r r { y L u i s E s t é v e z . J e s ú s d e l M o n t e I n 
m o ser d e p o s i t a r i o de su d i n e r o . I n f o r - f o r m a r á n P r i m e l l e s 47 A . e n t r e D a o i z 
m a n en C u b a 115. T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . , y V e l a r d e . 
20651 20 m y . i 19819 25 m y 
300 pesos d i a 
Juen c o n t r a t o y t e n g o 2 c a n t i n a s S I N C O R R E D O R E C — t i - 20 il» 
t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10. c a f é u n a casa de h u é s p e d e s (Jl!^",rí!,»*! 
en 40,000 p e s o s . V e n d e 
r í o s . B  
en v e n 
P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o v a r i a s , u n a 1,500 pesos, y o t r a 
en 3,000, y o t r a 15,000. B u e n c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . Y t e n g o 2, en C a l z a d a , 
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
. Ü N A V E R D A D E R A i 
Por n o p o d e r l a ^ 
v i d r i e r a de tahnaten , ie r v e í l . 
b i l l t e s de l o t e r f ^ V 
dos los s o r t e o J • Vende í f0* . Qut^l 
y de m á s t r l n l i t ^ ^ en ej5 M « 
r a i n f e r n a s p ^ d ^ e s t a t ^ o í S 
t r a t o c o r r e r i n Í ^ u l a N o . ¿ ^ D i b i ^ 
V E N D O " 
T a b a c o ^ y ^ o f e T * ^ 
a ñ o s ae c o n t - a t ^ ' Vende m - -
20678 tino 
V E N D O U N A 
eos. V e n d e 40 n ' ^ 1 2 » 
l a d a en u n o de ^ S 
H a b a n a ; cada \ f m e j o r e s ' o S i á 
V a l e ^ ^ O o T ' I n f e r í V ^ e 
B e l a s c o a í n y C o n ^ a " . . C a f é 
20678 y eonc^ rd i a , I n c i ^ ^ 
t e s i t u a d a : ' s e " d r ^ ! a e s ^ a g n ^ í » 
b a r c a r e l c h . e ñ o ^ n S i ^ ^ ^ a 1 ^ ^ 
t a r s o l a m e n t e con Se test 
a c o m p r a r . I n f o r m a ^ e n ^té ñ^h 
O ' R e i f f y , 13. r m a el sefior V i i u K 
20181 
l a c a l l e C , e n t r e I T i l ^ í a ^ Í T ^ 
m e r o 71 . I n f o r m % s L r e \ e V m C S Í ^ 
19821 
( V E N D O U N G R A N C H A L E T D E L U J O , , ' 1.. J 1 \ ; J 
I a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e M e n d o z a , es V e n d e CD AO m a s a l t O tía] V e d a -
] e s q u i n a f r a i l e , t i e n e 1217 v a r a s de t e -
C O M F K O F I N C A S R U S T I C A S Y U R -
b a n a s so l a r e s , d o y y r e c i b o d m e r o p a -
r a h i p o t e c a s , a b s o l u t a r e s e r v a . H a g o 
p l a n o s y d o y p r e s u p u e s t o s sob re c o n s -
t r u c c i o n e s . M o n s e r r a t e , 39. B . C ó r d o v a , 
C 3840 8d-14 
l o s M a m e y e s a dos c u a d r a s de l a c a l - j v i c i o s de m a m p o s t e r í a , en se i s m i l p o -
zada, c o n 300 m e t r o s q u e g a n a $20.00. I s o s . _ I n f o r m a n : R e g l a , A l b u r q u e q u e , 4 
„ _ , ^ . i  i u , t i  1 /  a  t  1 n o • o 1 
l ^ ^ H ^ E XJ*ÍA C A S A EN LA CALLE r r e n 0 ( de dos p l a n t a s , g a r a g e y d e m á a d ü , C a J l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , U I l S o l a r 
R e y e s , 1 4 , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , c o m o d i d a d e s de l u j o ; t i e n e once m i l p e - • j f -1 ^ J 
3 c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y sus ser - Sos en h i p o t e c a p o r 3 a ñ o s a l 9 0\0. Se e s q U I 7 . a d e t r a i l e . C o m p u e s t o O S 
C O M P R O C A S A S Y S O U R E S 
C o m p r o casas y c o n t r a t o s de s o l a r e s p o r 
e n c a r g o de m i s c l i e n t e s N o c o b r o c o -
r r e t a j e a l o s v e n d e d o r e s de d i c h a s ^ c a -
sas y s o l a r e s . F i g u r a s 7 8 . A - 6 0 2 1 
ca de M o n t e . M a n u e l L l e n í n . 
se d a en $1,100, e s t á r e g a l a d a . O t r a en 
D o l o r e s a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a 
de J . d e l M o n t e , de s a l » , s a l e t a c o r r i d a , 
t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , m o d e r n a , g a -
n a SfiOVO, su p r e c i o $6,500, t e n g o v a r i a s 
m á s . S a l u d N o . 20, T e l é f o n o A - 0 2 7 2 , 
B á r c e n a . 
20825 22 m y . 
19632 19 m y 
G A N G A V E R D A D 
Cer-
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
C o m p r o c o n t r a t o s de s o l a r e s l l a n o s en 
e l R e p a r t o S a n t a A m a l i a p o r e n c a r g o 
de m i s c l i e n t e s n o c o b r o c o r r e t a j e a l o s 
v e n d e d o r e s ; F i g u r a s 73 M a n u e l L l e n í n . 
20030 21 m y 
C A F E T E R O S : C O M F R O D I R E C T A -
m e n t e un C a f é , de 3 a 4 m i l pesos q u e 
e s t é b i e n s i t u a d o y te.nga c o n t r a t o . iNO 
p a g o g a n a s n i p r e t e n s i o n e s , b o l o 
j u s t o p r e c i o . D e j e n a v i s o a l S r . . b r a g a 
T t e R e y 89 i n , 
14969 19 my 
— i , , „ .-, .wy»«nagiicuK«ajLiiuniTW1B 
P o r t e n e r s u d u e ñ o q u e m a r c h a r s e a 
o t r o p a í s v e n d e u n a m a g n í f i c a Casa 
de H u é s p e d e s . So lo v a l e $6 .000 t o d a , 
m u y b i e n a m u e b l a d a ; t o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s t i e n e n v i s t a a l a c a l l e y l a v a d o s 
E N $4.000 D E C O N T A D O Y R E C O N O - de a g u a c o r r i e n t e , e s p l é n d i d o s b a ñ o s 
cer u i | v h i p o t e c a p o r $/)500 a l 8 p o r ! c o n a g u a c a l i e n t e . F u é f a b r i c a d a ex -
c i e n t o a n u a l , se v e n d e l a c a sa S a n t a ! p r e s a m e n t e p a r a h o s p e d a j e y t i e n e ouen 
E m i l i a 84 e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , en ^ c o n t r a t o . D e j a m u c h a u t i l i d a d . I n f o r -
J e s ú s d e l M o n t e , c o m p u e s t a de p o r t a l , j m e s : O ' R e i l l y 9 y m e d i o . A g e n c i a de 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i - M i s t e r B o e r s . 
edna cnubLaiS.taTdeidé?onSoU ^ 3 . I n f o r m a n ¡ 2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 í 
20 m y . . . ¿ f d 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
S E V E N D E U N A H E R M O S A Y V E N - I , , ra • i A 
t i l a d a casa p r o p i a p a r a t e m p o r a d a s a | c u a d r a d o s . r r e C l O , J T pCSOS m e t r o . 
20 m i n u t o s de e s t a c i u d a d , p r ó x i m a a ^ i i . m . 1 I 'J. J J 1 
l a e s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l , en l a c a - 1 0 6 V e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l 
r r e t e r a , c o n b u e n a a r b o l e d a y m á s d e ! i . r> • r ^ „ T 
t r e s m i l . I n f o r m a n M i l a g r o s 33. e n t r e I l o t e , r a r a i n t O r m e S C a l l e J , TiU 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
20643 30 m y . 
t a r i o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , t o d a de c i e l o r a s o de yeso . I n -
f o r m e s en l a m i s m a ca sa o D e s a g ü e 10 . 
20826 9 m y . -
19826 18 m y 
V E D A D O , S E V E N D E , C A L L E O C H O 
a m e d i a c u a d r a de l o s t i | ; n v í a s l a b o n i t a 
y f r e s c a casa f r e n t e a l a s o m b r a y l a 
b r i s a , a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
s u ( c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o c o n su l a -
v a d e r o y p a s i l l o p a r a e l s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m e s y t r a t o O c h o 204 e n -
t r e 21 y 23 . * 
20827 9 m y . 
U R B A N A S 
V I B O R A . C A L L E B E N I T O L A G U B -
r u e l a . n ú m e r o 52, se v e n d e s i n i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r u n a ca sa de m a m -
p o s t e r í a a l a b r i s a . T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a de c a r -
b ó n y de gas , b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , p a -
t i o , l u z e l é c t r i c a . P r e c i o $ 5 . 0 0 0 . Puede 
d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a a l 8 0|0. So 
e n s e ñ a de 8 de l a m a ñ a n a a 6 de l a t a r -
d e . 
20019 19 m y 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N T R E D O S 
l í n e a s de t r a n s v í a s c o n e s t a b l e c i m i e n 
M A R I A N A O . V E N D O D O S C A S A S N U E -
v a s y u n s o l a r de e s q u i n a , l a s casas l a s 
tos , ¿ u e n a r e n t a , b u e n c o n t r a t o , d i r e c t a - ^ n d o a base de g r a n v e n t a g a n a n 110 
V E N D O 4 H E R M O S A S E S Q U I N A S 
t o n o s l a b l e c i m i e n t o , u n a en E s c o b a r , 
o t r a en A n i m a s , o t r a en B e l a s c o a í n . 
Í Í J OUu y t e n g o u n a e s q u i n a c o n b o d e -
g a 185 m e t r o s , p r e c i o : $17 .000 y t e n g o 
o t r a e s q u i n a en $4 .500 , p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , r n f o r m e s : D r a g o n e s 10, 
C a f é , B e n j a m í n G a r c í a 
25 m y 
¡ C A S A S E N " V E N T A T T E N G O C A S A S 
c h i c a s en t o d o s l o s l u g a r e s de l a Ha-1 jje vende una buena casa en el Ve 
m e n t e c o n su d u e ñ o . San M a r i a n o 333 
e n t r e F i g u e r o a y D ' E s t r a m p e s . T e l é f o n o 
1-3688. 
19624 22 m y . 
S E T f V D E N E N L O M E J O R D E L A 
V í b o r a l i n d a s casas de d i s t i n t o s t a m a - i 
ñ o s y p r e c i o s r e a j u s t a d o ^ . P a r a i n f o r - j 
m e s s u p r o p i e t a r i o y c o n s t r u c t o r e n , 
B u e n p - i p n t u r a 35. T e l é f o n o 1-2300. J u -
l i á n . ^ ^ o n s o . 
20836 19 m y . i 
pesos l a s d o s , y l a s d o y c o n u n a v e n t a 
de u n 12 p o r c i e n t o m e j o r , n o c o l o c a r á 
u s t e d su d i n e r o R e p a r t o L a S e r a f i n a , 
M e d r a n o , e n t r e S a n t a P e t r o l i n a y S a n -
t a Rosa , t r a n v í a de G a l i a n o a M a r i a n a o . 
I n f o r m e s : D r a g o n e s , 7. T e l é f o n A - 6 9 0 3 . 
20300 21 M y 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E S O -
L A R E S E N E L V E D A D O 
Se desea n e g o c i a r u n c h a l e t de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , j u n t o a l I / i r q u e M e n d o z a , 
V í b o r a , p o r u n s o l a r de b r i s a en e l V e -
dado . E s c r i b i r a l A p a r t a d o 2114 o p o r 
t e l é f o n o A - 5 6 7 4 . 
_20659 21 m y . 
S E V E N D E _ U N A D E L A S C A S I T A S — — 
a j i i e . P a r  i f o r s c a l l  J , 
m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 I n d . - 5 - « 
n u e v a s de C o n c e p c i ó n , e n t r e 10 y A v e n i -
d a de A e o s t a , t e c h o s h i e r r o y c i e l o r a -
so M - 4 9 8 1 . so lo de 11 a 1. S u d u e ñ o : 
C a m p a n a r i o , 28. b a j o s . 
20635 19 M y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R . C E D O 
c o n t r a t o de u n s o l a r en l a a m p l i a c i ó n 
de L a w t o n , p e r d i e n d o 300 pesos a c u e n -
t a d e l c a p i t a l p a g a d o y a l p r e c i o q u e 
c o m p r é a 5.50 v a r a , e s t á s i t u a d o a dos 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o y a l l a d o de u n 
¿ Q U I E R E S U D I N E R O S E G U R O ? C O M - i c h a l e t de m a m p o s t e r í a . I n f o r m e s de 9 
1 3 x 2 5 , V E D A D O 
S o l a r c e r c a de 17 y B . U n a e s q u i n a do 
22 p o r 22 a $27.00 m e t r o . E n 23 a $30.00 
m e t r o , m i d e 16 p o r 50. J o r g e G o v a n t e s , 
San J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
20835 26 m y . _ 
S E V E N D E U N S O L A R D E M A D E R A 
y t e j a , c o n 14 h a b i t a c i o n e s y 2 acceso-
r i a s , en e l r e p a r t o L a s C a ñ a s . I n f o r m a n 
en e l P a r a d e r o d e l C e r r o , e l M o t o r i s t a 
5040, C á n d i d o A l v a r e z . 
19648 19 n i y _ _ 
S E V E N D E U N S O L A R D B 10 ME-
t r o s de f r e n t e , p o r 40 de f o n d o , c o n 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , i n f o r m e « n P u e n t e s 
G r a n d e s , c a l l e R e a l 9 3 . 
20325 20 m y 
p l a n t a s . T e n g c v a r i a s e s q u i n a s en v e n - ! dado, con 2 0 habitaciones, 5 años de 
contrato, $ 1 7 5 . 0 0 al mes alquiler, con 
$ 1 0 , 0 0 0 por los muebles, se traspasa 
el negocio. Beers & Co., O'Reiily 9 112 , 
3922 6 d - 1 7 ' I 
t a M á s h a r t o s q u e n a d i e v e n d o v a n o s 
s o l a r e s en e l V e d a d o y o t r o s l u g a r e s . 
T e n g o m u c h o d i n e r o f i a r a c o l o c a r en 
h i p o t e c a . J i m é n e z . C o n d e s a 60. T e l é f o -
no M-2134 . 
21056 _ _ 20 m y . 
S E V E N D E E N L A V I B O R A U N L I N -
do c h a l e t , f r e n t e a l p a r q u e de M e n d o z a . ! 
y a l f o n d o , d o b l e l í n e a de t r a n v í a , ' 
h e r m o s a , c ó m o d a p a r a m u c h a f a m i l i a , | . j c o r m n J „ f„„3 : sa en l a V í b o r a de 400 ' m e t r o s , c e r c a -
se d á b a r a t a y ^e p u e d e d e j a r d i n e r o j Poreca •PJ ,w«W una esquina ae irai-iCada de l a d r i l l o , e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
a l 8. E n l a m i s m a i n f o r m a n , S a n M a - | je g j j |a Víbora COH bottíca estable-i v i l ^ d o b l e s e r v i c i o , c i e l o r a so . Con?.ep-
r i a n o y J u a n D e l g a d o . • i i . • * » j ^ i i . t i l c i 6 n e n t r e 13 y 14. S u d u e ñ o F r a n c i s c o 
21032 20 m y . | «da hace tiempo. Ademas del estable- V a l d é s , O C t a v a N o . 2 1 , T e l é f o n o 1-3886. 
200G6 24 m y . 
Verdadera ganga. Directamente vende | 
e s ! su dueño en $ 4 . 0 0 0 y reconocer hi- 51,000 D E C O N T A D O V E J Í D O U N A C A 
p r e u n a casa q u e y o l e o f r e z c o p e g a d a 
a l a m i s m a c i u d a d , en S a n t o s S u á r e z 
c a l l e D u r e j e N o . 62 r e n t a $160 a l mes , 
r e n t a b a m á s . C o n t r u c c i ó n s ó l i d a , f a -
c h a d a c a n t e r í a n o h a y o t r a i g u a l bue -
nos d e c o r a d o s p o r t a l t o d o g r a n i t o . 
E s u n a casa p o r el f r e n t e y c i n c o ac -
c e s o r i a s d e . d o s h a b i t a c i o n e s c a d a u n a , 
c o n s u s s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , m á s 
c a d a u n a t i e n e s u l a v a d e r o y e s c a l e r a 
de c e m e n t o p a r a l a a z o t e a . T r a t o d i r e c -
to c o n e l p r o p i e t a r i o . N o se t r a t a con 
c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o C a m i l o F a r r i s , 
A v e n i d a de S e r r a n o n ú m 11 i n t e r i o r T e 
l é f o n o 1-2976. 
20500 23 m y 
11 a. m . en O b i s p o , 67 C a m i s e r í a 
20947 21 M y 
S E V E N D E N D O S SOLARES EN LA 
c a l l e 4 y 35. M e t r o s u n o 800 y 6,500 e l 
o t r o . I n f o r m a n en P r a d o y C á r c e l , V i -
d r i e r a de T a b a c o s . T e l é f o n o A-1086. 
20227 » 21 m y . 
S E V E N D E L A F R E C I O S A C A S A M I - | cmucnto, tiene una casita contigua con 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
d á b a r a j a . L a l l a v e 
l a g r o s 160. V í b o r a , o d e r - | todos g ^ j ^ absolutamente inde-! V E N D O E N L A C A L L E D E E S T R A M -
na , a l a b r i s a 
en el 154. I n f o r m a n t e l é f o n o 1-4105. 
21043 20 m y . ' bien garantizado: con todos los eras-
VENDO EN EL REPARTO SANTO , „ p Í CBenta ^ ^ 
Suárez, casa r.ctcma que r^cta por pietario: M. Molina Armendi, calle 
conrtato más del doce por ciento, mag-j Concepción esquina a Avenida de 
nífica inversión. En el reparto de Bue-j Ac°?oa> Víbora» Teléfono 1 - 1 5 7 0 . 
r ; 20829 22 m y 
navista magnífico solar calle de Joble i V E N D O D O S C A S A S E N L A 
I pes, c e r c a d e l P a r q u e M e n d o z a , u n a 
pendientes. Buena renta y contrato casa q u e m i d e 50 v a r a s , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s b a j o s y t r e s 
c u a r t o s a l t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f o n d o , g r a n c o c i n a , s e r v i c i o s de 
i c r i a d o s , g a r a g e g r a n d e , t o d o c e r c a d o , 
f r e n t e v e r j a s de h i e r r o t o d o y en q u i n c e 
m i l pesos. T i e n e $6,500 en h i p o t e c a a l 
8 010. I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
20654 20 m y 
N E G O C I O C L A R O , V E N D O , C A M B I O 
p o r casas, o cedo p a r a f a b r i c a r 4,000 v a -
r a s de t e r r e n o c o n aceras , a g u a y a l c a n -
t a r i l l a d o , a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a 
de J e s ú s de l M o n t e y u n a de l a c a l l e , 
de L u z . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r ' c a l l e s p a v m e n t a d a s 
V E N D O . — U N M A G N I F I C O S O L A R D B 
c e n t r o on l a A v e n i d a de A c o s t a , » e p a r t o 
" L a F l o r e s t a " , en l a V í b o r a , a p r e c i o 
de r e a j u s t e . U n l o t e de 2363 v a r a s en 
e l r e p a r t o " D i v i s i ó n de l a f i n c a S a n 
J o s é " , en A r r o y o A p o l o , v a r i o s l o t e s 
m á s p e q u e ñ o s en l a p r o í ) X f i n c a , c o n 
F i n c a s u r b a n a s y 
L l a n o . P r a d o , 109. 
20963 27 M y . 
S O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O B A R A -
t o , p r o p i o p a r a bodega , e n l a c a l l e P o -
v e r y J u s t i c i a , c o n 409 m e t r o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 9 4 6 4 . 
20947 25 m y 
V E N D O U N B U E N S O L A R E N 4, C E R -
ca de 23, con 683 m e t r o s , c o n ocho h a -
b i t a c i o n e s , en su f o n d o , se d á a 22 pe-
sos s i se r e a l i z a n e g o c i o en l o q u e v a 
de mes . I n f o r m a n en S a n M i g u e l , 87. 
21018 22 M y . 
V e n d o u n o c o n 66 h a b i t a c i o x i e s , u n a car 
sa de h u é s p e d e s , en 1,800 pesos ; o t r a , 
en P r a d o , 5,100 pesos, 40 h a b i t a c i o n e s , 
y t e n g o v a r i a s m á s . I n f o r m e s : D r a g o -
nes, 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r -
Cla P A N A D E R I A S E N V E N T A 
V e n d o u n a . en 4,000 y o t r a c o n v i v e - íl8. f l n o s , c o n f r u t e r í a en K, 'líl 
r e s f i n o s , en 18,000; y o t r a , 1 5 , 0 0 0 . ! 7 l e n e Pocas ex i s t enc i a s <?ft n W 
B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , q u i e - t e n e r que a u s e n t a r s e su dii<.« 159 ta 
r p p e r s o n a s q u e c o m p r e n y n o p e r d e r ^ ^ ^ n l a m i s m a . Ten ien te R ^ i ! ' 
P O R N O C O Ñ O C E R ^ T T - T ^ 0 - ^ 
20331 C l l s t i n a , n ú m e r o i JOrâ  
S E V E N D E U N A T I E N D T " " 
en v e n t a . V e n d o u n a , en 500 pesos , 
y o t r a , 800 p e s o s ; y o t r a , en $1,500, y 
o t r a 3 .000. B u e n o s c o n t r a t o s y b u e n a 
v e n t a . S© d a n a p r u e b a . I n f o r m e s : 
D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
20200 
t i e m p o . D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . I es5*i lna a A g u a c a t e . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
G r a n n e g o c i o p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r s u d u e ñ o s e t r a s p a s a l a C a s a 
d e M o d a s d e P r a d o 1 0 6 . 
19936 26 m y 
P O R G R A V E E N F E R M E D A D , S E v e n -
de u n a ca sa de h u é s p e d e s , 30 h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s y t o d a a l q u i l a d a , l o s 
b a j o s p r e p a r a d o s p a r a f o n d a o r e s t a u -
r a n t . d © j a l i b r e s a l m e s 350 pesos , s e g ú n 
se d e m o s t r a r á , l a d o y c a s i r e g a l a d a . 
C a m p a n a r i o . 154. 
20805 22 M y . 
C A F E T E R O S , V E N D O U N C A F E E L E -
g a n t e m e n t e m o n t a d o a l a m o d e r n a c o n 
L u n c h y v i d r i e r a de t a b a c o s , m u y b i -
l l e t e r a en u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
de l a C i u d a d , t i e n e m o v i m i e n t o c o n t i n u o 
y l a r g o c o n t r a t o . I n f o r m a : J e s ú s . V i r -
t udes , 168. 
20933 23 M y . 
C A R N I C E R O S : T E N G O U N A C A R N I -
c e r l a de l a m e j o r , s o l a y s i n c o m p e t e n -
c i a . D e j a $300 m e n s u a l e s . C o n ca sa 
p a r a f a m i l i a . S i q u i e r e s a s e g u r a r t u 
p o r v e n i r , v e a v e r a l S r . L u i s I g l e s i a s , 
en C e r r o y A u d i t o r . B o d e g a . 
20942 20 m y 
M A N U E L L L E N I Í U ^ 
C o m p r o y v e n d o casas 
gas y e s t a b l e c i m i e n t o s ¿ e S i 6 3 , H . 
F a c i l i t a d i n e r o en h poteca sn t 
y s e r i e d a d en los n e g o c i n i l hv0nr"4 
n o c i d a . F i g u r a s . 78? T e l é f o n l b ^ 
C e r c a de M o n t e . - ^ « o n o A - ^ 
B O D E G A S l Ñ V E N T A 
V e n d o m u c h í s i m a s . T e ñ e n i 
c a n t í n e r a s , t o d a s a p r e c i a í f 5 8 ^ 
r o r e a j u s t e . N o compre 
C o n t a d o y p l a z o s . F T g m - a s ^ s ^ 
de20Í2O9nte- A - 6 0 2 1 ' ^ l ' L 7 ! ^ 
— • 21 m 
S e v e n d e m u y b a r a t a l a casa d e l £ 
p e d e s e s t a b l e c i d a e n S a n Rafael u 
a l t o s . L o s m u e b l e s q u e h a y en ellatí 
l e n l o q u e se p i d e p o r l a casa 
19976 01 
. . ^1 tty 
F I J E S E E N E S T A S BODSGAÍTTS? 
d e m o s en E s t r e l l a , sola en ¿soiiS. 
b u e n c o n t r a t o $4 .500, dos m i l a! S 
t a d o , r e s t o a p l azos cómodos , otrs 1 
San J o s é $4 .600 , 4 a ñ o s contrato » 
pesos a l q u i l e r , comodidades para ' 
l i a $2 .500 a l c o n t a d o , resto a n 
a d e m á s t e n e m o s m u c h a s más , reajusta! 
das, v e n g a a v e r n o s . M a r í n y Pifión ca, 
f é , B e l a s c o a í n y San Miguel, de 8 'a 11 
y de 1 a 4 . 
A S E I S K I L O M E T R O S D E LA HABi. 
n a en l a c a r r e t e r a de San Miguel di 
I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . P a d r ó n y c o n 400 m e t r o s de frente j 
en e l M e r c a d o U n i c o , p o r C r i s t i n a , v e n d o , l a m i s m a , se vende u n Wrreno dt 
u n § , c a n t i n a , p o r no p o d e r l a a t e n d e r . 145,000 m e t r o s cuadrados , fértil y e'i 
V e n t a d i a r i a : 30 p e s o s . P r e c i o : 2 .250 -
p e s o s . I n f o r m a n : C o r r a l e s , n ú m e r o 85, 
a n t i g u o , de 11 a 2 y de 5 a 8 . 
20870 2.1 m y 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
f o n d a en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a 
p o r d e s a v e n e n c i a e n t r e soc ios . B u e n c o n -
t r a t o . Se d a b a r a t a . G e n i o s N o . 2 1 . 
20817 22 m y . 
V E N D O D O S G R A N D E S 3 2 3 T A B L E C I -
m i e n t o s ; u n a B o d e g a y u n C a f é en e l 
c e n t r o de l a H a b a n a ; l a B o d e g a v e n d e 
150 pesos d i a r l o s y e l C a f é 100 p e s o s . 
Son l o s m i s m o s d u e ñ o s de h a c e 20 
aftos. A . I n c l á n . B e l a s c o a í n 4. C a f é " E l ! r í a en e l s i t i o m á s c é n t r i c o y comeAl. 
F é n i x " 
20678 20 m y . 
U R G E N T E V E N T A 
S E A R R I E N D A U N S O L A R C E R C A D O I l i d a d e s d e p a g o . I n f o r m a n e n E m p e -
d r a d o 4 1 , T e l é f o n o A - 5 8 2 9 d e 4 a 6 , 
A r á n g o . 
20398 23 m y . 
de m a m p o s t e r í a q u e e s t á en l a c a l l e de 
C á d i d y E s t é v e z , c o n f r e n t e a C o n s e j e -
r o A r a n g o , e s t á p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n en l a C a l z a d a de 
I n f a n t a , 34. T e l é f o n o A - 3 0 1 7 . 
21005 20 M y . 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
. i _ f-rt ¡ M u n i c i p i o d a n b u e n a r e n t a . 
tranvía, en lo mejor, a J M . J U vara. i n f o r m a n e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
En Nicanor del Câ mpo, solar 1 0 por; 
C A L L E 
$11.000 i 
15 Jn 
V E N D O C A S A M O D E R N A , P O R T A L , 
4 0 C o n t r e s h e r m o s o s CUartOF:, está | sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , p a t i o , azotea , 
• p i s o s de m o s a i c o s m u y en p r o p o r c i 5 n , 
c o n t o d o s los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y t a n ¡ 
b i é n se c a m b i a p o r u n a f i n c a r ú s t i c a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o . I g l e s i a de J e s ú s M a -
r í a ( a l t o s ) H a b a n a . So r V e g a . 
20718 19 m y 
C A S A S D E U N A S Y D O S P L A N T A S D E 
6,000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos . 10 
m i l pesos, 12,000 pesos . V a r i a s de m a y o r 
p r e c i o en l a . C i u d a d y B a r r i o s . V a r i a s 
p a r a e d i f i c a r o r e e d i c a r . V i s t e E¡1 L u -
I cero . R e i n a , 28. A - 9 1 1 5 . L a g o - S o t o . 
I 20615 18 M y 
a menos de tres cuadras del Puente! gon t o d o s i ^ i s e r v i c i o s _ s a n i t a r i o s y t a m 
de Almendares, a mitad de precio. Re-
partos Ensanche de la Habana, propio 
para una gran industria, dos mil va-
ras aproximadamente, magnifica .si-
tuación, ijrecio ^ajustado. Vanas fin-
cas en Wajay, Santiago de las Vegas, 
muy baratas. Monserrate 3 9 . B. Cór-
dova. 
C 3952 8 d 18. 
E N E L V E D A D O 
G r a n R e s l d e n c i a en Paseo , C a l l e 21 de 
e s q u i n a L i n d í s i m o C h a l e t $ 4 5 . 0 0 0 . 0 0 
l l a m e a l 1-7231, G . M a u r i z , y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
Casas de a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , se 1© 
puede h a c e r g a r a g e a l a b r i s a , p r ó x i m a 
¡ a 23 c a l l e B $ 2 3 . 0 0 0 . 0 0 . L l a m e a l 
j 1-7231 G . M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
C a l l e L í n e a p r ó x i m a a l C r u c e r o , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s 
y d e m á s s e r v i c i o s , $17 .750 , l l a m e a l 
1-7231, G . M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
Se v e n d e n 700 m e ^ o s d a n d o a dos es- sa y a m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e M e n o . 
q u i n a s en l a c a l l e de F á b r i c a , e s q u i n a a i . , , . 
l a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es- ] c a l , se V e n d e n d o s c a s a s d e m a m p o s -
q u i n a a M a r i n a , c o n 50 m e t r o s a l a c a l l e ' r „ ' „ _ „ _ _ . „ _ . . _ / : • J _ e o o 
de F á b r i c a . I n f o r m a n e n H a b a n a 66, 1 c o n u n a « U p e r t l C i e ÜO W W m e -
5 P- NI- i g j t r o s , a r a z ó n d e $ 3 3 n v e t r o , t e r r e n o y 
— *— • f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n : s u d u e ñ o , A . 
S A N M A R I A N O , $ 5 5 0 i A z c a r r e t a , H a b a n a 6 6 . 
20465 
15855 
r ú s t i c a s de t o d o s p r e c i o s . A l f r e d o M . 
L a g o , San A n t o n i o de l o s B a ñ o s . I n f o r -
m a , en S a n t o s S u á r e z N o . 4. T e l é f o n o 
1-3086.' Sr. M a r t í n e z . 
3829 10 _d-13^_ 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n d o P a r -
c e l a s , e l f r e n t e q u e q u i e r a , p o r 2 3 d e 
f o n d o , c u a t r o p e s o s y m e d i o V a r a , u n a de u n a i e c h e r í a . V e n d o u n a l e c h e r í a en 
c u a d r a d e 108 c a r r i t o s . V e n d o e n l a Ca lza< ia . H a c e b u e n a v e n t a d i a r i a y 
T i i j r • t>uen c o n t r a t o . P o c o a l q u i l e r . N e g o c i o 
V í b o r a m i s b u e n o s s o l a r e s y d o y f a c í - i m p o r t a n t e p a r a e l q u e t e n g a p o c o d i -
n e r o . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n . 
C a f é , de 1 a 4 . M . A r e s . 
_20806 26 m y 
A V I S Ó . S E V E N D E U N A B O D E G A B A -
r a t a y c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . Se g a -
r a n t i z a c a n t i n e r a . B u e n a V e n t a . B u e n 
c o n t r a t o y p o q o a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
S a n t a C l a r a N o . 4.' S I d u e ñ o . 
20737 23 m y 
C A T E V R E S T A U R A N T . V E N D O U N O 
m u y c é n t r i c o . N o p a g o a l q u i l e r , t i e n e 
b u t l i c o n t r a t o . Se v e n d e p o r q u e n o soy 
d e l g i r o y t e n g o o t r o s n e g o c i o s . I n f o r -
m a n l o s i n t e r e s a d o s . A p a r t a d o 264, H a -
b a n a . 
20822 21 m y 
v a d o c o n u n a h e r m o s a arboleda de fru. 
t a l e s . P r o p i o p a r a d i v i d i r en lotes pt. 
q u e ñ o s o p a r a u n s a n a t o r i o o finca di 
r ec r eo . G r a n d e s f ac i l i dades de paso 
I n f o r m a n T e l é f o n o A-4131. Edifid» 
Q u i ñ o n e s , D e p a r t a m e n t o 324 y 326 
20414 19 my, 
V E N D O E I N C A S R U S T I C A S . UBBA. 
ñ a s y so la res , d o y y a d m i t o dinero para 
h i p o t e c a s , d i s c r e c i ó n y seriedad. Hago 
p l a n o s y p r e s u p u e s t o s sobre construc 
c lones . M o n s e r r a t e , 39. B . Córdova. 
C 3840 mi 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A BASI& 
R a z ó n : A m i s t a d , n ú m e r o 37. bajos,'» 
d a r á b a r a t a . 
20588 30 Stt 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . V e d a d o , e n l a 
c a l l e 6 , e n t r e 1 7 y 1 9 , a c e r a d e l a b r i -
U N P U E S T O D E P R U T A S , SB TIHM 
en l a c a l z a d a de M o n t e , número if 
t i e n e h a b i t a c i ó n p a r a v i v i r en el mist» 
y v i d r i e r a a l a ca l l e , casa rraclonató 
P r i m e r a o f e r t a , es s u y o . 
20597 21 My. 
U n s o l a r c l t o l l e n o c o m p l e t a m e n t e , m i -
de 6 p o r 16, n o r e b a j o u n c e n t a v o ; d u e -
ñ o , San M a r i a n o 78 -A , e n t r e L a w t o n y 
A r m a s , 1-3703. O j o : t a m b i é n v e n d o u n 
6 p o r 0, e n f r e n t e , en 800 pesos . 
25 m y 
R U S T I C A S 
V E N D O E N Ü A P R O V I N C I A D E M A -
t a n z a s , 2 p r e c i o s a s f i n c a s , t e r r e n o de 
S o l a r en 23 a $30 .00 18 x 50, s o l a r de 
e s q u i n a en G a $ 2 5 . 0 0 p a r c e l a de 13 x 
23 a $20 .00 f á c i l p a g o , l l a m e a l 1-7231 
G. M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r H E R M O S A C A S A V E N D O E N E D R E -p a r t o L a w t o n . L e p a s a e l t r a n v í a p o r 
^ r o " ^ . " c ^ r i f " d a ^ ^ ' C ^ r e s i d e n c i a . c o n dos m i l q u i n i e n -
G A N G A 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r v e n d o e l m e - , 
j o r s o l a r de dos e s q u i n a s en San J o s é p r i m e r a , s i n g r a v a m e n de n i n g u n a es-
de V e l l a b i s t a , es aUo , t i e n e b u e n a c o - ; pecie , u n a de d i e z c a b a l l e r í a s , t e r r e n o 
m u n i c a c i ó n y m i d e 753 v a r a s c u a d r a d a s i c o l o r a d o , en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
- 1 - , ' J Í _ I . • . ' T-> - 1 • K O I A V . I . - , si n í U v o .1 r. 
S O L I C I T O s o q i o 
O n 450 pesos , p a r a u n n e g o c i o e s t a b l e -
c i d o , m á s t e n g o o t r o de o f i c i n a q u e p r o -
d u c e de 5,500 pesos a 6,000 pesos a n u a -
les . H a c e m a s de d i e z a ñ o s y s i e m p r e 
l o s h a dado . I n f o r m a n en P r a d o 64 de 
9 a 11 y d e 8 a 5, J . M a r t í n e z . 
19899 20 m y . 
R A M O N R E V I L L A 
E l c o r r e d o r m á s c o n o c i d o y m e j o r r e 
l a c i o n a d o en p l a z a y p o r l o t a n t o . el 
p a r a e l que q u i e r a f a b r i c a r es l a m e j o r i B o l o n d r ó n , p e g a d o a l p u e b l o d e G ü i r a de , m á s c a p a c i t a d o p a r a h a c e r n e g o c i o s de 
' a r a m á s M a c u r i j e s ' y l a o t r a e n e l t é r m i n o m u n i - i i m p o r t a n c i a , l o s m i s m o s q u e y a h a he -
V E D A D O 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de 
M e d i n a , v e n d o dos casas de a l t o s , u n a 
t o s m e t r o s cxui t o d a clas-e de c o m o d i d a -
g r a n " n e g o c i o . " C a f é " E l P é n T x V C o n c o r - § r a n o p o n u í ü d í d 1 " S r l e ^ l a m e 0 * ! T ? ^ ! Ca de l 0 f W - " ^ t r a ? V Í ^ ?n l a e s q u i n a , 
d i a y B e l a s c o a í n . I n c l á n . ' o a I r ^ r W v ^ }„™JLfl I " ' 2 3 1 ' E a l y e l e c t r i c i d a d , a l a b r i s a . S u d u e ñ o 
20 m y . 20678 
G . M a u r i z y p a s a r é 
20335 
i n f o r m a r . 
19 m y 
i Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-, S E V E N D E N 
c o n g a r a g e , e n $18,500 y l a o t r a s i n é l . tructor casas ¿e la{lr¡U0 y madera 
en $15,000. L a s dos en $32.000. B v e l i o I . . . •• . i 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 de a 5. |y todo io concerniente al ramo; no se 
T N C A W i A7ARn i cobra hasta la terminación del traba-
7 r . . n T Í ^ d o n r . a c a sa i 0 - P l a n o s Y Presupuestos gratis. Mon-
c a s i e s q u i n a a C r e s p o v e n d o u n a ca sa [ OI. . , , i i c *• i i í i 
de p l a n t a b a j a de azo tea , c o n sa la , sa- te 8 5 , altos, entrada por la mueble- OC Vende Ull C ó m o d o chalet, a la 
retntay$9oeoso.c P r e c i o f ñ ^ s o o ^ o ^ d e j o 1 s í , ría, de 1 1 a 2 y de 5 a 8 p. n?,. Telé- e n t r a d a d e l V e d a d o , en l a c a l l é L í -
se desea $5,000.00 a l 8 p o r c i e n t o p o r d o s \ fonQ M - 7 4 1 5 . , i i 
a ñ o s , E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 66 de 9 1 S V " ^ u * 1A ^ i nea, COnstniCCIOn moderna, DUen 
V A R I A S C A S A S . T E N G O 
desde s i e t e m i l pesos h a s t a c u a r e n t a 
m i l , es u n b u e n n e g o c i o , p u e d o p a s a r 
p o r s u casa s i se desea d i r e c t a m e n t e 
c o n e l d u e ñ o . I n f o r m a n : A v e n i d a , 5 y 
2. B u e n a v i s t a . M a r i a n a o . A . V á z q u e z . 
20062 19 M y . 
11 y de 
21035 
a 5. 
2 1 m y . 
B O N I T A C A S I T A C O N $ 1 . 0 0 0 
en m a n o y 1,000 a debe r se l a v e n d o 
an j e s de l v e i n t e , es t o d a l a m a m p o s t e -
r í a , c i e l o s r a s o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
etc. , r e n t a $30 e s t á en l a V í b o r a s e g ú n . 
_ 18932 10 m 
A N T O N I O p . A B E I I X I E I R A , I N G E N I E - jardín, garage, anco dormitorios, 
r o A g r ó n o m o . P l a n o s , M e d i d a s , D e s - l „ 1 - i l . . i 
l i n d e s y T a s a c i o n e s de F i n c a s R ú s t i - OOS Dan OS en planta alta; Sala, 
cas, P r o y e c t o s , e tc . L a g u n a s , 107, a l t o s . | 4 J . • 
19941 23 M y . saleta, comedor, pantry, cocina, 
n ^ í 1 3 ^ ^ 0 ? 1 3 ^ 0 ' V o ? I ) ^ I > 0 , ^ í 1 3 dos habitaciones con baño 
D N o . 205 e n t r e 21 y 23, P a r q u e y d o -
para 
1 t r a n v í a d e s p u é s de l a s b l e 1Inef- en l a e s q u i n a , ' s a l a y s a l e t a , ' servicio en planta baja Y 2 adido 
- en l o s ba jos , y e n 1 . I *• !> • 9 de l a m a ñ a n a . P r e g u n t e en l a v i d r i e r a ^ n ^trt?^ZAeTVÍ^}°? 
d e l c a f é " L o s C a s t e l l a n o s " , C a l z a d a y 
San F r a n c i s c o . T e l é f o n o 1-3703. 
21039 20 m y . 
e l a l t o t e r r a z a , d o r m i t o r i o s y b a ñ o de ¡ naleS en el SatlG. Bliena U l V C r S l O n 
l u j o . P u e d e n q u e d a r $8,500 en h i p o t e c a ' i , r . . » 
a i 8 oio. p o c o c o n t a d o . E s t á v a c í a . L a p a r a l o s q u e t e n g a n e l e c t i v o . L a 
l l a v e en e l 215, a l t o s . E n l a m i s m a c u a -
d r a . T e l é f o n o F - 1 2 5 0 . 
20426 18 m y . 
V E N T A S D E C A S A S . V E N D O E N S A N -
t o s S u á r e z t r e s p r e c i o s o s c h a l e t s q u e 
m á s que v e n d i d o s r e s u l t a n r e g a l a d o s , 
v e a n l a n o t a e l p r i m e r o q u e se c o m p o -
ne de j a r d í n , p o r t a l , sa la , g a l e r í a a l a 
de recha , g a l e r í a a l c e n t r o , dos d o r m i t o -
r i o s a cada l a d o , sa le ta , c loche , p a t i o y 
t r a s p a t l o i , servicioafc. de o r l a d o s , ( g r a n 
b a ñ o , c o m p l e t o c o n a g u a f r í a y c a l i e n -
te, c i e l o s r a s o s deco rados , l u g a r p a - i TTTI « n i a r or, ^ T̂â ^̂ n „ ,„ ,< 
r a g a r a g e , p a n t r y , es te . c h a l e t qu&e r e i n e | ^ ^ ^ e J o í r e n t f t l ^ O 0 00 l l da 
p r o p i e d a d n o s e s a c r i f i c a p e r o s u 
p r e c i o s e r á d e n t r o d e l a a c t u a l s i -
U R B A N A S S E V E N D E N I t u a c i ó n . D i r i g i r s e a p r o p i e t a r i o : 
U n a c a l l e A g u i a r e s q u i n a c o n 835 m e - 1 » . j o i i l l l . 
t r o s r e n t a $635 p u e d e d e j a r s e p a r t e en '/ipartauO ÓIL. Habana. 
h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . P r e c i o 95 3792 
m i l p e s o s . 
• • . ^ 1̂ n̂ ñf (fOl nnn i j Jico, í, j . ,v ou m e n o s reULa $ i » U . 
l ^ V r ^ ^ ^ p o r P - t i c ^ e b i e n e s 
g u n d o es l a m o n a d a m a s g r a n d e s en U n s o l a r en L u y a n ó a u n a c u a d r a de l a 
c h a l e t , c o n t r a n v í a a l a p u e n a p a r a c a l z a d a 20 x 40 t i e n e e s t a b l e c i d o en é l 
u n a t a n u l i a c o r t a o u n m a t r i m o n i o q u e u n a f á b r i c a de b l o q u e s y 3 a c c e s o r i a s 
q u i e r a v i v i r f e l r / . se c o m p o n e de j a r d í n , c o n s a l a c u a r t o , c o c i n a y p a t i o s e r v i c i o s 
p o n - a l . s a l a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a , u n m a d e r n o s se d a c o n m o l d e s y sus a n e -
c u a r t o de b a ñ o , v a l u a d o en $1,500 c i e l o s x o s en $13 .750 . 
rasos, d e c o r a d o s v e r d e j a p o n é s , a g u a ! 
f r í a y c a l i e n t e , este p r e c i o s o c h a l e c i t o T e j a r e n t r e 14 y 15 u n s o l a r c o n 1390 
l o hace m á s l i n d o l a m e d i d a de 12 m e - v a r a s y 10 c u a r t o s m a d e r a n u e v o s c o n 
t r o s que t i e n e de f r e n t e , s i h a g o n e g ó - ' s e r v i c i o s m o d e r n o s se p u e d e n d e j a r 
c í o r á p i d o l o d o y en $8,250, de jo a l g o en ?6000 a P a g a r $25 m e n s u a l m e n t e se 
l i i p o t e c a s o b r e é l . T e n g o o t r o c h a l e t q u e ^ende a r a z ó n de $9,00 v a r a c o n t o d o l o 
c o s t ó hace p o c o su c o n s t r u c c i ó n $22 000 f a , ; ) r i c ado . I n f o r m a R u i z L ó p e z en e l 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que p e d i r s e ?>afé C u b a M o d e r n a de 7 a 9 y de 12 a 2 
puede , en l a m i s m a c a l l e de S a n t o s - M-- T e l é f o n o A-5358 
7 d 12 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
d o s casas r e c i é n c o n s t r u i d a s de u n a 
p l a n t a , p r o p i a s p a r a a l t o s , c o m p u e s t a s 
de sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y dos 
s e r v i c i o s , u n a es de e s q u i n a y t i e n e g a -
i r age , p a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
s u a p o d e r a d o en L a g u n a s y B e l a s c o a í n . 
B o d e g a . 
20177 22 M y . 
G A N G A . V E N D O D O S H E R M O S A S C A -
sas y 4 a c c e s o r i a s , en L u y a n ó . S o n n u e -
v a s . P u e d e e n t r e g a r s e 4,500 pesos a l c o n -
t a d o y p a r t e d e l t e r r e n o a 10 pesos m e n -
sua les , i n t e r é s . R e n t a n 114 pesos a l 
mes . A c c C e m i a " A m a d o r " . C a s e r í o L u -
y a n ó , 18. 
20301 19 M y . 
P . M . 
a rez , l o d o y en $13,500. U n a c a s a . 20*68 
i c a b a d a de h a c e r es m á s l i n d a y c ó m o - C E R R O 
23 m y 
- S E V E N D E D A C A S A F R E N -
V E N D O E N I . A V I B O R A Y D T T Y A N O , 
v a r i a s casas de c i n c o y se is m i l pesos 
q u e v a l e n el d o b l e , de p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a y t r e s c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s ; a l g u n a s r e n t a n 70 y 75 pe. 
a d q u i s i c i ó n q u e p u e d e h a c e r . P   , -
i n f o r m e s . A m i s t a d 62. T e l é f o n o A - 3 6 5 1 ! c i p a l de J o v e l l a n o s de 9 c a b a l l e r í a s , t e - c h o . L o a c r e d i t a n c o m o t a l . S i u s t e d 
' i r r e n o n e g r o , l a c a ñ a en e s t a s f i n c a s 1 q u i e r e v e n d e r , c o m p r a r , c o l o c a r d i n e r o 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A . S E i d u r a v e i n t e a ñ o s y es tas f i n c a s se r e a - ' 
v e n d e u n s o l a r , e n l a m e j o r c u a d r a de 1 l i z a n p o r l a m i t a d de su v a l o r . P u d i e n d o 
l a A v e n i d a . S a n t a C a t a l i n a , e n t r e Z a y a s I d a r l a m i t a d a l c o n t a d o y l o d e m á s en 
y C a b a l l e r o . 730 v a r a s , 17 de f r e n t e , c e r - h i p o t e c a . I n f o r m a n e n C ü b a 115. T e l é -
f o n o M - 9 3 3 3 . 
20654 20 m y . 
e n f r e n t e , en e l 6 5 . 
20843 21 m y 
S E V E N D E S O L A R , E N A M P L I A C I O N 
de A l m e n d a r e s , so la J5«-13 . M a n z a n a 110, 
f r e n t e a l a o f i c i n a de S a n t a C r u z . M i -
de 14.66, p o r 5 8 . T o t a l : 850 v a r a s . M a g -
n í f i c a s i t u a c i ó n . L í n e a de p l a y a y Qnin 
t a A v e n i d a . F a c i l i t o p l a n o g r a t i s p a r a ' - -
f a b r i c a r l o . D u e ñ o : J o s é M u ñ i z , L a I s - ' " 
l a de Cuba , M o n t e 55, n o q u i e r o p e r -
d e r t i e m p o c o n c u r i o s o s , q u e no deseen 
c o m p r a r . P u e d e d e j a r m i t a d e n h i p o -
t e c a . 
__20873 21 m y 
A P R O P O S I T O P A R A F A B R I C A R 
v e n d o en l a c a l l e de A g u a c a t e , s o l a -
m e n t e t e r r e n o , s u p e r f i c i e to - ta l ' 247 m e -
t r o s . I n f o r m e s : G l o r i a 2 5 . 
_ 19506 19 m y 
S A N T O S S U A R E Z , P I G X T E R O A Y G E -
n e r a l L i , se v e n d e u n t e r r e n o en p r o -
p o r c i ó n y u n a m a g n í f i c a e n l a m i s m a de 
a l q u i l e r y lo v e n d e s u d u e ñ o en p r o -
p o r c i ó n , p o r e m b a r c a r s e , a p r e c i o de s i -
t u a c i ó n . I n f o r m a en l a m i s m a . J u a n . 
S a n J o s é . 
20965 23 M y 
S E V E N D E . t r N A P I N C A D B 130 C A -
b a l l e r í a s , p r o p i a p a r a l a c r í a de g a n a -
do, s i t u a d a e n l a p r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a . T a m b i é n se p e r m u t a p o r f i n c a s 
u r b a n a s . I n f o r m a : M a n u e l S u á r e z . C a l l e 
G e n e r a l L e e 2. M a r i a n a o . 
19823 ' 20 M y . 
A G R I C O L A . E N $850 V E N D O A C C I O N , 
c o n t r a t o 4 a ñ o s , d e 2 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , a 6 k i l ó m e t r o s de H a b a n a , d e j o 12 
reses, 2 c a b a l l o s , a r r o z y s i e m b r a de 
m i l l o y p l á t a n o s , b u e n a a r b o l e d a y ex -
c e l e n t e s p a s t o s . J . D í a z M i n c h e r o . case-
r í o V i l l a M a r í a . G u a n a b a c o a . 
20688 24 m y 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H I P O T E C A , T E N G O $700 P A B A COlOj 
ca r sobra t e r r e n o que haga garan 
d o y a l 7 1-2 p o r 100, hago ope 
r á p i d a . T r á i g a n m e los t í t u l o s . Ji 
Condesa 60. T e l é f o n o M-2134 
21057. , 
en b u e n a s h i p o t e c a s o h i p o t e c a r . A v í - E N H I P O T E C A , S E D A N * 
seme, v o y a s u d o m i c i l i o , t e n g o m u c h o ' 
d i n e r o y d i s w r e c i ó n en l o s n e g o c i o s . 
A m i s t a d 85, T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
•awjfwaawi—» muí uium usaay^ 
C A P E , T E N E M O S D E T O P O S FBE' 
c ios , c o n b u e n o s c o n t r a t o s , poco alQ!'" 
l e r y f a c i l i d a d e s de pago, en calles w 
m e r c i a l e s , de $6 m i l , $7 mil, $li ™, 
$19 m i l y $35 m i l , a d e m á s necesito s* 
c i ó p a r a u n g r a n c a f é y restaurant, coi 
once m i l pesos , es negocio ventajosj 
v e n g a a v e r n o s . M a r í n y Piñón, caí* 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l , de 8 a 1U 
de 1 a 4. 
1883 8 19 
B A R B E R I A S E V E N D E U N GBAN & 
l ó n de b a r b e r í a , en el cent ro del Daw'j 
c o m e r c i a l p o r ded ica r se su dueño 
o t r o s n e g o c i o s y no pode r lo atenaer. 
I n f o r m a n M u r a l l a y Vi l l egas , altos» 
l a B o t i c a de 7 a 10 p . m . 
20545 _____23_mr 
S E V E N D E U N B U E N PUESTO 5| 
f r u t a en G e n e r a l L e e y Avenida « w 
r r a n o . P i d o poco d ine ro . , 
19942-43 2 1 ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
20 
P O  O , :9(í 0 
11,000. I n f o r m a n : G a l i a n o '5 ' ,caoal 
E n c a n t o , v i d r i e r a da 9 a 11 y Q8 ' 
J . D í a z . 25tíy. 
20924 ^ L — 
T O M O 5300,00 E N ^ J O S * pr.f 
d i ez p o r c i e n t o sobre una f l " 1 1 ^ y!' 
p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en j , 
h o r a t a m b i é n se v e n d e ; no cor Moj í a 
24 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o b o d e g a s desde t r e s m i l pesos 
h a s t a v e i n t e m i l , c a f é s desde t r e s m i l 
h a s t a c u a r e n t a m i l . h o t e l e s c o n c a f é y 
r e s t a u r a n t , casas de h u é s p e d e s , p a n a d e -
rías y v i d r i e r a s de d u l c e s y t a b a c o s , en 
es tos g i r o s l o m e j o r de l a . H a b a n a . 
A m i s t a d 85, T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
R A M O I T R E V I L L A 
V e n d o u n g r a n c a f é y p o s a d a c o n c o n -
t r a t o , a l q u i l e r , d o s c i e n t o s pesos y a l -
q u i l ^ . c u a t r o c i e n t o s q u e d a n d i e z h a b i -
t a c i o n e s d e s t i n a d a s a posoda . b i e n ) " f " ' t D ' o ^ r a n H a s 0 a d e m á s ' Pago 
a m u e b l a d a s , q n « h a c e n q u i n i e n t o s pesos 0^af ffY^« T,or correo 
a l m e s . t o d a en doca m i l pesos , m i t a d j ^ e n t o . A v i s o s p o r cor re 
c o n t a d o . A m i s t a d 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 
M o n t e N o . 262 i n f o r m e . 
20464 
N U E V O P R O N T O N . — A B Ü B N í 
v e n d o v a r i a s acc iones d e ^ i ^ o i l di 
T> I t « 7 í ^ - i n a T e l é f o n o J»- JU 
19 12 a 1 . 
20834 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a c a r n i c e r í a en e s q u i n a ; u n a 
T O M O M I L P E S O S P O R CrNCO » , 
m á s , sob re p a g a r é s ^ h l p o t e M . r i ^ ^ 
M u n d o . • 19 JB> 
20854 
T O M O $ 1 0 0 0 
A l 12 olo a ^ P o r a f i ^ g ^ 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S t i e n d a de r o p a en u n g r a n p u n t o , m u y ^ i n a r u n a f a b r i c a c i ó n , ""erfa. 
de t o d a s c l a ses , en b u e n p u n t o y b u e n b a r a t a ; u n a b o t i c a en e s q u i n a , c a s i re-\ •¡:iern¿lTl¿ez, G a l i a n o 54 r e i u n 2() j 
b a r r i o , t i e n e dos a ñ o s de c o n t r a t o y g a l a d a , y u n a casa é e h u é s p e d e s c o n 
c u a t r o m á s a l t e r m i n a r s e l o s d o s p a - 23 h a ^ i t a e i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , q u e 
gos , 15 pesos d e a l q u i l e r . Se v e n d e deJa m i l p e s o s m e n s u a l e s . A m i s t a d 85, 
m u y b a r a t o , e s t á a dos c u a d r a s de l a ¡ T e l é f o n o A -4002 . 
S E V E N D E N " E Ñ E S T R A D A P A L M A ' C a l z a d a de L u y a n ó en l a c a l l e C u e t o ! n i MAM DCim I A 
y G o i c u r i a 47 x 47 v a r a s 2.,224 v a r a s ? S a n t a F e l i c i a . I n f o r m e s en e l m i s m o , ¡ K A M U N K b V I L L A 
21063 o.ti m-v m u y b a r a t o i n f o r m a n t e l é f o n o A-3825 c a l l e M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a 
e s q u i n a 3 v a r a s de f r e n t e p o r 20 o 25 
de f o n d o . L o m a A v e n i d a de A c o s t a se 
d o m i n a t o d a l a c i u d a d 1,000 m e t r o s 2o 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . E n t o d o s es-
t o s t e r r e n o n o es n e c e s a r i o g a s t a r en l a 
20 m y . , y e n ( j 0 u n ^ f o n d a e n l a H a b a n a c o n 
B A R B E R O , P O R T E N E R Q U E B X - buenos a b o n a d o s y h a c e 70 pesos de 
b a r c a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e l a b a r b e - ' c a j ó n , en $1,500. A m i s t a d 85, T e l é f o n o 
r í a de c e n t r a l U n i ó n . I n f o r m e en l a ¡ A - 4 0 0 2 . 
m i s m a . A g r á m e n t e . 
20972 20 M y . 
c i m e n t a c i ó n p u e s es t e r r e n o m u y f i r m e I N E G O C I O U R G E N T E . S E V E N D E U N A 
m f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . i b u e n a V i d r i e r a , de T a b a c o s , C i g a r r o s y 
2 0 ' 2 4 15 j n . Q u i n c a l l a en l a m e j o r c a l z a d a . M u y ba -y 
~ — 1 r a t a y b u e n c o n t r a t o y u n a n e q u e ñ a 
Cerro. Se vende un terreno con frente 11 e n d a de q u i n c a l l a en c a l l e c é n t r i c a . 
« l o r ^ l r r o „ „ „ i r i i 153 n e g o c i o p a r a e l c o m p r a d o r . R a z ó n a la Calzada, pegado a Covadonga, B e r n a z a 47. a l^os de 7 a 8 y de 12 a 2 
8 3 8 m e t r o s a $ 1 0 . 5 0 . I n f o r m a n : C a Ú s z m T ' 1 0 26 m y . 
z a d a 7 8 7 , a l t o s , e s q u i n a a P a l a t i n o , ' S E T R A S P A S A U N A P O N D A " S I 
d e 1 2 a 3 . A l v a r e z . ¡ tinsL' 30 t r a s p a s a p o r e m b a r c a r s e s u d u e -
• ñ o . I n f o r m a n en P i c o t a , 53. 
19 m y i 21000 30 M y 
20567 
T e ^ l T Z ^ t S ^ S & S f Ú t I t U l ^ ^ S f f i L K t S g & l \ B > . - H T . l ^ f o ^ t r i n v e V s i ó n pued'e" u ^ 
r r n ^ e S a PO. T e l é f o n o M-2134 . I T e l é f o n o F - 4 b 4 2 . 
20 m y . 
o c o r r e d o r e s . I n f o r m e s i m i s m o ser d e p o s i t a r i o de su d i n e r o . I n -
1 f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 . 
5 m y . I 20654 20 m y . 
VENDO ESQUINA CADDE 23 DE 520 SOCIO. PARA AMFDIAR DOS NEGO-
m e t r o s a 32 pe sos m e t n f ; o t r a e s q u i n a : c i o s de u n a casa a c r e d i t a d a d e l g i r o de 
de 560 m e t r o s f a b r i c a d a , de dos p l a n - ' c a r n i s e r í a y r o p a h e c h a p a r a h o m b r e s , 
t a s , m o d e r n a . P r e c i o 80 pesos m e t r o se s o l i c i t a u n soc io g e r e n t e e n t e n d i d o 
I n f o r m a n San R a f a e l 120 3|4 T e l é f o n o en a m b o 3 ^ i r o s c o n u n c a p i t a l de 8 a 
M-7291 de 12 a 1 y d e 6 a l o ' J u a n 1 10 m i l Pesos : t a m b i é n p u e d e cederse 
20816 '21 m v ' c o m p l e t a m e n t e e l e s t a b l e c i m i e n t o si 
1 c o n v i e n e . L a ca sa e s t á en m u y b u e n a 
C!T« i rx ' -Kr . - r . T.-»T •a-cn.-r « •m.-m.—ZZZ. m a r c h a , t i e n e l a r g o c o n t r a t o , poefi a l -
S E V E N D E E N R E G D A , B E N I T O A N I - q u i l e r y s i t u a d a en c a l l e c é n t r i c a y de 
do y A g r á m e n t e , 1890 v a r a s de t e r r e n o 1 l a s m á s c o m e r c i a l e s de l a C i u d a d - I n -
c o n u n a casa y s i e t e h a b i t a c i o n e s , m á s 1 f o r m a n en San M i g u e l , n ú m e r o 41 y 
u n a nave , en d iez m i l pesos . m e d i o , a l l a d o d e l E n c a n t o . S r . N e i r a . 
19632 19 m y l 21010 2 1 M y . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n e d o l a m e j o r B o d e g a de l a H a b a n a 
en $22,000. D e e s t a n o i n f o r m o s i n o a 
conoc idos . A m i s t a d 85, T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n g a r a g e s i t u a d o e n e l m e j o r 
p u n t o de l a c i u d a d . C a p a c i d a d p a r a 70 
m á q u i n a s , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i -
l e r , se da b a r a t o . A m i s t a d 85. T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
^ " ' ^ Y K T Í ^ ^ 
A D A P E R S O N A QUE v * V l P*J se v e n d e u n a l i b r e t a de ^ e j ^ - d 
de H . U p m a n a l 30 P^eZcl númer",. 
c u e n t o . I n f o r m a n . E s t é v e z . l9 
20747 
S i e m p r e 
D I N E R O 
e n 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n H o t e l , 86 h a b i t a c i o n e s , b i e n 
a m u e b l a d a s c o n g r a n r e s t a u r a n t en los 
bajos , 10 a ñ o s c o n t r a t o , 200 pesos de 
a l q u i l e r , es u n a g a n g a . E n $12,000. M i -
t a d a l c o n t a d o , l o s m u e b l e s v a l e n m á s 
A m i s t a d 85, T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo dos c a s i t a s de azotea dentro do 
la H a b a n a , p a s a n los c a r r i t o s f r e n t e a 
^ K l ^ f en F i n 0 ^ c a d a una- A m i s t a d 85, T e l é f o n o A-4002. 
19705 19 MY_ 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p o ^ 
d e s e e n . M á s f a c i i ^ 
q u e n a d i e . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a l o s C o r r e d o ^ 
r F A L B E R . J b L ' l i a . 
T e n i e n t e R e y y 
A l t o s B o t i c a 
C 3 m 1 R É N T Í 
S I G U E 
D1ARIO DE U MARINA Mayo 19 d e 1922. PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y 
DE FINCAS, etc. 
N E C E S I T O D O S M U . Q U I N I E N T O S 
pesos en pr imera hipoteca sobre casa 
grande y buen terreno en Reparto Bue-
na Vis ta , jun to carretera Columbia. Pa-
go buen i n t e r é s , pero ha de ser r á p i d a 
la operac ión . Avisa r a G. Z . E l Mundo. 
20855 19 my. 
CHEQUES Y UBRETAS 
. . loa r'o-tna da 
V"i7b7eta3 de las Cajas de A^o-
roinPr0 ^ rer i t ros Astur iano y Galle-
V l ^ S a s y cheques. E s p a ñ 
í» . D l g ^ ^ ^ o ^ cualquier canti< 
K d ^ - ^ S f o en el acto. De 8 
Baso Manzana do Gómez 
L ^ t i e l Piño1- 22 my 
CHEQUES D E H . UPMANN 
Con 20,000 pesos en cheques del Ban-
co Upmann, se admite comanditarlo en 
negocio de grandes rendimientos, que-
dando completamente garantizado el ca-
p i t a l . D i r ig i r se a M . T . Apartado 2351. 
20732 22 my 
S I D E S E A U S T E D I M P O N E » D I N E -
ro en hipoteca o recibirlo, v é a m e , hago 
planos y presupuestos sobre construccio-
nes, vendo casas fincas y solares. Mon-
serrate. 29. B. Córdova . 
C 3840 ld-U 
O R A N N E O O C I O D E H I P O T E C A D O N -
de puede ganar $2^)00. Pignoro o cedo 
una hipoteca de $5,000 sobre 18 caballe-
reas de t ierra , f inca " L a Jul ia" , t é r m i -
no de Bolondón, Provincia de Matanzas, 
entra el Batey, el mejor terreno de Cu-
ba, por $3,000 que necesito. Hago cual-
quier negocio. In fo rman en Cuba 115, 
Te lé fono M-9333. 
20654 20 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S | 
»» 
-_.oi y 
t idad . 
10 
330. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago al 
mismo precio. Compro cualquier can-
t idad . Hago el negocio en el acto con-
t r a efectivo, pago del uno a l dos por 
« lento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P i ñ o l . 
20328 21 my 
S E D E S E A E M P L E A R D E 5 .0C0 A 
6.000 pesos, coroprando casa en esta 
i ciudad o f a c i l i t á n d o l o s en l a . hipoteco. 
I In fo rman en Tejadi l lo No . 11 Jorge 
I Ibar ra de 1 a 5 p . m . 
! 20620 20 my 
¡̂̂ TARA HIPOTECAS 
mejores condiciones. Miguel * . 
^ a z j i i ^ _ , 
DINER0 en hipotecas se facilita so-
b casas J terrenos en todas cantída-
áe! al tipo más bajo en plaza, opera-
iones en 24 horas. Informes gratis. 
Real State, Teniente Rey 11, depar-
f^nto 311, A-9273, de 9 a 10 y de 
1 * 22 m y 
20192 .-
— •«UA'C'R D A N al 7 OlO CON B U E N A S 
i S f f l a s ^ u - n e , Cuba 76 y 78, de 
CAJAS D E AHORROS R E G I O N A L E S , 
compro sus libretas, 10 por ciento des-
cuento: t a m b i é n el 20 por ciento grava-
do a las del Asturiano, cuentas de H . 
Hupmann. Unica oportunidad. I n f o r -
man: Aranguren, 73, Guanabacoa, de 8 
a 12 y de 5 a 10. E l t ranva o 
lo dejan en la puerta. 
20555 19 My . 
2 a 3-n 
22668 
23 my. 
$45.000 AL 8 EN HIPOTECA | 
j T a r ^ e 0 ^ ^ , ^ T T l I f S o ! 
M-9595. 
20835 26 my. 
Tr¡OS D E U D O R E S D E H . H U P M A N 
* renden diez m i l setecientos cincuen-ta y siete 50 cts. Romay 26 
20567 18 my 
H I P O T E C A S T E N G O O R D E N P A R A 
colocar sobre fincas urbanas 2-4-6-8 y 
16 m i l pesos a muy bajo i n t e r é s . I n f o r -
ma Jluiz López en Montes N o . 24 1 i n -
ter ior 5 de 7 a 9 y de 11 a 3P. M . T e l f . 
A-5358.. 
20458 23 my 
D O Y E N H I P O T E C A V A R I A S P A R T I -
das de 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, 
75,000 y 175,000 pesos del 7 a l 10 0|0, 
s e g ú n g a r a n t í a y lugar. In forman en 
Cuba 115, Te lé fono M-9333. No corre-
dores. 
20654 20 my. _ 
D I N E R O S E G U R O . R O S A E N R I Q U E Z 
y Regl i ta . L u y a n ó . una esquina de pron-
to. Porvenir a 9 pesos vara, 13 por 49. 
R. Llano. Castil lo, 34. Guanabacoa. 
20298 28 y. 
C O M P R O C H E C H D E L B A N C O ~ D E H ! 
Upmann y t a m b i é n vendo dos fincas 
r ú s t i c a s de pr imera en la provincia de 
Matanzas, o a cambio de dichos cheks. 
I n f o r m a n en Cuba 115, Te lé fono M-9333. 
20654 20 my. 
H A C E N D A D O S . L E S P U E D O P A C I L I -
tar 500,000 pesos o m á s a un i n t e r é s ba-
jo, con t a l de que tengan un buen mar-
gen de g a r a n t í a . E l dinero se f ac i l i t a 
pagando comis ión . Jul io E. López. 
Aguiar , n ú m e r o 84, altos. Te lé fono A -
7565. 
20628 22 My. 
750,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
comprar casas, terrenos, solares, fincas 
r ú s t i c a s . Reserva, pront i tud . equidad. 
Lago-Soto. B o l í v a r . Reina, 28, A-9115. | 
J o y e r í a . E l Lucero. 
20614 4 Jn. 
MAQUINAS "SINGER 
Para talleres y casas de fn mil la , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a I te léfono A-8381. Agente de 
Singer. P ío F e r n á n d e z . 
13^91 30 Jn 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en La Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacoml 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E D o -
bladi l lo de ojo, completamente nueva, 
con su mesa y motor. T a m b i é n se vende 
un> m á q u i n a de pl isar y otra de fo r ra r 
botones. Maloja No. 190, bajos. 
20824 21my. 
•La 
AZOGCE SUS ESPEJJOS 
Francesa", ú n i c a casa en Cuba •—¿A q u i é n se d e b e l a e n o r m e ' n ^ 8 ' !6 ; mesa3 de ala, especiales, $6; c M. . , ^ " . " | a p a r a d o r e s , 25 pesos; camas do hierro, ' „ . 
K a i a en el DreClO QUe h a n t e n i d o l ? r u e s a a c o n bastidor fino, 17 pesos, mo- autorizada para azogar con patente ale-, 
D a j a e n ^ P ' ^ i u UdU i c m u o ! dernils> sillas ?2 B0. 8ill0nes^ 6 pesos: m á n Rosembark & Dogther. Ber l ín , Re- j 
i CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL. 
I Libretas y giros. Compro y vendo 
' cualquier cantidad. Pago en el acto 
a buenos precios. Calle Morro, esqui-
na .n Refugio, en el café Antillano. 
19684 19 my 
los muebles en estos últimos m e - ' ^ i 0 * ^ ó 1 * ^ ^ ^ ^ 
ÜXVI P6Lsoi!; fiambreras, 15 pesos, con cr is ta 
ses ̂  
1 - A " L A Z I L I A " . 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
"vacas gordas"? 
les nevados, escaparates, 35 pesos; co 
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
^ e ^ o s ^ / h l l l l ^ A ^ l ^ n ^ c M b í i SE V E N D E EFECTOS ELECTBICOS, 
gala $5,000 al colega que presente tra-
bajo igual . Servicio a domici l io , precio 
sin competencia. -Reina 36. Tel . M-4507. 
Se habla f r ancés , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
19101 • 4 j n . 
las 
Herederos. Anticipo dinero sobre su 
herencia y tramito testamentarías con 
gastos por mi cuenta. Sr. Prado, Co-
merciante, O'Reilly, 21, altos. Telé-
fono M-4903. Igual hago negocio en 
propiedades en la Habana que en el 
interior de la Isla 
19628 24 my 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
LIA" está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-




SE V E N D E E N V I L I i E G A S , 46, BAJOS, 
una b a ñ a d e r a esmaltada de uso. Se dá 
barata. 
20968 20 My . 
por eso no hay quien pueda 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que e s t á en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerifa. L a Segunda de Masta-
che. 
"TA N U E V A M O D A 
Juegos de comedor desde $80.00 a $300 
juegos de cuarto desde $100.00 a $500 
en caoba juego de sala desde $48; es-
maltados de varios precios; escaparates' OTUEBXIES 
desde $12 y con lunas $40; coquetas; 
$22; camas hierro a $12; aparadores con ' 
luna $20; v i t r i na s cedro con lunas $30 i 
mesas de correderas desde $10; i d a $5;' 
sillas de caoba $2.50; sillones a $6;; 
Neveras Americanas y del P a í s de va- : 
r íos precios; l á m p a r a s desde $5 en ade-1 
lante; sillones de por ta l i d de mimbre ; ! 
mesas para oficinas con su s i l la g i r a - '• 
tor ia desde $35; i d de cor t ina desde' 
$30; a $120 y muchos muebles m á s a 
a precio muy baratos. —Nota : t a m b i é n 
se compran muebles en la Nueva Moda | 
San J o s é 75. Te lé fono M-7429. 
20538 14 my 
19 My . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas . Antes E l N u e i o Ras-
t ro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Te l A-1903 
20172 11 my 
M A Q U I N A CONTADORA, POR NO N E -
cesitarla vendo una, e s t á completamen-
te nueva y en perfectas condiciones, su 
mecanismo, lene letras para emplados 
y cinta de comprobac ión . Villegas, 58. 
B a r b e r í a . 
20276 21 My. 
COMODIDAD Y ECONOMIA. r A M I -
] ia que se marcha a Europa, vende to-
dos sus muebles, incluso v a j i l l a y ba-
t e r í a de cocina, puede verse de 2 a 5. 
Calle 23, n ú m e r o 369. Vedado. 
203 34 31 My. 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
18809 3 j n 
VENDO U N JUEGO DE 
cuarto de tres cuerpos esmalte muy i 
fino, uno de comedor modernista de j 
caoba con bronces, uno de cuarto para i 
s e ñ o r i t a esmalte, un juego de sala f ran-
cés dorado, varios gobelinos franceses, ¡ 
columnas Ce ón ix y bronce muy finas, ' 
se dan muy baratas en Animas, 100, 
bajos. 
20110 1 My. I 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
" M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Í S l é r " 5 indus t r i a 8, B a r a p . 
20976 ~ 
5ÓÍ5WÑ7^XRA I . A C 
C A M P A Ñ A 
K ato, d i S s e a V i l l a r y Maya. Te-
ufono 5081. Guanabacoa. 
2099S 1 Jn. 
Se vende un automóvil, tipo Sport, en 
cto estado, con vestiduras y fue-perfe 
" J O R D A N " . - S E V E N D E U N O C O M P I . B 
tamente nuevo, e n t i é n d a s e bien, sin uso, 
u l t i r^o modelo, c a r r o c e r í a de aluminio, 
a gomas Good Teard cuerda, en dos m i l 
pecios. Ultimo precio. Cerro 737 de 8 
a 11 o de 1 a 5. 
20660 20 my.__ 
M A G N I F I C O " M A C E A R Í A N " 7 P A S A -
jeros, muy lujoso y carro seguro, ven-
do o cambio por a u t o m ó v i l m á s chico 
o cambio por un solar o casa. Carlos 
Ahrens. Parque Maceo y Venus, al lado 
del garage Maceo. 
20936 ,2L_My-
S E V E N D E U N C A M I O N D E DOSTTO-
nladas y una guagua de 12 pasajeros 
son nuevos. Se dan por lo que ofrez-
can. Verdadera ganga. Cuba 24. 
20483 30 my 
VENDO UN AUTOMOVIL 
Cadillac, nuevo, 2,600 pesos, 5 ruedas 
alambre, 5 pasajeros. E l d u e ñ o : Drago-
nes 10, Café P o r t a g á s . B e n j a m í n Car-
da . 
2 o my 
B A R B E R I A , GANGA P A R A U N O QUE 
quiera establecerse, se venden los mue-
bles y enseres de la ba rbe r í a , de Obis-
cai 75, tener Que (iesalojar el 1°-
20804 21 Mv. 
j„(nrrnun. fiaraffe Cuatro VE :̂I>0 VN C A M I O N DOS U N I O N OA-Informan, uarage ^ u a i r u tizando su moU)r en ^ m e r m a n 
SE V E N D E U N PORD E N B U E N A S 
condiciones, tiene vest idura nueva y 
fuelle nuevo, se dá barato, puede verse 
en el garage, Espada, 17, entre Concor-
dia y San L á z a r o . 
20912 25 My. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R -
wood, comprada en la agencia J. Pas-EB ANIS TE R I A Y M U E B L E R I A DE Quintana y Cao, 170 pesos, en esta ca-
sa se vende toda clase de muebles de 
los m á s corrientes a los m á s finos, con 
un 50 por ciento m á s barato que en otra 
por ser hechos en la misma y se hacen esquina a Campanario, 
a gusto del marchante. T a m b i é n se 20788 
cambian y restauran a precios módicos . 
San José , 77. 
20916 1 Jn, 
cual, hace dos meses, la vendo por v ia -
je, en 75 pesos, o t ra Remigton, n ú m e r o 
10, en 40 pesos. Cocina de gas 30 hor-
nil las , en 11 pesos. P e ñ a l v e r , le t ra A. 
20 My. 
NO ES CUENTO. V E N D O U N A CHAIS 
longe tapizada de cuero, nueva, comple-
tamente y un juego de recibidor con 
muelles a l asiento y al respaldo, com-
puesto de 4 sillones y un sofá, vale 600 
pesos, lo doy si se hace el negocio en-
seguida por 150 pesos. Informen: San 
Rafael, n ú m e r o 93, de 1 a 4 p. ra. 
20997 25 M y . 
La Alianza, compra muebles moder-
nos que estén en buenas condiciones. 
Neptuno 141. Teléfono M-1048. 
20456 23 m y 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
COMPRO U N A O DOS M A Q U I N A S DE 
dobladil lo de ojo con o sin hab i l i t a c ión 
para l levar a l campo urgente. San Ra-
fael, 234, entre In fan ta y San Francis-
co. Teléfono M-6418. 
21022 - 2 OMy. 
Un asunto que le conviene 
He nueVOS. i m u i " ^ " - - — ranuzanao su motor en $275. In fo rman 
Caminos, BelaSCOaín 122. ) eTn l u y a n ó . F é l i x González J . Abreu y 
20974 20 my 
d í í J S Ó ' D O C H E , GOMAS DE CUERDA 
T E ^ p n estado 450 pesos. Overland, 
fino 90 ruedas ¿ l a m b r e 475 pesos; Ca-
dillac 7 pasajeros 1350 pesos. Mestre. 
8- 27 
J . Alonso. 
19038 20 m y 
My. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N OVER-
land chiqui to t ipo 90, fuelle, vest idura 
y p i n t u r a en muy buenas condiciones. | 
Blanco 29. Garage. 
20471 i9 m y 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E SIE-
te pasajeros, en muy buen estado, se 
uá muy barata. In fo rma el cantinero 
del hotel Plaza, de 12, m a 4 p. m. 
20923 21 My 
L U J O S O J U E G O D E C U A R T O E N C A O -
ba, m a r q u e t e r í a bronce, juego comedor 
de 12 piezas, sala con davenport, 2 s i -
llones, 2 mecedores y mesa chiffonrobe 
y mesa de noche en lacquer mar f i l , , ca-
ma simmons, l á m p a r a s , refrigerador y 
otros objetos. Sra. Ort lz . Malecón 3£6, 
altos. 
20651 ^25 my. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O . S E 
vende un juego de comedor de lo m á s 
, f ino , de caoba macizo con adornos de 
( bronces compuesto de aparador, v i c t r i n a 
i m!?sa, ausil iar. 6 sil las y dos butacas, 
estas sil las e s t á n tapizadas de lo m á s mo 
derno, v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Nep-
tuno, 129, esquina a Lealtad. Te lé fono 
A-0518. • 
i 20288 21 My . | 
i TOx>o B I . M U N D O S E C A S A P O R I . A 1 y de punto, con aparato en forma 
1 sencilla r a z ó n de_ que en ' 'La Or ientar ' j j 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicil io colombinos do 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife . Te lé fono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te léfono M-9314. 
SE Í I Q U Í D A N S í T c A J A S P A R A "cAU^ 
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de la mi tad de su 
va lor es el mot ivo por lo que se dan 
por la mi tad de su precio. T o m á s Labra-
dor. Neptuno, 203. Te lé fono A-0115. 
16399 ( i9 jYfy^ 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la cata v aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
P A R A C O N T R A T I S T A S Y H O M B R E S 
de negocio, se ofrece muy barato auto-
móvi l Jackson, con c a r r o c e r í a de c u ñ a 
para dos pasajeros. Es económico y muy 
fuerte. O 'Rei l ly 2. 
2t)017 19 
SI usted tiene sus muebles en mal es-
tado de barniz ú otros desperfectos, en 
la calle de Manrique No. 90, existe una 
casa que se dedica a esta clase de t ra -
bajos. Cuenta a d e m á s con personal ex-
perto en toda clase de embases y es-
maltes . No se o lv ide . Llame a l t e l é -
fono M-9331. 
20952 16 m y [ de J o s é Neira, Neptuno, 129 se venden i 
— — 5 ! ios muebles f inos y baratos porque el 
Interesa a las fami l i as . No Venda, ni mueble lo hace el buen barniz y las 
» ; buenas lunas y es esta casa todo eso ! 
bote SUS muebles por estropeados que se garantiza. No queremos detallar pre-
clos, pero sí t e n d r í a m o s mucho gusto en 
e s t é n , nOSOtrOS Se los dejamos COmO que nos honraran con una vis i ta , que 
En todos los tamaños y a pre-| 
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-I 
lina, con aparato para colgar del , 
techo. i 






¿E V E N D E U N PORD D E L 17, L I S T O 
Jara trabajar, se dá barato en L í n e a 





gi"COMPBA U N A CARROCERIA D E SE V E l n 3 E ^ ATrTOMOVII i ¿¿V-
- son, Supersix, de 7 pasajeros, con 6 
ruedas de alambre y 6 gomas, su motor 
en perfectas condiciones y se somete a 
toda clase de pruebas, precio razono- c 
ble . Genios N ó 16 1|2 entre Prado y : be aKlullan lujosas maquinas Packar 
M o r r o . Garage. Preguntar por Casi- i y H , i cerradas, a precios módicos , 
m i r o . con te lé fono in te r ior para hablar con 
20495 26 m y ' ^ chofer, y chapa pa r t i cu la r . Ordenes 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
no 14. 
21002 20 m y 
todas 
20 my. 
S E D E S E A C O M P R A R U N P O R D D E 
arranque que esté en buenas condicio-
nes se da $100 contado, resto pagar a 
$40' mensuales, no tratamos con corre-
dores. Aguacate 19, de 9 a 11 a. m. 
20896 21 my ; 
PARA BODAS 
Doval y Hermano . Morro, 5-A, entre Ge-
y „ R e f u g i o , garaje. Teléfono 
A-7055 
S E V E N D E 112 J U E G U I T O C U A R T O , 
modernos y nuevos. Informan, l ü spe ran -
za 14S, bajos. 
20881 20 m y 
Se alqui lan lujosas y bien equipadas 
m á q u i n a s cerradas, a precios reajusta-
dos. Industr ia , 8, garaje. Te lé fono 






Vendo en flamante estado un chassis 
Wkhita de tres y media toneladas, v|̂ d7enp 
Llámeme al A-2505, que es una gan-
ga 
AUTOMOVILES CADILLAC 
i C A M I O N D E A C R E D I T A D A MARCA 
i de dos y media toneladas, casi nuevo' 
acabado de pintar , con precio de ganga^ 
) faci l idad de pago y garantizando su 
, perfecta estado, se ofrece en O'Reil ly 
' n ú m e r o 2 . 
de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
_ asajeros y 1 m á s de 5 pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y H n o . Mo-
rro, 5-A. Te lé fono A-7055. 
17867 28 my 
! 20017 19 my 
20892 23 m y 
SE VENDEN D O S P O R D S E N B U E N A S 
condiciones, se pueden ver en el gara-
ge de .1 y Calzada a todas horas. 
20913 20 My-
n 0 D G E ~ A C A R f l r Ñ D O S E ~ D E _ P I N T A R Y 
vestir con motor e i n s t a l ac ión e l éc t r i -
ca garantizados se vende barato. Dra -
gones. 45. 
20921 20 My. 
MOTOCICLETAS, E N M A G N I P I C O es-
tado, gangas sin igual. "Excelsior" Har-
ley-Davidson y "Cl^velands", todos los 
accessorios para motocicletas. Carlos 
Ahrens. Parque Maceo y Venus. 
_ 20936 25 My. 
Por tener que embarcarme el día 22 p i 
.._ - «n» » • . . tuba. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
C A M I O N W H I T E D E CINCO T O N E L A -
üas, u l t i m o tipo en ca r roce r í a , encerado 
y todo su equipo para dedicarlo a l e i -
ro de a l m a c é n . M a t r í c u l a de la Habana 
Mananao, y con su pól iza de seguros! 
Concordia y Lucena. Tal ler de Maqui -
narla. Preguntar por Pelayo, 8 a 11 y 1 
20301 21 My. 
SE V E N D E N B A R A T A S , E N E l i H O -
tel Comercio, Monte, 53, por tener que 
ausentarse su dueño, dos vidrieras en-
grampadas modernas, propias para cual-
quier giro, y se a lqui la el local, en la 
misma i n f o r m a r á n . 
20917 21 My . 
E S T A T U A S , E N S A N JOSE, 87, SE rea-
lizan dos estatuas de marmol antiguas, 
propias para j a rd ín . 
20915 27 M y . 
Neptuno, — - - , , • - •, , 
aqu í e n c o n t r a r á n los precios m á s redu-
cidos en muebles. Te lé fono A-0518. 
20289 21 My. 
e lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
'EL ENCANTO' 
Gran oportunidad. Por necesitar dine-
ro liquido los mejores muebles finos 
que se fabrican en la Habana con unj 
50 OjO más bar/iüss que nadie. Hayj 
juegos de cuarto, de comedor y de'tyecesit0 muebles en abundancia, 
despacho con marquetería fiina füe-, | os p a g 0 j , ^ Teléfono A-8054. 
teados de metal barnizados o en blan-| 26509 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco- ' 
mendarlos porque es propio de todo 
anunciante. Vengan y se convencerán 
Ind;-15 Jn 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . j[e u calidad y buen precio. Aprove-
Cerro G08, se dan varatas . De 7 a. m . ' u~ 3 J t V r 
chen la ocasión e invertirán bien su! 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
6 p . : 
20902 27 m y dinero. Escobar No. 128 entre 
José y San Rafael. 
San 
19718 8 j n . 
A U T O M O V I I , CON C A R R O C E R I A ! 
nueva de Reparto, propio para el trans- ¡ 
i r , . . , | Por ía r á p i d o de bultos de poco peso se i 
a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . Ls t aClOU j v.ende casi regalado. Es verdadero negó- I 
j • • J • l 'C10 para el Q116 ^ compre. O 'Rei l ív 2 I 
d e s e r v i c i o d e p i ezas l e g i t i m a s ^ j o * . p ^ e m y , J . i 
SE V E N D E U N A CASA D E COMPRA 
y venta de muebles, con todas sus exis-
tencias, con buen contrato. No paga a l -
qu i le r . L u y a n ó 109, frente a Henry 
Clay . 
20900 27 m y . _ , „ . 
P A R A I i I Q U I D A R : 4000 D O C E N A S - C Í £ • ? Hn0- JoyaS' r0PaS' rebles, y 
cetines de hombre, 6 colores. Precio: 
$1.50 y 1000 docenas cuellos A r r o w , to-
dos t a m a ñ o s . Precio $60 centavos. M u -
ra l l a 98. Departamento 402. 
20868 24 m y 
Juegos de cuarto, escapara^ de luna, 
cama coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos Juego de sala, $50. Juego de come-
dor' aparador, v i t r i n a , mesa, 6 sillas, 
$85* Juegos de sala, esmaltados 




20011 19 my 
s e r v i c i o 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nU- |paranau tom6vl les de 6 pasaj^os ITÓO 
mero 5-A Tel. ^-7055, Mabana, 
EN 550 PESOS 
Se vende todo el mobiliario semi-
realio una cuña "Mercer" preciosa, a 
toda prueba y recién pintada y un 
Jordán cerrado. Teléfono A-8378 y! M-419, pregunten por señor Vicente 
.J0893 21 my 
1 VENTA DE OCASIÓN! Í A P R O V E -
cne. Con gomas nuevas, vest idura sin 
estrenar, ajustado y pintado en la Asen-
l a y grandes facilidades de pago, cedo 
automóvil de siete pasajeros. Para ver-
\ L t r a t a r ' O'Reilly 2, bajos. 
^ 0 1 ' 19 my • 
SE VENDE UN CAMION 
Ma'Xa March, de 5 112 toneladas, bueno 
vara conducción y 
^ «eñor Manuel 
altos. 
20815 
[50 ind 10 o 
LUÍ , en Bernaza 28, 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 ind-9 my 
y $8.00: de 7 pasajeros a $10.00 y $• 
mensuales. Gran garage " E l Nacional", 
Ar1ü0il,^SeC0 y P e ñ a l v e r . Te lé fono A-6006 
—19110 20 my. 
AUTOMOVIL MINERVA 
Se vende con urgencia el más 
lindo y lujoso automóvil Mi-
nerva, de 6 asientos, la últi-
ma creación belga, carroce-
ría Vanden-Plas, tipo torpedo 
Modelo Special capota disi-
mulada. Salón Otero. Prado, 
número 23. 
19_my. 
GANGA. S E V E N D E N 2 N A T I O N A I . E 5 
le r.n en,ar del ú l t imo modelo. U n Co-
mo m f i 6000 ni i l las caminadas ú l t l - . Siete pasajeros, 16 vá lvu l a s , con seis 
rlaiJd con '-odas «us gomas acaba-1 ruedas con sus gomas Hcod nuevas, 
Prpt- l30"61" 0 ruedas a lambre. U n i i a d i a d o r y faroles t ipo V niquelados, 
ba r?, i " últ imo modelo el ú n i c o - e n Cu-, 37:;y ' Ind. 9 my. 
rrofol, erno- Un Chandler cerrado ca- — ~ V " j . V \ 
con n , a (le aluminio casi nuevo El Rastro Andaluz, accesonos de au-
a l S 9 ' ^ 0 ¿ ^ t t n V a T ^ H k - ' ^ detallar por piezas, 
^ S f ^ ^ . ^ l ^ * t t también de Camiones de 5 y 2 112 to-
1%'n ñor8 nf dan muy.baratos o se cam- neladus, todo a precios sm competen-
19009 19 my 
(ladf^PcT otros, t amb ién se dan fac i l i -
P-ifific - ^ e o . entre 3t 
verlos Garage 
Jt, , ,, y 5a. Te léfono 
entre í? ? lnformes J o s é Pando, M, 
2Ü7OQ 7 Línea- Teléfono F-5G60. , 
i - - — 21 my 
p inSo^v C1NCO TONELADAS' , 
nuevo 0 en niejores condiciones que 
trabajar s<)lnas nuevas y l is to para 
Es de rAoSe vencle por no necesitarlo. ' 
20017 -rca conocida. O'Reil ly 2. 
19 my I 
SE DESEA 
comprar un a u t o m ó v i l cerrado, L i m o u -
sine, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y t a m b i é n si lo desean, se cambia por 
uno abier to . Se admite vuel to o se da 
diferencia en precio. Doval y Hermano. 
Morro, 5-A. Teléfono A-705B. Habana. 
19365 í j n 
Se vende un automóvil Paige, tipo 
Sport, 6 cilindros, 5 ruedas modernas 
de disco, accesorios, chapa particular, 
nuevo con todos los utensilios de co-iLa$ prendas de La Hiispano Cuba, 
cmar de la casa 19, numero 109, en- procedenteS de préstamos realizamos 
El Vesubio, casa de préstamos, de Pi-; Mes¿s de noche, ^ - QSei3 sitias 2 sil lo 
' i • nes caoba, ü i scapa ra i ea , ^ O . 
non y o. Joyas, ropas, muebles, y mas. $12. Lavabos, $15. si l lones db 
i • j J - i - „ ; mimbre $12. Sillones de caoba, %%.. objetos de ocasión, dinero SODre JO- ^ ¿ a r a d o r e s $15. Peinadores, $8. Esca-
yas y muebles. Juegos de muebles mo-| g r a t e s , de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua. 
dernos, finos, a precios módicos. Co- j ^ TeléfoI10 A.4202 
rrales 52, esquina a Factoría. Tele- ^ ^ ~ - _ _ ! ! 
í « « « M TKXl M U C H A GANGA. SE V E N D E N DOS tono ¡ ca j a s de caudales grandes, 1 chiqui ta y 
2 b u r ó s y 2 cocinas gas, " 
58. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620 -CjBl'üoar 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre ,espejos dora-
dos. juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de n iño b u r ó s ' 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i c a s sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados v í t r l -
ñ a s , coquetas entremeses chalones 
adornos y f iguras de todas clases mel 
sas correderas redondas y cuadradas 
relojes de pared, sillones de por ta l PS 
caparates americanos, l ibreros, si l las e i -
v «m^Síon^ierasV aParadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos 
„ -&Ueí l ,de .co*?Pí:ar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
S e r T í ^ ? 3 - NO COnftíndir: N e ^ ° . 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. fc>"fto 
ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c l ó n f 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Pa r í s -Venec i a , l a ú n i c a casa que 
azoga en Cuba con azogue que reciba 
directamente de Alemania y garantiza 
sus .espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
A S q ^ ^ ^ l de reajuste. Te lé fono 
San N l c o l á s y Tenerife. 
19446 ni , 
¿i my. I . A N U E V A CASA K A , JESUS D E L ^ 7 t e , U n 1 Ú m e r o 260 y T0^0' te léfono I -
s ú s ,mfJh1^aSa que Iílás t r a t o s vende 
sus muebles, como juegos de cuarto 
i-^6/0/ de c.°™edor. Juegos de sala j u e : 
fus ^ n / h T Í Í > ^ 0 r ^ y t a m b i é n cambiamos 
sus muebles, le damos nuevos por v ie -
JO^0Q55 19 M y . 
20460 30 m y 
18160 
en Apodaca, 
16 m y 
tre L y M. 
24 m y 
SE V E N D E A DA P R I M E R A O E E R T A 
un bu ró grande y si l la , una caj i ta de 
caudales, un estante para libros, una 
ciclopedia en ing lés , una mesa plana, 
un juego de cuarto moderno, compues-
to de hermoso escaparate de tres lunas, 
coqueta, s i l la , mesa tocador, dos camas 
hierro esmaltado y chaiselongue. I n f o r -
man: Lealtad, 50. 
20612 30 M y . 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
"ÜNDERWOOD,, 
M á q u i n a de escribir, completamente 
Mes en alquiler y al contado. Caj'as nueva. Cos tó en casa Pascual, hace 4 
j , i . j j t' i meses, $150.00. L a regalo, por viaje, 
de caudales y contadoras de ocasión.1 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 8 j n . 
Consulado, 94 y 96.—TeI.A-4775 
$75.00, mín imo , 
ca de Reina 
P V á r e l a 117, altas, cer-
MUEBLES B A R A T 0 3 
SI necesita comprar muebles no compre 
ü ' í / , ^ 1 1 ^ ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco d inero! 
H a y juegos completos. T a m b i é n hay 
^ o ^ f f 2 ^ 8 s"eltas- Escaparates desde 
l i n ftn'. CA0n Iunas. a $40.00; camas, a 
! Í - - 0 0 ' » S 6 ^ o d a s - a 518-00; mesas de no-
cne, a ¡fá.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $lo.00,- juegos de sala, mo-
dernos a $70.00; juegos de cuarto a 
! i i s nn COn m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00, y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
SanRafale, 107. Tel. A-6926. 
H^yP^11 V E N D E R B I E N SUŜBÍLÜIÑ 
el n L V ^ 6 a l ^ 0 n t e Benéf ico qu» es 
léfono I m8PreC10S 11103 ventajosos. Te-
- 10191 18 My . 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. L o s , -
1 Tres Hermanos. Gran rebaja en todas I vende b a r a t í s i m a . 
sus existencias de muebles y prendas . ; 
Compramos prendas y muebles. Damos | 
dinero sobre alhajas y objetos de va-1 
l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que* 
tienen contratos veincidos pasen a re-1 
cogerlos o a pror rogar . Consulado, 94 y 
9 6, frente a l a p a n a d e r í a . E l D io rama . 
16564 30 m y 
cia. San Lázaro 364, esquina a Beias-
coaín. R. Serrano. Teléfono IVI-6705. 
19802 19 my 
S E V E NDI^UIÍT'P'ORD-E N üoo P E sos ê cede a la primera oferta razonable. 
una c a r r o c e r í a de cheVrÓlét, un tanque | Inforine; Garage. Edwin G. MÜeS, 
de gasolina de bUO Oís. y uno de acei- ! r, , _ ' 
Prado 7. 
«'REGO 
te de 120 Gis. con sus bombas. Se garan 
tiza su buen funcionamiento. Para ver 
los: F á b r i c a de J a b ó n " l í l Sol". Cié 
naga. 
20807 21 My. 
19 my. 
tonióvii A U -
| P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R R E -
j galo en $350 un auto Commenvouecht 
I de cinco pasajeros c a r r o c e r í a Super Six 
E N M U Y B U E N E S T A D O Y A C A B A D O Magneto Buch y arranque. Tra to direc-
de a j u s í a r , se vende en $1.600, potente , t0 4." ,os altos de la Aplanadora. Reina 
entre! c a m i ó n de tres y media toneladas de ca-! y B e l a s c o a í n . Preguntar por 
my 
? N P O R D L I S T O P A R A 
r su due-
el Nuevo 
l1-0-. InformI " A p?.derl0 alende 
HJetarian0a Estrada, en 
^20775 no- Barceloiia, 8. 
£ % » l E t A S INDIAN. 
uso A J T * 10s tipos' nuevas y ^ 
M«:Al*te; Cándido ' 
252. 1.2367. 
López, J . del 
i0d-3. 
AUTOMOVILES 
an sus autos sin! ve0rcD:rpren ni ^ " Pnmero lne „ 
«a. Carro tengo en existen-
c¡0s somJ1 !egÍOs' ÚItilnos tipos, pre-
^fkntes y absoluta reserva, 
lorro S-A, Telf. A-7055 
i pacidad, propio para trabajo duro. Pa-
| ra informes, en O'Reil ly 2, bajos. 
90017 19 my j 
I A U T O M O V I I . B R I S C O E , D E C I N C O 
¡ p a s a j e r o s , garantizando su perfecto es-
tado, con vest idura y fuelle nuevos y1 
I l i s to para trabajar enseguida, s evende 
por estorbar. Para tratar , O'Reil ly 2, 
bajos. i 
i 20017 19 my 
C A M B I O P O R U N A C A S A D O S C A -
miones Pierce-Arrow que producen, en 
fletes, alrededor de $60.00 diarios. Es-
t á n nuevos. K l dueño se re t i ra de los 




C A R R U A J E S ! ? s 
COMPRO M U E B L E S P A R A A M U E -
blar una casa y dos m á q u i n a s de escri-
bi r . Recibo avisos de 7 a 12 a. m. y de 
6 a 10 p. m. Sr. Suárez . Te léfono A-9435. 
_J_0789 20 M y . _ 
Vendo muy barato un juego comple-
to de cuarto, de 3 cuerpos, de cedro, 
marqueteado, 1 id Luis XV, enchapa-
do en nogal, 1 id. laqueado y 1 de 
sala, tapizado y laqueado. Están casi 
nuevos y son de lo más fino. Jesús 
del Monte 571, casi esquina a Mila-
gros. 
20707 19 m y 
Se venden todos los muebles finos y 
corrientes, cocina de gas, loza, bate-
ría de cocina, buenas divisiones de ma-
dera con sus puertas, etc., de la casa 
Habana 51, altos. Hay un juego de 
cuarto, juego americano de comedor, j centro de caoba y barnizado de 
gran espejo, y el conjunto es apropia- muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
E T T O R B G U A S T A R O B A . S A N JOSE. 
86 tiene u n gran sur t ido do adornos de 
pasta fi letes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
a d e m á s juegos completos de cuarto y 
comedor, m a r q u e t e r í a francesa que 
14263 25 j n . 
BILLARES 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
do para casa de huéspedes. 
20700 26 m y 
V E N D O E N Z A N J A , U N A M A Q U I N A 
de sumar Burraughs. In fo rma a todas 
horas San Rafael, 93, m u e b l e r í a . 
20556 _ 20 M y . 
c b l i I i A R E S DE P E R L A S DE~PERPECl 
ta imi t ac ión francesa, se venden a pre-
cios de s i tuac ión . L lame A-2505, para 
m a n d á r s e l o s a su casa a examinarlos. 
20583 " 21 M y . 
La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. ViUegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A.8054. 
16449 21 my. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
S r ^ d e T ^ 
como corrientes; tenemos surt ido para 
^ I t í U 1 * 1 3 for tunas: vendemos p i e z l t 
sueltas, escaparates, camas, l á m n a r a * 
burós , s i l l e r a de toda^ clas4s y cuanto 
pueda necesnar una casa bien amue-
& d V Q ^ e C > ! o s ' + v é a n l o s y se c o n v S -
I r á n de la bara tura . Damos dinero so-
f bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . * 
Surtido completo ios aramadOB BI-
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. M d a C a t á l o g o s y precios. 
Comp estela, 57 
Teléfono M-4241. 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
C2130 Ind . 15 ma 
CAJA DE CAUDALES 
SE D E S E A COMPRAR C A R R I T O D E 
mano que e s t é en buen estado t r á i g a n l o 
a Oficios 74 te lé fono M-5879 
20609 19 my 
CARROS de cuatro ruedas de to-
das formas y tamaños se venden 
muy baratos. Dirigirse a la NUE-
V E N D O U N A C A J A A R T M E T A L N U E -
va, a prueba de fuego, t a m a ñ o grande, 
para archivo de documentos y varios 
muebles de oficina. San Nico l á s . 105, 
bajos, de 3 a 5 p. m. 
20596 19 My . 
pa2oa2SCormes' d e s p u é s de la3 7i1J2^yra" VA FABRICA DE HIELO S. A. Te-
S E V E N D E N 2 C A M I O N E S D E A U N A léfono 1-1034. Calzada de Palati-
toneladas, gomas macizas a t r á s : el uno n 
no, Lerro. 
m á s económico que un Fond, se dan en 
330 y 360 pesos. San C r i s t ó b a l 29. Ce-
r ro . 
204S 
MAQUINAS SINGER 
¡ Tengo de todas formas, gabinete, o v i -
l l o bordadora y lanzadera. E s t á n co-
mo nuevas. Las garantizo y las doy 
baratas. T a m b i é n vendo nuevas al con-
, tado y a plazos. Angeles 11 esquina 
' E s t r e l l a . J o y e r í a el "Diamante ' 
fono M-199 4. R o d r í g u e z Arias, Agente 
I de "Singer". 
! 19813 • 20 my 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
buá rez , 3 L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s qr.e ninguna de su g i ro 
a s í como t a m b ' é n las vendemos muv 
baratas por preceder de e m p e ñ o . No sa 
^ V ^ - Í 9 Í t R ^ T i u á ^ 6 2 ' 3- T e I é f 0 ' 
AYÍSO" ~ 
Usted no necesita comprar n i cambiar 
sus muebles; nosotros por poco dinero 
se los arreglamos de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices de m u -
ñ e c a y esmalte fino. T a m b i é n tapizamos 
y arreglamos mimbres. Especialidad en 
barnices de planos y a u t o p í a n o s A v í -
senos al t e l é fono M-iy66, y en el acto 
s e r á n servidos. F a c t o r í a 9. 
Venta • de una caja de caudales en es-
i l . i p l énd idas condiciones. Se da barata. I n -
DO no C o b r a m o s embalaje. A l que . f o rma : A b a d í n y Ca., Cuba 86. 
. - i i j nc\c\\ 20092 • 21 my. 
nos compre cantidad mayor de 300! S E Q I - R E C E A P E R S O N A D E G ^ O 
pesos le hacemos el regalo de una i arca. estilo antiguo, español , a u t é n t i c o 
^ . ' , . r i precio ¿00 pesos 
preciosa lámpara de sala, comedor í 3G«013 5dado' 
¡ o cuarto. No confundirse: Neptu-! ~~ 
19128 20 my. 
Informan, 23, n ú m e r o 










condiciones quo no puede igualar 
i n d . 22 j ^a^ic en la Habana. Vendo un volteo 
A D . S E V E N D E U N C A - i ^cr^ng de cinco toneladas. Aproveche 
reparto. 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
vendo dos a r a ñ a s ún icas en su clase 
en Cuba un cochecito para Pony con 
sus arreitos, cuatro Limoneras, montu-
ras para caball i tos Ponys. Buen sur-
tido de monturas Tejanas varias c ía -
"LA SOCIEDAD" 
Cajas contadoras. The American and 
í e l é " | National Enterprise. Gran Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde 
8 j n 
i ^ P U o ^ r ^ Oportunidad de reajuste. Teléfo- ses, t a m b i é n vendo una c u ñ a O v e r S 
1984rolio- Adriano Suárez . S no A-2505. ? ! _ ^ ° a ^ ^ x J 3 8 clesea tender 
20 My. I 20892 23 my 
barato. Colón 
12877 
1. G a l á n 
20 my 
S u á r e z 34, Te lé fono A-ÍO89. Casa P r é s - Compañía de Gas. 
tamos, tenemos objetos a r t í s t i c o s . Víc- IOC:?^ 
1 trolas, F o n ó g r a f o s . Pianos. Juegos de 
cuarto esmaltados, de m a r q u e t e r í a y E N $500.00 C E D E M O S U N A C A J A D E 
caoba. Juegos de sala y comedor, va- caudales abeolutamente nueva de 70 
j i l l a s finas, centros de loza, l á m p a r a s , pulgadas de alto, por 49 de ancho y 30 
.loyas a granel . Ropa de todas clases, de profundidad. Es una verdadera gan 
Todo a bajo precio, de acuerdo con la sra pues su verdadero precio es el de 
s i t u a c i ó n . Dinero a módico i n t e r é s , to- $900.00. Quevedo. Cabarga y Ca Nentu 
do f^^e^156110"^ t0?0^boAQRAT0- " L a So- no 164 y 166, bajos, entre Escobar y 
i ciedad»' S u á r e z 34. A- .o89 . .Gervasio. 
^O322 •»» 1 20240 " 22 my. 
i Por embarcar el 22, se vende un juego 
de cuarto, blanco, un juego matr imonio , 
un juego comedor un juego sala t á p i -
zado y un juego con cuatro sillones y 
sofá de mimbre . I n f o r m a n : San Inda-
lecio 31 esquina a Cocos. J . del Monte. 
3817 8 d 13 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R Y S U M A R 
.so venden varias buenas a precios mó-
Monf-í» 2 f rpnto dicos garantizadas. Reparo m á q u i n a s de 
m u i u e c, i r e tue escribir y de sumar, protectores de 
cheks y folladores, 22 a ñ o s de expe-
riencia. L u i s de los Reyes. Luz, n ú m e -
ro 24, bajos. Te lé fono A-1036. 
19077 4 Jn. 
COMERCIANTES DEL IÑTERÍOR 
L a P a r í s - V e n e c i a , fabrica espejos Je 
todos t a m a ñ o s y en mejor p roporc ión 
que nadie, emitimos pedidos por expresa 
de cualquier cantidad. P í d a n o s precios 
Vega y Alvarez. San N i c o l á s y Tenel 
r i fe . Te lé fono A-5600. J-ene-
19^5 ^ ^ 2 3 my 
AVISO. Q U I E R E USTED V E N D E R SU 
caja caudales o contador-i o s i l l is y me-
M-3288Cai'é J f0nda" AVÍSe : t l •el'-ro;iJ 
^ " l ' 8 ^ ¡ __31 p y 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIGUOS 
de n á c a r con bar i l las doradas; sueltos 
o colecciones. Ran Rafael, 133. Joye r í a . 
18732 2 Jn.' 
G-ANGA. SE V E N D E U N A V I D R I E E Í 
de^ calle de caoba. San Rafael, n ú m e r o 
19006 9 My-
AVISO, S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
mal estado, yo me comprometo a de já r -
selos como nuevos por muy poco dine-
ro, esmalto en todos colores, barnizo 
de m u ñ e c a , enrej i l lo , entapizo, hago to-
da clase de rparaciones. Manuel Fer-
i nández . Manrique, 52. Tel.fono M-4445 
• 19966 iü -To. 
AVISO 
Se arreglan toda clase de mueblés. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
quedos en mibres, tapices, fundas j 
cijnes. Estrella 16. Telf. M-3574. 
¿a m v 
M a y o d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E M P L A Z A M I E N T O S M O R O S F R E N T E 
A L P E Ñ O N , F U E R O N D E S T R U I D O S 
Recorridos militares sin novedad. - Accidente a un camión 
del Ejército. - E l Santo del Rey en Dar Drius. - E l debate 
sobre ordenación bancaria. - Relación de créditos. 
Disgusto de Bergamín. 
SE AGRAVA POR MOMENTOS L A HUELGA DE OVIEDO 
Pamplona redama el cadáver de González Tablas. Dos nuevos guar-
dacostas para Marruecos. Llegada de peregrinos a Avila. Llegada 
de catedráticos portugueses a Madrid. Inspección a La Rábida. 
Son procesados los agresores de Prieto. Otras noticias. 
p a r a a r r e g l a r l o d e 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
P A S E O M I L I T A R 
M B L I L L A , Mayo 18. 
L a columna de Yaaamen paseó 
hasta la desembocadura del río Kert, | 
siu ser hostilizada. 
TRANQUILIDAD 
T E T U A N , Mayo 18. 
L a columna del general Marzo hi-
zo hoy acto de presencia en Sumata, 
sin que los reíreides hicieran acto de 
presencia. 
Una columna salió de Larache y 
se internó en territorio inexplorado. 
Tampoco fué hostilizada. 
E M P L A Z A M I E N T O S R E B E L D E S 
BOMBARDEADOS 
M E L I L L A , Mayo 18. 
Informes recibidos del Peñón de 
la Gomera dicen que aquella guar-
nición bombardeó los emplazamien-
tos enemigos, destruyéndolos. 
Los rebeldes no contestaron al fue-
go de cañón que se les hizo. 
CUATRO H E R I D O S 
M E L I L L A , Mayo 18. 
E n el Fondax volcó un camión del 
ejército resultando cuatro soldados 
heridos. Estos fueron trasladados al i 
Hospital donde se les atiende con to- '• 
da solicitud. 
V I S I T A D E INSPECCION PARA 
L A R A B I D A 
H U E L V A , Mayo 18. 
L a prensa de esta ciudad excita al 
Gobierno a que se haga una visita 
de inspección al convento de la Rá-
bida con objeto de hacer desaparecer 
los anacronismos que en ella existen. 
L L E G A D A D E C A T E D R A T I C O S 
P O R T U G U E S E S A MADRID 
MADRID, Mayo 18. 
Llegaron varios catedráticos por-
tugueses. 
E n la estación fueron objeto de un 
cariñosísimo recibimiento en el que 
tomaron parte el ministro de Ins-
trucción Pública, señor Montejo, el 
claustro universitario y numerosos 
estudiantes madrileños. 
Los profesores lusitanos serán 
agasajados, preparándose varios fes-
tejos en su honor. 
WASHINGTON, Mayo 18. 
Hoy vinieron a relucir las relacio-
nes entre Bolivia y Tacna y Arica, a 
pesar de haber habido un descaneo 
de la Conferencia Chileno-Peruana. 
Carica Aldunate de Chile, y Meliton 
Porras, del Perú, expresaron por pri-
mera vez, desde aue empezó la con-
ferencia, su punto de vista sobre las 
varias reclamaciones que ha hecho 
Bolivia pidiendo el reconocimiento 
de la propiedad de Tacna y Arica. E l 
señor Aldunate declaró que las ac-
tuales negociacionee no tienen nada 
que ver con Bolivia y el doctor Po-
rras dijo que era imposible dar una 
contestación a Bolivia, sin saber an-
tes definitivamente cuales eran las 
aspiraciones de dicho gobierno. 
L a cuestión de Tarapaca fué arre-
glada por una comisión de nativos, 
que presentaron un memorial en 
nombre de los habitantes de Tarapa-
ca al gobierno peruano, en el cual 
decían, que a pesar de que su terri-
torio había sido cedido por el Perú 
a Chile, por el tratado de Ancón, ellos 
solo deseaban volverse a ver inte-
grados al Perú, ya que nunca habían 
renunciado a dicho país, ni renuncia-
rían jamás. 
Se ha continuado cambiando mu-
chos cables entre Washington y Sur 
América y existen indicios de que en 
la sesión de mañana ambas delegacio-
nes se encontrarán preparadas para 
ir adelante en su trabajo, después de 
conocer exactamente la actitud de 
sus gobiernos respectivos. 
C u b a e n N . Y o r k 
NUEVA Y O R K . Mayo 18-
De nuestra r e a c c i ó n en Nueva 
York, Hotel Waldorf Asteria. 
E L SANTO D E L R E Y E N DAR-
DRIUS 
M E L I L L A , Mayo 18. 
E n Dar Drius se celebraron varios i 
festejos p^ra solemnizar el cumplea- ¡ 
ños del Rey. 
SON PROCESADOS LOS A G R E S O -
tlES D E L SEÑOR P R I E T O T U E R O 
MADRID, Mayo 18. 
E l juzgado que entiende en la cau-
sa incoada contra los sindicalistas 
que anteayer agredieron al diputa-
do, señor Prieto Tuero, en los pasi-
llos del Congreso, ha dispuesto el 
procesamiento de los agresores con 
exclusión de fianza. 
E n su consecuencia, los dos sindi-
calistas ingresaron en iá cárcel. 
SOLEMNIZANDO E L C U M P L E A -
ÑOS D E L R E Y 
TANGER, Mayo 18. 
Ayer, con motivo del cumpleaños 
del Rey de España, se cantó un so-
lemne Te-Deum y se celebró una re-
cepción de la colonia española que 
resultó brillantísima. 
Numerosos moros notables acu-
dieron a hacer presente su adhesión 
a España. 
ESPAÑA INVITADA A L CONGRE-
SO A G R I C O L A D E T O L O U S E 
MADRID, Mayo 18-
E l Gobierno ha recibido una invi-
tación del Gabinete de París para 
que España concurra al Congreso 
Agrícola que ha de celebrarse en bre-
ve en Tolouse. 
L O D E L E G A D O S C H I L E N O S Y P E -
RUANOS A L A E S P E C T A T I V A . 
WASHINGTON, Mayo 18. 
L a Conferencia Chileno-Peruana 
sobre las controversias que han sur-
gido del Tratado de Ancón ha en-
trado hoy en un periodo de especta-
tiva, sin haber abordado de manera 
clara y definida los problemas que 
tiene que ventilar. 
E l hecho de que los delegados no 
se reunieron durante el día no se 
iba publicado ' por las delegaciones; 
jpero indícase que el cambio preli-
; minar de opiniones en la sesión se-
i creta de ayer había hecho resaltar 
¡ciertos detalles que obligaban a 
ambas representaciones a consultar 
con sus respectivos gobiernos. Ma-
ñana volverán a reunirse. 
LOS PORTUGUESES PREPARAN 
UN VUELO A LA INDIA 
I/A ORDENACION BANCARIA 
MADRID, Mayo 18. 
E n el Senado continuó el debate 
sobre la ordenación bancaria. 
CONCIEÍ \:0 D E L A TUNA POR-
T U G U E S A 
MADRID Mayo 18. • 
E n el Retiro se dió hoy un bri-
llante concierto por- los estudiantes 
que componen la tuna portuguesa. 
Numeroso público asistió a la fies-
ta y ovacionó a los músicos escola-
res. 
LISBOA, Mayo 18. 
Se están recogiendo fondos por 
medio de una suscripción pública pa-
ra sufragar los gastos de un vuelo 
en aeroplano desde Lisboa a 1?. Ciu-
dad del Cabo, en el Sur de Africa, 
y desde allí a la India. 
MUERE EN PARIS E L 
DOCTOR A. LAVERAN 
R E L A C I O N D E C R E D I T O S 
MADRID, Mayo 18. 
Prosiguió en el Congreso el deba-
te sobre la reforma tributaria. 
E l señor L a Cierva combatió el ré-
gimen de arrendatarios y la creación 
de nuevos registros. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Bergamín, leyó la relación de cré-
ditos necesarios para reconstruir el 
penal de Ocaña, destruido reciente-
mente por un incendio; para aten-
der a los gastos que ocasione la Fe-
ria Internacional del Libro, que se 
celebrará en España; para reformas 
necesarias en el servicio de teléfo-
nos, para la adquisición de material 
para las escuelas, y para atender a 
los gastos que ocasione el concurso 
de ganado, que ha de celebrarse 
pronto en Madrid. 
E N P O R T U G A L S E FUNDA L A SO-
C I E D A D D E AMIGOS D E ESPAÑA 
MADRID, Mayo 18. 
Se reciben noticias de Portugal 
dando cuenta de que en Lisboa se ha-
cen gestiones para fundar una So-
ciedad de Amigos de España. 
Las gestiones van muy adelanta-
das, y la Sociedad empezará a fun-
cionar dentro de poco tiempo. 
I PARIS, Mayo 18. 
i Hoy falleció, en esta ciudad el 
doctor A. Laveran, Profesor del Ins-
tituto Pasteur, que se había hecho 
famoso Por sus investigaciones sobre 
,1a malaria y la enfermedad del sue-
jño. E n 1907 le fué concedido el pre-
imio Nobel para medicina. E l doctor 
;Laveran contaba 77 años de edad. 
HOMENAJE A L O S C A T E D R A T I -
COS Y E S T U D L i N T E S P O R T U G U E -
S E S 
MADRID, Mayo 18. 
E l Centro Gallego organizó un ho-
menaje, que se celebró hoy en ho-
nor de los catedráticos y estudian-
tes portugueses. 
E l acto resultó brillantísimo y se 
pronunciaron patrióticos discursos 
abogando por una más estrecha unión 
entre España y Portugal. 
SE AVERIGUARA 
SOBRE LAS ATROCIDADES 
COMETIDAS EN ANATOLIA 
E L SR. B E R G A M I N , DISGUSTADO 
MADRID, Mayo 18. 
Después de terminada la ses ión' 
de hoy en el Congreso de los Dipu-1 
tados, no se ocultaba el ministro de 
Hacienda, señor Bergamín, para 
mostrarse disgustado por el resulta-
do de la misma. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Mayo 18. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.39. 
PAMPLONA R E C L A M A E L CADA-
V E R D E GONZALEZ T A B L A S 
, PAMPLONA, Mayo 18. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, en 
sesión celebrada hoy, acordó recla-
mar el cadáver del hijo de esta loca-
lidad, señor González Tablas, te-
niente coronel del Cuerpo de Regula-
res, muerto recientemente en la ocu-
pación de Tazarut. 
E l Ayuntamiento pamplonés se 
propone honrar debidamente la me-
moria del valiente militar, que tan-
tas pruebas de heroísmo dió durante 
la campaña de Marruecos. -
GUARDACOSTAS PA R A 
M A R R U E C O S 
VIGO, Mayo 18. 
Hoy salieron para Marruecos los 
nuevos guardacostas "Tetuán" y 
"Larache". 
L L E G A D A D E P E R E G R I N O S 
A A V I L A 
A V I L A , Mayo 18. 
Llegaron en la mañana de hoy nu-
merosos peregrinos procedentes de 
Segovia, que vinieron con objeto de 
ofrecer sus votos a Santa Teresa de 
Jesús. 
Los peregrinos fueron recibidos 
por las autoridades eclesiásticas y 
per numeroso público. 
For la noche regresaron a Segovia. 
S E A»3,RAVA L A H U E L G A D E 
OVIEDO 
OVIEDO, Mayo 18. 
Se agrava por momentos la huel-
ga de obreros mineros. 
Los huelguistas realizan activas 
gestiones para que los gremios todos 
les secunden. 
Existe el temor de que consigan 
su Propósito y de que venga la huel-
ga general. 
L Y N C H A M I E N T O 
D E Ü N M O R E N O 
DAVISBORO Mayo 18. 
Charles Atkins, moreno de 15 años 
de edad que con otros cuatro había si-
do puesto en custodia por creérsele 
comprometido en el asesinato de Mrs. 
Elizabeth Kitchen, de 20 años de 
edad fué hoy quemado vivo, atado 
a Un poste. 
E l lynchamiento se llevó a cabo en 
el mismo lugar donde fué perpetrado 
el crimen. E l moreno confesó su cul-
pabilidad. 
Fué torturado mas de un cuarto 
de hora por medio de un fuego len-
to. 
Una vez obtenida por este siste-
ma la confesión la muchedumbre, 
compuesta de dos mil personas, hizo 
que se atara a la victima a un árbol 
por medio de cadenas y entonces el 
fuego fué avivado. 
Ya muerto el moreno a Causa de 
las quemaduras los salvajes se en-
tretuvieron agujerando el cadáver, 
disparándole más de 200 tires. 
Después de haber lynchado a At-
kins, la multitud se lanzó a la bus-
ca de otro moreno, al cual Atkins ha-
bía nombrado como cómplice suyo. 
Mrs. Kltchens que desempeñaba el 
cargo de cartero rural, fué robad.» 
esta mañana y muerta a uuss i mi-
llas de Dasvisboro. 
L O N D R E S , Mayo 18. 
Han sido recibidos por el gogbier-
no inglés contestaciones favorables 
de los gobiernos francés e italiano, 
en cuanto a la proposición británica, 
de que se enviará una comisión a 
Anatolia, para investigar sobre las 
alegadas atrocidades cometidas por 
los turcos. 
Los Estados Unidos aun no han 
contestado. 
i E s posible que el Alto Comisario 
i aliado en Constantinopla nombre a 
jun cierto número de otras personall-
| dades, para que tomen parte en la 
comisión, incluyendo a varios repre-
sentantes de países neutrales. 
j COMPAÑIA QUE SE FUSIONAN 
ÍSAN L U I S , Mayo 18. 
Los planes para la fusión de la 
I Consolidated Steel & Iron Co., de 
i eslfa ciudad, cuyo capital es de 
i $7.000.000 y la Hosier Rolling Co. de 
Torre Haute, cuyo capital es de 
: $5.000.000, se dice que se completa-
ron anoche a una. hora avanzada 
por J . R. Finkiestein, presidente de 
esta última compañía. 
ADQUIERE MAYOR 
INTENSIDAD LA 
ERUPCION DEL VESUBIO 
LOS E S G R I M I S T A S 
Para la colonia cubana en parti-
cular y aún para toda la colonia his-
pano americana en general es hoy 
el tema de preferencia la llegada de 
los caballerosos esgrimistas que des-
de la Habana vienen a disputar al 
equipo del New York Atletic Club el 
trofeo de Plata y las medallas de oro 
con que ha de laurearse a los ven-
cedores. 
Los esgrimistas cubanos se hospe-
dan en el hotel Waldorf Asteria, cu-
yos salones están durante todo el 
día llenos de visitantes deseosos de 
estrechar las manos de estos moder-
nos cadetes de la Gascuña que a Ca-
rricarte tienen por capitán, dicho sea 
con el mayor respeto parodiando los 
famosos versos del Cirano de Ber-
gerac, inolvidable. 
Todos están siendo agasajadísimos 
y mucho nos complace el consignar 
que nuestro compañero Aizcorbe, al 
saberse que ostenta la representa-
ción del DIARIO D E L A MARINA 
tan estimado aquí, es uno de los que 
más atenciones reciben. L a redac-
ción del DIARIO en Nueva York que, 
como es sabido está Instalada en el 
mismo Waldorf Astorla, es a todas 
horas visitada por los esgrimistas y 
muy especialmente por los que se 
enorgullecen de pertenecer al perio-
dismo, para todos los cuales hemos 
puesto nuestra oficina a su disposi-
ción. 
Esta mañana en el Atletic Club se 
celebró un almuerzo en honor de los 
esgrimistas y co^nsionados que les 
acompañan. Los comensales se re-
partieron en tres mesas. L a primera 
estaba presidida por el doctor Ha-
monds, director del Atletic Club y 
por el Coronel Carricarte; la segun-
da mesa presidíala el doctor Cle-
mens distinguido esgrimista norte-
americano y Juanito Saaverio, el al-
ma mater de la expedición cubana; 
la tercera mesa presidíala el doctor 
Echevarría y el campeón mundial cu-
bano comandante Ramón Fonts. 
Durante el almuerzo reinó la ma-
yor alegría y la más cordial confra-
ternidad. Por la tarde se efectuó 
una junta de los esgrimistas cuba-
nos para comenzar inmediatamente 
el training y tratar de las principa-
les bases a que ha de someterse el 
concurso. E l acto se efectuó en el 
Roof Garden del Waldorf Asteria. 
Decididamente se verificarán 16 
asaltos de cada arma ganando los 
tiradores que en florete anoten los 
primeros cinco botones; en espada 
a un golpe solo, y en sable de cinco 
tres. Una de las reglas del florete es-
tipula que cuando el brazo sea to-
cado en el momento de extenderse 
para atacar no será válido el golpe 
pero sí lo será cuando aquel está 
recogido. 
Actuarán como jurados por los 
cubanos en espada el coronel Carri-
carte como director y los señores 
Susini de Armas y Mediavilia como 
vocales; en florete el señor Gispert 
como director y los señores Freyre 
y Sansores y en sable el Brigadier 
Herrera como Director y los señores 
Olozaga y Alonso. 
Los americanos han seleccionado 
su team en la siguiente forma: 
Florete: Leo Humes como capi-
tán Hermán Han, F . B. O' Connor, 
Sargent Aaluye Louis Moriquin y 
Denis Benecc; espada, W. L- Bou-
nan como capitán, H- W. Russell, R. 
W. Douthen, V. P. Custi, S. C. Gig-
nnoau y J . C. Schacffer; sable, C. B. 
Me Pherson como capitán, Steddyford 
Pitt E . Stelle Grier Bortlel, E . S. 
Acelz, y Hudson Budd. 
E l torneo se celebrará definitiva-
mente en el gran salón del Atletic 
Club y no en el Hotel Astor como se 
pensó en un principio-
Algunos de los esgrimistas cuba-
nos tomarán después parte en un 
concurso libre que está anunciado pa-
ra el miércoles 24 en Travers Island. 
Mañana ofrecerá el coronel Carri-
carte un almuerzo en el Waldorf a 
los miembros esgrimistas del Atle-
tic Club devolviendo así la galante-
ría de éstos al brindar a los cubanos 
el almuerzo de hoy. 
ZARRAGA. 
A c u s a c i o n e s c o n t r a 
l a t r i p u l a c i ó n d e u n 
c a ñ o n e r o c u b a n o 
NUEVA Y O R K , Mayo 18. 
Los funcionarios del gobierno fe-
deral americano, empezaron esta no-
che a hacer indagaciones sobre el 
supuesto motín de los fogoneros cu-
banos en el vapor de la línea Clyde 
Katahdin, anclado en el puerto de 
Santiago de Cuba, refiriéndose, que 
tripulantes de un cañonero cubano, 
subieron a bordo empujando fusi-
les con bayoneta calada, y repartien-
do culatazos entre los oficiales del 
buque-
E l Capitán de éste, pomunicó el 
suceso a los armadores, y el fiscal 
asistente de distrito, de los Estados 
Unidos, Michael R. Matteo, inició in-
mediatamente una investigación-
Se dice que el motín ocurrió en 
la noche del 19 de Abril, fecha en 
que dos de los fogoneros atacaron 
a uno de los aceiteros del Katahdin 
en una de las calles de Santiago. E l 
primer ingeniero que iba acompaña-
do del tercero, se lanzó a prestar 
ayuda al agredido y ambos declaran 
que fueron brutalmente golpeados. 
Al regrtyar al buque, según su rela-
to, volvieron a ser atacados «^jr otros 
fogoneros amotinados. 
Los oficiales del buque llevaban la 
peor parte en la refriega, cuando el 
segundo Ofrcíal Thornton A. Sulli-
van, apareció revólver en mano, en 
cubierta, y trató de dominar a los 
revoltosos. 
Sullivan declara, que se vió obli-
gado a disparar contra el jefe de 
ellos, Francisco Rodríguez, después 
de lo cual, envió a buscar a la po-
licía de Santiago. 
Antes de la llegada de ésta, según 
declaraciones de Sullivan, la tripula-
ción de un cañonero cubano, subió 
a la cubierta del Katahdin, y des-
pués de repartir culatazos entre sus 
oficiales, los arrestaron. Agrega Su-
llivan, que no pudo obtener su l i-
bertad, hasta que el Cónsul ameri-
cano hizo las gestiones oportunas. 
Mr. Matteo, se dedica a investigar 
los cargos hechos por la tripulación 
de que un gran jurado en Santiago 
se negó a aceptar el testimonio pres-
tado por los oficiales del Katahdin, 
declarando que la actuación de Su-
llivan, había salvado las vidas de los 
individuos que se encontraban de-
tenidos. 
S e r á n d e f e n d i d o s p o r s u p r e s i d e n t e 
l o s s i n d i c a l i s t a s d e t e n i d o 
Un concierto al aire libre por los aviadores porlnm^'' 
Críticas de l a Cierva a la labor del ministro de HacipTS' 
LOS MEDICOS EXTRANJEROS PODRAN EJERCER l 
ESPAÑA 01 
Homenaje al Rey de España. Continúa en Bilbao la huelga A 
lurgicos. Se propone que las repúblicas hispanoamerican ^ 
invitadas a las conferencias europeas. Un mensa iV al « as.1Sean 
te Harding. Otras noticias. ' m ^ 
(DE T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
MADRID, Mayo 18. 
Con ocasión del cumpleaños de 
S. M. el Rey D. Alfonso X I I I , el Sr. 
Moreira Abreu, secretario de la le--
gación brasileña le hizo entrega al 
Monarca de un libro escrito por él, 
en el cual trata de la diplomacia, y 
el cual contiene un precioso dibujo 
representando la justicia. 
E n un precioso grabado que repre-
senta las banderas brasileña y es-
pañola se leen las siguientes pala-
bras: 
"Alfonso X I I I , Rey de la paz y 
jefe de estado queridísimp de su 
pueblo." 
E l libro está dedicado a: 
"Alfonso X I I I , respetuoso homena-
je de su autor en ocasión del cum-
pleaños de Su Majestad". 
tuciones madrileñas de 'can, I 
beneficencia. E l concierta aai1 
bró al aire libre en los l J?6 c^ 
Retiro y una multitud enoS1168 H 
gregó para oír a io3 j o v e ^ T ^ 
C O N T I N U A L A H U E L G A D E M E T A -
L U R G I C O S E N B I L B A O 
i B I L B A O , Mayo 18. 
Continúa la huelga de metalúrgi-
cos en este distrito, habiéndo vuel-
to muy pocos trabajadores a sus ocu-
paciones. Tanto los patronos como 
obreros ha decidido aceptar el arbi-
traje del Alcalde de Bilbao, con el 
fin de lograr un arreglo, a pesar de 
que los obreros mantienen su actitud 
de que el arreglo debe basarse en 
el sostenimiento de los salarios ac-
tuales. 




CAMAGÜE Y, Mayo 18.—7 p. m. 
I Durante toda la tarde de ayer ret-
inó gran alarma en el Central " L u -
; gareño" debido a un incendio allí de-
elarado poco después del mediodiía 
i , Según informó telegráficamente 
el Jefe de la oficina del Ingenio, pa-
, rece ser que en el rastrillo del ba-
gazo se prendió candela, por sobre 
el horno último, adquiriendo desde 
los primeros momentos gran inten-
sidad. 
| L a conflagración se hizo más te-
mible por la falta de agua para 
combatir las llamas. 
Al llegar la candela al penúltimo 
horno éste se derrumbó, trabajando 
denodadamente en la extinción todo 
el personal de la finca, con singu-
lar arrojo y constancia, 
j Merced a tales esfuerzos, ya cér-
ica de las 6 p. m., se pudo dar por 
conjurado el peligro de la propa-
I gación, esperándose que dentro de 
ípoco estará totalmente sofocado el 
I incendio. 
i A pesar de los númerosos actos 
jde arrojo realizados en la tarea de 
acometer el fuego solo hubo que 
lamentar dos accidentados, que su-
frieron principio de asfixia: Beno-
so Tavio y Emilo vamonte, no ofre-
ciendo ya cuidado su estado, 
j Este siniestro hace temer que el 
Central "Lugareño" parará definiti-
vamente este año su molienda. 
E S P E C I A L . 
l " E L S O L " P R O P O N E Q U E L A S R E -
) P U B L I C A S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
S E A N C O N V I D A D A S A L A S C O N -
F E R E N C I A S E U R O P E A S 
MADRID, Mayo 18. 
Comentando la manera como ha 
terminado la Conferencia de Géno-
va, dice " E l Sol". 
"No es extraño que los Estados 
Unidos se hayan negado a tomar par-
te en la Conferencia de L a Haya, 
ya que dicha nación no tiene gran 
interés en la reconstrucción económi-
1 ca ni en la civilización del continen-
j te europeo- Lo que más interesa en 
I los Estados es el Pacífico y la Amé-
rica del Sur. 
! "Sin embargo, hay un factor si-
j lencioso, que puede ser de gran in-
' fluencia en la lucha de los Estados 
Unidos en contra de un restableci-
i miento de Europa. Este factor es la 
i América Hispana, cuya vida econó-
mica y cultura se encuentra tan ín-
timamente relacionada con Europa, 
siendo por lo mismo la envidia de 
los Estados Unidos- Sería una obra 
verdaderamente histórica el llegar a 
i interesar la América Española en los 
destinoá de Europa trayendo a to-
I das las repúblicas latino-americanas 
;a la Conferencia de L a H/ya . ¿Quién 
I mejor que España para invitar a esas 
I repúblicas? España no pudo propo-
ner este plan en Génova, pero es 
fácil que logre su propósito en una 
conferencia futura". 
nos. 
E L P R E S I D E N T E D E L 8TVm„ 
L I B R E I R A A D E P E X D F Í 0 ? ^ 
C O L E G A S D E T E N I D O S P Y A ^ 
D R I D * lU 
B A R C E L O N A Mayo 18. 
E l presidente del Sinrtw 
ha telegrafiado'al Jefe ^ e ^ í ^ 
protestando enérgicamente confí1" 
detención de los agresores de 1ÍJ 
tado socialista Indalecio Prw p' 
presidente sindicalista dico n, 1 
existia intención aiguna de ™« 
un enmen sino tan solo el ¿ Z 
discutir con Prieto sobre un !! 1 
político. Añade que irá él eu ? 
a Madrid para tomar parte ? 
defensa de sus colegas, asegu L 
que no permitirá ni siquiera al en? 
no, que se mezclen en asuntos sn 
derechos de los ciudadanos 
L O S M E D I C O S EXTRANJEROS 
D R A N E J E R C E R S U PROFESlnv 
E N E S P A Ñ A . ' J 
MADRID Mayo 18. 
Hoy será objeto de una internek 
ción en el Congreso el derecho debi 
médicos extranjeros para practica, 
en España su profesión. E l Ministr» 
de Instrucción Pública, señor Monte, 
jo, aceptó presentar una moción del 
diputado Oreja pidiendo lâ s condi. 
clones bajo las cuales se pérmitirij 
practicar a los médicos exuanjeroi 
E l permiso a los médicos extranje 
para poder ejercer su carren en 
rritorio español fué autorizado 
Real Decreto. 
obli 
L A C I E R V A CRITICA LA LABOR 
D E L MINISTRO D E HACIENDA 
MADRID Mayo 18. 
E l ex Ministro D. Juan de la Cier-
va criticó hoy duramente en el tran 
curso del debate en el Congreso 
proyectos financieros del Ministro 
i Hacienda señor Bergamín, para 
gar a los dueños de fincas a que 
claren exactamnte los ingiesos que 
i perciben de las mismas, permitiendo 
| en esta foma al gobierno el ai-
' girles la contribución debida. E!di-
putado declaró que el gobierno esta-
ba haciendo el juego a los liberas, 
llevando al pais hacia el comunismo, 
cuyos ejemplos habían sido ftrriblei 
i en otros países. E l Ministro señoi 
I Bergamín le contestó que su propósi-
' to no era otro que el de ejercer justi-
cia en el pago de la contribución. 
DEMORAS EN 
LA APROBACION DE LA 
L E Y DE TARIFAS 
ÑAPOLES, Mayo 17. 
} Se ha renovado con gran intensidad 
1 la erupción del Vesubio emitiendo 
'el cráter del volcán, grandes canti-
dades de lava, y enormes nubes de 
.densos vapores. E l firmamento se 
¡ilumina en una gran extensión to-
das las noches, con los múltiples ra-
yos que surjen del volcán, atravesan-
jdo las espesas nubes, que se ciernen 
alrededor de su cima. 
E l profesor Manadra, Director del 
Real Observatorio del Vesubio, ha 
dado seguridades a los habitantes 
de los pueblos esparcidos por los 
valles vecinos, afirmando que la erup 
ción, no constituye un amenaza pa-
ra las regiones adyacentes. 
AERODROMO QUE S E R A 
AMPLIADO 
S E V I L L A , Mayo 18. 
Será ampliado el aeródromo de Ta-
blada con objeto de poder atender al 
desarrollo de la aviación. 
BODEGONES VOLADOS 
P I T T S B U P G H , Mayo 18. 
Los bodegones situados cerca de 
las minas de carbón en Jurtle Creek, 
un suburbio de esta ciudad, fueron 
volados en la mañana de hoy con 
una pérdida de mil quinientos pesos. 
No ocurrió ninguna desgracia perso-
nal. 
Mathew Potterson fué detenido. 
Las minas vienen trabajando con un 
personal muy pequeño con motivo de 
la huelga. 




Nosotros nos encargaremoa 
de obtenerle: 
HOSPEDAJE en el hotel qne 
más le convenga. 
PASAJE para cualquier puerto 
del mundo. 
IKTORMACIOIÍ de toda clase 
y sobre todo asunto. 
G-BATtTITAMENTE 
(Sin comisión alguna) 
Oficina del 
DIARIO DE LA MARINA 
En New York 
HOTEL WALDORF-
ASTORIA 
Fifth Ave. at 34 th St 
SPANISH BUREAU 
Teléfono: Pennsyvania ' 5400 
Extensión 647 
WASHINGTON Mayo 17. 
E l Presidente Me. Cumber de la 
Comisión Financiera del Senado, que 
jándose de las repetidas ausencias 
de lo ssenadores republicanos du-
rante las votaciones sobre la ley 
de tarifas, dijo en el debate ue hoy, 
que debían renunciar a sus cargos, o 
asistir a las sesiones. 
Si no pueden ustedes permanecer 
aquí y aprobar esta ley, por Dios, 
renuncien ustedes, y que su Estaco 
envíe alguien que pueda asistir a 
las sesiones", gritó el enador de la 
Dacota del Norte. "Ese es mi mensa-
je a los republicanos, que pudiendo 
permanecer aquí no lo hacen". 
L a ley de tarifas continuará en el 
Senado, hasta que sea aprobada, sin 
que me importe el tiempo que. sea 
preciso para aprobarla, según anun-
ció hoy el senador Lodge de Massa-
chussett, leader del partido repu-
blicano en el Senado. 
L O S E S T U D I A N T E S P O R T U G U E S E S 
DAN UN C O N C I E R T O E N E L R E -
T I R O . 
MADRID Mayo 18. 
Los estudiantes portugueses cuya 
visita a Madrid ha sido un éxito in-
descriptible, dieron esta noche un 
joncierto a beneficio de las ina 
E L P R E S I D E N T E HARDING EX' 
VIA UN M E N S A J E A L R E Y D. 
FONSO X I I I FELICITANDOLO C0B 
D I A L M E N T E E N L A FECHA DB 
SU NATALICIO. 
WAHINGTON, Mayo 18. 
E l Presidente Harding ba envia-
do el sígnente mensaje al Rey D. Al-
fonso de España, con motivo da81 
cumpleaños: 
Permítame V. M. que en nombr» 
de mis compatriotas y en el ^ 
pió le exprese mi mas cordial fel1' 
citación en esta fecha, a la P« 
que mis mejores deseos de queV..-
continúe disfrutando de salud 7 Ie' 
licidad." 
DETALLES SOBRE 
E L INCENDIO DE UN 
HOSPITAL DE ROMA 
ROMA, Mayo 18. 
E l Rey Víctor Manuel regresó es-
jta mañana a Roma, dirigiéndose in-
I mediatamente al lugar donde ocu-
irrió la catástrofe del hospital. L a 
! Reina y la Princesa Yolanda ya ha-
Ibían visitado el hospital y expresa-
Iron su solicitud para los sobrevivien-
tes que estaban aterrorizados. L a 
Reina y la Princesa examinaron las 
ruinas e hicieron varias pregun-
tas para saber el origen del desas-
tre. 
Su Santidad el Papa, al conocer el 
incendio del Hospital encargó al Car-
denal Gasparri, que enviara inme-
diatamente un prelado para que ex-
presara las simpatías y el sentimien-
to de Su Santidad a las desggracia-




tel* LONDRES, Mayo 18. Un despacho a la Exchange 
graph Co., recibido enJes,hiertj 
dad hoy, se dice que se ha descu^ 
una conspiración formlda , p̂ ierno 
tantinopla para derrocar a 0̂ ^ 
v proclamar la república. 1̂1 ^ R a j j 
agrega que Selbacsol Somabor ^ 
s í halla al frente delVovimiento^ 
INGLATERRA Y LA 
ACTUACION DE FRANCIA 
EN ALEMANIA 
M A S D E R R U M B E S D E T I E R R A S 
E N L A S C E R C A N I A S D E C O R A T O . 
R O M A , Mayo 17. 
Continúan los derrumbes de te-
rreno, en las regiones cercanas a 
Corato, donde últimamente causaron 
tantos daños. Dichos derrumbes no 
han seguido el curso que esperaban 
los ingenieros que han examinado la 
situación, lo que les ha hecho cam-
biar de parecer, creyendo ahora, 
que existe una afluencia de varias 
corrientes subterráneas en aquel dis-
'trlto. 
NO SE OPONDRAN 
A QUE SE REVISE E L 
TRATADO DE TRIANON 
B U D A P E T S , Mayo 18. 
Theodore Brentano, el nuevo mi-
nistro americano en Hungría, ha 
declarado, según dice hoy el perió-
dico "Magyarerezag" que los E s -
tados Unidos no se opondrán a la 
revisión del Tratado de Trianón por 
el cual se concertó la paz entre 
Hungría y ios aliados, si estos da-
ban su consentimiento. 
', I N G L A T E R R A NO C R E E QUE 
F R A N C I A HAGA NINGUNA NUEVA 
I ACCION M I L I T A R E N T E R R I T O -
¡ RIO A L E M A N SIN CONSULTAR AN-
T E S A LOS A L I A D O S 
L O N D R E S , Mayo 18. 
Al ser preguntado esta tarde en 
la Cámara de los Comunes, si Fran-
cia había asegurado de nuevo a In-
glaterra, que no tomaría nueva ac-
ción militar en territorio alemán, 
sin haber participado antes en una 
conferencia sobre la cuestión de pa-
gos por parte de Alemania, contes-
tó Austen Chamberlain, que no se 
necesitaban nuevas seguridades. 
Añadió que si la Comisión de Re-
paraciones denunciaba falta de pago 
por parte de Alemania, serla nece-
sario el que los aliados conferencia-
ran, antes de que se tomara ningu-




^ ^ N E M A T O G R A n C * 
NUEVA Y O R K , Mayo 17. 
Paul von Schawbach, socio de la 
célebre casa bancaria alemana, S. 
Fleichroeder and Co., representará 
los intereses alemanes, en la confe-
rencia internacional que se celebra-
rá el mes entrante en esta ciudad, 
para consolidar la deuda nacional 
mejicana. Los intereses suizos y bel-
gas, han delegado su representación 
en la delegación de Francia, y los 
holnadeses en la de la Gran Bre-
taña. 
No se han recibido noticias acerca 
del personal de las delegaciones que 
la Gran Bretaña y Francia enviarán 
a la conferencia, Thomas W. La-
mont, presidirá la de los Estados 
Unidos. 
Mañana comenzará la ría ds 
cinematográfica de la Secr« loJ 
Agricultura, con la Pe ^ i ^ t a i* 
campos de cultivo de la ^otivo de 
los Molinos, realizada p o n i e ]i 
la visita de los ^mision^o ituS, 
Feria Exposición de f ^ " - - ^ en-
L a Secretaría de Agncul ^ 
tiende que este es uno de w ^ ^ 
más prácticos para l l^ar ^ 
ciencia de los campesinos, prá 
ñanzas agrícolas, y lo ^ l0s be-
ampliamente para démosla r, 
neficiosos efectos de la mo o ^ 
y aplicación de todo cua"top; sus W 
na teoría agrícola ^ 
tintos cultivos. TamMén ^ ^ 
te procedimiento ^ ^ f ^ e d e » J 
I las prácticas niodeinas P ^ t ^ 
\ muy útiles a las industrias 
I tro país. 
brado fiduciario ^ J de If^St ^ 
igurando una „ or ci . 
. ferales ^ ^ ; 
Ipor valor de $31^ la ser% 
ttambién colateral^8 0 ooO.OO0 
al 6 por ciento p o r j 1 CompaI1y. 
la Santa Clara Sugar 
